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Er'UDE HYDROLOOIQUE DE L'OUM ER RBIA
INTRODUCTION -
La Direction de l'Hydraulique du Ministère des Travaux Publics et des
Communications a chargé SOFRELEC de faire l'expertise hydrologique de l'OUM ER
RID:A en faisant porter son étude sur les quatre points suivants :
1) L'inventaire complet des archives existant dans divers services con-
cernés par l'équipement du bâ.ssin de l'OUM ER RBIA;
2) une etude critique de tous les renseignements recueillis pour leur va-
lorisation;
3) l'élaboration des tableaux de débits et d'apports naturels reconsti-
tués aux points utiles du bassin, compte tenu des utilisations;
4) une étude des crues en ces différents points.
Ces travaux ont été placés sous la direction de M. M. ROCHE, ingénieur
en chef à E1eetricité de France, chef du Département de la Recherche Fondamen-
tale du Service Hydrologique de l 'ORSl'OM; la plus grande partie des études et
la rédaction du mémoire sont l '.oeuyre de M. F. MONIOD, maître de Recherches de
l'ORSl'OM.
Les opérations successives que nécessitait cette étude se sont dérou-
lées d'octobre 1970 à décembre 1971. Elles ont consisté d'abord à rechercher
auprès des divers services intéressés les documents ayant trait à l'hydrologie
de l'OUM ER RBIA. Dans toute la mesure çlu possible ces documents ont été rassem-
blés sous leurs formes origi~les (lectures d'échelles, résultats de jaugeages).
Ils ont ensuite été photocopiés pour être étudiés et traités. Les Services Pu-
blics contactés à cet effet ont été :
- La Division des Ressources en Eau à RABAT, BENI MELLAL, MARRAKECH,
- l'Office National d'E1ectricité à CASABLANCA, AFOURER, KHENIFRA,
le Service de la Météorologie Nationale à CASABLANCA,
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- .l'Office de Mise en Valeur Agricole à MARRAKECH, ATTAOUIA, FQUIH BEN
SALAH, AFOURER,
les Travaux. Publics à BENI MELLAL et à KASBA TADLA.
Trois missions sur le terrain se sont déroulées en octobre 1970, mars
et aoüt 1971 pour effectuer des contrôles auX stations hydrométriques, des en-
quêtes sur le fonctionnement des réseaux. d'irrigation et la pratique des obser-
vations et des mesures, et pour faire certaines mesures complémentaires ou de
vérification (profil en travers, jaugeages différentiels).
Les données recueillies ont ensuite été portées sur cartes perforées
puis traitées par ordinateur. Les données de base ainsi établies ont été cor-
rigées, complétées, étendues, et interprétées.
Le présent rapport comprend d'abord une description sommaire du bas-
sin de l'OUM ER RBIA, de son a spect géographique et des moyens d'équipement mis
en place pour en étudier le régime hydrologique. Puis l'inventaire des données
hydrométriques existantes et recueillies a été dressé. Trois chapitres sont en-
suite consacrés au traitement qu'on a fait subir aux. données hydrométriques et
pluviométriques, à la reconstitution des débits naturels des cours d'eau et à
l'extension dans le temps de ces résultats. La reconstitution des débits natu-
rels est sans doute l'opération capitale, car elle homogénéise les donnée~ sur
une longue période en annihilant les modifications artificielles et épisodiques
du régime provoquées par l'intervention de l'homme. Les essais de bilans hydro-
logiques annuels, l'analyse statistique des modules, la définition des crues de
fréquences rares, et l'examen des variations de la salinité des eaux, consti-
tuent enfin les résultats d'une première interprétation des données rassemblées
et traitées.
Les annexes à ce rapport se composent des données hydrologiques et
pluviométriques. Elles comprennent les tableaux de débits réels journaliers en
années hydrologiques, une récapitulation par station des débits réels moyens
mensuels et annuels, et des tableaux de débits naturels mensuels et annuels
étendus à la période la plus longue possible. Les données pluviométriques sont
présentées sous forme de tableaux des précipitations mensuelles et annuelles
par station, données brutes d'observation d'une part, pluviométrie complétée
et corrigée d'autre part.
- CHAPITRE 1 -
ASPECT GEffiRAPHIQUE
1.1 Superficie et Relief (Fig. 1 en pochette)
Le bassin de l'OUM ER RBIA à IMFour est compris entre les 31e et 33e
degrés de latitude Nord et entre les 5e et 8e degrés de longitude Ouest. Sa
superficie s'étend sur 30 600 lan.2 tandis que son périmètre mesure 915 lan.. Le
rectangle équivalent au bassin a une longueur de 374 km et une largeur de 83 km"
Le coefficient de compacité de GRAVELIUS a pour valeur 1,45. Sa forme est ramas-
sée hormis une excroissance qui se développe vers le 'Nord-Est, en amont de
DECHRA EL OUED .
. Le bassin de l'OUM ER RillA est limité au Nord par la MESEI'A marocaine
et plus précisément par le Plateau des Phosphates, à l'Est et au Nord-Est par le
Moyen Atlas, au Sud-Est et au Sud par le Haut Atlas, au Sud-Ouest par les JBI-
LEI' et à l'Ouest par le Massif des REHAMNA. Au centre s'étend la vaste plaine
du TADLA.
Le point culminant du bassin est l 'IRHIL MGOUN (4 071 m), au Sud. La.
crête du Ha.ut Atlas qui, sur 250 km, limite le bassin au Sud et au Sud-Est, est
partout à une altitude supérieur à 3 000 m. Du JBEL MASKER (3 272 m) aux pla-
teaux du Moyen Atlas, l'altitude de la crête s'abaisse jusqu'au voisinage de
2 000 m et c'est à cette altitude que le haut bassin de l'OUM ER RBIA se sépare
de celui de la MOULOUYA. Le JBEL HAYA1~, à l'extrême Nord-Est du bassin, atteint
encore 2 409 m. La limite septentrionale du bassin s'abaisse progressivenent
d'Est en Ouest: 2 000 m au voisinage de TIMHADIT, 1 500 m au voisinage de
MRIRI', 1 079 m au JBEL TRAHINA, 797'màOUED ZEM et 522 m à KHREMISSEI'. La bor-
dure occidentale du bassin est constituée à partir de l'Atlas, d'abord par une
arête à forte pente qui descend du JBEL TIsrOUIT (J 224' m) jusqu'à TAZERl'E
(800 m), P)1is par la trouée de TAMELELT entre JBlLEr et Atlas qui fait comnnmi-
quel' la plaine de la TESSAOur (à l'Est) avec le HAOUZ (à l'Ouest), puis par la
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traversée desJBlLEI' au JBEL KABROUBA (1 022 m) ; elle se continue par la tra-
versée de SEDD EL MEJNOUN (cuvette pratiquement fermée à 410 m d'altitude), et
se termine par la crête du Massif' des REHAMNA qui culmine à 712 m.
L'hypsométrie du bassin à IMFOUT (fig. 2) peut s'exprimer par la ré-
.-
partition suivante des superficies en fonction de l'altitude
Alt. AIt. Inf. 500 1 000 1 500 2 000 2 500 Sup.
max. mini. 500 m 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 000 m
:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:
s 950 4 OSO 4 260 2 960 2 OSO 530 lan2
On constate que pour 3 900 m de dénivelée totale, 29 %de la super-
. .
. ficie se trouvent compris entre 500 et 1 000 m d'altitude. Cet effet est dû
pour la plus grande part à la présence du Plateau des Phosphates, au Nord du
bassin. On constate en effet qu'en aval de KHENIFRA aucun point n'atteint, en
rive droite, l'altitude de 1 000 mètres .
. La. courbe hypsométrique, déduite de la répartition précédente, nt'est
pas régulière et peut se décomposer en trois tronçons. Le premier tronçon cor-
respond aux altitudes supérieures à 3 000 m, n'occupant qu'une faible superficie
et où les pentes sont très fortes. Le second tronçon correspond aux altitudes
comprises entre 1 000 et 3 000 m où les pentes sont moyennes à fortes, ce sont
les flancs de l'Atlas. Le troisième tronçon correspond aux altitudes inférieures
à 1 000 m, où les pentes sont faibles ; ce sont les plateaux et plaines des
l;'hosphates, du TADLA et de la TESSAOur.
L'altitude médiane du bassin est de S70 m si bien que l'on peut dire
qu'environ la moitié du bassin s '.étend sur une zone montagneuse tandis que
l'autre moitié est constituée de plaines et de plateaux.
Le haut bassin de l'OUM ER RBIA occupe le Sud du Moyen Atlas et une
partie du Plateau Central Marocain. Le Moyen Atlas a un relief de plateàux. cons-
titués par des calcaires secondaires avec de larges synclinaux. et d'étroits an-
ticlinaux. de faible hauteur déversés vers le Nord-Ouest. Au Sud, c'est-à-dire
dans le bassin du SEROU, le relief prend l'aspect d'un causse. Les vallées sont
étroites et profondes (OUED FELLAT, ADMER Izmi) et se sont enfoncées dans les
terrains triasiques gypseux. et salifères.
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Des cônes volcaniques et de~ .produits de projection occupent une
assez vaste étendue au Nord du bassin tandis que des coulées de basaltes, de
faible épaisseur, empruntent les vallées. Dans le plateau central que l'OUM ER
RB:EA traverse entre EL BORJ et ZAOUIA ES CHEIKH, la vaste cuvette de KHENIFRA
a été creusée dans les schistes et les grés permiens (tables de KHENIFRA).
D'autres cuvettes du même type se rencontrent, formant un chapelet, séparées
par des barres de quartzites ou par des coulées volcaniques. La coulée de ba-
salte qui se situe en a val de KHENIFRA, est venue buter contre une barre de
quartzite à IMIZ d'ILFANE. L'OUM ER RBIA coule sur ce lit de basalte étroit et
s'y enfonce par le jeu de lférosion régressive, formant une gorge très étroite
(2 à 3 m) et très profonde.
Le relief du Plateau des Phosphates et de la Plaine du TADLA se carac-
térise par sa platitude et sa monotonie. Très légèrement inclinée vers l'Ouest, !è
cette vaste zone constituée par la plateau crétacé des Phosphates et l'ancienne
cuvette lacustre du TADLA est entaillée, au Sud, par les affluents descendant
de l'Atlas, mais ne présente au Nord que des thalwegs peu marqués et le plus
souvent à sec •
Les deux principaux affluents de l'OUM ER RBIA, IfOUED EL ABID et la
TESSAOur, drainent de grandes superficies dans les montagnes du Haut Atlas •
. Dans le versant septentrional du Haut Atlas calcaire, on peut distinguer quatre 1
anticlinaux parallèles, de direction Sud-Ouest Nord-Est. Le premier et plus éle-
'vé (4 000 m) constitue la limite du bassin, tandis que le quatrième, qui at-
teint encore 2 400 m, domine directement la plaine effondrée du TADLA. Le relief,
d'aspect jurassien, confère au réseau hydrographique, un tracé en baionnette
. .
faisant communiquer une cuvette synclinale à une autre en creusant des gorges
profondes dans ces plis successifs.
1.2 Géologie
On distingue trois groupes de terrains :
- les terrains primaires de la MESEl'A Marocaine que l'on trouve à l'Est
et à l'Ouest du bassin,
- les terrains du Moyen et du Haut Atlas,
-'les terrains du TADLA et du Plateau des Phosphates.
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Les terrains primaires se rencontrent d'abord au pied du Moyen Atlas.
Ils comprennent surtout des schistes et des quartzites, avec des conglomérats
autuniens dans la région de KHENIFRA, quelques couches calcaires, et des ba-
saltes permo-triasiques. Ces terrains sont donc peu perméables. On les trouve
ensuite dans les JBILEI' que la TESSAOur traverse à une extrémité, puis dans le
C01ITS inférieur'de l'OUM ER RBIA où ils sont recouv.erts d.'alluvions plus ré:-
centes : d'abord des marnes du jurassique supérieur pouvant contenir des bancs
de calcaire, puis des calcaires du crétacé qu'on trouve à IMFour, peu perméa-
bles car ils sont marneux, puis les argiles du crétacé portant des dépôts plio-
cènes et quaternaires qu'on trouve dans la région littorale. La plupart des
terrains de la MESETA primaire sont peu perméables. Les eaux q~ pourtant pro-
viennent de ces terrains sont peu abondantes et salées.
Les terrains du Moyen et du Haut Atlas sont principalement calcaires.
Le radier général et continu de ces deux massifs plissés est un substratum f
imperméable de basaltes doléritiques, recouvert de marnes et argiles salifères
d'âge triasique. Puis, plusieurs centaines de mètres de calcaires dolomitiques
d'aspects diver~ sont surmontés de calcaires du Domérien très perméables. Slut
une couverture imperméable du Lias supérieur (DOGGER) qu'on trouve dans les
cuvettes synclinales. Des terrains plus récents, du crétacé, remplissent les
cuvettes synclinales (marnes et calcaires de la cuvette de BEKRIT - TD1HADIT,
ou grés, marnes, et calcaires du jurassique supérieur dans le bassin de l'Oued
EL ABID). Enfin des dépôts tertiaires et quaternaires et des' alluvions récen-
tes se rencontrent dans les dépressions.
Le massif liasique et, jurassique du Haut Atlas est limité vers l'Ouest
par une ligne qui va approximativement du BZOU à DEMNATE puis de DEMNATE au
MGOUN. Entre DEMNATE et le MGOUN, des failles Sud-Est Nord-Ouest marquent cette
bordure. A l'Ouest de cette ligne, la transition va se faire entre les calcaires
et les roches cristallines du Massif du TOUBKAL. Les couches sous jacentes du
"""calcaire apparaissent dans le bassin de l'ASSIE_ GZEF, affluent du LAIiliDAR, et
davantage dans le bassin de la' TESSAOur. Elles comprennent d'abord les basaltes
doléritiques qui ne forment qu'un liseré autour de chaque îlot de calcaire, puis
le permotrias continental qui se déèouvre de plus en plus, et enfin les schis-
tes et gr,ès viséens, gothlandiens et ordoviciens. Un important jeu de failles a
orienté le cours de l'Oued TESSAOur entre AIT TAMEULT et AIT AADEL.
L'effondrement du TADLA a été le siège, à l'époque villafranchienne,
d'un lac sur le fond duquel le lit de l'OUM ER RBIA s'est surimposé. En rive
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gauche, la disposition profonde des dépôts qui vont du quaternaire ancien jus-
qu'aux formations modernes, indique que la subsidence s'est poursuivie là, jus-
qu'à l'époque actuelle. Au-dessus du banc de calcaires marneux formant radier,
des lentilles .de calcaires lacustres villafranchiens et quaternaires sont sé-
parées les unes des autres par des terrains marneux beaucoup moins perméables.
Ces dépôts quaternaires anciens sont recouverts sur de vastes étendues de li-
mons rouges du quaternaire récent en épaisseurs importantes. D'abord dans le
lit du fleuve, où l'on note de nombreuses terrasses, puis allant en s'élargis-
sant vers l'aval, on voit apparaître les conglomérats (villafranchien), qui do-
minent en aval du confluent de la TESSAOur. Le Plateau des Phosphates, qui fer-
me le TADLA au Nord, est formé de couches subhorizontales de sédiments crétacés
et éocènes. On trouve successivement d'Est en Ouest
a) en bordure du plateau central, le crétacé inférieur comprenant des
argiles bariolées, des sables et des calcaires de l'infracénomanien,
b) les terrains du crétacé moyen dans la région de BOUJAD, èomprenant
-des calcaires,
c) les terrains du crétacé supérieur (sénonien) de la région de OUED
ZEM qui comprennent des calcaires marneux et des grès, et recouverts d'une
dalle silicieuse peu perméable,
d) enfin les terrains de l'éocène dans la région de KHOURIBGA : éocène
inférieur phosphaté en bordure du sénonien, puis lutétien formant des couches
de calcaires grossiers à Thersitées.
En cons~quence la partie montagneuse du bassin qui couvre à peu près
la moitié de la superficie, est composée, si l'on met à part la Haute TESSAOUT,
de terrains perméables dotés d'une puissante capacité de rétention, où l'in-
filtration est forte, le ruissellement superficiel faible, et qui sont le siège
d'écoulements du type karstique, avec sources et résurgences. La seconde moi-
·tié du bassin, à moyenne et basse altitude, est composée de terrains peu per-
méables ou localement perméables qui ne peuvent avoir qu'un rôle très modéré
dans la régularisation des débits du fleuve.
1.3 Le réseau hydrographigue (fig. 1 en pochette)
L'OUM ER RBIA est formé par l'Oued FELLAT qui prend naissance vers
1 800 m d'altitude, drainant une partie du l1assif plissé du Moyen Atlas, et
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reçoit l'ADMER IZEM sur sa droite. A la base de la falaise calcaire du KHEDOUD
un groupe de sources vauclusiermes jaillissent à 1 220 m d'altitude, grossis-
sant l'Oued BOU IDJI qui vient se jeter alors dans l'Oued FELLAT. La vallée
s'encaisse profondément et l'OUM ER RBIA (la mère du Printemps) va sortir du,
massif plissé du Moyen Atlas. Le groupe de "40 sources" constitue l'apport
principal à la formation du fleuve. Si celles qui jaillissent au pied des cal-
caires ont une eau relativement douce (moins de 1 g,/litre de résidu sec) par
contre celles qui sourdent au contact des argiles du trias sont très chargées
(18 g,/litre). Toutes ces sources sont situées à une altitude assez voisine de
1 300 m. Ces sources salées, nombreuses, au débit unitaire faible (de quelques
dizaines de 1/s) mais à la concentration très élevée, chargent grandement les
eaux du fleuve car, le 1 octobre 1969 par exemple, ie résidu sec de l'eau de
l'OUM ER RBIA à KHENIFRA atteignait 1,4 g,/litre. Ces sels dissous sont cons;ti-
tués, par-ordre d'importance, de sodium, de calcium et de magnésimn sous forme
de chlorures, de bicarbonates et sulfates.
Le fleuve traverse le massif calcaire, en coup3.nt d'ailleurs des cou-
·lées de basalte, puis débouche à TANFNIT sur le Plateau Central où il fait un
coude de 60° pour se diriger vers le Sud-Ouest. Il s'agit là d'une zone de cap-
ture qui s'est faite au bénéfice de l'OUM ER RBIA et au détriment de l'Oued
GROU ou du BOU REGREG. Le fleuve va progresser vers le Sud-Ouest et recevoir en
chemin, sur sa rive gauche le SEROU grossi du CHBOUKA et l'OUAOUMANA, alors
qu' en rive droite de maigres cours d'eau temporaires ne lui apporteront prati-
-quement rien. Le SEROU et le CHBOUKA présentent une particularité assez remar-
quable : le bassin versant du SEROU est adjacent à celui du CHBOUKA et sa super-
ficie est à peu près trois fois plus étendue. Cependant les débits d'étiage du
SEROU et du CHBOUKA sont à peu près équivalents. Les eaux du CHBOUKA sont lim-
pides et fraîches en été, tandis que celles du SEROU sont troubles et tièdes.
Le développement du permo-trias dans la vallée du SEROU sous les basaltes dolé-
ritiques qui ont été dégagés par l'érosion, et l'absence de trias dans le bassin
-du CHBOUKA expliquent la différence de qualité des eaux des deux affluents, mais
non pas totalement la puissance relative d'étiage· du CHBOUKA. Les limites topo-
graphiques des deux bassins sont peut-être assez éloignées des limites des bas-
sins hydrogéologiques, tracées dans ~e masse très épai~se de calcaires plissés
très perméables.
L'OUM ER. RBIA reçoit encore en rive gauche l'Oued OUAOUMANA au régime
voisin de celui du SEROU, mais avec un bassin versant beaucoup plus petit. Le
fleuve décrit alors une vaste boucle vers le Sud, dans la plaine du TADLA. Il
Y reçoit, en rive gauche, une quantité 'de' petits affluents nés des sources qui
jaillissent au pied de l'Atlas, et quelques oueds dont les bassins se dévelop-
pent sur de petites superficies dans le quatrième et dernier plissement de l'A-
t1~s. C'est le cas des oueds BOU ZABEL, DERN~, DAY, REBAT. En rive droite, les
cours d'eau sont nombreux mais le plus souvent à sec. Ils vont tous parallèle-
ment du Nord vers le Sud et la plupart d'entre eux se perdent dans la plaine
avant d'avoir rejoint l'OUM ER RBIA. En aval de DAR OULD ZIDOUH, l'OUM ER RBIA
reçoit en rive gauche d'abord l'Oued EL ABID puis la TESSAOUT, ses deux prin-
cipaux affluents. On pense qu'au pliocène l'Oued EL ABID, au sortir de l'Atlas, .
coulait vers l'Ouest, recevait sur sa rive gauche l'Oued LAKHDAR et se jetait
dans un lac, au Nord de la chaîne des DJEBlLEI', dont ').ln vestige subsiste: SEDD
EL MEJNOUN. De même la TESSAour avait un cours parallèle à celui de l'Oued RDAT,
ne franchissait pas les DJEBILET, mais coulait vers l'Ouest à partir d'OUL~
MANSOUR, pour contribuer à former l'Oued TENSIFT. L'assèchement du lac du TADLA
à la fin du villafranchien a provoqué l' individua1isation de l'OUM ER RBIA., la
capture de l'Oued EL ABID, la capture de la TESSAOUT par le LAKHDAR puis du
LAKHDAR par l'OUM ER. RBIA. Après avoir reçu la TESSAOur, l'OUM ER RBIA poursuit
sa grande courbe en inclinant vers le Nord sa direction. Il évite le massif mé-
tamorphique des REHAl-1NA et entaille son lit dans la pénéplaine hercynienne à
la faveur de failles. Encaissé d'une centaine de mètres dans le plateau, l'OUM
ER RBIA dessine de nombreux méandres où les ruptures de pentes sont nombreuses
aux passages des roches de duretés différentes. En aval de SI SAID MAACHOU, il
serpente pendant quelques kilomètres dans la plaine côtière avant de se jeter
dans la mer à AZEMMOUR. Les oueds (IGLI, FAREGH) qu'il a reçus sur ses deux
. .
rives dans la MESErA ne lui apportent qu'un écoulement temporaire, nul en été,
aux crues violentes d'hiver et de printemps, qui ne renforcent pas sensiblement
le débit de l'OUM ER RBIA.
Les bassins montagneux de l'Oued EL ABID et de la TESSAOur - LAKHDAR
sont drainés par un réseau hydrographique au tracé caractéristique en baïonnette
En effet, dans les synclinaux les oueds coulent du Nord-Est vers le Sud-Ouest,
quelquefois du Sud-Ouest vers le Nord-Est. Dans les cluses, les rivières cou-
lent du Sud-Est vers le Nord-Ouest. Les cours d'eau qui forment l'Oued EL ABID
et l'Oued LAKHDAR répondent mieux à ce schéma, que la Haute TESSAOUT, car la géo-
métrie des plissements du Haut Atlas à l'Ouest du MGOUN est mo:Lns régulière
'.
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qu'au Nord-Est. Les Oueds EL ABID et AHENSAL confluent à BIN EL OUIDANE dans
la cuvette de OUAOUIZARTHE, précédée et suivie d'autres cuvettes, où l'on
trouve des séries continentales rouges du jurassique supérieur et du crétacé
composées de calcaires, de marnes et de grès. Entre BIN EL OUIDANE et BZOU,
l'Oued EL ABID perd 300 m d'altitude et, débouchant dans la plaine du TADLA,
fait un brusque coude de l'Ouest vers le Nord pour aller se jeter, 30 km. plus
loin, dans l'OUM ER RBIA.
L'Oued LAKHDAR a un réseau assez bien différencié puisqu'il reçoit
l'Oued BERNAT qui vient de l'Est, et PASSIF N'GZEF grossi de PASSIF N'AIT
OUFAT qui viennent du Sud. La TESSAOUT par contre ne reçoit, tout au long de sor
cours montagneux, que de très petits affluents et le réseau n'est pas diffé-
rencié, le bassin versant ayànt la forme d'un mince croissant. Parvenus dans
la plaine, la TESSAOUT oblique vers le Nord Nord-Est et l'Oued LAKHDAR de
l'Ouest vers le Nord-OUest. TESSAOUT et LAKHDAR se rencontrent à FREITA. Leur
lit est souvent assez profondément taillé dans les terrasses quaternaires au~
dessous desquelles apparaissent les conglomérats du villafranchien. Le lits' é-
. tale parfois très largement, et l'Oued se sépare en plusieurs bras qu'une crue
après l'autre modifie, comble et recreuse. La source d'AIN REBRI, qui sourd
dans la pointe de l'angle que forment les deux oueds, draine apparamment une
nappe assez abondante contenue dans la terrasse alluviale quaternaire.
Le profil en long de l'OUM ER RBIA (fig. 3) a les caractéristiques
d'une rivière jeune, car il est irrégulier avec des paliers, des ruptures de
pente et un accroissement de la pente dans le cours inférieur. Dans le massif
calcaire du Moyen Atlas, l'OUM ER RBIA perd 1 000 m d'altitude en 50 km. soit
20 rn/km en moyenne. Dans la traversée du plateau central, il perd 400 m en
70 km. et sa pente est de 5,7 m/km en moyenne. Dans le Haut TADLA, il perd
200 m en 100 km. soit 2,0 rn/km.. Dans le TADLA, il perd 100 m en 100 km soit
1,0 m/km.. Dans la MESEl'A, il perd 200 m en 155 km. soit 1,3 m/km, et il perd
les 100 derniers mètres en 90 km. avec une pente- moyenne de 1,1 rn/km.
'L'Oued EL ABID, dans le massif plissé du Haut Atlas calcaire a une
pente moyenne de 6,6 rn/km. Dans le TADLA, sa pente n'est que de 1, 5 m/km.
La TESSAOUT a une pente très forte dans son cours montagneux :
25 rn/km. Dans son cours inférieur, en aval d'AGADIR BOU ACHEIBA, elle est en-
core forte puisqu'elle atteint en moyenne 5,3 rn/km.
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1.4 Les Aspects du climat
Le climat du MAROC est du type méditerranéen à influence océanique.,
Dans le bassin de l'OUM ER RBIA, cette influence se manifeste par le fait que
les vents pluvieux sont de secteur Ouest et que la hauteur des précipitations
annuelles décroît quand on s'éloigne de la mer. Le climat devient aussi plus
continental, avec des températures maxtmales d'été très élevées et- des tempéra-
tures minimales inférieures à celles qu'on enregistre sur la côte. Dans la ré-
gion montagneuse, l'influence de l'altitude devient prépondérante et la pluvio-
métrie croit à nouveau du pied aux sommets de l'Atlas, mais beaucoup moins au
Sud qu'au Nord du bassin. Il est à noter que, d'après G. ROUX, le gradient
thermique vertical serait de - 38 x 10-4 degré par mètre en été et de
~ '57 x 10-4 degré par mètre en hiver, c'est-à-dire qu'en hiver il fait beaucoup
plus froid en montagne qu'en plaine tandis qu'en été, il n'y fait pas beaucoup
moins chaud. Les fortes températures sont provoquées l'été par un vent chaud
et très sec de secteur Sud (sirroco), ou de secteur Est (chergui), qui atteint
rarement l'océan où la brise de mer s'établit.
1.4.1 TemPératures
_.-------
Les températures sont maximales en juillet-août et minimales en janvier.;
avec un écart voisin de 19°C entre ces deux mois.
L'influence de l'altitude est capitale; on pourra s'en rendre compte.
à la lecture du tableau suivant, groupant quelques valeurs caractéristiques de
la température de l'air en quatre stations situées à des altitudes allant de
495 m à 1 635 m.
TEMPERATURES MOYENNES MENSUELLES El' ANNUELLES (oC)
. .
STATIONS Alt. J F M A M J Jt A SON D :Ann.:
: m.: : : : : : : : : : : : . .
----------- ------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----· . . . . . . . . . . . . . .
· . . . . . . . . . . . . . .
:KASBA TADLA: 495 :10,7:12,4:14,2:17,6:20,9:25,8:29,8:29,4:26,3:20,8:16,0:11,8:19,6:
• • • .~ • • • • • • p p p p P w·
. .
:TIIENIFRA 830 : 8 6:10 5:12 8:14 9:18 8:24 6:28 5:28 6:24 0:18 8:13 6: 9 8:17 8:
· :':':':':':': ':':':':':':"
----------- ------ ---~ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
· . . . . . . . . . . . . .
· . . . . . . . . . . . . .
:AZILAL :1 430 : 6,9: 8,2:10,9:12,2:15;8:21,2:25,2:25,6:21,5:17,1:13,6: 8,8:15,6:
· . . . . . . . . . . . . .
· . . . . . . . . . . . . .
----------- ------ ---- ---- ---- ---- ---~ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
· . . . . . . . . .. ..
· . . . . . . . . .
:IFRANE :1 635 2,1: 3,0: 6,3: 8,7:11,2:16,8:21,6:21,1:14,8:10,5: 7,6: 3,6:10,6:
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L'effet de l'altitude se fait également sentir sur les valeurs extrê-




Altitude ,'Max. b '(mètres) 0 serve
.
Mi ' ,: N. b. moyen : N. b. moyenn. ooserve. d l' . -25 0: Jours e ge ee: JOurs~ - .
:---------------:-----------:-------------:--------------:--------------:-----~-----
: KASBA TADLA 495










IFRANE 1 635 111 92
Constamment élevée sur la côte, l 'humidité relative diminue quand on
s'enfonce à l'intérieur du pays ; elle diminue également du Nord vers le Sud. A
IFRANE, la moyenne mensuelle est comprise entre 81 %en décembre et 48 %en
juillet, à IMFOUT (200 m d'altitude) elle est comprise entre s6 %en mars et
51 %en juillet, à TIMI N'OUTINE, dans la vallée de la TESSAOur à 800 m d'alti-
tude, cette moyenne mensuelle tombe à 39 %en juillet, Mais les valeurs extrê-
mes sont voisines de 100 %lors des précipitations d'hiver et proches de zéro par
temps de Chergui très chaud.
Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'évaporation est active
dans le bassin de l'OUM ER RBIA. Mesurée sur bac Colorado elle atteint 2 350 mm
à OO'OUT, 2 120 mm à BIN EL OUIDANE et 2 560 mm à TIMI N' OUTlNE. On adopte ce-
pendant un coefficient de 0,78 pour passer des mesures faites sur bac Colorado
à l'évaporation sur nappe d'eau libre de grande dimension comme le lac d'une
retenue. En 1970 par exemple, l'évaporation à'BIN EL OUIDANE a été la suivante
."
J F M A M J
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Jt A s o '. N D Année
:---------:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----:-------




sur : : : : : : : : : : : : :
retenue :62,9: 89,6: 90,5:169,1:229,6:234,0:335,6:289,0:252,6:171,7:119,8:32,0:2 076,4
mm
L'évaporation est maximale en juillet et minimale en décembre-janvier ~
Durant les quatre mois, juin, juillet, août et septembre, il s'évapore autant que
pendant les huit autres mois de l'année. Les pourcentages mensuels de l'évapo-
ration sont les suivants à M'OUT, BIN 'EL OUIDANE et TIMI N'OUTINE
· J F M A M J Jt A s o N D
:----------------:-----:~---:-----:-----:--~--:-----:-----:-----:---~-:-----:---~-:--_.
: M'OUT
· . . . . . .. .. . .. .. .
· .. . .. .. .. .. .. . . .. ..
: 2 , 8 : 3, 2 : 4, 4 : 6, 7 :10 , 0 :12 ,3 :15 , 4 :14, 2 :12, 7 : 8 , 8 : 5,3 : 4 , ,:
· . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
------------- ---- --- --- ---- ----- ----- ---- ---- ----- ---- ----- --_.
.. ..
; BIN EL OUIDANE ; 4,0 ; 5.,7 ; 5,6 ; 6,5 ; 7,7' ;10,1 ;15,6 ;14,7 ;12,9 ;10,5 ; 4,6 ; 2,)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
--------------- ---- ---- ----- ---- -_...- ----- --- ----- ----- ----- ~---- --_..
.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
TIMI N'OUTINE 5,9 7,7 8,7 9,4 :14,7 :11,9 :11,6 :10,4 6,1
Remarquons enfin qu'une lame d'eau évaporée de deux mètres par an cons·
titue une perte qui s'exprime en débit fictif continu par 63 1/s par km2 de sur-
face d'eau libre. Ainsi, les pertes par évaporation dans le lit de l'OUM ER RBIA
en amont de M'OUT sont estimées à 1 m.3/ s. Dans la retenue de BIN EL OUIDANE,
ces pertes s'élèvent en moyenne à 1,75 m?/s. Dans la retenue de TI~OUT, elles
ne s'élèvent qu'à 0,2 ffi3/s.
Nous reviendrons dans le com'ant de cette étude sur les dOImées pluv~o·
. ,
métriques existantes, les corrections qu'on doit y apporter et leur interpréta-





l'OUM ER RBIA, nous nous limiterons à définir à grands traits la répartition
dans l'espace et dans le temps des prépipitations sur le bassin. La carte plu-
'viométrique du MAROC de H. GAUSSEN et G. ROUX publiée en 1954, a été établie
sur la base d'une période de 25 ans : 1925-1950. La faible densité de pluvio-
mètres dans le bassin et l'implantation assez tardive de ces appareils ont
rendu nécessaires de longues extrapolations dans le tempset d'abondantes inter-
polations dans l'espace pour parvenir au tracé des isohyètes interannuelles.
Celles-ci font apparaître une augmentation des précipitations du Nord-
Ouest vers le Sud-Est (de l'océan jusqu'au Moyen Atlas) et une diminution des
précipitations du Nord-Est vers le Sud-Ouest, parallèlement à la chaîne du
Haut Atlas. Il en résulte que, dans le bassin de l'OUM ER RBIA, la région la
mieux arrosée n'est pas la chaîne la plus élevée du Haut Atlas, mais le Moyen
Atlas et plus précisément le plateau d'AJDIR où l'OUM ER RBIA prend ses sources
la hauteur des précipitations y atteint 1 000 à 1 200 mm par an en moyenne.
Cette dorsale pluviométrique se prolonge en une langue étroite jusqu'à EL KSI BA .
Dans le Haut Atlas de telles hauteurs de précipitations ne sont atteintes que
beaucoup plus localement. Les versants exposés reçoivent en général de 800 à
1 000 mm de pluie, ceux qui sont abrités ne reçoivent que de 600 à 800 mm, tan-
dis que les vallées a tlasiques ne reçoivent que de 400 à 600 mm ; quand elles
s'enfoncent très profondément dans le massif montagneux (vallée de l'Oued
AHENSAL) elles peuvent ne recevoir que de 300 à 400 mm. C'est donc surtout du
Moyen Atlas, bien arrosé et formé de roches calcaires très perméables, qu'il
faudra attendre pour l'OUM ER RBIA, des débits d'étiages soutenus.
Des sommets jusqu'à la plaine, la pluviométrie dimirme avec l'alti-
tude, et les précipita:tions ne dépassent guère 400 mm en moyenne au pied de
l'Atlas. L'isohyète 400 mm suit à peu près le tracé suivant, décrivant un arc
ouvert à l'Ouest : AGADIR BOU ACHElBA, ASSAKA, OUAOUIRINT, BENI MEIJ.,AL, KASBA
TADLA, BOUJAD, OUED ZEM. A l'Ouest de cette ligne, qui partage le bassin en
deux parties dont les superficies sont assez voisines, la pluviométrie annuelle
va encore diminuer pour dépasser à peine 200 mm le long de la limite occiden-
tale du bassin entre MECHRA BENABBOU et EL IŒLAA des SRARHNA. Il résulte de
cette répartition de la pluie que la hauteur annuelle de la lame d'eau tombée
sur le bassin passe d'environ 9·50 mm à IŒENIFRA (1 100 lan2 ) à moins de 550 mm
à IMFour (30 000 km2 ) car, à l'aridité de la plaine du TADLA, il faut ajouter
la faible abondance des pluies sur l'OUED EL ABID (moins de 600 mm) et sur .
l'Oued TESSAOur (650 mm).
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La répartition saisonnière des pluies est assez homogène dans le bas-
sin. Le corps de la saison des pluies ~e situe entre le mois d'octobre et le
mois d'avril. On y distingue généralement deux périodes d'intensité semblable
en novembre-décembre et en février-mars, séparées par un minimum relatif qu'on
observe la plùpart du temps en janvier. Les précipitations décroissent rapide-
ment en mai et juin. Elles sont très faibles'en juillet-août: pratiquement
nulles sur la côte, elles se manifestent en montagne par des orages provoquant
des averses peu abondantes. Les p~uies reprennent en septembre, mais surtout
en octobre. Les coefficients mensuels de pluviométrie, calculés en plusieurs
stations du bassin à des altitudes et des expositions différentes, sont assez
semblables pour que leur moyenne soit représentative. Cette répartition moyenne'
dans le temps des pluies qui affectent le bassin de l'Om~ ER RBIA présente un
premier maxim'Wn de 14· %en novembre, et un second de 13 %en mars, séparés par
un mininnun de 11 %en janvier. En juillet, comme en août, on ne recueille que
1 %des précipitations annuelles. D'autre part, de novembre à avril inclus les
précipitations représentent 75 %du total annuel.
COEFFICIENTS PLUVIOMb"'rRIQUES MENSUELS
(%)
: STATIONS : Alt.: P mm: S: 0: N: D: J: F: M: A: M: J: Jt: A:

























· . . . . . . . .
· . . . . . . . .
319:9,8:11,3:11,0: 6,6:11,6: 8,4:10,3: 9,4:
561:3 2: 9 6:13 9:12 0:12 5:11 6:145:11 2:
:': ':':':':': ':':
l00:?,9:11,0:15,0:14,5: 9,6:11,1:11,9:10,9:
939:3 1: 8 1:13 4:147:11 0:143:13 4:12 5:
:': ': ': ': ': ': ': ':
525:3,4: 8,0:12,8:12,2: 9,0:11,6:16,2:14,8:
627:3 7: 9 2:14 0:15 0: 9 7:12 9:13 0:10 8:
. ,. ,.,.,.,.,. '",.
· . . .' . . . . .
409:2,9: 8,8:14,9:14,4:10,3:11,7:13,0:12,5:
305:3 6: 9 2:1~ 4:16 0:10 5:12 5:13 4:10 2:
· ,. ,"". '" '" ,. ,. ,.· . . . . . . . .
215: 2 ,8:11,6:17,2:14,0:13,0:12,1:13,9: 9,3:
·
·8,7: 6,2: 2,3 : 4,4:
7 O· 2,5: 1 1" 0,9:, . , "
7,6: 3,2: 0,9: 1,4:
6 8: 1 6: 0,5: °6:, . , " , .
· ·8,8: 2,3 : 0,4: 0,5:
7 O· 3 1" °6: 1 0', . , . , . , .
· · ·6,3: 3,4: 1,2: 0,6:
4 6: 2,3 : 1 O· 1,3:, . , .
· " ·3,7: 1,9: 0 0,5:
:------------: ----: ----: ---: ----: ----: ---: ---: ----: ---: ---: ---: ---: ----: ---_.:
Moyenne :3,9: 9,6:14,2:13,3: 10,8:11,9:13,3: 11 ,3: 6,7: 2,9: 0,9: 1,2:
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Nous n'aborderons pas ici l'étude de la pluviométrie journalière dans
le bassin versant de l'OUM ER RBIA en raison de l'étendue du bassin (30 000 km2 )
des différences d'altitude (4 000 m à 200 m), et des variations de la hauteur
moyenne des précipitations annuelles (200 mm à plus de 1 200 mm). Nous nous
bornerons à signaler qu'à notre connaissance on n'a encore jamais observé en
aucun point du bassin de précipitation journalière 'excédant 20,0 mm, mais qùe
des averses journalières voisines de 100 mm et même supérieures ont été obser-
vées à peu p~ès partout. Il nous semble d'autre part utile d'ajouter que le to-
tal des précipitations de plusieurs jours consécutifs a autant, sinon plus de
signification physique que la pluviométrie journalière, car c'est l'épisode
pluvieux dans son ensemble qui conditionne tout le mécamsme de l'écoulement.
A titre d~i11ustration, nous citerons le cas de 1 vépisode pluvieux de
la mi-décembre 1963 à OurOUANE. Cet épisode a duré huit jours durant lesquels
on a recueilli 417,4 mm, dont en :
.
1 jour 2 jours: 3 jours: 4 jours: 5 jours: 6 jours: 7 jours 8 jours
:--------:--------:--------:--------:--------:--------:----------:------------:
118,0 201,6 273,6 340,6 376,9 405,1 415,1 417,4
Si l'on compte en moyenne une centaine de jours d~ pluie (neige) par
an dans le Moyen Atlas, cette moyenne tombe à 62 à KHENIFRA, à 55 à KASBA TADLA
et à 39 à MECHRA BENABBOU. A altitude égale, dans le Haut Atlas, les précipi-
tations sont moins fréquentes que dans le Moyen Atlas (51 jours à DEMNATE à
950 m d'altitude).
Ces précipitations ont lieu sous forme de pluie, de grêle parfois, et
de neige. Il peut neiger de novembre à mai inclus au-dessus de 1 500 m d'altitu-
de, mais on observe chaque année des chutes de neige à 800 m d'altitude.
Cette neige n'est généralement pas très abondante et elle fond assez
rapidement sauf au-dessus de 2 800 m d'altitude où elle tient tout 1 'hiver. La.
rétention nivale affecte donc surtout les très hautes vallées du Haut Atlas comme
celle de la TESSAOUT. Le sol n'est enneigé en moyerme chaque année que 40 jours
à IFRANE, 18 jours à IMILCHIL, 12 jours à AZILAL et 1 jour à KHENIFRA, mais en
ce domaine l'irrégularité interannuelle est particulièrement importante.
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1.5 La couverture végétale
Dans les plaines et les plateaux de basse altitude où la roche est
souvent à nu, la végétation naturelle est du type steppique, herbeuse ou buis-
sonneuse très clairsemée. Au-dessus de 800 m d'altitude, apparaissent les fo-
rêts dans les régions bien arrosées et les pâturages. Ces forêts sont consti-
tuées de chênes verts entre lesquels s'insèrent des bosquets de thuyas de Ber-
bérie et de pins d'Alep, à plus haute altitude. Vers 1 800 m, apparaissent les
forêts de cèdres dans le Moyen Atlas et le Haut Atlas calcaire. Cette couver-
ture arborée occupe 55 %du bassin de l'OUM ER RBIA à KHENIFRA, 51 %de celui
de l'Oued EL ABID à BIN EL OUIDANE, 38 à 39 %de ceux du LAKHDAR et de la TES-
SAOUT en amont d'ASSAKA et d'AGADIR BOU ACHEIBA, soit, au total, le quart de
la superficie du bassin à IMFàUT. Cependant ces forêts ont un boisement peu ser-
ré et leur sous bois est peu fourni; aussi le rôle qu'elles jouent dans le
mécanisme de l'écoulement des eaux de surface est problématique, d'autant plus
qu'elles s'étendent en très grande partie sur les terrains calcaires très per-
méables de l'Atlas.
Les terrains cultivés en zone de piedmont ou en plaine (TADLA, plaine
de la TESSAOUT, valléesatlasiques) sont si peu arrosés qu'il est nécessaire de
les irriguer et que le ruissellement de surface est assez limité par la faible
pente et les façons culturales qui favorisent l'infiltration.
1.6 Les aménagements hydrauliques (fig.4)
En se déplaçant sur l'OUM ER RBIA, de l'amont vers l'aval, on rencon-
tre d'abord, à KHENIFRA une petite centrale hydroélectrique que nous citons pour
mémoire, car elle n'affecte en rien le régime naturel du cours d'eau que l'on
peut observer à la station de KHENIFRA.
A KASBA TADLA, on a construit en 1935 un barrage poids-déversant, for-
,mant prise en rivière d'un canal latéral sis en rive gauche. Ce barrage, qui a
un déversoir horizontal d'une longueur totale de 188 m, est équipé d'une vanne
de chasse et d'une vanne de passe à gravier. Une troisième vanne équipe l'entrée
du canal. Celui-ci longe l'OUM ER RBIA en rive gauche sur 24,4 km. Il est de
section trapézoïdale et peut débiter 'jusqu'à 20 rr:J/s ; il débouche à KASBA 21-
DANIA dans un bassin de 100 000 m3 actuellement très encombré de sédiments et
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.de végétation. De ce bassin, une première vanne donne accès à un siphon qui
traverse l'OUM ER RBIA et va alimenter le canal principal d~irrigation des
BENI AMIR, en rive droite du fleuv·e. Une seconde vanne donne accès à la cen-
trale hydroélectrique de KASBA ZIDANIA qui restitue l'eau turbinée à l'OUM ER
RBIA sur sa rive gauche. Enfin, une petite vanne de chasse permet de vider le
bassin en restituant l'eau au fleuve. L'aménagement.est destiné en priorité.à
l'irrigation des BENI AMIR. L'eau excédentaire, captée à KASEA TADLA, est tur-
binée à KASEA ZIDANIA. L'usine travaille sous 37 mètres du chute et sa'puis-
sance installée est de 8 900 KVA. Le canal principal d'irrigation des BENI AMIR
mesure 42 km de longueur. Il est bétonné et peut débiter 12,5 m3/s. Cette valeur
du débit maximal est contestable pour deux raisons. La première est que la som-
me des débits maximaux des canaux secondaires dépasse 14 m3/s et la seconde est
que les débits destinés à l'irrigation des BENI AMIR ont atteint 15,6 et
15,7 m3/s en juillet des années 1965-1969. Le réseau des canaux secondaires,
tertiaires et quaternaires permet de distribuer l'eau sur 25 000 hectares. Il
n'y a pas d'exutoire actif au canal primaire; l'eau qui a servi à l'irrigation
est collectée dans un réseau de drainage dont l'efficacité n'est pas parfaite·
puisqu'il n'arrête pas totalement la remontée de la nappe phréatique. Les pro-
blèmes d'exploitation du périmètre des BENI AMIR sont soulevés par l'insuffi-
sance de ce drainage. La remontée de la nappe phréatique qu;i en résulte est né-
faste non seulement quand elle affleure, car il y a alors formation de marécages,
mais encore quand elle noie les racines des arbres fruitiers. De .plus , la sali-
,
nité des eaux de l'OUM ER RBIA est aggravée par l'évapotranspiration qui con-
centre le sel dans l'eau de la nappe et l'y accumule. Pour limiter ces effets,
il est envisagé d'adjoindre à uri bon réseau de drainage une adduction supplé-
mentaire d'eau douce provenant de l'Oued EL ABID, qu'on mélangerait à l'eau de
l'OUM ER RBIA dans le bassin de KASBA ZIDANIA.
L'Oued DERNA est équipé d'un réseau d'irrigation traditionnel par SE-
GUIAS. Ce réseau ne fait pas l'objet d'observations permanentes. On peut cepen-
dant se faire une idée des débits préleves à l'Oued pour l'irrigation en utili-
sant les mesures effectuées par l'équipe de la DRE à la fin de l'été de 1970 et
au mois de Décembre de la même année.
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Août 1970 Septembre 1970: Décembre 1970
-----------------------------:--------------:---------------:----------------:
TAZEROUALT 1 350 : 1 41+0 535
S. SGHlRA 161 167 140
S. IŒBIRA 90 89 161
S. SAIDANIA 468 565 679
Divers 1 ? ? 43
Divers 2 0 0 3
:-----------------------------:--------------:---------------:----------------:
TOTAL en lis 2 069 2 261 1 561
Pour le seul Oued DERNA, ces prélèvements sont très importants. Ils
sont pourtant minimes en comparaison des débits détournés par les gEands amé-
nagements de l'OUM ER RBIA et ~urtout de l'Oued EL ABID, ou des débits prélèv~s
à l'Oued TESSAOUT par un réseau de plus de 50 séguias.
Le complexe hydroélectrique de l'Oued EL ABID comprend le barrage et
l'usine hydroélectrique de BIN EL OUIDANE. (mise en eau en 1952).
- la prise d'eau des AIT OUARDA,
- la centrale hydroélectrique d'AFOURER,
- le réseau d'irrigation des BENI MOUSSA!
Une retenue d'un volume total de 1,5 milliard de m3 est créee au con-
fluent de l'Oued EL ABID et de l'ASSIF AHENSAL au lieu dit BIN EL OUIDANE, der-
rière un barrage en voûte mince de 133 mètres de hauteur. Au pied du barrage,
une centrale hydroélectrique d'une puissance de 126 000 KVA turbine l'eau accu-
mulée dans la retenue et la restitue au lit de l'Oued EL ABID en produis.ant en-
viron 160 millions de KWh par an. L t évacuateur de crue est étudié pour pouvoir
débiter 2 500 m3/s. La prise d'eau des AIT OUARDA est située 3,5 km en aval de
BIN EL OUIDANE. C'est un petit barrage de 22 m de haut formant une retenue utile
de 2,5 millions de m3. Cinq pertuis de surface équipés de vannes secteurs et
trois pertuis de fond peuvent évacuer" 2 500 ri3/ s par dessus et à travers le bar-
rage. En rive droite est logée la tête de la' galerie d'AFOURER.
'.
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La galerie d'AFOURER, bétormée, a 4,5 m de diamètre et 10,5 km de
. .
longueur. Elle traverse le Jbel TAZERKOUNT et se termine par une cheminée
d'équilibre qui surplombe de 225 m la Centrale d'AFOURER. Le débit maximal de
la galerie est de 48 rrl3/s.
La Centrale est équipée d'une puissance de 94 500 KVA. Elle fonctionne
sous 227 m de chute et produit armuellement de l'ordre de 390 millions de KWh.
Un bassin de compensation de 25 000 m3 reçoit les eaux turbinées.
De ce bassin partent les deux canaux principaux d'irrigation, le canal
D vers l'Est et le canal G vers l'Ouest. La capacité maximale du canal D est de
16 m3/s, celle du canal G est de 32 ffi3/s. Ces canaux sont revêtus. A leur tête,
sont placées des vannes équilibrées qui partagent automatiquement le débit à
AFOURER entre les deux branches principales, compte tenu des demandes de l'ir-
rigation qui sont réglées par des varmes à modules en tête des canaux secon-
daires. Une série de varmes équilibrées jalo~~ent les branches primaires de
manière à maintenir un niveau tel que les varmes à modules des canaux secon-
daires soient normalement servies. L'eau excédentaire turbinée à AFOURER et
non utilisée par l'irrigation est déversée par le canal D dans l'Oued DERNA en
amont de MOULAY BOU ZEKRI, et parle canal coursier qui prend le nom de canal
de fuite et se jette dans l'OUM ER RBIA 1,5 km en aval du Pont de SIDI AISSA.
L'extrémité occidentale du canal G débouche dans l'Oued E'L ABID en aval du pont
d'IMDAHANE. Cet aménagement est récent.
Il est également projeté de faire déboucher le canal médian Ouest
dans l'OUM ER RBIA, en amont immédiat du confluent de l'Oued EL ABID. Le canal
D doit irriguer 27 000 hectares dans les BENI MOUSSA et la 000 hectares sup-
plémentaires dans les BENI AMIR lorsque la jonction sera faite. Le canal G
doit irriguer 29 000 hectares dans sa partie haute et 29 000 hectares dans sa
partie médiane ; de plus, en traversant l'Oued EL ABID, il pourrait irriguer
27 000 hectares de plus dans la région d'EL KELAA des SRHAlli~A. Actuellement,
on compte 65 000 hectares irrigués dans les BENI MOUSSA et 25 000 hectares
irrigués dans les BENI AMIR.
L'Oued TESSAOUT est équipé d'un réseau traditionnel de séguias. On
partage le secteur de la TESSAOUT en.~rois périmètres (~ig. 5) :
-'le périmètre irrigué du LAKHDAR, situé de part et d'autre de cet
Oued entre ASSAKA et le confluent de la TESSAOUT,
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la TESSAOUT Amont, représentant le secteur compris entre AIT AADEL
et le confluent du LAKHDAR,.
- la TESSAOUT Aval, entre le confluent du LAKHDAR et le confluent de
la TESSAOUT et de l'OUM ER RBIA .
. k ce réseau traditionnel, se surimpose un réseau aménagé, actuel-
lement en cours d'équipement, comportant un barrage de régularisation à AIT
AADEL d'une capacité de 200 millions de m3, mis en eau en 1970, une prise
d'eau à AGADIR BOU ACHEIBA servant à alimenter convenablement la séguia JDIDA,
à réalimenter par pompage le tronçon de la séguia SULTANIA décapitée par le
barrage d'AIT AADEL, à conduire les eaux captées par galerie souterraine jus-
qu'au noeud de distribution du nouveau réseau alimentant de façon plus ration-
nelle toutes les séguias traditionnelles qui ne joueront plus que le rôle de
canaux tertiaires et quaternaires. A l'heure actuelle, toutes les séguias tra-
ditionnelles sont alimentées autant que par le passé. Les responsables de
l'O.R.M.V.A.H. (gardes des eaux) effectuent tous les jours des mesures et rè-
glent le débit des séguias en raison des demandes et droits des paysans et des
débits disponibles dans l'Oued. Les superficies irriguées de la TESSAOUT cou-
vrent en 1971 67 000 hectares et pour les satisfaire les séguias prélèvent au
LAKHDAR et à la TESSAOUT un débit total qui est en moyenne de 1.2 m3/s comme on
le verra. Il est utile de noter ici, la différence que l'on observe entre le
régime des irrigations du TADLA et celui de la plaine de la TESSAOUT.
La grande quantité d'eau disponible en toute saison dans le TADLA
grâce à la retenue de BIN EL OUIDANE permet d'irriguer sans presque tenir compte
des disponibilités, notamment pendant l'été. Au contraire, on ne peut irriguer
dans la plaine de la. TESSAOUT que quand il y a suffi samment d' eau dans l'Oued
en saison sèche, les irrigations diminuent et finissent par cesser. Le lac
réservoir d'AIT AADEL, en contribuant à la régularisation de l'Oued, permettra
d'étendre la durée des irrigations dans la basse vallée de la TESSAOUT.
Le barrage d'IMFOUT a été construit entre 1939 et 1946. C'est un
barrage poids de 50 m de hauteur, qui crée à la cote 190 une retenue de
83 millions de m3. Cette retenue est presque complètement envasée. Des vannes
secteurs commandent l'évacuateur de crue qui peut débiter 3 500 m3/s. Au pied
du barrage, une usine hydroélectrique de basse chute (38 m) est dotée d'une
..
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puissance de 31 200 KVA (poss~bilité étant laissée de porter cette puissance
à 46 800 KVA). La production moyel'l.ne est de 156 millions de KWh. Mais la vo-
cation d'IMFOUT est également hydroagricole. Le périmètre irrigué des DOUKKALA
est alimenté à partir d'IMFOUT par une galerie en charge de près de 17 km de
longueur qui débouche à BOULAOUANE dans un canal "bas service". La capacité
actuelle de la galerie est dè 48 m3/s, mais une surélévation de 3 m du plan de
la retenue d'IMFOUT permettrait de porter cette capacité à 64 m3/s. Le péri-
mètre irrigué des ABDA DOUKKALA s'étend actuellement sur 30 000 hectares.
Le barrage et l'usine de DAOURAT sont implantés 50 km à l'aval d'IM-
FOur. La capacité utile de la retenue de DAOURAT est de 13 millions de m3. La
puissance installée est de 1~ 000 KVA et l'usine tr,availle sous une chute ma-
ximale de 22 mètres. Sa production moyenne est de 95 millions de KWh par an.
Enfin, le barrage et la Centrale de SIDI SAID MÂÂCHOU, construits
entre 1925 et 1929 à 35 km de l'embouchure du fleuve, sont reliés par une ga-
lerie en charge de 1,4 km. La retenue formée par le barrage constitue une très
faible réserve de 1 million de m.3. L'usine, qui peut travailler sous une chute
maximale de 19 m, a une puissance installée de 21 270 KVA et produit annuel-
lement environ 70 millions de KWh. Une partie de cette énergie est absorbée par
la station de pompage de SIDI SAID I{ÂÂCHOU mise en service en 1952 servant à
l'alimentation en eau de CASABLANCA: la puissance totale des pompes est de
4 500 CV. Elles peuvent refouler sous 153 m un débit de 6 000 m3/h soit





(fig. 6 en pochette)
On entend par station hydrométrique un poste d'observation en rivière
où sont effectuées périodiquem~nt des mesures de dé~its rattaché~s au niveau du
plan d'eau, et des observations concernant les variations dans le temps de ce
niveau. Ce peut être une station limnimétrique ou limnigraphique, où l'oneffec-
tue des jaugeages, ou bien une section' de la rivière où l'on effectue très ré~l­
lièrement des mesures de débits, ou bien encore un ouvrage d'aménagement hydrau-
lique où l'observation, la mesure et le calcul conduisent à la connaissance du
débit. L'utilité d'une telle station est de permettre de reconstituer dans le
temps les variations du débit du cours d'eau au point où elle est installée.
On compte 28 stations hydrométriques dans le bassin versant de l'Om~
ER RBIA en amont d ,IMFOUT . Elles sont installées sur le cours d'eau principal
ou sur ses affluents. Certaines ont été abandonnées, d'autres sont de construc-
tion récente. Nous les décrirons de l'amont vers l'aval.
2.1 Station de KHENIFRA sur l'OUM ER RBIA (5° 40'Wet 32° 57'N).
Le bassin contrôlé a une superficie de i 086 km2 .
En 1927, l'EEM a installé une échelle en lave émaillée graduée de 0 à
2 m sur un massif en maçonnerie placé sur la rive gauche à 10 mètres en amont
du Pont de KHENIFRA.
En 1952, un limnigraphe OTT X a été installé sur le support en maçon-
nerie de l'échelle.
En décembre 1963 le massif supportant l'appareil a été surélevé, l'an-
cienne échelle a été surmontée de deux. éléments de 1 m, tandis qu'un élénlent de
3 mètres, gradué de 3 à 6 m, a été placé sur le parement amont de la culée rive
gauche du pont. La station a été prise en charge par la D.R.E. en 1963.
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L'altitude du zéro de l'échelle.est 827,04 m N.G.M.
La station est équipée depuis 1963 d'une cyclopotence permettant de
réaliser des jaugeages de crue à partir du pont.
En janvier 1970, le limnigraphe a été retiré du· service.
2.2 Station d'EL HERRI sur l'Oued CHBOUKA (5° 37'W et 32° 52'N).
Le bassin contrôlé a une superficie de 297 km2 .
L'O.N.E. a installé en 1954 deux éléments d'échelles gradués de 0 à
2 m sur un massif en béton situé sur la rive droite entre l'ancien et le nou~
veau pont de la route N° 24. Cette station n'est pas équipée d'installation
fixe pour les jaugeages. Le zéro de l'échelle est à la cote 835,20 N.G.M.
De 1962 à 1970, la station a été privée d'observateur.
2.3 Station de TILOUGUIT HOMADI sur l'Oued SEROU (5° 37'W et 32° 50'N).
Le bassin versant à la station s'étend sur 872 km2•
Comme la précédente, cette station a été installée en 1954 par l'O.N.E
Elle est située 50 m en amont du pont de la route 24, sur la rive gauche. Un
massif en béton, aménagé pour recevoir un limnigraphe, porte 3 m d'échelle
limnimétrique dont le zéro est à la cote 801,01 N.G.M. Elle n'est pas équipée
d'installation fixe pour les jaugeages.
De 1958 à 1970, il n'y a pas eu d'observateur.
2.4 Station de OUAOUMANA sur "l'Oued OUAOUMANA (5° 48'W et 32° 43'N).
Le bassin contrôlé a une superficie de 195 km2•
En juin 1954, l'O.N.E. a installé un élément d'échelle de 1 m sur un
massif en béton placé en rive gauche à une centaine de mètres en aval du pont
de la route 24.
Le zéro de cette échelle est à une cote non déterminée.
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Cette station n'est pas équipée -d'installation fixe pour les jaugeages,
Il n'y a pas d'observateur depuis avril 1962.
2.5 Station de DECHRA EL OUED sur l'OUM ER RIDA (5 ° 54 'W et 32° 42 'N) .
Le bassin contrôlé a une superficie de 3 330 km2 .
En octobre 1953, la S.E.H.M. a mis en service une échelle limnimétri-
que de 3 m placée sur des massifs de béton encastrésdans la rive gauche, au
site du barrage.
En décembre 1963, la D.R.E. a ajouté 7 m à l'ancienne échelle.
En août 1966, un élément de 1 m a été rajouté pour les basses eaux et
les anciens numéros ont alors été majorés d'une unité. Anciennement le zéro de
l'échelle était à l'altitude 591,63. Il est donc actuellement à l'altitude
590,63 N.G.M. Ce zéro d'échelle est par ailleurs rattaché à un repère (rivet sur
dalle en béton) .
. En 1953, la S.E.H.M. avait équipé la station d'un matériel de jaugeage
par téléphérique. Mais, le dispositif ayant· été installé trop bas, le téléphé-
rique a dû être entièrement reconstruit à une cote plus élevée en 1964.
2.6 Station de KASBA TADLA sur l'OUM ER HElA (6° 16'w et 32° 36'N).
Le bassin contrôlé a une superficie de 4 310 km2•
Une station située à l'emplacement du barrage de IffiSBA TADLA a été
mise en service avant la construction de ce dernier et exploitée de 1924 à 1931
par les T.P. Il s'agit de la station ~e SrDl BEL KACEM.
L'aménagement de KASBA TADLA a été terminé en 1935. Une échelle a été
mise en service en 1936 par les T.P., dans la retenue du barrage, en rive gau-
che, une cinquantaine de mètres en amont du déversoir. Elle était primitivement
installée sur la gaine d'un limnigraphe du type R",[CHARD. En 1949, l'échelle a
été remise en état, mais elle fut arrachée en mars 1954 et réinstallée sur la
berge rive gauche, verticale. Sa hauteur totale est actuellement de 2,50 m. Son
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zéro est calé au niveau du déversoir <:lu barrage (471,27 m N.G .M.),Le limni-
graphe RICHARD, toujours en place, a été installé en 1937, sans doute démonté
pour réparation, il a été, à une date indéterminée, mal remonté.
Aucune installation fixe n'est prév.ue pour les jaugeages. Les débits
déversants, les débits du canal de ZIDANIA et les débits des vannes sont cal-
culés à partir de formules du type formule de MANNING.
2.7 Stations de ZEMIŒL et de KEBBABA sur le canal de ZIDANIA.
Ce sont des échelles placées dans le canal de ZIDANIA. Celle de ZEM-
KIL se trouve pratiquement en tête du canal et celle de IŒBBABA se trouve
6 km en aval de la première. L'échelle de ZEMIŒL est verticale, celle de KEB-
BABA ne l'est pas car elle est scellée le long de la berge rive droite du ca-
nal dont la section est trapézoï9ale. L'échelle de KEBBABA, qui est étalonnée,
est prise comme échelle de référence pour connaître le débit qui transite dans
le canal.
2.8 Station de KASBA ZIDANIA sur l'OUM ER RBIA (6° 26'w et 32° 31'N).
Le bassin contrôlé a une superficie de 5 530 km2 •
Une échelle a été mise en service en 1938 à KASBA ZIDANIA, en rive
gauche de l'OUM ER RBIA. Le tronçon inférieur est installé dans le canal de
fuite. Il est gradué d~ 427,00 à 430 m. Le tronçon supérieur est à l'angle S.W.
du bâtiment de la centrale, il est gradué de 430,00 à 434,10 m. Ces graduations
correspondent aux altitudes d'après le Nivellement Général du MAROC.
La station de KASBA ZIDANIA est purement limnimétrique, car les débits
n'y sont calculés qu'en fonction des quantités déversées à KASBA TADLA et de
celles qui transitent dans le canal, sans tenir compte d'éventuels apports
intermédiaires. L'OUM ER RBIA n'est pas jaugé à l'aval immédiat de la centrale
hydroélectrique de KASBA ZIDANIA : l'instabilité hydraulique de la section du
fleuve devrait imposer une révision de la courbe de tarage après chaque crue.
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2.9 Station de TAGHZIRT sur l'Oued DERNA "(6° 12'W et 32° 27'N).
La superficie du bassin contrôlé est de 455 km2 .
Une première station a été installée par les T.P. en 1925. Elle a
été abandonnée en 1930.
En décembre 1962, la DRE a décidé d'installer trois lignes d'échelles
limnimétriques, mais la construction a été abandonnée et ne fut reprise qu'en
1967.
L'échelle centrale est dite principale. Elle comprend quatre éléments
de 1 m disposés en rive droite sur des fers profilés scellés dans des socles
de béton. Le zéro de l'échelle est coté 561,66 N.G.M.
C'est également en décembre 1967 qu'ont été installées les deux au-
tres lignes d'échelles (45 m en amont et 41,3 m en aval de l'échelle principale).
qes échelles auxiliaires ne sont· malheureusement pas topographiquement ratta-
chées à l'échelle principale. Aucune autre installation fixe n'équipe la station
de TAGHZIRT.
2.10 Station de EL TLEI'A sur l'Oued DERNA (6° 20'W et 32° 27'N).
Cette station a fonctionné de 1937 à 1947. Si on la localise au pont
de la route BENI MELLAL - KASBA TADLA, le bassin versant de l'Oued DERNA à ce
pont s'étend sur 518 km2. Or, les documents originaux retrouvés font état d'un
bassin versant dont la .superficie serait, soit de 469 km2 , soit de 680 km2 . Il
est probable en tout éta~ de cause que la station se trouvai~ à l'aval des pri-
ses d'eau des principales séguias, car les débits indiqués pour les mois d'été
sont souvent nuls.
2.11 Station de MOULAY BOU ZEKRI sur l'Oued DERNA (6° 27'W et 32° 28'N).
Le bassin contrôlé a une superficie de 583 km2 •
Une échelle limnimétrique, comportant cinq éléments métriques fixés
sur un mur en béton encastré dans la rive gauc?he de l'Oued, a été installée ·en
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1963 p3.r la DRE, 4 Jan environ èn amont du confluent de l'Oued DERNA et de l'OUM
ER RBIA. L'altitude du zéro de l'échelle est 430,93 m N.G.M. Les observations
. .
n'ont commencé qu'en novembre 1967, et en 1968 la station a été équipée d'un
téléphérique avec câble amont permettant d'effectuer des jaugeages de crue.
Il est à noter que le canal D d' AFOURER débouche dans l'Oued DERNA
environ 1 km en amont de la station. Etant donné la proximité du confluent de
l'OUM ER RBIA, on peut craindre en crue que la courbe de remous du fleuve ne
perturbe l'écoulement à la station. Mais on' peut estimer qu'au confluent le lit
du fleuve est approximativement à l'altitude 416 m. En très forte crue, le plan
d'eau doit atteindre 424 m, alors que l'altitude de MOULAY BOU ZEDRI est de
. .
431 m. Il semble alors que la dénivelée entre les plans d'eau à la station et
au confluent soit en toute occasion supérieure à 7 m, et la pente moyenne de
la' ligne d'eau toujours supérieure à 2 milan. La courbe de remous de l'OUM ER
RBIA en crue n'affecte donc probablement pas l'écoulement de l'Oued DERNA à
MOULAY BOU ZEKRI.
2.12 Station duRmt Route 133 sur l'OUM ER RBIA (6° 31 'w et 32° 26 'N).
Le bassin contrôlé a une superficie de 6 710 lan2 .
En jUin 1963, la DRE a installé une station limnimétrique sur l'OUM
ER RBIA au pont de la Route reliant BENI MELLAL à FQUllI BEN SALAH. Un pilier en
béton, de section triangulaire, fiché 25 m en amont du pont vers la rive gauche,
porte les deux premiers éléments métriques. Les cinq éléments suivants sont
fixés sur la première pile R.G. du pont.
En 1964, la DRE a équipé sa station d'une cyclopotence avec câble
amont qui permet d'effectuer des jaugeages de crue à p3.rtir du pont.
L'altitude du zéro de l'échelle est 405,93 m N.G.M.
2.13 Station de BIN EL OUIDANE sur l'Oued EL ABID (6° 29'W et 32° 07'N).
Le bassin contrôlé au barrage a une superficie de 6 470 lan2 .
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En 1943, l'E.E.M. a installé une échelle limnimétrique à l'emplace-
ment du barrage actuel. Nous n'avons pas d'autres précisions à, ce sujet.
En 1947, la station est aPandonnée en raison de l'ouverture du chan-
tier du barrage.
En novembre 1952, le barrage est mis en eau et l'ONE reconstitue les
débits naturels de l'Oued EL ABID à partir de l'évolution de la retenue', des
débits turbinés, des débits de fuite et de l'évaporation.
Le sommet de l'échelle qui' équipe le parement amont du barrage de BIN
EL OUIDANE est à l'altitude 812,00 m N.G.M. au barrage. A la prise d'eau des
AIT OUARDA, on connaît les débits restitués au lit de l'Oued EL ABID et ceux dé-
rivés sur AFOURER.
A AFOURER, on connaît les dépits turbinés et les prélèvements pour
l'irrigation. Le débit global excédentaire est connu, mais on ne peut avoir
'qu'une idée de la répartition de cet excédent entre les deux canaux de fuite
qui débouchent dans l'Oued DERNA et dans l'OUM ER RBIA.
, 2.14 Station de OUAOUIRINT sur l'Oued EL AND (7° 03'W et 32° 07'N).
Le bassin correspondant topographiquement à cette station a une super-
ficie de 7 840 km2 .
En 1924, les T.P. ont installé une échelle 5 km en amont du pont de
la route 24 (IMDAHANE). Cette écheolle devait comporter quatre éléments métri-
ques. La station a été remise en état en 1939 : la passerelle de jaugeage qui
équipait l'ancienne station a été remplacée par un téléphérique et un limni-
graphe a été installé sur la rive gauche.
Puis l'installation a été abandonnée en 1952, à la mise en eau du
barrage de BIN EL OUIDANE. Mais auparavant, les observations avaient été inter-
rompues à plusieurs reprises. Entre 1924 et 1939, une seconde échelle, fixée
sur la culée R.G. du pont d'IMDAHANE, a été suivie quelque temps. Elle a dû,
certaines années, remplacer celle de OUAOUIRINT.
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En décembre 1967, la DRE a mis en service une nouvelle station
hydrométrique à DUAOUIRINr, situé~ . 150 m environ à l'aval de l'ancienne, sur
la rive gauche. Elle est formée de quatre tronçons et graduée de 0 à 8 m. La.
station est équipée depuis 1968 d'un téléphérique pour les jaugeages de crue.
Le zéro de l'échelle est rattaché à une borne-repère dont on ne
.
connaît pas l'altitude. Le lit de l'Oued EL ABID à OUAOUIRINT est à une alti-
tude voisine de 370 m.
2.15 Station de OULAn SIDI DRISS sur l'OUM ER RBIA (7° 07'W et 32° 19'N).
Le bassin contrôlé a une superficie de 18 520 km2•
En décembre 1968, la DRE a mis en service une échelle limnimétrique
sur la rive droite de l'OUM ER RmA, 10 km à l'aval du confluent de l'Oued EL
ABID. La hauteur totale de l'échelle est de 10 m. Les éléments métriques fixés
sur des fers en T sont scellés dans des plots en béton. Le zéro de l'échelle
est rattaché à une borne repère dont on ne connaît pas l'altitude. En 1969, la
DRE a équipé la station d'une installation téléphérique.
L'altitude de la station .est d'environ 320 m.
Le pont de TARMEST franchit l'OUM ER RmA, 5 km en amont du confluent.
de l'Oued EL ABID. Il ne s'àgit pas 'là d'une véritable station hydrométrique,
car seulement quatre mesures de débits ont été réalisées en 1963-1964 et il n'a
jamais été installé d'échelle limnimétrique.
2.16 Station d'ASSAKA sur l'Oued LAKHDAR (7° OO'W et 31° 20'N).
Le bassin contrôlé a une superficie de 2 610 km2.
Cette station a été créee en 1930 par l'Administration des T.P. Elle
est placée sous la surveillance du Garde des Eaux d'ASSAKA. Elle est implantée
en rive droite de l'Oued LAKHDAR, environ deux ld.lomètres en amont du pont de
. '
la route de TANANr. Cette station a été emportée par la très-forte crue d'avril
1949 et elle a été reconstruite en scellant les éléments métriques sur un rocher
isolé sur la rive droite.
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La station se trouve à· environ 700 m d'altitude. Elle n'est équipée
d'aucune installation fixe pour j~uger les crues.
2.17 Station de SIDI DRISS sur l'Oued LAKHDAR (7° 05 'W et 31° 51 'N) .
Le bassin contrôlé a une superficie de 2 930 km.2 .
Cette station a été installée et mise en service en mars 1962 par la
DRE. Elle est implantée sur la rive gauche de l'Oued LAKI1DAR, 9 km. en aval
d'ASSAKA et 1 km environ en aval du confluent de l'Oued }1AHSEUR.
En mai 1963, un téléphérique a été monté à la station pour permettre
d'effectuer au saumon des jaugeages de crue.
Le 19 mai 1966, une nouvelle. échelle a été installée dont le zéro
correspond à la cote 1,60 m à l'ancienne échelle. Le canal bétonné de YACOUBIA
longe l'Oued LAKHDAR sur la rive gauche et passe au pied de la station; un
élément d'échelle est fixé sur le perré vertical du canal.
La station de SIDI DRISS est à l'altitude approximative de 625 m.
2.18 Station de ANFAG sur l'Oued TESSAOUT (6° 53'W et 31° 26'N).
Le bassin contrôlé a une superficie de 433 km2 .
En 1964, la DRE a installé une station simplifiée sur la Haute TES-
SAOUT à environ 40 km en amont des AIT AADEL. Elle se compose de trois éléments
. .
métriques gradués de 0 à 3 m, fixés sur des poteaux de béton installés sur la
rive droite de l'Oued.
Cette station a été créee pour permettre de faire l'annonce des crues
de la TESSAOur. pendant la durée du chantier du barrage des AIT AADEL. A cet
effet, l'observateur communiquait par radio deux fois par jour aux responsables
du chantier la cote du plan d'eau à ANFAG.
L'accès à cette station n'est pas aisé et pratiquement impossible en
hiver, car la piste qui la relie à DEMNATE est coupée par la neige.
La station n'est pas équipée pour réaliser des jaugeages de crue.
Son altitude est voisine de 1 800 m.
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.' 2.19 Station de TIMI N'OUTlNE sur l'Oued TESSAOUT (7° 16 'W et 31 ° 4O'N).
Le bassin contrôlé a une superficie de 1 4b5 km2 .
La S.E.H.M. a installé en 1951 une première échelle qui n'a été suivie
que très épisodiquement en 1951, 1954 et 1955. En 1956, une seconde échelle a
été implantée, mais elle n'a été observée que pendant un semestre.
En avril 1962, la DRE a mis en service une station hydrométrique com-
posée d'une échelle limnimétrique de quatre éléments métriques installés sur
des I.P.N. scellés dans la paroi verticale de la berge. La station dispose éga-
lement d'un téléphérique qui permet de jauger les crues de la TESSAOUT. Cette
station a été abandonnée en septembre 1970 au moment de la mise en eau du barrage
des AIT AADEL. Le lit de la TESSAOUT à cette station est approximativement à
775 m d'altitude.
En 1965, l'O.R.M.V.A.H.· a construit le barrage d'AGADffi BOU ACHElBA à"
7 km en aval de TIMI N'OUTlNE. Ce barrage est équipé d'une échelle limnimétrique~
Il s'agit là d'une échelle secondaire, 'car elle ne permet pas de connaître pré- ;
cisément .le débit de l'Oued: d'une part elle est située dans la zone d'entonne-
ment de la galerie de dérivation et de la prise de la séguia JDIDA, commandées
par des vannes, et d'autre part, à une cote du plan d'eau, il peut correspondre
plusieurs débits selon les positions relatives de la vanne de la galerie, de la
vanne de tête de la séguia JUIDA et de la vanne de décharge.
2.20 Station d'AGADIR BOU ACHElBA sur l'Oued TESSAOUT (7° 17'W et 31° 43'N).
Le bassin contrôlé a une superficie de 1 490 km2 .
L'échelle limnimétrique d'AGADIR BOU ACHElBA a été installée en 1930
par lesT.P. sur la rive droite de l'Oued, un peu à l ' aval du douar OUAGNAMA.
Quatre éléments métriques sont fixés sur un massif bétonné encastré dans la ber-
ge verticale. Le zéro de l'échelle a été calé trop haut, si bien que la cote,
parfois négative du plan d'eau n'est pas toujours relevée. Aucune installation
fixe n'a équipé cette station.
Notons qu'en amont des échelles se situent les prises d'eau des sé-
guias SULTANIA, TAGLAOUT, RHEZENIA et JDIDA et, depuis 1965, la galerie de dé-
rivation. Notons aussi que les mesures effectuées presque quotidiennement au
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flotteur par l'O.R.M.V.A.H. ne sont pas toujours faites à la station, mais en
des sections variables selon l'abondance du débit. En raison des prises de
séguias intermédiaires, le débit mesuré n'est qu'occasiormellement égal à celui
qui passe au droit des échelles limnimétriques.
Le lit de la TESSAOUT en cette station est à environ 730 m d'altitude.
2.21 Station du Pont de la Route 24 sur l'Oued TESSAOUT (7° 17'W et 32° 9'N).
On trouve mention de cette station à partir de 1947. Malheureusement
l'échelle limnimétrique, qui était vraisemblablement composée de deux éléments
métriques, a été déplacée 14 fois en 4 ans. Aussi cette station ne présente
d'intérêt que par les jaugeages au flotteur qui y sont pratiqués en moyermes et
basses eaux.
2.22 Station de BISSI BISSA sur l'Oued TESSAOUT (7° 14'W et 32° 21'N).
Le bassin contrôlé a une superficie de 5 870 km2 .
En 1962, la DRE a équipé une station hydrométrique à BISSI BISSA,
2 km en amont du confluent de la TESSAOur avec l'OUM ER RBIA. Cette statiGn,
remaniée en 1963, comprend actuellement quatre éléments métriques d'échelle,
scellés dans un mur en béton à gradins. La pose d'un élément supplémentaire, de
4 m à 5 m, ne serait pas superflue. Le repère de la station se trouve au sommet
du troisième élément. Il ne semble pas avoir été rattaché au nivellement N.G.M.
La station est équipée d'un téléphérique permettant d'effectuer des
jaugeages de crue. Il serait pourtant nécessaire de déboiser largement la rive
gauche de "part et d'autre du téléphérique pour pouvoir y déplacer l'appareillage.
"Le lit de la TESSAOur à la station est à une altitude voisine de 305 m.
Le lit de l'OUM ER RBIA au confluent est très voisin de l'altitude 300 m ; la
dénivelée n'est donc que d'environ 5 m. Il est possible que la courbe de remous
de l'OUM ER RBIA en forte crue perturbe l'écoulement de la TESSAOur à BISSI BISSJ
Cela ne pourrait être prouvé que par des levers topographiques précis des lignes
d'eau et des mesures de débits de hautes ~ux., nombreuses et minutieuses tout
au long du passage de plusieurs crues.
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2.23 Station d'IMFOUT sur l'OUM ER. HElA (7° 57'W et 32° 44'N).
Le bassin contrôlé a une superficie de 30 600 km2 .
Une station hydrométrique a été installée en 1918 à MECHRA BENABBOU
où les observations ont commencé en mai. Il semble que cette station ait fonc-
tionné jusqu'en 1940. Aumoment de la mise en "eau du barrage d 'IMFour, la sta-
tion de MECHRA BENABBOU s'est trouvée noyée. On ne dispose pas d'indication sur
les installations de MECHRA BENAEBOU ni sur les méthodes de jaugeages employées.
En 1941, la mise en service de l'usine d'IMFOUT a permis de faire des
évaluations précises des apports dans la retenue, compte tenu des débits sto-
ckés ou destockés, turbinés, dérivés dans le canal des AIDA DOUKKALAS et évapo-
rés dans la retenue.
Au site du barrage, le lit de l'OUM ER RmA est à 171 m d'altitude.
Il faut ajouter, à cet ensemble de stations hydrométriques, le réseau
des séguias de la TESSAOur placées sous la surveillance des Gardes des Eaux. Ces
séguias sont jaugées de 3 à 25 fois par mois, à leur prise. On en dénombre 37
dans le secteur de la TESSAOUT amont, 13 dans le secteur de la TESSAOUT aval.
Dans le périmètre de l'Oued LAKHDAR, 34 séguias sont répertoriées, mais elles ne
sont pas toutes jaugées fréquemment~
Nous signalons enfin la création toute récente (1969-1970) de stations
hydrométriques aux AIT CHOUARIT sur l'Oued LAKHDAR, et aux AIT SIGMINE sur son
affluent l'Oued N'GHZEF. La station des AIT CHOUARIT est située par 6~ 50'W et
31° 49'N à l'altitude de 880 m environ, le bassin versant de l'Oued LAKHDAR s'é-
tend alors sur 1 670 km2 . La station des AIT SlGMINE est située par 6° 52'W et
311° 44'N à l'altitude approximative de 1 030 m et le bassin versant de l'Oued
N'GHZEF a une superficie de 488 km2 • Ces deux stations sont équipées de matériel
permettant de réaliser des jaugeages de crue (passerelle de jaugeage).
..
- CHAPITRE 3 -
INVENTAIRE DES DONNEES
On se propose de dresser ici, station par station, l'inventaire com-
plet des données hydrométriqu~s qui ont servi de ba~e à l'étude hydrologique.
On dressera également la liste des postes pluviométriques intéressant le bas-
sin de l'OUM ER RBIA en mentionnant les do cuments originaux les concernant dont
nous avons pu prendre copie.
3.1 Données hydrométriques
3.1.1 Station de KHENIFRA
Un tableau de débits mensuels de l'OUM ER RBIA à KHENIFRA .est publié
dans "Hydrologie Marocaine" pour la période 1927 à 1952. On n'a malheureusement
pas retrouvé la trace des données de base qui ont servi à l'établir.
Des hauteurs d'eau journalières sont disponibles d'octobre 1952 à
septembre 1970 avec une longue lacUne de janvier 1956 à septembre 1963.
Des relevés plus détaillés pour les crues sont fournis de 1963 à 1970.
Des débits journaliers ont été établis Par la S~E.H .M. pour la période
1953 à 1959, mais on ne dispose pas des données de base qui ont servi à les
calculer.
Deux barêmes d'étalonnage ont été retrouvés) l'un valable du 1er sep-
tembre 1954 au 31 août 1955, l'autre du 1er septembre 1955 au 31 décembre 1956.
On dispose enfin de tous les résultats des jaugeages effectués du
5 septembre 1963 au 5 août 1970 par la DRE.
3.1.2
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Stations d'EL HERRI TILOUGUTI HOMADI et OUAOUMANA------------------~------------------------------
Sous forme de copies manuscrites d'originaux, parfois de copies dac-
tylographiées, la S .E.H.M. a rassemblé les hauteurs d'eau journalières à EL
HERRI de septembre 1954 à décembre 1961, à TILOUGUIT de mai 1955 à mai 1958, à
OUAOUMANA de juillet 1954 à mars 1962. POUT les mêmes périodes, on dispose des
tableaux mensuels de débits journaliers, dactylographiés,' sans savoir de quelle
façon ils ont été établis puisqu'on n'a retrouvé qu'un seul barême d'étalonnage
pour le CHOOUKA à EL HERRI, intitulé "valeurs moyennes de la courbe Q = f (H)"
et qui semble avoir été appliqué du 1er août 1957 au 31 décembre 1961.
On dispose enfin des résultats des jaugeages effectués par la DRE de-
puis septembre 1964. Il ne s'agit que de· jaugeages de basses et moyennes eaux
qui font apparaître l'extrême instabilité des sections. Ces jaugeages ne sont
concomitants sur les trois affluents q1:l'à partir d'octobre 1965.
Faute de mesures de débits plus complètes pendant la période où les
lectures d'échelles ont été faites, il n'est pas possible de déduire des hau-
teurs d'eau les débits journaliers avec une précision raisonnable. Les jaugeages
effectués pendant la dernière déce~nie permettront de tenter une évaluation des
débits moyens mensuels de basses et de moyennes eaux.
3.1.3 Station de DECHRA EL OUED
La série des hauteurs d'eau observées à la station est complète, d'oc-
tobre 1953 à septembre 1970. On y trouve également les relevés de crue depuis
1954.
Les débits journaliers pour la période 1953-1970 sont également four-
nis et leur étude critique consistera à en refaire le calcul à partir des hau-
teurs d'eau et des jaugeages. Ces jaugeages se groupent en deux périodes dont
la première comporte les résultats de dix-sept mesures effectuées en 1953 et
1954 ; la seconde, beaucoup plus longue, comporte les résultats des mesures ef-
fectuées par la DRE depuis le 8 septemb;e 1964.
Cinq barêmes d'étalonnage ont été retrouvés ils concernent les an-
nées hydrologiques 1953-1954, 1954-1955 (deux barêmes), 1955~1956 (deux barêmes).
Les données recueillies sont complétées par un profil en travers levé
par l'équipe de la DRE le 6 juin '1967 au droit des échelles.
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En ce qui concerne la station de SIDI BEL KACEM, qui a précédé la
construction des aménagements de KASBA TADLA, on a retrouvé un tableau de débits
moyens mensuels du fleuve, couvrant la période 1924-1931. Ce tableau n'a
d'ailleurs pas été publié dans ''Hydrologie Marocaine". Faute de données plus com-
plètes relatives à cette période on ne peut porter'aucune appréciation sur·leur
validité. De même, le tableau des valeurs maximales et minimales du débit pour
chaque moi s de la période 1924-1946, exception faite de la période 1932-1934, ne
peut être utilisé.
A KASBA TADLA, après la mise en eau des ouvrages, on dispose des dé-
bits ,journaliers de l'OUM ER RBIA de 1937 à 1954, dont il conviendra de vérifier
, la validité.
Les hauteurs d'eau journalières sont fournies d'une part sur le' seuil
du déversoir depuis septembre 1942 jusqu'à septembre 1970 et d'autre part dans
le canal de ZIDANIA, à KEBBABA, depuis novembre 1947. Mais les relevés de crue
sont incomplets, car les documents originaux qui ont été retrouvés ne remontent
qu'à ,mars 1954 et ne décrivent pas toutes les crues qui se sont produites de-
puis cette époque. Sur ces documents originaux, l'observateur a parfois rendu
compte des ffi9.nOeuvres de vannes mais sûrement de façon occasionnelle.
On a retrouvé également la formule utilisée pour calculer les débits
déversés à KASBA TADLA, et celle qui donne le débit du canal en fonction de la
cote lue à KEBBABA. Des jaugeages ont été réalisés dans le canal de ZIDANIA en
1965 (quatre mesures) et en fin de saison sèche en 1969 et 1970 ; ils sont ef-
'fectués soit en tête, soit au milieu, soit en queue de l'ouvrage. Certaines de
ces mesures sont douteuses, mais d'une façon générale elles tendent à prouver
que le canal débite moins ces dernières années que ce que prévoyaient les cons-
tructeurs trente ans auparavant. Il y aurait de plus des pertes qui pourraient
atteindre 8 %du débit du canal. Des mesures précises et très nombreuses se~
raient nécessaires pour établir avec rigueur le bilan des volumes dérivés dans
le canal de ZIDANIA.
Les débits passant par le siphon de ZIDANIA, c'est-à-dire distribués
à l'irrigation des BENI AMIR, sont fournis sous forme de tableau de valeurs
mensuelles depuis 1939, et en débits journaliers depuis 1941. Ils sont direc-
tement déduits de la position donnée, chaque jour, à la vanne de tête du siphon.
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C'est ainsi que, faute d'un étalonnage preC1S des différents tronçons du ré-
seau d'adduction et de distribution, àn peut rencontrer des in~omptabilités
entre les débits dérivés dans le canal de ZIDANIA et ceux qui sont fournis à
l'irrigation. Les conséquences de cet état de fait sont heureusement limitées.
Enfin les débits journaliers de l'OUM ER RBIA à l'aval de F...ASBA ZIDA-
NIA ont été fournis depuis 1938 : nous avons exposé au chapitre 2 les raisons
qui nous ont poussés à ne pas utiliser ces renseignements.
Des mesures des dimensions du barrage de KASBA TADLA ont été exécutées
en mars 1971. Elles ont montré :
- que la crête du déversoir est bien hori zontale sur toute sa longueur,
c'est-à-dire que la largeur de la lame déversante passe de sa valeur
maximale à une valeur nulle pour moins de 3 cm de variation de la
cote à l'échelle,
- que le zéro de l'échelle est bien calé à la cote de déversement, car
l'écoulement commence à reprendre par-dessus le barrage pour H = 0,
- que la largeur de la lame déversante n'est pas de 200 m comme il ap-
paraît dans la formule, mais de 188 m.
Il a été tenu compte de ces mesures lors du nouveau calcul effeotué
pour les débits.
3.1.5 Station de TAGHZIRT
Les données anciennes concernant l'Oued DERNA consistent en des ta-
bleaux de débits moy~ns mensuels :
A TAGHZIRT - de mars à décembre 1925, de décembre 1927 à décembre 1929,
A SOUK EL TLEI'A - de septembre 1937 à .décembre 1947.
Nous avons exposé au chapitre 2 les raisons pour lesquelles nous ne
pouvons pas tenir compte de ces renseignements : ils sont partiels, incontrôlable:
semblent avoir été l'objet de confusion, et les prélèvements par séguias pour
l'irrigation enlèvent toute représentativité à ces débits traversant une section
mal localisée de l'Oued.
Nous nous contenterons donc d'explo~ter les données récentes relatives
à la station de TAGHZIRT.
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Elles consistent d'abord en une liste de jaugeages exécutés de 1963
, .
à 1967 malheureusement sans lecture d'échelle correspondante, ce qui leur ôte
beaucoup d'intérêt ; puis en une liste de vingt et un jaugeages exécutés de
1968 à 1970, mesures de basses et de moyennes eaux effectuées pour des cotes
inférieures à 0,44 m.
Des hauteurs d'eau journalières et des relevés de crues sont dispo-
nibles à partir de janvier 1968.
Enfin un profil en travers levé le 25 octobre 1963 au droit des échel-
les et un plan de situation (non daté, mais d'établissement récent semble-t-il)
complètent le dossier, avec les schémas des jaugeages réalisés dans le réseau
d'irrigation de l'Oued DERNA en 1969 et en 1970.
3.1.6 §~~~~~!:!Q~~!~OU_~~!
De septembre 1963 à septembre 1967, l'Oued DERNA a été jaugé à MOULAY
mu ZEKR.I, chaque mesure faisant correspondre un débit à une cote lue à l'échel-
le. Malheureusement , les hauteurs d'eau journalières n'ont pas été relevées
à cette période. Le lit de l'Oued étant instable, les jaugeages effectués per-
dent beaucoup de leur utilité.
A partir du 11 novembre 1967, les observations ont été faites régu-
lièrement et on dispose des hauteurs d'eau journalières, des relevés de crue,
et des résultats de quarante jaugeages effectués d'octobre 1967 à août 1970
jusqu'à la cote 2,30 m à l'échelle.
3.1.7 §!:~!:!~~~_~nt_Route»3
Les lectures d'échelles ont commencé le· 9 septembre 1963. Elles sont
faites régulièrement depuis lors, avec pour seule lacune août 1964. On dispose
également des relevés de crues depuis 1963 ; cependant on n'en trouve pas en
1964 et ceux de 1967 sont sûrement incomplets.
Pour établir le tarage de la station, on détient les résultats de
tous les jaugeages qui y ont été effectués depuis le 12 juin 1963 jusqu'à la
cote 4,70 m, ainsi qu'un profil en travers levé le 5 octobre 1970 par la DRE
dans la section de·jaugeage.
3.1.8
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Station de BIN EL OurDANE .
L'O.N.E. a fourni les débits journaliers de l'Oued EL ABID au droit
du barrage, depuis la mise en eau de l'ouvrage c'est-à-dire depuis janvier
1953. Ces débits moyens jourr.aliers sont calcU1é~ en tenant compte des volumes
turbinés, des volumes évacués, du débit des fuites, des volumes stockés et
destockés dans la retenue et des volumes évaporés. Les calculs sont effectués
par tranches de 24 h à la centrale de BIN EL OurDANE à partir des relevés de
l'échelle placée dans la retenue et des courbes de production de la centrale
et de la hauteur de chute. L'évaporation est estimée invariablement à 1 825 mm
par an répartis uniformément entre les divers mois de l'année. (Ce procédé
simplifié peut nuire légèrement à la précision des débits d'étiage de l'Oued) •
. Les crues de l'Oued EL ABID à HIN EL OUIDANE sont mal connues. Si
l'ONE mentionne, dans ses relevés, les débits maximaux horaires lorsqu'ils sont
élevés, on ne dispose pas d'une liste complète des débits de pointe. Cependant,
l'ONE nous a fourni les hydrogrammes de quelques fortes crues de l'Oued EL AHID.
3.1.9 Stations des AIT OUARDA et d'AFOURER
Le Contrôle des Ressources Hydrauliques du complexe de l'Oued EJ;. ABID
a établi depuis le 15 août 1955 des états hebdomadaires des volumes d'eau cons-
tituant les apports et les lâchers à BD! EL OUIDANE, aux Arr OUARDA et à AFOURER.
C'est à l'aide de ces états hebdomadaires que l'on peut calculer les débits
moyens mensuels :
- restitués au' lit de l'Oued EL ABID aux AIT OUARDA,
- dérivés dans la plaine du TADLA ps.r la galerie d'AFOl.J"RER à partir
du mois de septembre 1955.
A l'aide des documents précédemment décrits, auxquels s'ajoutent les
états hebdomadaires des consommations d'eau d'irrigation dans la plaine des
BENI MOUSSA, fournis par l'O.R.M.V.A.H. depuis octobre 1959, et un tableau
mensuel dressé par l'O.N.E. des débits prélev~s par l'irrigation à AFOl.JrrnR, on
peut établir le tableau des débits moyens mensuels d'irrigation des BENI MOUSSA
depuis septembre 1955.
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Il est également possible de connaître le partage de ce débit global
d'irrigation entre les deux branches principales du réseau. Ce dernier facteur
sera utilisé pour déterminer approximativement les quantités d'eau excédentaires
rejetées d'une part à l'Oued DERNA en amont de MOULAY BOU ZEKRI par le canal D,
d'autre part à l'OUM .ER RBIA non loin de DAR OULD ZIOOUH par le canal de fuite.
On est temporairement tenu de faire une distinction entre les deux
stations situées à des emplacements légèrement différents, exploitées différem-
ment et séparées par quinze ans d'interruption dans les observations.
Les hauteurs d'eau disponibles à OUAOUIRINT TP couvrent la période
192.4-1953 avec des lacunes en 1928-192~, 1939-1940, 1943-1944-1945. Ces observa-
tions sont d'ailleurs parfois données sous forme de graphiques de hauteurs jour-
nalières dont il convient d'extraire les valeurs numériques correspondantes.
Si l'on dispose des listes récapitulatives des jaugeages eff~ctués au
flotteur lesté en 1930-1931-1932, on ne possède pour les périodes allant de
1924 à 1927 et du 1er septembre 1947 au 31 mai 1950 que les barêmes établis d'a-
près les mesures de débits, mais pas les résultats de ces mesures elles-mêmes.
Enfin des tableaux annuels de hauteurs-débits journaliers permettent
de reconstituer les barêmes· d'étalonnage manquants qui fUTent utilisés, mais
non d'en contrôler l'exactitude.
L' exploitation des do.nnées concernant la station récente de OUAOUI-
RINT DRE est beaucoup plus aisée.·
Ces données se composent
- des hauteurs d'eau journalières et des relevés de crue disponibles
depuis l'ouverture de la station le 2 décembre 1967,
- d'une première liste de jaugeages effectués entre le 6 septembre
1963 et le 1er décembre 1967 et malheureusement im~tilisables·, car,
faute d'échelle limnimétrique, la cote du plan d'eau n'était pas
relevée,
- d'une seconde liste çle vingt trois jaugeages effectués depuis 1968
jusqu'à la cote 1,30 m à l'échelle,
- de deux profils en travers levés au droit des échelles le 21 juillet
1969 et le 11 février 1970, entre lesque~les sections mouillées dif-
férent de quelques pourcents.
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3.1 .12 §!:~~~~Q~~_SI~L~ê~
Cette station n'a été mise en observation que le 3 décembre 1968.
On dispose des hauteurs d'eau journalières et des relevés des crues à la sta-
tion depuis cette date.
Huit jaugeages y ont été effectués 1 eri 1968; 1 en 1969 et 6 eri
1970, jusqu'à la cote 5,40 m à l'échelle.
3.1 .13 ~~~~~_9:~!~
Cette station a été ouverte en juin 1964 et on détient la liste com-
plète des hauteurs d'eau journalières et des relevés de crue observéesdepuis
cette date. De plus quarante deux jaugeages de basses et moyennes eaux ont été
effectués depuis 1964. Enfin un profil en travers au droit des échelles à· été
levé en juin 1966.
Malheureusement ces documents importants se révèlent inexploitables
non pas en raison de leur qualité qui est sûrement bonne, mais parce que le
lit de l'Oued est d'une instabilité telle que la faible densité des jaugeages
disponibles ne permet pas d'établir des barêmes d'étalonnage pour calculer les
débits journaliers. C'est ainsi que
-. la cote maximale pour laquelle on ait effectué un jaugeage a été
observée l~ 11 mai 1965 : pour H = 0,94 on a mesuré Q = 6,0 ill3/s,
mais le débit maximal a été jaugé le 31 mai 1968.: pour H = 0,29, on
a Q = 14,9 rr13/s,
- pour un débit de 2,3 rrJ/ s, on a.lu la cote 0,71 m en 1964, 0,55 m en
1967 et 0,01 m en 1970,
à la cote 0,60 m correspondait 2,9 ill3/ s en février 1967 et 8,9 rra/ s
en mars.
Une telle dispersion rend tout à fait illusoire l'établissement d'u-.
ne relation hauteur-débit valable pendant une période de durée consistante.
Les relevés de hauteurs d'eau ont conunencé à TIMI N'OUTlNE le 12
avril 1962 et les relevés de crue à partir de mars 1964.
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Deux-cent quatre-vingt six jaugeages ont été effectués en cette sta-
tion depuis le mois de juin 1962." Certains d'entre eux ont fait l'objet d'un
contrôle rigoureux ; c'est le cas des jaugeages de crues qui ont été à nouveau
dépouillés et ont conduit à des résultats assez voisins de ceux qui" étaient
fournis.
On dispose également d'un profil en travers exécuté le 30 janvier
1968 au droit des échelles.
Le lit de la TESSAOUT à TIMI N'OUTINE est extrêmement instable, mais
les jaugeages très fréquents qui y furent pratiqués ont pourtant permis d' é-
•baucher des courbes de tarage, utilisées pour traduire les cotes en débits. On
constatera cependant que, malgré un gros travail d'interprétation, les résul-
tats obtenus en fin de compte sont assez décevants.
On dispose des états hebdomadaires des mesures et observations fai-
tes dans le secteur de la TESSAOur amont depuis le mois de janvier 1948. Ces
états comprennent les cotes à l'échelle d'AGADIR, le débit jaugé de l'Oued et
le débit jaugé des trente-sept séguias.
En ce qui concerne la station d'AGADIR les jaugeages sont à peu près
" .
quotidiens, et les lectures ont été faites une fois par jour jusqu'en 1953,
puis trois fois par jour jusqu'en 1958 puis six fois par jour (entre 08 h et
18 h) parfois sept fois, pour la période ultérieure.
Il convient de noter ici deux faits importants concernant les jau-
geages à AGADIR BOU ACHElBA :
La méthode employée est parfaitement valable, mais elle ne peut pas
être utilisée lorsque la vitesse ou la profondeur est trop grande. Aussi la
plupart du temps la TESSAOUT n'est pas jaugée en crue.
Les jaugeages de basses et moyennes ealtx ne sont pas tous effectués
au droit des échelles d'AGADIR. Cela n'aurait que peu d'importance s'il n'y
avait ni affluent, ni dérivation entre la section de jaugeage et la station.
Ce n'est malheureusement pas le cas, car à notre connaissance la TESSAOUT est
jaugée en aval de la prise de la séguiaRHEZANIA et en amont de la prise de la
séguia JDIDA, ou bien en aval du barrage d'AGADIR, c'est-à-dire en aval de la
galerie de déri,~tion (1964) et de la prise de la séguia JDIDA. Le débit jaugé
ne correspond donc pas au débit qui passe à la station.
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'En conséquence, nous n'avons pas cherché à établir le tarage de la
station d'AGADIR BOU ACHEIBA, mais plutôt à reconstituer, lors de chaque jau-
geage, le débit réel de la TESSAOUT en amont des séguias.
3.1.16 ~~~~~~~_~~-!~~~~_~~~_à!ê~A~_~~~~~!Q!_~~
Les données concernant ces stations ont été exploitées et interpré-
tées dans le rapport: "Aménagement du bassin de l'Oued LAIŒDAR, données' hydro-
giquestf daté de juillet 1970. Les données complémentaires recueillies concer-
nent les hauteurs d'eau et les jaugeages à ASSAKA pour l'année hydrologique
1969-1970.
3 .1 .17 Ir!:!œ~!~n::: ç!e.J:~'!'.~SS!0ur._~~~~!fliQ!~
3~1.17.1 Périmètre de l'Oued LAKHDAR
---------------~-----------
Il existe trente-quatre séguias répertoriées dans ce périmètre qui
s'étend en aval de la station de ASSAKA. Or, on ne dispose que de jaugeages
très incomplets de ces séguias pendant de longues périodes. On est alors tenu
de prendre les débits d'irrigation publiés par la Mission HAOUZ dans son rap-
port, pour la période 1931-1961. Pour la période 1962-1970, on déduira des
débits d'irrigation des périmètres voisins les valeurs approximatives du débit
d'irrigation du périmètre du LAKHDAR.
3.1.17.2 Périmètre de la TESSAOUT Amont
------------------------------
Trente-sept séguias ~ont répertoriées dans ce périmètre, depuis SUL-
TANIA Amont jusqu'à AISSAOUIA RD" Des mesures de débits sont faites une 'fois
par semaine pour la plupart des séguias et cinq à six fois par semaine pour les
plus importantes. Ces documents permettent de connaître les débits moyens men-
suels d'irrigation pendant la période 1948-1970.
3.1.17.3 Périmètre de la TESSAOUT Aval
----------------------------
Treize séguias sont répertoriées dans ce périmètre et les documents
dont on dispose sont en tous points identiques à ceux qui concernent le péri-
mètre de la TESSAOUT Amont, couvrant aussi la même période.
On sera amené à utiliser les débits d'irrigation des trois périmètres
de la TESSAOUT depuis 1941. En conséquence, on adoptera pour la période 1941-
1947 pour laquelle on ne possède pas de documents, les valeurs des débits pu-
bliées par la Mission Régionale du HAOUZ.
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Le compte rendu hebdomadaire "du 'Garde des Eaux de la TESSAOUT aval
men:tionne des débits de la TESSAOur jaugés au Pont de la Route 24. Les résul-
tats couvrent ,la période 1947-1970 à raison d'une dizaine de valeurs par mois.
Ils seront utilisés pour étendre les données ,dont on dispose à BISSI BISSA.
3.1.18 ~~_de_~!SSI_Hf~!
Les lectures d'échelles ont commencé à BISSI BISSA en août 1963. On
dispose des hauteurs d'eau journalières et des relevés de crues depuis cette
date.
Les vingt-six jaugeages effectués entre juin 1962 et août 1963 pré-
sentent assez peu d'intérêt, car l'échelle n'était pas lue quotidiennement et
le lit de la rivière s'est avéré instable. Par contre les cent-trente-trois
jaugeages effectués d'août 1963 à juin 1970 permettent d'établir les barêmes
d'étalonnage qu'on sera amené à extrapoler. A cet effet, on dispose de deux
profils en travers levés dans la section du téléphérique. Le premier, daté du
24 mai 1966, présente l'inconvénient d'être incomplet en rive gauche, et le
second, levé par nos soins le 20 août 1971, corrige ce défaut.
L '0 .N .E. a fourni les débits journaliers réellement mesurés à IMFour,
c'est-à-dire les apports réels dans la retenue compte tenu du stockage, de l'é-
vaporation et de la dérivation dans le canal des ABDA DOUKKALA, des débits tur-
binés et évacués. Ces r~nseignements cou;vrent la période 1941-1970.
Pour les deux années précédentes, 1939 et 1940, l'O.N.E. fournit des
débits journaliers de l'OUM ER RmA à MECHRA BEN ABBOU, en queue de retenue.
. ,
Sachant que les débits réels à IMFour. sont établis avec précision nous n'avons
pas voulu y adjoindre a priori des données de deux années supplémentaires dont
nous ne pouvons apprécier la validité. Nous le ferons pourtant au moment de
l'extension des données.
L'O.N.E. fournit en outre des débits mensuels mesùrés ou calculés de-
puis 1918 soit à MECHRA BEN ABBOU, soit à SIDr SAID MAACHOU. Ne voulant pas
prendre le risque de nuire' à l'homogénéité des valeurs de l'échantillon des dé-
bits à IMFOUT, nous avons préféré ne pas en tenir compte avant de les avoir
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testés ; ils seront cependant communiqués et on regardera quelles modifications
leur prise en compte pourra apporter aux estimations.
Enfin l'O.N.E. nous a fourni les tableaux des débits mensuels "cor-
rigés" et "naturels" de l'OUM ER RRIA. Le calcul que nous ferons des débits na-
turels de l'OUM ER RBIA à IMFOUT permettra de comparer et d'apprécier ces résul-
tats.
3.2 Les données pluviométriques (fig. 7 en pochette)
Toute la validité des données pluYiométriques repose sur leur exacti-
tude. Celle-ci est compromise par les erreurs de mesures de l'observateur et
par celles de transcription que des copistes successifs introduisent inévita-
blement. Ces dernières ne sont pas les moindres. Aussi a-t-il été décidé d'a-
voir recours aux documents originaux signés des observateurs eux-mêmes pour
éviter les erreurs de la seconde catégorie.
1
Cent cinquante neuf postes pluviométriques ont été recensés dans le
bassin versant de l'OUM ER RRIA et à ses abords. Centooquarante-neuf d'entre
eux sont situés dans le bassin ou à proximité immédiate de la ligne de partage
des eaux.
Les documents originaux relatifs à trente-cinq d'entre eux ont été
rassemblés dépouillés ettraités. Ces trente-cinq postes ne sont malheureuse-
ment pas uniformément répartis à l'intérieur du bassin en amont d'IMFOUT. La
majeure partie d'entre. eux se trouvent placés dans la ~oitié orientale de la
plaine du TADLA et dans le Moyen Atlas, et aucun d'eux n'intéresse les bassins
montagneux de l'Oued EL ABID et de la TESSAOUT.











IX. 1958 à I. 1961
: XII. 1969 :
: XII. 1969 :
: XII. 1969 :
: XII. 1969 :
: XII. 1969 :
: XII. 1969 :
: XII. 1969 :
: XII. 1969 :
: XII. 1969 :
: XII. 1969 :
: XII. 1969 :
: XII. 1969 :
:X 42 à l 51 et V 56 à XII 61: XII. 1969 :
· : XII. 1969 :
: XII. 1969 :
: XII. 1969 :
· VI. 1954 .
: XII. 1969 :
· VI. 1955 .
: XII. 1969 :
: XII. 1969 :
: XII. 1969 :
: .XII. 1969 :
: XI. 1969 :
: XII. 1969 :
: XII. 1969 :
: XII. 1969 :
: IX. 1966 :
: XII. 1969 :
: XII. 1969 :
: XII. 1969 :
• X. 1969 :
: XII. 1969 :
· X. 1965 :
XI. 1969 :
: AFOURER I. 1949
: AIT ATTAB I. 1952 : X. 1958 à IX. 1961
: AIT ISHAK I. 1953
: ARHBALOU NtlRAHOUEN IX. 1953
: ASSAKA N'OUAM IV. 1954
: AZlLAL III. 1917
: AZROU N'AIT LAHCEN IX. 1953 XII. 1955 à X. 1962
: BENI MELLAL II. 1918 IX. 1928 à XII. 1932
: BOU ASlLA X. 1951
: BOUJAD IX. 191~ VII. 1922 à IV. 1934
: BZOU IV. 1958 II. 1966 à II. 1969
: DAHARA III. 1947
: DAR OULD ZIDOUH IX. 1941
: EL KBAB IV. 1951
: EL KSlBA II. 1934
· NUIH BEN SALAH AHL SOUSS: V.1954
: NUTII BEN SALAH CENTRE . XII. 1945
: NUTII BEN SALAH E.E.M. I.1958
· NUTII BEN SAUR SUD I. 1946
.: KASBA TADLA AERO I. 1931
KASBA ZIDANIA XI. 1936
KERROUCHEN XI. 1950
KHENIFRA E.E.M. XI. 1956
· KHENIFRA E.F. V. ·1954
: KHOURIBGA O.C.P. 'X. 1924
: KOUMCH IX. 1953
: LA DEROUA XI. 1949
: OUED ZEM .: .XII. 1916
: OUIOUANE . X. 1932 : VII. 1939 à I. 1951
: OUZOUD -:VIII. 1958 .
: SENOUAL I. 1950
: SOUK ES SEBT X. 1957
: TAOURIRTE N'TINI I. 1960 :VIII. 1961 à XI. '1964
: TIGUEIMAMINE X. 1949 .




On peut ~onstater que le premier poste (BOUJAD) est entré en service
en 1916, que le d.ùdème est entré en service trente ans plus tard en 194D,
qu'entre les années 1949 et 1954 il a été crée seize postes parmi ces trente-
cinq, et que le poste le plus récent est TAOURIRTE N'TINI. On peut aussi cons-
tater que des postes ont été abandonnés en 1954-55 et en 1965-66. Les trente-
cinq postes n'ont jamais fonctionné tous ensemble et ce n'est qu'en 1964 que
trente-trois d'entre eux étaient observés simultanément. Les stations de longue
durée sont en nombre très limité
- huit stations de plus de 30 ans,
cinq stations de plus de 40 ans,
deux stations de plus de 50 ans.
Les observations hydrométriques dans le bassin de l'OUM ER RBIA ne
sont donc pas beaucoup plus jeunes que les observations pluviométriques.
CHAPITRE 4
'l'RAITEM:ENT DES DONNEES HYDROMETRIQUES
Sous ce titre nous entendons décrire pour chaque station le traite-
ment qu'on a fait subir aux données précédemment inventoriées afin d'en tirer
les débits moyens journaliers mensuels et annuels ainsi que les débits de crue,
à partir des seules observations. L'opération a consisté en général à établir
. .
l'étalonnage de la station, avec toutes les variations qu'il a pu subir pendant
la période d'observation, puis à utiliser cet étalonnage pour traduire en débits
les hauteurs d'eau, enfin à· calculer les débits moyens journaliers, mensuels
et annuels. Le tracé des différentes courbes d'étalonnage a été fait manuelle-
ment tandis que les traductions et calculs de moyennes ont été faits par ordi-
nateur.
4.1 Haut bassin de l'OUM ER RBIA à l'amont de KASBA TADLA.
4.1.1 Station de KHENIFRA
La section de contrôle de l'écoulement au droit de la station est
instable, ce qui nous conduit à établir seize courbes de tarage différentes pour
la période d'observation 1952-70. Les deux premières courbes sont tracées a pos-
teriori par correspondance entre les tableaux de cotes journalières et de débits
journaliers. La troisième courbe est tracée de façon semblable à l'aide d'un
barême d'étalonnage fourni. Ce:s trois premières courbes, établies sans que l'on
dispose des résultats d'éventuels jaugeages, sont sujettes à toutes les.discus-
sions puisqu'on manque des éléments nécessaires à la critique.
Le contrôle du dépouillement de certains jaugeages a permis d'en rec-
tifier le résultat et d'améliorer le tracé de la sixième et de la quinzième
courbe . Par ailleurs, l'absence de ja~geages lors des crues, pendant la période
août 1965 à février 1968 rend inutile un découpage plus serré que celui que nous
avons adopté en traçant les onzième et douzième courbes.
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Enfin la crue de 1970 a profondément modifié le lit de l'Oued: le
seul jaugeage de juin 1970 est insuffisant pour préciser cette modification
de plus le dernier jaugeage du 5 août 1970 ne se rattache à aucune courbe en
raison des travaux effectués dans l'Oued aux abords du pont fin juillet début
août. En conséquence, les débits de basses eaux de ·1970 sont mal connus.
ErALONNAGE DE L'OUM ER RBIA à KHENIFRA
Période de validité Mode d'établissement :Erl.rapola tion
:---------:------------~----------:------------------------ ---:-------_.------:
1 1.IX. 52 à 31. VIII 53:Correspondance entre cotes
, :moyennes journalières et
:débits moyens journaliers
2 1.IX. 53 à 31.v'1I1 54:Correspondance entre cotes
:moyennes journalières et
:débits moyens journaliers
3 1.IX. 54 à 31.VIII 55: barêmes d'étalonnage fourni
4 1.IX. 63 à 16 .TII. 63: 8 jaugeages 0,43 m - 0,85 m
5 :16.XII.63 à L'IV. 6h:13 jaugeages - 1,10 m 4,15 m
6 · Iv.64 64:32· 1. à 7. TI. jaugeages - 1,qO m 1,50 m
·,
7 : 7. TI .64 à 21. L, 65: 4 jaugeages - 0,48 m 1,45 m
·
8 :21- 1.65 à 1.111. 65: 5 jaugeages 0,44 m - 0,64 m 0,70 m
·
9 : 1.111.65 à 13 ~III. 65: 5 jaugeages 0,56 m - 1,43 m 1,52 m
·
10 :13.111.65 à 14.VIII 65)1 jaugeages 0,33 m - 0,50 m 1,04m
· ·
11 :14.VIII 65 à 4 X. 66:20 jaugeages - 0,74 m 0,82 m
, .
· 66 à 16 68:2012 · 4. X. II. jaugeages - 0,55 fi 0,89 m:
·
13 :16. II. 68 à 9. IV. 68: 8 jaugeages - 1,65 fi 1,90 fi
· ·
14 9. IV. 68 à 7. II. 69:14 jaugeages - 1,30 fi 2,14 m
15 7. II. 69 à 5. 1. 70: 10 -jaugeages - 2,05 fi 3,60 m
16 5. 1. 70 à 30.VII. 70· 4 jaugeages - 1,60 fi 5,16 m
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L'extrapolation de l'étalonnage (fig. 8) en hautes et très hautes
eaux peut se f~ire à l'aide du profil en travers et des jaugeages de crues. Le
pont de KHENIFRA se met théoriquement en charge lorsque le plan d ' eau atteint
la cote de 5,90 m à l'échelle, tandis que les pieds de l'arche unique de ce
pont sont noyés lorsque le niveau de l'eau atteint la cote 1,75 m. On constate
alors que le rayon hydraulique de la section de passage. sous le pont croît avec
la profondeur d'eau jusque vers la cote 4,20 m, puis décroît jusqu'à ce que le
pont se mette en Charge, de telle sorte que R2/3 reste très voisin de2."
lorsque la cote est supérieure à 2,50 m. En supposant que la vitesse moyenne de
l'écoulement varie comme KR2/ 3i 1/ 2 et que la pente ne soit pas trop variable,
on peut admettre que la vitesse moyenne ne ,,.arie pas beaucoup lorsque le niveau
de l'eau passe' dei la cote 3 m à la cote 6 m.
Les jaugeages de hautes eaux dont on dispose, effectués entre les co-
tes 1,00 et 1,98 m permettent d'ébaucher la. courbe de la vitesse moyenne en
fonction de cette cote. Cette courbe est extrapolée graphiquement. Elle indique
une vitesse de l'ordre de 4 ml s lorsque la hauteur à l'échelle atteint 5 m.
Compte tenu des surfaces moUillées et de ces vitesses extrapolées, on obtient
les correspondances suivantes entre la hauteur et le débit :
:H mètres: 2,65 3,15 3,65 4,15 4,65 5,15 5,65
530502373325273
· . . . . . .
· . . . . . .
----- -------- ----- ----- ------- ------- ------- -------
· . . . . . .
· . . . . . .
Q m3/s
La courbe d'étalonnage, qui' présente une forme parabolique en basses
et moyennes eaux, puis logarithmique en hautes et très hautes eaux, a donc un
point d'inflexion. En raison de la configuration du pont dont les pieds de
l'arche se noient à partir de H = 1,75 m, on situera le point d'inflexion au
voisinage de cette cote. Faute de renseignements plus nombreux, il serait illu-
soire de vouloir tracer plusieurs courbes d'étalonnage de hautes eaux. Le rac-
cordement des courbes de basses eaux à celle de hautes eaux a été fait graphi-
quement d'après les considérations précédentes.
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Les résultats obtenus sont les débits journaliers mensuels et annuels
du l~r octobre 1952 au 31 décembre 1955 (sans contrôle possible de la validité
des étalonnages couvrant cette période) et du 1er octobre 1963 au 31 juillet
1970, ainsi que les débits de crues de l'année 1955 et de la période 1963-70.
Quoique rocheux, le lit de l'OUM ER RBIA à DECHRA EL OUED n'est pas
stable, ce qui nécessite l'utilisation de plusièurs courbes d'étalonnage pour
traduire les hauteurs d'eau en débits. D'autre part, le zéro de l'échelle limni-
métrique a été abaissé· de 1,00 m le 1er septembre 1966.
ErALONNAGE DE L'OUM ER RBIA à DECHRA EL OUED
Période de validité Mode d'établissement :Extrapolation:.
:----:-------------:-----------------------: ---------: .}"
1 1.IX. 53 à 31.VIII. 54:17 jaugeages - 1,83 m 4,75 m










1.VII 55 à 17.XII. 63: 3 barêmes fournis, sans jau-:
· geages et pratiquement iden-:
: tiques applicables en 1955
: et 1956.
17.XII63 à 31.VIII. 64:Correspondances cotes et dé-
:bits journaliers
L IX.64 à 2. III. 65: 6 jaugeages - 1,02 m
2.111 65 à 31.VIII. 66:30 jaugeages - 1,71 m
1. IX 66 à 9. XI . 67:30 jaugeages - 1,71 m
9. XI 67 à 18. II. 68: 4 jaugeages - 2,50 m
·
18. II 68 à 23. II. 68: 5 jaugeages - 4,35 m
·
23. II 68 à 9.XII. 68:17 jaugeages - 4,50 m
· '.
9 .XII 68 à 25. XI. 69: 8 jaugeages - 6,64 m













Nous signalons que les seconde et troisième courbes ont été tracées
sans l'aide de résultats de jaugeages, mais seulement d'après les barêmes d'é-
talonnage fournis. Les trois derniers barêmes présentent entre eux si peu de
différence que les séparer nous a semblé illusoire, d'autant plus qu'en ~Tab­
sence de barême et de jaugeage de 1956 à 1963, on a été tenu de conserver le
même étalonnage pendant toute cette période. C'est pour mettre en évidence
cette grande lacune que nous avons sauté quinze numéros dans la chronologie
des tarages successifs. Le numéro dix-huit, qui suit, n'est issu que des corres-
pondances relevées entre cotes et débits dans les tableaux de valeurs journa-
lières fournis. Les huit courbes suivantes sont tracées à l'aide des résultats
de jaugeages. Les courbes cor~espondant aux tarages N~ 19 et 26 d'une part,
20 et 21 d'autre part sont identiques, à une translation près de 1,00 m sur les
hauteurs.
L'extrapolation en hautes eaux de la courbe d'étalonnage est réalisée~
au moyen du profil en travers et des jaugea.ges de crue. On trace la courbe de
la surface mouillée en fonction de la cote à l'échelle: c'est une courbe d'al-
lure parabolique très régulière. Pour chacun des jaugeages de crue, on calcule .
. .
la vitesse moyenne dans la section et, sur un graphique (fig. 9), on porte
cette valeur en regard de la cote à l'échelle. On s'aperçoit que la vitesse
moyenne croît rapidement de 0,50 mis à 2 mis lorsque la cote à l'échelle passe
de 1 m à 3 m. Au-delà, la vitesse croît beaucoup moins et se situe vers 2,5 mis
au voisinage de la cote 6 m. On extrapole graphiquement cette courbe des vites-
ses moyennes, de manière à passer par le point (V = 3 mis, H = 10 m). Cette
extrapolation conduit à des valeurs peut-être un peu excessives (5 à 10 %) aux
plus hautes eaux, mais cela irait dans le sens d~ la sécurité. On obtient de la
sorte la vitesse de 3,13 mis pour une cote à l'échelle de 12,41 m à laquelle
il correspond un débit de 1 580 m?/s.
L'extrapolation de la courbe de tarage (fig. 10) dOlIne la correspon-
dance suivante "
H mètres: 4,4+ 5,41 6,41 7,41 8,41 9,41 10,41 11,41 :12,41
:---------:-------:-------:-------:-~-----:-------:--~---:-------:-------:----~
Q 'm?/s . 304 415 544 686 848 1 025 1 205 l 390 :1 580
54 '-
On a raccordé graphiquement 'les courbes de basses et moyennes eaux à
cette courbe unique de très hautes eaux pour H> 8,00 m.
la traduction des hauteurs en débits et le traitement qui s'ensuit
fournit les débits moyens journaliers, mensuels et annuels qu 26 octobre 1953 au
31 août 1970 (en ayant utilisé un seul barême d'étalonnage de juillet 1955 à
décembre 1963), ainsi que les hydrogrammes des crues qui se sont produites de
1954 à 1970.
4.1.3 Stations de EL HERRI TlLOUGUIT et OUAOUMANA--------------------~-----------------------
Nous avons vu que les seules données hydrométriques utilisables à
ces. trois stations situées sur les Oueds CHOOUKA,SEROU et OUAOUMANA (affluents
de rive gauche de l'OUM ER RBIA qui se jettent dans le fleuve entre les stations,
de KHENIFRA et de DECHRA EL OUED) sont ,constituées par les jaugeages effectués
depuis 1964 qui ne sont concomitants qu'à partir d'octobre 1965.
Entre KHENIFRA et DECHRA EL OUED, le bassin versant intermédiaire
s'étend sur 2 240 km2 dont 872 pour l'Oued SEllOU, 297 km2 pour le CHBOUKA et
195 km2 pour l'Oued OUAOUMANA. Le rapport des superficies des bassins versants
du CHBOUKAet duSmOU est de 0,34. Or, les. jaugeages montrent que les deux Oueds
ont sensiblement le même débit en 'basses et moyennes eaux. Nous avons voulu
confirmer cette anomalie en jaugeant nous-mêmes ces deux Oueds en août 1971. Le
CHBOUKA débitait alors 4,95 rn2/s et leSEROU 4,78 m3/s, ce qui confirme l'anoma-
lie. Elle semble due à une différence dans l'origine des eaux constituant les
écoulements de base, c~est-à-dire dans la constitution géologique des bassins
versants. Il est aisé, qualitativement, de constater que l'eau du CHBOUKA est
plus claire, plus fraîche et plus douce que l'eau duSEROU. La carte géologique
montre que les terrains perméables du, lias (où se constituent les réserves en
eau) s'étendent sur 195 km2 dans le bassin du CHBOUKA et sur 435 km2 dans ce-
lui duSERou : le rapport de ces superficies est de 0,45, encore loin de l'unité
qui serait satisfaisante pour l'esprit. Une étude détaillée sur la géologie,
l'hydrogéologie et l'hydrologie de ces petits bassins versants apporterait
probablement l'explication de cette anomalie qui interdit de répartir les débits




Sachant que toute la rive droite de l'OUM ER RBIA entre KHENIFRA et
DECHRA EL OUED n'apporte que des eaux de ruissellement qui tarissent vite, on
considère que, en ce qui concerne l'écoulement de base, les apports du bassin
intermédiaire proviennent essentiellement des Oueds SEROU, CHBOUKA et OUAOUMANA,
affluents de rive gauche.
On établit graphiquement la corrélation qui existe entre les débits
moyens mensuels de l'OUM ER RBIA à KHENIFRA et à DECHRA EL OUED que l'on a cal-
culés aux paragraphes 4.1.1 et 4.1.2. On fait l'hypothèse que cette corréla-
tion peut aussi s'appliquer aûx débits moyens journaliers. Puis, à chaque va··
leur du débit jaugé de l'Oued CHBOUKA (par exemple), on associe le débit moyen
journalier correspondant de l'OUM ER RBIA à DECHRA EL OUED et à KHENIFRA.
Sur un même graphique (fig. 11 en pochette), on trace dans le premier
quadrant la courbe de corrélation entre les débits de l'OUM ER RBIA à KHENIFRAei
à DECHRA EL OUED. On en déduit la courbe de corrélation entre le .débit à KHENI-
FRA et la différence des débits à DECHRA EL OUED et KHENIFRA, que l'on trace
dans le quatrième quadrant. Dans les second et troisième quadrants, on porte les
points de débits jaugés du CHBOUKA auxquels on a associé les débits correspon-.·
dant à DECHRA EL OUED et la différence des débits à DECHRA EL OUED et KHENIFRA. -
On doit alors ajuster graphiquement à ces points, dans les second et troisième
quadrants, deux courbes telles que, en partant d'un point quelconque sur l'une
d'elle on puisse y revenir après l'avoir reporté successivement sur les trois
autres. Ce procédé a l'avantage de préciser le tracé des courbes drajustement
dans le cas où, comme ici, la dispersion des points expérimentaux est assez
grande. Il a aussi été appliqué aux débits de l'Oued SEROU, mais pas à ceux de
. l'Oued OUAOUMANA qui sont d t un ordre de grandeur par trop différent de celui des
quantités auxquelles on se refère : les débits de l'OUM ER RBIA.
On a ensuite utilisé les corrélations ainsi établies DECHRA EL OUED/
SEROU et DECHRA EL OUED/CHBOUKA pour déduire des débits moyens mensuels à DECHRA
EL OUED les débits correspondants des deux affluents.
Une courbe de corrélation, "établie graphiquement, entre les débits de
l'Oued SEROU et ceux de l'Oued OUAOUMANA permet de déduire des débitsdu premier,
. les débits correspondants du second.
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On n'a évidenunent pas appliqué ces différentes corrélations aux dé-
bits de hautes eaux, car elles ont été établies pour les basses et moyennes
eaux. On a dû se l:iJniter aux débits de l'OUM ER RmA à DECHRA EL OUED inférieurs
à 35 ffi3/s, c'est-à-dire aux débits du CHBOUKA inférieurs à 4,6 mJ/s et aux dé-
bits duffi~ROU inférieurs à 6 ffi3/ s.
Les résultats obtenus sont très discutables, car
- ils sont incomplets et laissent tout ignorer des débits de hautes
eaux,
- les étalonnages des stations de DECHRA EL OUED et de KHENIFRA sont
imparfaits,
- les corrélations, laborieusement établies entre des débits jaug~s
(ou moyens journaliers de ~asses et moyennes eaux), sont appliquées
à des débits moyens "mensuels",
ces corrélations font déduire le reglme d'un cours d'eau de quelques
centaines de km2 de bassin versant, de celui d'un cours d'eau de
quelques milliers de km2 de bassin versant.
Il convient, en conséquence, de considérer avec la plus grande réser-
ve la validité de ces résultats ..
4.2 L'OUM ER RBIA à l'amont de OULAD SIDI DRISS
4.2.1 Stati2~_ç!~_~ê~_TAgLA
Le débit de l'OUM ER RmA à KASBA TADLA est égal à la somme du. débit
dérivé dans le canal de ZIDANIA et du débit qui franchit la section du barrage
soit en déversant par-dessus celui-ci, soit en passant par les vannes.
- Etalonna~e du déversoir :
On ~'a pas connaissance de jaugeage qui aurait été fait à l'àval du
barrage toute vanne fermée. On en est alors réduit à utiliser une formule
d'écoulement sur seuil épais.
La. formule jadis employée est : Q = 0,394 200 HV2gH où H
est l'épaisseur de la lame déversante c'est-à-dire en lYoccurrenoela cote à
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l'échelle. On pense que les raisons qui ont conduit à adopter un coefficient de
0,394 sont bonnes: .' Par": contre nous avons vérifié: que la largeur de la lame
déversante ne mesure pas 200 m, mais 188 m. Nous adoptons donc la formule:
Q = 0,394 ." 188 . H V2gH.
- Manoeuvres des vannes
Il existe deux vannes dont le radier est à 4,2 m sous la crête du dé-
versoir une vanne de chasse de 1,5 m de largeur et une vanne de passe à gra-
vier de 5 m de largeur. Le débit de ces vannes est donné par la formule que
nous adoptons aussi: Q = 0,7 . s . V2gH où H est la charge sur la section
ouverte (S) de la vanne •
. Il ne nous a pas été possible de récapituler toutes les manoeuvres de
vannes qui ont été effectuées depuis 1936. On a seulement pu récupérer çà et là.
des notes où figuraient occasionnellement des manoeuvres de vannes. On ne peut
donc pas espérer faire une reconstitution intégrale de ces manoeuvres. Les
renseignements que nous avons pu recueillir permettent de penser qu'en gros
(fig. 12)
- on ouvre la vanne de chasse quand la cote à l'échelle dépasse 0,4D m. ,
. Lorsque la cote atteint '0,50 m puis la dépasse, on donne à la vanne
1 m d'ouverture,
- on commence à manoeuvrer la vanne de la passe à gravier lorsque la
cote à l'échelle dépasse 0,50 m et on lui donne 3 m d'ouverture lors-
que la cote. à l'échelle dépasse 1,25 m.
Nous avons donc admis que l'ouverture des vannes de chasse et de passe
à gravier était liée à la cote à l'échelle de la façon suivante :
H. mètre o 0,40 0,50 0,58 1,25 2 3
:----------------:-------------------------------------------------------------:
Ouverture VC o o 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m
:----------------:-------------------------------------------------------------:
Ouverture VPG o o o o 3 m 3 m 3 m
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Finalement la relation entre la cote à l'échelle et le débit de l'OUM
ER RBIA à l'ayal du barrage de KASBA TADLA est donnée par les équations
H<o,40 m Q rr{3/s = 328 H3/ 2
0,40CH<0,50 Q m3/s = 328 HlfH + 40,5 (H - 0,4)\/6,27 - 4 H
0, 50<1I <0,58 Q m3/ s = 328 Hfi + 4,65 VH + 3,77
0,58<HQ.,25 Q rr{3/s = 328 H\fH+ 4,65YH + 3,77 + 69,4 (H - 0,58)V5,59 - 1,28 1
H>1,25 Q m3/s = 328 H(H + 4,65 VH + 3,77 + 4,65VH + 2,77
Nous faisons cependant des réserves sur la validité de ces formules
pour les débits très élevés comme ceux des pointesde crue de décembre 1963 et
de janvier 1970 : le vieux pont du KASBA TADLA, à l'aval du barrage, fait obs-
tacle à l'écoulement et l'on peut se demander si, dans ces conditions excep-
tionnelles le barrage peut encore fonctionner en seuil épais dénoyé.
En appliquant ces formules d'étalonnage aux relevés de hauteurs dt eau
on obtient les débits moyens journaliers mensuels et annuels de l'OUM ER RBIA
en aval du barrage de KASBA TADLA à partir du 1er septembre 1942, et les hydro-
grammes de crues à partir de 1954.
Les débits naturels de l'OUM ER RBIA à KASBA. TADLA sont ceux qu~ Ifon --
pourrait mesurer en amont immédiat de la retenue. Ils sont égaux aux précédents
augmentés des débits du canal de ZIDANIA.
Dans une ~ote datée de 1949, on lit que le débit passant dans le ca-
nal de dérivation est calculé par la formule de BAZIN
Q = S (87/ Cl + ni {R) VR i avec n = 0,5
et l'on trouve un tableau donnant la correspondance entre la cote à l'échelle
la surface mouillée, le périmètre mouillé, le rayon hydraulique, la vitesse de
l'écoulement et le débit du canal lorsque la cote varie de 2,00 m à 3,20 m.
Grâce à ce tableau, nous avons pu retrouver les caractéristiques essentielles
du canal, c'est-à-dire les formes et dimensions de sa section et sa pente. Ces
caractéristiques sont théoriques, mais elles sont celles qui ont été utilisées
pour établir le tableau dont on vient de parler. Elles nous permettent par con-
séquent de prolonger les indications du tableau pour des cotes à l'échelle in-
férieures à 2,00 m et supérieures à 3,20 m.
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La validité de cette relation entre la cote à KEBBABA et le débit du
canal reste à prouver. Les quelques jaugeages du canal faits en juin 1965 mon-
treraient que le débit réel serait sensiblement inférieur au débit calculé. Mais
d'un autre côté, les débits calculés par la formule semblent parfois à peine
.. .
suffisants pour satisfaire les besoins d'irrigation des BENI AMIR (1965-1968).
Il convient donc de ne pas tenir pour très précises les valeurs du
débit du canal de ZIDANIA. En traduisant en débits, à l'aide de la formule, les
hauteurs d'eau journalières lues à KEBBABA, on obtient les débits moyens jour-
naliers, mensuels et annuels .du canal de dérivation depuis le 3 novembre 1947.
Les débits journaliers de l'OUM ER RBIA à KASBA TADLA sont fournis de 1937 à
1954. D'après ce qui précède, les débits du canal de dérivation peuvent ê~re
établis de 1947 à 1970 et ceux de l'OuM ER RBIA à l'aval du barrage de 1942 à
1970. Par conséquent, de novembre 1947 à avril 1954, il nous est possible de
calculer les débits et de les comparer à ceux. qui nous sont fournis .
. q Q.Q Q.Q Q.Q Q.Q Q.Q Q.Q Q.Q Q.
:Cal.fourn:Cal.fourn:Cal.fourn:Cal.fourn:Cal.fourn:Cal.fourn:Cal.fourn:Cal.fourn:
· . . .. . . . . .
--------- --------- --------- ------~-- --------- --------- ---~----~ --------- --------_.· . . . . . . . ..
· . . . . . . . .
:JANVIER : :43,5-43,5:29,7-19,4:51,4-51,8:66,1-66,3:25,7-26,7:56,3-56,1:21,7-21 ,6:
:---------:---------:---------:---------:---------:---------:-------~-:---------:---------:














: SEPTEMBRE: :13,9-13,9: :17,7-19,0:15,9-15,9:16,1-16,2:
:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:






1947 1948 1949 1950 1951 1952 ·1953 1954
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Ce tableau montre que le's deux valeurs du débit sont le plus souvent
extrêmement voisines, mais qu'il y a parfois des erreurs de calcul dans la série
fournie. Cette excellente similitude n'est pas surprenante pour les basses eaux,
car. le déversoir ne coule pas et le débit passe int~grale~ent dans le canal.de
dérivation pour lequel nous avons adopter la même formule de tarage. Par contre,
on devrait trouver des divergences en hautes eaux car on a modifié la formule
du déversoir et on a incorporé le débit des vaRnes. Il faut croire que ces deux
effets contraires se compensent en partie. La conclusion en est que la série,
qui nous a été fournie, des débÏ:ts moyens journaliers relatifs à la période
antérieure à 1947 est bonne. Elle peut donc sans réserve être adjointe à la série
des débits calculés relatifs à la période ultérieure, pour former un échantj~lon
continu et homogène.
En résumé, le traitement des données hydrométriques produit les débits
moyens journaliers de l'OUM ER RBIA à KASBA TADLA depuis le 1er janvier 1937 et
les débits moyens mensuels et annuels depuis septembre 1936.
Le tableau des débits mensuels d'e 1924 à 1931 à SIDI BEL KACEM n'a pas
été retenu car, en 1929-1930 et 1931, le rapport du débit du mois d'août au mo-
dule de l'année a une valeur tout à fait différente de celle que l' on obtient
pour les années ultérieures.à KASBA TADLA. Cet indice n'est pas favorable au
mélange des deux séries de débits mensuels.
Les débits moyens journaliers destinés à l'irrigation des BENI AMIR,
qui sont dérivés dans le siphon'de: ZIDANIA, ont été fournis par l'O.N.E. de
janvier 1941 à décembre 1969. On n'a pu prendre connaissance que tardivement,
aux bureaux de l'O.R.M.V.A.T. à FQUIH BEN SALAH, des débits d'irrigations re-
latifs à l'année 1970.
La station du Pont Route 133 sur l'OUM ER RBIA n'a que huit ans. Pour-
"tant 164 jaugeages y ont été effectués dont une série en crue, en janvier 1970.
Le lit du fleuve est instable et on doit tracer plusieurs courbes d'étalonnage
utilisables par période, et dont certaines sont réutilisées au cours des pério-
des ultérieures. Ce fut le cas des septième et huitième courbes que nous avons
établies. On peut remarquer au passage qu'il manque un élément de basses eaux























: 9. IX.63 à 17. XII. q3 8 jaugeages 0,20 - 0,68 m 0,19 - 1,33
:17.XII.63 à 14. III. 64 13 jaugeages 1,03 - 2,54 m 0,99 - 7,30
:14.TII.64 à 8. IV. 64 7 jaugeages 0,95 - 2,38 m 0,94 - 2,65
: 8. IV .64 à 16. IV. 64 5 jaugeages l,57 - 2,03 m 1,50 - 2,36
:16. IV.64 à 26. V. 64 4 jaugeages 0,54 - 1,40 m 0,53 - 1,93
:26. V.64 à 31 I. 65 24 jaugeages 0,28 - 0,82 m 0,30 - 2,48
:31. I.65 à 28. IX. 65 17 jaugeages 0,11 - 1,10 m 0,10 - 1,66
:29.XII.65 à 24. II. 66 +5 jaugeages 0,20 - 1,05 m . 0,10 - 1,66
.
:28. IX.65 à 29. XII. 65 5 jaugeages 0,26 - 0,45 m : -0 ,15 - 2,62
:24. II.66 à 3. XI. 66 :+16 jaugeages 0,14 - 1,04 m :-0,15 - 2,62
2. I.68 à 12. IV. 68 :+11 jaugeages 0,03 - 1,94 m :-0,15 - 2,62
3. XI.66 à 2. I. 68 19 jaugeages -0,19 - 0,64 m :-0,27 - 1,40
:12. IV.68 à 27. II. 69 12 jaugeages -0, 23 - 3, 83 m :-0 , 27 - 3, 82
:27. II.69 à 14. I. 70 13 jaugeages 0,09 - 4,70 m 0,06 - 6,30
:14. I.70 à 31.VIII. 70 4 jaugeages 0,13 - 0,95 m 0,10 -"3,85
Le 12 janvier 1970, l'OUM ER RBIA au Pont Route 133 a été jaugé à la
cote 4,45-4,70 m avec un débit de 1 300 rr13ls. Mais le niveau du plan d'eau est
monté à 6,30 m en janvier 1970 et à 7,30 m en décembre 1963. Il est donc néces-
saire d'extrapoler la courbe de tarage. A l'aide du profil en travers dont on
dispose, on trace la courbe de la surface mouillée en fonction de la cote à
l'échelle : c'est une courbe très réglllière. La vingtaine de points correspon-
dant à des jaugeages, qu'on peut placer sur un graphique (fig. 13) des vitesses
moyennes de l'écoulement en fonction de la cote, définit assez correctement une
'courbe moyenne des vitesses que nous extrapolons graphiquement. Surface mouillée
et vitesse moyenne extrapolée conduisent à l'extrapolation suivante du débit en
fonction de la cote à l'échelle.
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_____________ - • • e • -
. S. m2 . 368 . 441+' • 522 . 602 • 684 .
:--------------:------------:------------:------------:------------:------------:
v rn/s 2,93 3,44 3,91 4,34 4,75
Les courbes' d'étalonnage établies à l'aide des jaugeages sont rac-
cordées graphiquement à la courbe unique extrapolée des hautes eaux.
L'application des barêmes d f étalom1age ainsi définis aux relevés de
hauteurs d'eau permet d'obtenir les débits moyens journaliers, mensuels et an-
nuels depuis le 9 septembre 1963 jusqu'à la fin de l'année 1970 ainsi que les
p.ydrogrammes de crues, d'ailleurs incomplets en 1964 et 1967 (max:i.mum de
2790 m?/s en décembre 1963 et 2 210 m3/s en janvier 1970).
4.3 L'Oued DERNA
4.3.1 ~~i2~_~~_!~HZ!~
Bien que la DRE ait jaugé l'Oued DERNA à TAGHZIRr depuis 1963,' seu-
les les mesures effectuées en 1968, 1969 et 1970 sont utilisables. Ce sont des
jaugeages de basses eaux qui montrent que le lit de l'Oued est instable.
ErALONNAGE DE l'OUED DERNA à TAGHZIRT





: 1.1.68 à 15. VI. 68
:15.VI.68 à 15. VI. 69
:15.VI.69 à 31.VIII. 70
: '6 jaugeages 0,00 - 0,29 m
9 jaugeages -0,05 - 0,36 m




On est donc tenu d'6À~rapoler considérablement la courbe de tarage.
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L'examen du plan de situation de la station, avec ses trois lignes
d'échelles, et du profil en travers au droit des échelles médianes conduit à
la conclusion que la pente de la ligne d'eau est de l'ordre de 25 x 10-4 en
basses eaux et moyennes eaux, tant que le plan d'eau n'atteint pas la cote
1,20 m à l'échelle médiane. Puis qu'elle diminue progressivement en hautes eaux
jusque vers 8 x 10-4 lorsque le plan d'eau dépasse la cote 3,20 m. Le profil en
travers fournit les éléments caractéristiques de la section médiane. Pour avoir
une idée des débits de hautes eaux, on peut appliquer la formule de BAZIN
Q = S (87/(1 + r/ {iÇ) )~ \fi avec r voisin de 1,5 et i décroissant
linéairement avec la cote: 25 X 10-4 pour H ="1,00 m à 8,10-4 pour H = 4,00 m.
On obtient les correspondances suivantes qu'il convient de considérer
avec beaucoup de réserve; les valeurs affectées au débit ne constituent que des
ordres de grandeur.
H mètre 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00
:-------:-----:-------: ------:------: -------: -----------:
12,5 20,0. : 31,2 44,4 60,0 93,3
:---------:-----: ------: -------: ------: --------: -----~---:
V mis 1,58 1,79 1,78 1,75 1,73 1,98
:--------------:---------:---------:---------:---------:---------:------------:
Q ID3/s 19,7 35,9 55,4 77,7 104 185
T..es résultat~ que l'on obtient après traitement sont les débits moyens
journaliers, mensuels et annuels à TAGHZIRr depuis le 1er janvier 1968 ainsi que
les hydrogrammes de crue (maximum de 106 m3/s en janvier 1970).
4.3.2 ê~~~io!!_~_MO~!_!2Q1!.1:§KR!
Le lit de l'Oued DERNA est instable à MOULAY BOU ZEKRI. C'est ce que
montrent les résultats des quarante jaugeages qui ont été effectués à la station
depuis le mois de novembre 1967. On a établi six courbes de 'tarage successives
(fig. 14 et 15).
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El'ALONNAGE DE l'OUED DERNA à MOULAY BOU ZÊKRI
N° Période de validité Mode d' établi ssement :Extrapolation:
:---------:------------------------:------------------------------:-------------:
1 1. XI. 67 , 8. I. 68: 4 jaugeages 0,20 - 0,38 0,26 - 0,54a
2 8. I. 68 à 30. I. 68: 2 jaugeages 0,25 - 0,34 0,20 - 0,50
3 :30. I. 68 à 1. IV. 68: 4 jaugeages 0,21 0,48 0,19 - 1,50
.
4 : 1. IV. 68 à 11. XII. 68: 11 jaugeages 0,20 - 2,25 0,14 - 2,60
5 :l1.XII. 68 à 15. I. 70: 14 jaugeages 0,19 2,30 0,18 - 2,80
6 :15. I. 70 à 30.VIII. 70: 5 jaugeages 0,02 - 0,59 0,01 - 1,65
L'extrapolation du tarage n'est pas considérable parce qu'on dispose
de trois jaugeages de crue à des cotes voisines de 2,22 m, 1,75 m et 2,15 m et
que la cote maximale atteinte par le plan d'eau pendant la courte période con-
sidérée est 2,80 m. L'extrapolation s'effectue donc graphiquement et ne pré-
sente pas de difficultés quoique la cote ait varié de 30 cm pendant l'exécu-
tion du jaugeage au débit le plus élevé :
Hmètre 1,50 2,00 2,50 3,00
:-----------:-----------:-----------:--~_------:-----------:
Q m3/s 89,5 .140 200 275
Il est regrettable que les lectures journalières d'échelle n'aient
pas débuté dès" la fin de l'année 1963, date à laquelle la station était équi-
pée. De plus, soixante dix jaugeages ont été effectués par la DRE à la station
entre 1963 et le début des observations en novembre 1967 : autant de mesures
qui, à cause de l'instabilité du lit et de l'absence de lectures d'échelles,
ont perdu beaucoup de leur utilité.
Depuis septembre 1963, trente huit jaugeages ont été effectués aux.
mêmes datesàTAGHZIRI' et à MOULAY BOU ZEIffiI. Il n'y a malheureusement aucune
comparaison possible entre les débits de l'Oued DERNA en ces deux. stations, car
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les prélèvements qui s'opèrent par séguias en aval de TAGHZIRT sont aussi mal
connus que les rejets du débit excédentaire du Canal D d'AFOURER en amont de
la station. La complexité du réseau hydrographique artificiel de l'Oued DERNA
nécessiterait un équipement très complet en stations hydrométriques.
Le traitement des données dont on dispose conduit à l'établissement
des débits moyens journaliers, mensuels et annuels de' l'Oued DERNA à MOULAY
BOU ZEKRI depuis le 11 novembre 1967, ainsi qu'aux hydrogrammes de crue pour
la même période.
4.4 L'Oued EL ABID
Nous avons vu que les données relatives à l'aménagement de l'Oued
EL ABID concernaient
- les débits journaD.ers de l'Oued EL AR[]) à BIN EL OUIDANE depuis
le 1er. janvier 1953,
les débits mensuels évacués aux AIT OUARDA depuis janvier 1955,
- les débits mensuels déliVrés à l'usine d'AFOURER depuis janvier 1955,
- les débits mensuels d'irrigation des BENI MOUSSA depuis août 1955.
Le problème qui se pose est de faire le partage des eaux excéden-
taires délivrées à AFOURER entre les deux ouvrages de restitution à l'Oued
DERNA et à l'OUM ER RBIA. Les varmes qui équipent les canaux primaires sont
automatiques et se règlent constamment sur le débit à évacuer de l'usine d'A-
FqURER et à distribuer aux parcelles irriguées que dominent les deux branches
principales des canaux d'irrigation. Les documents dont on dispose contiennent,
depuis 1959 et avec quelques lacunes de détail, les quantités d'eau prélevées
pour l'irrigation au Canal D, au Canal G et au Canal GM. On sait d'autre part
que le Canal D peut débiter au maximum 16 m.3/s, et le Cana~ G, puis GM, au
maximum 32 m.3/ s .
On a donc porté sur un graphique (débit de sortie du Canal D, excès
à l'irrigation) le débit maximal et le débit minimal possible au débouChé du
canal pour chacun des mois où les données de base sont cormues (fig. 16).
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Premier exemple : juillet 1963
- AFOURER 30,3 m3/ s.
Débit total d'irrigation 14,7 m?/s.
Débit d'irrigation prélevé sur le débit du Canal D = 11,2 m3/s.
On en déduit que le débit excédentaire s'élève à 15,6 m3/s.
Le débit maximal du Canal D est de 16 m3/s à l'entrée et dans ces
conditions le débit au débouché du Canal sera: 16 - 11,2 = 4,8 m3/s.
Le débit minimal du Canal D est de 11 ~ 2 m3/ s à l'entrée et dans ce
cas le débit au débouché dans l'Oued DERNA est nul.
Donc pour un débit excédentaire de 15,6 m?/s, le débit restitué à
l'Oued DERNA est compris entre 0 et 4,8 m3/s en ce mois de juillet 1963.
Deuxième exemple : novembre 1964.
- AFOURER 34,8 m3 / s .
Débit total d'irrigation 0,280 m3/s.
Débit d'irrigation prélevé sur le Canal D = 0,250 m3/s.
Comme précédemment on en déduit que le débit excédentaire est de
34,8 - 0,28 = 34,52 m3/ s. Le débit maximal du Canal D à son débouché est
16,0 - 0,25 = 15,75 m3/s. Le débit minimal à l'entrée du Canal D est
34,8 - ?2,0 = 2,8 m3/s~ et à la sortie: 2,8 - 0,25 = 2,55 m3/s. Donc pour un
débit excédentaire de 34,52 m3/ s le débit rej eté dans l'Oued DERNA est compri s
entre 2,55 et 15,75 m3/s.
Sur le graphique, les valeurs maximales et minimales possibles du dé-
bit rejeté dans l'Oued DERNA pour divers débits excédentaires sont groupées en
deux nuages de- points séparés par une bande vierge. Nous supposerons que le ré-
glage des vannes est constant et ne subit pas de modification: c'est une sim-
plification qui lie les valeurs du débit excédentaire à AFOURER à celles du
débit rejeté dans l'Oued DERNA. Cette liaison est représentée par une courbe
qui, sur le graphique, sépare les deux nuages-de points, passant par l'origine
et par le point de débit max:iJna1 de l'usine et des canaux.
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On a donc choisi une courbe parabolique d'équation
Q =0 (6,9Q +2) 10-3
s x x
où Q = Débit de sortie du Canal D, rejeté dans l'Oued DERNA
s
et Q = Débit excédentaire à AFOURER.
x
On considère que le Canal de fuite évacue le reste du débit excé-
dentall'e dans l'OUM ER. RBIA :
Il n'est nullement besoin d'insister sur le· caractère approximatif
des résultats auxquels conduit ce ,procédé qui pourtant, faute de mesure de
débits et d'observations régulières au débouché des canaux, tient compte au
mieux des caractéristiques techniques des ouvrages et des conditions de leur
exploitation.
Le traitement des données concernant l'aménagement de l'Oued EL ABID
fournit, en définitive :
- les débits moyens journaliers, mensuels et annuels de l'Oued EL, ABID
à BIN EL OUIDANE depuis janvier 1953,
les débits moyens, mensuels et annuels restitués à l'Oued EL ABID
aux AIT OUARDA depuis janvier 1955,
- les débits moyens mensuels et annuels dérivés dans la galerie d'A-
FOURER depuis janvier 19?5,
- les débits moyens mensuels et annuels d'irrigation du périmètre des
BENI MOUSSA, à partir d'AF9URER depuis août 1955,
- les débits moyens mensuels et annuels rejetés par le Canal D dans
l'Oued DERNA depuis septembre 1955,
- les débits moyens mensuels et annuels rejetés par le canal de fuite
dans l'OUM ER RBIA depuis septembre 1955.
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La station a été mise en service en 1924 et a fonctionné jusqu'en
1953, date de la mise en eau du barrage de BIN EL OUIDANE. En novembre 1937,
elle a été déplacée à peu de distance (IMDAHANE), au pont de' la route 24.
Grâce aux documents disponibles, on a reconstitué une série de dix
courbes constituant l'étalonnage de l'Oued EL ABID à OUAOUIRINT. Il est cepen-
dant bien certain que cet étalonnage est approximatif pour les raisons suivantes
- les jaugeages ont été faits aux flotteurs lestés,
- on n'a souvent retrouvé que les barêmes d'étalonnages sans les résul-
tats des mesures qui ont servi à l~s établir,
- les changements d'étalonnage, dûs à l'instabilité du lit de l'Oued
devraient être beaucoup plus fréquent s, surtout à partir de 1933.
ErALONNAGE de l'OUED EL ABID à OUAOUIRINT TP




5. II. 24 à 14. X.24: barême d'étalonnage fourni
15. X.24 à 9. XI.25:barême d'étalorJIl.age fourni
10. XI .25 à 29. X.26 : barême d'étalonnage fourni
30. x.26 à 31. VII,28:barême d'étalonnage fourni
1930. à 31. X.31: 1 jaugeages 0,40 - 1,55
17.VIII.32 à 18. XI .33: +3 jaugeages 0,46 - 0,52
1. XI .31 à 16.VIII .32: 14 jaugeages 0,39 - 2,72
1
19. XI .33 à 6. XI .37: C.orrespondance entre valeurs
:max. et min. mensuelles des
: cotes et débits .•
8 7. XI .37 à 30. XI .47: Correspondance entre valeurs







·9 1. llI.47 à 23. VIII.50:barême d'étalonnage fourni




- la reconstitution de l'étalonnage a souvent été faite à partir des
tableaux annuels de données journalières hauteurs-débits.
Les relevés journaliers de hauteurs d'eau soumis à cet étalonnage, ont
fourni les débits moyens journaliers, mensuels et annuels de l'Oued EL ABID à
OUAOUIRINr de 1924 à 1953, avec des lacunes notamment en 1928-1929, 1939-1940 et
1943-1944-1945. Les débits moyens mensuels manquants ont été autant que possible
remplacés par les valeurs correspondantes fournies par les tableaux annuels de
débits.
4.4.3 Station de OUAOUIRINT DRE (fig. 17).
-------------------------
Les trente-trois jaugeages de l'Oued EL ABID effectués de septembre
1963 à décembre 1967 n'ont pas d'utilité, car les débits ne sont pas rattachés
à des cotes et les hauteurs d'eau journalières n'ont pas été relevées avant le
2 décembre 1967. Les vingt-trois jaugeages effectués ultérieurement ont permis
de définir l'étalonnage de l'Oued à la station, de décembre 1967 à août 1970.
Quatre courbes de tarage ont dû être tracées et extrapolées assez
largement.
ETALONNAGE DE l'OUED EL ABID A OUAOUIRINT DRE
Période de validité Mode d'établissement :Extrapolation:
:---------:------------------------:-----------------------------:-------------:
1 2.XII.67 à 16. II. 68: 2 jaugeages 0,65
- ° 68 0,64 - 1,32,
8.XII.68 à 27. ' II. 69:+ 2 jaugeages ,0,70 - 0,71
2 16. II.68 à 17. XI. 68: 7 jaugeages q,60 - 0,77 0,60 - 1,70
3 17. XI.68 à 8. XIT. 68: 2 'jaugeages 0,66 - 0,67 0,64 - 1,53
4 27. II.69 à 31.VIII. 70: 10 jaugeages 0,50 - 1,30 0,47 - 2,35
, .
Le débit maximal jaugé est de 46,2 ffiJ/ s à la cote 1,30 m. Or la cote
m.aximale atteinte par le niveau de 1 ,'eau pendant la période considérée est de
2,35 m. La forme de la section au droit des échelles, que montre le profil en
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travers, est marquée par un élargissement assez considérable du lit au-dessus
de la cote 1,~4 m, beaucoup plus sensible en rive droite qu'en rive gauche. Les
jaugeages de crue permettent d'extrapoler graphiquement la courbe des vitesses
moyennes jusqu'à cette cote: V = 1,40 mis pour H = 1,64 m. L'élargissement du
lit à partir de cette cote à l'échelle nous pousse à infléchir la courbe des
vitesses qui avait jusque là une allure parabolique. On est ainsi amené à fixer
à 1,95 mis la valeur de la vitesse de l'écoulement lorsque le niveau de l'eau
atteint la cote 2 m, et à 2,30 mis lorsque la cote atteint 2,35 m ; ces valeurs
de la vitesse de l'écoulement ne sont, bien entendu, qu'approximatives. Compte
term de la surface mouillée dans la section des échelles, on définit de la
façon suivante l'extrapolation de l'étalonnage:
H. mètre 1,30 .1,50 1,70 1,90 2,10 2,35
:-------------------:---------:---------:---------:---------:--~------:-------:
. V ml s . 0,86 . 1,17 . 1,51 . 1,81 . 2,08 . 2,29
· . . . . .
------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---~---
· . . . . .
· . . . . .
S m2 56 61,5 13 10 89
:-------------------:---~--:---------:---------:---------:---------:--- -----:
Q m3/s 48,1 72,0 '.101 132 166 204
Les quatre courbes de basses eaux sont raccordées graphiquement à la
courbe unique de hautes eaux.
Les relevés de hauteurs d'eau traités à l'aide de cet étalonnage
fournissent les débits moyens journaliers mensuels et annuels depuis le 2 dé-
cembre 1967, ainsi que les hydrogrammes de crues pendant la même période. Les
débits mensuels obtenus sont en accord avec les valeurs des débits correspon-
dants évacués en amont, aux AIT OUARDA.
4.5 station de OULAn SIDI DRISS sur l'OUM ER RBIA
Huit jaugeages de l'OUM ER RBIA ont été faits à OULAn SIDI DRISS entre
les cotes 0,41 m et 5,40 m depuis octobre 196~. Ils permettent de tracer une
courbe de tarage qu'on extrapole graphiquement jusqi' à la cote maximale 6,00 m.
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Cela ne signifie pas que le lit soit stable à OULAD SIDI DRISS
le petit nombre de mesures relatives à une courte période ne permet aucun dé-
coupage. La traduction en débits des relevés de hauteurs d'eau conduit à l'é-
tablissement des tableaux de débits moyens journaliers, mensuels et annuels,
et des hydrogrammes de crue depuis le 3 décembre 1968.
4.6 Bassin de la TESSAOUT
4.6.1 Station de TIMI N'OUTINE
L'étalonnage de la TESSAOUT à TIMI N'01JrINE est compliqué par l' ex-
trême instabilité du lit. Pour traduire les observations limnimétriques de huit
années, il a fallu tracer quarante-six courbes de tarage quelquefois guidées
par deux jaugeages seulement bien que 286 meS"QI'es de débits aient été réali-
sées de juin 1962 à juin 1970.
D'un autre côté, pour serrer au plus près les résultats de ces mesu-
res, on a parfois été contraint de pratiquer des détarages non pas discontinus,
mais progressifs. Ce fut le cas notamment du 5 au 7 octobre 1962: du 24 octobre
au 8 novembre 1963, du 21 novembre au 5 décembre 1963, du 19 août au 9 septembre
1964 et du 24 septembre au 7 octobre 1964 (fig. 18).
Avant d'être utilisés pour l'établissement de l'étalonnage, les ré-
sultats des jaugeages ont été cri~iqués et certaines fois recalculés. Certaines
mesures, dont le résultat paraît aberrant, ont été'aband,onnées. Trois jaugeages
de crue, correspondant aux débits mesurés les plus élevés ont été redépouillés
à partir des documents originaux de mesures. Les nouveaux résultats obtenus ne
s'écartent pas très sensiblement des valeurs fournies, et cependant leur disper-
sion est considérable.
L'extrapolation des différentes courbes de tarage n 7a pu se faire que
graphiquement (fig. 19) car le lit du cours d'eau et la section mouillée sont
profondément modifiés au passage des crues. Il en résulte que la connaissance
des hautes eaux de la TESSAOur à TIMI N'OurlNE n'est qu'approximative.
L'application de cette série de relations entre cotes et débits con-
duit à déterminer les débits moyens journaliers, mensuels et a rIDuels· de 1962 à
1970 et les hydrogrammes des crues observées à partir de mars 1964.
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Période de validité de l'étalonnage :Extrapolation:
---~-----:------------------------:--------_._-------------------:-------------
1 :12. IV.62 à 24. IX. 62: 48 jaugeages 0,19 - 0,53 2,65
.
2 :25. Ix.62 à 7. X. 62: 6 jaugeages 0,53 - 1,10 1,15
3 : 8. X.62 à 14. X. 62: 2 jaugeages 0,83 - 0,97 ":
4 :14. X.62 à 4. XI. 62: 5 jaugeages 0,44 - 1,15 1,10
5 : 4. XI .62 à 1O. XI. 62: 2 jaugeages 0,53 - 0,75 0,52 - 2,00:
6 :1O. XI .62 à 2. I. 63: 3 jaugeages 0,15 - 0,25 0,12 - 1,10
7 : 2. I.63 à 22. I. 63: 5 jaugeages 0,25 - 0,38 0,20 - 0,70:
8 :22. L63 à 24. I. 63: 4 jaugeages 0,29 - 0,67
9 :24. I.63 à l. II. 63: 4 jaugeages 0,28 - 0,57
10 2. II.63 à 7. II. 63: 5 jaugeages 0,52 - 1,00
11 8. II.63 à 4. V. 63 : 11 jaugeages 0,53 - 0,66
12 4. V.63 à 9. XII. 63: 19 jaugeages 0,32 - 0,92 1,20
13 9. XII.63 à 20. XII. 63: 4 jaugeages 0,48 - 1,00 1,35
14 :20. XII.63 à l. I. 64: ,2 jaugeages 0,58 - 0,75
15 : l. I.64 à 19. II. 64: 6 jaugeages 0,42 - 0,50 0,41 - 0,57:
16 :20. II.64 à 16. IV. 64: 9 ja~geages 0,45 - 1,15 0,44 - 1,45
17 :17. IV.64 à ll. VI. 64: ' 9 jaugeages 0,55 - 1,15 0,53 - 1,15
18 :12. v~.64 à 18.VIII. 64: 10 jaugeages 0,37 - 0,59 0,36 - 0,59
19 :10. IX.64 à 23. IX. 64: 3 jaugea~es 0,26 - 0,34 0,26 - 0,35
20 8. x.64.à 3. XII. 64: 5 ja'ugeages 0,28 - 0,35 . 0,26 - 0,44
21 4. XII.64 à l. II. 65: 2 jaugeages 0,41 - 0,56 0,28 - 0,70
22 2. II.65 à 28. II. 65 : 3 jàugeages 0,32 - 0,64 0,30 - 2,00
23 l. III.65 à 18.VIII. 65: 11 jaugeages 0,30 - 0,85 0,30 - 1,10
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ErALONNAGE DE LA TESSAOUT A TDlI N?OurINE
(suite)
Mode d'établissement . .N° Période de validité de l'étalonnage :Extrapolation:
:---------:------------------------:-----------------------------:-------------:
24 )9.VIII.65 à 24. IX. 65: . 3 jaugeages 0,29 - 0~53 0,29 - 1,80
25 :25. IX.65 à 26. x. 65 : 2 jaugeages 0,41 - 0,43 0,33 - 0,66
26 · x.65 66::27. àll. V. 13 jaugeages 0,25 - 0,90 0,23 - 2,00
·27 :12. v.66 à 13. IX. 66: 6 jaugeages 0,23 - 0,37 0,16 - 0,42
28 :14. IX.66 à 3. x. 66: 2 jaugeages 0,20 - 0,23 0,13 - 1,00
:. 29 4. x.66 à 2. XI. 66: 3 jaugeages 0,16 - 0,30 0,16-1,04
30 3. Xr.66 à 6. XI. 66: 3 jaugeages 0,33 - 0,90 0,20 - 1,70
:
31 7. XI.66 à 14. II. 67: 7 jaugeages 0,11 - 0,55 0,09 - 1,05
32 :15. II.67 à 16.VIII. 67: 9 jaugeages 0,17 - 0,51 0,13 - 1,60
·
.
33 :17.VIII.67 à 23. x. 67: 4 jaugeages 0,22 - 0,40 0,21 .. 1,10
34 :24. x.67 à 7. XI. 67: 2 jaugeages 0,35 - 0,39 0,29 - 0,40
35 · 8. XI.67 à 15. XI. 67: .9 jaugeages 0,55 - 1,50 0,32 - 1,50
·
36 · XI .67 à 16. 68::15. II. 5 jaugeages 0,32 - 1,90 0,24 - 2,10
37 :17. 11.68 à 12. IV. 68: 3 jaugeages 0,35 - 0,46 0,28 - 0,72
· Iv.68 à 24.VIII. 68: 6 jaugeages 0,16 - 0,44 0,16 - 0,7438 :13.
39 :25.VIII.68 à 27. IX. 68: 2 jaugeages 0,18 -.0,19 0,16 - 0,30
40 :28. IX.68 à 8. 1. 69: 3 jaugeages 0,16 - 0,20 0,16 - 0,95
·41 : 9. 1.69 à 18. II. 69: 3 jaugeages 0,28 - 0,70 0,22 - 1,10
42 :19. 11.69 à ll. VI. 69: 4 jaugeages 0,29 - 0,53 0,28 - 1,00
.
43 :12. VI.69 à 6. x. 69: 5 jaùgeages 0,19 - 0,28 . 0,19 - 0,50
44 : 7. x.69 à 18. x. 69: 2 jaugeages 0,22 - 0,40 0,22 - 0,56:
45 :19. x.69 à 3. 1. 70: 5 jaugeages 0,27 - 0,34 0,23 - 0,1~8
46 4. 1.70 à 2l. IX. 70: 6 jaugeages 0,22 - 1,05 0,18 - 1,15
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Compte tenu des réserves que nous avons faites sur l'étalonnage de la
station de T+MI N'OUTINE, il convient de ne pas attribuer une précision exagérée
à des résultats obtenus au prix d'assez graves concessions.
4.6.2 §tati2E_~~~!êê!-BIêê~
L'étalonnage de la TESSAOUT à BISSI BISSA a été établi pour l?- pé-
riode couverte par les lectures d'échelles journalières, c'est-à-dire dfaoût
1963 à la fin de l'année 1970. Le lit de la rivière n'étant pas stable, on a
dû découper la période d'observation en vingt-trois intervalles de temps pen-
dant lesquels s'appliquent des barêmes d'étalonnage différents. Au total, dix.-
huit barêmes ont été établis.
El'ALONNAGE DE LA TESSAOUT A BISSI BISSA
.. . ..
• 0 • ,. • • " Mode d'établissement' . .



















VIII.63 à 20. IX.63: 5 jaugeages 0,77 - 0,82
: 20. x.63 à 16. XI .63: 4 jaugeages 0,77 - 0,83
:17. XI .63 à 20. XII .63: 2 jaugeages 0,76 - 0,77
:20. XII,63 à 5. II,64: 3 jaugeages 1,20 - 1,26
· 5. II.64 à 22. III.64: 7 jaugeages 1,05 - 1,27
>3. III,64 à 7. V.64: 2 jaugeages 1,03 - 1,44
· 8. V.64 à 9.' IX.64: 13 jaugeages 0,95 - 1,34
· 9. IX.64 à 25. XII.64: 7 jaugeages 0,91 - 1,20
:25. XII,64 à 22. IX.65: 12 jaugeages 0,74jd:-.l,02
:28. x.65 à 6. XII.65:+ 2 jaugeages (0,91)~- 1,19
:22. Ix.65 à 28. X.65: 2 jaugeages (0,80) - 1,01
: 6. XII.65 à 2. X.66: 17 jaugeages 0,80 - 1,00
: 4. XII,66 à 12. III. 67 :. 5 jaugeages 0,63 - 0,92
:12. III,67 à 29. VI .67: 4 jaugeages 0,53 - 0,78
:29. VI.67 à 24. III,68: 15 jaugeages 0,45 - 1,00
:24. III.68 à 28. IV.68: 2 jaugeages 1,00 - 1,16
: 1. XI .68 à 5. VII.69 :+ 8 jaugeages 0,62 - 1,38
:11. x.69 à 21. XII.69:+ 4 jaugeages 0,48 - 0,75
:24. IV.68 à 1. J;X.68: 7 jaugeages 0,47 - 0,99
: 1. IX.68 à 1. XI .68: 3 jaugeages 0,46 - 0,48
: 5 .. VII, 69 à 10. X.69:+ 3 jaugeages 0,47 - 0,48
: 2. x.66 à 4. XII.66: 4 jaugeages 0,75 - 0,86
























± Ces numéros sont ceux qui ont été, utilisés pour le traitement des données
par le calcul automatique.
xx Les lectures d'échelles des jaugeurs et de l'observateur ne sont pas concor
dantes.
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L'extrapolation des courbes de tarage est nécessaire, car le débit
maximal jaugé (80 m3/s) correspondait le 9 avril 1969 à la cote 1,38 m à
l'échelle alors que la cote ma:x::i.male atteinte par le niveau de l'eau pendant
la période d'observation est de 4,00 m.
Le profil en travers levé en 1966 est incomplet. Celui que nous avons
levé en 1971, plus complet, présente par rapport au premier de légères diffé-
rences (le lit de la rivière s'est apparemment creusé au cours de ces quatre
dernières années, mais le pied des échelles limnimétriques s'est engravé).
H. mètre 0,50 1,00 1,35 1,50 2,00 2,50: 3,00 3,50 4,00
:--------: -----: -----: -----~:---: -----: ----- :---~--: ----: _.----------:
: 1966 S m2: 7,32 : 27,5 : 42,0 : 48,5 : 70,2 : 92,8 :
:----------:------:------:------:------:------:----~:------:------:---------~:1971 S m2 : 8,64 30,0 46 ,2: 53,0 76,5 101 126 153 181
On ne ~ispose d'aucun élément d'observation de l'Oued en Cl~e pour
extrapoler la courbe de la vitesse moyenne de l'écoulement en fonction de la
cote lorsque cette dernière s'élève de 1 ~35 m à 4,00 m. l-1ais, la nature du lit
de l'Oued ~ait de graviers et de petits galets)et des berges couvertes de ro-
seaux et de tamaris en rive gauche, nous incite à penser qu'en forte crue la
vitesse du courant ne doit pas être très grande. Il est difficile d'admettre
qu'elle atteigne 5 mis à la cote 4 m.
En ajustant. une loi parabolique aux points de mesures correspondant
à des cotes à l'~chelle inférieures à 1,35 m on trouverait l'expression
v mis = V52,5 + 25 (Hm - 0,23) - 7,25
où H serait la cote à l'échelle et V la vitesse moyenne de l'écoulement.
Pour H = 4,00 m cette formule donnerait V = 4,89 mis et Q = 885 rnJ/s. Nous
avons préféré adopter une valeur un peu plus faible de la vitesse: 4,25 mis
correspondant à un débit de 770 ~/s. Les eJl..-trapolations graphiques des courbes
de tarage de basses et moyennes eaux ont donc été conduites de façon à passer
par le point de débit 770 nJ/s à la cote 4,09 m (fig. 20).
L'application de cet étalonnage auX données limnimétriques permet
d'obtenir les débits moyens journaliers mensuels et annuels de la TESSAOUT à
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BISSI BISSA depuis le 20 août 1963, ainsi que les hydrogrammes de crue pour la
même période 1963-1970. Il semble pourtant que les cotes maximales des fortes
crues soient mal observées parce qu'un élément métrique supplémentaire ne se-
rait pas superflu entre les cotes 4,00 m et 5,00 m de l'échelle limnimétrique.
Les comptes rendus hebdomadaires des gardes des eaux fournissent les
dates des jaugeages des séguias et leurs débits.
Pour chacune des séguias nous avons calculé le débit moyen mensuel en
faisant la moyenne arithmétique des débits mesurés pendant le mois. TJ 'irrégu-
larité des mesures nous a parfois amenés à interpoler le débit de la séguj.a
entre deux jaugeages afin de conserver'une certaine périodicité des valeurs
dont on calcule la moyenne. On remarquera que les séguias ne sont pas des ruis-
seaux naturels et que leur débit est assez régulier. Nous pensons donc que cette
moyenne arithmétique de quelques débits instantanés mesurés dans le mois, qui
n'aurait guère de sens s'il s'agissait d'un ruisseau, est par contre assez pro-
che du débit moyen réel dans le cas d'une séguia.
L'O.R.M.V.A.H. exécute ces jaugeages de séguias aux flotteurs en
mesurant la vitesse superficielle et la profondeur tous les 10 c.m, d'une berge
à l'autre de la séguia. Le coefficient de réduction de débit adopté est, uni-
formément égal à 0,8. Une mesure comparative faite au moulinet et aux flotteurs
a donné 270 1/s au moulinet et 217 1/s aux flotteurs.
Chaque mois, on a effectué la somme des débits mensuels des séguias
pour obtenir le débit moyen mensuel d'irrigation du périmètre de la TESS1\.OUT.
Les documents rassemblés ont permis de calculer les débits moyens mensuels et
annuels d'irrigation de la TESSAOUT de 1947 à 1970.
4.7 Station d'IMFOUT sur l'OUM ER RBIA
A partir des débits moyens journaliers de l'OUM ER RBIA à IMFOUT,
fournis par l'O.N.E., on a calculé les débits moyens mensuels et annuels du
fleuve en cette station de 1941 à 1970. Ce sont les apports réels dans la rete-
nue d'IMFOUT.
.C
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Les tableaux de débits fournis par l'O.N.E. mentionnent aussi les
débits de pointe de crue de l'OUM ER RBIA à IMFOUT. On peut en tirer la liste
des débits instantanés maximaux annuels de 1939-1940 à 1969-1970 (débit maxi-
ma:).. de chaque année hydrologique). Or l'échantillon des trente et une valeurs
ainsi constitué n'est pas homogène car la retenue de BIN EL OUIDANE a été mise
en eau en 1952 et que ce va ste réservoir, en écrêtant les crues de l'Oued EL
ABID, a dû également modifier la valeur du débit de pointe enregistré à IMFOUT.
Si l'on considère séparément les treize valeurs antérieures à 1952 et les dix-
huit valeurs postérieures, on s'aperçoit que leurs moyennes sont respectivement
de 906 m?/s et de 1 250 m!/s.
Les crues survenues après 1952, quoiqu'elles fussent laminées dans la
retenue de BIN EL OUIDANE, ont été en moyenne. très nettement plus fortes que
les crues de la période précédente. Il conviendra par conséquent d'aborder avec
beaucoup de prudence l'étude des crues de l'OUM ER RBIA à IMFOUT.
- ·CHAPITRE 5 -
RECONSTITUTION DES DEBITS NATURELS, EXTENSION DES DONNEES
Les données d'observations hydrométriques traitées comme il a été dit
au chapitre précédent fournissent les vàleurs du débit "réel" des cours d'eau
aux diyerses stations. Mais ces résultats ne sont pas comparables entre eux, ca.r
ils sont soumis à IVinfluence des aménagements hydrauliques que l'homme a ·cons·· .
truit dans le bassin de l'OUM ER RBIA au cours· des années passées et qui ont
progressivement altéré les régimes hydrologiques tels qu'on peut les observer.
Il s'agit par conséquent de définir un certain état d'aménagement du bassin de
l'OUM ER RBIA et de transformer les résultats précédents pour les ramener à ce
même état, réel ou virtuel, "actuel ou ancien, mais identique à lui-même pendant
toute la période considérée. On a choisi l'état naturel, c'est-à-dire cehù du
bassin de l'OUM ER RBIA tel quYil apparaîtrait si l'homme n'y avait construit
ni barrage, ni canaux, ni séguias. On travaillera sur les débits moyens men-
suels que l'on rendra ainsi en l'état "natùrel". Devenues alors comparables entr.e
elles, ces nouvelles données pourront être corrélées et la période qu'elles cou-
vrent pourra être étendue.
Le bût à atteindre est de constituer des séries homogènes de débits
moyens mensuels naturels, relatifs à une même période aussi longue que possible
dans tout le bassin de l'OUM ER RBIA.
La station hydrométrique choisie comme station de base pour l'OUM ER
RBIA étant KASBA TADLA où l'on- connaît les débits depuis 1936, on étendra pour
toutes les stations les débits naturels à la période 1936-1970. Nous ne ·pour-
rons utiliser qu'accessoirement les renseignements pluviométriques:en grande
majorité, ils ne recouvrent pas une période beaucoup plus longue que la période
hydrométrique puisque le réseau des postes pluviométriques ne s'est développé
qu'à partir de 1948.
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Les débits de l'OUM ER RBIA observés à KASBA TADLA de 1936 à 1970
servent de données de référence. Les débits obtenus en ajoutant le débit du
canal de dérivation aux débits déversés et évacués, peuvent être considérés
comme "naturels", puisqu'il n'existe pas, en amont, d'aménagement hydraulique
susceptible de modifier sensiblement le régime natùrel du fleuve. On pourrait
craindre que l'imprécision sur la connaissance des débits naturels de l'OUM
ER RBIA à KASBA TADLA n'entraîne une inexactitude encore plus grande des données
étendues par corrélation. Il faut voir toutefois que les erreurs qui entâchent
les résultats obtenus à KASBA TADLA sont surtout systématiques et proviennent
en grande partie des formUles utilisées pour étalonner le déversoir, les vannes
et le canal de dérivation. On peut donc penser que les corrélations établies
entre cette station et une autre n'en seront pas affectées. Par contre, la
bonne stabilité de la station garantit l'homogénéité des données, qualité néces-~'
saire des éléments de référence.
5.1 Stations de KHENIFRA et de DECHRA EL OUED
En l'absence d'aménagement hydraulique d'importance dans le cours supé-
rieur de l'OUM ER RBIA, on considère que les débits observés à KHENIFRA et à
DECHRA EL OUED sont des débits naturels.
Neuf années communes d'observations hydrométriques en ces deux stations
constituent un échantillon de couples de débits mensuels qui, portés sur un gra-
phique (fig. 21 et 22); montrent que la corrélation qui les lie est assez serrée.
Cette corrélation,. établie graphiquément, semble linéaire dans la zone des dé-
bits moyens et élevés, mais elle ne l'est plus en basses eaux du fait que les
débits d'étiage sont plus soutenus à DECHRA EL OUED qu'à IŒENIFRA. On l'utilise
d'abord pour compléter les données relatives à la période dVobservation 1952-70,
entre autre l'année 1952-53 à DECHRA. EL OUED, et les années 1956 à 1963 à
KHENIFRA..
Les résultats de dix-huit années communes sont alors disponibles à
DECHRA EL OUED et à KASBA TADLA. On établit graphiquement (fig. 23 et 2l~) la
corrélation qui existe entre les débits mensu~ls de l'OUM ER RBIA en ces deux
stations. La courbe qui la matérialise n'est pas une ~roite. Elle permet de dé-
duire, des données à KASBA TADLA , les débits mensuels de l'OUM ER RBIA à
DECHRA EL OUED de 1936 à 1952.
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En utilisant une secondê fois la corrélation DECHRA EL OUED/KHENIFRA,
on déduit des résultats précédents les débits mensuels de l'OUM ER RBIA à KHE-
NTI'RA de 1936 à 1952.
On aboutit en fin de compte à des séries eomplètes des débits mensuels
de l'OUM ER RBIA de 1936 à 1970 à KHENIFRA, DECHRA EL OUED et KASBA TADLA.
5.2 Stations d'EL HERRI, TILOUGUIT, OUAOUMANA
Il serait aisé de déduire, des nouvelles séries établies à DECHRA EL
OUED et à KHENIFRA, les débits de moyennes et basses eaux des Oueds CHBOUKA,
SEROU et OUAOUMANA, à l'aide des corrél~tions établies antérieu:r'ement. Nous, ne . ",
l'avons pas fait par souci d'exactitude, car il est évident que si deux données-·"
provenant d'une extension gardent l'ordre de grandeur de la réalité, leur dif-
férence peut être entâchée d'une erreur relative considérable qui lui ôte pres~
.
que toute sa signification. A plus forte raison, l'utilisation de cette diffé- "$.
rence dans une corrélation pourrait conduire à des valeurs totalement erronnées.,
5.3 Station du Pont Route 133
La Route nO 133 franchit l'OUM ER RBIA en aval du confluent de l'Oued
DERNA. A KASBA ZIDANIA une partie de l'eau dérivée à KASBA TADLA a été turbinée
et rendue au fleuve sans qu'elle é!-it été abondamment stockée ou destockée; ms.is
une autre partie a emprunté le siphon, puis s'est répandue dans le périmètre
irrigué des BENI AMIR qui s'étend sur la rive droite du fleuve en aval du Pont
Route 133. L'Oued DERNA alimente un petit réseau d'irrigation traditionnelle
dont nous ne pourrons pas tenir compte, faute de données suffisantes à son su-
jet; le débit de l'Oued est surtout perturbé par le rejet des eaux du Canal D
en provenance de l'usine d'AFOURER.
Le débit naturel de l'OUM ER RBIA au Pont de la Route 133 est donc
pratiquement égal au débit réel, augmenté du débit d'irrigation des BENI AMIR
et diminué des rejets du Canal D dans l'Oued DERNA. Il n'est Pe'l.S tenu compte
des eaux de drairo.age des grands périmètres irrigués, eaux qui ne sont collectées
qu'à l'aval de la station.
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On calcule donc les débits mensuels à Pont Route 133 de septembre
1963 à décembre 1970 en appliquant l'égalité suivante:
Débit naturel à Pont Route 133 = Débit réel à Pont ~oute :).33 + Débit d'irrigatior
des BENI AMIR - Rejets du Canal D dans l'Oued
DERNA.
Ces débits naturels de 1963 à 1970 sont comparables à ceux de KASBA
TADLA. Un graphique (fig. 25 et 26) des débits naturels mensuels à KASBA TADLA
et à Pont Route 133 permet de tra~er une courbe moyenne de corrélation entre
les débits aux deux stations ; grâ.ce à cette corrélation, on étendra les débits
naturels à Pont Route 133 de 1936 à 1963 à partir des débits correspondan~s
connus à KASBA TADLA.
5.4 Station de MOULAY BOU ZEKRI
L'Oued DERNA est ;:Le principal affluent qui se jette dans l'OUM ER RBIA,
entre KASBA ZIDA~ITA et Pont Route 133. Il serait souhaitable que son débit réel
observé à MOULAY BOU ZEKRI soit comparable à la différence des débits réels à
KASBA ZIDANIA et à Pont Route 133. Pour tenter de vérifier ce fait, on compare
les valeurs du débit réel à MOULAY BOU ZEKRI de novembre 1967 à déc~mbre 1970,
aux valeurs correspondantes calculées suivant l' eJ-..-pression .:
Débit réel Pont Route 133 - (Débit: naturel KASBA TADLA - Débit irrigation BENI
AMIR) •
On s'aperçoit alors que la corrélation qu'on fait apparaître est
extrêmement lâche en .raison de l'imprécision des valeurs employées, et ne doit
pas être utilisée pour étendre la. série des débits réels à MOULAY BOU ZEKRI. En
effet, les écarts des points expérimentaux à la courbe moyenne atteindraient
couramment 100 %.
Les err~urs absolues dues aux étalonnages, qui seraient acceptables
pour les valeurs elles-mêmes, des débits à Pont Route 133, à KASBA TADLA, à
IŒBBABA, au siphon de ZIDANIA, et à MOULAY BOU ZEIffiI donnent lieu, sur les dé-
bits obtenus par différence, pour MOULAY BOU ZEKRI à des erreurs relatives con-
sidérables. Le procédé ne sera donc pas retenu.
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Quant aux débits naturels de l'Oued DERNA à MOULAY BOU ZEKRI, ils
sont déduits des débits réels observés en leur retranchant les rejets du Canal
D d'AFOURER. Il serait plus exact d'y ajouter les débits prélevés pour l'irri-
gation par les séguias de l'Oued DERNA, mais nous en ignorons la valeur. On a
donc retenu :
Débit naturel à MOULAY BOU ZEKRI = Débit réel à MOULAY BOUS ZEKRI-Rejet du Canal]
Ce calcul est applicable aux débits mensuels, de novembre 1967 à novembre 1970.
On peut encore chercher à comparer ces valeurs à la différence entre les débits
naturels de l'OUM ER RBIA à KASBA TADLA et à Pont Route 133. Pour les raisons
énoncées plus haut, l'erreur relative attachée à cette différence est trop
importante pour que l'on puisse étendr.e par ce procédé la série des débits .natu-
reIs de l'Oued DERNA à MOULAY BOU ZEKRI. Il ne faut pas perdre de vue en effet
que les rejets du canal D ne sont connus que très approximativement.•
De plus, l'insuffisance des données pluviométriques de l'Oued DERNA
nous conduit à renoncer à étendre la série de ses débits naturels'.
5.5 Station de TAGZIRT
Abstraction faite du débit des séguias, les débits observés à TAGZIRT
sont les débits naturels de l'Oued. Ils ne sont malheureusement connus que pen-
dant une très courte période de "deux ans. Faute de données de référence utili-
sables, on ne éherche pas à étendre cette série.
5.6 Station de OUAOUIRINT
Considérons le bassin versant intermédiaire de l'Oued EL ABID entre
BIN EL OUIDANE et OUAOUIRDlT. Il apporte à l'Oued un débit qu'on peut co"nsidérer
comme la différence entre le débit réel à OUAOUIRINT et le débit restitué à
l'Oued aux ArT OUARDA (3 km seulement séparent les AÏT OUARDA de BIN EL OUIDANE).
Le débit du bassin versant intermédiaire est encore égal à la différence des
débits naturels à OUAOUIRINT et à BIN EL OUIDANE. Il en résulte que l'on peut
écrire :
Débit naturel OUAOUIRINT=Débit naturel à BIN EL OUIDANE+Débit réel à OUAOUIRINI'-
Débit évacué aux AÏT OUARDA
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La station de la DRE à OUAOUIRINT fournit les débits réels de l'Oued de 1967 à
1970, période pendant laquelle on peut donc calculer les débits naturels. Ceu..'C-
ci, comparés aux débits naturels de l'Oued EL ABID à NN EL OUIDANE, montrent
que la corrélation qui existe entre les deux. quantitésn'est pas linéaire, mais
très serrée (fi~. 27 et 28). Comme les débits à BIN EL OUIDANE sont connus de-
puis 1953, on peut étendre à l'aide de la corrélation précadente la série des
débits naturels de l'Oued EL ABID à OUAOUIRINT, à la période 1953-1997.
On sait que les Travaux. Publics ont installé en 1924 et exploité jus-
qu'en 1952 une station hydrométrique à OUAOUIRINI'. Les débit s qu'on y a 0 b-
servés étaient des débits naturels puisque l'aménagement de l'Oued EL AND
n'existait pa.s encore. Le problème se pose de savoir s'il est raisoID1able' de
prolonger la série des débits à OUAOUIRINT. TP de 1924 à 1952 par la série des
débits à OUAOUIRINT DRE de 1953 à 1970, pour n'obtenir qu'une seule série de
, .
1924 à 1970. Les deux .stations ayant été installées à proximité l'une de Itau- .'
tre, l'objection ne pourrait venir que des méthodes d'exploitation différentes
utilisées aux deux stations, métliodes qui auraient pour effet de creuser un
écart entre les paramètres statistiques des deux échantillons de débits.
Pour lever le doute, nous avons appliqué la méthode des doubles ma,sses:;
à la pluviométrie annuelle au poste d'AZlLAL et aux modules naturels à OUAOUI-
RINT. Le graphique (fig. 29) qui en résulte montre que les points se placent
sur une ligne assez sineuse, mais qui ne présente pas de cassure en 1952, année
de la jonction des deux échantillons. Par ailleurs, après avoir calculé les mo-
dules naturels de l'OUM ER RBIA à IMFOUT, nous avons également appliqué ]a
méthode des doubles masses aux modules naturels à OUAOUIRINT'et à la différence
des modules naturels à IMFOUT et à Pont Route 133.
Cette différence représente en effet surtout les apports à l'OUM RR
RNA de l'Oued EL ABID et de la TESSAOUT. Le graphique (fig. 30) qui en résulte
est très satisfaisant, car les points restent groupés entre deux. rails recti-
lignes rapprochés (sans cassure en 1952) qu'on peut définir par chacun des deux
échantillons. Par conséquent, nous considérons que les deux échantillons de dé-
bits à OUAOUIRINT TP et à OUAOUIRINT DRE font partie de la même population de
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débits naturels de l'Oued EL ABID à OUAOUIRINT. Les données antérieures à 1930
étant souvent incomplètes, nous les avons abandonnées, pour conserver la série
des débits naturels de 1930 à 1970.
5.7 Station de BIN EL OUIDANE
Les débits journaliers fournis par l'ONE de 1953 à 1970 sont les dé-
bits naturels de l'Oued EL ABID à BIN EL OUIDANE. La corrélation établie plus
haut, qui a serVi à étendre de 1953 à 1967 les débits à OUAOUIRINT DRE; peut
ici être utilisée en sens inverse. On dédLut, des débits naturels à OUAOUIRINT
de 1930 à 1952, ceux qui leur correspondent à BIN EL OUIDANE.
Les débits moyens mensuels et les modules naturels de l'Oued EL ABID
à BIN EL OUIDANE sont ainsi'disponibles de 1930 à 1970.
5.8 Station de OULAD SIDI DRISS
OULAD SIDI DRISS se trouve placée sur l'OUM ER RBIA entre les con-
fluents de l'Oued EL ABID et de la TESSAOUT. Le débit naturel à OULAD SIDI DRtss,
peut s'obtenir en ajoutant au débit réel, d'une part les quantités d'eau uti-
lisées par les irrigations dans les BENI AMIR et les BENI MOUSSA, d'autre part
les quantités d'eau stockées et' él[aporées dans la retenue de BIN EL OUIDANE.
Il est entendu que, ce faisant, on considère que le processus "irrigation .-
drainage" s'exécute sans retard apparent de l'écoulement. C'est une hypothèse
simplificatrice dont l'approximation est largement suffisante.
Les quantités d'eau amenées aux parcelles irriguées sont connues.
Une partie est utilisée par les plantes 'irriguées, et dissipée par évapotrans-
piration. Une autre partie rejoint par divers chemins la nappe phréatique, puis
les drains, pour être restituée à l'OUM ER RBIA. La proportion de l'une et l'au-
tre de ces parties n'est pas connue. Le rapport de la quantité d'eau dissipée
à la quantité d'eau fournie est un nombre compris entre 0 et 1, qui est sans
doute plus élevé en été qu'en hiver, CGmme l'évaporation. On fixera donc
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arbitrairement 'sa valeur moyenne annuelle à 0,5, avec un minimum de 0,4 en








r = 0 6,
r = 0,5
Ce sont des chiffres très voisins de ceux qui ont été adoptés par l'ONE. Ils
reviennent à dire que la moitié de l'eau distribuée à l'irrigation est effec-
tivement utilisée par la végétation.
La somme des quantités .d'eau stockée et évaporée dans la retenue de
BIN EL OUIDANE est représentée par la différence entre les apports naturels et
le débit de sortie de BIN EL OUIDANE. Ce débit de sortie est, à très peu de
chose près, égal à la somme des débits dérivés sur AFOURER et ceux qui sont
restitués à l'Oued EL ABID aux AÏT OUARDA.
En définitive, le débit naturel de l'OUM ER RBIA à OULAD SIDI DRISS
se calcule grâ ce à l végalité suivante
Débit naturel OULAD SIDI DRISS =
= .. Débit réel OULAD SIDI DRISS
+ r . (Débit irrigation BENI AMIR + Débit irrigation BENI MOUSSA)
+ Débit naturel BIN EL OUIDANE
- (Débit évacué AÏT OUARDA + Débit dérivé AFOURER)
Les données d'observations permettent de faire ce calcul pour les
vingt-cinq valeurs mensuelles du débit de décembre 1968 à décembre 1970.
Le débit naturel qui passerait à la station de OULAD SIDI DRISS se-
rait composé en grande partie du débit naturel passant sous le Pont de la Route
133, augmenté du débit naturel de lfOued EL ABID à OUAOUIRLfIT.
On peut constater sur un graphique (fig. 31 et 32) qu'entre les dé-
bits naturels à OULAD SIDI DRISS, calculés co~e il a été dit précédemnent de
décembre 1968 à décembre 1970, et la SOllUne des débits naturels à Pont Route 133
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et à OUAOUIRINT pendant la même période, il existe une corrélation assez étroite.
Celle-ci est utilisée pour étendre de 1936 à 1968 la série des débits mensuels
naturels à OULAD SIDI DRISS.
5.9 Station de BISSI BISSA
Les quantités d'eau mesurées à BISSI BISSA représentent ce que les
très nombreuses séguias n'ont ,pas prélevé sur le dé;>it naturel de la TESSAOUT.
Cela n'est pas rigoureusement vrai, car l'eau distribuée aux parcelles d?irri-
gation contribue à suralimenter les nappes phréatiques qui sont naturellement
drainées par la TESSAOUT. Mais cet effet secondaire ne peut pg.s être chiffr'é.
En effet, le réseau traditionnel des séguias n'est pas doublé d'un réseau de
drainage dans lequel on pourrait apprécier le débit de ,retour à l'Oued. En
deuxième lieu, le débit prélevé par une séguia est toujours intégralement dis-
tribué aux terres irriguées : il n'existe pas de trop plein ou exutoire. En
troisième lieu, la plupg.rt des séguias sont en terre et il se produit entre la
prise en rivière et la distribution, en dehors des terrains irrigués, une perte·.
par infiltration et évaporation qui· est considérable (40 %?). En outre, Ulle
partie importante de l'eau est dérivée en dehors du bassin versant.
Cela dit, nous négligeons le débit de retour éventuel et considérons
que les quantités d'eau prélevées au débit de la TESSAOUT pg.l' les séguias sont
définitivement soustraites à l'écoulement. En d'autres termes, le débit naturel
de la TESSAOUT à BISSI BISSA est égal au débit réel qu'on peut observer à la
station, augmenté de la somme des débits de toutes les séguias. Signalons tout
de suite que de nombreux éléments nécessaires à l'exécution de ce calcul font
défaut et qu'on a été obligé d'avoir recours à des artifices pour y suppléer.
Tout d'abord, les débits prélevés à l'Oued LAKHDAR pour l'irrigation
ne sont connus que par la publication de la Mission Régionale du HAOUZ (tableau
A-63) de 1931 à 1961. Ils sont complétés de 1961 à 1970 par comparaison avec
les débits destinés aux irrigations des périmètres de la TESSAOUT amont et de
la TESSAOUT aval.
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De 1963 à 1970, on dispose aussi des débits réels de la TESSAOUT à
BISSI BISSA, et des débits d'irrigation de la TESSAOUT et du LAKHDAR ce qui
permet de calculer le débit naturel de la TESSAOUT à BISSI BISSA.
De 1948 à 1962, on ne connaît pas le débit réel de la TESSAOUT à BISSI
BISSA, mais l 'ORMVAH a fait pendant cette période des mesures aux. flotteurs au
Pont de la Route 24, mesures qui ont été poursuivies ultérieurement. Les débits
moyens mensuels de la TESSAOUT observés au Pont de la Route 24 entre 1963 et
1970, portés sur un graphique (Fig. 33) en regard de ceux de BISSI BISSA montreni
qu'il existe entre eux une certaine corrélation, relativement étroite en basses
eaux et lache en hautes eaux. Nous avons trouvé commode d'exprimer cette "corré-
lation par une expression analytique facilitant les calculs
2QBB = 0,00283 Qp + 0:,948 Qp + 2,00
où QBB est le débit réel de" la TESSAOUT à BISSI BISSA
et Qp le débit réel de la TESSAOUT au Pont de la Route 24.
Elle permet de calculer les débits réels de la TESSAOUT à BISSI BISSA
à partir des observations faites par l'ORMVAH au Pont de la RorrGe 24. Ces ré-
sultats manquent bien sûr de précision, à tel point qu'on a été obligé de mo-
difier les valeurs correspondant aux mois de mars, avril, mai 1949, mars 1951,
mars, avril mai 1956, mars novembre 1962 qui étaient manifèstement erronées.
C'est ainsi qu'ont été rassemblés les éléments nécessaires au calcul
du débit naturel de la TESSAOUT à BISSI BISSA de 1948 à 1962.
De 1941 à 1948, nous ne disposons que de très peu d'éléments mais nous
sommes tenus d'étendre la série des débits naturels à BISSI BISSA de 1941 à 1970
afin de calculer les débits naturels de l'OUM ER RBIA à IMFOUT et de pouvoir
apprécier la validité de ces résultats. Nous avons donc pensé que les débits de
l'Oued LAKHDAR à ASSAKA et de la TESSAOUT à AGADIR BOU ACHEIBA devaient repré-
senter la quasi-totalit~ des débits naturels qui passeraient à BISSI BISSA en
l'absence de séguias.
Les débits de l'Oued LAKHDAR. à ASSAKA ont été empruntés au rapport
sur "L'aménagement de l'Oued LAKHDAR, Données hydrologiques" de juillet 1970.
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Les débits de l'Oued TESSAOUT à AGADIR BOU ACHEIBA ont été calculés à l'aide des
comptes rendus hebdom9.daires des Gardes des Eaux pour la période 1963-1970, et
empruntés au rapport de la Mission Régionale du HAOUZ pour la. période antérieure.
En comparant, pour la période 1963-1970, le débit naturel de la TESSAOur à mSSI
BISSA à la somme des débits à ASSAKA e~ à AGADIR BOU ACHEIBA, on a pu, avec quel-
ques difficultés, tracer une courbe moyenne (fig. 34) qui représente la corré-
lation existant entre ces deux quantités. La correspondance ainsi établie entre
la somme des débits des deux branches de la TESSAOuret le débit naturel à
l'exutoire est alors utilisée pour déterminer les débits naturels de la TESSAOur
à BISSI BISSA de 1941 à 1948.
Il existe peu de moyens de vérifier la validité de ces derniers résul-
tats. On peut, en tout état de cause, constater qu'ils sont en accord avec les
débits prélevés pendant cette période pour les besoins de l'irrigation comme le
montre le tableau suivant :
· .
:Année: . Débit s m.3/ s . J . F. M. A . M. J . J t . A . S . ° . N . D
· . . . . . . . . . . . . .
----- ---------------------- ---- ---- ---- ---- -~-- ---- ---- ---~ _._-- ---- ---- ----· . . . . . . . . . . . . . .
· . . . .- . . . . . . . . . .
: 1941:naturels ~ B~SSI.BISSA:53,8:45,0:40,0:59,4:31,0:21,5:21,5:16,0:16,8:18,5:42,6:19,4:
: :totaltX d'lrrlgatlon :22,2:22,0:23,2:22,2:21,6:17,9:14,7:12,2:12,5:13,3:19,7:17,0:
:-----:----------------------:----:----:----:----:----:----:----:----:----:----:----:----:
; 1942; naturels ,~ B~SSI.BISSA~30,4~84, 2~114,0~63, 9 ~ 42, 9 ~ 25, 7~19,0 ~ 15, 8~18,5 ~26,5 ~ 78,5 ~31,6 ~
· . totaux d lrrlgatlon .16 ;1. 20,9.22,9.22,7.21,2.17,4.16,3.13,2.15,°.18,2.21,6.20, 9.
· . . . .
:-----:----------------------:----:----:----:----:----:----:----:----:----:---~:----:----:
: 1943:naturels à BISSI BISSA:23,5:19,7:35,6:57,2:10~0:33,7:22,0:18,O:27,2:19,2:13,5:19,5:
: :totaux d'irrigation :19,4:17,7:21,1:21J6:22,6:21,3:15,6:14,9:15,9:15,1:10,7:15,2:
· . . .. ... .
:----~:----------------------:----:----:---~:----:----:----:----:----:----:----:----:----:
: 1944:naturels à BISSI BISSA:19,2:25,0:30,0:21,3:12,5:28,8: 7,5: 6,7:10,3: 7,0:11,0:11,6:
: :totaux d'irrigation :10,8:10,8:20,2:17,5: 9,9:12,1: 5,3: 5,1: 7,8: 5,6: 8,7: 9,1:
· . .
:-----:----------------------:----:----:----:----:----:----:----:----:----:----:----:----:
• • • II> • • • • • • • • •
----- ---------..---- --- -- --- --- --- -- --- --- --- ---- ---- ----
· . . . . .. .
· . . . . . . . . . . . . . .
: 1946:na~urels ~ ~SSI.BISSA:13,6:12,1:25,7:39,5:25,3:~3,0: 7,7: 5,5: 12*2:10,5:21,1:11,5:
: :to~aux d'lrrlgatlon :11,7: 9,6:18,4:20,9:19,6:10,5: 6,5: 5,0:13,3: 8,7:16,3: 9,8:
:-----:-------------------:---:----:----:---:----:----:----:--:----:----:----:----:
1947:naturels à BISSI BISSA:17,0:38,0:54,4:32,0:26,8:16,2:10,2: 7,7: 8,2: 8,9:11,5:18,9:
:totaux d'irrigatiôn :13,7:21,0:13,7:20,5:19,1:13,5: 8,1: 6,5: 6,4: 7,1:11,2:15,1:
± sous estimation du débit de la TESSAOUT.
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5.10 station d'AGADIR BOU ACHEIBA
Nous avons mentionné plus haut que non seulement la section de con-
trôle du débit aux échelles d'AGADIR BOU ACHEIBA est instable, mais encore que
le débit mesuré par l 'ORMVAH n f est pas identique à celui qui passe devant la
station.
Cependant le Garde des Eaux qui jauge la TESSAOur et les séguias ajoute
au débit de l'Oued, celui des séguias dont les prises sont en amont de sa sec-
tion de jaugeage. Le débit ainsi obtenu est appelé ;. débit de la "TESSAOUT
amont". Il correspond donc à un débit naturel.
Le débit moyen ~ensuel est calculé en faisant la moyenne arithméti.que
des débits jaugés quotidiennement. Ce n'est donc' pas la moye11l1e des débits moyens
journaliers. Dans le cas des basses eaux et moyennes eaux, l Técart est faible.
Au passage des crues le débit instantané risque de ne rien avoir de cormnun avec
le débit moyen jourI1.a:lier ; il faut dans ce cas tenter d'apprécier cette valeur
au moyen des quelques relevés de crue effectués à la statioIl. Or, lorsque le dé-
bit est trop élevé, le Garde des eaux ne peut pas le mesurer. Il mentionne donc
N.J. (non jaugé) au jour de la crue. Dans les données récentes, à partir de 1967,
on a repéré une erreur qui consiste à ne pas tenir compte de ces indications et
à me faire la moyenne que des débits jaugés ; cette erreur a été rectifiée. Les
données antérieures à 1963 proviennent des publications de la Mission HAOUZ et
de la DRE et on n'a pas de moyen de contrôle en ce qui concerne celles qui sont
antérieures à 1948.
5.11 Station de TDlI N'OUTlNE
Nous avons mis 11accent , au chapitre précédent, sur la grande incerti-
tude qui plane sur les débits de hautes eaux de la TESSAOur à TIMI N'OurlNE, en
raison de l'instabilité considérable du lit de l'Oued. Nous y revenons un ins-
tant pour signaler que le lit s'est creusé, puis remblayé, sur une profondeur
de 2,5 m au passage de la crue du 15 novembre 1967, si bien que, pour une cote
donnée, la section mouillée peut varier du simple au triple.
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L'étalonnage que nous avons adopté a vraisemblablement conduit à une
surestimation des débits de crue, mais nous ne saurions prendre des mesures
catégoriques consistant à réduire les débits dans l'extrapolation des courbes
de tarage:, car il arrive que les ordres de grandeur des débits élevés soient
tout à fait satisfaisants, en accord avec la différence des débits naturels à
BISSI BISSA et ASSAKA.
La station de référence de TIMI N'OUTINE est tout naturellement AGA-
DIR BOU ACHEIBA, encore appel~e TESSAOur amont. Eta~t donné la proximité des
deux stations et la faible différence des superficies de leurs bassins versants,
on doit s'attendre à y trouver des débits naturels pratiquement identiques. C'est
dire que la corrélation des débits devrait être très serrée, linéaire et repré-
sentée par la première bissectrice. Il n'en est pas ainsi, car les crues sont
mal observées à AGADIR BOU ACHEIBA et difficilement jaugées à TIMI N'OUTINE. Les
modules eux-mêmes sont assez différents aux deux stations, mais à l'aide des
huit valeurs expérimentales on peut ébaucher une courbe de corrélation des mo-
dules (fig. 35) où plutôt de ce qu'on est conduit à prendre comme modules. Cette
courbe, au lieu dfêtre la première bissectrice, favorise les débits à TIMI N'OU-
TINE d'autant plus qu'ils sont plus élevés. On l'a utilisée pour étendre la sé-
rie des modules à TIMI N'OUTINE à partir de ceux qui ont été déterminés pour
AGADIR BOU ACHEIBA. L'incertitude est ici trop grande pour que l'on étende par
ce moyen la série des débits mensuels de la TESSAOUT à TIMI N'OUTINE.
EXTENSION DE LA SERIE DES MODULES DE LA TESSAOUT A TIMI N'OUTINE (m3/s)
Année :Module : Année : ModÛle : Année :Module : : Année : Module
: : : : : :
-------- ------~ --------- ------- --------- ------- --------- --------: . . 15,6
. .
:1960 - 61 ::1930-31 )940 - 31: :1950 - 51: 14,9 5,7
31-32 5,9 41 - 42: 16,7 51 - 52: 4,7 . 61 - 62: 14,8 ±:
32-33 9,2 42 - 43: 22,1 52 - 53: 7,4 62 - 63: 22,0 ±:
33-34 12,0 43 - 44: 7,3 53 - 54: 19,1 63 - 64: 13,4 ±:
34-35 7,3 44 - 45' 4,1 54 - 55: 12,3 64 - 65: 12 1 .
35-36 12,8 45 - 46: 5,9 55 - 56' 22,7 65 - 66: 9'667..:
46 - 47: 56 - 57: 66 - 67: ' ~'36-37 3,4 8,7 6,1 . 2 '9, ±'
37-38 5,7 47 - 48: 7,5< 57 - 58: 9·,9 67 - 68: 18 9 - ,
38-39 21,7 48 - 49: 18,3 58 - 59' 6,5 68 69: 11'4 :1:::
39-40 15,3 49 .- 50: 7,1 59· - 60: 10,3 69 70: 9:84:1:::
± débits observés.
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La moyerme de ces valeurs est 11,5 m3/s et l'écart-type de 5,54 m3/s,
alors que les débits de la TESSAOUT à AGADIR BOU ACHEIBA pendant la même pé·-
riode ont pour moyenne 9,43 m.3/s et pour écart-type 4,34 mJ/s. Cette nette dif-
férence correspond à un accroissement moyen de la lame d'eau écoulée de 46,5 mm.
La méconnaissance de la pluviométrie et des conditions précises de l'écoule-
ment empêche de se prononcer sur la validité de cette correctionet s.url'amélio-
ration qu'elle apporte réellement à la connaissance des débits de la TESSAOUT.
5.12 Station d'ASSAKA
Les débits moyens mensuels de l'Oued LAKHDAR à ASSAKA de 1939 à 1969
ont été publiés dans le rapport de juillet 1970. A l'aide des jaugeages et des
lectures d'échelles de l'ORMVAH nous avons calculé les valeurs relatives à
l'armée hydrologique 1969 - 1970.
5.13 Station d'D1FOUT
Le débit naturel de l'OUM ER RBIA à OO'our est obtenu en faisant la
somme du débit réel à IMFOUT, des pertes en eau par irrigation des BENI AJITR,
des BENI MOUSSA et des périmètres de TESSAOUT-LAKHDAR, du. stockage dans la re-
tenue de BIN EL OUIDANE et de son évaporation, principaux facteurs de modifi-
cation du régime hydrologique.
En reconstituant les débits naturels à OULAD SIDI DRISS, on avait dé-
Ja constaté que le stockage et l'évaporation dans le bac de BIN EL OUIDANE est
égal à la différence entre le débit à BIN EL OUIDANE et la somme des débits
évacués aux AÏT OUARDA et dérivés sur AFOURER. Lors de la même reconstitution,
on avait admis que la quantité d'eau dissipée par évaporation et évapotranspi-
ration dans les périmètres drainés des BENI AMIR et des .BENI MOUSSA, représen-
tait 40, 50, ou 60 %, selon les saisons, de la quantité d'eau distribuée aux
parcelles irriguées.
Enfin, pour calculer les débits naturels de la TESSAOUT à BISSI BISSA,
on a estimé qu'en raison de l'absence de réseau de drainage et de la façon
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parcimonieuse avec laquelle les débits disponibles sont distribués, l'eau dis-
sipée dans les périmètres traditionnellement irrigués de la région TESSAOUT -
LAKHDAR représente la totalité de l'eau dérivée par. les séguias ; d'où la r~­
lation
Débit naturel IMFOUT
= . Débit réel IMFOUT
+ r. (irrigation BENI AMIR + irrigation BENI MOUSSA)
+ irrigation TESSAOUT + irrigation LAKHDAR
+ Débit naturel à BIN EL OUIDANE
- (Débit évacué aux AÏT OUARDA + Débit dérivé sur AFOURER),
avec r = 0,4 de décembre à février, 0,5 de mars à mai et de septembre à novembre
et 0,6 de juin à août .
Les débits réels de l'OUM ER RBIA à IMFour sont connus depuis janvier
1941. La retenue de BIN EL OUIDANE a été mise en eau fin 1952 début 1953 et les
débits à AFOURER et aux AÏT OUARDA ne sont connus que depuis 1955. Cependant
l'ONE a fourni un tableau de débits mensuels à IMFOUT, corrigés de l'influence
de la retenue de BIN EL OUIDANE, c'est ce que l'ONE appelle les "débits corrigés
à IMFOUT". Aussi avons-nous évalué les débits à AFOURER et à AIT OUARDA de 1953
à 1955, de telle sorte que les quantités : BIN EL OUIDANE - (AFOURER + AÏT
OUARDA) correspondent bien aux quantités fournies par l'ONE: M'OUT corrigé -
IMFOUT réel. Nous ayons enfin supposé que le périmètre des BENI MOUSSA ne fut
irrigué que depuis 1955, et nous avons comblé les lacunes en faisant des ana-
·logies avec les débits d'irrigation des BENI _~~R.
Nous pouvons alors calculer les débits naturels à TI.fFOUT de 1941 à
1970. Il nous reste à déterminer ces débits pendant la période 1936-1941, sans
~
utiliser les données concernant MECHRA BEN AEBOU et SrDr SArD MAACHOU par
crain~e d'introduire des distorsions.
La différence des débits naturels à IMFOUT et à OULAD SIDr DRISS re-
présente les apports du bassin versant intermédiaire composé principalement de
celui de la TESSAOUT. On a pensé que ce. bassin intermédiaire avait un régime
d'écoulement comparable à celui de l'Oued EL ABID à OUAOUIRINT. Nous avons donc
corrélé les débits à, OUAOUIRINT avec la différence entre les débits à IMFOUl' et
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les débits à OULAD SIDI DRISS, en travaillant sur les modules "naturels" de la
période 1941-1970. On trouve que le coefficient de corrélation linéaire entre
, ces deux quantités a pour valeur 0,889 et que la relation qui les lie peut
s'écrire :
Débit intermédiaire = 0,547 . Débit à OUAOUIRINr + 2,392
Cette relation permet de déduire des valeurs du module à OUAOUIRINT celles du
module du bassin intermédiaire (IMFOUT-oULAD SIDI DRISS).
: 1936 - 37 : 1937 - 38 : 1938 - 39·: 1939 - 40 . 1940 - 41
· . . . .
--~-....------ --------- ----------- ------- ----------- ----------
· . . . .
· . . . .
OUAOUIRINT ~o,o 16,2 56,7 36,1 65,5
:---------------:-----------:---------~-:~------~--:------------:-----------~-:
IF - OSD 13,3 11,3 33,4 22,1
Co~~issant les modules naturels à OULAD SIDI DRISS pendant la période
1936-41, on y ajoute les valeurs du débit intermédiaire pour obtenir les modules
naturels à IMFOUT. La même répartition mensuelle qu'à OULAD SIDI DRISS leur sera
appliquée.
Nous comparons maintenant les résultats ainsi obtenus aux valeurs du
débit naturel de l'OUM ER RBIA à IMFOUT fournies par l'ONE.
· Année . S . ° . N . D . J . F . M . A . M . J . Jt . A . Module
· " . . . . . . . . . . .
--- ------- ---- ---~- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- --------
: l : :30 0: 55 0: 83 0: 84 0: 77 0:104,0: 72 0: 57 0: 43 0: 30 0:29 0:25 0: 57 4
:rI :1936-37: 54;2: 67:9: 83:0: 88;6: 85:3:102;0: 98:4: 71:9:' 52;9: 39;9)1:0:30:0: 66:9
.. .. . . . . . . . . . . .
--- ------- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ~--- ---- ---- --------
· .. . . . . . . . . . . .
· . . . . . . . . . . .
: l :1937-38:25,0: 86,0:115,0: 96,0: 77,0: 59,0: 11,0: 92,0:130,0: 50,0:28,0:28,0:




: l :1938-39:49,0: 67,0: 36,0:410,0:115,0:178,0:259,0:416,0:200,0:110,0:~8,0:48,0: 162,0
:11 : :29,0: 43,1: 34,8:221,0: 89,1:169,0:253,0:384,0:192,0: 99,1:55,6:39,5: 133,0
:---:-------:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:- -~-:-----:-----:--~-:----:--~-----:
: l :1939-40: 43 ,0: 54,0: 65,0: 76,0:146,0:335,0:195,0:112,0: 61,0: 47,0:36,0:34,0: 100,0
:11 : :37,2: 43,0: 52,5: 75,6:143,0:339,0:~10,0:123,0: 68,2:.52,5:38,5:38,4: 101,0
:---:-------:----:-----:-----:---~-:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----:----:--------:
: l :lQ40_41:72,0:135,0:139,0: 87,0:336,0:301,0:229,0:313,0:156,0: 92,0:76,0:45,0: 165,0
:11 : ' :57,7:139,0:145,0: 93,0:360,0:325,0:253,0:335,0:177,0:109,0:90,8:57,1: 177,0
l = Données fournies par l'ONE
II = valeurs issues des calculs précédents.
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On voit donc que ces deux séries présentent des différences parfois importar~es
dont la moyenne générale est de + 4,1 %' Cependant nous serons ameI?-és, avant de
faire l'analyse statistique des modules, à porter une appréciation sur la série
des débits antérieurs à 1936.
5.14 Contrôle des débits 'naturels
On a pu constater, dans les développements précédents, que, de 1941 à
1970, les débits naturels à IMFOUT et à OULAD SIDI DRISS et BISSI BISSA ont été
calculés de façon indépendante. Notamment, l î extension des données à OULAD SIDI
DRISS et BISSI BISSA a pu se faire à l'aide d'une suite de corrélations établies
graphiquement entre des groupes de valeurs provenant des observations, à ps.rtir
des débits de l'OUM ER RBIA à KASBA TADLA, de l'Oued EL ABID à OUAOUIRtNr et
de la TESSAOur en diverses stations, tandis que les débits naturels à IMFour sont
issus directement des débits réels observés à cette station.
Pour permettre de porter un jugement sur la validité des extensions de
données que nous avons dû effectuer, il nous a paru utile de comparer les valeurs
du débit naturel à IMFOUT à celles que l'on obtient en ajoutant aux débits de
l'OUM ER RBIA à OULAD SIDI DRtSS, ceux de la TESSAOUT à BISSI BISSA. Les
6 530 km2 du bassin versant intermédiaire reçoivent par an moins de 300 mm de
pluie, dont une petite partie seulement doit réussir à s'écouler. Le drainage
des nappes phréatiques et les pertes par évaporation dans le lit de l'OUM ER RBIA
jouent en sens inverse 'sur le régime du fleuve. Aussi pense-t-on qu'entre OULAD
SIDI DRISS et IMFOUT il n'y a pas de perte notable et que les apports proviennent
presque intégralement de la TESSAOUT.
Si l'on compare deux cours d'eau dont les bassins sont soumis à des
conditions climatiques semblables, on observe des similitudes dans leurs régimes
et on peut établir entre les débits moyens des corrélations qui traduisent glo-
balement toutes, ces ressemblances, notamment les variations saisonnières. Dans
le cas où l'on se propose de vérifier l'équation de continuité hydraulique dans
un système fluvial, les manifestations de l'effet saisonnier doivent être écar-
, .
tées, car elles entraînent une covariat~on de, pure coïncidence.On y parvient en
établissant mois par mois les corrélations entre les débits moyens mensuels à
comp:trer.
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Les résultats obtenus en effectuant cette opération sur les débits de
l'OUM ER RBIA aux stations de IMFOUT d'une part, de OULAD SIDI DRISS et BISSI
BISSA d'autre part, sont consignés dans le tableau suivant
S
°




: S :52,2 :58,5 :89,3 : 115 : 150 : 178 : 227 : 225 : 155 :89,5 :55,7 :48,0: 119:
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----: ----:--~--:------:
r :0,944:0,956:0,990:0,994:0,995:0,995:0,994:0,990:0,991:0,990:0,977:0,995: 0,995:
où IF est le débit naturel moyen à IMFOUT, en m3/s, de 19h:L à 1970,
S la somme des débits naturels moyens à OULAD SIDI DRISS et BISSI BISSA,
en rr? / s, de 1941 à 1970,
r le coefficient mensuel et annuel de corrélation linéaire,
La similitude des débits moyens et la valeur élevée du coefficie nt de
.corrélation montrent que l'équation de continuité est respectée de façon assez
satisfaisante.
Nous avons porté sur un seul graphique (fig. 36, en pochette) les
360 points correspondant à la période, ayant pour abscisse·la somme des débits
à OULAD SIDI DRISS et à BISSI BIS9A, et pour ordonnée le débit à IMFOUT. Les
points se rangent autour de la première bissectrice ; leur dispersion est assez
faible, sauf pour 7 ou 8 d'entre eux qui sYéloignerr~ de la droite. Le coeffi-
cient de corrélation linéaire global (tenant compte de l'effet saisonnier) a
pour valeur 0,9946.
CHAPITRE 6 -
TRAITEMENT DES DONNEES PLUVIŒOORIQUES
Les données pluviométriques dont nous avons fait plus haut l'inventairE
concernent trente-cinq postes pluviométriques placés dans le bassin de l'OUM ER
RBIA ou à ses abords immédiats. Elles consistent en relevés de pluviométrie
journalière et représentent une information de 779 stations-années. Parmi. celles5
ci, on en dénombre 431 pour lesquelle~ les relevés sont complets, ce qui repré-
sente 55 %du nombre total de stations-années. Parmi les années incomplètes, on
peut en récupérer 218 en comblant les lacunes par des valeurs estimées. On arrivE
ainsi à utiliser 649 stations-années sur un total de 779 ; les 130 restantes sont
inutilisables.
Il a été possible de combler les ,lacunes des hauteurs mensuelles de
précipitations lorsque les .mois manquants sont ceux de la saison sèche ou encore
lorsque la répartition dans l'espace des précipitations a été homogène. Pour ce
faire, on a procédé par analogie avec les postes voisins.
La .seconde opération a consisté à faire l'étude critique des données
pluviométriques ainsi complétées.
6.1 Critique des données et détermination des coefficients de correction
La méthode des doubles masses a été employée pour déceler les erreurs
systématiques qui peuvent entacher les relevés pluviométriques. Elle a été ap-
pliquée aux hauteurs amlUelles de précipitations calculées par année hydrologique
commençant le 1er septembre. La méthode consiste à comparer les totaux pluvio-
métriques cumulés d'une station à ceux concomitants d'une autre station prise
comme référence. Pour cela on porte sur un graphique, en abscisses ·et ordonnées,




représentant une année. Si les données de l'une et de l'autre stations ne sont
pas entachées d'erreur systématique, les points du graphique des valeurs curnu-
lées et l'origine des coordonnées doivent être sinon alignés, du moins contenus
entre deux rails rectilignes rapprochés. Si à partir d'une certaine date une
erreur systématique s'est glissée (ou soustraite) dans les données d'observation,
la courbe des valeurs cumulées, presque rectiligne, va prendre, à partir de cette
date, une nouvelle direction. L'angle formé par ces deux segments est d'autant
plus grand que l'erreur sJŒtématique introduite est plus importante. On peut
alors mesurer sur le graphiqu~ l'erreur commise et corriger les données d'obser-
vation lorsqu'on a pu établir que l'une des stations,dite station de référence
ne comporte pas d'erreur systématique.
Pour qu'untel graphique soit significatif, il faut qu'il soit cons-
titué par un nombre suffisant de points. Sept postes pluviométriques, parmi les
35 dont nous avons fourni la liste, ne répondent pas à ces conditions car les
données d' 0 bservations sont trop incomplètes et de trop courte durée. Ce sont :
. . .
:Nombre d'années:Nombre d'années:Nombre d'années:Nombre d'années:
: d'observation:' ',complètes-,: récupérables : inutilisables:
. . . .
--------------- ----------~---- --------------- -------~------~ ---------------
OUZOUD 12 2 4 6
:---------------:---------------:--~-~----------:------------_.~-:---------------:
:FQUIH BEN SALAH:
Sud 10 4 2
:---------------:---------------:~-------~------:---------------:---------------:
:FQUIH BEN SALAH:
Centre 3 5 1
:---------------:---------------:----~--~-------:~----------~---:---------------:
BZOU 11 4 2 5
:---------------:---------------:---------------:---------------:----------------:
AZROU N'AIT
LAHCEN 10 2 3 5
:---------------:---------------:---------------:---------------:--------------~:
: KHENIFRA E et F: 15 2 6 7
:---------------:-------------_..:-~-------------:---------~-----:--~------------:
:TAOURIRI'E N' TI-:
NI 7 1 1 5
On a choisi comme stations de référence des stations de longue durée
ayant des re],.evés complets et sûrs : BENI MELLAL (50 ans), AZlLAL (54 ans),
- de 1931+ à 1946
- de 1946 à 1956
- de 1956 à 1962
- de 1962 à 1964
- de 1964 à 1969
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Oued ZEM (53 a.ns) et IŒOURIBJA (45 ans). D'autre part, des études pluviométri-
ques antérieures ont montré que la station d'EL HAJEB, située en dehors du bas-
sin, à 90 km au Nord de KHENIFRA, est une station de longue durée, complète et
sûre. Elle nous servira de première référence.
Le graphique (fig. 37) des doubles masses BENI MELLAL/EL HAJEB pré-
sente deux cassures, l'une en 1944 et l'autre en 1956. Si l'on multiplie par
0,862 les totaux annuels à BENI MELLAL de 1944 à 1956, on arrive à rassembler
tous les points du graphique entre deux rails parallèles assez rapprochés. Il
semble par conséquent que de 19~4 à 1956 on ait effectué les observations p111-
viométriques à un autre poste, voisin, qu'on aurait également appelé "BENI MEL-
LAL", et qu'en 1956 on ait à nouveau remis en service l'ancien poste. La pluv"io-
métrie observée à AZlLAL est comparée à celle d'EL HAJEB et à celle de BENI
}ŒLLAL corrigée comme il est dit ci-dessus. On s'aperçoit alors qu'il convient
de multiplier la hauteur des précipitations des périodes 1940-1943 et 1958-1969
par 0,785 qui est égal à f (on aurait fait les mesures de précipitation à ~
l'aide d'une éprouvette destinée à un pluviomètre de 100 ,rcm2 au lieu de 400 crrf
Lorsqu'on compare la pluviométrie de EL KSIBA à celle de BENI MEIJ.,AL,
(fig. 38), on s'aperçoit qu'il faut procéder à d'importantes corrections. On
suppose que les données antérieures à 1946 sont correctes et on veut que les
données postérieures leur soient homogènes. On est conduit d'abord à multiplier
par 0,785 = ~ les données de la période 1946-1956. En 1956, le poste de EL
KSlBA aurait été déplacé et 'l'erreur d'éprouvette corrigée. En 1962, une nouvel-
le erreur d'éprouvette, inverse de la précédente, modifierait les résultats jus-
qu'en 1964, date à laquelle on aurait une nouvelle fois déplacé le poste pluvio-'
métrique. La correction des données pluviométriques à EL KSlBA consiste donc à
multiplier les hauteurs de précipitations par les facteurs suivants :
x 1,0,
x 0,785 à cause d'une erreur d'éprouvette,
x 1,08 à cause d'un déplacement du poste,
x 1,08 x 1,273 à cause d'une nouvelle erreur d'éprouvette,
x 1,08 x 1,273 x 1,14 à cause d'un nouveau déplacement du
poste.
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La comparaison des données d'EL KSlBA à celles d'AZlLAL justifient
également ces mêmes corrections.
Les données pluviométriques d'EL KBAB sont complètes depuis 1951. Les
doubles masses calculées avec les données corrigées de BENI MELLAL puis de EL
KSIBA montrent que, si les relevés faits à EL IŒAB avant 1963 sont corrects, il
faut multiplier les hauteurs de précipitations de la période 1963-1966 par l,56,
et celles de la période 1966-69 par 1,22~
Les relevés du poste de KASBA ZIDAtITA sont souvent incomplets, surtout
après 1962. En les comparant aux données corrigées de BE~~ I{E1LAL, on constate
quril faut multiplier les hauteurs de pluie des quatre derT".ières années par 1,21:
mais malgré cela les résultats sont peu satisfaisants.
A KASBA TADLA AERO, le poste pluviométrique n'est pas observé de façon
très suivie : les renseignements fournis sont incomplets jusqu.' en 1962. Les
doubles masses calculées avec les données corrigées de BENI MELLAL et de KASBA
ZIDANIA n'imposent pas d'appliquer des facteu~s de correction systématique bien
. .
que les liaisons entre les précipitations à ces postes soient assez lâches. Il
est probable que les observations pluviométriques effectuées à KASBA TADLA AERO
et à KASBA TADLA SAR aient souvent été confondues.
A IŒRROUCHEN, les observations ont été faites régulièrement jusqu'en
1961. Par comparaison avec les précipitations enregistrées à EL KBAB, on cons-
tate que de 1965 à 196,8 les observations ont sans doute été mal faites et qu'il
est nécessaire de mul~iplier les précipitations de cette période par 1,48.
Les relevés de ZAOUIA ES CHEIKH sont réguliers jusqu'en 1963. En les
comparant à ceux, corrigés, de BENI MELLAL et de EL KSlBA on s'aperçoit que de
1956 à 1960 une erreur d'éprouvette conduit à devoir multiplier les hauteurs de
précipitation par 1,273 =.JL . A partir de 1964, il convient de multiplier les
:TC
résultats bruts d'observation par 1,39.
Les données pluviométriqQes du poste de KOUMCH ne sont pas très ré-
gulières. En les comparant à celles d'EL KBAB, de ZAOUIA ES CHEIKH et de EL
KSlBA, on constate qu'il faut multiplier les ,hauteurs de précipita.tions de la
période 1964-1969 par le facteur 1,21.
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Les observations faites aux AIT ISHAK ne sont de bonne qualité que de
1952 à 1956. Par comparaison avec les observations faites aux postes voisins
d'EL KBAB, KOUMCH, ZAOUIA ES CHEIKH, on est amené à. adopt~r un facteur corr~ctif
de 1,273 ( ~ ) pour la péri?de 1956-1962 et un facteur correctif de 1,~6 ( ~ )
pour la période 1965-1969. On doit d'autre part estimer à 1 300 mm le total
annuel des précipitations en 1962~1963 et à 970 mm le total de l'année 1963-64.
A SENOUAL, on peut déceler de 1958 à 1961 une erreur d'éprouvette qui
conduit à adopter pour cette période un facte~r correctif de 1,273 (~).
Si on compare les données de OUIOUANE à celles corrigées, de SENOUAL
on ne voit pas apparaître la nécessité' d'y introduire un terme correctif. On
peut éventuellement compléter les données de KHENIFRA EEM par celles du poste
voisin des Eaux et Forêts, suivi de façon très irrégulière. Les hauteurs plu-
viométriques comparées aux moyennes des précipitations aux AIT ISHAK, à EL KBAB,
à KERROUCHEN, SENOUAL et OUIOUANE, ne semblent pas devoir être corrigées.
A BOU ASlLA, les relevés sont très souvent incomplets. En se référant
aux observations faites à KASBA TADLA on devrait multiplier les précipitations
de la période 1958-1962 par 0,785 ,et celles de la période 1963~1969 par 1,273.
Les observations faites à AFOURER conduisent à des résultats parfai-
tement en accord avec ceux de BENI MELLAL. Ayant fonctionné régulièrement depuis
1948, le poste d'AFOURER sert d~ référence aux postes avoisinants.
Aux. AIT ATTAB, les relevés de 1920-21 sont inutilisables. Le poste,
remis en service en 1952, a fonctionné correctement jusqu'en 1958. Il a été re-
pris en 1961 et les observations qu r on y fait depuis ne sont pas très régulières
Mais, comparées aux précipitations relevées à AFOURER, les données obtermes ne .
paraissent pas devoir être corrigées.
A DAHARA, les observations sont faites avec assez de régularité. Les
totaux annuels des précipitations sont comparables à ceux d'AFOURER et il n'est
pas utile de les corriger.
Il en est de même des observations faites à LA DEROUA depuis 1949, qui
deviennent très régulières depuis 1961 'et sont en accord avec les observations
faites à AFOURER (fig. 39).
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Par contre à SOUK ES SEBr, les mesures journalières des précipitations
n'ont été faites régulièrement que de 1961 à 1966 et il semble que de 1961 à
1964 l'éprouvette utilisée ne correspondait pas au pluviomètre. Aussi, pour'que
les hauteurs de précipitations concordent avec les observations faites à AFOURER,
on doit multiplier les résultats de la période 1961-1964 par 0,785.
Malgré la ~ultiplicité des postes pluviométriques autour de FQUIH BEN
SALAH, la pluviométrie y est mal connue parce que les observations ne sont pas
assez régulières. Le poste de FQUIH BEN SALAH EEM est exploité depuis 1958. En
comparant les résultats qu'on y a obtenus à ceux d'AFOURER, on constate qu'une
erreur d'éprouvette a dû se produire e~ 1964 ; elle fausse les données jusqu'en
1968. Pendant cette période, on adopt~ra un. facteur correctif de 1,273.
A FQUIH BEN SALAH AHL SOUS la plupart des données ont dû être complé-
tées, ce qui a pour effet de conduire à des valeurs approximatives des hauteurs
de pluie. Le graphique des doubles masses, avec AFOURER, ne fait pas apps,raître
de cassures flagrantes et il n'est pas besoin d'introduire un facteur de correc-
tion.
OUED ZEM et IŒOURIEGA OCP sont des stations de longue durée. Elles
sont situées à 800 m d'altitude sur le Plateau des Phosphates où le régime
pluviométrique est nettement différent de celui de l'Atlas. La comparaison avec
EL HAJEB est assez décevante. Par contre, le graphique (fig. 40) des doubles
masses calculées pour OUED ZEM et -IŒOURIEGA est satisfaisant. On estime par
conséquent que les données fournies par ces deux postes n'ont pas besoin d'être
corrigées. Il est cependant regrettable que la station de OUED ZEM, ouverte en
décembre 1916 ait été pratiquement abandonnée en octobre 1966.
Les observations à la station de DAR OULD ZIDOUH ont été interrompues
de décembre 1942 à janvier 1951, puis de juin 1956 à novembre 1961, et au cours
de la dernière décennie, elles n'ont pas été faites de façon très régulière. En
comparant les hauteurs de précipitations à celle enregistrées à IŒOURIBGA, on
constate qu'entre 1953 et 1963 il faut introduire un facteur correctif de 1,273
( ~ ) qui correspond à une erreur d'éprouvette.
La station de BOUJAD a été·. ouverte en 1916, mais abandonnée en 1922.
Pendant cette première période, les observations n'ont été faites que de façon
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épisodique. La station a été reprise en 1934 et a fonctionné jusqu'en 1959 avec
une période d'interruption en 1943-1944. Quand on compare les hauteurs de pré-
cipitations à BOUJAD et à OUED ZEM, on s'aperçoit qu'entre 1941 et 1951 il faut
multiplier les données de BOUJAD par 0,785 ( ~ ) par suite d'une probable erreur
d'éprouvette (fig. 41).
Les postes pluviométriques de TIGUELMAMINE, ASSAKA N'OUAM et ARffiALOU
N'IRHAOUEN ont été mis en service il y a une vingtaine d'année, mais les obser-
vations n'y ont pas été faites régulièrement. En comblant les laculle.s par des
estimations, on arrive à disposer de 11 à 12 valeurs annuelles par station.
Comparées aux hauteurs de précipitations correspondantes à la station voisine de
SENOUAL, les dOl111ées pluviométriques concernant ces trois stations ne semblent
pas devoir subir de correction systématique.
6.2 Constitution d'un fichier opérationnel des hauteurs de précipitations men-
suelles
Les hauteurs de précipitations mensuelles à chacune de ces stations,
déduites des données d'observation, ont été complétées autant que faire se pou-
vait par des valeurs estimées par analogie avec les quantités d'eau recueillies
aux stations avoisinantes.
Puis les facteurs correctifs, déterminés pour chaque période en appli-
quant la méthode des doubles masses à des couples de stations préalablement cons-
titués, ont été appliqués aux quantités déduites des données de l'observation et
complétées par des estimations.
Les périodes soumises à un facteur de correction comprennent toujours
un nOlllbre entier d'années hydrologiques (1er septembre - 31 août), car les
doubles masses ont été calculées sur les totaux annuels et non sur les totaux
mensuels.
Il en résulte pour chaque station un tableau en années hydrologiques
des hauteurs mensuelles et annuelles des précipitations "complétées et corrigées"
L'ensemble de ces tableaux constitue une partie du fichier pluviométrique opéra-
tionnel.
- CHAPITRE 7 -
BILANS D'ECOULEMENT - ANALYSE STATISTIQUE DES MODULES
7.1 Bilans d'écoulement
Les données pluviométriques que nous avons traitées concernent des
postes pluviométriques disséminés de façon très hétérogène dans le bassin ver-
sant de l'OUM ER RBIA. Beaucoup sont situés dans la plaine du TADLA, quelques-
uns dans le Moyen Atlas, aucun dans les bassins montagneux du Haut Atlas. Il
n'est donc pas possible actuelle'ment de déterminer les hauteurs moyennes des
précipitations annuelles sur chacun des bassins versants constitutifs de celUi
de l'OUM ER RBIA. Cela n'est possible que dans le haut bassin du fleuve, en
amont de KASBA ZIDANIA.
Ce n'est qu'à partir de 1952 que le nombre de pluviomètres en service
permet de déterminer sans trop d'imprécision la hauteur moyenne annuelle des
pluies sur les bassins versants. Encore faudra-t-il considérer avec réserve les
valeurs des lames d'eau tombées sur les bassins en 1952-53, 1955-56, 1956-57,
1957-58,et 1964-65, car les observations pluviométriques ont été très partielles
ces années-là.
Depuis 1952, les débits de l'OUM ER RBIA sont connus à KHENIFRA,
DECHRA EL OUED et KASBA TADLA. C'est donc en chacune de ces stations que seront
établis les bilans annuels d'écoulement. Les lames d'eau tombées chaque année
sur les bassins versants correspondants sont calculées par la méthode de
THIESSEN.
Les quatorze postes pluviométriques installés dans le haut bassin de
l'OUM ER RBIA sont donc affectés d'un coefficient représentant la portion de
superficie de bassin qui entoure chaque pluviomètre. Les trois postes de
TAOURIR.TE N'TINI, AZROU N'AIT LAHCEN et KHENIFRA E.F. n'ont pas été utilisés
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. pour les raisons qui ont été mentionnées au chapitre précédent. Le tableau des
coe~ficients de THIESSEN montre l'importance des surfaces attribuées aux postes
de OUIOUANE dans le bassin limité à KHENIFRA, et de KHENIFRA dans les bassins
limités à DECHRA EL OUED et à KASBA TADLA. Ceci est dû à l'absence de pluvio-
mètre sur le versant rive droite du bassin.
COEFFICIEl\1T DE THIESSEN
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Le tableau des bilans d'écoulement annuels aux trois stations montre
que la pluviométrie décroît d'amont vers l'aval et que la lame d'eau éc~mlée
décroît encore plus sensiblement. Les différences sont d'ailleurs plus importan-
tes entre KHENIFRA et DECHRA EL OUED qu'entre cette dernière et KASBA TADLA. Le
déficit d'écoulement est nettement plus faible dans le très haut bassin (le plus
arrosé) qu'en aval, si bien que le coefficient d'écoulement perd un tiers de sa
valeur entre KHENIFRA et DECHRA EL OUED. Cela s'explique par la grande
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perméabilité des calcaires du haut bassin : les précipitations (pluie ou neige)
ruissellent peut et s'infiltrent profondément, pour être restituées à l'OUM ER
RBIA par ses sources ; elles sont ainsi partiellement soustraites aux effets
de l'évapotranspiration. Mais il ne faut cependant pas perdre de vue que Itali-
mentation des nappes qui s'écoulent aux Sources de l'OUM ER RBIA, s'effectue sur
une surface qui dépasse peut-être beaucoup les limites topographiques du bassin
versant. Aussi conviendrait-il de ne pas donner une signification physique trop .
rigoureuse à la notion de "lame d'eau écoulée" sur le bassin de l'OUM ER RBIA à
KHENIFRA.
.BILAN D'ECOULEMENT DU HAm Oilll1 ER RBIA
Année
· .
KHENIFRA . : DECHRA EL OUED: . KASBA. TADLA . .
· . . . . .
------------------ --- ---------------~.. ...-- ------------------ _...- ,;
· . . . . .
· . . . . .






















· . . .
638:345: 293 :0,54:
609:392:217:0,64:
· . . .
851:595:256:0,70:
·1 265:850:415:0,67:
· . . .
:1 565:867:698:0,56:
:1 008:632:376:0,63:
· . . .
739:528:211:0,71:
:1 020:647:373:0,63:
· . . .
778:502:276:0,64:
· . . .923:522:401:0,57:
· . . .
646:423:223:0,65:
:1 252:760:492:0,61:
· . . .
921:557:363:0,61:
· . . .
:1 042:525:517:0,51:
· . . .
653:415:238:0,64:
· . . . .
· . . . .
:1 275:457:818:0,36:
902:248:654:0 2~:
· . ., (.
· . . .
645:150:495:0,23:
602:180:422:0,30:
· . . .
789:355:~34:0,45:
:1 032:561:471:0,54:
· . . . .
:1 328:572:756:0,43:
927:376:551:0,40:
· . . .
703 :286 :417: 0, 41 :
883:387:496:0 44:
· . ., .
· . . .
699:269:430:0,38:
· . . .
775:287:488:0,37:
· . . .
546:200:346:0,37:
:1 078:490:588:0,46:
· . . .
794:282:512:0,36:
:1 024:324:700:0,32:
· . . .
588 :182:l~06:°,31 :




· . ., .
· . . .
652:147:505:0,22:
· . . .597:182:415:0,30:
· . . .
766 :310:456:0,40:
994:537:457:0 54:
· .. ., .
· .. . .
:1 261:584:677:0,46:
· . . .
895 :352: 543:°,39:
· . . .
681:260:421:0,38:
836:338: 498:0 40:
· . ., .
· . . .
685:234:451:0,34:
769:261:508:0 34:
· . ., .
· . . .
514:209:305:0,41:
:1 060:460:600:0 43:
· . . ., .
· . . .
751: 244: 507: 0,32:
982:309:673:0 31:
· . ., .
· . . .
562:166:396:0,30:
:---------:-----:---:---:----:---:-----:---:---:----:---:-----:-~-:---:----:--.--:
Moyenne 952:573:379:0,60: 858:330: 528: 0,38: 832:310: 522:°,37:
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"Nous avons cherché à mettre en évidence l'influence, sur le régime de
l'écoulement, du grand massif calcaire où se constituent les réserves en eau.
Pour cela nous avons tenté de rattacher la hauteur annuelle de la lame d'eau
écoulée à KHENIFRA non seulement à la hauteur des précipitations de l'année,
mais aussi à la hauteur de p~Ule des années précéde~tes. Les calculs de régres-
sions multiples conduisent à la formule suivante :
L = 0,544 P + 0,160 P-1 + 0,040 P-2 - 132
où L est la valeur calculée en mm de la lame d'eau annuellement écoulée,
P la hauteur moyenne des précipitations de l'année, sur le bassin versant,
P-1 la hauteur moyenne des précipitations de l'année précédente,
P-2 la hauteur moyenne des précipitations de l'alInée antérieure à l'année
précédente.
Lorsqu'on calcule de cette façon la lame d'eau écoulée on obtient des
valeurs qui s'écartent de 4,9 %en moyenne des valeurs observées, l'erreur maxi~
male relative (sur 15 ans) atteignant 12 %. Ces résultats, assez satisfaisants,'
ont l'intérêt de montrer que les pluies des années précédentes participent de
façon sensible à l'écoulement.
7.2 Analyse statistique des modules
Nous avons constitué précédemment des échantillons de modules naturels
de l'OUM ER RBIA et de ses affluents, qui couvrent la période 1936-1970 soit
34 ans. A BIN EL OUIDANE, on dispose de six années supplémentaires et à TIMI
N'OurINE de cinq années supplémentaires. Mais à IMFOur, on peut disposer de
di.x-huit années supplémentaires si les données fournies par l'ONE, qui provien-
nent des observations anciennes faites à MECHRA BENABBOU soit à SIDI SAÏD MAA-
CHOU, constituent un échantillon de la même population que celui que nous avons
déterminé pour la période ultérieure.
Avant 1936, il n'y avait pas d'aménagement hyp.raulique en amont de
OO'our, mais le réseau traditionnel d'irrigation par séguias fonction:nait dans
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le bassin de la TESSAOUT. Les données fournies par l'ONE correspondent aux dé-
bits réels de l'OUM ER RBIA à IMFOUT. D'après nos conventions, le débit naturel
. sera obtenu en ajoutant à ces valeurs les débits d'irrigation de la TESSAOur,
qu'on ne connaît pas. Il est donc indispensable d'en donner une estimation. Nous
pensons que. le débit d'irrigation est limité par le débit disponible dans la
TESSAOUT et par la capacité maximale des séguias. D'un autre coté neus pensons
que les besoins en eau d'irrigation diminuent lorsque l'hydraulicité est forte
ou très forte. En conséquence, nous cherchons à lier le débit d'irrigation de
la TESSAOUT à l'hydrallicité d.e l'année, représentée: par le débit de l'OUM ER
RBIA à IMFOUT.
Sur le graphique 42, on a porté en ordonnées les modules d'irrigation
des secteurs de la TESSAOUT, et en abscisses les débits naturels de l"OUM ER
RBIA à IMFOUT diminués de ces débits d'irrigation, que l'on connaît de 1941 à
1970. La dispersion des points du graphique est grande, mais on peut admettre
en grossière approrimation que le débit d'irrigation croît avec le module à
IMFOUT, puis atteint un maximum de 13 rfi3/s lorsque IfOUM ER RBIA a un débit
sensiblement égal à son module interannuel, puis décroît lentement lorsque le
débit de l'OUM ER RBIA augmente. C'est à l'aide de ce graphique que l'on complè-··
tera les données de l'ONE de 1918 à 1936 pour les transformer en débits naturels'
de l'OUM ER RBIA à IMFOUT ; on obtient les valeurs suivantes du module :
== =
1918-19 92,3 m3/s 1924-25 89,1 ~/s 1930-31 75,1 m3/s
1919-20 103 ri3/s 1925-26 76 ,2 ffi3 / s . 1931-32 91,0 ffi3 / s
.
1920-21 128 rfi3/ s 1926-27 99,3 m3/s': 1932-33 92,6 ri3/s
1921-22 123 ri3/s 1927-28 242 m3/ s 1933-34- : 250 ffi3 /s
1922-23 114 ri3/s 1928-29 104 ri3/s 1934-35 105 m3/s
1923-24 143 rfi3/ s 1929-30 120 m3/s 1935-36 142 ri3/s
La question est alors de savoir si ces dix-huit valeurs du module peu-
vent être ajoutées aux trente-quatre .valeurs des années . suivantes pour ne plus
constituer qu'un seul échantillon.
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Ces dix-huit valeurs ont pour moyenne 121,5 m3/s et pour écart-type
49,3 m3/s elles sont comprises entre 75 m3/s et 250 Ir?/s. Les trente-quatre
valeurs des années suivantes ont pour moyenne 117,1 m3/ s et pour écart-type
51,7 m3/ s, elles sont comprises entre 42 et 249 Ir?/ ~. Il ~emble donc que ce~
paramètres aient des valeurs voisines et qu'on puisse mélanger les deux échan-
tillons.
Il faut pourtant constater que depuis 30 ans le débit de l'OUM ER RBIA
et de ses tributaires ne cesse en moyenne de croître. Le débit moyen interannuel
calculé sur une période de 10 ans varie en effet de la façon suivante en ces
quelques stations :
STATIONS :1920 - 1930:1930 - 1940:1940 - 1950: 1950 - 1960: 1960 - 1970:
:----------------:-----------:-----------:-----------~------------:------------:~
:Pont Route 133 36,3 m.3/s: 1+2,9 m3/s 58,4 m3/s
",
44,4 ffiJ/s:BIN EL OUIDANE 33,4 m3/s 36,1 m3/s: 38,9 m3/s
. .
8,6 m3/s 9,3 ffiJ/s: 9,4 rr? /.S 10,4 m3/s:AGADIR B ACHEIBA:
. .
m3/s:IMFour 124 m3/ s :111 m.3/ 105 m3/s: 118 m.3/s 140
Ces remarques étant faites, on cherche un ajustement statistique à des
échantillons de modules calculés par année hydrologique, à :
- DECHRA EL OUED de i936 à 1970 soit 34 valeurs,
- KASBA TADLA , de 1936 à 1970 soit 34 valeurs,
- OULAD SIDI DRISS de 1936 à 1970 soit 34 valeurs,
- BIN EL OUIDAl\TE de 1930 à 1970 soit 40 valeurs,
- TIMI N'OUTINE de 1931 à 1970 soit 39 valeurs,
- IMFour "de 1918 à 1970 soit 52 valeurs.
A chacun de ces échantillons nous ajustons six lois statistiques qui
sont : la loi Normale, la loi de GUMBEL, la loi Log.Norrr~le, la loi GAMMA incom-
pIète, la loi de FRECHET, et la loi de GOODRICH.
Pour représenter la qualité de ces ajustements, on choisit un indice
qui tient compte de la répartition des points de part et d'autre de la courbe
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théorique et du nombre d'intersections de la courbe expérimentale (qui joint
les points expérimentaux) et de la courbe théorique.
i = 2 . plus petit nb de points d'l ~ côté de la courbe Nombre d'intersections
nombre total de points (= N)'nombre max .poss.d 'inter-
sections (= N-l)
L'indice i prend dans les différents cas, les valeurs suivantes:
Normale GUMBEL :Log. norm. :G. incompl: FRECHEI' GOODRICH
:-~--------------:---------:---------:--~-------:---------~:---------:---~-----~~~
:DECHRA EL OUED 0,05 0,20 0,21 0,.30 0,25 0,29
: KASBA TADLA 0,05
"
0,11 0,25 0,32 0,32 0,27 ,~
:BIN EL OUIDANE 0,04 0,15 0,30 0,21 0,04 0,22
:OULAD SIDI DRISS: 0,05 0,13 0,29 0,1'7 0,09 0,18
:TIMI N'OurINE 0,10 0,07 0,15 0,16 0,16 0,20
:IMFour 0,05 0,13 0,25 0,14 0,12 0',13
qui nous incite à choisir
- La loi GAMMA Incomplète pour les échantillons de DECHRA EL OUED et de KASBA
TADLA (fig. 43 et 44),
- la loi Log •normale pour les échantillons de BIN EL OUIDANE, OULAD SIm DRJ.:SS
et IMFOur (fig. 45, J+6 et 4B),
- la loi de GOODRICH pour l'échantillon de TIMI N'OUTINE (fig. 47).
Nous groupons dans le tableau suivant les résultats de ces calculs ;








BIN EL OULAD TIMI N'
OUIDAIm : SIDI DRISS: OUTINE DIFOUT
:-----------:----------:---------~:---------:----------:----------:-----~-------:
Loi :G.Incompl.:G.Incompl.:Log.norm.:Log.norm.: GOODRICH :Log. normale:
:-----------:----------:----------:---------:----------:--~-------:------~------:
moyenne 31 m3/ s
p. forme : 1,591
p. échelle: 10,945
p.position: 14 m3/s
































































































































L'année 1962-63 a été une des plus abondantes et l'année 19M.-45 a
été une des plus sèches. Le module de ces deux années calculé aux diverses sta-

























· . . . . . .
· . . . . . .
---~----- --------~- ------~-- ----------- ----------- ----------- ---~--~-~· . . . . . .
· . . . . .. .
: 1944-45 0,994











On constate que l'année 1962-63 a été très abondante, mais non excep-u
tionnelle puisque son temps de retour est de l'ordre de 40 ans à IHFOUT. Par
contre l'année 19M.-45 a été extrêmement sèche avec un temps de retour théorique.
de 250 ans à IMFOUT. Il semblerait que l'hydraulicité de ces deux années parti-.
culières ait été moins exceptionnelle pour les deux principaux affluents (Oued
EL ABID et TESSAOUT) que pour l'OUM ER RBIA.
'.
- CHAPITRE 8 -
El'UDE DES CRUES
On se propose de donner, dans ce chapitre, une définition des crues
de fréquence rare à KHENIFRA, .DECHRA EL OUED, et IMfOUT-SIDI CHEH.O. C'est à
DECHRA EL OUED que les relévés de crues sont les plus' nombreux, c'est donc par
l'étude des crues de l'OUM ER RBIA en cette station que nous commencerons.
8.1 Station de DECHRA EL OUED
Les relevés de crues ont été effectués à partir de 1954. On les uti-
lisera pour constituer plusieurs échantillons statistiques de débits de crues
et on ajustera à leur répartition la loi de GUMBEL qui a été jugée la mieux
adaptée lors d'études antérieures.
Pour chaque année hydrologique, on choisit le débit instantané maximal,
puis les débits moyens ma.:x:i.maux pendant des intervalles de temps de 6 heures,
12 heures, 24 heures, 48 heures et 4 jours. On cànstitueainsi cinq échantillons
de 16 valeurs et un échantillon de 17 valeurs, celui des débits moyens maximaux
en quatre jours, débit que l'on peut connaître en 1953-54. Nous avons' cep:endant
dû faire quelques estimations dont l'imprécision ne tire pas à conséquence. Le
tableau suivant montre chacun de ces échantillons. On a calculé pour chacun
d'eux la moyenne, l'écart-type, et les deux paramètres de position (xo) et
d'échelle (s) de la loi de GUMBKL écrite sous la forme
F (x). = e-e
x - xo
s
Les graphiques 49 à 54 montrent l'ajustement de la loi de Gill'lBEL à la




ICRUES DE L'OUM ER RBIA A DECHRA EL OUED
-. Débit Débit moyen maximal en ffi3 / s pendant
: Année : max::imal :--------------------------------:
: : m3/ s : 6 h : 12 h : 24 h : 48 h : 4' ::-------------------:--------~:---------:---------:---------:---------:---~2~:
1953 - 1954 203
1954 - 1955 291 283 257 24l+ 177 171
.. ..
1955 - 1956 676 637 616 606 472 301
1956 - 1957 (200) (180) (150) 114 87,5 78
1957 - 1958 639 572 551 44f3 366 335
1958 - 1959 634 604 548 416 317 239
1959 - 1960 819 (760) (700) 663 597 384
1960 - 1961 504 463 431 370 252 162
1961 - 1962 1 062 1 028 939 837 796 600
1962 - 1963 1 133 1 090 985 793 555 475
1963 - 1964 1 438 1 410 1 269 1 153 907 817
. -
1964 - 1965 406 389 346 269 188 13.3
1965 - 1966 130 123 109 79,0 66,0 47
1966 - 1967 172 154 127 96,7 91,0 45
1967 - 1968 413 401 385 308 195 158
1968 - 1969 912 834 765 714 588 372
1969 - 1970 1 403 1 343 1 200 944- 664 563
:------------------~:---------:---------:---------:--- ------:---------:--------:
: Moyenne ffi3 / s 677 642 586 503 395 : 299
:-------------------:---------:---------:---------:---------:---------:--------:
: Ecart-type m3/s 420 408 368 324 266 : 216
: -------------------:-------~-:---------:---------:-----~---:---------:--------
.. P. position m3/s : 488 459 420 357 276 : 202
:-------------------:---------:---------:---------:---------:---------:--------:
: P. échelle m3/s : 328 318 287 253 207 : 168
On peut alors calculer d'après les lois de GUMBEL ainsi ajustéesles
--
valeurs du débit correspondant aux fréquences médiane, décennale , centennale,
milléruÙe et dix millénale-, c'est-à-dire aux temps de récurrence de 2 ans, 10
ans, 100 ans, 1 000 ans et 10 000 ans.
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:----------------_...._------------_..-:
Débit moyen maximal en m3/ s pendant
:Débit de
:Temps de récurrence: pointe
: m3/s 6 h 12 h 24h 48 h
. .
: 4 jours :
.'
:-------------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:
2 ans 608 576 525 450 352 264
:-----------------~:---------:---------:---------:---------:------~--:--------~:10 ans 1 225 : 1 174 1 066 927 742 580
:------------~------:---------:---------:---------:--------~:---------:- --------:100 ans 1 995 : 1 922 1 741 : 1 522 :1 229 975
:-------------------:---------:---------:---------:---------:---------: ------~-~:
1 000 ans 2 750 : 2 650 2 400 : 2 110 :1 706 : 1 363
On peut constater que la moyenne et l'écart-type varient à peu près
linéairement. Pratiquement, on constate qu'il suffit de multiplier les valeurs
d'une ligne du tableau précédent par un même facteur pour obtenir les valeurs
inscrites sur une autre ligne : c'est dire que les courbes des débits moyens
maximaux en fonction du temps, à fréquence constante, sont affines.
Prendre pour crue de fréquence donnée celle dont le débit de pointe
ainsi que les débits maximaux correspondant à tous les intervalles de temps
répondent à cette fréquence, revient à poser qu'il existe d'étroites relations
entre ces différents facteurs: l'échantillon des crues de l'OUM ER RBIA à
DECHRA EL OUED montre qu'en réalité volume et débit de crue ne sont pas si
rigoureusement liés. Par exemple, la crue de 1969-70 est classée seconde en dé-
bit de pointe et seconde en débit de 6 h, 12 h et 24 h, mais elle est classée
troisième en débit de 2 jours et de 4 jours. Par conséquent choisir pour crue
de fréquence donnée celle dont' chacun des débits servant de critères répond à
cette fréquence, a pour effet de déformer légèrement l'hydrogramme en lui con-
férant un volume un peu trop abondant. On tiendra compte de cette remarque pour
définir le volume' de la crue de Projet.
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En appelant Q le débit moyen maximal pendant le temps t et q
le débit instantané" classé au temps t , on 'peut écrire
ou encoreQ = ~ et dVq=-dt dQ _ dV dt-q-V-t
dQ
q = Q + t dt
d'où il vient
En choisissant un temps de montée de 13 heures, observé le 27 février 1969
(915 m3/s) et le 12 janvier 1970 (1 400 m3/s), on peut déduire des débits clas-
sés q un hydrogramme hypothétique correspondant à la fréquence fixée. Il est
hypothétique parce qu'il ne présente qu'une seule pointe, ce qui n'est généra'-
lement pas le cas des crues de très forts volumes, et parce que les volumes
écoulés en divers intervalles de temps ont tous la même fréquence théorique.
On est alors conduit à estimer à 3 500 ffi3/s le débit de pointe de la
crue de Projet de l'OUM ER RBIA à DECHRA EL OUED. Les débits moyens maximaux
pendant divers intervalles de temps sont estimés, en m3/s, à :
Débit moyen maximal pendant
:Débit de pointe :-----------------------------.-----------:




(nJ/ s) : 3 500 3 400 3 050 2 650 2100 1 550
Le volume total de la crue de Projet est évalué à 700 millions de m3
représentant une lame d'eau écoulée de 210 mm.
L'hydrogramme (fig. 55) respectant ces caractéristiques, a un temps de
montée de 13 heures et un temps de base d'environ 9 jours.
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8.2 Station de KHENIFRA
En raison du manque d'observations de 1955 à 1963, on ne dispose que
de peu d'éléments pour faire une étude statistique des crues à KHENIFRA. En
fait, chacun des échantillons qu'on constituerait aurait huit valeurs dont deux
sont relatives aux crues de décembre 1963 et de janvier 1970 qQt ont été parti-
culièrement fortes. Les données disponibles sont en effet les suivarr~es :
CRUES DE L'OUM ER HElA A KHENIFRA
Débit Débit moyen maximal en ffi3/ s pendant
Année maximal :-----------~------...--------_..._--------_&.-_-------~:~
m3/s 6 h 12 h 24 h 48 h : 4 jours:
: . . . .. . . . .
--~--------------- --------- --------- --------- ----~---- ---------- --------: : : : : :
1954 - 1955 107 98,6 91,4 80,2 68,0 : 59,8
:
1963 - 1964 420 406 382 342 335 :291
1964 - 1968 135 ·125 118 98,2 76,2 62,1
1965 - 1966 57,5 50,1 49,0 38,1 28,3 23,8
1966 - 1967 56,1 51 ,1 45,1 43,0 31 ,5 23,8
1967 - 1968 170 159 137 112 84,0 61,0
1968 - 1969 258 243 239 221 198 :l~.o
1969 - 1970 503 477 432 354 274 :224
. . . .. . .
. . . . . .
------------------- --------- --------- --------- --------- ---------- -----~~-. .
:Coef.de corrélation: . . . 0,985· 0,994· 0,996:avec DECHRA EL OUED: 0,982 0,985: 0,989:
. .
Si on les compare aux débits correspondants à DECHRA EL OUED, on cons-
tate que des corrélations assez serrées existent entre ces deux groupes de va-
leurs. En supposant les régressionslinéaires, on trouve que les six droites de
régression sont presque confondues et que leurs coefficients angulaires sont
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approxima,tivement égaux au rapport des surfaces des bassins versants (0,325).
Les é~uations sont en effèt :
QK = 0,308 QD + 14,3 débit de pointe
QK = 0,308 QD + 11,1 débit en 6 hemes
QK = 0,318 QD + 9,25 débit en 12 heures
QK = 0,311 QD + 13,1 débit en 24 heures
QI( = 0,370 QD + 4,0 débit en 48 heures
QK = 0,358 QD + 7,6 débit en 4 jours.
, Le terme constant est faible et vite négligeable lorsqu'il s'agit de
fortes crues. Pour des intervalles de temps supérieurs à 24 h, le coefficient
angulaire croît et devient nettement supérieur au rapport des surfaces des bas-
sins versants. La crue spécifique est donc relativement plus étalée à IŒENIFRA
qu'à DECHRA EL OUED ; cela s'explique par le fait. que le ruissellement pur y
tient une place moins importante. En appliquant ces relations aux débits déter-
minés à DECHRA EL OUED, on obtient les résultats suivants :
Débit D'bot 0 l ~/ da to 1 0' e CL moyen ll1aXlma en !Il:"' s pen n
:Temps de récurrence:-~--:-------------------------------------------------:
rr?/ s 6 h : 12 h : 24 h : 48 h : 1+ jours:
:-------------------:---------:--------- ~--------:--~------:-------~--:------~~:
2 ans 202 189 176 153 134 102
:-------------------:---------:~------:---------:---------:--~------:--------:10 ans 392 372 348 301 279 215
:-------------------:---------:---------:---------:--~------:-------- --:--------:100 ans 629 '0 603 563 486 459 357
:-------~;;~~---:---~6~--:--~;~--:---77;---:--~69---:---63;_---;---496--:
:-------------------:---------:-----~---:---------:---------:----------:--------:
10 000 ans 1 095 1 055 982 850 811 634
DYaprès la carte au 1/50 OOOème, la capacité de la,retenue que crée-
rait le barrage d 'DITZ D'ILFANE n'excéderait guère une cinquantaine de millions
de mètrescubes. La superficie du bassin versant de l'OlJl.1I ER RBIA est de 1 086 km:;:
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à KHENIFRA et .de 1 184 km2 à IMIZ d'n.FANE. Le volume de la crue de projet, à
KHENIFRA, correspond à un débit moyen de l' 0r:dre de 550 m3/ s pendant 6 jours
(phénomène qui ne se produirait qu'une fois en 10 000 ans). Ce volume est égal
à 285 millions de m3. Il est équivalent à une lame d'eau de 263 mm sur toute la
superficie du bassin. Dans ces mêmes conditions, le volume de la crue de projet
à IMIZ d'ILFANE est évalué à 300 millions de m3 : il est six fois supérieur
à celui de la retenue ; aussi le laminage de la crue de projet dans la retenue
ne pourra être qu'assez faible et il convient de prévoir un débit de pointe
assez élevé. La valeur de 1 100 m.3/ s correspondant à une fréquenc~ théorique
1/10 000, nous paraît insuffisante; elle nia été obtenue qu'à l'aide d'une
corrélation établie avec seulement huit points, appliquée aux résultats d'une
analyse statistique effectuée sur un échantillon de 16 valeurs.
On peut tenter une nouvelle estimation de la crue en faisant une éva-
luation de l'averse exceptionnelle et des paramètres de l'opérateur pluie-débit.
Le temps de montée de la crue à KHENIFRA étant de 11 heures (environ), on sup-
pose que le temps de réponse du bassin lui est égal. On estime à 300 mm la pré-
cipitation ponctuelle m9.Ximale journalière dans le bassin et on suppose que
. .
les trois quart de cette quantité sont tombés en 11 heures. On affecte au coef-
ficient d'abattement de l1averse une valeur élevée pour une surface de 1 000 km2
0,70, et au coefficient de ruissellement une valeur. également élevée, 0~60,mal­
gré la présence du grand massif calcaire perméable. Dans ces conditions, le
volume ruisselé corres~ondant à cette averse de 11 heures est :
0,75 . 0,70 . 0,60 . 300 . 103 . 1 086 = 102,5 millions de m3
On imagine un hydrogramme de ruissellement triangulaire ayant un temps de base
de 2 jours (moitié plus court que le ·temps réel de ruissellement, pour compenser
partiellement le fait d'avoir linéarisé la décrue). La hauteur du triàngle re-
présente le débit de pointe de ruissellement ; elle a pour valeur
1 025 -'. 105/~ .. 2. 86 400 = 1 188 ~/ s
On suppose enfin que cet hydrogramm~ de ruissellement se superpose à
un débit de base de 202 rr2/s, équivalent au débit de pointe de la crue médiane.
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Le débit total de la pointe de crue à KHENIFRA s'élèverait à:
1 188 + 202 = 1 3,90 m3/s, et à IMIZ d'ILFANE 1 390 x 1 184 = 1 515 que l'on1 086
. arrondit à 1 500 ID:3/ s.
La crue du 16 au 21 décembre 1963 a été provoquée par un épisode
pluvieux' de 6 jours consécutifs. La précipitation ponctuelle maximale a été
relevée à ARBHALOU N'IRHAOUEN (502 mm) tandis que la hauteur moyenne sur le
bassin est évaluée à 371 mm, le coefficient d'abattement de l'épisode pluvieux
tout entier est: ~6~ = 0,74. La crue a été complexe (3 pointes distinctes) avec
un débit maximal de 420 ID:3/s "et un débit maximal dé ruissellement de 390 ID:3/s
à KHENIFRA. Le volume ruisselé s'est élevé à 105 millions de m3 et le coefficien1
global de ruissellement n'a pas dépassé 0,26. On suppose qu'un épi'sode pluvieux
de même répartition dans le temps et dans l'espace, apporte 1 200 mm de pluie
à ARBHALOU. La précipitation moyenne sur le bassin aura une hauteur de 890 mm.
On suppose que les 370 premiers millimètres ruissellent, comme en 1963, à 26 %
que les 300 mm suivants ruissellent à 30 %, et que les 220 mm restants ruis-
sellent à 40 %. La lame d'eau ruisselée sera finalement de 274 mm représentant
un volume de 297 millions de m3. Si on lie le débit maximal de ruissellement au
volume ruisselé, on peut penser que le débit maximal de ruissellement atteindra
?901~5297 = 1 100 rrP/ s. En y ajoutant un débit de base de 200 rrP/ 5 on obtient
1 300 m3/ s de débit de pointe à KHEI\lIFRA, et 1 3001XO~l84 = 1 420 m3/ s à D1IZ
d'ILFANE avec un volume de crue voisin de 325 millions de mètres cubes.
Il semble donc qu'uri débit de pointe de 1 500 ID:3/s et un volume de
crue de 300 millions de mètres cubes puissent être retenus pour la crue de pro-
jet à IMIZ d 'ILFANE. Les débits moyens maxim·:l.lL'C pendant divers intervalles de
temps sont estimés, en m?/s, à :





:Débit de pointe Débit moyen maximal en ID:3 / s pendant
:-------------~----------------------------------:
1 500 1 l~50 1 350 1 180 1 000 720
L'hydrogramme (fig. 56), construit sur ces données, a un temps de montée
de 11 heures et un temps de base voisin de 6 jours.
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8.3 Station de IMFOUT et SIDI CHEHO
Les tableaux de débits journaliers de l'OUM ER HBIA à IMFOUT fournis
par l'ONE mentiorment aussi le débit maximal instantané observé chaque mois. Il
est ainsi possible de connaître, pour chaque année hydrologique, le débit ins-
tantané maximal à IMFOUT ou MECHRA BENABBOU depuis 1939. Or, la retenue de BIN
EL OUIDANE a été mise en eau en 1952.-53. A partir de cette date, les crues de
l'Oued EL ABID ont été complètement transformées, et les crues enregistrées à
IMFOUT ont été très sensiblement différentes des crues naturelles qu'on aurait
observées en l'absence du barrage de BIN EL OUIDANE. Il est donc a priori impru-
dent de constituer un seul échantillon statistique des valeurs maximales annuelle
du débit instantané de l'OUM ER RBIA à'IMFOUT de 1939 à 1970.



























La moyenne est 906 m3/ s et l'écart-type 607 m3/ s. ,Pour la seconde pé-





































La inoyenne est 1 250 m3/ s et l'écart-type 826 m3/ s.
On voit que, malgré l'effet de laminage dû à la retenue de BIN EL OUI-
DANE au cours de la seconde période, les maxi.ma instantanés y sont beaucoup plus
forts que dtrant la première période, tant en va.leur moyenne que pour la valeur
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extrême. Il convient d'abord de rechercher quelle i!"'..fluence peut avoir le lami-
sur la valeur du maximum instantané d'une crue donnée. Les informations dispo-
nibles ne permettent pas d'effectuer cette opération pour toutes les crues du
tableau précédent. Heureusement, la plus forte d'entre elles, celle de 1963-64
a été complètement observée, tant à D1FOUT qu'à BIN EL OUIDANE et à AIT OUARDA.
La restitution de la crue naturelle qui se serait produite à IMFOUT s'il n'y
avait pas eu l'aménagement de BIN EL OUIDANE, donne un maxirnum de 3 850 rr:J/s au
lieu de 3 200 m3/s.
La différence est sensible, rr~is pas d'un ordre de grandeur tel qu'il
interdise totalement la prise en compte de la seconde période pour l'estimation
de la crue de projet, moyennant nature~lement un certain nombre de précautions.
Si l'on ajuste la loi de GUMBEL à l'un et l'autre des deux échantillons
on trouve des valeurs très différentes pour les débits de fréquences rares, par
suite des très grandes différences de crues naturelles dm;:ant les deux périodes,
et malgré l'effet de laminage dû à la retenue de BIN EL OUIDANE dans la seconde
période :
F = 1/100
F = 1/1 000
2 810 ill3 / s
3 900 ffi3 / s
et 3 8hO m.3/ s
et 5 330 m3/s
La crue de projet à SIDI CHEHO devrait avoir un débit de pointe de
l'ordre de 6 000 ffi3/s qui tiendrait compte de ce que le bassin versant à SIDI
CHEHO est légèrement moins étendu qu'à H1FOUT, et de ce que les crues observées
à IMFOur sont écrêtées par la retenue de BIN EL OUIDANE.
Comme on vient de le signaler, la crue maximale observée réellement à
IMFOUT est celle de décembre 1963, avec un débit de pointe de :3 200 m.3/ s le
21 à 14 heures. Pour cette crue, on dispose à la fois de l 'hydrogramrne de l 'OOM
ER RBIA observée à IMFour et de l 'hydrogramme de l'Oued EL ABID en amont et en
aval du barrage. On constate que 192 millions de ffi3 ont été retenus dan~ le lac
de BIN EL OUIDANE d'où on a évacué au maximum 400 m3/s alors que les apports
naturels de l'Oued EL ABID ont présenté une pointe del 250 ffi3/s (fig. 57).
Pour avoir une idée de la. propagation et de l'amortissement d'une onde
de crue entre BIN EL OUIDANE (ou AÏT OUARDA) et IMFOur, °il est commode d'utiliser
l'hydrogramme obtenu pendant une autre crue, celle du 1er juin 1963. Cette crue
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a en effet été provoquée artificiellement par un lâcher continu de 500 rr:J/s
pendant 30 heures, alors que l'OUM ER RBIA était en fin de décrue. Ce lâcher
a produit une:intumescence bien localisée sur l'hydrogramme enregistré à IMFOUT.
L'examen de la propagation de cette 'intumescence nous a conduit à conclure que
l'onde se translatait d'abord pendant 16 heures, puls s'amortissait. La méthode
de MUSKINGUM appliquée avec des coefficients Co = -0,05, Cl = 0,35 et C2 = 0,70
pour un pas de temps de trois heures conduit à un hydrogramme amorti assez voisin
de celui qui a été observé.
Si l'on fait subir aux 192 millions de m3 stockés à BIN EL OUIDANE en
, décembre 1963 le même processus de propagation, on obtient à IMFOUT une intuoËo
mescence qu'il faut ajouter à l'hydrogra~e de la crue observée. On constate
alors, que le débit de pointe passe de'3 200 à 3 850 rr:J/s, non pas le 21 dé-
cembre à 14 heures, mais le 20 décembre à 4 heures (fig. 57). Si l'on se réfé-
rait à la loi de GUMBEL ajustée au premier échantillon (débits naturels), on
affecterait à cette crue la fréquence millénale, alors qu'elle n'aurait que la
fréquence centennale dans le second ajustement.
La crue de projet à SIDI CHEHO s'obtiendrait à partir de la crue na-
turelle des 20 et 21 décembre 1963 à IMFOUT, en conservant l'échelle des temps
et en multipliant l'échelle des débits par ~ ~~ = 1,56. On obtient
: . 6 :
: Volume maximal écoulé pendant (en 10 rr:J) . :
:Débit maximal rr:J/s:------------~-----...---------------------------------------:
· 1 jour . 2 jours . 3 jours . 4 jours . 5 jours . 6 jours :
· . . . . .
------------- ----- _ ...---... ----- ------- ------ ..._----
· . ". . . .
· . . . . .
6 000 505 943 1 250 1 430 1 580 1 700
et par extrapolation on estime. le volume' écoulé en 10 jours à 2 milliards de m3
et en 16 jours à 2, 2 milliards de m3.
On peut tracer (fig. 58) Un hydrogramme de la crue de projet en admet-
tant un temps de montée de 40 heures, un débit de pointe de 6 000 m.3/ s et des
volumes maximaux écoulés en plusieurs jours consécutifs conformes aux valeurs
précédentes déduites de la crue observée en 1963.
- CHAPITRE 9 -
SALINITE DES EAUX DE L'OUM ER RBIA
La salinité des eaux de l'OUM ER RBIA présente un grave inconvénient
pour l'agriculture; le danger tient moins à une charge excessive des eaux
distribuées à l'irrigation qu'à la concentration progressive du sel dans la
nappe phréatique par le jeu de l'évapotranspiration intensifiée par la remontée
de la nappe. Dans le périmètre irrigu~ des BENI .A!{[R la remontée de la nappe a
pour cause l'insuffisance du drainage.
9.1 Observations
Le Centre Régional de la DRE à BENI MELLAL a effectué un grand nombre
d'analyses chimiques des eaux du TADLA, et publié en mai 1970 un rapport sur
"l'évolution de la chimie de la nappe phréatique du périmètre irrigué des BENI
AMIR depuis le début de la mise en valeur". Ce sont là les sources de notre
documentation.
Les sels dissous sont" composés surtout de chlorures (75 %) et de bi-
carbonates (19 %), de sodium (74 %), de calciums (15 %) et de magnésium (11 %).
Ces sels proviennent principalement des argiles triasiques qui se trouvent à
la base des calcaires du lias dans le moyen Atlas.
"Le 9 octobre 1969, des échantillons d'eau ont été prélevés aux diffé-
rentes sources et des jaugeages ont été "faits lors des prélèvements. Il ressort
des résultats d'analyses chimiques que les sources proprement dites de i'01.ll1
ER RBIA, au pied de la falaise, ont une eau assez douce (570 mg/l) avec un débit
important (11,4 m3/s) ; l'Oued FELLAT est déjà plus chargé (900 mg/l) avec un
débit beaucoup plus faible (1,4 m3/s) ; les nombreuses autres sources ont des
débits variant de quelques dizaines à quelques centaines de litrespar seconde et
des concentrationstrès élevées atteignant 18,9 g/l. Le même jour à KHENIFRA,
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le débit de l'OUM ER RBIA était de 15,4 m3/s avec une concentration de 1,4 g/l.
L'ensemble des sources dites salées avaient globalement un débit de 2,6 m?/s et
une concentration moyenne de 5,4 g/l. Ces sources salées se trouvent surtout
en rive gauche et légèrement plus bas que le contact des argiles et du calcaire.
Il semble qu'ailleurs que leur concentration en sels diminue de l'amont vers
l'aval.
9.2 Variations de la salinité avec le débit
A KHENIFRA., de nombreux échantillons d f eau de l'OUM ER RBIA ont été
prélevés au moment des jaugeages, puis analysés. On peut donc associer, à chaque
valeur du débit jaugé, une valeur de la concentration (ou plus exactement du
poids par litre de la somme des ions) à une date donnée. On peut aussi porter
ces points sur un gmaphique concentrations/débits en coordonnées semi-logarith-
miques (fig. 59). On constate sur ce graphique que le nuage de points est orient~
à peu près selon une droite dont l'équation serait:
316
C mg/l = .452 Log (Q ill37 s)
équation établie pour des débits compris entre 8,5 m3/s et 100 ~/s.
On constate que le "débit de sel", qui a pour valeur C . Q, n'est pas
une fonction linéaire du débit Q et que par conséquent il n'est pas possible,
en toute rigueur, d'employer cette formule avec des valeurs moyennes mensuelles
ou annuelles du débit. On peut toutefois, par ce moyen, dégager un ordre de
grandeur et· en déduire que les eaux de l'OUM ER RBlA à KHENIFRA transportent
environ 700 000 tonnes de sel par an. La concentration instantanée ne dépasse
pas 1,7 g/l sauf peut-être en étiage très sévère, alors qu'en crue cette con-
centration est inférieure à 0,5 g/l.
Des mesures analogues faites à DECHRA. EL OUED, il ressort que la con-
centration dépend également du débit du fleuve et que la relation peut sexprimer
sous la f~rme (fig. 60)
C mg/l = 420 Log (565 )Q m3js
lorsque le débit est compris entre la et 300 m3/ s .
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;La quantité de sel transportée par l'OUM ER RmA à DECHRA EL OUED
serait de l'ordre de 1 200 000 tonnes par an. Cette quantité supplémentaire de
se~ est apportée par les eaux des OuedsSEROU, principalement, OUA0UMA11A et
." .
CHBOUKA. Quarante deux échantillons d'eau prélevés simultanément dans le CHBOUKA
et dans le SIiROU ont. révelé à l'analyse que, lorsque la concentration des eaux
du CHBOUKA passe de 406 mg/l à 1 913 mg/l, la concentration des eaux duSEROU
passe de 477 mg/l à 6 909 mg/l. La moyenne de ces concentrations mesurées est
de 1 167 mg/l pour le CHBOUKA et 2 769 mg/l pour le SEROU .
A KASBA TADLA, la concentration du sel dans l'eau semble très légère~
ment inférieure, peut être de 2 %, à la concentration à DECHRA EL OUED. Y.l8.lheu-
reuseument l'OUM ER RBIA n'a pas été jàugé à KASBA TADLA au moment des prélè-
vements effectués en 1967-1968 et 1969.
9.3 Apports de sel aux périmètres irrigués
En mars, la moyenne des débits de 1954 à 1969 est de 63,2 ID3/s à DECHRF
EL OUED, 79,5 m3/s à KASBA TADLA et 6,8 m.3/s dans le canal d'irrigation des BENI"
MUR. En août, le débit moyen pendant la même période est de 16,6 m3/ s à DECHRA '
EL OUED, 20,9 m3/s à KASBA TADLA et 13,8 ID3/s dans le canal d'irrigation. Sup·-
posons qu'il s'agisse, en mars comme en août, des valeurs effectives du débit
instantané : en mars, la "concen~ration à DECHRA EL OUED serait, d'après la for-
mule, de 915 mg/l, et on pourrait "l'estimer à 900 mg/l pour KASBA TADLA., donc
dans le canal. Le débit de sel déversé dans les parcelles irriguées serait alors,
en mars, d'environ 525 tonnes/ jour. En août, la concentration à DECHRA EL OUED
serait, d'après la même formule, de 1 480 mg/l, soit 1 450 mg/l à. KASBA TADLA
et dans le canal. Le débit de sel déversé dans les parcelles irriguées serait,
en août, d'environ 1 730 tonnes/jour. Ii ne s'agit là que d'un exemple destiné
à montrer que les apports en sel dans les pÉrimètres irrigués varient davantage
que le débit d'irrigation.
A TARMEST, c'est-à-dire en aval des périmètres irrigués des BENI AMIR
et des BENI l'~QUSSA mai s en amont du confluent de l'Oued. EL ABID, la concentratior
en sel varie de 477 mg/l à 1 111 mg/l pour des débits qui ne sont IIl9.lheureusement
pas jaugés. Rien qu Ton se pla ce en amont du confluent de l'Oued EL ABID, la
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concentration du sel dans l'OUM ER RBIA à TA...-q}ŒST est diminuée par l'apport en
eau assez "douce (350 mg/l) turbinée à AFOURER en provenance de BIN EL OUIDANE,
et restituée en grande partie à l'OUM ER RmA. Les cinq dernières analyses ont
été faites sur des échantillons prélevés les 4 décembre 1968, 6 février 1969,
5 mars 1969, 2 avril 1969 et 5 juin 1969, et c'est seulement à cette période
qu'on peut donner une estimation du débit réel de l'OUl1 ER RBIA à TARMEST,
différence entre les débits réels à OULAD SIDI DRISS et à OUAOUIRINI'. Le retour
à l'OUM ER RmA, par les canaux de fuite et les drains, de l'eau turbinée à
AFOURER est estimé à 25 nJ/ s et la concentration du sel à 350 mg/le
Au \~ de ces chiffres (débit de sel à KASBA TADLA et à TARMEST) trop
peu nombreux et qui manquent beaucoup de précision mais conservent le même
ordre de grandeur, on peut supposer que le sel se dépose en basses eaux dans le
TADU, puis est à nouveau emporté en hautes eaux. Nous nous gardons bien, pour-
tant, de prétendre faire ici le bilan des mouvements de sel dans le TADLA.
Les conclusions de C. ARCHAMBAULT dans son rapport de mai 1970 sont
que, dans les secteurs amont et oriental du périmètre des BENI Al'1IR, l'équi-
libre hydrochimique de la nappe phréatique est à peu près atteint avec une
profondeur de la nappe supérieure à 2 m et une teneur en c..l-J.lore de l'ordre de
1 g/l. Mais dans le secteur aval Irétat hydrochimique de la nappe est en évolu-
tion permanente avec un enrichissement très prononcé de la teneur en chlore
(6,4 g/l) et une profondeur de plus en plus faible du niveau de la !1.appe, pro-
voqué par l'insuffisance du drainage.
La création d'une retenue de vaste capacité à DECHRA EL OUED aurait
des effets bénéfiques sur la qualité des eaux destinées à l'irrigation, dans
la mesure où l'eau d'étiage, à forte teneur en sel, se diluerait dans l'eau
plus douce des crues stockées. Le9 débits d'irrigation élevés des mois d'été
seraient moins chargés en sel qu'ils ne le sont à l'heure actuelle. Mais l'irri-
gation, à partir de cette retenue, des terres situées au-dessus du canal prin-
cipal des BENI AMIR ne devra pas risquer d'accentuer la remontée de la nappe
dans le p~rimètre actuellement irri~lé. En effet, mécaniq~ement néfaste, cette
remontée accélère l'évapotranspirati~net la concentration du sel dans l'eau de
la nappe et dans le sol.
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EsrIMATION DU DEBIT DE SEL PROVENANT DE L'OUM ER RBIA A L'AVAL DES PERIMEI'RES
. . .
4 Déc. 68 6 Fév. 69: 5 Mar.69: 2 Av.69 5 Ju.69
:----------~----------:-----------:----------:---------:---------:---------:----:
... . .
:Débit réel journalier: 106 351 209' 6 . q/ .
: OULAD SIDI DRISS , 81 ,7, , , : 8,9 : IIY s:
· . . . . .
------------- ---------- -------- -------- ------ -------- ----
· . . . . .
· . . . . .
:Débit réel journalier:
OUAOUIRINT 3,43 5,20 80,0 : 45,1 8,5
:---------------~----:-----------:--~-----~:---------:-----~~:---------: -:
: Débit réel supposé :




.mg ,: 649802533, .734705
· . . . . .
· . . . . .
--------------------- ----------- ---------- -----~~- ----~---- --------- --~-· . . . . .
· . . . . .
: Concentration mg/l :
TARMEST
:----------------: ----------: ~------:---------:---~--:--.._--_.-: ---:
~D:b~1~~e: ~~s~c.: 55,2 : 74,1 ~ 144~4 ~ 131,5 ~ 39,2 :kg/S~
---------------- --------- -------- ------- -----_. ------ ---
· . . . . .
· . . . . .
:Débit de sel en prov.:
: d'AFOURER (estimé) 8,8 8,8 8,8
:---------------------:-----------:-~~--~~:---------:---------:------;--~----:
:En provenance OUM ER.
RBIA 46,4 65,3 135,6 122,7
, .
. .
30,4 : kgf s:
ESTIMATION DES DEBITS DE SEL DE LVOUM ER RBIA A L'rAMONT DES PERIMErRES
4 Déc. 68 6 Fév. 69: 5 Mar.69: 2 Av.69 5 Ju.69
:-------~-----------:-----------:----------:---------:--~------:~--------:-~--:
Concentration




· . . . . .
· . . . . .
--------------- -------- -----,-- ------- --------- ------- ----
· . . . . .
· . . . . .
:Concentration à KASBA:
TADLA 1 175 940 .: 685 844 " 1 255 : /1:,mg ,
:----------------: -------':'----_..,,---: ------: --~---:--------: ---:
.. : :
, Débit total à KASBA ' 5 180 103 36 5 :m3/s:
: TADLA m3/s : 40,3 , 73,. . :'.
· . ... . .
_____________________________a _
· . . . . .
· . . . . .
:Débit de sel à KASBA
TADLA 47,4 69,1 123,3 sb ,9
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Le projet d'opérer la jonction entre le canal D des BENI MOUSSA et
le canal principal des BENI AMIR aurait l'avantage d'a ccroître la production
d'énergie de l'usine de KASBA ZIDANIA en lui faisant turbiner plus d'eau "salée"
et d'améliorer beaucoup la qualité des eaux d'irrigations par cette amenée d'eau
en provenance de l'Oued EL ABID, bien plus "douce" que celle de l'OUM ER RBIA.
CONCLUSION -
Les principales difficultés auxquelles nous nous sommes heurtés dans
le courant de cette étude concernent l'hydrométrie, la pluviométrie et le bilan
hydraulique global des périmètres irrigués.
En hydrométrie, on a constaté que la plupart des stations limnimétri-
ques étaient commandées par des sections de contrôle instables ou très instables
ayant pour conséquence des modifications très fréquentes des étalonnages.'Malgré
les longues séries de jaugeages, ces modifications d'étalonnage ne peuvent pas
être totalement appréhendées et laissent planer une incertitude sur les débits
réels qui transitent aux stations. En J.fabsence de limnigramme, on dispose pres-
que uniquement de relevés d'échelles, parfois incomplets. Il en résulte que la
constitution des hydrogrammes de crue, Ifétude de leurs caractéristiques hydro-
logiques, l'étude de leur distribution statistique, s'en trouvent ainsi compro-
mises.
En pluviométrie nous n'avons pas disposé de l'ensemble des données
eristantes, c'est pourquoi il n'a été possible d'établir les bilans hydrologiques
que pour le haut bassin de l'OUM ER RBIA, en amont de KASBA'TADLA.
En ce qui concerne les bilans hydrauliques des périmètres irrigués, les
difficultés pro\~ennent de l'imprécision des données disponibles et de leurs la~
cunes. En conséquence, on ne peut avoir qu'une vague idée des quantités d'eau
qui, par évapotranspiration dans les périmètres irrigués, sont définitivement
soustraites à l'écoulem~nt.
Certaines données recueillies n'ont pas pu être totalement exploitées.
Il s'agit non seulement d'un assez grand nombre de jaugeages qui ne sont pas
rattachés à la hauteur de l'eau et ne présentent de ce fait qu'assez peu d'inté-
rêt, mais aussi des données hydrométriques des stations de EL HERRI sur le CHBOU-
KA, TILOUGUIT HOl1ADI sur leSffiROU, OUAOill1ANA sur l'Oued O.UAMANA, ANFAG sur la
TESSAOUT, qu'il a fallu abandonner.
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Les stations de l'Oued LAKHDAR, étudiées dans le détail en juillet
1970 n'ont pas fait ici l'objet d'une nouvelle étude. Quelques mois d'obser-
vations supplémentaires à SIDI DRISS ne sont nullement susceptibles de modi-
fier les résultàts précédemment acquis. Les observations et +.es mesures qui'
sont réalisées actuellement à SIDI DRISS, riT SIGMINE, AÏT CHOUARIT, A~SAKA
permettront de disposer à la fin de l'année 1972 d'une information commune à
ces stations, portant sur trois années hydrologiques et constituant ainsi un
complément appréciable de données hydrologiques.
Les principaux résultats auxquels ont conduit cette étude concernent
d'abord la détermination des débits réels de l'OUM ER RBIA et de ses affluents
en chacune des stations ou des observations ont été effectuées dans ce but" et.
celle des débits réels prélevés ou restitués au réseau hydrographique à des
fins d'irrigation ou de production d'énergie. Ils sont récapitulés sous forme
de 27 tablealL"'C de débits' moyens mensuels et alIDuels fournis en annexe.
Le dépouillement des observations pluviométriques effectuées en trente
cinq postes du bassin a conduit à constituer le fichier original de la pluvio-
métrie journalière à ces postes. L'application de la méthode des doubles masses
a permis de déceler des erreurs systématiques. La pluviométrie mensuelle à
28 de ces stations a été corrigée en conséquence et complétée autant que possiblE
pour constituer un fichier opérationnel de la pluviométrie mensuelle.
Les calculs basés sur ces do~~ées critiquées issues des observations
et des mesures ont eu pour premier objectif de reconstituer les débits naturels
de l'OUM ER RBIA et de ses affluents, c'est-à-dire les débits qu'on aurait pu
observer si le bassin n'était éqùipé d r aucun aménagement hydraulique. Déter-
minés en un certain nombre de stations, ces débits naturels ont formé des séries
qu'on a étendues par des corrélations à une période commune de 34 ans (1936-1970)
pour constituer des échantillons statistiques homogènes.
L'établissement dej3 bilans annuels d'écoulement du haut OUM ER RBIA
de 1952 à 1969 a mis en relief la décroissance importante du coefficient d'écou-
lement, de l'amont vers l'aval. Les valeurs moyennes des caractéristiques de
l'écoulement, calculées sur cette période à KHENIFRA, DECHRA EL OUED et KASBA











: KHENIFRA 952 573 379 0,60
:----------------:----------------:----------------:----------:----------------:
: DECHRA EL OUED : 858 330 528 0,38
:----------------:----------------:--------~------:----------:----------------:
KASBA TADLA 832 310 522 0,37
Les calculs de régressions multiples ont conduit à définir une relation
~ntre la lame d'eau annuellement écoulée à KHEIITFRA et les précipitations moyen-
nes sur le bassin pendant l'année considérée et pendant les années antérieures.
Cette relation s'écrit :
L = 0,544 P + 0,160 P-1 + 0,040 P-2 - 132
L'étude statistique des modules naturels a eu pour résultat, d'abord
de valoriser des données anciennes incontrôlables (IMFOUT, OUAOtŒRINT, TIMI
N'OUTINE) et de constituer ainsi des échantillons de plus grande taille, puis
de déterminer la fréquence des apports annuelles exprimés en m3/s à ~verses
stations ; entre autres fréquences :
Station T
"11 :Module~ e . "
:, ha t"ll :F = 0,99:F = 0,90:F = 0,50:F = O,10:F = 0,01:1nter-ec TI l on
: : : : : : :annuel
:----------------:------------:--------:--------:--------:--------:-----~~-:-----~-:
:DECHRA EL OUED 34 ans 15 18 28 50 78 31,4
:KASBA TADLA 34 ans 18 22 35 . 61 93 38,6
:BIN EL OurDANE " 40 ans 10 16 32 67 122 37,9
"OULAD SInI DRISS" 34 ans 34 48 80 147 252 90,4
:TIMI N'OUTINE : 39 ans 4 5 10 19 28 11,5
)MFOUT 52 ans 47 66 108 184 292 119
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L'étude des crues et leur analyse statistique ont abouti à la déter-
mination de l'hydrogramme des crues de projet en trois sites de barrage sur
l '9U}1 ER RBIA
Site Débit de pointe
en m3 s
Volume de la crue











Enfin, le problème de la salinité ayant été abordé, on a pu constater
que la concentration C du sel dans les eaux du haut OUM ER RBIA pouvait être
rattachée à la valeur du débit Q du fleuve par une relation de la forme





1 En pochette - Bassin Versant de l'OUM ER RBIA - Relief et Réseau Hydro-
graphique.
2 Bassin Versant de If OUM ER RBIA à IMFOUT - Courbe Hypsométrique.
3 - Profils en long de l'OUM ER RBIA e~ de ses Affluents.
4 - Croquis des Aménagements Hydrauliques du Bassin de l'OUM ER RBIA.
5 - Oued TESSAOur -' Schéma des Périmètres Irrigués.
6 En pochette - Bassin Versant de l'OUM ER RBIA - Carte du Réseau Hydromé-
trique.
7 En pochette - Bassin Versant de l'OUM ER RBIA - Carte du Réseau Pluvio-
métrique.
8 Station de RHENIFRA - Extrapolation de la Courbe de la Vitesse Moyenne
dans la Seetion.
9 - station de DECHRA EL OUED - Extrapolation de la courbe de vitesse Moyenne
10 - OUM ER RBIA à DECHRA EL OUED - Extrapolation de la courbe d'étalonnage.
11 En pochette - Corrélations entre les Débits du CHBOUKA à EL HERRI et de
l'OUM ER RBIA à KHENIFRA..et ..à DECHRA EL OUED.
12 - Manoeuvres des Vannes de Chasse et de Passe à Graviers au Barrage de
KASBA TADLA.
13 - OUM ER RBIA au Pont Route 133 - Extrapolation de la Courbe de la Vitesse




14 - Etalonnage de l'OUED DERNA à MOUlAY BOU ZEKRI (basses eaux).
15 - Courbes d'Etalonnage de l'OUED DERNA à MOULAY BOU ZEKRI (hautes eaux).
16 - Restitution des Débits Excédentaires d'AFOURER.
17 - Station de OUAOUIRINT DRE - Courbes d'Etalonnage.
18 Exemple de Détarage Progressif de la Station de TIMI N'OurINE.
19 - Exemple d'Extrapolation de l'Etalonnage de la TESSAOur à TIMI N'OUTINE.
20 - Oued TESSAOUT à la Station de BISSI BISSA - Extrapolation Graphique de
l'Etalonnage.
21 - Corrélation entre les Débits Moyens Mensuels de l'OUM ER RBIA à KHENIFF.A
et à DECHRA EL OUED (basses eaux).
22 - Corrélation entre les DébitE: Moyens Mensuels de l'OUM ER RBIA à KHENIFRA
et à DECHRA EL OUED (h~utes et moyennes eaux).
23 Corrélation entre les Débits de l'OUM ER RBIA à DECHRA EL OUED et à
KASBA TADLA (basses eaux).
24 Corrélation entre les Débits de l'OUM ER RBIA à DECHRA EL OUED et à
KASBA TADLA (hautes eaux).
25 - Corrélation entre les Débits. Naturels de l'OUM ER RBIA à KASBA TADLA
et au Pont Route 133 (basses eaux).
26 - Corrélation entre les Débits Naturels de l'OUM ER RBIA à KASBA TADLA
et au Pont Route 133 (hautes eaux).




'28 - Corrélation entre les Débits Naturels à OUAOUIRINT et à BIN EL OUIDANE
(hautes eaux).
29 - Doubles masses entre la Pluie à AZILAL et le Module à OUAOUIRINr.
30 - Doubles masses entre Modules Naturels en Année Hydrologique de (IMFOUT-
PR 133) et de OUAOUIRINT.
31 - Corrélation entre les Débits Naturels de l'OUM ER RBIA à OULAD SIDI
DRISS et la Somme des Débits Naturels à PR 133 et à OUAOUIRINT (basses
eaux.) •
32 - Corrélation entre les Débits Naturels de l'OUM ER RBIA à OULAD SIDI
DRISS et la Somme des Débits Naturels à PR 133 et à OUAOUIRINr (hautes
eaux.) •
33 - Corrélation entre les Débits Mensuels Réels de la TESSAOUT au Pont
Route 24· et à BISSI BISSA de 1963 à 1970.
34 - -Corrélation entre les Débits Mensuels Naturels de la TESSAOUT à BISSI
BISSA et la Somme des Débit·s de la TESSAOur à AGADIR BOU ACHEIBA et
du LAKHDAR à ASSAKA.
35 Corrélation. entre les Modules de la TESSAOUT à TIMI N'OUTINE et à
AGADIR BOU ACHEIBA.
36 En pochette - Corrélation entre les Débits Naturels à IMFOUT et la Somme
des Débits Naturels à OULAD SIDI DRISS et BISSI BISSA.
37 - Doubles masses entre les Pluies Annuelles à EL HAJEB et BENI MELLAL.
38 - Doubles masses entre les Pluies Annuelles à EL KSIBA e;t- BENI MELLAL.
39 - Doubles masses entre les Pluies Annuelles .à AFOURER et la DEROUA.




4:1 - Doubles masses entre les Pluies Annuelles à BOUJ AD et Oued ZEM.
42 - Variations Relatives du Débit, Annuel d'Irrigation des Périmètres de
la TESSAOur avec le Module Naturel de l'OUM ER RBIA à IMFOUf.
43 - Répartition Statistique des Modules de l'OUM ER RBIA à DECHRA EL OUED -
Ajustement de la Loi G'amma incomplète.
44 - Répartition Statistique des Modules Naturels de l'OUM ER RBIA à KASBA
TADLA - Ajustement de la Loi Gamna incomplète.
45 - Répartition Statistique des Modules Naturels de l'Oued EL ABID à BIN EL "
OUIDANE - Ajustement de la Loi Log. Normale.
46 - Répartition Statistique des Modules Naturels de l'OUM ER RBIA à OULAD
SIDI DRISS - Ajustement de la Loi Log. Normale.
47 Répartition Statistique des Modlùes de la TESSAOur à TIMI N'OurINE -
Ajustement de laLoi de ',GOOD1rrCH.
48 - Répartition Statistique des Modules Naturels de l'OUM ER RBIA à IMFOUT.-'
Ajustement de la Loi Log. Normale.
49 - Débit de Pointe de Crue à DECHRA EL OUED - Ajustement de la Loi de
GUMBEL.
50 - DECHRA EL OUED - Débit Moyen Maximal pendant 6 heures - Ajustement de
la Loi de GUMBEL.
51 - DECHRA EL OUED - Débits Moyen Maximal pendant 12 heures - Ajustement
de la Loi de GUMBEL.
52 - DECHRA EL OUED - Débit Moyen Maximal pendant 24 heures - Ajustement de
la Loi de GUMBEL.
53 - DECHRA EL OUED - Débit Moyen Maximal pendant 48 heures - Ajustement de




54 - DECHRA EL OUED - Débit Moyen Maximal pendant 4 jours - Ajustemerrt de
la Loi de GUMBEL.
55 - Crue de Projet de l'OUM ER RBIA à DECHRA EL OUED.
56 - Crue de Projet de l'OUM ER RmA à IMIZ d'ILFANE (KHENIFRA).
57 - Crues de l'OUM ER RBIA et de l'Oued EL ABID du 18 au 23 décembre 1963.
58 - Hydrogramme de la Crue de Projet à SIDI CHEHO.
59 - Relation entre la Charge Saline et le Débit de l'OUM ER RBIA à KHENIFRA.





1 - DEBITS REELS JOURNAUERS
KHENIFRA de 1952-53 à 1955-56 et 1963-64 à 1969-70
DECHRA EL OUED de 1953-54 à 1969-70
KASBA TADLA de 1936-37 à 1969-70
CANAL BENI AMIR - ZIDANIA SIPHON de 1941-42 à 1968-69
TAGHZIRT de 1968~9 à 1969-70
MOULAY BOU ZEKRI de 1967-68 à 1969-70
PONT ROUTE 133 de 1963-64 à 1969-70
BIN EL OUIDANE de 1952-53 à 1969-70
OUAOUIRINT DRE de 1967-68 à 1969-70
OUAOUIRINT TP de 1924-25 à 1952-53
OULAD SIDr DRISS de 1968-69 à 1969-70
TIMI N'OUTINE de. 1962-63 à 1969-70
BISSI BISSA de 1963-64 à 1969-70
IMFOUT de 1941-42 à 1969-70 .
2 - RECAPITULATION DES DEBITS MENSUELS REELS
3 - EX1'ENSION DES DEBITS MENSUELS NATURELS
4 - PLUVIOMEI'RIE MENSUELLE ORIGINALE
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,ST AT ION MAROC OUM ER RBT A OLIM ER RBIA ;, KHENI FRA
NUMERO : 2838C130 2 \: : :' ! - ,." ' " , --1~ - ,-, }
\, •.~; ,---~'.).~ )." ,,',,} , ~.' ' j •. l '-.; ,.1:.;
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 (M3/S)














































































































































































































































































































































































































MOY 16.4 15.7 17.~ 19.8 27.8 27.9 37.0 23.0 17.1 15.4 14.8 13.9
,l' , .,., .. i <
~
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) . ", -Ir"..,..", " r'
MAROC
._---
~", ],";. 7 -
. OUM ER ~8tA OUM FR RBIA, ..KHENIFRA
NUMERO 28380130
CEB Ils MOYEN S JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S)
-- -- ~- .-- -
-~ 1"'\ •
; . \ . ~
-
SEPT ocra NOVE DECE JANV FFVR '"1ARS AVR! MAt JUIN JUIL AOUT
1 13.7 15.2 14.4 14.4 14.9 13.7 15.5 14.3 12. 1 Il.6 11.6 10.7
2 13.7 15.2 14.4 14.4 14.6 13.7 15.5 14.3 12.1 Il.6 11.6 10.7
3 13.7 15.2 14.4 14.4 14.3 13.7 15.5 14.3 12 .. 1 11.6 11.6 10.7
4 13.7 15.2 14.4 1Lt.4 14.3 13.7 15.5 14.3 12.1 11.6 11.6 10.7
5 13.7 15.2 14.4 14.4 14.3 13.7 15.5 13.7 12.1 Il.6 11.6 10.7
6 13.7 15.2 15.9 14.4 13.7 ] 3.7 14.9 13.7 12.1 Il.6 11.6 10.7
7 13.7 15.2 16.3 14.4 13.7 13.7 14 .. 9 13.7 12.1 Il.6 11.6 10.7
8 13.7 15.2 15.5 15.2 13.7 13.1 14.3 13.7 Il.6 Il.A 11.1 10. -,
9 13.7 15.2 15.2 14.4 13.7 13.1 14.3 13.7 11.6 11.6 11.1 10.7
10 13.7 15.2 1'1.4 14.4 13.7 13.1 14.3 13.7 Il.6 11.6 11. l 10.7
"
Il 13.7 15.2 14.4 14.4 13.7 13.1 14.3 13.7 11~6 11.6 11.1 10.7
12 ,13.7 15.2 14.4 14.4 13.7 14.3 14.3 13.7 11.6 Il.6 11. 1 10.7
13 13.7 15.2 14.4 14.4 13.7 14.3 14.3 13.7 11.6 11.6 Il.1 12.a
14 13.7 15.2 14.4 14.4 13.7 13.7 14.9 13.7 Il.6 11.6 11.1 11. 1
15 13.7 14.4 14. 't 14.4 15.3 13.7 14.9 J 3.7 Il.6 11.6 11.1 10.6
16 13.7 14.4 14.4 14.4 15.3 19.7 14.9 13.7 11.6 Il.6 10 .. 7 Il.1
17 13.7 14.4 14.4 14.4 14.3 16.1 14.9 13.1 11.6 Il.6 10.7 Il .. 1
18 14.4 14.4 14.4 14.4 14.3 14.<; 14.9 13.1 11.6 Il.6 10.7 Il.1
19 14.4 14.4 14.4 14.4 15.5 14.q 14.9 13.1 Il.6 Il.6 10.7 Il.l
20 15.2 14.4 14.4 14.4 16.1 14.4 14.9 12.6 Il.6 11.6 10.7 10.7
-
21 15.2 14.4 14.4 14.4 15.2 13.7 14.9 12.6 Il.6 11.6 10.7 10.7
22 15.2 14.4 15.2 14.4 14.9 35.0 14. :3 12.6 Il.6 11.6 10.7 10.7
23 25.6 14.4 14.4 14.4 14.6 25.0 14.3 12.6 12.1 11.6 10.7 10 .. 7
24 17.2 14.4 14.4 14.4 14.3 18.8 14.3 12.6 12.1 Il.6 10.7 10.7
25 lB.!; 14.4 14.4 14.4 14.3 16.4 14.3 12.6 12.1 Il.6 10.7 10.7
2~ 23.1 14.4 14.4 14.4 14.3 16. 1 14.3 12.6 12.1 11.6 10.7 10.7
21 16.6 14.4 14.4 14.4 14.3 16.1 14.3 12.6 Il.6 Il.6 10.7 10.7
28 17.4 14.4 14.4 16.5 14.0 16.1 14.3 12.6 11.6 11.6 10.7 10.7
29 16.5 14.4 14.4 18.1 13.1 13.1 12.6 11.6 11.6 10.7 10.1
3.9 15.2 14.4 14.4 16.5 13.1 13.1 12.6 11.6 11.6 10.7 10.7
31 14. /t 15.9 13.7 1.3.7 11.6 10.7 10.7
,-.. .
MOY 15.3 14.E 14.6 14.8 14.3 15.8 1'•• 6 13.3 Il.8 Il.6 Il.0 10.8
" ' '
- -
, . " :" ' 1 1 , .
"". "
DEBIT ~OYEN ANNUEL - 13.5 M3/S -- --
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MOY 10.7 14.3 14.4 12.2 Il.5 14.2 12.5 13.1 12.1 10.3 9.24 8.76
. l:
.': - 1.. • ~
-- ---~-. - - _.
.i~ j.' .~' '. j \
DEBIT MOYEN ANNUEL 11.9 M3/S
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 (M3/S)
-..
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~Oy 8.91 9.13 10.7 10.9 Il.5 27.3 36.9 24.9 15.4 12.7 Il.6 11.2
" ,':: '.J J r'\ l ,1. 1 t f,
DEBIT ~aYEN ANNUEL 15.9
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1968-1969 {~3/S)
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1969-1910 (M3/S)
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MOY 14.4 13.9 18.9 19.1 114. 31.4 27.8 23.6 18.8 17.9 17.1 15.3
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'-, DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1953-1954 (M3/S)





































































































































































































































































































































MOY 14.0 14.3 20.6 47.3 105. 84.6 39.2 21.4 16.9 15.0
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1954-1955 (M3/S)
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MOY 15.1 16.C 16.4 17.7 22.7 71.6 77.9 47.3 23.0 21.7 16.1 15.3
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1956-1957 (M3/Sl
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DEBIT MOYEN ANNUEL 21~1 M3/S
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STATION M~ROC OUM ER RBIA ,OUM,ER RBJA ;,; DECHRA EL OUED
NUMERO : 28380110
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1957-1958 (M3/S]









































































































































































































































































































































































































MOY 14.9 15.8 22.5 84.C 60.1 50.3 26.3 25.1 20.9 16.0 14.2 13.6
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.')' ; '1 ~ .
DECHRA EL OU ED
DEAtTS MOYENS JOURNALlf-RS EN 1958-1959 (M3/S)
SEPT OCTO NOVE DECf JANV FEVR MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT
1 14.0 14.9 16.8 16.5 45.2 28.0 2 1t.0 29.1 20.4 22.9 16.2 14.9
2 14.0 14.S 16.8 16.2 4'2. 7 27.7 24.0 28.5 19.q 22.1 16.2 14.9
3 13.9 14.9 16.0 16.2 43.8 39.3 23.6 27.9 19.8 21 ./t 16.2 1 ft. 9
4 13.7 15.2 16.3 16.2 40.6 55.4 23.6 28.5 19.4 21.6 16.2 14 .. 9
5 13.7 15.2 16.0 16.3 38.1 35.S 23.1 28.8 19.0 21.2 16.2 1"t.9
6 13.7 14.9 16.0 20.1 35.7 31.8 27.1 ?8.2 19.2 20.6 15.8 1',.9
7 13.7 14.<1 15.7 84.7 34.0 ~2.5 43.9 27.7 23.3 20.2 16.2 14.9
R 14.0 14.9 15.5 79.8 33.0 34.2 40.6 28.5 35.6 20.0 21.0 14.9
9 13.7 14.9 15.5 53.0 32.3 30.3 136c 52.7 30.1 19.6 20.6 14.q
10 14.0 14.S 1é.5 44.0 31.6 29.1 236. 35 .. 9 25.6 19.2 15.8 14.9
Il 14.8 14.9 16.5 26.6 32.3 27.9 81).9 31. () 24.6 10.8 16.'3 14.9
12 Ill. 'l 14.é 16.0 22.5 36.0 27.7 81.7 29.6 23 .. 7 18.6 19.4 14.9
13 14.0 14.9 15.8 21.2 38.8 27.1 66.8 29.3 22.11 18.5 16.5 14.9
14 16.4 14.9 16.0 72.7 34.7 27.9 1)2.2 28.5 22.1 18.1 16.2 14.9
15 15.0 14.9 16.2 152. 33.6 27.1 47.6 27.4 21.4 18.3 15.8 14.9
16 14.7 14.3 16.3 61.9 34.0 26.é 43.0 27.1 20.8 18 .. 3 15.R 14.6
17 14.9 14.3 15.8 85.7 31.3 26 •.~ 41.3 26.6 20.6 17.9 15.8 14.6
18 14.7 14.3 15.8 127. 30.7 75.'5 55.3 26.3 20.6 l1.9 15.8 14.6
19 1 l t.7 14.3 15.7 58.0 30.0 25.2 42.7 25.5 20.6 17.9 15.8 lA.6
20 14.6 14.2 15.5 109. 30.0 25.0 39.7 25.0 21.0 17.5 15.8 l 't. (,
21 14.5 14.0 15.5 189. 29.7 24.5 1+4.1 24.5 22.6 17.5 15.8 14 .. 6
22 14.3 14.0 15.5 372. 30.3 24.5 38.8 24.0 27.1 17.2 15.8 14.6
23 14.6 14.0 15.5 277. 29.4 24.0 36.9 23.6 24.3 16.8 15.5 14.6
24 14.5 14 .. 3 16.7 120. 28.8 24.0 42.0 22.9 22.5 16.8 15.5 lIte 6
25 14.7 14.9 17.5 16.4 28.2 27.5 3B.5 22.5 22.0 J.6.8 15.2 14.6
26 15.1 14.9 33.4 88.4 28.8 25.0 35.2 22.l 21.4 16.8 15.2 14.6
27 14.6 14.7 20.R 72.9 29.1 24.5 34.1 21 .. 6 21.0 16.8 15.2 14.6
28 15.1 14.6 17.6 58.2 28.5 24.0 33.1 21.4 22.4 16.5 14.9 1 5. l)
29 14.7 14.6 17.0 52.8 28.8 31.6 21.2 24.2 16.5 14.9 14.9
30 14.6 14.f 16.6 51.3 28.5 30.8 20.A 27.0 16.2 14.9 14.9





" ,- .. -
1
MOY 14.5 15.0 16.9 80.9 33.1 28.9 50.1 27.2 22.9 18.6 16.2 14.8
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DEBIT MOYEN ANNUEL 28. /t M3/S
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STATION M~ROC
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1959-1960 (M3/S)













































































































































































































































































































































































































MOY 16.2 16.3 17.6 33.,5 114. 56.4 82.0 49.9 31.2 33.8 21.1 18.7
DEBIT MOYEN ANNUEL 40.9 M3/S
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" , . r ,7 , , ) -;1,1;;-:'
,- 19 - ,r- '-',!"i, ' .~-., :-..
STATION . MAROC ·OUM ER RBIA OUM ER RBIA ,__ DECHRA EL OUED..
NUMERO . 28380110
"
' " \) Il l'.. • j'
- ~
\ ' -. !t" } ( 1 : " "', '~l ' ~i ~ , , If
---- - -
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1960-1961 (M3/S)
. -- --
SEPT OCTO NOVE OECE JANV FE? VR f.1ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
-,
1 17.~ 20.0 22.8 21.0 50.6 50.0 35.0 26.6 19.4 21.8 19.4 14.9
2 J.7.9 19.8 22.1 21.4 48.9 49.2 34.3 26.2 19.0 21.4 19.0 14.9
3 17.9 20.4 22.3 30.8 43.6 48.5 33.3 26.6 18.6 20.6 18.3 l't.9
4 17.9 22.S 21.8 22.0 44.3 48.9 33.6 26.0 18.6 23.6 18.3 14.6
5 18.3 20.8 21.4 22.5 48.0 48.1 33.6 25.5 1R .. 6 22.5 17.9 14.6
6 18.3 20.8 22.9 22.5 47.0 47.0 33.0 25.8 19.7 21.2 17.5 15.2
1 18.3 20.6 22.2 22.6 43.9 44.8 32 • .3 37.7 2?..7 20.7 17.5 15.2
8 17.9 20.2 34.0 SA.8 (t1.8 44 .. 1 31.6 37.6 21.2 20.6 17.9 14.9
9 17.9 20.2 48.3 79.3 40.6 42.1 31.0 34.3 20.6 ?O.2 16.5 1.4.9
10 17.S 20.0 26.8 62.5 40.7 47.4 30.0 31.0 20.8 20.2 16.2 14 .. 9
Il 17.9 19.6 24.6 91.6 50.5 48.1 29.7 29.1 2f>.4 19.4 15.B 14.9
12 18.3 19.4 25.5 75.R 51.3 48.5 28.8 28.2 23.5 19.0 15.5 15.2
13 18 .. 3 19.4 2/f.7 50.0 43.0 45.6 28.5 26.8 20.2 18.6 15.2 14.9
14 18.6 19.4 23.8 93.5 40.7 44.5 28.2 26 .. 6 19.8 18~6 15.? 14.9
15 18.3 19.4 23.1 117. 38.1 43.'f 2709 26.0 19.4 18.3 15.2 14.6
16 19.0 19.4 22.5 68.9 37.1 't2.0 27.7 25.5 19.1 18.5 14.9 14.6
17 19.0 19.2 22.3 60.5 36.2 42.2 27.4 25.0 19.2 90.7 14.9 l 't. 6
lB 19.4 19.0 22.1 34C. 35.0 51.7 26.3 24.5 1~.6 45.9 14.6 14.6
19 1<:).4 19.0 21.6 172. 35.3 44.7 26.0 24.0 18.3 23.0 14~6 14 .. 6
20 19.0 20.0 21.4 75.0 35.3 44.7 26 .. 3 23.8 18.1 21.8 14.6 14.6
21 19.0 21.1 21.0 62.1 35~9 45.0 25.8 23.1 17.9 21.9 14.6 14.6
22 19.0 22.1 21.0 60.7 63.6 48.0 25.5 22.7 17.5 22.8 14.6 14.6
23 19 .. 4 29.3 21.0 53.4 118. 41.4 25.8 21.8 17.5 22.0 14.6 14.6
24 19.4 23.4 21.4 71.1 71.9 38.6 31.0 21.4 17.5 24.2 14.9 14.6
25 19.4 22.0 21.0 134. 75.8 37.4 29.4 21.4 17.5 21.6 14.6 14.6
26 19.8 21.8 21.0 58.2 lOB. 36.4 29.1 21.0 17.5 23.7 14.6 14 .. 6
27 19.8 21 .. 8 20.6 52.2 65.8 35.7 27.4 20.6 17.5 21.4 14.9 14.6
28 19.8 78.6 21.0 50.2 55.3 36.'f 26.6 20.6 18.1 20.5 14 .. 9 14.6
29 19.8 39.0 22.5 52.1 53.0 30.0 19.8 20.6 20.0 14.9 14.6
3_0 19.8 25.3 21.0 49.2 53.4 27.7 19.4 20.6 19.R 14.9 14.6
31 23.7 46.7 51.9 .27.1 , 1 __ • 21.0 14.9 14.6
_ ...
. 11--,
MOY 18.8 23.5 23.6 71.8 51.8 44.5 29.4 25.6 19.5 24.2 15.<:) 14.7
, "
_1': _~ i ; " ~- i ' f .. t j ',~1 •
DEBIT MOYEN ANNUEL 30.2 M3/S
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MoV 18.1 23.4 70.8 34.0 138. 225. 61.3 39.8 54.0 31.8 21.6 20.1
; ? 1
-- --
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 CM3/S}



































































































































































































































































































































































































Mey 19.2 18.5 19.6 182. 56.3 50.S 62.0 ]56. 48.4 38.4 31.3 27.3
DEBIT MOYEN ANNUfl 59.2 ~B/S
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___.~ 0 _
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (~3/S)
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STATION MAROC OUM ER RBI A OUM ER ,RB 1A DECHRA El OUED
f\UtJERO 2838CllO ._.




~ \ . .-., ... l, •
. DEBITS 1-10 YE NS JOURNAl! FRS EN 1966-1967 (~3/S)
. / -",
SEPT OCTO NOVE DECE JANV
.
FEVR MARS AVRI MAI ...IU 1N JUIL AOUT
-
1 12.0 13.e 16.0 16.8 14.6 14.6 22.4 12.3 15.5 11.7 11.1 10.5
2 12.0 13.e 16.0 16.8 14.6 14.f 19.0 12.3 15.1 Il.7 D.1 10.5
3 12.0 13.8 7<1.1 16. B 14.6 14.6 17.9 12.3 14.6 11 .4 11.1 10.5
4 12.0 54.5 53.8 16. 't 14.6 Uteé 17.3 12.3 24.7 Il.4 11.J 10.5
5 12.0 36.S 25.1 16.4 14.6 14.9 16.8 12.0 2101 11.4 10 .. 8 10.5
(; 12.0 19.~ 21.7 16.0 14.2 1'5. 1 16.8 12.0 17.8 Il.4 10.8 10.1)
7 12.0 16.~ 23.7 16.0 14.2 l. 5. 1 16.8 12.0 16.8 Il.4 10.9 10 .. 5
e 12.C 18.1 2(, .4 16.0 14.2 14.6 16.'. 13.1 16 .. R 1. 1 • l~ 10.8 la. ~
9 12.0 30.6 27. '1 16.0 l't.2 14.é 17.2 17.0 16.6 11.4 10.8 10.3
10 12.0 58.3 37.5 16.C 14.2 14.2 18.6 15.1 17.5 11.4 10.5 10.3
Il 12.0 69.0 25.2 16.0 16.0 14.2 17.3 16.9 16.6 11.4 10.5 10.3
12 13.2 25.3 21.3 16.0 16 .. 0 14.f 16.8 23. -( 1~.8 11.4 10.5 10.'3
13 12.6 21.2 20.3 16.0 16.4 17 .. 7 '.6 .. 0 22.0 15. 1 11.4 10.5 10.3
14 12.7 19.3 20.1 15.5 15.5 25.2 15.5 19.1 . 11).1 11.4 10.5 10.3
J.5 12.7 19 .. 3 19.é 15.5 15.1 20.3 15.1 18.2 l't .. 6 11.4 10.5 10.3
16 13.2 25.8 19.1 15.5 15.1 20.4 15.7 20.4 15.1 11.4 10.5 13.8
17 12.7 20.3 18.6 15.5 15.1 30.6 15.3 23.5 15.1 12.0 10 .. 5 11.4
18 12.7 18.9 18.2 15 .. 1 15.1 22.2 15.1 23.4 14.6 12.0 10 .. 5 Il. 1
19 13.0 18.2 17.7 15.1 15.1 18.7 14.6 25.3 1l~. 2 12.0 10.5 10 .. 8
20 12.7 17.7 17.7 15.1 15.1 17.7 14.2 49.3 13.8 11.7 10.5 10.5
21 12.7 17.3 17.7 15.1 16.0 17.4 14.2 28.1 13.4 11.7 10.5 10.5
22 49.2 16.8 17.7 15.1 15.1 16 .. 8 13 .. 8 24.6 13.0 11.7 10. ~ 10.5
23 ]6.4 16.4 18.2 15.1 15. 1 16.4 13.8 23.9 13.0 11.7 10.5 10.5
24 13.6 16.4 11.7 15.1 15 .. 1 16.0 13.8 20.1 12.7 Il.4 10.5 ID.?
25 13.4 16.4 17.3 15.1 15.1 15 .. 5 13.4 18.9 12.3 Il.4 10.5 la.'>
26 13.4 16.0 17.3 14.6 14.6 16.3 13.4 17.9 12.0 Il.'. 10.5 10.5
27 13.8 16.0 17.3 14.6 14.6 20.9 13.0 17.3 12.0 1. 1 • 't 10.5 10.5
28 13.8 16.0 16.8 14.6 l't.2 23.1 12 .. 7 16.8 12.0 11.4 10.5 J.0 .. 5
'29 13.8 16 .. C 16.8 14.é 14.2 12.7 16.2 Il.7 Il.1 10.5 10.5
30 13.8 16.C 16.8 14.6 14.2 12.7 15 .. 5 Il .. 7 Il.1 10.5 10.1)
31 16.0 14.6 14.6 12.7 '11.7 ' 10.5 10.5
MOY 14.0 22.Ç 23.3 15.5 14.9 17. 6 15.5 19.1 14.9 11.5 10.7 10.6
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CEB 1TS MOYENS JOURNALI ER S EN 1968-1969 (M3/S)
l'"
SEPT oeTa NOVE DECf JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 13.1 13.1 17.8 48.5 35.8 34.6 161. 80.5 49.3 29.3 26.8 19.4
2 13.1 13.1 1 C7. 35.5 34.6 3·4.0 124. 72.7 46.3 28.2 25.6 19. 't
3 13.1 13.1 44.8 34.0 33. 't 33.4 134. 70.4 46.3 27 .7 25.6 19.1
4 13.1 13.5 22.8 32.1 32.8 34.0 181. 122. 59.7 27.1 24.6 19. L.,
S 13.1 13.1 22.1 28.9 32.2 59.3 106. 82.7 66.2 26.6 24.1 19.8
6 13.1 13.1 18.7 27.2 32.2 57.1 101. 78.0 49.3 26.3 24.6 19 .. 8
7 13.1 13.1 21.2 39.1 32.2 232. 133 .. 87.3 45.5 25.8 24.1 19.8
8 13.1 13.1 23.3 57.0 32.8 109. 96.4 89.9 43.4 25.6 24.6 19,,8
9 13.5 13.5 19.2 171.. 35.2 65.2 86.2 95.7 41.2 27.5 24.1 19.8
10 13.1 13.1 17.5 125. 95.6 66.4 76.5 84.~ 39.8 ?7.7 24.1 19.0
Il 12.7 13.1 17.1 414. 59.5 62.1 73.1 73.3 38 .. 4 28.2 23.1 ~9.8
12 .12.7 13.1 16.6 136. 64.1 53.4 7C .. 2 6a.2 37.7 30~0 22.2 19.3
13 12.7 13.1 16.4 78.0 77.1 55.5 68.9 62.8 37.1 42.7 21.7 ]9.5
14 12.7 J.3.1 16.C 80.2 99.0 112. 64.5 60.5 35.8 3').2 21.7 19.8
15 12.7 13.1 25.9 B5.9 210. 79.2 65.6 58.0 ·3~;. 2 32.5 21.3 20.7
16 13.1 13.1 55.6 62.6 109. 64.8 62.8 55.6 34.0 33.8 24.6 22.2
17 13.1 J. 3. 1 140. 55.0 83.5 61. 6 59.3 53.6 3208 31.6 21.7 19.8
18 13.1 13.1 49.4 51.6 68.6 57.2 56.4 5L6 32.2 30.1 21.3 19 .. 3
19 13.1 13.1 29.8 125. 59.9 100. 5'+. 0 50.1 37.1 29.3 20.0, 19 .. 6-
20 13.1 13.1 25.2 93.5 54.8 187. 53.2 48.9 42.9 28.2 20.5 19.4
21 13.1 13.1 23.0 64.6 50.9 86.6 51.6 49.3 37.1 28.2 20.5 19.4
22 13.1 12.? 21.3 55.4 47.8 95.8 52.0 47.0 35.2 28.2 20.2 19.4
23 13.1 12.7 20.7 50.9 45.6 348. '52.0 1t:5.5 35.8 2B.7 20.2 19.1
24 13.1 12.7 19.9 46.7 43.4 247. 48.5 44. lt 35.2 28.2 20.2 19.J.
25 13.1 12.7 18.9 4 /t.1 41.6 1 C9. 57.1 'tl~. 8 33.4 26.9 20.5 19.1
26 13.1 13.1 18.7 42.6 39.8 246. 61.0 lt 3.4 32.8 26.3 19.8 19 .. 4
21 13.1 13.1 18.2 4C.8 38.7 711. 121. 50.4 32.2 26.1 19.8 19.1
28 13.1 12.? 68.9 39.1 37.7 369. 77.6 81. 3 31.0 25.1 19.8 19.1
• 29 13.1 12.1 166. 38.4 36.8 62.2 70.7 29.9 27.1 19. R 18.9
30 13.1 12.? 91.3 41.2 35. R 60.7 54.4 29.3 26.3 19.8 18.8
31 13.1 37.1 35.2 56.6 29.9 19.4 18.8
MOY 13.C 13.0 39.1 73.6 56.0 135. 81.5 65.9 39.1 28.8 22.2 19.6
.; I::j :1
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OUM ER ROI A OUM ER RfH A DECHRA EL OUED
" DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1969-1970 O-B/S)
SEPT OCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI ;-1 A1 JUIN JUIL AGUT
1 19.1 20.5 20.2 93.9 185. 72.2 43.3 44.8 32.0 29.2 25.6 21.2
2 19./+ 20.5 19.8 75.7 194. 68.9 43.1 44.1 30.9 28.6 ?5.l 21.5
3 19. '+ 21.2 19.8 6(;.6 471. (-,7.3 50.0 4A.7 29.7 28.1 24.7 21.7
4 19.4 20.8 IS.8 60.1 645. 64.8 51. 3 l+4.8 29.2 27.5 2',.3 21.8.
5 19 • .4 20.5 19.8 57.3 '+45. 63.9 45.3 !t2.6 28 .. 9 27.5 23.9 21.8
6 19.4 20.5 IS.8 56.7 605. 63.1 44.8 42.1 28.6 27.5 23.9 ? J .. ~
7 19.4 20.3 19.8 54.1 309. 61.4 44.1 43.8 29.5 27.5 23.6 21.,6
8 19.4 20.2 19.8 52.7 lR2. 5Ci.3 43.4 '5A.2 29.7 28.1 23.6 21 .. 6
9 19.6 20.2 19.8 52.0 266. 58.1 44.1 50.7 31.0 27.5 23.6 21 .. 6
10 19~6 20.2 19.e 49.8 431. 73.6 45.5 49.6 33.2 27.0 23.6 21.7
11 19.4 21.<; 1<;.8 49.1 453. 63.1 43.9 51..8 32.8 26 05 23.2 21 • ~,
12 19.8 20.9 19.4 'f 8.3 886. 58.9 47.7 46.7 32.0 26.5 22.9 21 .. 3
13 2/t. ? 20.5 1'1.4 50.1 481. 56.9 85.9 44.6 31.5 26.5 22.6 2l..4
14 23.8 20.5 20.2 48.7 242. 55.4 83.6 42.6 30.3 26.5 2253 21 • R
15 22.2 20 .. 5 20.? 46.9 448. 53.5 80.2 It 2.1 29 .. 7 26.5 22.1 21.9
16 21.7 20.2 1<7.8 46.2 240. 52 .. 7 6905 41.3 29 .. 7 26.5 22.1 22.1
17 21.3 20.2 20.1 46.2 164. 52.0 62.8 40.1 29 .. 2 26.5 22.1 21.6
18 20.9 20.9 20.6 1~8.7 132. 51. 2 62.0 38.8 29.2 26.5 21.8 21 .. 0,
19 20.5 22.8 23.5 49.4 120. 50.5 63.1 54.1 28.6 26.5 22.1 21. /t
20 20.5 24.9 31.9 46.9 108. 49.1 62.0 40.8 27.8 26.0 22.1 21. I~
21 20.2 22.6 24.4 45.5 99.3 48.3 60 .. 4 40.1 27.5 26.0 ?2.1 21 ~ 't
22 20.2 21.6 30.3 44.8 93.4 It 7.6 57.1 38.8 27.0 25.6 22.3 21 .. 7
23 20.2 21.3 24.2 l'4 .. 1 87.A llb.9 55.6 ":37.5 26.3 25.6 22.1 21 .. b
24 19.8 20.9 25.8 43. /t 86.8 't6 .. 2 52.4 36.9 26.0 29.7 22.3 21.5
25 19.4 20.9 115. 43.4 84.7 't5.5 50.3 35.7 21).7 30.5 22.1 21.7
26 20.2 20.5 70.4 54.4 161. 44.8 48.9 15.0 25.6 27.5 21.8 21.6
27 20.9 20.4 SS.7 62.8 132. 44.1 48.0 33.8 25 .. 6 27.0 2J..8 21 .. 7
28 20.2 20.2 53.3 74.1 92.4 43. '+ 55.8 33.2 26.6 26.0 21.6 21 .. 7
29 20.2 20.2 155. 56.9 86.8 50.5 33.2 26. {, 25.6 21.4 21.5
30 ., 20.2 20.2 181. 72.8 83.9 47.4 32.6 28.5 25.6 21 .. 4 21.631· 20.2 12 ft. 76.5 4505 32.2 21.6 21.5
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STATION MAROC OUM ER RBIA . ·OUM ER RBIA KASI3A-L\OLA
NUMERO : 28380121
DEBITS MOYENS JOURNAU ERS EN 1936-1937 on/S)
.,
SEPT ocro NOVE OECE JANV fEVR MARS AVRT MAI JUIN JUIL AOUT
1 37.5 132. 33.0 34.5 24.0 20 .. 0 17.5 15.0
2 36.5 77.0 34.0 34.0 23.0 20.0 17.0 15.0
3 33.5 56.0 1 b .0 33.5 23.0 11).0 16.5 15.0
4 32.0 54.0 36.0 33.0 24.0 18.5 16.0 15 .. 0
5 32.0 53.0 59.0 32.0 24.0 18.5 15.5 14.8
6 34.5 51.0 62.0 30.5 25.0 18.5 16.0 14.6
7 33.5 49.0 43.0 30.5 26 .. 0 18.5 16.0 14 .. 6
8 32.0 48.0 42.0 30.0 21;.0 19.0 16.0 14.5
9 31.5 46.0 40.0 29.0 23.5 19.0 16 .. 5 14.'5
10 30.0 45.0 39.0 28.0 23.0 20 .. 0 16.5 14 .. 5
Il 29.0 44.0 38.0 27.5 22.5 20.5 16.0 14.5
12 28.0 't't.O 37.5 26.'5 22.5 20.0 15.5 15.0
13 28.0 ',2.0 37.0 3'5.0 22.5 19. :' 15.r) 15.0
14 28.0 38.5 36.5 36.0 22.5 19.5 14.5 15.0
15 28.0 37.0 36.0 27.0 22.5 19.0 15.0 15.0
16 28.0 35.0 "3 13.0 26.5 22.0 19.0 15.0 14.5
17 28.0 34.0 31't. 0 25.0 22 .. 0 18.5 15.5 14.5
16 28.0 33.0 33.0 24.5 22.0 18 .. 5 15 .. 5 14.5
19 27.0 32. 5 39.0 24~0 22.0 18.5 15.5 1't. 5
20 27.0 31.0 48.0 24.0 26.0 18.5 15.5 1 4 .5
21 26.0 30.0 52.0 24.0 26.0 18.5 15.5 14.5
22 26.0 29.0 l't3.0 23.5 25.0 18.5 14.5 14.5
23 26.0 28.0 41.0 23.5 21't.0 J 8.5 14.5 14.13
24 . 27.0 29.0 40.0 23.5 23.0 18.5 1'5.0 15.0
25 28.0 30.0 38.0 23.5 23 .. 0 18.5 15.0 15.5
26 32.0 30.0 37.5 23.5 23.0 18.5 15.0 16.5
27 37.0 30.0 36.5 23.5 23.0 18.5 15.0 18.0
28 100. 32.0 36.0 23.0 22.0 18.5 15.0 16.0
29 220. 35.0 23.0 22.0 18.0 15.0 16.0
~o 82.0 35.0 23.0 21.0 18.0 15.0 16.0
31 " 64.0 36.0 21.0 15.0 1600
MOY 26.9 28.5 40.7 41.6 41.3 43.6 39.5 27.5 23.2 18.9 15.5 15.1
" .
DEBIT MOYEN ANNUE t 30.1 "'3/5
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NU~ERO : 28380121 --t • 1
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1937-1938 (M3/S)
SEPI oeTa NOVE DECF JANV FEVR MARS AVR! MAI JUIN JUIL AOUT
1 16.5 19.0 116. 31.0 31. 5 27.5 29.0 22.0 60.0 2'3.0 15.0 12.4
2 16.5 18.5 73.0 63.0 31.&) 27. a 29.0 21.0 54 .. 0 2 i f.O 14.0 12./f
3 16.5 18.5 91.0 108. 31.5 26.5 28.5 21.0 36.0 22.5 13.0 12.4
4 16.5 19.0 65.0 61.0 32.5 26.0 27.5 2 0.5 34.0 ?1.0 13.0 12.4
5 17.0 19.C 3S.0 35.C 40.0 26.0 26.0 20.0 34.0 20.0 13.5 12.4
(: 16.5 19.0 34.0 25.0 48.0 2 5. ~ 25.5 20.0 40.0 18.5 13.,5 12.l;
7 16.C 19.C 37.0 23.0 42.0 25.C 24.5 2 0.0 47.0 18.5 13.5 12.4
8 15.'3 18.0 58.0 23.0 38.5 25.0 24.0 19.5 '+5.0 IB.5 13.5 12.4
9 16.0 18.0 35.0 23.0 34.5 24.5 23.0 19.0 45.0 18.0 13.5 12 .. 4
10 16.5 18.e 31. c 28.0 31.0 24.0 23.0 1 g. 0 43.0 J.8.0 13.5 12./-t
11 16.C; 18.0 30.0 88.0 31.0 24.0 2~.0 19.0 39.0 18.0 13.5 12 • l~
12 16.5 19.0 25.0 54.0 36.0 23.0 23.0 lq.o 35 .. 0 17.5 J.3.5 i2.4
13 16.5 20.0 25.0 39.0 38.0 23.0 23.0 I9.0 30.0 17.5 13. ') 12. ft
14 17.0 20.0 24.0 40.0 37.0 23.0 23.0 27.0 30.0 16 .. 0 J.3 .. 5 12. II
15 17.5 20.0 31.0 38.0 36.5 22.5 23.0 23.0 30.0 16.0 12.5 12.4
16 20.0 19.0 25.0 111. 35.5 22 .. 5 23.0 33.0 30.0 15.0 12.5 1.2.3
17 20.0 19.0 23.0 66.0 33.0 22.:: 23.0 25 .. 5 ~o.o 15.0 12.5 12.3
18 19.0 19.0 23.C 48.0 29.0 22.5 23.0 41.0 .?9.0 15.0 12. '3 1 ") "2~'. 1- • ~_.
19 18.5 21.0 23.0 40.0 32.5 30.0 22.5 39.0 28.0 15.0 12.5 12.'3
20 18.5 22.5 23.0 38.5 32.0 52.0 22.5 23.0 27.0 15.0 12.5 12.3
21 19.0 23.C 22.5 38.5 31.5 43.0 22.0 21.5 26.0 15.0 12.5 12.3
22 lq .0 28.~ 22.5 33.0 31.0 32.0 25.0 22.'5 21).0 15 .. 0 12.5 12.3
23 19.0 24.0 22.5 32.0 29.0 30.C 30.0 ~3.0 24.0 15.0 12.0 12~3
24 19.0 28.0 22.'5 31.5 28.5 41. 0 28.0 31.5 23.0 15.0 12.• 5 12.3
25 20.C 30.0 22.0 31.5 28.5 37.0 26.0 29.0 22.0 1.5.0 12.5 12.3
26 20.5 30.0 22.0 31.5 28.5 29.0 26.0 28.0 23.0 14.0 12.'5 12."1
27 20.0 70.0 22.0 30.5 28.5 28.5 25.0 30.0 30.0 1'toO 12.5 1?3
28 19.0 74.0 22.0 32.0 28.5 2 8.5 24.5 36.0 38.0 14.0 12.5 12.3
29 19.0 130. 22.0 32.0 28.5 24.0 40.0 33.0 14.0 12 .. 5 12.3
3-0 19. a 54.0 22.0 32.0 28.5 23.5 41.0 29.0 14.0 l,3,.0 12.3
31 55.0 32.0 28.5 23.0 29.,0 13.0 12.3
Mey 17.9 30.0 35.1 43.2 32.9 28.2 24.7 26.1 31.8 17.0 13.0 12.3
DEBIT ~OYEN ANNUEL 26.2 M3/S
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OUM ER RBIA OU,., F: R RB 1 A KASBA-TADLA
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 19'tO-1941 P.13/Sl
. !.
SEPT OCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS f\\lRI MAI JUIN JUIL AOUT
l 15.3 18.0 34.0 42.5 31.0 94.0 79.0 1,4.0 5RoO 38.0 31.0 22.5
2 16.5 53.0 31.5 40.5 3) .0 97.0 79.0 60.0 '59.0 35.5 4B.0 22,,'J
3 21.0 32.0 31.5 37.5 35.0 81. 0 79.0 100. 59.0 34.5 49.0 23.0
4 50.0 27.0 31.0 35.5 3't.0 121. 79.0 300. 59.0 ~4.5 40.0 23.0
5 52.0 19.5 30.C 33aO 3e.7 133. 78.5 254. 59.0 34.5 39.0 23.0
6 20.0 19.5 28.0 33.0 30.7 115.0 78.5 138. '56.5 34.5 3.~ .0 22 .. 5
7 20.0 20.0 27.0 '32.C 30.7 69.0 77.0 11 o. 5 tt.O 34.5 33.0 23.0
8 20.0 21.0 28.0 32.0 30.7 66.0 79.0 93.0 5~.5 34.5 32.0 23.0
9 39.0 21.0 30.0 31.5 30.7 65.8 81.0 85.0 50.5 34.5 32.0 23.5
10 41.0 21.0 31.0 31.0 61.0 65.8 70,,0 81.0 49.5 34,,5 31.0 22.0
11 25.0 21 .. 0 37 .. 0 31.0 250. 65.8 65.'5 BO.O 51.1) 3'+ • '5 30.5 2',.0
12 21 .0 21.0 43.0 30 .. 5 185. 65.8 65.5 80.0 5~.0 34.5 30.5 23 .. CI
13 20.0 21 .. 0 37.0 30.0 134. 80.0 72.0 RO.O 51.5 "33.0 30.5 22.0
14 28.0 21 .. 0 30.0 30.0 142. 160. 80.0 80.0 52.5 32.5 30.5 22.0
15 29.0 21.0 28.0 30.0 V50. 121. 84.5 79.0 ~) l .. 5 32.5 27.0 21.5
16 23.0 21.C 27.0 29.5 220. 216. 83.0 l S Cj. 50.0 32.'5 24.0 20.5
17 22.2 21.0 27.0 29.0 180. 200. 7] • 0 85.0 49.5 32.5 ?6.0 22,,0
18 21.0 43.0 15', • l's.o 127. 170. 76.0 183. 50.0 32.5 27. 5 ?3.0
19 20.0 'l8.C 274. 28 .. 5 97.0 20'). 90.0 1e3. 52.5 33.0 27.0 23 .. 0
20 20.0 62.0 160. 28.0 81 .. 0 289. 83.0 96.0 54.0 33.0 26.0 23.0
21 20.0 94.0 84.0 27.5 78.0 289. 68.5 84.0 54,,0 33.0 26.0 23 .. 0
22 20.0 86.0 6e.c 27.5 385. 157. • 66.0 80.0 52.5 33.0 26.0 23.0
23 20.0 94.0 62.0 27.0 200. 118. 72.0 78.0 51.5 33.0 2'3.5 23.0
24 21.0 49.0 5<;;.0 27.0 140. 105" 80.0 76.0 lt9 .. '5 33.0 23.5 23.0
25 21.0 285. 55.0 160. 125. 98. C 84.5 73.0 't8.0 31.5 23.5 23,,0
26 21.0 182. 47.0 148. 135. 95.0 80.5 70.0 45 .. 0 30,,5 23.5 23 .. 0
27 20.0 69.C 53.0 70.0 132. 86.6 67.0 68.0 43.0 30.5 23.5 24.0
2R 20.0 59.0 61.0 50.0 110. 80.2 61.5 63.0 ft 3.0 30.5 23.5 26.5
29 20.0 49.0 53.0 43.0 100. 60.5 58.0 42.0 30.5 23.5 26.5
30 . 20.0 37.0 46 .. C 'l2.5 88. 0 59.5 56.0 40.5 '30.5 23.S 25.031 .' 39.0 41.5 82.0 58.0 'tO.O 23 .. 5 26.0
MOY 2'+.2 51.5 56.<; 42.2 119. 124. 74.5 103. 51.1 33.2 29.4 23.2





OU~1 ER RBIA OU~·~ ER R8IA . KASBA-T ADLA
DEBITS ~nYENS JOURNALIERS EN 1941-1942 (M3/S)
SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR fJ,ARS AVRI ,.., A1 JUIN JUIL AOUT
1 23.5 28.0 30.0 34.0 28.0 41. 0 110. 69.0 96.0 37.5 31.7 26.9
2 23.0 29.C 33.0 26.0 25.0 41.0 183. 69 .. 0 91.0 38.0 31.1 26.q
3 23.0 27.0 28.0 26.0 25.0 38,,0 150. 69.0 82.0 38.5 31..7 26 .. 9
4 23.0 29.5 23.5 27.0 26.0 38.0 127. 66.0 68.0 3 /t .. 0 31.7 26.9
5 23.0 43.C 26.5 7.9.0 26.0 39.0 130. 69.0 61.0 3') ,.0 31.7 '26.9
6 23.0 33.5 46.0 31 .. 0 25.0 39.0 170. 66. a r:;8.0 33.5 30.0 2f>.9
7 23.0 29.~ 35.0 30.0 30.0 "19. C 122. 65.0 55.0 ~2 .. 5 30.0 26.9
8 23.0 28.5 34.0 32.0 30.0 60.0 135. 6'5.0 52. a 32.'5 30.0 26.9
9 22.5 27.C 32.0 32.0 25.0 125 .. 130. 65.0 52.0 ~2 .. 0 30.0 26.9
la 23.5 24.5 55.0 29.0 27.0 81. a 120. 58.0 51.0 3;~ .. () 30.0 26.9
Il 23.5 24.5 84.0 32.0 32.0 65.0 117. 58.0 51..5 32.0 30.0 26.9
12 25 .. 0 23.5 309. 36.5 65.0 100. 121. 57.0 5~. ~. 32.0 30.0 ?n.9
13 28.5 26.5 33<;. 35.0 68.0 130. 127. 53.0 51.5 32.0 28.4 26.<)
14 32.0 27.0 265. 35.0 300. 80.0 123. '52.0 5] .5 32.0 28. 1+ 26.9
15 30.0 27.0 203. 32.5 128. 70.0 118. 51. 0 so.o 31.0 2804 26.9
16 26.0 28.5 104. 32 .. 5 78.0 66.0 113. 1)2.0 49.0 28.0 28.4 25.1)
17 25.5 26.5 71.0 32.0 64.0 51. 0 105. 60.0 '+7 ... 0 79.5 28.4 ~4 .. l
18 25.0 26.5 63.0 3LIj 56.0 't 7. 0 104. 60.0 43.0 12.0 28.4 24el
19 25.0 28.5 se.o 31.0 't5.0 52.0 105. S3.0 39.0 32.0 28.4 2/1. 1
20 27.0 25.5 73.0 31.5 43.0 50. G 98.0 54.0 38.0 '22.0 26.G 22.9
21 27.0 25.0 56.0 34.0 40.0 50.0 96.0 55.0 34.0 32.0 26.9 2),.8
22 26. a 26.0 52.0 30.5 42.0 285. 101. 5B.0 30.0 32.0 26.9 21 .. 8
23 24.0 25.0 48.0 27.'5 80.0 615. 107. 59.0 31.0 28.0 26.9 22.9
24 26.0 25.0 42.5 27.e 70.0 494. 96.0 63.0 31.0 27.5 2(,.9 22.9
25 26.C 25.5 39.0 26.5 57.0 235. 85.0 62. a 31.0 28.0 26.9 22. Q
26 26.0 26.5 38.0 26.0 45.0 225. 80.0 67.0 34.0 27.0 26.9 22.9
27 24.0 27.0 38.5 28.0 45.0 249. 79 .. 0 67.0 37.0 27.5 26.9 22.9
28 26.0 28.5 37.0 28.0 42.0 121). 85.0 <n.o 37.0 29.5 26.9 21..8
29 96.0 25.0 33.0 30.0 41.0 95.0 199. 35.0 31.0 26.9 21.8
30 33.0 27.5 38.0 30.0 't 1. a 8?-.0 130. 35.0 29.5 26.9 22.9
~1 25.5 30.0 41.0 76.0 37.0, 26.9 24 ... 1
MOY 27.7 27.4 77.8 30.4 54.5 126. 113. 68.8 48.7 31.7 28.7 24.9
,)" ! ) .
DEB 1T tJOYEN ANNur: L 54.4 M3/S
" ,
1 ,.J ( .; ~,; '1 " ~ , : ,l.
.:-'
OC" 35 « _.~ --- --- . ----
-
.' ~ :" 1 1 !(,.
STATION · MAROC OUM ER RBIA OUM ER RBJA .l<ASBA-TAOlA
·





DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1942-1943 OO/S)
'. ,
SEPT aCTe NOVE DECE JANV FEVR f"AR S AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 25.5 28.4 35.4 33.5 35.4 28.4 25.5 35.4 94.4 19.4 18.2 16 .. B
2 26.9 28.4 35.4 30.0 35.4 28.4 25.5 35.5 85.2 20.0 17.9 16.9
3 24.1 28.4 33.5 28.4 35.'t 28.4 25.5 33. 't 117. 20.0 17.7 16 .. 9
1+ 25.5 28.4 31.7 3C.0 35 .. 4 28.4 2't.1 31.7 124. 20.0 17.7 16.9
5 25.5 28.4 3C.C 31.7 35. 't 28.4 2 ft. l 3000 88.2 20.0 17.5 16.9
6 25.5 26.9 30.0 33.5 33.5 28.4 24.1 30.0 155.0 19./t 17.3 16.q
7 25.5 26.<; 30.0 33.5 31.5 26.<; 24.1 30.0 'H.3 19 .. 4 17.3 16.8
8 26.9 25.5 30.0 31.7 33.5 26.9 24 .. 1 28.4 33.!' 19.4 17.3 16.8
9 26.9 25.5 28.4 300. 33.5 26.9 24.1 25.5 33 .. 5 22.9 17.3 16.8
10 28.4 25.5 28.4 28'.. 31.7 260S 215.5 25.5 33.5 21.8 17.3 16 .. 3
Il 26.9 2!J.5 28.4 26.9 31.7 26.9 25.5 25.5 31 .. 7 21.8 1'7.6 16.8
12 31.7 25.5 30.0 26.9 31..7 26.S 2'5.5 25.5 30.0 21.3 17.A 16.8
13 37.3 25.5 3S.3 26.9 30.0 25.5 26.9 25.5 31.7 20.0 17.6 16.2-
14 39.3 25.5 30.0 26.9 30.0 25.5 28.4 25.5 26.9 19 c 't 17.6 17.4
15 31 .7 24.1 30.0 26.9 30.0 25.5 28. l t 25.5 26.9 19.0 17.6 17. {t
16 30.0 2/f.l 30.0 283. 30.0 25.5 30.0 25.5 26.9 19 .. 0 17.6 16.9
17 28.4 24.1 30.0 91.3 30.0 25.5 31.7 24.1 24.1 19.0 17.5 16.9
18 28.4 22.9 30.0 57.5 30.0 25.5 31.7 24.1 2/t. l 20.~ 17.5 16 .. 9
19 28. 1+ 22.9 2 e.4 250. 30.0 25.5 31.7 24.1 24.1 19.4 17 .. 0 16.9
20 2R .11 22.9 28.4 128. 30.0 25 .. 5 33.5 24.1 25.5 20 .. 0 17.3 16.9
21 26.9 22.9 28.4 65.3 30.0 26.9 35.4 47.9 25.5 19.0 17.4 16,,9
22 26.9 22.9 28.4 60.0 30.0 26.9 35.4 31.7 25.5 19.0 17.3 16.9
23 26.9 22.9 28.4 55.0 30.0 26.9 35.4 25.5 25.5 19.0 17.4 16 .. 8
24 25.5 22.9 28.4 47.9 31.7 25.5 33.5 28.4 24.1 19.0 17.4 16.8
25 26.9 24.1 2é.S 45.7 30.0 25.5 ':31.7 25.5 24.1 19.0 17.0 16.3
26 26.9 25.5 26.9 43.5 30.0 2'5.5 35.4 26.9 21.8 19.0 16.A 16.8
27 26.CJ 26.9 28.4 41.3 30.0 25.5 39.3 21.8 21. R 19.0 16.4 16.8
28 26.<; 30.0 30.0 39.3 30.0 25.5 43.5 21.8 20 .. 0 19.0 16.5 16.8
29 25.5 31.7 35.4 39.3 30.0 45.7 26.8 20.0 19.0 16.5 16.8
30 26.9 31.? 35.4 3<;.3 30.0 41.3 41.3 20.0 19.0 16. '1 16.8
31 79.3 41.3 28.4 37.3 20.8 16.8 16.B
MOY 27.9 27.t. 30.5 74.1 31.5 26~6 30.8 28. l t 39.6 19.7 17.3 16.9
".'o',
. ; : :\ .
! l".'
DEBIT ~OYEN ANNUEL 31.0 M3/S
-~-- -- . , .-
,'1,'<: ;(' , :" .1: ~. 1; ; )'-J \ .. ': ~i . , \_,.'~ 1 1
. ,-\ _~ l ,-' .j,
STATION: MAROC OUM ER. RAJA .;.OUM ER RBJA KASBA-TADLA
NU~ERO : 28380121
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1943-1944 (M3/S)
SEPT ocra NOVE DECE .JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOU-r
1 16.8 19.0 19.9 20.4 20.3 20.8 15'te 48.5 25.0 19.8 20.1 15.6
2 16.e 19.3 lS.9 20.0 20.8 20.8 ~o. l 46.3 25.0 19 .. 8 20.1 l5.2
3 16.8 19.2 19.9 20.0 23.9 20.8 55.6 ',4.6 23.7 22.5 19.6 15., '+
4 16.8 19.1 1S.Cl 20.0 23.9 20.8 50.8 44.6 22.5 22.5 19.6 15.6
5 17.0 19.4 1<;.<; 22.3 23.q 20.2 95.0 41.9 22.5 4109 19.6 15.5
6 17.0 21.2 1<;.9 32.5 23.9 20.2 139. 38.0 22.5 36.1 18.5 15.6
7 17.0 20.3 19.9 48.7 23.9 20.2 109. 36.1 21.S 29 .. 0 18.4 15.1
8 17.0 20.3 19.9 28.3 22.7 20.2 03.9 38.0 21.5 34.~ J.8.5 15.0
9 17.0 20.3 19.9 27.0 22.7 20.2 74.5 38.0 21.5 36.1 18.1 15.7
10 17.0 20.3 1<;.<; 86.0 22.7 20.2 99.0 38.0 21.5 27.8 17.9 15.2
Il 18.0 20.3 19.7 34.2 2207 20.2 74.5 "36.1 20.7 23.7 1.7.7 15.2
12 18.0 20.3 19.6 27.0 22.7 20.2 61.5 36.1 20.7 22.5 17.3 15 • -'3
13 18.0 19.t 1S.4 26.5 22.7 2C.2 61.5 '~2 • S 20.1 25.0 17.1 115.9
14 18.5 19.e: lS.5 174. 22.7 20.2 59.0 32.5 20.1 25.0 16.9 15 .. 'j.
15 18.3 19.t 19.~ 46.3 22.7 20.2 55.6 30.8 20.1 25~0 16. Ci 1 5 " l~
16 18.3 25.8 1<;.5 36.3 22.7 20.? 5'5.6 ~0.8 19.8 23.7 16.8 15 & Ir
17 18.3 21.1 19.3 42.0 22.7 20.R 53.2 44.6 lq.8 25.0 16.3 I::;.4
18 18.3 21. 1 19.4 32.5 21.5 20.2 53.2 38.0 19.3 23.7 16.2 1 :.; • 4
19 18.3 21.1 19.4 31.0 21.5 20.2 53 .. 2 32.5 19.8 22.5 16. '< 150 ù,
20 19.0 22.1 2t.S 29.3 21.5 2C.2 59 .. 0 32.5 19.8 51. If 16.2 15. Lt
21 19.0 21.1 2 0 .l~ 29.3 21.5 19.8 61" 5 30.8 19.8 31.2 16.2 15.0
22 19.0 20.5 2 C.4 26.0 21.5 19.8 70. a ' 29.2 19.8 27.6 16.1 15.1
23 20.8 20.3 21.0 2é.0 21.5 19.8 74.5 29.2 19.8 25 .. 0 15.9 1 t:: "::>.L
24 20.8 20.3 22.B 26.0 2)..5 38.8 77.0 27.8 19.B 25.0 15.0 15.7
25 20.8 20.3 21.0 ~0.8 21. 5 56.8 89.0 27.8 21.5 22.'5 16.2 15.5
2é 20.8 20.3 20.4 40.0 20.8 167. 84.0 27.8 20.7 21.5 1h.2 15.5
27 20.0 20.3 20.4 32.3 20.8 159. f, 0.6 27.8 20.1 21.5 15.9 15.'5
28 20.0 20.3 20.4 29.8 20.8 129. 55.6 26.4 19.8 21 .. 5 15.9 15,,'/+
29 20.0 20.0 20.4 28.8 20.8 281. 53.2 26 .l~ 20.7 21.5 15.8 15.R
:30 ' 1<; • C 20.e 20.4 21.5 2 0.8 53.2 25.0 20.1 20.7 15.7 16 .. 1
31 20.0 26.5 20.8 50.8 19.8 15.5 1 f...3
MOY 18.4 20.4 2C.3 37.0 22.1 44.8 73.1 34.6 21.0 26.5 17.2 15.5
DEAIT ~OYEN ANNUEL
"
. ;! ~ j' , • "
29.2 M3/S









DEBITS ~mYENS JOURNALIERS EN 1944-19'+5 (M3/SJ
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL ACt! T
1 17.5 18.0 lé.? 1P.8 20.0 24.8 19.8 16.6 13.1 12.6 11.7 10.0
2 15.5 J.7.8 17.0 18.8 1°.6 23.6 19.9 16.1 13.3 12.2 Il.1 Il.0
3 15.9 17.8 17.8 18.3 19.6 23 .. é 19. ft 15.3 13.0 12.7 Il. 1 10.0
4 11t.9 17.8 17.6 18.2 19.6 24.8 19.5 15.5 1/t.5 12.2 Il. 1 11.0
5 15.<; 17.<; le.8 18.3 19.6 24.8 1909 15.4 14.7 12.0 11.1 la c; 8
f; 16.5 18.2 J 8.0 18.3 19.6 23.5 19.8 15.1 l't. 7 12.4 Il.2 lL 1
7 17.5 18.2 lï.8 18.3 19.5 24.f 19.8 15.4 14.5 17.0 Il. l 10.7
8 16.5 J.8.2 l 7.6 18.5 19.6 2L..7 1°.4 14.9 13 .. 6 19.2 Il. 1 10.7
9 16.3 18.2 ]7.6 18.4 llj.6 24.f 19.4 15.6 14.0 17.2 JO.6 10 .. 7
la 16.5 18.2 17.0 18.3 19.4 2 tt~ -( 19.4 15.0 14.3 18.6 10.8 10.7
11 16.3 18.,2 17.3 18.6 20.6 24.7 19.2 15.0 13.<1 14. ". Il. 1 10.5
12 .16.5 18.2 17.1 18.4 19.6 ?3.5 18.7 IS.1 13.7 14.9 10.6 10. ?
13 16.5 18.2 le.2 18.1 39.9 23.5 18.0 14.9 13.7 J.3.6 11.5 10.5
14 16.7 18.1 17.4 18.0 34.1 23. 5 18.3 14.5 13.i. 1?! 1 3. ). .. 1 10.8_::I."t
15 16.3 17.8 19.1 18.0 22.4 23.5 18.0 14.3 17 .. 8 16.6 lL l 11. 0
16 16.3 18.1 lf.: • 5 18.3 26.1 23.5 18.1. 14.3 13,.'t 14· ,,9 11.0 1.1 .. 0
17 1".3 17. (: 17.6 18.8 30.6 23 .. 1+ 18. 1 14.3 13. ft 19.1 11 •.0 JO.3
18 19.5 16.8 1(.8 19.1 132. 22.3 18. a 14.0 13.4 19.4 Il. 0 10.ho
19 17. LI 17.1 18.6 18.3 43.7 22.2 17.8 l l t. a 13.3 Il,.O 10.7 10.3
?O 16.7 17.1 1<:;.6 18.3 30.6 22.3 17.6 14.0 13.2 13.1 10.6 la.?
21 17.8 16.S 1S.3 18.3 24.7 21.2 17.1 14.3 13.3 13.8 11 .1 10.3
22 27.9 16.8 18.3 18.e 24.7 21.3 17.3 1'+.2 13.1 1.4.0 10.7 10.5
23 20.4 16.5 18.3 17.8 23.5 21.4 17.3 11.5 12.9 13.1 10.7 10.6
2lJ 20.0 17.1 18.1 18.0 22.4 20.5 17.0 13.1 12.9 12.5 10.5 10.6
25 20.0 16.6 18.0 19.0 22.4 20.5 17.0 J.4.0 11'.2 12. l t 10.5 10.5
26 20.0 17.0 17.9 24.7 22.4 20 .. 6 17.2 13.1 1?.0 12.2 10.4 10.7
27 19.3 16.8 19.1 2 2. 't 27.4 l~.S 18.0 13.1 12.0 12.5 10.4 10 .. 7
28 18.8 16.5 26.1 29.0 23.5 19.9 17.6 13.1 12.0 12.5 10.5 Il.3
29 18.8 16.3 20.0 2(;.1 23.5 17.4 13.'t Il.8 12.2 10.7 11 .8
30 18.4 16.2 lS.6 21.4 23.5 17. ft 13.1 Il.6 12.0 Il.0 Il .. 7
31 16.5 22.6 23.5 16 0 6 12.0 10.8 11. ()
~·mY 17.8 17.4 18.4 19.5 27.5 22.9 18.3 1't.5 13.4 14.2 10.9 10. "7
DEBIT ~OYEN ANNueL 17.1 M3/S
STATION MAROC OUM ER RBIA
--_.~'-------- ------ ---
'. . J 1: ~l·l ~l l»
OUM ER BBIA KASBA-TACLA
NU~ERO : 283A0121 ~.' ~. • ' ) 1i
. ..,"
DEBITS MOYFNS JOURNALIERS EN 1945-1946 (M3/S)
) i
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DEBITS MOYEN S JOURNALI ERS EN 1946-1947 (M3/S)
SEP r ocra NOVE DECF JANV FEVR MARS AVRT ~AI JUIN JUIL AOUT
l 14.5 15.6 17.8 18.0 22.0 27.1 128. 98.0 26.1 26.1 20.9 17.4
2 14.2 17.0 19.7 18.0 21.1 30.3 269. 68.6 23.5 2't.7 20.9 17. 1
3 14.5 16.3 17.7 22.0 21.2 27 .. 1 121. 63.2 24.7 24.8 20 .. 1 1.9.1)
4 14.5 16.0 17.5 20.<:; 21.1 39.6 76.1) 55.7 29.0 23.5 20.2 16.6
5 14.5 16.e 17.5 20.'; 20.4 88.4 65.'t 53.2 29.0 23.6 19.9 16.7
6 14.7 15 .. 6 17.2 22.0 20.4 107. 65.4 46.4 27 .. 5 23.4 19.8 16.1
7 14.4 15.6 17.1 23.1 20.4 60.2 68.0 't4.1 27 • L~ 29.2 19.9 16.2
8 14.5 15.6 17.0 23.1 21.3 43 .. 8 70.8 1+0.1 26.1 23.6 1g. 6 16.1
9 14.0 15.5 16.8 1 7 .lt 36.0 41. é 70.8 39.9 26.1 23.6 18.4 16.2
la 14.4 15. a 16.8 19.4 24.5 't:.8 55.6 38.0 26. l 22 0 7 18.9 15.7
11 13.8 14.9 37.9 17.9 22.3 50.1 53.0 36.0 26.2 22.6 18.7 16.0
12 14.2 15.6 21.2 17.3 21 .. 4 121. 46.0 36.1 29·0 7.2.7 18.4 16.2
13 14.7 15.4 33.<; 17.2 21.3 82.2 43.7 36.0 69.5 23.7 18.3 16.1
14 14.2 15.7 28.8 17.1 20.5 57.6 39.5 34.2 60.7 22 .. 6 17.6 16.5
15 14.2 15. é 21.2 17 .. 1 20.4 52.t 37.3 34.2 85.9 22.6 17.4 16.6
16 14.0 15.4 1<:;.8 16.R 20.4 48.0 37.6 3 'ta a 50.8 22.6 17.0 16 • .'+
17 14.0 15.3 19.8 16.8 20.3 '50.3 37.6 36.2 L~O" 1 22.6 17.2 16.6
18 14.0 17.8 28.8 17.C 20.3 57.8 37.6 34.2 36.1 21.6 17 .. 2 16~3
19 14.2 15.4 21.2 26.7 19.6 1 ~)o. 35.8 32.3 3 ft., l 21 .. 5 17.8 16 .. l~
20 13.6 15.6 20.4 19.9 19.4 82.2 '35.8 3203 36.1 21.6 16.9 16.3
21 14.9 14.9 19.8 18.9 19.1 60 .. 2 34.0 32.4 34.2 21.6 18.5 16.2
22 l't.7 15.4 19.4 18.5 24.2 57.6 34.. 0 30.6 32.4 21.6 17.6 16,,9
23 J4.9 15.5 lS.4 18.4 39.5 50.3 34 .. 0 30.7 32.5 21.6 17.5 16.5
24 16 .. 1 15.7 18.8 18.3 28.6 52.8 34.2 30 .. 6 30 .. 7 21.6 17.4 16. '1
25 15.8 15.6 18.3 31.<; 20.3 278 .. 58.2 28 .. 9 29.0 21.4 16.9 16.4
26 16.0 19.1 18.2 28.6 22.1 101. 38.0 28.9 29.0 21.'t 16.9 J.6.8
27 15.4 18.1 18.1 21 .. 1 23.2 65.1'+ 34.2 27.4 29 .. 1 22.6 16.7 16 .. 5
28 17.8 17.C 18 .. 0 19 .. 6 22.0 114. 34.2 26.0 29.0 21 .5 16.5 16.5
2<:1 16 .. 8 16 .. e 18.2 20.2 114. 128. 26.0 27.6 21.5 16.4 17.1
30 15.3 17.0 17.9 24.3 43.8 77.0 26.1 26.2 21.0 17.3 16.4
31 15.8 25.7 30.4 80.0 26.1 16.5 16.3
MOY 14.8 16.C 20.5 20.5 26.5 72.9 63.9 39.3 Vt.2 22.8 18.2 16.6
, ,
DEB!T MOYEN AN/\1 UE L 30.2 t..UI S
-:1
. , ) ;r' ; "/ ~'~ \. 1
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'OUM ER RBJA ,OUM ER RBIA KASAA-TADLA
DEBITS ~OYENS JOURNALtE::RS EN 1947-1948 (M3/S)
i '!
SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR fJAR S AVRI MA t JUIN JUIL "OUT
1 16.9 18.0 18.e 107. 20.9 41.8 I t 3.9 23.7 28.8 21.9 18. 1 13.6
2 17.2 17.8 17.5 Ils. 20.9 37.9 38.2 23.6 28.7 21.1 16.8 12.9
3 17.2 18.7 17.4 4 ft.3 20.9 3h.O 38.2 22.6 27.3 21.3 15.8 13u2
4 17. ft 18.C 1t.<; 33~3 20.9 32.8 38.1 22.6 27.3 21.1 16.0 13 e '~
5 17.8 18.2 17.1 28.5 20.1 3 1 • a 36.2 22.5 27.3 20.4 lA.O 13.0
6 18.3 18.0 If.:.8 27.2 19.8 31. 2 38.2 22.5 27.3 19.7 15.8 13.0
1 17.9 17.7 16.8 27.2 19.7 29.7 ·V+.7 23.4 26. 1 19.7 15.5 13. l
8 17.5 18.0 16.1 25.9 19.8 29.7 33~O 25.7 26.1 19.9 15.2 12.6
9 18.3 20.7 16.4 27 .. 2 20.9 28.3 31..3 22.4 24.9 19.9 14.7 13.f)
10 17.5 19.3 15.8 27.0 20.8 28.3 31.3 22.5 24.8 20.1 14.9 13.1
II 19.3 18.1 16.3 24.7 20.5 26.7 29.8 29.9 2'~. 9 19.7 14.4 13.3
12 17.5 18.1 It.1 23.6 19.7 26.1 29.9 23.6 27.2 19.0 14.~ 13.3
13 16.9 17.9 15.«; 23.6 19.7 26.7 29.8 22.7 56.1 18.5 13.7 13.3
l4 ]6.8 17.5 16.2 22.1 19.6 26.7 26.9 22. '7 10. 9 18.1. 1'+0 0 13.1
15 17.1 17." 1 é. 2 22.6 19.7 25.5 26.9 23.8 40.3 18.3 13.8 13*6
16 17 .. 3 17 .. 4 16.1 21.6 IS.1 25.7 28.4 30.0 3't.9 17.4 14.0 13.2
17 17.1 17.4 15.7 21 • (3 53.5 25.5 26.9 't4.5 3!).0 17.9 13.9 1" 0.. 1. • .'
18 17.5 17.2 J 5.9 21.7 26.5 25.5 25.7 65.9 33.3 17.3 13.9 12.9
19 17.6 17.4 15.7 21.8 24.3 24.5 25.7 35. -r 33 .. 3 17 .. 3 13.6 13.1
20 17.8 16.9 15.4 21.7 23.0 2't.5 25.8 30.6 30.2 16.8 13.5 13.1
21 18.6 17 .. 2 15.8 22.6 25.4 28.4 25.8 30.4 30.1 16.8 13.8 13.2
22 11.7 16.<; 15.6 21.7 37.9 34 .. 3 24.6 71.2 28.7 17.7 1'3 .. 7 14 .. 5
23 1V.6 17.1 15.5 21.7 28.3 28 .. 1 24.6 41.8 27.3 ].-(.2 17.8 13.9
24 17 .. '} 16.8 15.5 21.6 28.1 26.9 23.5 36.0 27.3 17 .. 0 15.6 l'toO
25 17 .. 8 16.9 15.6 20.8 141. 25.7 23.4 34.1 27.3 17.1 14.2 13.9
26 17.7 16.8 15.6 21 .. 6 50.1 25.5 24.6 30.0 211.1 16.2 13 .. 9 13 .. 9
27 18.1 17.1 15.6 20.8 171. 96~1 26.9 40.4 2~,. 9 16.3 13.R 14.0
28 19.7 16.8 15.3 20.8 200 .. 55.'5 25.7 3't.6 24.8 15.8 13.8 13.6
29 19.9 17.5 17.6 20.9 99.2 53.2 25 .. 9 31.6 23.8 15.6 13 .. 1 13.2
30 l8.7 19.1 29.4 20 .. 8 60.3 24.6 30.0 22.8 16.8 13.1 13.~
3"1 16.9 20.8 48.6 24.6 22.8 13.1 12. 1
MOY 17 .9 17.7 16.7 29.9 43.5 33.0 29.5 31.4 30.3 18.4 14.6 13.3
DEBIT ~OYEN ANNUFL 24.7 '..,3/S
SEPT oeTa NOVE OECE JANV FFVR r"'AR S AVRI MAI JUIN JUIL A.OUT
1 13.3 14.7 16.4 14.<; 21.1 20.8 22.8 23.8 ).96. 20.5 15.8 12.4
2 13.6 14.8 15.9 J.4.9 20.8 20.8 21.0 26.0 286 .. 19.7 15.8 13.5
3 13.6 14.9 15.8 14.8 51.4 20.8 21.1 23.7 99.6 19.6 15.6 12.8
4 13.6 15.1 15 .. 7 14.8 84.6 20.0 20.4 22.6 73.5 19. l. 1'+.7 12.8
5 13.5 16.0 15.<1 14.8 36.4 20.1 19.5 21.9 68.3 J.8.6 14.5 12.8
(; 13.7 15.8 15. (; lit. 6 30.0 21. f 19.4 21.0 60.5 18.6 ll~. 8 ·13.2
7 13 .. fl 14.S 15.7 14.5 29.9 23.5 19. 1 21.1 65.6 19.4 lL~. 6 12.8
8 13.8 15.1 16.5 !l1.4 27.1 24.8 19.1 19.6 '+9.0 18.6 lIt. ,~ 12.R
9 13.7 14.8 15.5 14. li 25.9 22.7 18.9 19.5 44.5 18.0 14.5 13.1
10 15.6 14.~ l i; c:; 13.6 26.0 22. (; 19.'+ 19.3 4?6 17.R 14.0 12.8____ • .J
Il 13.8 15.1 1'5. 5 14.4 44.3 21.1 20.8 17.9 38.7 18 .. 5 13.8 13.3
12 1'toO 14.8 J 5.5 13.7 63.0 7.3.6 20.8 17.9 44.7 17.6 13.1
13 14.0 14.7 15.2 14.S 36.7 42.3 19.4 18.0 36.7 18.0 14.3 13.3
14 14.0 14.9 14.r 14.4 30.0 31.5 19.4 18.B 35.1 18.1 14·02 12.9
15 13.2 14.8 14.7 17.3 28.6 27.0 19.1 18.8 3'+0 8 18 .. 6 14.2 13.3
16 14.0 14.S 15.2 15.4 27.2 25.S 19.5 19.6 33.3 18.0 13.6 13.5
17 14.2 14.9 1 '5.3 15.5 25. <) 24.7 2 0.3 30.2 30.0 18.0 13.8 13.4
18 14. 1 15.8 15.2 14.5 25.9 21. (; l S. 6 19.8 30.'+ 16.8 13.3 13.l.
1<] J.4.2 15.8 14.7 15.4 23.6 23.8 19.5 22.0 3 0.2 17.0 13.1 13.0
20 Iii. 1 14.7 lit.3 13.6 23.5 22e7 22.7 27.3 30.2 16.8 12.9 12.9
21 14.2 15.é 15. 1 14.7 23.5 22.7 27.2 26.1 28.7 17.8 13.1 13.3
22 14.8 1.6.0 14.7 JJt.O 22.4 21.8 22.7 51 .3 27.2 17.0 13.1 13.3
23 14.9 16.0 14.8 14.4 22.'+ 21.9 21.8 44.7 17.0 13.1 12. Cl
24 15.0 15.(; 15.C 17.3 22.5 2J..C 21 .. 9 30.2 16.7 13.0 13. il
25 14.9 15.5 !L1.9 1)8.1 21.6 21. 1 51. 2 58.3 16.6 13.1 13.0
26 1 LI. 9 15.6 14.8 60.~ 21.6 2L 8 49.0 159. 16.7 13.6 12.9
21 15.1 18.e 14.9 26.2 21.5 21.8 33.2 B2.1 16 .. 6 13.8 13.1
28 14.7 18.7 14.6 23.9 21.5 21.1 30.0 84.9 17.0 13.1 12.9
29 15.0 17.~ 14.8 36.6 21.5 30.1 99 .. 6 16.6 12.9 13.6
30 15.4 16.8 13.r.; 24.8 21.3 26.0 87.7 22.0 15.7 12.8 13.1
31 16.4 21.8 20.5 24.9 21.2 12 .. 5 13.0
MOY 14.2 15.6 15.2 19.6 29.7 23.5 23.9 38.4 51.6 17.8 13.9 13.1
DEBIT ~OYEN ANNUEL 23.1 ,...13/S
" ! \ i >: ,;L: : l ' i ' ,i.




OUM ER RBtA. OUM ER. RGIA K/lSBA-TADLA
~U~ERO : 28380121 ; -;
DEB Ils MOYENS JOURNALIERS EN 1950-1951 (M3/S)
.. ,',.'
" ,
SEPT OCTO NOVE DECE J~NV FEVR MAR S AVR! MAI JUIN JUIL AOUT
1 18.9 17.1 14.6 84.7 42.5 51.3 56.0 31.7 24.8 21.1 17 .. 6
2 18.9 16.9 14.6 51.4 38.6 51.4 68.3 31.7 24.8 21.2 17.2
3 19.9 16.9 14.9 87.7 36.6 60.7 49.0 31.7 23.9 21.1 17.0
4 19.3 1f..9 14.9 146 .. 36.7 65.6 46.8 31.5 23.8 20.3 16.8
5 17.8 16.7 15.1 68.5 40.5 '16.4 ~4.6 31.'5 23.~ 20.4 16.7
6 23.4 1 é. ~ 19.6 49.1 333. 263. It 4.6 31..6 23.8 19 .. 6 17 .. 6
Of 18.3 ILS 115. I t 0.4 229. 146. 44.6 30.0 72.9 19.7 16.8
8 21.7 16.7 66.9 3 R. 6 2 9~ • 107. ',2.5 28.8 22.3 20.4 16.8
9 20.8 16.1 32.4 36.6 10~. 12 i l. 't2.4 34.8 22.9 19.f. l6.8
10 19.9 If.1 26.5 36.6 81. <] 107. 't2.5 36.6 22.3 2 L. () 16.8
Il 23.4 16.5 22.0 286. 115. n.7.6 40.6 34.e 22.9 19.5 17.3
12 23.4 16.5 21.2 9 f;. 5 87.8 251. 38.6 33.2 22.8 18.3 17.3
13 17.1 16.9 20.4 53.5 263. 251. 38.6 '33.2 22.9 17.e 16. /t
14 17.1 17.3 23.9 73~5 103. 87.6 36.7 31.6 22.9 17 .. 8 16.6
15 17.7 1 (;. q 21 • l 48.9 76.4 93 .. 6 36.8 31.':· 21.9 1'7.7 16.6
16 18.2 1t-.7 22.0 42.4 93.8 87.7 36.7 31.5 21.9 17.3 16.6
J7 05.é 16.1 20.4 40.4 159. 97.6 36.8 30 .. 1 21.9 17.4 l' ,,-c. )
Hl 27.5 16.1 19.8 38.5 96.é 37.7 ~.6 .6 30.0 22.0 17.3 16.0
19 23 .. 4 15.8 18.4 38.~ -'3. Ü 84.8 3 1+.9 30 .. 0 22 .. 9 17~5 16 .. 0
20 20 .. 1 15.7 17.8 36.5 73.7 82.0 33.3 30 .. 1 26.1 17.3 15.8
21 19.3 l '3.3 17.5 3 't. 9 68.5 82.0 31.7 30 .. 0 '22 .. 9 17.8 16 .. 2
22 2'1.8 15.7 60.8 33.2 60. S 79.2 31.7 28.7 21.9 17.7 18. 't
23 25.(; 15.5 46.9 33.2 58.5 73.7 31.7 1.8.6 22.Cl 17. a 16 .. 4
2', 20.7 15.7 333. 31.5 58.3 70.9 36.7 27 .. 3 ('le8 16.4 15.9
25 23.4 15.3 73.7 33.2 58.3 65.8 3 't. 9 27 .. 3 21.9 16.3 15.9
26 18.7 14.9 51.~ 34.9 f-O.8 65.7 315.0 24.9 21.2 17.3 16.2
27 18.7 14.9 146. 31.7 ~8.3 60.8 33.3 24.8 21.1 16.0 15 .. 6
28 17.9 14.9 142. 35.0 53.6 56.0 33.2 24 .. 9 21.2 16.5 16.~
29 17.3 14.9 513.3 263. 56.1 33.3 24.8 2Ll 16.2 15 .. 8
30 17.3 14.8 71.0 68.4 56.0 31.7 24.8 21.1 16.2 16 .. 1
31 17.5 251. 58.5 55.9 24.9 21.7 16.0
MOY 22.4 16.1 57.8 66.2 102. 96.6 39.5 29.9 22.7 18. 1, 16.6
'"
.- -----_._-_.__.- - ,-,
--.--- ..--- -_._- --
- 44;';'- -- .. __0_' ____--- .. _____• ,,'__, ___ ___ • ---.____.0_. .--._- '-'--~ ---.. -II >l: :1 ' -,: \ ,',- . ,..
STATION ~1AROC OUM ER R BI A OUM ER RBIA ., KASBA-T ADLA
NU~ERO . 28380121
..
. ; i J; ;.
' -~ J~~' • ,
. ,
DEBITS MOYENS JOURN~,L 1ER S EN 1951-1952 fM3/S)
~,-
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEYR MARS AYRI MAI JUIN JUIL flOUT
1 16.5 19.0 17.9 26.1 23.7 34.9 2B.7 22 .. 1 26.1 16.5 15.2 12.9
2 16.0 1 C; • lt 18.5 26.0 22.7 31.6 28.8 21).0 2.6.1 16.'1' 14 .. 'j 12.q
3 16.0 20.~ 18.7 2é.0 22.7 31.6 28~7 31.7 28.8 16.4 lLh 5 13.1
4 16.1 21.1 18.5 26.0 22.7 28.7 28.8 31.7 26. l 16.1 14.3 13.1
5 16 .. 3 21.1 18.3 2'1'. P 22.9 26.1 28.8 28.13 26.1 ].'5.6 13.7 13.1
6 15.8 19.7 18.2 24 .. 7 21.9 26.1 28.8 28.7 26.? 15.6 13.7 1'3.6
7 16.0 19.5 18.4 24.8 22.0 40.4 28.7 26.2 26 .. i 16.0 13.9 J. 3 • l,
8 16.6 J.8.8 1<;.7 26.0 22.0 81.9 28.8 2!t.1') 26.1 IS.1 13.R 1'j.0
9 16.1 19.é 29.9 24.9 22.0 11'4. ~'i 27.4 23.9 28.7 15 .. 1 ]3.8 13.2
la 15.8 22.8 26.0 25.0 22.0 36.6 26.2 2:1.3 26.2 15e6 13.6 12.9
Il 17.3 21.0 286. 24.9 21..9 28.7 26.2 23.8 ?6.2 1.?6 1'3.5 12.;>
12 '18.4 20.4 250. 24.9 21.9 28 .. 7 26.2 26.1 24.9 16.2 12.3 13.g
13 19.7 19.7 56.0 2 ft.'1 22.~ 28.7 30.2 26.1 24.9 15.5 11.3 12.9
14 19.7 20.5 38.5 23.8 53.6 28.7 27.4 28.8 23.9 15.'3 13.R 13.6
15 19.7 34.9 31.7 23.8 27.2 27.3 26.2 44.A 23.13 15,,1 13.5 JI).6
16 19.7 2 L~. 9 30 .. 1 23.7 24.8 "17 ":). 25.0 40.4 22.8 15 -3 13.5 12.81'- ... _,'
17 19.0 21.8 2e.6 22.7 23.7 27 .. 3 25.0 34.9 ?.t:~. 9 15 .. 5 13. 1 13.6
18 18.1 21.0 27.2 22.7 23.8 3 'te 9 25.0 31.6 2~.q l5.5 12.9 13.1
19 18. l 21. 1 27.4 22.7 23.9 33.2 23.9 30.1 22. l 15.3 1 '3. 1 13.6
20 17.5 20.4 31.6 22.7 22.9 31.6 23.8 28.7 22.0 14 .. 9 13.6 1.2 .. 8
21 18.5 20.3 3e.3 23.8 2?9 31.5 22.8 28.7 21. 1 15.6 13.1 13.8
22 17.ü 19.7 4C.4 33.0 22.8 3e.1 22.9 27.'t 20.5 14.7 12.5 13.4
23 17.6 19.6 36.5 26.1 27.4 28.8 22.0 31.5 19.6 15.1 12.9 1 -, (,j • .,.
24 1B.S 19.7 31.6 2'1'.8 23.9 28.7 2L2 30.1 19.1 ]5.5 12.C 13.2
25 18.6 19.6 30.1 27.2 23.8 21.2 lS.8 30.1 18 .. 7 15.2 12.9 13.0
26 18.1 19.5 28.6 26.0 40.4 28.7 19.6 27.3 17.6 15.2 13.? 12.7
27 18.0 19. l ze.7 24.B 29.3 28.7 19.1 26.2 17 .. 6 15.5 13.0 12.9
2e 18.7 18.6 28.7 23.8 33.4 28.7 18.6 26.1 1" .5 14.8 12.8 13.2
29 18.0 18.2 27.3 23.8 38.5 28.7 18.6 26.1 17.5 J ft. 7 13.2 13.6
30 17.4 17.8 27.3 23.7 31. 1) 19.7 26.1 17.6 14.7 12.R 13.5
31 18.3 23.7 31.7 26.2 17.5 12.8 13.1
"'OY 17 • 7 20.6 't4.3 24.9 26.3 32. 't 2'1'.9 28.7 22.9 15.5 13.4 i3.3
DEBIT ~GYEN ANNUEL 23.7 M3/S
- 45 - . 'r"
STATION: M"ROC OUM ER REHA OUM ER.RBIA _KASBA-TADlA
NUMfRO : 28380121 .. \
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1952-1953 (M3/S)
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVE! M~l JUIN JUIL AOUT
1 13.6 17.0 14.9 15.3 63.1 33.0 30.l 33.2 24.9 14.9 15.6 13.3
2 13.1 16.C 14.6 14.7 103. 35.0 31.5 33.3 26.1 14.7 Fi .4 12.2
3 13.6 15.5 14.4 14.6 51.2 33.3 31.6 31.6 26.1 14 .. 6 15.3 12.0
4 15.9 15.2 14.3 15.1 55.9 33,,2 31.6 31.7 24.9 lA .4 15. 1 12.1,
5 16.0 15.2 14.1 14.9 68.3 38.4 33.1 31.6 2't.9 14 .. 9 l'r.7 12~0
f; 14.S 14.8 14.2 14.7 'ie.4 51.3 33.2 31.7 24.9 ) 5. '5 15. 1 12.2
7 17. :3 14.9 13.8 I l ,.6 31.8 38.6 31.7 31.6 26. l 16.1 14.7 12.0
8 15.0 14.8 14.0 l't.'t 28.7 33.3 31.6 31.7 26.1 15.8 14.0 12.2
ç 15.1 14.7 13.7 1 l ,.3 34.9 42.4 30.1 31.6 2 l ,.9 16.9 14.5 12.0
10 14.4 14.fl 13.6 14.0 28.8 33.2 31.6 31.6 23 .. 9 1 5 ~ 8 13.8 11.9
Il }9.4 14.3 13.4 14.4 28.7 33.2 30.2 3 a.1 23.9 16.2 13.6 16.5
12 28.6 14.6 13.9 13.9 24.9 .31.5 28.8 30.1 22.8 15.8 13.B 14.6
13 19 .. 7 14.6 14.4 J 4. 't 2't.9 31.fl 30.1 28.7 21..9 15.4 13. l 12.6
14 17.0 14. 'i 14.6 14.3 23.7 36.6 30.1 28.7 21.9 15.6 13.3 12.3
15 16.6 14.6 14.9 14.0 22.7 33.1 30.1 26.2 20.4 15.8 13.5 12 .. 6
16 15.3 14.6 14.7 14.5 22.7 84.7 31.7 26.1 19.7 15.6 13.3 12.2
17 15.1 14.6 15.0 16.1 26.0 53. 6 31.6 24.9 19.6 15.5 13.3 12.2
18 14.S 14.3 1'1. 8 14.4 40.3 38.5 30.1 25.0 18.5 15.3 13.2 12.3
19 15.1 15.A 15.5 l'... 7 60.6 36.5 28.7 24.9 17.'+ 15.3 13.3 12.2
20 14.8 14.8 14.S 14.3 107. 34.fj 30.1 25.1 17.1 14.9 12.5 12,,0
21 15.4 16.5 15.5 15.1 'té.5 33.1 31.5 26.1 16.9 15.5 1L7 12.2
22 15.1 21.0 14.7 14.4 38.6 33.2 48.9 26.2 16.0 15.0 12.0 12.6
23 15.4 19.7 14.6 14.2 33.2 33.2 36.7 24.9 15.6 15.8 12.3 12.2
24 15.1 16.4 13.7 14.0 36 .. 6 33.1 36.7 24.9 15.3 15.5 12.6 12.2
2~ 15.0 15.9 14.4 14.0 5R.3 31. 6 38.5 24.9 14.9 15.4 12.9 13.1
26 14.7 J.5.3 14.4 13.6 419. 31. 6 36.6 23.9 14.8 15.3 12.5 12.6
27 14.9 15.5 14.7 13.5 68.2 31.5 46.8 28.8 14.5 15.6 12.4 12.3
28 14.9 15.2 15.5 13.6 48.9 30.1 40.4 30.2 14,,5 15.5 12.8 12.3
29 14.9 15.5 15.2 14.C 40.3 34.8 26.1 14.5 17 .. 1 12.2 12.3
30 15.é 14.7 14.4 18.7 36.6 33.2 24.9 l't.4 18.!) 12.1 12.2
31 14 .. 6 90.3 33.3 31.6 13.9 12.2 12.2









OUM ER ROJA OU~ ER ~BI,~
'. - .<.",
..... KASBA-T"OLA
DEBITS MOYENS JOUR~ALJERS E~ 1953-1954 (M3/S1
SEPT oeTa NOVE DECE JANV FEVR. MARS AVRI M.\ l, JUIN JUIL AOUT
1 12.3 I l ,.7 16.S 15.5 15. 't 70.8 37.0 103. 87.6 30.1 26.1 20.3
2 12.0 15.8 16.5 15. ') . 16. 1. 44.6 37.2 90.5 (,0.7 30.J. 26.1 19.6
3 12.2 lS.é 1 é. 5 15.8 22.7 :n.2 39.1 34.1 53.6 30.1 26.0 19.6
4 12.5 1ç. é 17.4 15.8 19.3 1(n • 110. 90.5 53.6 31.5 26.1 19.A
5 12.6 16.!: 16.2 16.C 17.3 34.9 47.6 58.2 51.2 30.0 26.1 19.6
6 12.6 17.2 1 te 4 IS.4 17.6 73.é 46.6 73.6 49.0 28.7 24.9 19.6
7 2?6 14.7 16. 3 1<;.5 18.0 103. 46.7 376. 46.R 28.7 24.9 19.6
8 14.4 14.9 16.3 18.0 19.3 '~2. 4 40.5 228. '~4 .. ., 23.7 21t.9 19. f,
9 13.5 14.6 16.0 22.8 18.1 33.1 246. 136. 44.5 28.7 24.9 19.6
10 34.9 14.6 J.5.8 19.7 17.6 .~3.? 645. Ill . 44.5 28.7 24.8 19.6
Il 19.7 14.4 15.7 18.e 16.3 33.2 17]. 96. !t '~·2. 4 28.7 23.9 19 .. 6
12 17.7 14.4 15.8 17.4 16.2 60.7 ;>29. ;31.6 1,2 • ~ 2R.7 2'3.8 19.6
13 16.6 16.C 15.5 17.8 16.3 4 J't. 5 388. 95.7 ':"2 .. I t 28.7 ;n.7 1"7.6
14 19.5 152. 1~.5 1.7.'3 16.1) 'tC.4 212. 144. 38.5 28.7 23.7 19.6
1 ~ 21.9 73.5 15.8 19.3 16. 5 53.6 146. 99.6 38.5 2ge6 23.7 19.6. -'
16 15.5 28.7 1505 21.0 16.4 96.6 87.5 87.7 38.5 28.7 22.7 19.5
17 15.6 22.9 16.8 18.6 16.7 79.1 168. 73.6 /1.?/+ 28.7 22.7 19.1
18 15.2 21.0 19.4 17.8 16.4 44.6 213. 65.3 1;·2.3 27.2 22~7 lQ.3
19 IIi .. 9 19.6 18.5 17.2 16.5 38.5 96 • .5 63~2 ~8.5 27,,3 2?7 J8.q
20 14.4 18.8 18.3 17.a 16.2 36.6 84.5 60.4 38.5 27.3 22.7 18.6
21 14.2 18.l 22.7 16.3 16.4 36.7 76.2 fJ5.9 36.6 27.3 22.7 18 .. 6
22 14.3 17.6 19.7 lé.2 16.4 36.6 63.2 56.0 36.6 27. ? 22.7 19.6
23 14.3 17.2 17.4 16.3 16.4 "3 'te 9 60.6 53.6 34.9 ?7.] 22.7 l ~ .. [l
24 13.<; 17. C 16.8 16.1 16.7 35.0 63.3 51.3 33.2 26 .. 1 21.8 IB.7
25 1/+.2 18.8 16.7 16.0 17.0 36.7 128. 49.0 35.0 26.1 21.8 IR. A
26 14.~ 22.7 16.4 15 .. 6 15.6 46.7 429. 49.0 33.3 26.1 2J. .. 0 19.1
27 1. q. 5 19.1 16.4 15.6 19.4 38.9 413. It 9.2 33.? 26.0 21.0 lQ.3
20 17.3 18.5 16.0 16.0 28.5 37.1 269. 90 .. 1 33.2 26.1 21.0 18. Q
29 15.4 17.8 15.8 1.5.6 21.7 146. 122. 31.6 26 .. J. 21.0 19,.,0
30 15.6 17.2 1.5.6 15.6 21.0 115. 150. 31.5 26.1 21.0 18.9
31 17.5 15.5 137. 96.4 31.5 20.3 13.9
r-,OY 16.1 23.9 16.8 17.3 21.7 50.2 160. 98.4 42.3 28.1 23e4 19 .. 3
DEBIT MOYEN ANNUEL 43 .. 1
, ~.: '
~"3/S
l , . ~ j l , .' i .' .
-- 47- . ..._- - ... --- .- ---'--", , 1 . -1 ' 1: ~ .,~ l >: ~'J :. [ " J, ;" ,] 1~ li(',!:"~) ::J .,. "}\'






DEBITS r~OYE NS JOURNALIERS EN 1954-1955 (M3JS)
..
"
SEPT OCTD NOVE DECE JANV FEVR MAR S AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
l 19.5 19.f 1S.!: 21.0 21.0 60.5 82.1 159. 38.4 • 26.0 22.7 18.4
2 19.6 20.3 20.3 21.8 21.1 167. 73.6 111. 38.4 53.6 21 • <;) 17.A
3 1<) • 5 20.3 20.3 21.8 21. 8 58.3 (; 8.2 87.6 3~.4 tjfL2 21.9 17.7
4 19.0 21.0 20.3 21.8 23.6 46.6 63.1 70.9 38.4 31.5 21.8 17.7
5 18.7 1<7.( 1S.6 21.8 3C.O 44.4 63.1 f.3.2 36.6 30.0 21.8 17.5
6 18.9 21.1 19.6 2l.8 24.9 38. 1• 63.1 60.? 36.5 30.0 21.8 17.7
7 19.1 21.0 19.6 22.7 li 0.3 34. r. 73.5 55.8 34.9 30.0 21.1 17.5
8 19.1 21.8 19.6 21. 3 33.2 13.2 63.1 53.5 3 4 .8 30.1 21.8 17.A
9 19.1 21.C 19.6 21.8 42.3 31 .. 5 111. 48.9 31.6 30.0 19.6 17.5
10 19.0 21.0 24.8 24.8 30.0 30.0 63.1 53.5 30.1 30.0 21 .. 0 17. 2
Il 19.3 21.1 23.7 28.7 27.2 30.0 58.2 51. 3 33.1 28.7 19.5 17 .. 8
12 19.1 19.7 22.7 30.0 27.2 28.6 13 11. '.,.9. l 31, .5 ~806 19.4 17.0
13 19.0 21.0 22.7 27.2 26.0 28 .. 6 <;3.4 48.9 31.5 '27.2 l Q .O 17.1
14 18.8 20.3 22.7 2 /t.8 24.B 27. 2 f>:3.2 46.0 30 .. 1 27.3 18.8 16.9
15 J.8.8 19.é 22.7 24.7 24.8 27.2 53.5 46.6 30.0 27.2 18.6 17 .. 0
16 19.3 1<;.6 22.7 23.7 24.7 26.0 63.1 44.4 ?8.7 26.0 18.7 16 .. 8
17 lq.4 19.6 22.7 23.7 23.7 26.0 99.5 42.3 27.3 26.0 18 .. 4 16. ()
18 19.5 19.6 22.é 23 .. 7 22.7 30.,0 103. 42.3 27.2 26.0 lR.t) 16.2
19 19.5 19.6 2J..8 23.7 14.0 lt8. <; 79.1 42.3 26.0 26.0 18 .. 7 16.8
20 19.0 19.6 21.8 22.7 lq.6 87.6 '76.3 40.3 26.0 26 .. 0 18.4 16.5
21 19. é 19.0 21.8 22.7 22.7 63.1 68.2 36.6 26.0 24.8 la.f 17.9
22 19.6 19.4 21.8 22.7 21.8 44.5 99.6 34.9 26.0 24.9 18 .. 3 19.5
23 19.6 23.1 21.8 22.7 21.8 137. 87.5 34.8 26.0 24.9 18.~ 19.6
24 19.6 21.8 21.9 21.8 21.8 158. 79.0 53.5 26.0 23.8 18.2 20.3
25 19.6 21.8 21.8 21.8 23.7 226. 73.5 53 .. 6 27.3 23.7 18.5 17.1
26 19.6 21 .. 8 21.8 21. 8 ?2.7 148 .. 6803 44.5 27 .. 2 23.7 17.9 18.3
27 19.7 21.8 2L8 21.8 22.7 158. 65.6 48.9 27.2 22.7 17 .. 7 17.6
28 19.6 21 .. 8 21.8 21.0 21.8 137. 65.7 51.3 26.0 22.7 17.8 17. :>
29 20 .. 3 21.0 21.0 21.0 21.8 68.2 36.7 26 .. 0 24.9 17.6 17. ()
"30 20 .. 3 21.0 21 .. 0 21.0 30.1 92.5 33.1 26.0 23.8 17.9 17 .. 5
31 20.3 21.0 40.3 137. 26.0 17 .. 5 17.4
MOY 19.4 20.é 21.5 23.0 25.6 70 .. 6 79.3 54.9 30.3 28.6 19.4 17.6







OUM ER RBIA OU~ ER ~8TA
-_._---,- --._.- , .-, --"'--'-"-~'- -- --- - -
, , -j , '" ~, ... ;', ' ,-,
.KASRA-TACLA
NU~fRO : 28380121 \ "i
DEBITS MOYfNS JOURNALIERS EN 1955-1956 {M3/S}
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR ~ARS 1\ VR' MAI JUTN JUIL AOUT
1 19.3 31.5 22.7 36.5 31. 5 99.5 96.5 99.5 48.9 38.4 '30.0
2 17.9 38./+ 96.2 20.6 31. 5 Fl7.5 79.0 93.5 49.0 38.4 30.0
3 17.5 27.2 146. 28.5 31.5 76~2 70.8 93.5 48.9 38. l, 30.0
4 17.5 24.8 L,4., 't 36.5 31.5 70.8 99.5 90.6 46.6 38.5 30.0
5 17.2 23.7 48.9 33.2 30.0 68.2 153. 127. t+6 .6 38.5 30.0
t 17.5 23.7 40.:3 28.6 "30.0 70.8 162. 99.5 44.'1 38.6 30 ~ 0
7 17.5 23.7 33.0 28.7 28.6 73.5 186. 79,,1 42.3 38.4 30.0
8 17.6 23.7 30.0 28.6 28.5 68.1 179. 73.5 42" 1. "3 rh 5 30.0
9 18.0 23.7 28.6 28.6 27.2 68.2 143. 73.6 1.2.4 36.'5 30.0
10 17.5 23.7 28.6 30.0 27.3 68.2 Il C). 79.0 42.3 34.9 30.0
Il . 19.6 24.8 27.2 48.9 un. 65.7 187. 73.6 't? • 3 3 /+.9 30.0
12 13.2 24.8 27.2 34.8 618. 152. " 1 B3. 73.5 46.7 3'+.9 30.0
13 18.0 36.5 34GB 33.1 379. 167. 119. 70.9 1+'·.4 34.9 78.6
14 18.2 28.6 36.5 31.5 142. 99.5 99.6 70.8 55.8 34.8 ]O.t
15 18.3 26.1 31. 5 36.4 90.5 93.5 129. 70.9 Cj3 ~ 6 34w8 30.0
16 IS.Lt 24.8 28.6 36.1) 169. 176. 232. 65.7 Ll 6.7 33.1 ;:>8. 7
17 18.1 24.8 27.2 3/-+. 9 472. 217. 147. 63.2 1+4.5 33.2 10~O
18 18.2 24'.8 27.2 44.4 345. 150. 84.6 63.2 1.4· .4 33.2 30~O
19 18.7 24.7 12 f t. Lt 9.0 115 .. 2?7. 99.6 63.2 44.') 33 .. 1 30 0 D
20 18.1 24.8 53.5 58.3 96.4 157. 96.'5 65.7 42.5 33.2 30.0
21 19.6 23.7 48.9 51~2 87.1) 173., 90.5 63.1 42 .. '1' 33.2 30.0
22 TG.l 24.8 46.6 42.4 76.2 242. 93.5 65.6 42.4 33Q1 30.0
23 18.9 23.6 36.6 q3.4 65.6 Ig8. 238. 65.6 42.3 33.2 ":/" ~.... v.v
24 19.1 22.1 34.8 51.3 139. 344. 181. 615.6 42. 1t 33.2 30.0
25 19.1 22.7 33.1 44.,4 241. 269. 226. 60.6 40. Lt 33.1 30.0
26 19.1 22.7 31.5 40.4 29q. 176. 269. 58.3 40.3 31.6 30.0
27 19.3 21.8 30.0 38.4 273. 141. 1 ~j2. '55. <) 40.3 33.2 28.7
28 19.0 21.8 30.0 36 .. 5 1 L, (,. 182. 107. 55.9 40.4 30.1 28 .. 6
29 19.1 21.8 28.6 34.8 107. 338. 146. 53.5 38.5 30.1 28.6
3(1' 18.3 23.7 28.6 ~4.8 1 RI. 111). 51.2 38.4 30.1 ?8.6
31 28.6 31.5 137. 48.9 30.1 28.6
MOY 18.4 25.3 42.4 39.2 150. 150. 143. 72.1 /+4.2 34.5 29.7
, I,r
1 ;,.1
; ) ,- 49 - --.,( ·:.~~.[·.:-l:~·jf··:
STATION : MAROC OUM ER RRIAOtlM ER RBIA K ASB.A-T AOLA
NUMERO : 28380121
: \ ,
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1956-1957 (M3/S)
SEPT OCTO NOVE OECE JANV FE VR Ml\R S AVRI MAI JU1N JUIL AOUT
1 28.6 30.0 27.2 30.0' 33.0 30.0 24.9 23.7 42.3 24.8 19.7 )Jt.. 5
2 2 -, .2 10.0 27.2 30.0 38.4 30.0 24.8 22.7 4Q.O 23.7 19.7 11).3
3 27.2 30.0 27.2 JO.O 58.3 30.0 24.9 21.0 44.4 22.7 IB.l 17,,1
4 '27.2 30.0 27.2 30.0 49.0 29.S 24.9 20.3 40.3 22.7 19.6 Il: .9
5 27.3 30.e 27.2 30.0 ~8.4 30.e 24.8 19.6 218. 22.7 18.1 17.2
6 27.3 29.9 27.2 3C.0 34.8 28.6 23.7 19.6 40,,4 21.8 18. 1 J 5" 1
7 27.2 30.0 27.1 30.e 33.1 30.1 26.1 18.<) 58.2 21.8 17.8 15.7
8 27.2 29.9 27.2 29.9 33.0 30~0 26.1 18.~ 36.5 21.0 17.5 15.CJ
9 27.2 30.0 26.0 30.0 31.5 30.0 27.2 18.7 33,,1 20.3 17.5 15. r,
10 27.2 30.0 2f.O 2e.6 30.0 ]0.0 26.0 98.9 31.5 19.6 17.1 P,.o
Il 27.2 30.0 30.0 29.9 30.0 27.2 2 ft. 8 10). 30.0 19.b 17 • l~ 1(, • f..
12 .27.2 29.9 27.2 30.0 30.0 77.2 2/t. 9 68.3 30.0 71.0 16.9 14.9
13 25.9 30.0 27.2 ?-0.0 '3 0.0 2702 27.2 84.7 30 .. 0 20.3 16.4 , ~ L.' ...... '.)
14 26 .. 0 30.0 27.2 29.9 31.5 2"7.2 40.3 141. 27'.2 19.6 16.0 1. 4 • Fi
15 26.0 30.0 27.2 30.0 31.5 27.3 68 .. 3 73 .. 7 27.3 19.6 16.2 15 .. 3
16 27.2 30.e 27.2 30.0 31..5 27.2 51.2 46.7 26.1 19 .. 6 ln.l 15 .. 4
17 28.6 29 .. 9 27.2 28.6 33.1 27.2 44 .. 5 L,·2.3 2 /.... 8 19.6 1.6 .. 4 14,,3
18 28.6 28.t 27.2 28.6 33.1 27 .. 2 40.3 42~4 2'~ .. 9 19.6 16.6 15.6
19 28.6 28.t 28.6 28 .. 6 36.6 27~3 36.5 65.6 26 .. 0 19.6 16.0 15.7
20 28 .. 5 ?8.~ 30 .. 0 27.2 42.3 27 .. 3 33 .. 2 1 03. 22.7 19 .. 7 15.5 19.6
II 2702 21.2 3 8 • 'i 27.2 33.1 26. C 33 .. 3 68.2 21.8 19.5 16.9 15 .. 9
22 27.2 27.2 44 .. 4 27.2 31.6 27.3 33.1 60.6 26 .. 0 19.5 16.6 19.0
23 28.6 27.2 34.8 27.2 30.0 27.3 33 .. 1 6~; • l 26.0 19.6 16.2 16.9
24 28.7 27.2 33.2 28.6 30.0 27.2 33.1 58.2 26.0 19.1 15.4 16.2
25 28.6 27 .. 1 33 .. 1 27.2 30.0 27.2 30 .. 0 44 .. 4 26.0 19.1 1'.,..9 15.6
26 28.6 27.2 3C.0 26.0 33.1 27.? 2 8.6 46.6 27.3 19.0 15.3 15 .. 8
27 28.5 27.2 30.0 28.6 31 .. 5 26.0 2B.6 44 .. 'i· 27.2 18.9 15.2 15 .. 8
28 28.f 27.2 30.0 28.6 31. 5 23.7 28 .. 6 40.3 27 .. 2 18.5 15.4 15 .. (;
29 28 .. 6 27.2 30.0 28.6 31.5 27.2 40.3 27 .. 2 18.6 15 .. 2 15.8
30 28.7 27.2 30 .. 0 30.0 31.5 23.7 40 .. 3 27.2 16.8 16.6 15. f~
31 27.2 30.0 30.0 22.7 26.0 14.7 15.5
MOY 27.7 28 .. <; 29.4 29.0 34.0 28.0 31 .. 2 52. a 37 .. 1 20.3 16.7 15.9
DEBIT ~OYEN ANNUEL 29.2 ~·13/S
~ •. l ' '. ~ .. 'i .
- 50 ~- --------._---_._------ ~-,- -------,-~~- -Jr',! .'\1',. r' ,
- -




OUM ER RBIA OU,.., ER HBIA - - KASBA-T AOLA
;j
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1957-1958 (M3/S)
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 15.8 18.8 lS.3 23.7 44.4 73.5 40.3 30.0 26.0 21.8 18. 1 15.5
2 15.8 Il.S 3C.0 24.8 106. 63.1 /+0.3 30 .. 0 26.0 21.0 18.4 15 .. 7
3 16.0 19.1 21.0 23.7 157. 58.2 40.,3 28.6 26.0 21.0 18.0 15.5
4 ]5.6 23.7 2e.3 22.7 90.'t 55.8 38,,4 30.0 26.0 21 .. 0 18.0 15.7
5 15.5 21.C 19.6 22.7 68.2 55.8 38 .. 4- 28.6 167. 21 .. 0 18.1 16.'i-
6 15.6 21.0 21.0 22.7 60.6 58.2 36.5 28.6 84a6 20.3 17.5 15.4
7 15.8 19.(; 30.0 22.7 60.6 60.6 36.5 27.2 44.4 20.3 17 •.~ 15.5
8 15.8 19.6 26.0 22.7 68.2 60.6 34.8 27.2 33.1 19.0 17.6 15.5
9 16.8 19.6 22.7 l'2.7 68.2 63.1 34.8 26.0 30.0 19.6 17. '3 15.5
10 19.6 19.6 55.8 22.7 63.1 63.1 33.1 26.0 30.0 19.6 16.8 15.1
Il 18.6 18.6 28.6 22.7 63.1 63.1 33 .. 1 26.0 30.0 19.5 17.0 l r.;. <3
12 -19.6 18.8 24.8 ?7.2 60.6 63.1 34.8 26.0 30.0 19.4 17 .0 15 .. 7
13 17.8 18.9 22.7 406. 111. 65.6 33.1 68.2 ~~4. 8 19.1 17.2 15.5
lJi 17.6 18 .. é 22.7 286. 79.0 68.2 33.1 '+0.3 30.0 1.9.1 16.8 15 $ 4
15 17.1 J9.4 73.5 495. 63.1 60.6 31.5 36 .. 5 19.1 16.7 15,1)
16 17.0 21.0 48.9 146. 58.2 55.8 3 0.0 36.5 18.9 16.6 15.2
17 17.2 19.6 36.5 22CJ. 55.8 158.2 30.0 36.5 30.0 18.8 16.5 15.0
18 17.8 18.6 28.6 84.6 53.'5 55.8 2 R. 6 34.8 28.6 18.7 16.7 15.0
19 17.6 18.4 26.C 63.1 48.9 58.2 28.6 33.1 27.2 i9.1 16,,4 15 .. 0
20 21.B 19.t 24.8 51.2 48.9 53.5 28.6 30.0 26.0 22 .. 7 16.0 15.1
21 19.6 19.6 24.8 '.. 6.6 48.8 48.9 28.6 30 .. 0 26.0 21.8 17.8 15.2
22 19.5 24.8 23.7 48.9 48.9 48.9 28.6 30.0 24.8 ;n.2 19.6 15.2
23 18.1 22.7 22.7 44.4 51.2 48.<; 28.6 36.5 23.7 1)C:;.8 16.6 15.3
24 17.8 21.0 22.7 44.4 48.9 46.(; 27.2 36.5 22.7 23. -( 16.3 15.5
25 18.1 21.0 30.0 't2.3 46.6 44.4 27.2 33.1 23 .. 7 22.7 16.0 15.5
26 17.8 20.3 2'1.8 196. 46.6 44.4 2B.6 30.0 21.8 21.8 16.1 15.6
27 18.0 19.f: 26.0 103. 48.9 48.g 30.0 30.0 21.8 21.0 15.9 15.5
28 17.5 19.6 23.7 128. 51.2 44.4 28.6 30.0 21.8 21.0 15.5 15.9
29 17.8 19.6 23.7 63.1 79.0 28.6 28.6 21..R 11').6 15.5 15 .. 9
30 17.6 19.(; 23.7 55.8 149. 40.3 27.2 21.8 19.6 15 .. 3 15.6
31 19.(; 48.9 93.4 36.5' 21.8 18.3 16 .. 1
MOY 17.5 20.0 28.3 92.4 69.1 56.8 32.8 32.1 33.6 21.8 17.0 15.5
DERIT MOYEN ANNUEL 36.4 M3/S





OUM ER RBYA OUM ER RBTA ,>
i i!
KASRI\-TADlA
DEBITS MOYENS JOURNAl!fRS EN lÇ58-1959 (M3/S)
SEPT ocra NOVE DECF JANV FEVR M,~RS AVRI MAI "lU rN JUIL AOfJT
1 16.3 17 e 5 36.5 21.0 55.8 36.5 27.2 34.8 2 f t. 8 26.0 16.9 15. 1t
2 16.Lj 17.6 2', • 8 21.0 53.5 33.9 27.2 3/+.8 23.7 23.7 17.5 15.0
3 16.2 17.8 20.6 21. 0 51.2 33.9 27.2 33.1 22.7 77.2 17.8 15.4
4 15.tJ 17.S 2e.7 21.0 53.5 4806 27.2 33.1 22.7 2(,.0 17.3 15.5
c;. 15.S 18 w 1 22.5 2e.3 4é~5 'i :l, (' 27.2 33.1 21 .. 8 26.0 17.5 15.5... . __ • 1
6 16.0 18.0 1S.6 22.7 42.3 38.6 27 .. 2 33.1 21.8 26.0 17.5 15.3
7 15.<1 18.0 IS.1 30.0 f+2.3 38.6 31.5 ~n .1 23.7 26.0 17.0 15.0
8 15.9 17.8 18.9 120. lta.3 38.6 55.8 33.1 34.8 26.0 16.3 l"i.O
9 16.2 17.5 18.4 6A.2 f t 2.3 38. f 46.6 42.3 't4 .. 4 ?4.8 19.6 l 5. 5
10 16.2 J.7.6 18.4 53.5 4C.3 fi 1. a 444. 48.Q 28.6 24.8 19.6 15.5
Il 16.2 17.6 21.0 33.1 I t O.3 38.6 133. 34.7 24.7 23.7 17.2 15.5
12 ,16.3 17.2 22.7 30.0 /-.2.3 38.6 73.5 31.5 30.1) 22.7 17 .. 1 15.5
J?' 16.3 17.1 1<;.f. 27.2 51.2 3A.2 81. e 34.8 27. ? ?2.7 1Q.6 15.0
.-
14 16.1 17.7 1 S.l 24.8 48.9 8.98 58.2 33.1 26.0 22.7 17. :1, 15.2
15 24.8 17.2 19.6 210. It4.4 8.Q8 48.9 33.1 ? ~l. 0 21&8 1-' • ~ 15.2
16 17.0 17.2 19.6 115. 42.3 7.64 It 4.4 33.1 26.0 21.8 17.0 1l;·.9
17 17.8 16.9 19.(; 53.5 42.3 6.3 S 51. 2 33.1 26.0 21.0 16.R lIt. Q
18 17.8 16.7 lÇ.1 205. 40.3 6.3C; 55.8 3i.5 26.,0 21.0 1 (J .. 7 14. 9
1<? 17.5 16.(; 1<;.3 60.6 38.4 1).22 55.8 31.5 2 l !·.8 21.0 16. l 14.7
20 17.3 16.6 18.6 70.8 36.5 5.22 48.9 30.0 24.8 21.0 16.0 14.7
21 17.1 16.5 le.6 206. 38.4 1,.14 46.6 30.0 27.2 21.0 17.7 15.0
22 17.0 16.4 18.7 278. 38.4 3't.7 51. 2 30.0 30.0 19.6 17.5 15.0
23 16.13 17.0 IB.7 396., 36.5 28.6 't4.4 28.6 33.1 19.6 J.").9 15.0
24 16.8 16.8 1 c; • 6 171. '34.8 28.4 44.4 27.2 28.6 19.6 16.2 15.0
25 11.0 17.1 24.8 103. 36.5 28.5 5'3.5 27.2 27.2 19.4 16.3 14.R
26 17.5 17.8 22.7 76.2 34.8 30.0 38.4 26.0 27.2 19. 't 15.9 14.R
27 17.5 17.4 38.4 103. 36.5 28.6 36 .. 4 24.7 26. 1 19.'t 15.6 14.8
28 17.3 17.3 26.0 68.2 36.5 28.6 34.8 24.8 26.0 19.1 J.5.5 26.0
29 17.5 17.3 21.8 65.6 "34.8 33.1 24.8 27.2 18.7 15.5 I/t.7
30 17.6 17.3 21.e 60.,6 34.8 31.5 24.8 31 • 5 18.0 15.0 15.5
31 23.7 55.8 3'+.8 3i;·. 8 31.5 16.3 15.5
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STATION . MAROC QUM ER R8JA OUM EP fJ,8IA . KASBA-TADlA.
"U~ERO 28380121
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SEPT OCTO NOVE OEeE JANV FrVR MARS AVRI MhI JUIN JUTL AOUT
1 15.1 18.7 ] 7. 'i lS.é 30.0 6'3.1 48.9 124. 44.4 30.0 30.0 22.7
2 15.4 17.5 16.8 23.7 30.0 1)5.8 48.9 93.4 42.3 30 .. 0 28.6 2?7
3 15.f- 17.5 It.5 81.8 28.6 53.r:: 48.9 -/9.7 46.6 31..5 27 .. 2 2?7
4 15.6 17.8 lé.5 34.8 28.6 51.2 46.6 76.8 51.2 31.1) 27.2 22.7
5 15.8 10.e 1.6.5 30.0 27.2 48. ç 46.6 71.0 46.6 34.8 27.2 22.7
6 15.6 17.7 1é.5 26.0 27.2 46.é 1.4.4 76.2 44.4 66.2 27.2 22.7
7 15.8 17.4 1 t. 5 24.8 26.0 51.2 44.4 73.5 'tL,·. It 64.4 26.0 22.7
8 15.7 17.7 16.5 24.8 ? 6.0 48. S 44. ,~ 70.$1 42.3 42.3 27.2 7?.7
9 15.7 17.2 16~5 24.8 26.0 48~9 44. 't 70.8 42.3 54.0 27 .. 2 24.8
10 16.0 16.2 18.0 23.7 40.3 48.<; 57 .. 8 96.7 40.3 73.6 ?-6.0 22.7.
Il 16.3 17.7 21.8 40.3 171. 48.9 10't. 73 .. 5 40.3 '~2. ] 24 .. 8 22.7
12 16.3 17.2 lS.é 30.0 482. 83.4 99.2 65.6 40. ·3 38. lt 2!\.8 22 .. 7
13 16.4 16.6 17.C; 68.2 142. 73. ~ 63.1 63.1 33. ft :-)8.4 24.8 22.7
14 16.6 16.~ 18.2 40.3 81.8 51. 2 84.6 60.6 -:J 8. 't 36.5 24.1:1 22 .. 7
15 16.6 17.2 17.6 34.8 5es. 51. 2 102. 58.2 :~ 8.4 34 .. 8 23.7 22.7
16 16.!: 16.8 17.6 81.8 674. 63.1 141. 55.8 J6.5 33.1 24.8 ?1 .. 8
17 16.4 16.8 17.6 70.8 452. 60.6 79.0 55.8 36.'5 '34.8 23,,7 21.8
18 16.4 16.8 19.6 se.2 163. 82. ,~ 65.6 1)3.5 38 .. 4 3't.8 22.7 21.8
19 16.2 16.(; 21.8 44.4 119. ]'t -, • 70.8 :i1 .2 38.4 -n .1 23.7 21.8
20 18.0 15.8 1<;.6 42.3 90.4 102. 63.1 51..2 36.5 33.1 23.7 21.f3
21 19.6 16.8 20.3 36.5 76.2 70.8 58.2 48.9 36.5 31.5 23.1 21.,8
22 18.9 16.8 23.7 34.8 68.2 70.8 55.8 48.9 3'to 8 31.'3 23.7 ?1.0
23 19.0 16.8 2:.7 33.1 68.2 65.6 55.8 l.6.6 34.8 30.0 22.7 21.8
24 19.0 16.8 21.0 33.1 63.1 63.1 88.4 46.6 33.1 34.8 22.7 21"e
25 19.6 16.~ 20.3 31.5 58.2 60.(; 1 78. 't6.6 31.1 33.1 2?7 21.0
26 19.0 17.1 19.6 33.1 55.8 58.2 136. 46.6 33.1 31 .. 5 22.7 21.0
27 18.5 16.8 19.6 33.1 60.1 55.8 239. 44.4 33.1 30.n 22.7 21.8
28 18.1. 16.8 19.3 33.1 137. 53.5 302. 44.4 31.5 30.0 2'... 8 21.0
29 18.3 17.1 19.6 31.5 146. 51.2 163. 42.3 30.0 30.0 27.2 21.0
30 17.t 16 .. 4 1<;.4 30.0 96.4 132. 44.4 30.0 28.6 2't.8 21 • (~
31 18.9 30.0 76.2 159. 30.0 22.7 21.B
MOY 17.0 17.1 18.8 38.2 132. 63.1 94.0 62.1 38.3 37.6 25.0 22.2
DEBIT MOYEN ANNUFl
, " ,'.






OUf.1 ER RBIA OUM ER RBIA,~' KASBA-TADLA
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1960-1961 (M3/S)
SEPT ocra NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI
"" l\ 1 JUIN JUIL AOUT
1 21 .8 23.7 28.6 26.0 55.8 60.é 46.6 36.5 2(~ • R 27.2 24.8 16.0
2 21.8 23.7 27.2 26.C 70.8 60.6 46.6 36.5 24.8 26.0 23.7 16.1
3 21.8 23.7 27.2 27~2 55.8 58.2 44. /t ~4.8 24.8 26.0 23.7 1A.l
4 21.8 24 .. e 27.2 30.0 51.2 58.2 44 .'~ 3/+.8 23 .. 7 26.0 22.7 16 .. 1
5 21.8 21.t.e 2L,O 27.2 51.2 58.2 44.4 34.8 23.7 30.0 22.7 16.0
6 21.8 23.7 26.0 27.2 58.2 58.2 112.3 33.1 23 .. 7 30.0 22.7 16.0
7 21 ,,8 24.8 28.6 27.2 55.8 58.2 42.3 ::v~'" 8 24 .. 8 28 .. 6 :n.8 16. 1
8 21.8 24.8 27.2 46.6 51.2 55.8 40.3 ')').8 28 .. 6 27.2 20.3 1.6 .. 0
9 21.8 24.8 40.3 79 .. C 48.9 53.5 40.3 'th .. 6 27.2 26.0 ;:?O.3 11). q
10 21.8 22.7 44 .. 4 81.8 48.9 53.5 40.3 4 l t .. /t 27.2 26.0 19.0 15.8
Il 21.8 2'3 .. 7 ::n.5 79.0 48.9 5'5.8 38.4 4,0.3 27.2 24.Q 17.9 16. ~~
12 '21.8 23.7 30.0 146. 84.6 55.8 38.'t '38. 1+ 27.2 24 .. 8 17.7 16~?
13 21.8 22.7 3'3.1 68.2 58.2 '58.2 36.5 36.5 27.2 23.7 1703 l6.ô
14 21.8 22.7 30.C 63.5 51.2 55.e 36.5 36.5 26.0 23.7 1-' • 3 1'5.9
15 21.8 22.7 23.9 163. 48.9 55.8 36.5 34.8 26.0 23.7 16.6 1'3"g
16 21.8 22.7 2e.7 107. 48.9 53.5 36.5 34.8 74.8 23.7 16.1 ' ~ 0~ .J • ..'
17 22.7 22.7 27.2 70.8 't4.4 51.2 36.5 34.8 23.7 41.3 16.0 1600
18 22.7 23.7 27.2 252. 4 lt. 4 51 .. 2 34.8 33.1 22.7 47.7 16.2 15 .. ~i
19 22.7 21.8 27.2 296. 44.4 58.2 ]lt.8 33.1 22G7 "30.0 16.0 1 c: ,',.._ .) ~ tJ
20 22.7 21.8 27.2 96.4 lt4.4 55.P 34.8 31.5 21.8 30.0 15.7 15.3
21 22.7 22.7 27.2 76.2 44.4 53.5 33.1 31.5 21.8 27.2 16.9 '6.3
22 22.7 24 .. 8 2é.O 63.1 44.4 51. 2 33.1 '30.0 21.8 27.2 16.2 IS,?
23 22.7 27 .. 2 27.2 60.A 68.2 48 .. 9 33.1 30.0 21.0 27.2 16.2 16 .. 0
24 22.7 33.1 2é.0 58.2 142. 46.6 34.8 28.6 21.0 27.2 15.5 10.0
25 23.7 27.2 2f.0 200. 81.8 46.6 40.3 ? 8.6 21. a 28.6 15.8 16.0
26 23.7 27.2 26.0 87.5 99.5 46.6 38.4 28.6 21.0 27.2 16.7 10 .. 1
27 23.7 27.2 2(:.C 60.6 84.6 46.6 38.4- 27 .. 2 21.8 27.2 16.3 16.0
28 23.7 28.6 26.0 58.2 70.8 44.4 36.5 27.2 23.7 27.2 15.5 16.0
29 23.7 124. 27.2 55.8 60.6 34.8 27.2 26.0 27.2 J.5.8 16.1
30 23.7 33.1 2é.0 55.8 63.1 '36.5 26.0 26.0 26.0 1 C) ? 1. 1) • /....... -- . '-
31 30.0 53.5 63.1 38.4 26.0 16.3 16.1
MOY 22.4 28.2 28.1 82.9 60.9 54.0 38 .. 5 34.'t 24.3 28.0 18.2 16.0







-----._---- _.. ._--_.~---_._----_._- - -~--------_._------ ----,.
,_ • ;, f , ,": '\, oc,' . ',~ .... .1. ',~);.;
OUM ER RBIA_ KASBA-TAOlA
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1961.-1962 OBIS)
SEPT OCTO NOVE DECr: JANV FEVR ~ARS AVRT MAI JUIN JUIL AOUT
1 16.2 24.8 22.7 58.2 42.3 30.0 ? 8.6 171. 53.5 33.1 27.2 22.7
2 16.7 21 .0 22.7 38. /t 38.4 28.6 26.0 163. 48. Q 33.1 27,,2 22 .. 7
:3 16.7 21. a 21.8 38.4 38.4 28.6 26.0 152. 53.5 31.5 27.2 22 .. 7
4 16.5 19.é 21.8 33.1 l~4. 4 27.2 26.0 156. 5] .2 31.5 27.'7. 22.7
5 16.S 21.0 21.C 31.5 38.4 27.2 200. 156. 48.g 33.1 26.0 22.7
f:. 16.9 26.0 21.0 30.0 34.8 24.8 284 .. 119. 48.Q 33.1 26.0 22.7
7 16.9 21.0 21.0 30.0 36.'> 26.0 53.5 103. 46.6 33.1 26.0 ?2.7
8 16.<1 24.8 22.7 30.0 3 /t.8 26.0 53.5 99.') 4A.4 36 .. 5 26.0 22.7
9 16.9 19.6 21.0 28.6 33.1 24.8 S5.8 QO.4 44.4 3'3.1 26.0 2'1.7
10 16. If 18.4 21.0 27.2 31.5 24.8 90.4 87.5 44.4 31.5 26.0 22. or
J 1 19.6 19.6 21.0 27.2 31.5 24.8 70.1 79.0 42 .. 3 31.'5 2A.O 21:.7
12 -17.<1 24.7 '11.0 27.2 30.0 24.8 108. 73.5 42.3 30 .. 0 26.0 22 .. 7
13 17.6 18.2 22.7 '27.2 30.0 26.C 138. 68.2 L~O .. 3 30.0 26.0 22.7
14 17.6 22.7 31.5 27.2 30.0 26.0 114c 63.1 38. 1+ 30.0 76.0 22.7
15 16.7 2'... 8 30.0 7.6 If 28.6 26.0 73.5 60.6 3 R. '+ 31 .5 26.0 21.8
16 17.0 19.5 53.5 26.0 28.6 2600 55.8 '58.2 I t O.3 30.0 74.R 21.8
17 17.0 19.5 30.0 26.0 27.2 26.C 60.6 60.6 42.~ -"0.0 24.8 21.8
18 17.0 19.1 30.0 24.8 27.5 24~8 155.8 107. 48.9 30.0 ?-3.7 21 .. ?
19 17.,3 18.7 40.3 24.8 44.0 24.8 lIA. 65.6 4'+.4 30.0 23.,7 21 .!3
20 17.1 18." 33.1 24.8 34.R 24.8 31A. 96.4 46.6 30.0 23.7 21.3
21 18.8 19.5 27.2 24.8 34.8 24.8 63<1" 115. 42.3 30.0 23.7 21.8
22 18.2 18.8 26.0 24.8 31.5 26.0 1100 73.5 42.3 30.0 23.7 21. :]
23 18.2 H!.4 2 (,.0 24.8 24.8 24.8 6<19. 63.1 40.3 30.0 23.7 21.,3
24 18.5 18.4 24.B 24.8 24.8 2t. C 515. 63.1 40.3 2f?6 23.7 21.'1
25 18.3 18.2 24.8 26.0 24.8 26.0 515. 1 03. 3 8.·4- 28.6 23.7 21.,8
..
26 19.6 17.8 24.8 24.8 24.8 26.0 212. 63.l 38.4 28.6 23.7 22.7
27 19.6 18.1 3 o. 0 31.5 28.6 26.0 185 .. 58.2 36.5 28.6 23.7 21.':3
28 19.0 18.3 70.8 128. '17.2 24.8 146. CS'5.8 34.8 28.6 23.7 21.0
29 19.6 30.0 68.2 111. 27.2 137. 55.8 34.8 2A.f> 22.7 21.0
30 29.3 21.0 152. 51.2 30.0 163. 55.8 33.1 28.6 /2.7 21.0
31 22.7 46.6 30.0 176. 33.1 22.7 21.8
MOY 18.0 20.8 33.5 35.7 32.0 25.9 Z08. 91.2 42.1 30.8 24.9 22.2







••• ' J" ',' ,) L ; " :,.' ",1
OUM FR RBJA
- : . .:, '-
KASBA-TAOLA
OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1962-1963 (M3/S)
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI ~J, AI JUIN JUIL AOUT
1 21 .8 2't.8 26.0 36.5 87.5 79.0 1 1t6. 58.2 58.2 79.0 4'~. 4 36.5
2 21. 8 24.e 26.0 3tt. 8 196. 61.6. 115. 58.2 58.2 73.5 ".lt • 4 36 .. 5
3 ?1.8 24.e 26.0 34.8 314. 363. 163. 55.8 53.5 70.8 !t4. ·4 3'~. fi
4 21.8 24.€ 3C.O 34.8 119. 't50 .. 115. 58.2 58.2 63.1 ';4.'t 36.5
5 21.8 24.8 53.5 33.1 87.5 '565. 107. 58.2 65.6 63.1 '+2.3 36.5
t 22.7 24.8 4 1t.4 33.1 158. ,Il C. 96 .. 4 5::; .. 8 B4.6 58.:? '12.3 34.8
7 22.7 24.8 35S. ::'.3 • 1 944. 537. <;19.5 58.2 65.6 55.8 ~2.3 3'+.8
e 22.7 24.8 2n6. 33.1 436. 789. 93.4 58.2 A8.2 ')5.8 42.3 34.0,
9 23.7 24.8 431 • 33. ] 251. 327 .. 90 .. 4 55.8 AB.? 1)3.'5 42.3 3:1.1
la 24.8 24.8 2<;8. 31.5 180. 235. 90.4 55.8 65.6 55.B LI O.3 ~3.1
Il 23.7 24.8 119. 33.1 133. 185. 90.4 90.4 60.6 '55.8 ~O.3 33.1
12 22.7 2 l t • 8 90.4 33.1 103. 298. 90.4 70.8 60.6 c' - r- 3 e. ft 33.J_> 5. ~
13 22.7 24.E 68.2 33.1 1 C3. It 3 8. gO.4 60.6 60.6 53.5 38.4 36.'5
14 22.7 26.C 60.6 'tO.3 84.6 292. 90.4 70.8 ~) 's •8 51.2 3P,.'t 34.8
15 23.7 119. 65.6 40.3 79.0 190. 8 1t.6 60.6 r;3.5 51.2 ::'B.4 34.8
16 23.7 tj8.2 68.2 38.4 76. ? 167 .. 81.8 63.1 53.5 '53.5 3S.4 34 .. 8
17 23.7 38.4 55.8 34. fJ 73.5 39-",. 79.0 63.1 5L2 53.'5 36.5 40 .. 3
18 22.7 33.1 48.9 38.4 70.8 269. 76.2 58.2 4 fI., 9 =)1.2 36.5 36.5
19 23.7 34.8 lt 6.6 40.3 107. 207. 73.5 58.2 151.2 48.9 36.5 36.1)
7.0 23.7 28.6 44.4 38.4 390. 1 85. 73.5 58.2 S5.8 ItB .9 34.8 34.8
21 23.7 30.C 40.3 36.5 313. J 80. 70.B 58.2 51.2 lt 8.9 31t. B 34.8
22 24.8 28.6 40.3 36.5 227. 156. (,8.2 53.5 53.5 46.6 34.8 33.1
23 24.8 28.(; 42.3 36.5 142. 14~. 68.2 51.2 5'5.B 46.6 34.R 33.1
24 24.8 28.6 44.4 Vi. e Ill. 12 1t. 65.6 51.2 53.5 44.4 36.5 31.5
25 26.0 21.2 42.3 34.8 93.4 11 5. 65.6 't8.9 53.5 1+4.4 36.5 3 J .5
26 27.2 27.2 40.3 3é. 5 93.4 107. 68.2 48.9 51..2 44.15 36.5 31. • t5
27 27.2 27.2 40.3 76.2 87.5 99. 5 65.6 51.2 206. 44.5 36.5 31 .. 5
28 26.0 27.2 36.5 60.6 79.0 163. 63.1 53.1) 298. 44.'t 36.5 31.5
29 26.0 21.2 36.5 48.9 76.2 63.1 53.5 159. 44.4 38 ~ l~ 31.5
30 26.0 27.2 36.5 63.1 137. 60.6 5'3.5 96.4 4/t.'t 36.5 31.5
31 27.2 124. 93.4 ,58.2 96.4 36.5 31 .. 5
MOY 23.8 31.2 88.2 41.8 J. 76 .. 286. 85.g 58.3 76.5 53.4 38.3 34.2
DEBIT MOYEN ANNUEL 81.5




OUM ER REIA OUM ER RBIA KASBtI-T ACLA
~UMERO : 28380121
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-196/t ( M3/S)
,.- "-
SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR ~~AR S AVRI MAI .JU l N JUIL AOUT
1 31. 5 33.1 31.5 31.5 79.9 20.7 51.2 90.4 79.0 47.0 Lt4.6 36.7
2 33.1 ,1.5 33.1 31.5 76.8 20.7 51.2 207. 73.5 47.0 44.6 36.7
3 33.1 31.5 :~ 3.1 'tO.3 70.3 le.8 111. 303. 73.5 49.3 '+4.6 36,,7
It 33.1 31.5 33.1 79.0 67.9 41.0 70.8 375. 70.R 49.2 4?5 35.0
5 33. 1 31.5 33 el 79.0 67.9 43.5 68.2 445. 63 .. 2 It 9.2 40.5 35.0
6 33.1 31.5 58 .. 2 87.5 65.0 '13. fi 60.6 38S. 63.1 46.9 40.5 35.0
7 33.1 31.5 3 e. 4 55.8 62.2 Lt 3.5 58.2 357. 60.6 I t 6.9 40.5 33.'3
8 3?, • l 31.5 36.5 '53.5 62.2 't 1 .. 0 55.8 185. 60.6 46.9 'tO 05 ~3,,3
9 33.1 31.5 34.8 65.f: 62.2 41. 0 73.5 264. 58.2 't6.8 40.5 33."3
10 36.5 :H.5 34.8 176. 59.4 L'l. 0 81.8 350. 55.8 't4.6 40.5 33.3.
Il 33.1 31.~ 33.1 87.5 56.6 38.6 7 A. 2 229. S3.5 44.A 40.'5 33.3
12 33.1 31.5 33.1 60.6 ~9.4 38 .. 6 76.2 327. 1) 3. '5 '+2 • Cj 38.6 33.3
13 33.1 31.5 33.1 51.? S6.A 38.6 73.5 333. 53.5 't't e 6 38.6 33.3
14 33.1 31.5 33.1 't6.6 56.6 38.6 R7.5 2/tO. 55.8 46.8 38.6 33.3
15 33.1 31.5 33.1 46.6 56.6 65.5 7C.8 235 .. 51.2 46.8 38.6 33.3
16 33. ). 31.5 33.1 4é.6 1)3.9 f:.5.5 63.1 212 .. l,a. q 44~6 46. ~1 33.3
17 33. l 31.5 53.5 411. 53.9 53.0 63.1 201- '51.2 44.6 36.7 33.3
18 3'3.1 31. 5 3{;.5 1180 53.9 60. 't 58.2 185. 'di. 9 44.6 26.7 'n~3
19 33.1 31.5 33.1 1200 51.2 65.5 55.8 167. 53.A ".·4.6 3f>.7 33.3
20 33.1 33.1 33.1 139C 48.f> 57.8 53.5 152. 53.6 44.6 36.7 33.3
21 33.1 34.8 33.1 6 l ,9. L~6. 0 53.1 53.5 137. 5Ln 44.6 36.7 33.3
22 33. ] 33.1 33.1 469. 46.0 51. 8 53.5 119. 49.3 4't c " 36.7 ~1.7
23 ~3.1 33. l ':) 3. J 28';. 46.0 52.0 51. 2 119. 49.3 4't.6 36.7 31. "r
24 33.1 31.5 33.1 151. 43.5 It 9.7 48.9 lA7. 't9.3 ".·4.6 3A.7 31.7
25 33 .. 1 31. 5 33.1 104. 43.5 10 Q • 't6.6 111 .. 't9.3 44.6 36.7 31.7
26 33.1 31. 5 33.1 73.8 43.5 94.7 5508 99.'5 49.3 44 .. 6 38.6 31.7
27 33.1 31.5 33.1 1013. 43.5 63.9 7Q.O 96.4 't 7,. 0 /t4.6 36.7 31 .. 7
28 33.1 31.5 33.1 104. 20.7 56.7 60.6 90./of 47 .. 0 44.6 36.7 31.7
29 33. 1 31. 5 33.1 108. 22.7 55.8 58.2 8'+06 47.0 44 .. f. 36.7 31.7
30 33.1 31.5 31 .. 5 95.5 20.7 146. 81.8 Lt 7.0 44.6 36.7 31 .. 1
31 31.5 91.3 20.7 128. 47.0 36.7 31. -(




l ,,' \.~. ' J '. 1
ST~TION : MAROC
- 57 -
, OUM ER Rel A OU~l ER RBI A KASBA-T ADLA
~U~ERO : 2838C121
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 (M3/S)
SEPT oeTD NOVE DECE JANV FfVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 31.7 33.3 30.2 42.3 48.9 53.5 44.4 3 H .lt 't2.4 "27.3 28.7 23.3
2 31.7 31.7 3 c. 2 16.5 It4.4 53.5 181. • L~O. 3 42.4 27.3 28.7 23. 0
3 33.3 31.7 30.0 34.8 42.3 53.5 190. l~O .. 3 42.4 27.3 28.7 23.8
4 33 .. 3 31.7 30 .. 0 34.8 3 lIft • 63. 1 l ). l . '.0 .4 38.5 27.3 2A.7 23.8
5 33.3 31.7 38 .. II 34.8 190. fl8.2 93.4 "1.3 36.6 30.1 2B .. 7 23 .. 8
t 33.3 31.7 53.5 34.8 93. /t '55.8 76.2 1)10 3 36.6 il.6 27.3 23.8
7 33.3 3107 63.1 Vi.. 8 76.2 53.5 68. 2 73.6 36.6 30.1 27.3 23.8
8 33.3 30.2 119. 34.3 73.5 51.2 b3,,1 63.2 34.9 30.1 27.3 23.8
9 3=).0 30.2 53.5 34.8 63 .. 1 53. ~ 58.2 79.1 34.9 10.1 '27. '3 23 .. 8
10 36.7 30.2 4B.C; llt.8 115.8 96.4 5A.2 65.7 13 .. 2 30.1 27 .. 3 23.8
11 35.0 30.2 lf 8.9 33.1 S 1. 2 68.2 63.1 58.3 31.6 30.1 27.3 23 • ~~
12 '33.3 30.2 42.3 33.1 1)1.2 55.8 (,3., 1 53 .. 6 31.6 30.1 27.3 23.8
13 33.3 30.2 ?t1.4 33.1 48.9 53. 5 145. 51.3 30.1 ~O.l ?6.i 23 .. Q
14 .:3. '3 30.2 38.~ 33.1 I t 8.9 51.2 1 <;4. 't9.0 30.1 28.7 26.1 23.8
15 33.3 30.2 38.4 33.1 '+6.6 't 8.9 11 J • 't6.7 30.1 28.7 ?/t • q 27.3
If 33.3 30.2 38.4 34.8 44.4 84.6 46.7 30 .. 1 28.7 '2l •. q 26.1
17 33.3 30 .. 2 36.5. 3 (,.5 44.4 46.6 73.5 44.5 30.1 27.3 24.9 24.9
IR 33.?- 30.2 36.5 70.H 1+2.3 I t 6.6 f.8.2 1+4.1) 30 .. 1 27.3 24.9 24" '.)
19 33.3 ?0.2 36.5 48.9 42.3 44.4 1)3 .. 1 42.4 3 () ~ l 27.3 24.9 ?4.9
20 33.3 30.2 34.8 1-6. (; L12.3 44.4 60.6 't2.4 30.1 27 .. 3 24.(') 2 /•• 9
21 35.0 30.2 34.8 42.3 60.6 lt2 .. 3 58.2 40.4 30.1 27 .. 3 ~J!t. 9 2 l t .. 9
22 ~:n ~ 30.2 34.8 44.4 70.8 42.3 55.8 40.[1- 30.1 28.7 24.9 30 .. 1~ -'. ,,'
23 35.0 30.2 34.8 122. 53.5 4C.3 53.5 'tO.4 30.1 .~8.7 24.9 26.1
24 35.0 30.2 3'~. 8 119. 51.2 42 .. 3 51.2 42. l, 3 (). l 28.7 2 /... <) 24.<:]
25 33.3 30.2 3~.8 164. 48.9 l+6.6 48 .. 9 65.7 31.6 28.7 24.9 24.9
26 33.3 30.2 34.8 115. 48.9 44.4 't't.4 51.3 30.1 28.7 24.9 74.S
27 33.3 30 .. 2 3 /1.8 73.5 43.9 44. /t ~ It • 4 44.5 28.7 28.7 24.9 23.g
28 33.3 30.2 3 /1.8 58.2 48.9 44.4 44,,4 44.5 28.7 2R.7 74.9 23. ~'J
29 33.3 30 .. 2 33.1 53.5 73.5 42.3 42 .. 4 27.3 28.7 2~.9 33.2
30 33.3 30.2 3[,.8 84.6 58.2 40.3 42. '. 27.3 28.7 2l~. 9 2't .. 9
31 30.2 58.2 53.5 40.3 27.3 24.9 24 .. 9







. '.:i'. !' ,
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OUM ER R 81 A . OUM ER JlBIA
..
.';' :- ~', -"1'-· r', :
KASBA-T ADLA
DEBITS MOYENS JOURNALtFRS·EN 1966-1967 (M3/5)
,-; ! ,/ '













































































































































































































































































































































































































MOY 17.7 31.4 32.5 22.2 20.6 25.1 18.5 23.8 17.8 12.7 11.6 12.2
DEBIT MOYEN ANNUEL
, 1" ), !_,
20.5 M3/S

~~~- 61 '., l, .J.~ ..
STATION r"'ARnc OLM ER RBT A OUM ,ER ~ RB lA-. K/lSBA-T AOLA
NUMERO 28380121 .-_._----- - ~ ~ _._------- - -- ~lj,!- ~~ r . ., ) \~ ~ ~i 1 '\ -,
..
- --- - -- --
- - - _._--- - - - _. --
- l( . ç;") . j "1, 1
'_1 '
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1968-1'169 (M3/S)




SEPT aCTa NOVE nECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 14.6 14.0 14.0 79.0 44.4 40.'3 274. 70.8 68.2 40.3 36.5 26.0
2 14.0 14.0 24.8 53.5 42.3 40~3 196. 103. 63.1 3 8 .. l~ 3R.4 2't.53
3 14.0 14.0 84.t- 42.3 40.3 40.3 160. 84.6 60.6 36.5 'tO.3 2 /t ~ 8
4 14.0 14.2 40.3 40.3 40.3 ~8.4 274. 119. 60.6 36.5 ?4.R 26.0
5 13.9 14.2 2ï.2 't 0.3 38.4 40.3 180. 146. QO.4 36.5 33.1 26.0
6 14.0 14.2 26.0 36.5 38.4 7~ .:; 146. 96.4 73.5 36.5 33.1 26.0-.~
7 14.2 14.0 22.7 34.8 38.4 259. 124. 103. 63. l 34.8 33.1 24. ~)
8 l't.2 14.2 ?8.t 55.8 38.4 196. 1 71 • 107- 60.6 36 .. 5 33.1 2 /t .. 8
9 13.9 14.2 27.2 159. 38.4 99.'5 119. 124. 58.2 36.5 33.1 24.8
10 14.3 14.2 22.7 241. 40.3 73.5 107. 119. 55.8 36.5 33 .. 1 24.8
•11 13.6 14.3 21.8 405. 115. 90.4 96.4 103. 1)3.'5 38.4 33.1 24e8
12 . 13.7 14.C 21.0 252. 63.1 68.2 QO.4 <:;10.4 51.2 38.'t 30.0 2'•• 8
13 13.7 13.t 19.6 115. 93.4 60.6 87.5 84.6 t,R.9 44.4 30.0 2 'I~ . g
14 13.7 14.0 18.8 81.8 76.2 70.8 84 .. 6 81.8 't8.9 58.2 30.0 24.8
15 13.7 14.0 ?l.0 146. 291. 217.. 79.0 79.0 46.6 46.6 2e.6 24.8
lé 13.7 14.0 36.5 84.6 171. 87.5 67.5 73.5 4(+.4 44.4 27.2 27.2
17 14.0 14.0 240. 68.2 152. 79.0 79.0 70.8 44.4 44.4 28.6 26.0
18 14.2 14.0 Ill.• 60.6 96.4 70. 8 73.5 68.2 l~4. 4 42.3 28.6 24 .. 8
19 14.1 14.1 48.9 58.2 79.0 68.? 70.8 68.2 44.'t 40.3 27.2 24.8
20 14.'-t 14.0 36.5 190. 70.8 119. 68.2 65.6 51.2 40 .. 3 27.2 24 .. 8
21 14.4 14.C 31.5 9C.4 63.1 289. 65.6 63.1 55.8 38.4 27.2 24.8
22 14.0 14.0 28.6 73. 5 58.2 163. 63.1 63.1 4fl.9 36.5 27.2 24.8
23 14.0 14.0 27.2 65.6 55.8 32". 65.6 63.1 44.4 36.5 27.2 23.7
24 14.0 13.8 26.C 58.2 53.5 401. 63.1 58.2 46.6 36.5 27.2 23.7
25 14.0 13.6 2'-t.8 53.5 51.2 201. 63.1 55.8 46.6 36.5 21.2 23.7
26 14.0 13.8 24.8 Sl.2 48.9 170. 79.0 55.8 44.4 36.5 27.2 24.8
27 14.0 14.0 24.8 46.6 46.6 786. 70.8 53.5 4'... 4 36.5 27.2 21'+.8
28 14.0 14.0 24.8 46.6 44.4 625. 171. 84.6 42.3 36.5 27.2 24.8
29 14.0 13.8 229. 46.6 42.3 87.5 107. 40.3 34.8 27.2 24.&
3C 14.0 13.8 185. '~6. 6 42.3 79.0 76.2 40.3 36.5 26.0 2 /t.8
31 14.0 48.9 42.3 76.2 40.3 26.0 24.8
M(1Y 14.0 14.0 50.7 92.6 69.6 171. Ill. 34.6 52.5 39.1 30.2 25.0
_..-
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SEPT ocra NOVE DECf JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL ,.OUT
1 4.50 3.4C 3.00 3.00 2.00 1.50 1.50 2.10 4.80 6.00 6.00 6.00
7. 4.60 3.00 3.00 3.00 2.00 1.50 1.50 2.10 4.80 1'>.00 (, .00 6.00
3 4.60 3.00 3.00 3.00 2.00 1.8C 1.50 2.40 4.80 6.00 6.00 f, .00
4 4.60 3.00 3.0C 3.00 2.00 1.80 1.50 ? L·O 4.80 6.00 6.00 6.00
c:: 4.60 3.00 3.00 3.00 2.00 1.Re 1.50 2.40 'te 80 6.00 6.00 6.00.-
6 3.00 3.0C 3.CO 3.00 3.00 1.8C 1.50 2.40 4.80 6.00 6.00 6.00
7 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.80 1.50 2.40 4.80 b.no 6.00 6 .. 00
8 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.PC 1.50 2.40 4.60 6.00 6.00 6.00
9 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.130 1.50 2.40 6.50 6.00 6.00 6.00
la 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.80 1.50 2.40 6.50 6.00 6.00 6.00
Il 3.00 3.00 3.CO 3.00 3.00 1.flO 1.50 2.40 6.00 6.00 6.00 6.00
12 3.CO 3.0C 3.0C 3.0C 3.00 1&30 1.50 2.40 (,. 00 t.oo 6.00 6.00
13 3.00 3.00 3.00 3 .. 00 2.fJO 1.eo 1~50 2.40 6.00 6.00 6.00 6.00
14 3.00 3.00 3.CO 3.00 2.50 1.80 1.50 2.40 6.00 6.00 6.00 6.no
1~ 3.00 3.0C 3.CO 3.00 1.20 l.ee 1.50 2.40 6.00 6.00 6.00 .000
16 3.00 3.00 3.00 3.00 1.20 l"RO 1.50 3.30 6.00 6.00 6.00 6.00
11 3.00 3.00 3.00 3.00 1.20 1.80 1.50 3.30 6.00 6.00 6.00 6.00
18 ~.OO 3.CC 3"CO 3.00 1.20 1.80 1.50 3.30 6.00 6.00 6.00 A.OO
19 3.00 3.30 3.00 3.00 1.20 1.80 1.50 3.30 6.00 6.00 6.00 6.00
20 3.00 3.00 3.00 3.00 1.20 1.80 1.50 3.30 6.00 6.00 6.00 6.00
21 3.70 3.10 3.00 3.00 1.20 1.8e 1.50 3.30 6.00 A.OO 6.00 6.00
22 3.50 3.00 3.00 3.00 1.50 1.80 1.50 3.30 6.00 6.00 6.00 6.00
23 3.70 3.00 3.00 1.00 1.50 1.80 1.50 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00
24 3.70 3.0C 3.00 3.00 1.50 1.50 1.50 4.00 6.00 0.00 6.00 6.00
25 3.50 3.20 3.0C 3.00 1.50 1.50 1.50 4.80 6.00 6.00 6.00 6.00
26 4.20 3.00 3.0C 2.00 1.50 1.50 1.50 4.80 6.00 6.00 6.00 6.00
27 3.00 3.00 3.00 2.00 1.'50 1.50 2.10 I~. 80 6.00 6.00 6.00 6.00
28 3.00 3.00 3.00 2.00 1.50 1.50 2.10 4.80 6.00 6.00 6.00 6.00
29 3.50 3.00 3.00 2.00 1. 50 2.10 4.80 6.00 6.00 6.00 6.00
30 3.50 3.00 3.00 2.00 1.50 2.l0 4.80 6.00 6.00 6.00 6.00
31" 3.00 2.00 1.50 2.10 6.00 6.00 6.00
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1942-1943 (M3/S)
SEPT aCTa NOVF OECE JANV FEVR MAR S AVRJ MAI JUIN JUIL "OUT
1 6.00 3.60 .300 .60C 2.10 2.10 2.10 1. 80 3.30 6.80 5.90 4.50
2 6.00 3.00 .6ea .6ec 2.10 2.10 2.10 1.80 2.10 6.80 6.30 4.50
3 6.00 3.00 .600 1.50 2.10 2.4C 2.10 1.80 2. 10 7.00 6 Q 70 4.50
4 6.00 3.00 .600 1.50 2.10 2.40 2.10 3.30 2.10 6.90 4.50 4.50
5 6.00 3.00 .600 .900 2.10 2 e l,0 2.10 3.30 2.10 6.50 4.50 4.50
6 6.00 3.00 .6eo .900 2.10 2.40 2.10 3.30 2.10 6.00 4.50 4.50
7 6.00 3.00 .60C .9CO 2.10 2.4C 2.10 3.90 2.10 6.00 4.50 't.50
8 6.00 3.00 .600 .90C 2.10 3.30 2.10 3 .. 90 2.10 6.00 4.50 4.50
9 6.00 2.70 .600 .900 2.50 3.3 a 2.10 4.20 2.10 4.50 4.50 4.50
la 6.00 2.7c .600 .90C 2.50 3.:3 0 2.10 4.80 2.10 4.50 4.IJO 4.:>0
Il 6.00 2.70 .600 .90C 2.10 2.70 4 .. 20 Lt .80 2.10 4.50 4.~0 4.'50
12 6.00 2.70 .6ec .SOO 2.10 2.70 4.20 4.80 ft. 80 4.'50 4.50 Li • ') 0
13 6.0C 2.7C .600 .900 2.10 2.70 4.20 fl.OO ft. 80 4.50 4.50 't •r; 0
14 6.00 2.40 .600 .900 2.10 2.70 4.20 6.90 6.30 4.50 4.1)0 4 .. t)0
15 3.00 2.40 .600 2.40 2.10 2.7C 4.20 6.90 6.30 't.50 4.50 4.50
16 5.40 2.40 .éOO 2.40 2.10 2.7 C 3.00 6.90 7.80 ft. 50 4.50 4.50
17 5.40 .300 .600 2 .. 40 2.10 2.70 3.00 6.90 7.80 4 .. 50 /.,..50 4.5CJ
18 4 .. 50 2.40 .600 2.40 2.10 2.70 3.00 6.90 7.80 4~50 4.50 Lt .50
19 4.00 2.40 oSOO 2.40 2.10 2.70 3.00 6.90 8.40 4.50 4.50 4.50
20 5 .. 4 0 2.40 .900 2.40 2.10 2.70 3.00 7 .. 50 6.00 4050 4.150 4.50
21 3.60 2.40 .900 2./-t0 2.10 2.70 1. 50 4 .. 20 8.40 't.50 4.50 ,~. 50
22 3.60 2.40 .gOO 2.4C 2.10 2.70 1.50 4 .. 20 B.40 4.50 4.50 4.50
23 3.60 2.70 .900 2.40 1.80 2.70 1.50 4.20 6.30 4.50 4 .. 50 4.~O
24 3.60 2.70 .SOO 2.10 1.80 2.10 1 .. 80 3.00 6.20 4.50 4.50 4.50
25 3.60 2 .. 70 .900 2.40 1.80 2.70 1 .. 80 3.00 6.20 4.50 4.50 4.50
26 3 .. éO 2.7C .gOC 2.l0 1.50 ?10 1 .. 80 3.00 6.20 4.50 4.50 4.50
27 3.60 2.70 .900 ·2 .. 10 1.50 2. J. C 1.80 L~. 50 6.00 5. Q O ft. 50 4.S0
28 3 .. f:J0 2.70 .gOO 2 .. 10 1.50 2.1e 1.80 4.80 6.00 5.90 4.'50 't.50
29 3.60 2.70 .900 2.10 2.10 1.BO L~. 80 6.00 6.30 4.50 4.50
39· 3 .. 60 2.20 .SOO 2.10 ~.10 1.RO 3 .. 30 6 .. 00 6.30 4.50 4.')0
31 .. 300 2 .. 10 2.10 1 .. 50 7.80 4 .. 1)0 4.50
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DEBITS MOYEN S JOURNAl.IERS EN 1943-1944 (M3/S)
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SEPT ocra NOVE nECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 4.50 2.00 1.00 1.00 .100 1.60 .200 4.80 6.00 6.00 't. 80 6.30
2 4.50 2.00 1.00 1.0e .100 1.6C .200 4.80 6.00 6.00 4.80 6.30
3 4~C)0 2.00 1.00 1.00 .200 1.AO .200 4.80 6.00 .800 4.80 6.30
4 4.50 2.00 l • OC 1.00 ~200 1.60 .200 4.80 6.00 .800 6.00 6.30
5 4.50 2.00 1.00 1.00 .200 3.2C .400 4 0 80 6.00 .800 4.80 6 .. 30
6 4.50 2.00 1.00 I.ee .500 3.20 .400 4.80 6.00 .800 6.00 6.?,()
7 4.50 2.00 1.00 1.0e .500 3.20 .400 4.80 6.00 .800 6.00 6.30
8 4.50 2.00 l.no 1.nG .500 4.00 .400 4.30 A.00 .800 A.Of) 6.":3'1
9 3.50 2.00 1.00 l.oe .500 4.80 .400 4.80 6.00 .800 6.00 6.30
10 3.170 2.0C 1.00 1.00 .500 't. 80 .400 4.80 A.OO .. 800 6.00 6.:0
Il 3.90 2.00 1.00 .300 1.20 4.8C .400 4.80 6.00 .800 6.,00 6.30
12 3.90 L80 1.00 .300 1.20 4.80 .400 4.80 6.00 .800 6.00 6.30
..
13 3.S0 1.80 1.00 .200 1.20 4.80 • 'tOO 4.80 6.00 .800 6.00 6 0 30
14 3.00 1.80 1.00 .200 1.20 4 .. 80 .400 6.00 6.00 .800 6.00 6.30
15 3.00 1. 80 1.00 .200 1.20 4.80 .. 400 6.00 6~OO 6.00 6.00 6.3Cl
16 3.00 1.80 1.00 .200 1.20 I t • R 0 0400 6.00 6.00 6.00 6.00 6.30
17 3.00 1.80 1.00 .200 1.00 4.BO .400 6.00 ô.OO 6.00 6.00 6 .. 30
18 3.00 1.80 1.00 .200 1.00 4.80 .500 6.00 6.00 6.00 6 .. 00 6 .. 30
19 3.00 1 .. 80 1.00 1.20 1.00 4.80 .400 6.00 1.40 R.OO beOO 6.30
20 3.00 1.80 1.00 .300 1.00 4. RO 2.20 6.00 1.'+ 0 6.00 (-,.00 6 .. -jO
21 2.60 1.00 1.00 3.00 1.00 4.80 2.20 6.00 1 • 'tO 4.00 6.30 6.30
22 .120 1.00 1.00 .300 1.00 4.80 2.20 6.00 1.60 /+.00 6.30 4.00
23 2.40 1.00 1.00 .300 1.60 1+.8 C 2.20 6.00 6.00 4.00 6.~O 4 .. 00
24 2.40 1.00 1.00 .300 1.60 .400 2.20 6 .. 00 6.00 4.00 6.30 't.OO
25 2.00 1.00 1.00 .300 1.60 .400 4.50 6.00 6.00 4.00 6.30 4 .. 00
26 2.00 1.00 1.00 .300 1.60 .20C It. 2 0 6.00 6.00 4.00 6.30 4.00
27 2.00 1.0e 1.00 .300 1.60 17.8 4.20 6.00 6.00 4.00 6.30 4.00
28 2.00 1.00 1.00 .300 1.60 .200 't. 20 6.00 6.00 4.00 6.30 4.00
29 2.00 1.00 1.00 .100 1.60 .000 4.20 6.00 6.00 4.00 6.30 ,~. 00
30 2.00 1.00 1.00 .10C 1.60 4.20 6.00 6.00 4.80 6.30 4 .. 00
31 1.00 .100 1.60 4.20 6.00 6.30 3.00
,.,0 y 3.19 1.59 1.00 .603 .997 3.A3 1. 54 5.48 5.41 3.35 5.95 5.53
DEBIT MOYEN ANNUEL 3.20 M3/ S
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OES ITS MOYENS JOURNALI FR S EN 1944-19'-t5 (~3/S)
, ,
SEPT aCTa NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAT JUIN JUIL AOUT
1 3.00 3.00 3.00 .300 .100 1.40 4.40 7.40 6.40 6.00 6.40 3.40
2 3.00 3.00 3.00 .300 .100 1.40 4.40 7.40 6.40 6.00 6.80 3. 1+0
3 3.00 3.00 :3.00 .300 .000 1.4C 4.40 7.40 6. /-tO 6.00 3.20 3.40
4 3.00 3.00 3.0C 1.40 .050 1.40 4.4,0 7.40 6.40 5.60 3.40 3.40
5 3.00 3.00 1.40 1. 40 .100 1.40 4.40 7.40 6.40 5.80 3.40 3.40
6 3.00 3.00 1.40 1 .l! 0 .100 1.40 4.40 7.40 6.40 5.80 3. '.0 3.40
7 3.00 3.00 1.40 1.40 .100 1.4C 6.'.0 7.40 6.40 5 g 80 3.40 3.40
8 3.00 3.00 L40 1.40 2.00 1.40 6.40 7.40 6.40 5.80 3. ltO .,. /10
9 3.00 3.00 1.40 1.l1O 2.00 1.40 6.40 7.40 6.40 5.RO 3.40 3.40
10 3.CO 3.00 1.40 1 .. 4C 2.00 1.40 6.40 7.40 6.20 S.BO 3.'tO 3 .l, a
Il 3.10 3.00 1.40 1.40 2.00 4.'+ 0 6.40 7.40 6.20 5.80 3.40 3.40
12 3.10 3.00 1.40 l .'. a 2.00 4.'+C 6.40 7.'tO 6~20 f5.80 3.40 3.40
13 2. /tO 3.00 1.40 2.00 .200 4.40 6.40 7.40 6.20 5.no 3.40 3.40
14 2.40 3.00 1.40 2.00 .200 4.40 6.40 7.40 6.20 5.80 3.40 3.40
15 2.40 3.00 1.40 2.00 .200 4.40 6.40 7.40 6.20 5.80 3.40 3.40
16 2.40 3.00 2.80 2.00 .200 4.4C 6.40 7.40 6 .. 20 5.80 3. 'ta 3.40
17 3.00 3.00 2.80 2.00 .200 4.40 6.40 7.40 6.20 1.00 3.40 1 c 30
18 3.00 3.00 2.80 2.00 .200 4.4C 6.40 7.40 6.20 .000 3. '1-0 1.80
19 3.00 3.00 .300 2.00 .. 200 L~. 4 C 6 .~o 7.40 6.20 .000 3.'10 1.60
20 3.00 3.00 .300 2.00 .200 4.40 é. 40 7. 'tO 6.20 .000 "3.'tO 3 .. LtO
2l 3.00 3.00 .300 2.00 .200 4.4C 6.40 7.40 6.20 .000 3.40 3.40
22 3.00 3.00 .300 2.00 .200 4.40 7.40 7.40 6.20 .000 '3.'tO 3.40
23 3.00 3.00 .300 2.00 .200 4.40 7.40 7.'tO 6.20 .000 3.40 3. /tO
2 /t 3.00 3.00 1.40 2 .. 00 .200 4.4C 7.40 7.40 6.20 .000 3.'''0 1.40
25 2.40 3.00 1.40 2.00 .200 4 .'tG 7.40 7.40 6.20 .000 3.40 ,.40
26 2.40 3. 00 1.40 2.00 .200 4.40 7.40 7.40 6.20 .700 2.60 3.40
27 3.00 3.00 .200 .40C .4tJO 4 .. '+ 0 7.40 7.40 6.20 5.40 3.'10 3.40
28 3.00 3.00 .300 .400 .400 4.40 7. ltO 7.40 6.;> 0 6.00 3.60 3.40
29 3.00 3.00 .300 .100 .400 7.40 7.40 6.20 6.00 3.40 3.40
30 3.00 3.0C .30C .100 .400 7.40 7.'+0 .400 6.00 3.40 3. '+0
31 3.00 .100 1.40 7.40 .400 3.40 3.40
MOY 2.89 3.00 1.42 1.37 .527 3.33 6.34 7.40 5.88 3.94 3.1'>0 3.24
DEBIT MOYEN ~~NU[L 3.58 M3/S
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SEP T aCTa NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 3.40 3.40 3.40 3.60 .500 1. gO 5.20 4.80 7.60 7.00 7.60 4.90
2 3.40 3.40 3.40 3.60 .500 3.00 2.50 4.80 7.40 7.00 7.AO 4.90
3 3.40 3.40 3 ./~ 0 3.60 .800 3.00 .400 4.80 7.40 7.00 7.60 4.90
4 3.40 3.40 3. Lf 0 3.60 .600 3.00 2.60 11.80 7.'+0 7.00 7.00 4.90
5 3.40 3.4C .3.40 3.60 1.20 3.00 5.20 4.80 7.40 7.00 7.00 4.90
6 3.40 3.40 3.40 3.60 2.60 3.00 2.50 4.80 7.40 7.00 7.?0 4.QO
7 3.40 3. L; 0 3.'tO 3.60 2.80 3.00 .400 4.80 7.40 7.00 7.20 4.90
8 3. '10 3.40 3. l tO 3 .. 60 2.80 3.0C .400 4.'30 7.40 "7.00 7.60 4.90
9 3.40 3.40 3.40 3.60 2.80 3.0C .400 4.80 7.'+0 7.00 7.60 4·.90
10 3.40 3.40 3 ./t 0 3.60 2.80 3.00 .400 5. 10 7. /tO 7.00 7.60 4.90
Il 3.40 3.40 3.40 .6ec 2.GO 2.20 .400 6.60 7.'+0 7.00 7. (,0 't.90
12 3.40 3.40 3.40 .200 1.10 3.0C .400 6.60 3.QO 7.00 7.60 4.90
13 3.40 3.40 3.40 .20e 1.10 3.0C .400 6.60 .600 7.00 7.f,0 4.90
14 1.70 3.40 3. lt 0 .200 1 .10 3.00 .400 4.60 .600 7 .. 00 7.60 4 .. 90
15 3.40 3.40 3.40 .200 1.30 3.00 .400 .600 .flOO 7.00 7.60 4.90
16 3.40 3.40 3.40 1.30 1.80 3.00 .400 .600 3.60 7.00 7.00 4· .90
17 3.40 3.40 3.40 3.60 1.80 3.00 .500 .600 6.80 7.00 7.00 4.90
18 3.40 3 .. 4C 3.40 3.60 1.80 3.3C 1.40 .600 6.80 7.00 7.00 ". go
19 3.40 3 .. 40 .200 1.40 1 .. 10 3.60 2.40 .1)00 6.80 7.00 7.00 4.90
20 3.40 2.70 .200 .600 1.70 3.60 2.40 .600 6.90 7.00 7.ao l~. 90
21 3.40 .600 .200 1.40 1.70 3.60 2.40 .600 7.00 7.00 7.00 4.90
22 3.40 .600 .200 .000 3.20 4.00 2 .. 40 .bOO 7.00 7.00 7.00 4.00
23 3.40 3.40 .20C .000 3.20 4.60 2.40 .600 7.00 7.00 7.00 4.90
24 3.40 3.40 .200 .000 3.20 4.60 2.40 .600 7.00 7.00 4.30 4.90
2'3 3.40 3. ft 0 .. 200 .000 3.20 4.6C 2.40 .600 7.00 7.00 It.90 4.90
26 3.40 3.40 1.20 .000 3.20 4.80 2.40 .600 7.00 7.00 7.00 4.90
27 3.40 3.40 3.60 .• 200 3.2.0 5.20 2.40 .600 7.00 7.25 7.00 4.90
28 3.40 3.40 3.60 .5CO 1.40 5.20 3.30 3.60 7.00 7.60 7.00 4.90
29 3.40 .200 3.tO .500 .400 4.80 7.80 7.00 7.60 7.00 4,,90
30 3.40 .200 3.60 .500 .400 4.80 7.80 7.00 7.60 5.70 l~. 90
31 3.40 .500 .400 4.80 7.00 4.90 4.90
Mey 3.34 2.99 2.61 1.66 1. 83 3.4 1f 2.05 3.32 6.30 7.07 6.96 't.90
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DEB Il S MO'r'ENS JOURNALIERS EN 1946-1947 nB/51
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SEPT oeTa NOVE DECE JANV:; FEVR MAP. S AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 4.90 1.60 4.70 2.90 .600 .500 .200 .600 7.40 6.70 6.00 6.00
2 4.90 2.8C 4.80 2.90 .600 .500 .200 .600 7.40 6~OO 6.00 6.00
3 'i .. 90 2.8C 4.80 2.g0 .600 .500 .200 2.30 7.40 6.00 6.00 6.00
4 4.40 2.80 4.10 2.90 .. 600 .500 ,,200 4.80 7.40 6.00 6.00 6.00
5 3.10 2.80 4.1C 2.90 1.2 a .50C .200 4.80 7.40 6.00 6.00 5.50
(: 3.CC 2.80 3.10 2.90 2.30 .500 .200 't.80 7.40 6.00 6.00 6.00
7 3.00 3.00 3.10 2.90 2.30 .50C .200 4.80 7.40 6.00 6.00 6.00
8 3.20 3.30 3.10 2.90 2.30 .500 .200 4.80 7.40 6.00 6.00 6 .. 00
9 3.60 2.80 3.J.0 2.90 2.30 .500 .200 4.80 7 ~ It 0 6.00 6.00 6.00
10 3.20 2.80 1.30 3. 'tO 2.30 .500 .200 4.80 7.40 6.00 6.00 6.00
Il 3.00 2.80 .500 4.50 2 .. 30 .50C .200 4.80 7.40 6.00 6.00 6 .. 00
12 3.00 2.80 .500 4.50 2.30 .500 .800 4.80 3.30 6.00 6 .. 00 6.DO
13 3.00 2.30 .~oo 4.50 2 .. 30 .500 2.00 4.80 .600 6.00 6 .. 00 6 .. 00
14 3.30 3 .. 30 .500 3.3C 2.30 lo2C 2.00 6.80 .600 6.00 6.00 6.00
15 4.00 2.80 .50C 1.80 2.30 2.S0 2.00 7.00 .600 6.00 6.00 6.00
16 4.40 2.80 .500 3.30 2.30 2.5C 2. 00 7.00 .600 6.00 6.00 3.50
17 4. l} 0 2.80 .50C 2.80 ? • 3 0 2.5C 2.00 7.00 .600 6.00 6.00 6.00
18 3.70 2.80 .soo 2.00 2.30 2.50 2.00 7.00 .600 6 .. 00 6.00 6.00
19 3.80 2.80 .500 .600 2.30 2.ljO ?-.co 7.00 .600 6.00 6~00 6.00
20 3.30 2.80 .50C .600 2. J 0 2.50 3.00 7.00 .600 6.00 6.00 6,,00
21 .400 3.30 .500 .600 2.30 2.50 4.90 7.00 1. 'tO 6.00 6.00 6.00
22 .000 5.00 .500 .600 2.:3 0 2.50 4.90 7.00 3.90 5.90 6.00 6.00
23 .000 5.50 .500 .600 2.70 2.50 4.QO 7.00 3.70 5.80 6.00 A.no
24 .000 4.90 .500 .600 3.50 2.50 2.60 7.00 4.60 5.80 6.00 6.00
25 .300 3.30 .500 .600 1.00 2.5c .600 7.10 7.00 1).00 6.00 6.00
26 .400 .500 .SOO .600 .500 1.'.10 .600 7.'tO 7.00 A.OO 6.00 6.00
27 .400 .500 • 500 .60C .500 1.30 ':l.OO 7.40 7.00 6.00 6.00 6.00
28 .400 .500 .500 .600 .500 .200 ~.• 70 7. 'tO 7.00 6.00 6.00 5.40
29 .400 2.70 .5eo .6ec .500 ,2.50 "'~40 7.00 6.00 6.00 4.80
30 .400 4.40 1. 30 • 600 • 500 .600 7.40 7.00 6.00 6.00 !t. f3 0
31 4.40 .60C .500 .600 7.00 6.00 4.80
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SEP'T OCTO NOVE DECE JANV; FFVR MAP-$ I\VRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 4.80 1. <) 0 5.20 .2 OC 1. 20 .20C .400 7.30 4.20 6.60 6.60 6.60
2 4.80 ?-.eo ').00 .200 1.~0 1. 7C .900 5.')0 4.20 6.60 6. (,0 6.60
3 4.80 2.80 '+.90 .200 1./+ 0 3.50 1.00 5.50 4.70 6.60 6~60 6.60
1+ 4.00 2.80 4.90 .200 2.30 3.~0 1.00 5.r;o 4.20 6.60 (-.60 6.60
5 4.00 3.60 5.00 .200 3.40 3.50 2.JO 5.50 't.20 6.60 6.60 6.60
6 4.00 4.40 5.20 .200 3.40 3.50 3.50 5.50 5.70 6.60 6.60 6.60
7 4.00 4.40 5.20 .200 3.
'
+0 3.50 3.50 5.70 5.70 A.60 6.(-,0 6.?-O
8 4.00 't./tC 5.0e .20C 3.40 3.50 3.1)0 5090 5.70 A~60 6 $ ,l.,O 5.70
9 4.00 4.80 't.90 .20C 3.40 3.50 3.50 5.90 5.70 6.60 6.60 5.70
10 4.CO 5.2e 4.9C .200 3.40 3.50 4.00 5.90 '5.70 6.60 6.00 5.70
11 2.10 5 .. 20 5.30 .200 3 .. 40 3.50 4.90 5.90 '5.70 1,.60 0.60 5.70
12 2.10 5.00 6.00 .200 3.40 3.50 4.90 5.90 2.50 6.60 6.60 5.70
13 2.10 4.80 6.00 .200 3.'tO 3.50 4.QO 5.CiO .'500 6060 6.60 '5.70
14 1.90 1" .. 8C 6.00 .200 3.40 3.50 4.90 4.20 .500 6.60 6.ÔO 15.20
15 1.70 4.80 5.60 .200 1.70 3.50 4.90 4.00 .500 6.60 6.60 4.70
16 1.70 5 .. 00 5.30 .200 1.50 3.5C 4.90 2.50 .500 n.60 6.60 5.50
17 1.70 5.20 5.30 .200 • 'tO 0 3.50 'te 90 .600 .500 6.60 6.60 6.60
18 2.10 5.30 1).30 .20G .200 4.50 4.90 .600 .500 ().60 6.60 6.60
19 2.10 5.'tO 5.30 .?OO .200 5.5C 4.90 .600 .500 6.60 6.60 6.60
20 2.10 5.40 5.30 .200 .. 200 S.5C 4.90 .600 .800 A.60 6.60 b.60
21 2.10 5.ce 5.30 .200 .200 1.2e 4.90 .600 4 .. 20 6.60 6.60 6. (,0
22 2.10 4.70 5.30 .200 .200 2.50 7.20 .600 ,~.? 0 6.60 6.~O b.bO
23 2.10 4.40 '3.30 .200 .200 5.5 C 7.30 2.00 4.20 6.60 6.60 ù.60
24 2.10 2.CC 5.30 .200 .;>00 5.5C 7.30 4 .. 20 4.20 6.60 6.f:.O 6 .. 60
25 2 ./t 0 .000 5.30 2.00 .200 1.40 1.? 0 4.20 4.20 6.60 6.60 6.AO
26 2.90 .000 5.30 4.20 .200 .400 .400 I t .20 4.80 t-.60 6.60 6 .. 60
27 2.sC 2.20 5.30 2.40 .200 .400 • 'tOO 4.20 5.90 6.60 6.60 6.60
28 2.50 1,.90 1.90 1.40 .200 .40C • 'taO 4.?0 5.90 6 .. 60 6.60 6 .. .P,0
29 1.90 4.90 .20G 1. 40 .200 .40C .400 4.20 5.90 6.60 6.60 /1.20
30 1.';0 5.0e .20C 1.4C .200 .400 4.20 5.°0 6 .. 60 6.60 4.40
31 5.20 1 .'+0 .200 .. 400 6.10 6.60 I t .40
MOY 2.83 4.07 4.83 .61.3 1.51 3.02 3.31 3.89 3 .. 79 6.60 6.60 6.06
..
~ ,1 t -
DERIT MOYEN 1\ NNUF L 3.93 ~~3 / S
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DEBITS MOYENS JOURNAL! ER S EN 19411-1949 (~A3/S)
----
SEPT ocro NOVI: DFCF .JllNV Fr-VR M,tRS l\VRT M~I -JUIN J! 'T l t'.OIJ T
i 'i.60 b.t.O 5.êC 5.CL • '+00 5.70 3.00 .800 .200 4.20 5.60 5.60
2 5.00 6.2C 5.8e 5.00 .400 3.70 3.40 .800 .200 4.80 1).60 5.60
3 é.90 6.20 5.80 5.0e • 'tO 0 3.2C 3.40 .800 .200 /1 .80 5.M) 5.60
4 6.30 (,.20 5.eo 5.00 .400 3.20 3.50 1. 10 .200 4.80 5.60 ').60
5 6.~0 6. 20 5.20 5.00 .400 1.70 4.90 3.80 .200 l, .80 5.60 5.AO
t t.3C 5.80 5.80 5.00 .400 .200 4.90 4.00 .200 1,.80 S.AO 5.AO
'7 6.~0 :-.00 5.80 5.00 .100 .20e ',.90 6.Jo .? 00 L, • 8a 5.60 6.10
8 6.30 7.90 5.no 4.10 .100 .40C 4.90 A.l0 .?OO ,'t.,90 5.ôO 6.10
9 5.70 ~. ] 0 5.8C 'f •OC .100 2.80 4.90 6.30 .200 5.20 5.60 6.10
10 5.30 3.10 c::;.SO 4.00 .100 2.10 3.70 8.30 .200 5.40 5.(,0 (,.10
Il 5.30 ~.10 5.He 4.00 .100 1.3C 1. 60 7.50 .200 5.60 '5.60 6.10
12 5.30 3.10 5.bû 4.00 .100 2.30 .700 7.50 .200 5.60 5.60 6.10
. '
13 5.30 If.OO 5.80 4.00 .100 .200 .700 7.50 .zoo ').60 5.60 6.10
14 5.70 4.00 5.80 '•• oc .100 .200 .700 7.50 .600 5.60 5.60 6.10
15 é.20. '1.00 5.80 4.00 • 100 .300 .700 7.50 3.10 5.60 5.60 6. JO
16 é.20 4.00 5.80 4.CO .100 2 a 60 1.30 3.00 3 .. 10 5.60 5.60 t!. JO
17 6.20 4.00 5.80 't.OO .100 2.60 1.20 .400 3.10 5.60 5.AO 6.10
18 6.20 4.00 5.80 4.00 .100 2.6C 1.20 .400 3.10 ') • (,,0 5.60 6. ) 0
19 6.20 4.00 5.80 4.00 .100 2.00 1.20 • ',00 3.10 5.60 5.60 6.10
20 6.20 4.00 5.80 3 ./i 0 1.50 2.60 1.20 • l, 00 3.10 5.60 c;.60 6.10
21 6.20 4.0C 5.8C 3.40 3.70 2.AC J.20 • Ii 00 3.30 '5.60 5.60 6.10
22 6.20 4.00 5.80 1.80 3.70 2.60 1.20 ./tOO 3.30 5.60 5.60 6. JO
23 6.20 't. 00 5.8C .800 3.70 2.60 1. 20 .400 3.30 5.60 5.60 6.10
24 6.20 4.0C 5680 .400 3.70 2.70 .gOG .400 3.40 5.60 5.60 6.10
25 6.20 4.00 5.80 .400 3.70 '2.7 C .200 .400 4.20 5.60 5.60 6.10
26 6.20 4.00 5.8G • 'tOO 3.70 2.70 .800 .400 4.20 5.60 5.60 6.10
21 4.10 4.00 5.80 .400 3.70 2.70 .800 .300 4.20 5.60 5.60 6.10
28 4.70 4.00 5.?0 .400 3.70 2.70 .BOO .200 4.20 5 .. 6n S.AO 6.10
29 6.20 't. 00 5.00 .400 3.70 .800 .200 4.20 5.60 5.60 6.10
30 6.20 4.70 5.00 .400 3.70 .800 .200 't.20 5.60 5.60 6.10
31 5.80 .400 3.70 .ROO 4.20 5.60 6.10
..
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OUM E~ RBIA,.CANAl BENI:AMIR "IIDANIA-SIPHON
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1949-1950 (M3/Sl
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FFVP MARS AVRI MAI JUIN .JU TL AOUT
1 6.10 3.20 ll.30 .40C .400 1. 80 6.80 7.20 6.80 (,.10 6.20 5.30
2 6.10 3.20 4.30 .400 .400 1.00 6.BO 7.40 6.80 6.l0 6.20 6.50
3 t.10 3.20 4.30 .400 .400 1.00 6.80 8.80 6.80 f:> .10 6.20 6.150
4 6.10 3.?-0 4.30 .'~OC .400 .800 A.30 8.80 6.80 (,.10 6.?O 6.50
5 6.]0 3.2C 4.30 • 'tO 0 .400 .800 6.90 8.BO 6.80 6.10 5.20 6.50
6 6.10 3.20 4.30 .400 .400 .900 7.40 8.80 3.00 6.10 5.20 7.00
7 6.10 3.20 4.30 • ,~OO .400 1. 60 7.40 8.80 .200 6.10 5.20 7.001
8 6.10 3.20 4.30 .400 .400 1.60 7.40 8.80 .200 6.10 5.20 7.00
9 6.10 3.20 4.30 .400 .400 1.7C 7.40 8.80 .20 () 5.20 5.20 7.00
10 5.50 3.60 4.10 .400 .400 ] .9 C 7.40 8.130 .700 5.50 5.20 6~80
Il 3.70 3.60 4.40 .400 .400 3.00 7.00 8.êO 4.40 6.20 5.20 5.50
12 '3.10 3.60 4.40 .400 .400 3.00 7.00 8.80 .400 6.20 5.1'0 5.50
13 2.BO 3.S0 't.40 .400 .400 3.00 7.00 8.80 .'~OO 6.20 5.20 5.'50
14 2.AO 3.20 4.40 .40C .600 3.CO 7.00 8.80 .400 6.20 5.20 5.50
15 2.80 3.20 4 .l~ 0 .400 1.10 3.00 7.00 8.80 1.':i0 6.20 5.20 5.50
16 2.80 ~.20 4 .'t 0 .400 1.10 3.0C 7.00 8.60 6.10 6 .. 20 5.20 5e50
17 2.flO 3.20 4.40 .400 l~lO 3.50 7.00 7.RO 6.00 6.20 5.20 5 .. 50
18 2.80 3.20 4.40 .400 1 .10 5. '-t0 7.00 7.80 5.10 6.20 5.70 5 .. 50
19 2.80 3.20 4.40 .400 1.10 5.40 7.00 7.30 5.10 (,.20 5.20 5.50
20 2.80 3.20 4.40 .400 1.40 5.4 C 7.00 7.80 5.iO 6 e 20 5.20 5.50
21 2.80 3.20 4.50 •'t 00 1.00 5.40 7.40 7.80 5.10 6.20 5.20 5.50
22 2.80 3.20 5.30 .400 .200 5.40 7.40 7.80 5.10 6.20 5.20 5.50
23 3.20 3.20 5.30 .400 .200 5.40 7.40 7.80 1).10 A.20 5.20 5.50
24 3.20 3.20 4.80 .700 .200 5.40 7.50 7.80 5.10 6.20 5.20 S.50
25 3.20 3.30 .400 l~. 10 .200 l).40 9.00 7.80 1).20 6.20 5.20 5.50
2é 3.20 4.3C .400 4.10 .200 5.50 9.00 7.80 6.10 6.20 5.20 5.50
27 3.20 4.30 .400 2.90 .SOO 6.8C 9.00 7.80 6.10 6.20 5.20 13.50
28 :.20 4.30 .400 .. 400 1.90 6.80 6.70 7.80 6.10 6.20 5.~0 5 .. '50
29 3.20 4.3 C .400 .4'00 1.90 .200 7.70 6.10 6.20 5.20 5.150
30 3.20 4.30 .400 .400 1.80 .700 6.80 6.10 6.20 5.20 5.50
31 4.30 .400 1.80 4.00 6.10 5.20 5.50
MOY 4.03 3.46 3.64 .729 .739 3.46 6.75 8.19 4.35 6.12 5.33 5.86
DEBIT MOYEN hNNUEL M3/S
, ' ; -1 '; , 'I,);--: ..... ! : .'\' ;.' - i '! ]'
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oEB Il S MOYEN S JOURNALI FRS EN 1951-1952 (M3/S)
---- -- ---
-
SEPT OCTO NOVF DECE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
l 6.60 5.éO 6.8C 1.20 1.20 1.40 ] 1.5 12.4 10.6 8.50 9. 't 0 10.2
2 5.80 5.0C 6.70 1. 20 1.20 1. ~c 11.9 12.0 10.6 8.40 9.40 10.3
3 6.60 5.60 h.10 1.20 1. 2 0 1. 3C 12.0 12.0 10.8 8.40 9 • ,~O 10.2
4 5.70 5.60 6.20 le. 20 1.20 1, ~O 11.13 10.4 Il. 1 8.40 9.1')0 9.50
5 6.60 5.60 7 .'t C 1..20 1.20 1.? C 11.6 12.4 11.4 8.40 9.60 <).00
6 6.tO A.8C 5.30 1.20 1.20 1.20 11.6 12.4 11.4 8.40 8.00 9.00
7 f.éO 6.00 1.20 1.20 1.20 2.70 Il.6 12.4 11.4 8.60 10.0 3.60
8 6.60 5.40 1.00 1.20 1.40 2.70 11 .. 6 12.4 Il.4 R.6ü 10.4 8.60
9 5.80 l .20 3.80 1o?O 1.40 2.7 C 11.6 12.4 11.4 g.6ü 10.3 8.80
la 6.60 1.20 1.?0 1.20 1.40 2.7C 12.0 12.4 11.4 <3.60 9.90 9.00
11 4.70 1).20 1 .. 00 1.20 !.• 40 2 e 70 11.6 12.4 11 • ". 8.60 10. 1 9.00
12 -2.00 7.70 1.20 1.20 1.80 6.10 Il.6 12.4 11.2 R.60 10 .. 2 9.00
13 2.00 3.2e 1.2C 1. 20 1.'tO 3.ge 11.9 12.4 10.7 8.70 10.2 9 .. 00
14 2.00 1.40 1.20 1.20 1.20 1. 20 12.1 12.0 la. ft 9.90 10.3 9.00
15 2.00 1.40 1.20 1.20 1.20 3.40 12.2 1.20 10.4 9.90 10.1 'J.CO
16 2.00 5.00 1.20 1.20 1.20 L~. RO 11.1 10.0 Il.0 9.50 10.1 <)cOO
17 5.60 5.00 1.20 1. l'O 1.20 7.00 12.2 12.0 11.4 Q.50 10.6 9.00
18 4.90 5.00 1.20 1.20 1.S0 8.20 12.2 12.0 10.6 9.40 10.0 9.00
19 5.60 5.10 1.20 1.20 1.030 8.20 12.2 12.0 11.Jt 9.40 10.2 9.00
20 5.60 5.10 1. 20 5~00 1.80 8.Z0 12.2 1Z.0 Il. Lt 9.'tO 9.90 9 .. 00
21 5.60 4.40 1.20 1.20 1.80 8.20 12.2 9.70 11. lt °.50 10.4 6~OO
22 3.50 5.10 1.20 1.20 1 .. 60 8.40 12.3 7.00 Il.L. 9.20 10.1 9.00
23 2.00 5.10 1.20 1.20 L50 8.50 12.3 7.00 8.00 6.RO 9.90 9.00
24 5.60 5.10 1.20 1.20 1.50 7.40 12.3 7.00 8.00 1.20 10.~ 9.00
25 4.<)0 5.10 1.20 1.20 1.30 8.30 12.3 7.00 9.00 <).50 10.4 9.00
26 5.60 5.10 1.20 1.20 1.30 9.40 12.3 7.00 8.00 9.50 10.5 9.00
27 5.60 5.10 1.20 1.20 1. '30 6.110 12.4 9.80 8.00 9.50 10.3 9.00
28 5.60 '+.30 1.2C 1.20 1.30 10.6 12.4 Il.9 8.00 'J.SO 1n.z 9.01)
29 5.60 5.10 1.?0 1.20 1.50 Il.3 6 ./t 0 Il.6 9.00 9.50 18 .. 5 9.00
30 5.00 6.60 1.2C 1.20 1.40 5.60 Il.0 8.00 9.40 10.3 7.70
31 6.80 1.20 1.40 12.4 8.00 10.2 .600
MOY ft .96 4.e4 2.32 1. 32 1.40 5.21 11. 6 10.6 10.2 8.71 10.0 8.69
,
î
DE8Il MOYEN ANNUEL 6.66 M3/S
.-
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SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MAR.S AVR l MAI JUIN JUIL ACUT
---_.__.
.• r
1 10.4 8.flO 6.60 8.2e 2.20 .40C 10.6 .600 .600 Il.3 11.0 Il.5
2 10.4 8.8C 7.60 7.60 2.20 .400 10.6 .600 .600 7.55 10.9 Il.5
3 10.4 8.8C 7.80 3.0C 1.70 .400 4.60 .DOO .sao .ROO 10.9 Il. 5
4 10.4 5.00 8.0e 1.80 2.40 .400 .600 .000 .500 1.10 9.50 1 l .5
5 10.4 4.6C 8.00 .400 2.50 .400 3.t30 .200 1 .. 50 7.50 10.9 Il.4
f: 10.4 4.20 8.00 .400 2.60 .400 .400 .400 7.20 7.'50 10.9 11.3
7 8.30 8.60 8.0C .4Ce 2.60 .400 .400 .400 7.50 10.0 10.9 11.7
8 2.80 8.60 8.0C .400 2.60 .40C 3~80 .600 7.60 10.0 10.9 11.9
9 .700 7.70 8.10 .400 2 .. 60 .600 .800 .800 7.90 10.5 10.9 9.90
10 1.00 7.60 8.10 .400 2.60 .50C .400 .800 9.90 10.5 10.9 • '.00
II 1.20 7. '. C 8.40 .400 3.30 .400 .400 .800 10.0 10.7 10.9 6.70
12 3.éO 7.40 8 .'~O .400 5.00 .400 .. 400 .800 10.0 10.9 10.9 11.9
13 3.60 3.00 8.'.0 .4CO 5.20 .'tOO .400 .800 10.1 Il.2 10.A 11.9
14 3.éO .60C 8.4C .40e 5.20 .400 • l~OO .800 IO.2 10.9 11.3 12.~
15 6.80 .400 6.60 • 'tOO 5.20 .40C .400 .800 10.2 10.9 11.3 12.5
16 4.80 .400 8.éO .4CO 8.00 .400 .400 .. 800 JO.2 10.9 11.3 12.5
17 8.00 .400 8.60 .400 q. {tO .900 .400 .800 Il.4 10.9 11 .3 ] 2 • ')
18 8.00 .400 4.50 .400 9.50 2.20 .400 .800 11. 5 10.9 11. :; 12 .. 5
19 8.00 .400 .400 .400 9 .. 70 2.20 .400 .800 Il.5 10.9 11.3 12.5
20 8.00 .400 .400 .400 9.70 2.20 .400 .800 11.5 11.0 11.3 12 • '5
21 9.80 .400 • {taO .700 10 .. 5 2.10 1.00 2.50 1 J .5 11.0 11.3 12.7
22 9.40 .400 .400 1.00 10.5 2.20 1.40 7.20 Il.5 Il. 0 11.3 12.7
23 9.40 .400 .400 1.00 10.5 2.20 1.70 7.?0 1] • ') Il.0 11.1 ft.10
24 9.40 .400 .400 1.00 10.5 2.? C 1.00 7.00 Il.5 11. 2 11.3 12.7
25 9.40 .400 .400 1.00 10.5 8.90 .600 7.00 11. 5 Il.2 II.3 12.7
26 9.40 .400 .400 1 .00 12.') 8 .. 90 .800 7.00 10.5 Il.2 1l.3 12.7
27 9.40 .ÇOO ."00 1.00 9.00 8.7C .600 7.00 10.5 Il.2 Il.3 12.7
28 9.40 6.8C .400 1. la 10. 1 8.7 C .600 3. l 0 11.5 Il .2 Il.3 12.7
29 9.40 6.70 .400 1.20 12.7 .'+00 .400 Il. 3 11.0 Il.3 12.7
30 9.40 6.f:C 2.70 1.20 8.30 .800 .600 Il.3 Il .. 0 11 .1 12.7
31 6.60 2.50 .400 .800 11.3 Il.3 12.7
MOY 7.51 3.98 4.91 1.28 6.44 2.07 1.60 2.05 8.85 9.90 1] • 1 11.4
DEBIT MOYEN ANNUEL
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DEB Il S MOYENS JOURNALI ER S EN 1954-1C)55 (M3/S)
., .
SEPT OCTO NOVE= DECE JANV FEVP- ~lAR S AVRI ~'A 1 JUlN JUIL fi.OUT
1 12.7 10.8 8.80 6.<;0 4.60 .BOO • RaO .800 fi. 10 10.3 12.0 12.5
2 9.00 10.8 8.'50 6.80 4.40 .800 .800 .800 8.80 .400 12.0 12.5
3 9.00 10.8 8.'50 6,,80 2.00 .800 .800 1. 00 8.80 .4f10 12.5 12.6
4 9.00 10.8 8.50 6.80 .800 .800 .ROO 3.20 8.80 " 'tOO 1?6 12.7
5 S.Oc 1O.E 8.6C 6 .. 8C .800 .800 .800 3.20 10.5 1,,80 12.8 12.7
6 9.00 10.8 9.00 6.80 .800 .80e • BOO 4.00 10.5 12.0 12.7 12~7
7 9 .. 20 9.20 8.AG 6.40 .800 .800 .800 1. 0.9 10~5 12.0 12. (; 12.7
8 9.20 9.10 4.50 6.40 .800 .800 .POO 10.9 10.5 12.0 12.6 12.7
9 6.70 9.0e • soc 5.4C .EOO 1. 3e .800 10.9 12.3 1?0 12.6 12.7
10 10.3 9.00 2.20 1.00 • 800 't. 00 .800 10.9 12.1 12.0 12.6 12.7
Il 10.3 9.00 7.70 1.00 .800 4.00 .800 Il.2 12., 12.0 12.6 12.7
12 10.3 9.00 7.70 1.00 .600 4.00 .800 11.9 12.3 12.0 12.6 12.7
13 10.3 8.90 7.70 1.00 .800 4.0C .800 Il.9 12.3 12.0 12.6 12.7
14 10.3 8.SC 3.80 1.00 .800 5.10 .ROO 12.5 12.3 12.0 12. f 12.7
15 10.3 8.6e 1 .1 C 1. 00 .800 5.QC .800 12.5 12.3 12.0 12.7 12.7
16 10.6 8.60 1.10 1.00 .800 5.90 .900 13.1 12.3 12.0 12.7 1Z.7
17 10.6 8.60 2.40 I.CO .800 R.OO 1.20 13.1 12.3 12.0 12.7 12.7
18 10.5 B.éC 7.10 1.00 1.BO o 80C 1.20 13.1 12.3 12.0 12.7 12.7
19 10.4 8.60 7.10 1.00 .100 .soc 1 .. Z0 13.1 11.9 12.0 12.7 12.7
20 10.4 8.60 7.10 1.00 .900 .800 1.Z0 13.1 11.9 12.0 12.7 12.7
21 10.4 7.80 7.10 1.00 7.00 .800 1.20 13.6 11.9 12.0 12.7 12.7
22 10.4 7.80 7.10 1.40 7.00 .80e 1.20 13.6 8.40 ) 2.0 1?7 12.7
23 10.8 7.80 7.10 1.60 7.00 .800 1.20 13.6 .600 12.0 12.7 12.7
24 10.8 7.80 7.10 1.60 7.30 .80C 8.40 13.6 3.30 12.0 12.7 10.9
25 10.8 7.80 6.80 1.60 7.40 .80e 8.20 13.6 2.00 12.0 12.7 10.9
26 10.8 7.80 6.80 1.40 7.40 .SOC 8.40 13.6 9.30 12.0 12.7 10.9
21 10.8 7.80 6.80 1.30 10.7 .80C R. 'ta 6.70 9.30 12.0 12.7 12.,9
28 10.8 9.00 6.80 1.30 10.7 .800 8.40 6.10 9.30 12.0 12.7 1Z.9
29 10.8 9.00 6.80 1.30 6. 't 0 8.40 6.10 9.30 12.0 9.20 Il.2
30 10.8 9.00 6.80 4.60 .800 3.70 6.10 12.1 12.0 1.00 Il.2
31 9.00 4.70 .800 .800 12.1 1.00 11.2
t'ay 10.1 9.00 6.33 2.96 3.15 2.05 2.45 9.62 9.96 10.4 11.8 12.4
OEBJT MOYEN ANNUEL














DEBITS MOYEN S JOURNALIERS EN 1955-1956 (M3/S)
.'
SEPT ocro NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 9.50 10.S .800 3.30 .800 1. 00 .800 .800 .800 12.0 12.8 12.7
2 9.40 10.e; .80C .800 .800 3.20 .800 .800 1.30 12.0 12.8 12.n
3 9.4C 10.e; .800 .800 .SOO 3.20 .800 .800 7.30 12.0 1208 12.6
4 9.40 10.<; .800 .800 .8JO 3020 .800 .BOO 7.30 12.0 12.R 12.6
5 9.40 10.9 .EOO .soc .800 3.20 .800 .800 7.30 12.0 12.1 12.6
6 9.40 10.9 .800 .800 .800 3.00 .800 .800 7.30 ] 2. a 12.7 12.6
7 9.40 10.9 .800 .800 .800 2.90 .800 • 800 7.30 1206 12.7 12.6
8 9.30 10.9 .800 .800 .800 3.00 .800 .soo 7.30 12.6 1;'.7 12.6
9 9.30 10.S 1.20 .800 .800 6 .. <;'0 .800 ~ aoo 7.40 12.6 12.7 12.6
la 9.30 10.g 6. It 0 .800 .800 3.')0 .800 .soo g. 3 a 12.6 12.7 12.6
11 9.30 10.9 6. Ii a .800 .800 1. l : .aeo .soo 5.30 12.7 12.7 12. f-J
12 9.3C 10.9 6.40 .800 .800 .80 0 .800 .800 .aoo 12.7 12.9 12.6
13 9.30 10.9 6.40 .800 .800 .800 .800 .800 .900 12.7 12.q 12.iS
14 9.30 10.9 6.40 .800 .800 .800 .800 .800 9.30 12.8 12.9 12.6
15 S.<10 10.e; 5.00 .800 .800 .80C .800 1.00 9.30 12.8 12.5 12.6
16 9.90 10.9 .800 .800 .. 800 .800 .800 1.80 9.30 12.8 12.7 12.6
17 9.90 10.9 .800 .800 .800 .800 • BOO .800 11.1 12.8 12.9 10.6
18 9.9C 10.9 .800 .800 .800 .800 .800 .800 1.1 • 1 12.3 la ./t 1.80
19 9.90 9.30 .800 .AOO .800 .ROO .800 .800 Il. 1 12.R .. 800 12.6
20 9.90 9.30 1.30 .. 800 .800 .800 .. 800 5.00 IL 1 12.8 6.70 12.6
21 9.S0 9.3C 6 .lt 0 .800 .800 .800 .800 ~. 00 11.1 12.8 12.7 12./S
22 9.90 3.5C 6.40 .. 800 .800 .800 .800 2.70 11.1 12.3 1?7 12.6
23 9.90 .800 6.40 .800 .800 .800 .800 .800 11 • l 12 .. 8 12.7 12.~
24 10.7 .80C 6 .lt a .800 .800 .800 .800 .800 11.4 12.8 i2.7 12.2
25 10.7 .800 6.30 .800 .800 .80 a .800 .ROO 11.4 12.3 12.7 12.6
26 10.7 .80e 6.30 .80C .800 .800 .800 .800 11.4 12.8 i2.9 12.6
27 10.7 .800 6.30 .800 .800 .80C .800 .800 11.4 12.8 12.7 12.6
28 10.7 .800 6.30 .800 .800 .800 .800 .800 11.4 12.3 12.7 12.6
29 10.9 .800 6.30 .800 .800 .800 .. 800 .800 Il.4 12.n 12.7 12.6
3C 10.9 .80C 6.30 .800 .800 .800 .300 11.4 12.8 12.7 12.6
31 .800 .800 .800 .800 12.0 12.7 12.6






OUM ER R6TA CANAL BENI A~[R lIDANIA-SIPHON
~U~ERO : 28380215
DEB ITS MOYENS JOURN ALI ERS EN 1956-1957 tr.13/S}
_._._. -
\ :",1
SEPT OCTe NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JU Tl f~OUT
1 12.6 9.90 10.0 8.10 1. 'tO 6.00 13.7 13.8 1.20 12.4 ] ::3 • 1 13.2
2 12.6 9.9C 10.0 ·('j.OO 1.20 6.00 13.7 13.8 1.20 12.4 13.1 13 .. 2
3 12.6 9.90 10.0 8.00 .800 6.0C 13.7 13.8 1. ?, 0 12.4 13.2 13.?
4 12.6 8.80 10.0 9 .. 50 1. 30 6.00 13.7 13 • .'1 °'.20 12.4- 13.2 13.2
5 12.6 8.8C 10.0 9.50 1.30 la. 5 13.7 13.8 7.20 1?-.4 13.2 13.2
6 6.70 P.80 10.0 9.50 1.30 10.'1 13.7 13.8 7.20 12. L, 13.2 13.2
7 6.70 8.80 10.0 9.50 1.30 12.é 13.7 13.8 7.20 12.4 13.? 13.2
8 6.70 8.80 10.0 1 o. 1 1.30 12.6 13.7 13.3 7.20 12.4 7.20 13.2
9 12.8 8.80 10.0 1 0.5 1.'+0 12.6 13.7 10.0 10.5 12.4 .BOO 13.2
10 12.8 8.80 10.0 10.5 lte 50 12.é 13.7 1.?0 10.6 12.4 13.0 13 .. 2
Il 12.8 8.8C 10.0 10.5 4.50 13.3 13.7 1.20 Il.5 12.4 13.0 13.2
12 12.8 8.80 10.0 10.5 4.50 13.3 10.0 1.20 11 .. 5 12.4 13.2 13.2
13 12.8 A.8C 10.0 10.5 It .50 13.3 7.40 1 .. 20 11.5 12.'t 13.2 13.2
14 12.8 8.80 10. C 10.8 4.~0 13.S 6.90 1.20 11.5 13~!) 13.? 13.2
15 12.6 R.8e 10.0 10.8 5.10 13.<1 6.90 1.20 1.1 .5 Il.0 13.;' 13.2
1(, 7.05 5.8C 1e.e 10.8 1.10 13.9 10.5 1. 20 11. 5 1 ':'.0 13.2 13.?
17 7.00 .800 3.10 10.8 1.10 13.S 10.5 1.20 12.4 13.0 13.2 13.2
18 7.00 1. 50 3.10 10.8 .800 13.<) 10.5 1.20 12.4 13.0 13.2 1"3~?-
19 7.00 9.00 1.80 10.8 .800 13.9 13.1 1.20 J2.4 12.9 13~4 13.2
20 7.00 9.00 .800 10.8 .800 13.9 1'1.2 1.20 12.4 12.0 13. /t 13.['
21 7.00 9.10 .800 10.8 .800 13.7 13.8 1.20 12.4 12.0 J3.4 13 .. 2
22 7.00 9. la .800 11.7 .800 13.7 13.8 1.20 12.4 13.0 13.4 13.~
23 7.00 9.10 .800 Il.7 .1300 13.7 13.8 1.70 12.4 1.3.0 J 3. 1+ 13~2
24 7.00 9 .. 10 .800 Il.7 1.00 13.7 13.8 1.20 12. 't 13 .. 0 13.4 13./
25 7.00 9.80 .800 11. 7 1.00 13.7 13.8 1.20 12.4 13.0 13. 't 13.2
26 7.00 Q.80 1.40 11. 7 .800 13.7 1?,.8 1. 20 12. 't 13.0 13.2 13.2
27 7.00 9.80 8.10 lL7 .800 13.7 13.8 1.20 J2.4 13.0 13.2 13 .. 2
28 7.00 9.80 8.10 Il.4 1. 20 13.7 13.8 1.20 12.4 13.1 13.2 13.2
2.9 6.f3C 9.80 8.10 Il .lt 1.20 13.8 1. 20 12 .. 4 13.1 13.2 13.2
30 6.80 9.80 8.10 11 .4 1. 20 13.8 1. 20 12.4 13.1 13.2 12.8
31 9.80 7.60 6.00 13.8 12.4 13.2 12.n
MOY 9.24 8.59 6.89 10.4 1.91 1.2.2 12.6 4.A5 10.2 12.7 12.6 13.2
DEBIT ~nYEN ANNUEL M3/S






OUM ER RRTA 1 CANAL RENI AMIR lID!lNIA-SIPHON
- ,
, .", J
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1957-1958 (M3/SJ
SEPT oeTO NOVE oreE JANV fEVR MARS AVRI MAt JUIN JUTL flOUT
1 12.8 10.1 1.20 1.20 1.20 1.20 12.9 13.9 1.20 J 3.4 13.0 13.3
2 12.8 7.80 3.70 1.20 1. 20 1. 20 12.9 13.9 8.90 13 .. 2 13.0 13.3
3 12.8 1.20 5.80 1. 20 1.20 1.? 0 12.9 13.9 13.? 13.2 13.0 13.7-
4 12.8 1. 20 5.80 1.20 1.20 1.20 12.9 J3.9 13.3 13.2 1.00 13&1
5 12.8 1.20 5.80 1.20 1.20 l.10 12.9 13.9 13.3 13.2 13.1 13.~
6 1208 1.2C 3.80 1.20 1. 20 6.70 12.9 13.9 13.3 13.1 13.1 13 .. '1
7 12.8 1.00 1.20 1020 1.20 6.70 13. 't 13.9 13.3 12.8 13.1 13 .. 3
8 12.8 5.00 1.20 1.20 1.20 6.70 13. ft 1 3.9 13.3 12.8 13.1 13 .. 3
9 12.8 10.0 1.20 1.20 1.20 6.7 C 13.4 13.9 J3.3 12.8 13.1 13.4
10 12.3 10.0 1.20 1.20 1. 20 6.7C 13.4 13.9 13.3 12.7 13.1 13.'+
11 12.8 10.0 1.;;>0 L?O 1.20 6. 7 0 13.4 13.9 LL3 12.2 13.1 13 .. 4
12 12.8 10.0 1. 20 1.20 1.20 6.70 13.4 6.30 13.3 12.2 13.3 13. '+
13 Il.8 5.80 1.20 1.20 1.20 6.70 13.4 1.20 13.3 12.2 13.3 13.3
14 11.8 1.20 1.20 1.20 1.20 10.6 13.9 1.20 13.3 12.2 13.3 13.3
15 1l.8 1.20 1.20 1. 20 1.20 10.6 13.9 1.20 13.3 12.2 13.3 1 '3 ~ l.
16 Il .. 7 1.20 1.20 1.20 1.20 10.6 12.9 1.20 13.3 12.2 13 • :? 13 ~ lt
17 11.4 1. 20 1.20 1.20 1.20 11.1 5.50 3.00 11.3 12.2 13.3 13.4
18 11.4 1.20 1.20 1.20 1. 20 ILl 5.50 8.RO 13.3 J3 .. 1 13.3 13&7
19 Il.4 1. 20 1. 20 1.20 1.20 Il. l 7.60 8 .. 00 13.3 13.1 13 .. 3 13.8
20 10.5 1.20 1.20 1.20 1.20 Il. l 13.7 4.70 13.3 J3.0 13 .. 3 13.8
21 10.5 1. 2C 1.20 1.20 1.20 11.1 13.7 1.20 13.3 13.,J 13 .. 3 13.8
22 10.5 1 .. 20 1 .20 1.20 1. 20 11.1 13e 7 1. 20 13 .. ~. 13.0 13 .. 3 1? q~.
23 10.5 1.20 1.20 1. 20 1.20 Il. 1 13.7 1.20 13.4 13.0 13~3 13~A
2-4 10.5 1 .. 2C 1.20 1.20 1.20 Il.1 13.7 1.20 13.4 13.0 13.3 13 .. 8
25 10.5 1.20 1.20 1.20 1.20 12.5 13.7 1. ? 0 13.4 13.0 13.3 13 .. 8
26 10.5 1.20 1.20 1.20 1.20 12.5 13.7 le· 2 0 13.4 .000 13.3 13.0
27 10.1 1.20 1.20 1.20 1.20 12.5 13.7 1.20 13.4 7.10 13.3 8.00
28 10.1 1.20 1.20 1.?C 1.20 12.9 13.9 7.30 13.4 1.00 1.40 13 .. 8
29 10.1 2.70 1.20 1.20 1.20 13.9 11.9 13.4 1.00 13.3 13.8
30 10.1 2.70 1 .2 a 1.20 1.20 13.9 B.50 13.4 13.0 13.3 13.8
31 2.20 1.20 1.20 13.9 13.4 13.3 13 .. 8
MOY 1l.6 3.23 1.83 1.20 1.20 8.23 1?8 7.49 12.8 11. 4 12. l~ 13.4·






,: .:/', (' ----.-)
. ST AT ION ~AROC
28380215
OUM ER RBJA CANAL ,BFNI AMIR . lIDM'HA-SIPHDN
DEB Ils ~-10YENS Jl1URNAllERS EN 195Q-1960 (M3/S)
. -- ,.:
SEPT OCTD NOVE DECE JANV FEVR ..,ARS AVRT MAI JUIN JUIL AOUT
1 13.6 Il.4 12.4 1. 2e 'SeZO 1. 2 a 13.8 1.20 14.(, 34.7 14.7 l3.9
2 13.6 10.e; 12.4 1.20 5.20 1.20 13.8 1. 20 14.6 6.BO 14.7 13.9
Â 13.6 10.9 12.4 1. 20 5.20 1.20 13.8 1.? 0 14.6 1.20 14.7 13.9.-
4 13.6 10.S 12.4 1020 9.10 1.20 13.8 .000 1 l~. 6 1.20 14.7 13.9
5 13.6 10.9 12.4 1.20 10.0 1.20 13.9 .700 14.6 1.20 14.7 13.9
6 13.6 10.9 12.8 1.2C 10.0 1.20 l't.O .800 13.8 1. 20 1 lf. 7 13.<:1
7 13.6 10.e; 12.8 1.20 1000 1.20 l. lt. 0 14.8 14.4 14~7 14.7 13,,9
8 13 .. 6 10.CJ 12.8 1.20 Il.6 1,,;>0 l'te 1 14.8 13.8 Il .8 14·.7 13.9
9 13.6 11.7 12.8 1. 20 Il.6 1.00 14.2 1 li. 8 13,,8 L20 14.7 13.9
10 13.6 Il.7 12.8 1.20 1.20 1. ?C 14.2 14.8 13. /'\ 1. ?O 14.7 13.9
Il 13.6 11.7 12.8 1.20 1.20 1.20 l'te 8 l't.8 13~B 1.20 1'+ .. 7 13.9
12 13.6 11.7 12 .. 8 1.20 .800 1.20 14.8 1'+0 8 13.8 J .20 14.7 13.7
13 13.6 11.7 12.8 1.20 1.20 1. 2 e 14.8 14.8 13.8 1.20 l l f.7 13.7
14 13.6 11.7 12.8 1.20 1.20 1.20 14.8 14.8 14.0 1. 20 14.7 13.7
15 13.é 11 .7 12"f3 1. 20 1.20 1.2C 14.8 l't.6 14.6 1..20 14.8 13.7
16 13.é Il.7 12.8 L20 1.20 1.20 14., 8 14.6 14 .. 6 l,. 50 14.R 13.7
17 13.6 11" 5 10.8 1.20 1.20 1.2e 14.8 14.6 14.6 14.7 14. fj 1'3 .. 7
18 13.6 11.4 1.20 L2C 1. 20 1.20 14.7 14.6 14.6 14.7 14.8 l~. 7
19 13.é Il.4 1.0e 1~20 1. 1'0 1 .. 20 14.7 14.6 1 4 .6 14 .. 7 14 08 13.9
20 13.6 11. 4 1.00 l w.2 0 1.20 1.20 14.7 14,,6 ILt .. 6 14.7 14.R 13 .. 9
21 13 .. 6 11.4 1. 20 1.20 1. 20 1.20 14.7 l f ... 6 14.6 14.7 14.8 13,,9
22 13.6 11.4 1.20 1,,20 1.20 1 .. ;? 0 14.1 14.6 14 .. 6 14.7 14.8 13.9
23 13.6 12. " 1.20 1.20 1.20 1..20 ]3.6 14.6 14.7 14 .. 7 14.9 13.9
24 13.6 12 .. 4 1.20 1.2 e 1.20 1,,00 6.'+0 14.6 14.8 14.7 lA.9 13.')
25 Il,, " 12 .. 4 1.20 1. 20 1.20 13 .. 8 1.20 14.6 14.7 14.7 14.9 '":l {'_ •.J t) J
26 11.4 8.90 1.20 1.20 1.20 13.8 1..20 14.6 14.7 14.7 lit. 9 14.0
21 11 .4 8.90 1.2e 1.20 1.20 13. 8 1.20 14.6 l'h 7 ] 4.7 14.9 14.0
28 Il.4 12.2 1.20 1.20 1.20 13.8 l C> 2 0 14.6 l'h 7 14.7 14.9 14.0
29 11.4 3.40 1.20 1.20 1.20 13.8 1 .. 20 1 {t. 6 1 l t.7 14.7 14 .. 3 14 .. 0
30 Il.4 3.40 1.20 1.2e 1.20 1.20 14.6 14.7 14.7 13.9 14 .. 0
31 12.4 1.20 1.20 1.20 14.7 13.9 14.0










CANAL CENT A~TR IIDANTA-SIPHDNSTATIJ)t'-1 MAROC
- 83 -
OUfvl ER RBJ A
-_.-
, . ,::) cC >.
--- -
".
~U~ERO : 28380215 -. "
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1961-1962 (M3/S)
SEPT oeTo NOVE DECE JANV FEVR MAR S l'.\VRI MAI JUIN JU 1L "OUT
1 .000 14.3 Il.0 1.20 l.00 10.e 13.9 1.20 1. 20 13.0 ]3.8 14. 1
2 1.30 14.2 Il.0 1.20 1.00 10.? 13.9 L?O 1.20 12.4 13.8 14.1
3 9.60 1'1.0 1C.4 1.20 1.20 Il. t 1'1.9 1.20 't.OO 12.4 13.8 14.1
't 14 .. 0 1'1.0 10.7 1.20 1.20 Il. 6 13. 9 1. 20 4.00 12.4 13.8 lit. 1
5 14.0 1 't. 0 11 .. a L20 1.2 a 1] • te 2.70 1. 7. a 11 .2 12.4 13.8 14.1
é 14. é 13.0 11.0 1.20 1.20 Il. 8 1.20 1.20 11.? 12.4 13~8 14.1
7 14.6 12.7 II.e 1.00 1.20 J.2.8 1.20 1.20 10.9 12.4 13.CJ 1/'t.2
8 14.6 12.6 Il.0 1.20 1.20 12.8 1.20 1.20 10.5 12.4 13.9 14.3
9 14.6 12.é 11.0 1.20 1.20 13.3 1.20 1. 20 10.5 12. t t 13.8 14.'3
10 14.6 12.é 11.2 1.2 G 1.20 13.2 l .20 5.00 13. ,~ ] 2 • ", 13.R 14.3
11 14.6 12.3 1 1.2 1. .2 C 1.20 13.8 1.20 5~OO 13.4 12.'5 13.8 14.3
..12 ·14.6 12.0 Il.?. 1.20 1.20 13. fl 1.20 '5.00 13. 't ! 3 .. 1 13.8 14.3
13 14.6 12.0 1 1 .2 1.20 1.20 13. R 1.20 12. /t 14.0 13.1 11. 2 14.3
14 1/t.6 12.C 10.1 1.20 1.20 13.8 1.20 12.4 14.0 13.1 11.2 14.~
15 14.6 12.0 1.20 1.20 1.20 13.8 1. 2 0 12.4 l 'i. 0 13.1 lit ~ 1 14.:>-
16 14.6 12.0 1~20 1.20 1.20 13.S 1.20 120 !t 14.0 13.1 14.1 J4.3
17 14.6 12.0 1.70 1.20 1.:>0 13.9 1. 20 12.4 1.20 13.1 ll~. l 14 .. 3
18 14.6 12.0 1.20 1.20 1.20 13. S 1. 2 0 10.7 1.20 13.1 14. l lit .. 3
19 14.6 12.0 1.20 12.3 1.20 13.9 1-20 2.90 1.20 13.3 14.1. 14 ")... .• _J
20 14.6 12.0 1.2C 10.') 1.20 13.C; 1.20 !.20 1. 20 13.1 14. 1 14.'1
21 14.6 J2.0 .80C 10.9 1.20 1':3. s 1.20 1.:20 1.20 13.3 l't. 1 " -.'. '1. j
22 14.6 12.0 1.2 C 10.9 1.20 1 J. ç 1.20 1.20 1.20 13.3 14. l 14.6
23 14.6 J2.0 1.00 10.Cf 1.20 13.9 1.20 1.20 1.20 13.'5 14. 1 14. ["
24 14.6 12.0 LOC 10.9 1.20 13. 9 1.20 1.20 14.0 13.6 14. 1 14.5
25 14.6 12.0 1.20 10.9 1.20 13.9 1.20 1.?0 1 {~. 0 13.7 14.1 14.5
26 14.6 12.0 1 .2C 10.9 1.20 13.9 1.20 1. 20 13.6 13.8 lIt. 1 14.5
?7 14.6 12.0 l.oe 5.40 5.60 13. <; 1.;:> 0 1.20 13.6 13.8 14. 1 14. 15
28 IIt.6 12.0 1.20 1.20 6.00 13.9 1.20 1.20 13.6 13.8 14.1 14.5
29 14.3 12.0 1.20 1.20 z.no 1.20 1.20 13.6 13.8 lIt. 1 l/t.r;
30 14.3 12.e 1 .20 1.ze 8.20 1. ?O 1.20 13.6 13.8 14.1 14.5
31 Il.1 1.20 9.30 1.20 13.6 1't. l 14.5
fl,OY 13.4 1. 2.5 5.7J 3.88 2.02 13.2 3.08 3.82 9.00 13.1 13.8 14.3
DEBIT ~OYFN ANNUEL
..
!: . .,1 j-' ; .«::1
8.95 M3/S




- 84 - c' ,) l,',
QUM ER REIA CANAL BENI A~IR_ lID~NIA-SIPHON
NU~ERO : 2B38021~
DEBITS MOYfNS JOURNALIERS E~ 1962-1963 {M3/S)
SFPT oeTa NOVE DECE JANV FEVR tJ.ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 14.5 1.40 2.40 1.20 .800 1.20 1. 2 0 I/t.6 1.00 l .20 15. 1 14.6
2 14.5 ). • I t 0 6.10 1.20 1. 20 1.20 1. 20 14.(> 1.20 1.20 15. 1 1,4.6
3 14.5 1. 40 8.80 1.20 l.. 20 l.2e 1020 Ut.6 1.20 1~20 15. 1 1.4.A
4 14.5 1 • 'i 0 8.80 1. 20 1. 20 1.? G 1. 20 14.6 .800 6.40 15. l ]It. 6
1) 1't. 1) 9.70 4.3e 1.20 1.20 1. 20 1.20 1 /+0 1 1.20 6.40 15. 1 l 't. 6
6 1't • 5 9.20 1.20 1.20 1. 20 1. 20 1.20 lIt.11 1.20 t..40 15.1 14.9
7 14.6 s.?o 1.20 1. :? 0 1. 20 1.2 C 1.20 l't. :3 1. 20 13. l. J l) • 1 1'1. 9
B 14.6 9.20 1.20 1 .20 1. 20 1.20 1. 20 14.q 1.20 1 j • 1 15. 1 14.9
9 l't. 6 <1.20 1.20 1. 2c 1. 20 1. 2 0 1.20 14.8 1.20 13.1 15. l 14.9
10 14.6 9.20 1.20 1.20 1.20 1.2 C 1. 20 l'h 8 1.20 13.l 15. l 14.9
1 1 14.6 9.20 1. 20 6.90 1.? 0 1. 20 1.20 1'3.2 L20 13.1 15. 1 ] 4.9
*12 14.6 9.00 1.20 9.<10 1.20 1.20 1 .20 12.1 1~20 14.6 15 .. 1 111. Ci
13 14.6 4.80 1.20 7.20 1.20 1.20 1. 20 12.1 1.00 14 .. 6 15. l 14.9
14 14.6 1.20 1.20 .800 1.? 0 1.2 C 1 .. 20 12.1 14.6 14.7 11) • 1 14 .. 9
15 14 .. 6 1.20 1.20 1. 20 1.20 1.20 1.00 12.1 14.6 14.7 15. 1 14.9
16 14.6 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 7.90 8.40 14.6 14.7 15. l 14.9
17 14.3 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 7.00 1.'30 14.6 14.7 15. 1 14.9
18 lL~. 0 1.20 1. 20 1.20 1.20 1.20 7.90 1.80 14.6 14.7 E:~ 1 14.9
19 14.0 1. 20 1.~ 0 1.20 1.20 1.20 11.1 12.1 14 .. 6 14.7 15.1 14. q
20 14.0 1.20 1.20 j .. 20 1.20 1.20 12.2 12.1 1 ft. 6 14.7 15. 1 14 .. 9
21 13.0 1.20 1.20 4.90 1.20 1.20 12.2 12. 1 14.6 14.7 15. 1 14.9
22 Il.8 1.20 1.20 7.00 1. 20 1 • .2 0 13~ 6 12.1 14.6 14.9 J.5.1 14 .. 9
23 11. l 1. 20 1.20 7.00 1. 20 1.20 14.1 12.1 14.6 14.9 15. 1 14.9
2ft 11.1 1.20 1.20 7.00 1. 20 1.20 14.1 12.1 13.8 14.9 14.8 ]4.9
..
2~ 2.10 1.20 1.20 6 .. 70 1.20 1 .20 1/i'o 3 12.1 12.8 14.9 l'te 6 14.9
26 1.20 1.20 1.20 3.80 1.20 1. 20 14.6 14.8 12.8 1'+.9 14.6 14.9
27 1.20 1.20 1.20 1. 2C 1.20 1. 20 14.6 14.8 '5.80 14· ~ 9 14.6 I/t.9
28 1. 20 1.20 1.20 1.20 1. 20 1.20 14.6 14.8 1.20 15.1 14.6 14 .. 9
29 1. 20 1.20 1.20 1.20 1.20 14.6 12.6 1.20 15.1 14.6 14.9
30 1.20 1.2e 1.70 1.20 1.20 14.6 3. 'tO 1. ~o 15.1 14.6 14.9
31 2.40 1.20 1.20 1 'te 6 1.20 14.6 14.9
_.....
MOY 11. 5 3.45 2.e1 2.79 1.19 1. 2. 0 7.12 12 .. 2 6.RO 1203 15.0 14.9
DEBIT MOYEN ANNUEL 7.57
• '~~ ;, l, -' ' ) ,
.• _ j"- "
M3/S
-85'. .- -
STATION MAROC . OUM ER R8TA CANAL BEf\T A1'JYR. l!DANIA-SIPHnN
f\Ur-'ERD 28380215
; -i , ;
DEBITS MOyEN S JOURNI\LT E:<-S EN 1 C;o3-1 q6'~ ( ~3/ S )
"
SEPT OCTO NOVE DECE JM~V FEVR, MARS AVRI ~AI JUIN JUIL AOUT
l 14.9 13.8 12.(; 13.? .. BOC .SOC 14.6 5.10 11.8 15.4 ]5.0 15.4
2 14.9 13.8 12.6 IO.? .800 .800 14.6 1.60 J. 1. 8 15. Ii' l 't. 2 15.'1
3 ]lt .9 13.8 12.6 L20 .800 .60C 1 'h 6 1.6a 11.. 8 15 • 't 15.4 Il). ,~
'"
14.9 13.8 12.6 1.20 .. 800 • 000 14 .. 6 1..40 1] • 8 15.4 15.4 l t) .. 't
5 14.9 13.8 5.EC 1.20 .800 .0Oc 12.6 1. 20 lL..9 15.4 15.4 15. LI'
6 l't.9 13.8 1.20 1. 20 .800 .000 1 L 1 .800 14.9 15.4 15.0 l :). L,
7 14.9 13 .. 8 1.20 1 .20 .800 .OOC 10.4 1. 00 14.9 15.lj 14.2 15. 1,
8 l't. 9 13.8 1.20 L20 .800 • 000 '=:.-10 1.00 14.9 15.4 15. l 1.5.4
1) 14.9 13.8 1.2C 1.20 .800 .OOC 5.20 1.20 14. q lS.4 ).!t.4 15.'+
la 1 't • 9 13.8 1.20 l .20 .800 .000 1. 20 1. 20 14.9 15.4 15.4 Ir. 4-' ..
Il l'i • <; 13.8 1. 2C "' ....., ,... .800 .000 1.20 1.20 15.0 15.'+ 15.4 lS.4J. • .c. '-
~2 14.9 13.8 1.00 1.20 .800 .000 1 .. 20 1.20 1 :) • l 1'5.4 15.4 1.5.4
13 14.9 13.8 1.20 1.20 .800 .000 1.20 1.20 11).1 l ~ • Lf 15.4 1 5. It
14 14.9 13. e, 1. 20 1.2C .800 0600 1. 20 1.20 ] 5. 1 15.4 :t 5 • Lt 15. 1•
15 14.9 13.8 12.1 L20 .800 1.0e 1. 20 1.20 l ~j. 2 15./+ 1'5,,4 15. L~
16 11;.9 13.S 5.70 1.2C .800 1.?O 1.00 1. 20 J C) • .? 15.4 15.4 15.4
17 14.S 13.8 1.20 1.20 .800 1. 20 3.40 J...20 15.2 15.4 15. 'i 15.4
18 l't.9 13.8 1. 20 1.20 .800 1. 2C 3.40 1.70 15.2 15 • l~ 15 .1. 15. 't
19 14.9 13.8 1.20 .80C .800 3.80 3.40 1.20 lS.2 15.4 15.4 1. '5 • '+
20 14.7 13.8 1.0e .800 .800 3.20 11.1 1. ?O 15.,2 15.4 l. ~ .,It J 5. /t
21 14.7 11.5 11.3 .800 .800 3.20 Il. 1 8.00 15.3 15.'+ 15.4 1 5. 1+
22 14.7 11.4 11.3 • SOO .800 lI . .? 11 .1 9.90 1. 5 • Ir 15.1.. 15.4 15.4
23 14.7 11.2 Il.3 .800 .eoo 11.2 11.1 6.40 1:;.4 '[- . 15 c 4 15. l,l.~.'t
24 14.2 Il.2 11.3 .800 .200 11. 2 14.7 4.50 15.4 15.4 15.4 1 ') • I t
• 25 14.2 Il.2 11.3 .ECC .800 Il • .?. 1 4.7 2.50 15.4 15.4 15.4 15 c> 't
26 1/t .0 11.2 11.3 .800 .800 14. 1 14.7 3. l~O 15.4 1!') .4 15.4 15. 't
27 14.0 11. 1 11.3 .800 .800 14.1 l't.7 7.10 15.4 J5.4 15.4 15.4
28 14.0 11. 1 Il.3 .800 .800 l'te 6 14.7 9.70 15.4 15.4 15.4 15.4
29 1'3.8 Il.1 13.3 .800 .800 14.6 111. 7 Il.8 15.4 15.4 15.4 15.4
30 13.8 10.4 13.3 .800 .ROO 12.3 11. 8 15.4 15./t 15.4 15.4
31' 10.4 .800 .800 7.40 15.4 15.4 15. 't
MOY l't .7 12.8 6.87 1.71 .781 4.13 8.97 3. '~4 1'1. fi 15.4 15.3 15. li






OUM ER R8IA CANAL BENI AMIR lIDANtA-SIPHCN
i: .
DEBITS ~nYENS JnUR~ALIERS EN 1964-1q65 (M3/S)
SEPT OCTe NOVE OECE JANV FF-VR MAR S AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 15.4 10.5 12.1 1.20 .800 1.0e 10.4 14.9 8.70 15.6 15. ~) 15.6
2 15.4 10.5 12.1 1.2e .900 1.00 5.60 15.3 8.70 J5.6 15.6 15.6
3 15.4 10.5 J 1.2 L2C 1. 00 1.Ge .. 800 15.4 8.70 1 5.6 15.6 15.6
li 15.4 10.5 1L2 1.20 1.00 l.oe ].20 15.4 13.6 15.6 1'5.6 15.6
5 15.4 lO.~ 9.00 1.20 1.00 1.oe 1. 20 1'). !t 15.4 15.6 15.6 1').6
6 15.4 10.5 1.5e 1.2C 1.00 l.oe 1.20 15~4 15.4 11).6 15.6 15.6
7 15 .. 4 10.5 J .20 1.20 1. 00 1. 00 1. .60 12.6 15.4 1~.6 lS.6 15.6
8 15. l ! 10 .. 9 1.20 J v 20 1.00 1. 2C L60 4.20 15.4 13.3 15.6 15.> é,
9 15.4 10.9 1. 2e 1.20 1.00 1.20 2.lt-0 -~. AO 15.4- 15.6 15.6 11).5
la 15.4 10 .. 9 1.20 1.20 1.00 1. 2C 2.60 3.60 15.4 15.6 15.6 1S.4
Il 15.4 10.e; 1. 20 2.1)0 1.00 1.20 6.70 3.80 15.4 1 S. 6 15.6 ] 5.4
012 15.4 10.<; 1. 2C 3.00 1.()O 1. 2 G 7.00 3.80 15.4 1506 15.6 15 .. L...
13 15.4 10.2 1.20 3.00 1.0',) 1.:.?O 5.80 3.80 1 5 ~ l,- 15.6 15~6 15.4
14 15.4 10.2 1. 20 3.00 1 .. 00 1.20 ?CO 3.80 15 .. 5 15.• 6 15.6 15 .. '-,
15 15.4 10.2 1. 2C 4.S0 1.00 1. 2C 2.00 10.7 1506 15 .. f> 15.6 15. /.,.
lé 12.7 10.2 1. 20 'i. 60 LOO 1. 20 2.00 12.6 15.6 113.6 15.6 15.4
17 12.7 10.2 1.20 1 .20 .800 1.20 9.40 12 .. 8 15.6 15.6 15.6 1 5 .. Le
]8 10.2 <;.7 C .80C 1.20 1.00 1.2 C 11.8 14.4 15.A 15.6 15.6 l 5" /.,
19 10.0 9.50 1.?O 1. 20 1.00 1.20 12 .. 6 15.J. 1 s. 6 15.6 l ~1. 6 15"L;
20 9.70 9.20 1.20 1.20 1. 00 1.20 12.7 15 .. f t 15.6 15.6 15.6 15.4
21 9.70 9.20 1.20 1 .. 20 1.00 1.? C 12.8 15.7 1l).6 15.6 J S • 6 1 ? 4
22 '1.70 '1.20 1.20 1.?O 1.00 1.2C 12.8 15.6 1.5.6 15 .. 6 15.6 15 .. ,~
23 9.70 9.20 1.20 1.. 2C 1.00 1.20 1. 3. 3 15.6 15 .. 6 ] 5.6 15.6 J_ l) • 4
24 9.70 10.7 1.20 1.20 1. 00 1 .. 00 13.3 9.20 Pj.6 15.6 15.6 l 'S. 4
25 9.7C 10.9 1.20 1.2C 1.00 1.30 1.3.3 2.60 113.6 15.6 15.6 15 .. 4
26 9.70 10.S .800 1.20 1.00 3.0C 1 L~. l ? .. 80 15.6 15.6 15.6 15. l t
27 9.70 10.9 6.60 1.20 1.00 7.20 1 4.4 7.20 15 .. 6 15.6 15·9 1. 5.4
28 '1.70 10.9 10.5 1.20 1.00 9.70 14.7 8.70 15.A 15.6 15.A 1 r:;. 't
2') 10.5 10.9 Il. l 1. 20 1.00 l't.8 8.70 15.6 15.6 15.6 15.4
30 10.5 12. 1 5.10 1.60 1.00 14.9 8.70 15.6 IS.o 15.6 15 .. l f
31 12.1 1.20 1.00 14.9 15.6 15.6 15.4
MOY 12.8 10.5 3.79 1.66 .924 1. 73 8.19 10.2 14.8 15.5 15.6 15.5
DEBIT MOYEN ANNUEL
-
l', 1 '"\ l"A , '"1
9. '-12 "13/S
STATION : MAROC
, -.. 87 -




DEBITS MOYENS JOURNALIfRS EN 1965-1966 (M3/S)
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MAR S AVR! ,.11\ 1 JUIN JUIL AOUT
1 15. 't 1.20 1.20 1 C. 2 1.20 Il.8 4.00 .800 15.6 1~.3 15.6 15.0
2 15.5 1.20 1 .50 10.2 1.20 Il. E 4.00 1. 20 J.5.6 lZ.3 15.6 15.0
3 ]5.4 1.2C 2.50 9.90 1.20 l '3. LI 4.00 1.20 15.6 12.3 P>.6 15.0
4 15 .. 4 1.20 J .90 9.60 1.20 1'1. C 6~60 1,.20 15. n 12.6 15 .. 6 15.0
5 15.4 1.20 1.20 9.60 1. 20 14.0 7.40 1.20 15.6 12.6 15.6 15.0
6 15.4 1.2e 1.20 9.6e 1.20 1 't. C 11.4 1.20 15.6 12.5 15.6 15.0
7 15.~ 1.20 1.20 9.60 1.20 14.0 13.0 9.60 15.6 12.3 15.6 l'!.O
8 15.4 1.20 1.20 4.80 1.20 14.0 13.0 13.5 15.6 12.3 15.6 lit. 0
ç 15.4 1. ZC 1.20 1.20 1.20 14.C 13.0 13.5 15.6 12.3 15.6 14.0
10 15.4 1.20 1.20 J .20 1.20 14.2 13.0 13.5 15.6 14.0 15.6 llt.O
Il ]5.4 1. 20 1.20 1.20 1.20 14.'7 13.8 13.5 15.6 14.5 15.6 14.0
t:l].2 15.1 2.40 1 .20 1.20 1.20 14.9 14.7 13.5 15.6 14.5 lS.6 Jl~. 0
13 14.8 3.00 1.?0 1. 20 1.20 l'te 7 14.7 13.5 1;;.6 14.4 15.6 1'1.0
1'-1 14.6 3.80 1.20 1.2e 1.90 13.<; 6.90 13.5 }:i.6 ]lh 1 14.7 l 't. 0
15 14.6 8.30 J .20 1.20 2.40 13.<; 1.20 14.3 15.0 l'hl 15.6 11.",0
lé 14.3 10.4 1.20 1.20 2 .. 40 14.? 1. 20 14.8 15.6 13.3 15.6 llt.O
17 lLt • 0 10.4 1.20 1.20 2 .'t 0 14.2 1. 20 14.9 15.fJ 10~7 1'>.6 lJ.. 0
18 13.3 10.1 1 .20 1.20 2. 'tO 13.8 1.20 15.0 lti.6 9.70 15.6 1 L~ ~ 0
1<J 12.7 9.60 2.80 1.20 2.40 1 1t. a 1.20 1 i).1 l't. P 9.70 1').6 14.0
20 12.3 8.6C 4.20 1 •. 2 G 2.10 l'te 2 1.20 15.1 14.0 9.70 15.6 14.0
21 11. 0 7.20 4.20 2.50 3.10 13.9 1.20 Il). l 14.0 Il.1 15.6 14.0
22 11.4 6.80 3.90 2.70 4.20 13. 1 1.20 15. l l't.O Il. 5 15.6 1 't .0
23 11.1 7.50 3.60 2.CO 4.40 7.50 1.20 15.1 14.0 Il.5 15.6 l't.O
24 7.00 8.20 4.30 '1.10 4.40 1. 80 1.20 15.1 13.0 11 .8 15.6 14.0
25 2.90 7.10 4.00 4.80 4.40 L80 1 .. 20 15.1 12.5 12. lt 1').6 lit. ü
26 1.20 4.oe 4.10 4.8e 4.40 2.20 1.20 11).1 12.3 12.4 15.6 14.0
27 1.60 3.10 4.20 4.80 4.40 ? • '+ 0 1.20 15.1 12.3 12.4 15.6 14.0
28 1.20 2.60 /1.20 3.1e 9.10 3.60 1. 20 15.4 12.3 13.0 It).6 1 ~l .0
29 1.20 2.1e 4.20 1.20 Il. 1 1.20 15.6 12.3 15.3 15.6 ll~.(j
30 1.20 1.20 8.50 1.20 Il.3 1.20 15.6 12.3 1 5.6 15 .. 6 11".G
31 1.20 J..20 Il.6 1.20 12.3 15 .. 6 14.0
MOY 11. 5 4.22 2.54 ~.88 3.35 11. t 5.16 Il.7 14.5 12.6 15.6 ~.l~ .. 2
DEBIT MOYEN ANNUtL 9.21 1-13/5
STATION MAROC
';.. 88 -
·OUM ER RBIA ,CANAL PENI AMIR ZID4NTA-SIPHGN
Nu~ERO : 283EC215
. ! : "
CEBITS MOYENS JOlJR~A.Ef~S EN 1966-1967 (43/5)
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVF MAR S AVRI :-11\ T JUIN JUIL AOUT
1 14.0 10.4 e.40 2.40 11.7 13.4 .000 15.4 8.40 15.0 1t;.O 11.7
2 1 11.0 10.4 6.70 2.30 11.7 1304 .000 15.4 10.1 1&:).0 15.0 Il. 2
3 1/+. C 10.0 1.20 3.00 Il.7 12.7 .000 15.4 lloR 15.0 15.0 11. ?
4 ]4.0 7.20 1.20 3.00 Il.5 12.4 .000 15.4 6.00 15.0 15.0 11.2
J:; 1LI. a 1.ze 1.20 3.00 11.2 12.4 .000 10,.4 1.20 15.0 1'5.0 11. ?
-'
6 14.0 1.20 1.20 4.60 11.? 12.4 .000 15.4 1. ~ 0 15.0 11).0 Il.2
7 14.,0 1.20 1.20 5.20 11.2 9.f)( .000 1504 1.20 15.0 l'i.O 11. 2
8 14.0 1.20 1 .20 5.20 Il.2 If. 0 a .000 15.4 1.20 15.0 1'1.0 Il.!?
9 V+ 0 a 1.20 1 .20 7.80 11.2 3,,50 .000 15. f t 1.20 15.0 15.0 11 .?
10 14 .0 1020 1.20 la" lt 11.2 2.60 .000 15. /t 1.20 15.0 14"0 Il. 2
Il 14.0 1 .. 20 1.20 10.4 11.2 2.6C .000 l'te 7 L2G 15.0 14.0 Il.2
"",12 14.0 1.20 1.20 10.4 11.2 2.60 .000 10.2 6.50 15.0 1 /+.0 1 1. ?
13 14.0 1.2e 1.2C 10.4 11.2 1.50 .000 1 • ~~ a 13.S 15.0 j ft. 0 lL2
14 lit. 0 1.20 1.2 a 10.4 Il. 2 1.20 .000 1. 00 15 • .;. 15.0 1 11'.0 11.2
15 lIt. a 1.20 1.20 10.4 1l.? 1.20 .000 1.20 15.4 15.0 1ft" 0 JL~
16 14.0 l.2e 1.20 Il.0 11. 2 l.? 0 .000 1.20 i 5. I t 15~0 J.th a 11.?
17 14.0 1.20 1.20 11.7 11.2 .200 3.00 1.20 1'>.'" 1'5.0 13.8 1102
18 Ut.O l. 20 1.20 11..7 11.2 .000 12.1 1.;>0 14,.? 15.0 13.8 12.3
19 14.0 l.2e 1.2e Il. 7 11.2 .ooc 12.1 1.60 13 .~ 15.0 13.8 }4. S:;,
20 14.0 1.60 1.20 11.7 12.R .000 12.2 3.80 15. 1 15.0 13.3 12" l
21 14.0 3.ttO 1.20 11. 7 13. 't .ooe 12.6 3.90 15.1 15.0 13.8 1? • (t
22 I l ,.0 3.4C 1.2 C IL7 13. l~ .ooe 12.6 2.BO 15.1 15.0 13.8 11.2
23 12.3 3.4C 1. 70 Il .. 7 13.4 .000 12.6 2.80 15 .. l 15.0 13.8 12.2
?4 ]0.9 3.40 1.20 11.7 13.4 .000 12.6 2.80 15. l 15.0 13.8 12.2
2!:: 10.7 4.BC 1.00 Il ~ 7 13 .. 4 .ooc 12.6 2.60 15.1 15.0 13.8 12 .. 2
26 10.7 5.40 1 .. 20 J 1. 7 13. /+ .coc 12.6 2.40 11). l 15.0 13.8 11 .3
27 10.7 5.40 1. 20 11.7 13.0 .ooe 12.8 2 .. 40 15. 1 15.0 13.8 lI.?
28 10.7 6.10 1.20 11.7 12.7 .000 13.3 6.90 15.1 15.0 Il.2 Il.3
29 10.!: 6.40 1.20 11.7 12.7 13.5 i3.I.~O 15.0 15.0 11. 2 Il.3
30 10.4 6.40 2.10 Il.7 12.9 14.7 8.40 15.0 15.0 11 .2 11 .-r
3i 6.40 Il.7 12.9 15.3 15.0 Il .. 2 11.6
Mrv 13.2 3.62 l.t5 S.21 12.0 3.Bl 5.95 7 .. 82 10.8 15.0 13.9 11.6
DEBIT MOYEN ANNUEL 9.09
- 89 -
ST ~.T ION t., tlROC mm ER. RBIA CANAL RH-iI AMIR lIDANIA-SIPHCN
I\U,...ERO 28380215 '
.1
OEAITS MOYENS JOUP.NAl. 1 FR S EN 1967-1968 ( r-1 3/5 )
.-....:
SEPT ocra NUVE DECF. JANV fEVR MARS AVRI r-1 A1 JUIN JUIL AOUT
1 1l.6 11.5 1 .20 1.20 .800 12.3 1.20 1.20 10e2 15.1 1c:;.1 15.1
2 11 .6 11. 5 1 .20 1.20 1.20 J 3. 5 1.20 1. 20 10.5 15.1 15.1 15.1
3 11.6 11. 1) 7.50 1 .20 1.20 l't. 0 1.20 1. /.'0 Il • '3 15.J. 15.1 J 5 • 1.
4 11.6 Il. 5 °.60 1.20 1.20 14.0 1.20 1.20 12 0 7 15.1 15.1 15.1
5 11.6 11.6 9.60 1.20 1.20 14.0 1.20 1.20 lit. 0 15.1 1:'l.1 1'3.1.
6 Il e8 12.0 P..7C 1.20 1.20 14. 0 1020 1.20 14.0 J 5. 1 15. 1 15.1
7 11. fi 12.0 7.80 1.20 1. .20 Ill. C 1.20 1. 20 1'l • 0 15.0 15.1 15.1
8 11.8 ]2.0 5.50 1. 20 1 .. 20 13.7 1.20 1.20 If+o 0 1l~ .8 15.1 l. 5 .. J
9 .12.4 12.0 1. 20 1.2e 1. 20 1 3. L! 1.20 1. 20 Il; ~ 0 14.8 15. 1 15.1
10 Il.9 12.0 1.20 1.20 1. 20 1.3.4 1.20 1.20 14· 00 14.8 1 ~) • 1 15. 1
1. 1 11 ~9 12.0 1.20 1. 20 1.20 13.4 1. 20 2.20 l'l.O 1. 4. R 15.1 15.1
~2 Il.9 12.0 1.'l 0 1.20 1. 20 13.4 1.20 6.20 1'-1-0 () 14~R 10.9 15. 1.
13 12.4 12.0 1.20 1.10 1.20 13. L 1.20 A.20 l ,~.• 0 1.4.8 lO.q 15. 1
14 12.4 12.0 1.20 1.20 1. 20 13.~ 1.20 6.20 14.0 14.8 10.9 15. 1
15 12.4 7.60 1.20 1. 2C 1.20 13.4 1.20 6.20 14 .. 0 14./1 1'+.3 15.1
16 14.4 .800 l .. 20 L20 1.20 6.AO 1.20 6.20 1/~. 0 14.8 15.4 J 5.1
17 13.2 1.20 1. ?o 1.?0 1.20 1.20 1.20 6.20 14.7 13.3 15.2 1 /t.6
18 1::3.2 1 .. 2C 1.20 1. 20 7.70 1.2G 1.20 6.20 15. L 11.7 15~1 lA. A
19 15.5 1. 20 1.20 1.20 9.90 1. 2 Ci ,1.20 l. O. 4 15. Ir 11.7 15.1 1'... 6
20 12.8 1.20 1.20 1 .. 20 9.90 1.1'0 1.20 12. ! 15.4 11.7 15. 1 13.9
21 11. 2 2.90 1 .20 1.20 9.90 1.20 1.20 1.2.1 15. 't 12.'5 15.1 13.9
22 Il. 2 3.60 1.20 1.20 9 .•·90 1.2C 1.20 12.1 15.'t 12.R 15 ft 1 1 1) • 0
23 II.2 3.60 1.20 1./.0 9.90 1.20 1.20 12.1 15.4 12.8 1501 15.0
24 Il.2 3.60 1.20 1.20 9.90 1.20 1 .. 20 l;~ .1 l'5. l t 12.13 1') • 1 15.0
25 11.2 2.10 1.20 l., 60 9.90 1.20 1.20 1.2.1 l S. 4 12.8 1CS.1 15.1
26 11. 2 1. 20 1. 20 1.20 11.3 1. 20 1.? 0 11.7 15.4 12.0 15. l 15.1
27 Il. 2 1.20 1.20 1.90 Il.7 1.20 1.20 10.4 15.4 11 • P- l 5. 1 15.0
28 11. 2 1.20 1.20 2.40 1 1. 7 1. 20 1.20 10.7 11).2 13.4 15.1 15.0
29 Il.5 1.20 1.20 2.40 Il.8 1.20 1.20 10.7 15 c 1 15.1 15.1 15.0
30 11. l) 1.20 1.20 1. 90 12.3 1.20 10.2 15.1 15.1 15.1 15.0
31 1.20 1.30 12.3 1.20 15.1 15.1 15.0
~Oy 12.0 é.51 2.58 1.34 5.42 7.78 1.20 6.48 14.2 13.9 l'~ .. 7 14.9






ou~ ER RaJA CANAL BE~I AMIR lIDANIA-SIPHO~
DEBITS MOYENS JO'JRNAlIERS E"N 1968-1.969 013/S)
SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR "1 AR S AI/RI Ml\I JUIN JUIL AOUT
l 15.1 13.4 Il.0 .800 1.20 1.20 1.20 1.70 .800 15.7 15.3 15.7
2 15.1 13.4 2.80 .800 1.20 1., 20 1.20 1.20 .800 15.7 15.3 15.3
3 15.1 13.4 .80C .800 l.20 l.2e 1.20 1.20 1.20 15.7 15.3 15.1
4 15.1 13.8 • eoo .800 1.20 l .20 1.20 1. 20 1.20 15.7 IS.7 1'5.1
5 15.1 14.0 .800 .800 1.? 0 1.2e 1.20 1.20 1.20 15.7 15.7 15. 1
6 15. 1 l'i. C .ECO .BOC 1.20 l.?C 1.20 1.20 1.20 15.7 15.7 1'3.1
7 15.1 14.0 .800 .800 1.20 1.2 C 1.20 L)O 1.20 15.7 15.7 15.1
8 15. l 14.0 .800 .800 1. 20 1.20 L20 ] .? 0 1.20 15.7 15.7 1 5 • l
9 15. 1 14.0 • 800 .800 J .20 1.2 C 1. 20 lv20 5.hO 15.7 15.7 151>1
10 15.1 14.0 .800 .800 1.20 1.20 1.20 1.20 5.60 13.6 15 .. 7 15.]
11 15.1 ] 4.0 .800 1 .20 1.20 1.20 L20 1.10 5.60 13.6 15.7 15. 1_
~"J 2 13.8 14.0 .800 1.20 1.20 1.20 1.20 le 20 9.,60 10.7 15.7 15. l
13 12.6 14.0 1> 1)00 1.20 1.20 1.20 i.? a 1. 20 13.5 7.20 15.7 15.1
1/1 12.6 14.5 • eoo 1.20 1.20 L?O 1.20 1.20 14.4 3.60 15.7 15.1
15 12.6 15.1 .fOC 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1 ") " 't 3.60 15.7 15.1
16 12.6 15.1 .. 800 1.20 1 .20 1.2C 1.20 1.,20 15.7 1.60 15.7 ] 5. 1
17 12.1 15.1 .80G 1.20 1.20 1" 2 0 1020 1.20 15.7 3.60 15.7 15.1
18 12.1 15.1 .ROO 1. 20 1.20 1.20 1.20 1.60 15.7 3.60 15.7 15pl
19 10.9 15.1 .800 1.20 1. "20 1.;?O 1.20 1.20 1 C1 • 7 3.60 15.7 ] 5. l
20 9.60 15.1 .800 1.20 1.20 1.20 '1.20 1.20 15.7 7.30 15.7 ] 50 l
21 9.20 15.1 .POO 1.20 1.20 1 .. 20 1.20 3.90 15.7 11.1 15.7 15.1
22 9.20 15.1 .ROO 1.20 1.20 1.20 3.00 d.90 15.7 1.1.1 15.7 15 .. }
23 9.20 15.1 .800 1.20 1.20 1. 2 C 3.80 8.90 15.7 11.8 15.7 15. l
24 9.20 15.1 .800 1.20 1 .. 20 1.20 3.80 8.00 1'5.7 12.5 15.7 15. 1
25 9.20 15.1 .soo 1.20 L20 ] .20 3.S0 8.90 15.7 12'.9 15.7 15.1
26 9.20 15.1 .soo 1.20 1.20 1.2e 3.80 9.90 15.7 12.9 15.7 15. 1
27 Il. 8 15.1 .800 1.20 1.20 1.20 3.80 9. Q O 15.7 13.h 15.7 15.1
28 11 .8 15.1 .800 1.20 1.20 l.20 3.80 5.30 15.7 l'i.2 15.7 lr;.l
29 13.4 15.1 .800 1.20 1. 20 3.00 .BOO 15.7 14.2 15.7 15.1
30 13. /t 15.1 .800 1.20 1.20 3.00 .800 15.7 l't. 7 15.7 13.6
31 15 .. 1 1.20 1.20 3aOO 15.7 15.7 12.7














CEBITS MOYENS JOURNALI~RS EN 1968-1969 (M3/S)
SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR r"1ARS AVRI t..1AT JUIN JUIL AOUT
1 .597 .597 3.7S '3.84 5.37 5. l 8 23.3 11 .1 8.01 3.45 1.80 1.13
2 .5<;7 .547 12.3 It.81 5.09 S.OC 18.7 9.80 7.60 3.30 1.80 1.18
3 .597 .547 5.81 4.1C 5.00 4.R1 21.5 9.69 7.30 3.30 1. 70 1.11)
4 .597 .547 2.71 3.72 4.81 4.63 22.7 12. /t 8.33 3.30 1.70 1.18
5 .597 .547 2.14 3.49 It.72 5.55 17.9 10.7 8.84 3.1A 1 .70 1. ~4
(;
.648 .547 1.71 '3.3 /-+ 4.63 4.'?C 15. 5 12.5 7.80 3.0? 1.70 l .18
7 .597 .547 1.77 3.88 4.5 /+ 12.1 15.3 14. '3 7.20 2.89 1.70 1.12
fi .5°7 .597 2.47 6.14 4.45
" • fA 13 .. 7 13.9 h.7 a 2.89 1.62 l .1?
9 .597 .597 1.<;)1 18.8 4.87 7.00 12.6 13.8 6.61 ? t19 1.6? 1.12
la .597 .597 1.82 14.4 1.74 6.41 12.4 12.4 5.93 ~.8g 1.62 l .12
Il .(,48 .597 1. : 1 53.4 7.75 6.12 11.7 11.7 5.65 3.30 1. 53 1.12
..J2 .6 l ,8 .597 1 .32 2.74 10.4 5.84 11. 2 10.R 5.,27 3.30 1.53 1.12
13 .648 .6 /ti3 1.35 13.4 9.70 8.23 10. 7 10.3 5.'37 5.00 1.4A 1.06
14 .648 .6 /tS 1.35 12.5 20.1 18.7 10,,3 9.91 5.18 3.36 1. It A 1.12
15 .648 .597 4.03 13.1 20.0 13.4 10.1 g. 't R 5.00 '1 .. 06 1. 38 1.J.2
It .648 .597 11.6 10.6 Il.7 11. 3 9.91 8 e 73 4.72 2.91 L":\8 1,.12
17 .648 .64P- 1(;.8 .000 10.2 9.91 9. ~8 S.Ol 't. 27 2.54 1.38 l .. 12
18 .. 648 .597 7.42 0.63 9.4B 9.16 '1.05 7.50 4.10 2.5/+ 1. 31 1.06
19 « 6't8 .648 4.72 l't.6 9.15 13.1 8.63 7.30 5.37 .(~43 l • ,('!j. 1.06
20 • 6 /j 8 .597 3.t9 11.6 8.73 19.3 8.11 7.40 6.12 2.20 1. 24 1.06
21 .648 .5S7 3.23 9.91 8.01 14.6 7,,70 7.50 5.09 2.20 1" 2't 1.06
22 .648 .597 2.<76 8.84 7.60 15.2 7.80 7.10 4.5'1' 2.20 1.24 1.7.)
23 .597 .597 2.48 8.Cl 7.20 23.2 7.40 6.61 4.63 2.20 L24 1.12
24 .507 .597 2.09 7.40 6.90 23.3 7.20 6. ') 1 4.54 2.20 1.?4 ] .. 0 6
25 .597 .648 2.04 7.00 6.61 15.8 8.11 6.61 4.27 2.09 1.2 li 1.12
26 .597 .597 2.CO 6 .. 70 6.31 36.5 8.74 6.]? 4010 2.09 1.24 1. 06
27 .597 .597 1.86 6,,22 6.12 58.7 Il.3 6.41 4.01 1.99 1.24 1.06
28 .5S7 .597 12.2 5.93 5.84 34.2 9.05 9" 81 3.76 1.89 1. 24 1 • 0 t:
29 .597 • 6l~ A 15.2 5.74 5.74 8.42 10. ft 3 .. 60 1 .. 39 1. 18 1.06
3e .597 .597 8.01 5.74 5.55 8. Il 8.73 3.53 1.89 J • 18 1.06
31 .597 5.37 5.27 7.90 3.45 1 • J 8 1 .. 06
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CUED O(RNA TAGZIRT
~U~ERO : 28381~30,
OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1969-1970 (V;3/Sl
SEPT OCTO NDVE OEeE JANV FfVR MARS AVf~ l ~,Ar JUIN JUTL AOUT
1 1.06 1.12 1 .18 6.60 11.2 11 .4 4.66 S 00 2.Rn 7.54 1.70 1.00- . ,; .'
2 1.06 1.06 1 .13 '.".7") 12.2 1 c. S 4.93 5.69 2.73 7.31 1.70 1.12
3 1.00 1.} 2 l .12 4.21 25.7 10.4 5.89 7.33 2.61 2.?O 1.70 1.06
4 1.06 1.12 1.06 3 ,,~. 31.1 10.2 5.50 6.08 2.43 2.09 .710 loOO.. . .~-'
5 1.C6 1 .. 12 1.09 3.78 34.4 9.82 '> .. 21 5 .. 69 2.49 2.20 • 7 It 1 1.10
6 1.06 1.12 1, 12 3.78 42.7 9.56 4.93 7. /,,4 2.49 2.09 .900 .94q
7 1.Cé 1.12 1 .. 09 3.53 32.1 9.22 4.84 5.S6 ?31 ?.OS .900 1.00
8 1.06 J .12 1.0A 3.3é 19. -( 8.76 4.75 13.5 2.SI) ?31 • 8 rj ') .940
9 1.06 1. 12 1.06 3.06 24.1 B.65 4.84 9 .. 34 3.06 2.09 • 9't 9 .900
10 1.06 1. 12 1.Gé: 2.79 4B.2 Il.7 4.75 9.70 3.36 2.09 .94·9 • 9f~9
11 1.06 1.12 1.0é 2,.73 34.1 8.99 4.75 9.34 3.00 1 .99 .. Olt 9 .813-
-"2 1.06 1. 12 1.06 2.67 SC.9 fl.31 4.9't El. 't2 2.86 2.09 .949 .813
13 l .2 It 1.18 1 .00 2.79 41.7 8.08 12 .. 6 7~54 2.67 1.')9 .900 .7111
14 1.18 1.12 l .. 12 2.67 26.8 7~86 1 o~ 9 6.90 2. SI! l..99 .900 .710
15 1.18 1.12 1. 06 2 ' C 43.7 7.54 11..3 6.49 2. .'d la80 .900 .710.. <t _
16 1. 12 1.12 1.06 2.43 27.9 7 • ~i 4 11.0 5.50 2.37 ) .80 .900 .710
17 1. 06 1.12 ) .0 C; 2.37 22.2 7.12 10.3 5.21 2.37 1.30 .900 .. 710
18 1.06 1.42 1. 15 2.4<; I c;. 1 7 G 11 10 .. 1 5.12 2. 1+3 1.80 "Sr:;5 .71C
19 1.06 1 .. 59 1. 38 2.43 16. 1 h.Re 9.70 It • 8/t ?.26 1 00 .el3 .. 710• v."
20 1.06 1.71 1 • 53 2 •. 2n lit. 8 6.69 9.34 1.".57 2.20 1.89 .fl13 .710
21 1.06 1.58 1. It 6 2.04 14.0 6.49 8.99 4.30 2,,26 1.80 .813 .710
22 1. 06 1. ft 6 1 .62 1. 94 12.8 5.7<; R.5?> I l .21 2.15 1.80 LOO .710
23 1.06 1.. 42 l .4 Z 1.94 12.3 5. ~q 8.08 4. Ott 1. 89 1.ElO 1.06 .7]0
24 1. () 6 1.42 1.38 1.89 11.3 '5.21 7.(,5 3.95 1.89 1. e9 1.06 .710
25 1.06 1.35 5.01 2.05 le.9 5.02 7.32 3.86 1.89 1. S9 1.06 .. 7 /f l
26 1.06 1.15 ? • ec 3.14 20.0 4.93 7.11 3.69 1.80 1.81 1.06 .741
27 1.12 1.03 2 .. 31 3.86 1 5.3 4 .. 75 6.90 3.6 0 1. 80 1. 89 1.06 .741
28 1.0(; .975 2.09 5.13 13.3 4.75 S.20 3.53 7..00 1.80 1.0 (; .7 Lt l
29 L06 1.1 e 8.81 4.21 12.5 6.80 3.53 1. 94 1. 80 1.06 .741
30 1.06 1.18 12.5 4.3 Q 12.2 6.69 3.36 2.31 1. 80 1.00 .74l
,".
31 1. 21 7.81 Il.9 6.59 2.20 1.00 .775
MOY 1.07 1.21 ?-.06 3.34 ?3.4 7.83 7.36 5. '-?6 2.3 Q 1.98 1.01 .817
OE~IT ~nYE~ ~NNUEL 4.87 ~~31S
- 93 -
-~ -
, J.1 > il' 1--. '. .;' l')
STATION:
f\Uf.'ERO 28381320
OUM ER !<13TA· OUED DERNA Meut AY Beu ZEKH 1
DERITS M:JYENS JÜUP.Nl\LIERS EN lq67-1968 (M3/S)
SEPT oCTe NOVE [)EC[ JM.JV fEVR ~"/\R S .~VR 1 MAI JUIf'; JUIL AO'H
1 '5.31 7.60 ?oc 13.0 18.7 3.q7 2. 10 4.25 2.31
2 7.15 7.ô8 1, .06 1 7.7 24.'...,. 2 .. '58 2.10 5.29 1.94
3 5.10 7.6[\ 2.91 1.3.6 21.9 2.".·7 1. 90 'te 66 2~1)
4 5.3'; B.2B 2.38 12.5 18.0 3. 'lA 3.5R 6.31 1. f3"1
5 6.07 g.Z8 3.81 12.3 16.7 2.92 2.67 2.'48 2. 3 r~
6 5.17 8.g2 1.64 Il.7 16.8 2.80 3. 18 1.77 2,18
7 7.5'1 10.1 't. 37 16.5 15.5 2080 2.98 2.20 2.28
8 n.ré 10.3 5.15 /13. fi lIt.7 2.80 2. Fj 2.71 2.20
9 4.fl8 JO.3 3.39 24.4 14.3 2.92 2cOl 2.42 2 :) ,.~ ._ ':i
la 5.02 12.3 1.8S 26.4 15.2 3.28 1. 93 2.6q 2.01
Il 4.81 3.74 11. 8 1.61 24.5 13 .. 8 2.80 2,,19 2.28 2.10
.J2 4.53 10.3 11.9 1.08 21. Lt 12.9 7..28 ':1..58 1. 76 ~) ? Pl', (. ,_ ~
13 4.67 10.2 10.3 2.03 19.1 12.0 2.01 1.4'-" 1. 82 2.2i3
14 4.8H 9.95 9.]7 ?10 1 P. 7 11.1 1.R7 3.1g 2.09 2.68
15 7.54 8.ô3 11.8 3.06 22.7 10.5 1.S7 2.69 2.05 2.42
1
16 5.85 7.67 12.8 36.1 23.9 10.5 2.81 2.39 2.28 2.10
17 5.02 5.91 10.7 28.0 17.8 9.37 2.8l 2.91 1.96 2r2D
18 4.67 S.75 11.7 Lt 5.2 16.4 8.73 :1.58 2.94 2.!.:·2 ? 1 ,;"1._ • J :1
19 4.67 11.6 Il .'~ 21..7 1. 7 0 ~ 6.12 4.05 3.97 1.76 ') .~ Q". 0(; __ ._~
20 4.95 12.9 9.08 17.9 I/t.3 6.71 2.94 5.00 1 .. 99 'te L~)
21 6.41 7.6f' 8.29 15.3 14.2 6.71 5.36 3.71 1.37 /1".47
22 8.31 7.43 8.82 13.0 13.2 6.70 1+. 71 3.0/1 2.'-t2 5~19
23 9 .'t 8 6.94 10.5 25. t 12.1 7.S0 2.80 2.98 5.19 4.11
2 /t 5.25 6.38 10.7 25.0 11.9 7.91 2.09 3. Olt 2.42 3. 't?
25 4.67 7.05 11.7 21.3 Il. 5 6.71 1. 71 3.6 /t 3.09 3.71
26 4.88 12.7 6.51 19. ,~ Il. 1 3.97 1 .60 3.47 2.62 4.11
27 5.70 9 0 98 5.42 18.3 1 Q. 7 4.11 1. 66 3.37 5.19 3.03
28 10.8 7.60 't.94 1. 5. 4 10.5 ft. Il 2.31 3 0 04 2.09 2 .. r,q
29 9.22 7.51 4.95 13.4 12.8 4.11 3.63 2.05 2.05 3.07
30 7.55 7.60 6.19 16.7 3.68 3.03 2.62 2.0 5 3./t4
31 7.34 3.01 41.4 2.48 4.13 2.10
Mf1Y 5.713 7.82 9.13 12.3 17.9 Il.8 2 • .95 2.93 2.R!) 2 .. 77
" )' ',' ( :., :'
f\U r-' [n. C 28381320
., - 94 -
CUM Er- HDIA CUED DERNA.
: \,
MCULAY BCU lFKRI
DEBITS MOYENS JOURNALfFRS EN 1968-1969 CM3/S)
SEPT OCTO NOVE DECf JM.JV FEVR MARS AVRY rI; AI JUIN JUIL AOUT
1 2.-;<; 4 e51 5.17 l/t.2 14.9 12.6 55.2 17.9 14.9 4 .. RO 6.32 3.84
2 4.38 l~. SO 2.3.7 14.7 16.6 11.2 39.7 18.7 13.7 tï.40 6.48 3.71
3 (;.1';3 3.71 17.(; 12.4 17.5 13.2 35.6 17.R 14.1 6.33 6.66 -,. 4l~
4 5.17 2.8C 13.4 12. • ,9 17 .. /t 14.8 ~1.0 20.6 11.2 5.84 4.93 3.')7
5 7.91 2.01 11.4 12.S 16.0 12.8 39.<1 20.6 15.0 6.32 4.78 3.9(:,
6 é.12 2 .. 92 12.7 12.5 16. 5 12 .. 2 ~4.5 19.6 11. 6 5.23 4.9? 4. 't9
7 2.14 1. 77 12.2 13.0 13.8 23.3 33.2 26.5 10.R 4.36 5.38 5.24
8 1. 89 1.71 Il.f.:. J 3.2 14.0 21.0 28,,9 27.9 Jl.O 3.74 5.69 4.56
9 3.37 1. 60 10.2 "32.5 16. /t 14.0 27.2 25.8 10.0 ?82 6.00 ~.71
le 5. J S 2.33 9.80 36.1 29.0 I l ,.3 27.0 23.5 lO.4 5.U 6.32 3 .. 57
11 4.40 2.15 9.59 125. 18.2 13.8 2602 20.6 7.68 5.23 5.39 3.f17
~2 5.17 3.32 8.32 64.3 14.3 13.8 25.5 19.3 7.,31 :;. 1 Ij. 5.69 i•• '19
13 ~ .11 3.32 7.30 39.,9 24.8 1'5.3 23.2 18./t f'1.37 5.63 5e54 4.50
14 5.38 3.15 9.39 ~2.8 33.'1 3.~. l ?2.0 J 7.8 12.0 It • 6 5 5.54 4 .. 93
15 3 .. C9 2.91 10.5 2S.1 51.6 32.0 21. 1 17.1 10.0 4 .. 09 5 .. 85 3 .. 83
16 3.84 4.25 19.9 26.6 27.9 20.0 18. -y 15.8 9 .. 7 't 1.70 6.33 3 .... 71,
17 f.:..90 4.21 '39.9 25.9 20.0 l 7. t 19.7 li+. '5 7.15 3.32 6.48 3. !.. l ..
18 ~.62 3.27 18.6 2) .2 19.3 17. l 19.4 12.2 6.9'J 1. 65 4 .. 39 3.4/,
19 4.99 4.26 12.9 33.2 16.7 20.1 19. R I/t.3 7.31 7.31 3.99 1 3 .. 11
20 2.89 3.95 12.5 ')1:; ') 1 t. 0 41.3 14 .. 2 12.6 11.4 8.18 3.44 4 .. 3 6L _ e ......
21 2.8E 6.70 ) 2.0 21.4 16.0 26.5 9.64 12.7 10.4 8.00 30133 Ih 82
?~ 1.89 6.14 12.0 19.6 15.8 31 .. 4 9.26 14.9 10.4 8 .. 53 4~36 ":l,.83_L
23 3.22 6.12 1 C. 0 18.3 15. 3 42.7 q.87 14.5 7.48 8.53 5.08 3.57
24 6.55 6.7C 10.2 17.0 14.9 54.0 14.5 12 .. 6 7.83 9 .. 26 'f. () 8 3 .. 83
25 8.32 6.70 9.37 16.1 14. 5 35.7 J 7. 0 Il.2 6.33 8.90 3,,99 4.72
26 1,.66 5.74 9.;;9 16.3 13.4 5S.4 18.9 10.8 6.17 13.38 3.58 4~36
27 5.00 4.44 Il. 8 17.1) 15.4 119. 21.3 9 .. 45 7.49 6.69 3.57 4. '+0
28 2.78 4.81 19.0 15.7 14 .. 7 79.3 14.3 20.3 7.31 6.01 3.Ç;,7 4,,67
29 2.28 6 .. 90 39 .. 6 15.7 14.5 13.4 21.6 6.49 5.85 '1.22 3.97
30 2.'13 7.31 17.7 17 .. 7 13.0 12.6 19.7 5.24 6.16 4.4"1 3.70
31 8.11 15.6 13.6 12.3 6.33 4.80 3.96
t-10Y 4.37 4~28 14.3 25 .. 4 18.6 2 'J. 3 23.4 17.6 9.42 6.04 5~O7 4 .. 03








'1 :' .• r'
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MOULAY BOU lEKRI
DEBITS ~~(lYENS JOURNALIERS EN 196G-1970 (M3/SJ
SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR MAR S /l V~ t 1-1 t' I JUIN JUIL AOUT
1 '1.22 7.83 5.69 18.7 17.5 ?2.? 9.03 13.3 3.59 3.42 3.9 ft 1.37
2 4.36 7.3(; 6.00 15.2 20.6 20.5 9.9/+ 11.4 3. '+2 lt. 45 5.85 1 .. 23
3 4.{;4 E.42 6.4S 15.6 '+6.2 ?2.G Il .. 3 10.'5 3.13 5.32 4o~0 1 .. 37
4 4.98 6.32 e.76 16 .. 0 55 .. 1 21.3 11.. 6 9.94 3.13 7.60 ',.28 !.. 23
5 4.09 7.15 8.37 13.0 67.1 20.6 10.7 3.B6 3.01 8.S0 2.89 1.23
6 3.70 6.83 8.73 12.7 81.6 21.3 8.15 9.04 3.25 11.3 1. G O Li7
7 3.57 8.18 7.91 9.29 66.0 J. 7.9 7.78 U.l 3 .. (~2 B..50 l .!-, ~ 1.17
8 4.09 8.90 6.00 13.3 40.9 16.9 7.43 22.0 3. l~? ·'3.32 2.?4 2.5H
9 4."<; 7.36 6.00 14.3 47.3 19.8 8.32 17.0 3.2 rj 8.50 2.28 1. ;)7
10 4.24 7.31 6.16 12.7 92.5 20.3 9.77 13.0 3 .. 94 R.32 l "t; 8 1037
1 1 4.93 7.31 7.6f. 10.7 88.7 22.5 10.3 12.6 3.94 7.78 1.23 1.::>0
~2 5.85 6.16 8.18 7. rn 99.1 19.3 13.1 11.1 l~ la- 2 E~ 5.67 1.23 ). .. 'j 0
13 8.76 6.97 7 .31 10.6 101. 18.<; 25.8 10.3 4.4'1 5,,67 1 ~ 23 ?H9
14 12.0 7.83 6.32 8.93 56.0 16.5 24.2 11.4 4.80 It.20 1050 , • f."-:~
15 11.0 8.74 5.84 10 • I~ 90.7 15. l t 23 .. 1 10.7 tte 2 e '+. ?O 1.? 3 j .23
16 5.94 10.2 6.48 13.1 60.6 17.7 21.2 10Q5 3.30 1 .90 ] .37 2~89
17 8.01 7.31 7.14 12.4 47.3 14. 7 19.3 9. l~O 3.59 L50 1.23 1.,9()
18 7.66 6.98 7.65 11.3 34.9 1 '1. 3 19.0 8.6? 4- .. 62 2.')3 1 .. 31 1..::3 7
19 8.1)5 9.14 11.1 10.6 32 .. 1 16. 8 19.0 8 .. 14 5.15 1 .6'+ 1.09 1.77
20 6. li 9 12.4 12.0 8.36 28.0 15.6 18.8 7.78 5.49 1. 64 .950 ., ,. '}L 0 :) ~J
21 7 .. 15 8.90 13.8 11.36 27.0 16. 1 17.4 7 .. cn 5.32 2.28 1.49 1 .. 37
22 6.98 8.35 12.0 8.00 26.4 12 .. 5 18.9 7.60 4.45 1.90 3.25 1. 2-~
23 7 .. 65 7.83 8.21 8 .. 18 24. l t 13. 1 16.0 7.25 3.24 1.90 3. Id} 1.37
24 8.GO 5.54 11.4 9.65 22.2 14.4 ] 4 .. 9 5.67 ?59 2.16 12.0 1,37
25 8.00 5.23 1 5.1 10.4 20.2 11.4 14.9 4.97 4.11 2.16 2.38 2.2G
26 6.4<; 6.oe 14.3 9.8fl 36.4 10.7 13.1 /t • .;.5 Lh 28 2.1.6 2 .. 39 2.2q
27 ï.65 15.84 11.6 13.2 27.8 9.04 11. 4 4. 4 5 4.97 2,,16 1.l50 2 ~ (, /+
28 6.17 e.49 Il.4 12.6 24.1 8.86 13.9 4.28 5.A7 2.03 4 .. 45 2. 51
29 7.68 10.0 18.2 12.4 2 'te 1 14.3 4.28 2.94 lu,7 2 .. 2'-1 1.6't
30 7.48 10.0 23.9 10.6 23.9 12.6 4.28 3.01 1.6 1t 2 .• l2 1. =-" 7
31 6.00 12.6 22.8 11. 6 3.01 1.37 1.63
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OU'-1 ER RBIA PCNT ROUTE 133
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 (M3/S)
SEPT OCTO NOVE DECE Jtd~V FEVR "'1f1RS AVRI MAI JUIN JU Tl AOUT
1 22.1 21.2 24.3 126. 70.8 58.2 12 f,. 81.0 3 6 .L~ 30.6
7 ] 9.3 2] .7 26.4 11 Ci. 68.C 64.8 204. 74.8 35.8 30.0
3 21.Î. 22.2 r,7.9 117. 68.0 108. 308. 73.3 35.8 30.0
-4 18.8 24.3 1C/t • 112. 68.e 78.9 't21. 69.6 35.8 28. 1
5 18.8 32.4 105. 103. 66.7 73.4 5Il) • 66.7 '35.8 27.1
6 18.3 57.5 97.7 102. 66.C 66. /t 411. 63.1 37.0 26.1
7 18.3 51.4 60.7 9 0 .~ 65.4 64.2 320. 59.6 36.4 27.1j.~
8 19.8 41.5 57.1 9'5.9 6 Lt.2 (,4.2 228. 54.9 37.5 27.1
9 17.9 lO.E 42.7 81.4 93.7 63.0 113. ~40. 59.6 37.0 27. 1
la 19.8 21.2 42.7 178. 93.7 62. ~; 130. l}2 o. 52.3 '35.8 24. '3
.JI .1R.3 20.7 44.0 106. 93.7 62. l, 97.0 17':> • 47.3 35.8 23.9
J 2 17.4 19.3 Ld.3 76.0 89.3 63.6 90.4 267. "'6.7 35.3 21.7
13 19.3 18 .. 8 42.7 64.9 89.3 62. 1/ q ~;. 1 367. 46.7 3 /+.8 21.7
14 17.9 18.8 4'1.7 ô1.] n9.3 63.0 103. 300. 1+9.8 33.2 22.1
15 18.3 19.8 42.6 55.6 85.3 80.3 90.0 292. 45.5 32. J 22.6 22.6
16 18.3 19.3 37.7 [-,1.3 8l~ • It 80.9 83.7 255. 42. (, 14.2 22.6
17 19.8 19.3 59.3 479. 8;>.4 73.0 77.3 233. 42 .. 6 35.3 22. ]
18 19.3 19.8 4E.6 153 C 81. 5 83.5 7 Lt • 3 ;> 2 L~. 39.8 38.1 :::1.7
19 20.3 ] 8.8 46.C 2(11 a 79.7 78.8 77..4 207. 39.8 35.3 20.9
20 20.2 19.3 4 l ,.7 20(:0 78.0 73.8 59 .. 4 134. 4 l • 't ·:n.2 20.5
21 20.3 1<;.8 34.7 1240 76.3 68.2 ~8.5 1 7I • 39.8 32.6 20. 1
22 19.3 20.2 32. LI 677. 77.1 61 .. 3 57.6 151. 39.8 32.f> 20. q
23 18.8 20.7 29.é 4<19. 76.3 5P.2 55.1 142. 38.7 32.6 22.6
2'" 18.8 21.7 2S.0 277. 75.4 57.3 50.9 164. 37.1 32.6 19.7
25 19.8 20 .. 7 30.7 235. 7 /.;.6 131. 53.0 134. 35.5 32..6 21.7
26 20 .. 7 18.8 31.2 1E2. 73.0 95.<'; 71.0 176. 37.1 32.1 23.0
27 21 .7 19.3 30.1 167. 74. 7 67 .. 4 85.4 Q8.0 l~O. 4 30.6 23.0
28 lR.8 20.7 30.1 160. 76.3 60.5 64.3 tl5.8 40.4 3G.6 21 .7
29 lEl.3 22.3 23.7 156. 76.3 59.5 73.8 90.3 39.2 31.1 21.7
30 17.8 22.7 22.7 14'1. 73.0 170. 88.7 3B.6 30.6 20 .. 9
31 24.8 145. 72.3 146. 38.1 20.9




: .,' J'" - ) . •_1 ' ! 1
STATION: MAQ.QC
- 97 -
OU'~ LR RB 1A ou~~ ER F'BTA PONT ROUTE 133
NU~ERC : 28380145
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 (M3/S)
SEPT ocro NOVE DrCE JMJV FEIJR .... AR S AVR T ..,AI JUIN JUIL AOUT
1 17.0 24.3 21.9 50.7 66.4 76.6 R8.3 36.8 37.9 18.2 17. 1 Il. 3
2 17.0 23.0 23.5 ',7.6 57.7 78.2 174. 30.5 36.3 19.2 14.7 11.1
3 17.0 21.7 24.2 47.0 53.2 83.7 205. 31.0 32.9 19.1 15.9 11.8
'.. 17.0 21.7 27.1 't 5 w 8 23 15. 85.4 142. 31.9 31. 5 <- 17.8 ]1'5.0 Il.3
5 17.0 21.7 48.8 /r 3.3 169. :)5.6 114. 37.5 30.5 ] S .5 14.7 12.4
é 17. C 25.2 fil. 7 42.7 105. 77.4 90.8 42.8 31.9 19.5 15.9 11 .. 6
7 17.0 2''1.3 88.0 43.9 81 .9 71. LI 82.9 77.8 23.6 17.1 17.8 12.0
8 17.0 25.2 lc;5. '1'1.5 8C.3 73.7 81.7 74~4 22.4 19.5 17.5 11.5
9 19.3 23.C 71. LI 't', . ') 7C.6 7().C 77.0 79.7 21.2 19.8 16.6 10.7
la 25.2 22.t 65.8 l, 'f •5 65.0 Il q. 77.8 65.6 20.5 19.7 1.6.2 l ? 7
Il I9.? 22.1 61.6 41.0 61.6 9't. {; 76.3 60.2 74.0 1<1.2 lit. 5 13.0
~2 . J B • '5 22.1 58.3 39.B "1.0 81. "3 7 l r .7 52.9 23.2 18.A 14.2 l 3.2
13 1 8 • '5 25.7 ') 6.'.. 38.1 57.0 75.C; 14 /t. 51.0 2~.6 17.r.:. 13.7 l :3.2
14 17.7 2f.é 57.7 38.1 5 f; • 7 70.7 2? 5. 51.0 19.1 18.3 15.0 13e2
15 20.1 2(;.1 48.9 38.6 54.4 71.4 138. 40.7 18.1 16.8 14.7 17.8
16 22.6 25.7 4S.5 38.1 53.2 69.'; 1 C5. 33.B 16.5 17.8 1.1) • 6 1 i. 5
17 21.7 23.0 47.C 51. 1 5103 69.S 89.4 34.8 15.6 ' a t:; 14.5 13 .. Lt.i.. " • _,
J 8 23.4 23.0 48.8 81.0 49. /'1 68.5 79.0 32.9 17 • 1 17.2 10).6 1 /+.0
19 23.0 24.3 48.2 63.0 48.2 6G..9 69.9 31.0 18.5 J 8 • l 15.ô 13 e 9
20 21 .. 7 25.2 45.8 54.4 48.2 64.2 66.3 30. Cj 17.8 17. 1 14.3 13.4
21 23.0 25.2 43.3 53.5 61 • B 58.7 61.4 30.0 20.2 1 5.6 14.1 13~~
?2 25 .. 2 25.7 40.4 65.5 74.4 62.2 56.8 29.6 20.1 1 R. 1) lit.3 14 .. fJ
~~ 26.2 25.1 44.C 103. 61.0 64.2 55.5 28. "7 17.e. 21.0 13.7 12.7L~
2', 24.3 23.G 45.13 134. 56.4 6't. Cl 52.9 41.2 16.2 20.2 13.7 13 .. 7
25 26.6 25.7 45.1 170 .. 55. 1 6 /t.2 lt9. 8 75.9 18.4 17.8 12.2 1 /+ .. ')
26 23.<; 23.C 44.5 115. 53.2 58.7 't2.2 59.5 17. lt 17.9 10.7 14.0
27 24.3 26.1 38.2 82.9 5'+.4 54.2 40.5 49.8 18.8 15.6 12.9 13.2
28 23.4 2é.é 32.1 72.4 5S.6 50.4 41.6 44. l t 17.8 15.0 12.8 J.3. fj
29 23.4 26 .. f: 2S.5 75.5 84.1 39.4 43.3 16.8 18 .. 1 13.7 1 /1 .. 9
30 23.4 24 .. 3 40.2 104. 66.5 38.4 39.4 16.2 18.5 10.5 13.2
31 23.0 71.4 63.0 38 .. 9 15.3 10.7 13.7
MDY 21. 0 24.3 51.1 64.0 71.4 73.2 87.7 45.6 21.8 18.2 14.5 13.0






. OU~l ER ReT A OUM ER P,IjIA P(1NT ROUTF 133
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S)
SEPT DCTO NOVE OECE JANV fEVR MAR S A\IR l 1·1 AI JUIN JU TL t,OUT
1 14.6 45.5 32.7 29.0 45.0 22.9 32.7 31.7 6.58 8.h6 6.90 5.S'3
2 lit. 8 '.. 3.3 2c;.C 29.9 38.9 21. 6 33.6 29.9 6.27 8.29 7.5-' 5."5')
3 14.0 40.7 31.7 28.1 lt 1.6 23.2 23.1 27.2 7.23 9.44 6.27 5.83
4 1<1.7 42.3 31.7 27.7 It3.3 20.2 25.5 25.9 8.66 9.05 5.69 5. :33
5 12.9 45.5 43.9 28.1 43.3 17.4 22.1 26.8 8. M, 9.05 5.69 5.n3
6 12.1 46.1 't3. e 28.6 43.9 15.0 20.3 24.3 8.29 7.92 5.97 5.?8
7 13.7 '13.3 "4.4 2R.5 38. 9 14.7 18.5 J 9. '3 7.q2 9.05 5.97 ~) • 1 5
8 15.9 40.1 42.8 35. '.. 40.0 16 .. 8 20.3 13.7 7.92 9.05 6.?7 5.0?
9 13.2 41. 7 41.7 52.6 36.4 18. 't 20.8 15.1 8.29 9.05 5.69 r5 • CP
10 1204 39.é 41.7 '18.3 37.9 15.3 20.3 16.8 7.92 9 • 4L~ 5 .. 15 1) ~ L~ El
11 12.2 40.6 41.2 '.2.2 37.9 1?.7 20.0 17.6 R.2S 2.29 5.15 5.48
ool2 11. 6 39.1 3 <? 1 39.1 3 6.1 1?4 20.6 19. ft 8.66 R.bA 5.15 1=),,03
13 11 • l 38.6 38.1 42.8 ~6.3 1 :3. 7 19.'+ 21.0 6.:.8 8. (l6 5.15 ~'" 28
14 13.0 35.t 't 2.2 43.9 3'... 8 1 -,. 8 31~9 19.7 q.44 8.29 5.15 ?:3 e Cj
15 13 .. 5 2S.5 3';.1 44.4 35.4 17.4 38.3 15.3 11.7 8.29 ô.90 12.n
lé 1'... 0 24.7 38.6 41.7 45.7 19.2 55.5 13.5 13.7 9.05 ~.f,9 19.1
17 14.0 24.7 41.2 41.7 41.1 31. 't 50.8 12.2 13.7 8. fd) 5.69 f', f....)p" f) _, -'
18 13.5 26.4 3<;.1 40.1 36.9 20.2 43.3 12.7 11. 7 10.3 5.1 1) 5.6<]
19 13.0 27.7 31.3 3é.C 36.3 18. : 40 .. A 12.7 10.7 10.3 5.6Q t:. • 6 ~,
20 14.2 29.~ 2<;;.<; 3S.6 36.3 14.S 45.0 13.2 1007 9.85 6.?7 It .20
21 19.A 32.7 2<;;.9 37.0 36.3 13.2 53.0 9.85 11.2 9.85 5.97 4.42
22 20.3 29.4 31. R 36.5 35.3 17. 1:: 45.5 8.29 11. 2 9.05 5.69 4.42
23 21.3 26.4 33.6 37.6 31.0 ] 03. 44.4 8.29 11 .7 9.44 5.Ci7 4 .. 6'5
24 42.6 26.8 33.2 35. l 31.5 57.5 f., 4. 't 7.92 11.7 9.05 5.15 4. /t2
25 41.2 26.0 32.7 31.5 32.4 40 .. 2 42.8 7.92 12.7 9.44 5.97 5.69
26 38.6 33.1 32.7 31.B 33.4 38.é 40.6 7.57 12.7 9.R5 5.69 4 0(, '"
27 59.2 33.6 32.2 33.2 31.0 38. 1 40.1 7.S7 12.2 8.29 5.69 'ta 6 5
28 48. ~i 33.é 29.9 37.9 24.4 34.6 40.2 7.,23 10.3 R. f,6 5.15 4 • I~?
29 48.1 33.1 31.3 51.5 20.5 41.7 7.23 9.85 7.92 5 .69. ft • 611
30 46 .. 3 34.6 33.2 70.8 20.5 37.0 6.90 9.85 8.29 5.41 't.(,'>
31 34 .. 1 53.6 18.1 34.6 10.7 5.97 5.41
~"OY 21.8 35.1 3 f • 1 38.8 35.5 25.2 34.6 15.6 9.90 8.97 5.79 6 .'~O








CEB ns r~o YE NS JOURNl.. LI ERS .EN 1966-1967 (M3/S)
SEPT OCTO NOVE DECF JANV FEVR ~ARS â,VR l 1>.1AI JUIN JUIL AOUT
1 5.Ei 10.2 15.S 29.'; 14.0 ] 0 e 5 40.4 4.42 12.9 6.02 4.42 4.57
2 5.41 S.85 1 B• <; 30.3 12.9 11.4 37. t...' 4.10 11 ~ 6 4.10 4.10 4 r:;7.. _., .
3 5.15 9.55 67.8 26. <; 12. " 11.4 33.1 4.30 10.7 4.10 4.10 4.57
4 4.42 27.5 147. 26.5 13.4 10.9 29 e lt 4.57 16.0 /+0 10 4.30 4.5"7
5 4.65 le2. 74.8 23.8 14.0 11.4 28.6 4.57 :'3.7 4.03 '-te 57 4.72
6 4.42 44.4 42.,7 ?lt.9 13 .. 4 11., 1 29.9 4.30 ~8.4 't.03 5.09 4.72
7 4.20 29.7 44.7 26.1 12.4 13.0 2B~6 4.42 29.9 4.30 4.57 lt. 7 2
8 4.20 27.7 48.1 23.1 10.9 1.6.5 29.0 4.'57 2(--,.9 4.30 4.57 "-1.57
9 4.42 26.0 49.3 19.2 11.4 19.6 27.7 5.30 7.7.4 It.42 4.',2 't .. 57
10 4.20 61.6 52.2 17.1 11.9 20.6 26.9 5.77 26. 1 'te 1'", 4.42 It.90
Il 4.65 108. 4 C .9 16.5 Il .. '1 19.9 27.3 8.74 26.6 Il. ~o 4.19 4.90
.,.12 '5.69 51.8 l,4.2 J 5.9 12.4 lS.f. 24.9 15.6 19.4 1.;,.4? 4.03 5.09
13 5.97 33.S 3S.g 17.4 Il.9 24.1 23.1 40.4 9.18 4.42 4.10 5.~()
14 6.90 31~3 37.4 17.7 10.9 29.9 23. 't 33.5 5.66 4. ~)7 4.03 1':, • c; 2
J.5 7.57 28.8 37.9 J 5.9 11.4 43.6 23.4 ?C;.9 5.53 4.90 3.97 ')~52
16 6.58 34.<; 36.8 15. c; 11.4 38. 1 22.3 15.4 5.53 4.90 3.93 10.0
17 6.81 43.~ 3'J.9 J";. l 1 O. 9 34.0 22.0 37.6 (-,.30 5.09 3.91 7 • en
18 5.28 32.7 33.9 1'-1.5 11.4 4f.0 8.74 40.2 7.26 4.72 3~93 't .72
19 5.56 31.7 32. 1 14.5 10.9 3 s. 4 8.35 38.4 6.61 4.72 4.03 l~. 72
20 ~.15 27.7 32.6 14.5 10.9 31..• 7 7.61 73.0 6 .. 02 5.09 4.03 4.72
21 5.28 23.9 31.6 15.1 10.4 31.2 6.93 60.9 5.30 5.30 3.97 '... 72
22 5.55 23.1 29.'4 15.1 Il.4 3 0.7 6.93 57.2 5.09 4.90 4.03 1l;.72
23 57. ? 2~.5 30.3 15.6 11.4 27.0 6.61 67.2 'te 57 4.72 3.97 4.9()
24 13 .9 21.6 31.2 15.1 10.9 26.9 6.30 36.6 4.57 4.72 3.91 4., gO
25 6.75 22.C 2C;.S 13.4 10.0 25.3 6.30 33.9 4.30 4.72 3.91 4.90
2é 8.6é 19.1 29.9 12.9 10.9 26.1 6.61 29.9 4.10 4.42 3.93 4.72
27 9.07 19.4 31.7 13. /t 9.15 26.1 6.61 26.5 Lt .19 4.19 3.93 4.90
28 9.45 16.2 29.0 15.1 7.97 41. 5 6.30 21.2 4.03 't., 57 4.42 5.0 0
29 9.85 13.5 31.2 15.1 f3.74 6.02 16.2 3.97 4.90 4.42 5.'1,0
30 10.3 12.9 31.6 15.1 7.61 5.30 14.5 4 .lt 2 4.57 4.42 ').57
31 15.6 14.5 10.0 4.57 4.42 4.72 5.30
~OY 8.08 31.7 41.5 18.3 Il.2 24.<; 18.4 25.4 12.3 4.59 4.20 5.16






. OUM ER Relr... OU"'1 ER. RBIA PONT ROUTE 133
DEBITS MOYENS JOURNALIFRS EN 1967-1968 (M3/S)
SEPT OCTO NOVE DECf: JANV FEVR ~ARS AVRI MAI JUIN JUT.L AO\IT
1 4.57 6.02 18.0 25.7 ~4.9 9.44 68.7 270. 28.5 8.26 8.63 5.76
2 6.61 5.52 16.5 22.0 38.1 7.57 Ill. 145. 24.6 8.26 10.7 5.25
3 5.30 6.02 12.3 24.2 38.0 5.6<) 83.9 11 O. 22. l~ 7.26 8.1.6 5 • ./.5
4 5.77 6.93 8.55 23.4 31.7 5.6<; 64.0 90.4 21.0 6.96 9801 5. LrO
5 4.72 6.61 S.37 21.2 29.4 5.97 66.5 80.5 19.7 7.90 6.6g 5.57
6 4.S0 6.02 12.1 21.2 28.5 5.97 63.<) 82.7 19.0 ~.26 7.57 7.26
7 5.77 6.02 U- .2 21.2 27.7 6.90 118. 76.1 lB.7 10.7 6.96 5.11
8 4.72 6.02 H-.8 23.4 29.0 7.q2 267. 70.4 18.0 0.41 6.69 5 c 40
9 ". '., 2 6.02 2é.f: 22.7 27.7 5.97 244. 65.0 17. /t 8.63 5.9 f. 5.57
10 4.72 6.3C 6C.9 22.0 29.0 5.6<; 232. 104. lA.3 9801 7.26 5.11
Il 4.30 6.30 3 C. 8 24.2 29.0 '3. lt 1 212. 96.3 18. 7 9.8~ 7.S7 5.25
.,.1. 2 ft.57 6.61 25.0 28.? 27.2 5. Dg 147. 71.2 2 3. r5 11 .1 6 ~ 19 ~;; ~ h.' " c :>
13 4.72 8.35 22.7 24.9 26.0 5.97 113. 64.8 20.0 11 .6 6.06 5 .. !t J
l't 5.09 7.61 2S.0 28.2 24.7 5.41 99.2 62.2 21. 1 12 .. 1 6.69 5.25
15 5.30 7.2t. 29.5 26 .. 5 25.5 5.41 122. 56.7 20~O Il .1 6.69 5~57
16 5.3C eO.3 32. LI 24.2 26.0 47.1 175. 53.7 17.7 11.6 5.96 5.,40
17 4.57 32.0 ')/t.O 23.4 24.7 173. 112. 51 .. 5 17.1 10.7 5.11 6.69
18 4.72 25.7 37.5 26.5 22.3 32'1. 95.2 't 9.3 15.9 Il. 1 5.57 6. '+3
19 4.CJO 23.ft 2S.C 26.5 18.9 263. 89.6 41.1 17.1 11,,6 6.43 5.96
20 5.30 15.9 25.3 31.6 12.9 Ql.6 85.,0 17.3 15.3 12.0 5.11 7 .. 90
21 5.30 13.2 2(:.5 24.9 12.7 82.3 85.4 36.8 16.S 12~6 4.39 8.63
22 5.52 10.0 25. Î 26.5 12.2 91.4 78.6 36.4 15 .~ Il.1 5.76 é.9A
23 5.52 12.9 23.1 26.5 l /t.O 189. 7 0.8 39 .. 6 15.q 9.01 8.?f-: 0.69
24 5.77 15.4 22.7 26.5 13.7 272. 6 /t.7 4? • 4· 13. l 9.~1 6.69 7.57
25 5.77 27.ï 22.3 25.7 13.7 133. 6 0.1 37.8 11.6 9.82 5.q 6 10 .. 7
26 L'jO 45.<; 21.6 30.7 12.4 lOlo 57.9 ~4.6 10.3 Il .6 5.11 6.96
27 6.30 26.6 23. 't 31.6 Il.7 8').0 55.7 32 •.9 8.63 '=). lt 1 6 .'t 3 6.69
2E 6.30 19.7 31.2 31.6 9.55 77.5 53.9 32.5 9.82 11 .1 5.25 7.26
29 (;.30 18.3 '-10. l 13.5 9.68 71.8 62.7 29.6 10."? 8.26 5.11 Il. l
30 6 .. 61 18.3 29.5 2<;.0 Il.5 115. 28.0 -).01 8.26 5.76 8.?6
31 1<;.6 31.6 10.8 266. B.A3 5.57 6. /t '3
MOY 5.33 16.2 2~.<; 26.1 22.0 72.4 lItt. 67.7 16.9 9.96 6.61 6.52





SEPT ocro NOVE I)ECf JANV FFVR MARS AVRI ~1l\ T JUIN .Jln l AGUT
1 6.96 6.96 11.2 92.2 65.4 56.7 37l. 129. 90.8 31..9 28.3 l '5. L~
2 6.6S 9.01 75.8 67.3 65.4 56.1 275. 138. 82.2 31.', 29.2 14 .. 8
3 8.26 (, .'t 3 128. 53.7 64.8 57.9 220 .. 120. SO.7 31.0 23.3 l li .. 3
4 9.01 6.6S 63.2 54.4 63.5 57 .. 3 310. 194. 77.7 2q.6 27 .. rs Il;· • :.
5 8.63 5.25 41.S 50.S 62.2 58.6 236. 172. 117. 29.6 24.6 14.8
6 7.90 5.76 '10 .. 5 1;7.0 59.8 94.4 202. 133. 93.2 27.9 2'." 2 15 .. '"
7 7.57 4.81 3f:.0 53.7 57.9 1. R5. 1 é3 8. 15'+. no.o 26.6 24.6 17.2
8 4.<;9 5. Il 37.7 70.0 58.6 233. ?J2. 1S 7. 77.0 26.6 24.6 l7.?
9 5 .11 CS.25 40.1 112. 62.8 120. 170. 179. f, 7 • >3 25./+ 25.0 17.2
JO 5.76 5.96 32.9 231. 110. 93.7 1'J9. 162. 65.8 ~0.3 25.0 1 5 • 1+
Il 8.26 5.57 31.7 li '12 • 127. 104. 147. 140. 59.9 30.1 2:'. '+ 10.0
12 7.U- 6.9( 31.2 362. 85.0 eS.7 138. 125. 53.7 32.6 23.0 15.4
13- 7.()0 7.57 27.2 152. 1?2. 82.1 13 J • 113. 48.4 4?.Q 22.3 J.6.0
14 9. 'i 1 6.43 27.6 11 g. 10l. lU.• 126. 112. 50.7 56.6 21 .9 15. ,+
15 7.26 5.76 33.4 141. 271. 181. 122. 107. 47.8 46.1 21.2 1. 5 .. 4
16 f..69 6.9é 54.4 113. 189. 113. 120 .. 103. 42.8 43.6 21 .. 2 18 .. 5
17 10.7 8.2(; 207. 98.2 161. 99 .. 7 122. 97.2 'i 1 .2 43.9 27 G 1+ 15.4
18 9.H2 7.2(: 141. 91.8 120. 91 .. 7 109. 88.4 39.2 45.6 20.1 15. LI'
19 <;.82 6.6S (-6.1 113. 103. Q2.2 106. 86.8 k-0.2 43. 0 19.5 1'4-.,8
20 9.82 7.57 51. l 178. 93.7 252. 101. 82 .. 2 46.,4 39.6 . 17.5 15.4
21 10.3 8.2(; 43.8 116. 89.3 182. 89.1 77.8 54 .. 3 32.9 16.9 15 .. 4
22 10.7 8.26 40.0 95.9 82.3 143. eO.7 77.0 46.7 '-3'5.7 16~0 16.0
23 8.26 8.26 36.9 A8.5 79.3 237. 82.2 72.0 42.8 35.2 17.2 ! 5 • L~
24 10.7 9.01 35.5 131.4 76.6 455. 84.5 68.5 4·2.3 35.2 17.5 ]-'1 e 3
25 11.6 9. III 34.6 78.6 71.2 226. 84.5 61.8 41.2 34.7 16.6 15.4·
26 9.82 9.01 35.1 15.9 1 69.9 176. 106. 62.5 39.2 33 .. R 16.3 lit. 8
27 9.41 8.26 33.4 73.2 67.3 901. 12/~ • 61.9 39.2 30.1 16.3 14 .. 8
28 1. <j 7 7~2f 41.6 70.6 65.4 891 • 1 f32 • 115. 36.7 27.5 15.7 14.8
29 5.76 9.82 201. 67.3 64.8 110. 136. 35.2 26.6 16 .. 0 14.8
30 ' 4.99 8.63 lé9. 66 .. 7 62.2 98.0 104. 32.8 28.3 lh.3 15 .. t~
31' '. 10.3 95.6 14.868.6 61.0 33.3 16.3
MOY 8.23 7. :n 61.6 114. 91.4 194. 152 .. 115. 56.3 34.5 21.3 15.5
DERlT MOYEN ANNUEL 71.8 W3/S
STJ\TION
NUfoiERC
MAROC OUM ER R8IA;'.:"OUM ER RBIA PCNT ROUTE 133
DEBITS MOYENS JOURNALIEPS EN 196q-1970 (~3/S)
SEPT oeTU NOVE O[CE JANV FEVR t.1AP, S i\VRI MAI JUIN JUIL AOUT
l 15.4 20.5 23.4 207. 1-'3. 128. 62.1 66.5 32.8 39.7 19.7 11.7
2 15.1 21.6 22.7 113. 3 EV+. 125. 60.8 65.2 30.9 38.2 20. l 12.3
3 15.7 32.9 21. 3 86. 8 765. 121 • 62.1 60.8 29.1 37.7 21.2 12.1
4 17.2 27.5 20.5 76.3 600. 117 .. 73.0 63.3 27.8 311.2 21.2 11.7
5 16.3 20.8 21.2 70.6 712. 114. 67.1 60.2 26.9 37.2 19.7 Il.7
(; 16.C 21.6 21.2 63.9 652. 113 .. 61. 4 '37.8 26.5 37.2 17.5 11..2
1 16.0 22 • .3 20.5 61.2 573. lOg. 59.0 5 8 .'~ 26 ~ 9 37.2 17.9 11 .7
8 15.7 21.9 1 e. 8 60.6 352. 10ft • 59.0 74.4 21,.'5 3 û. 7 17.9 12.9
9 16.3 23.1 20.2 60.6 334. J 06. 58.7 83.3 26.9 39.7 17.5 11.7
10 17.2 21. (: 1<;.5 57.4 578. 108. 60.8 69.0 27. lt 40.7 17.9 12.C)
Il 17.5 21. 2 22.0 '54.3 813. 118. 60.2 69.7 30.9 /+0.7 16.5 ]1.7
1'2 17.8 21.é 21.2 52.5 1030 lOS. 64.4 67.8 30.5 39.2 16.8 Il.7
13 26.6 21.2 2e.8 51.3 1270 10"1. 105. 62.7 29.f> 35.7 15.5 12.3
14 'd .8 21.9 20.1 51.4 542. 9R.5 1 3~ • 61.'t ?-8.7 33.2 15.2 11.2
15 42.3 23.8 19.8 ',9.5 610. <)9.2 124. 61 • l, 27. 3 32.3 1't. 8 il.1
16 33.3 25.4 19.5 48.4 552. 95.5 1 ~~ 7. 56.6 27.9 30.0 13.9 Il.7
17 33.3 25.0 2e.5 52.5 299. 94.7 107. 54.2 29.1 30.5 13.6 IL7
18 33.3 24.2 22.7 49.0 232. B8.9 103. 5i.3 21\.2 10.0 12.9 11.2
19 29.3 25.4 21.2 50.8 203. 91", 8 1 02. 57.3 29.6 '>'0.0 12.Q Il.2
20 24.2 37.3 37.9 47.• 2 185. 87.5 100. 54.8 28.2 29.6 ]2.9 10.A
21 24.é 40.7 52.5 '+4.5 1 70. 86.8 97.0 50.7 ?7.A 26.1 1'1.2 10.6
22 24.2 36.' '.3.9 41. 8 160. 86.7 q2.5 49.0 25.2 26.1 14.8 la. A
23 23.5 35.7 '1 é. 7 43.4 151. 82. 5 89.6 47.3 24.0 24.4 14.8 10.6
24 23.8 25.8 43.9 43.9 146. 77.7 BI. B 43.4 24.4 22.0 16.H 10.6
25 23.8 26.?- 72.3 42.S 140. 73.7 80.4 f t 1.3 23.f> 22.0 16.2 11.?
26 21.3 25.4 135. 45.7 212. 71.e 78.4 39.7 22.8 22.4 15.5 10.6
27 21 .9 26.2 67.2 67.2 236. 62. 1 71.0 17.7 23.0 21.6 12.3 1 1.2
20 20.5 27.1 64.5 70.6 165. 88.6 73.7 36.2 2').2 21.2 14.2 11.2
29 20.8 25.8 122. 72.0 147. 80.4 35.2 2~.6 20.8 12.9 10.6
30 20.9 28.8 254. 60.6 139. 72.3 33.7 26.9 21.6 13.6 10.6
31 24.2 100. 133. 67.8 24. /t 12.9 11.2
~Oy 22.9 2é.0 4 /ie 8 6 lt.4 I t 08. 98.5 81.8 55.7 27.2 31.1) 15.9 11.4
DE8IT ~OYEN ANNUEL 74.2 M3/S





·OU"1 ER RBIA • OUED EL ARID
~. '
.RIN EL OUI~ANE
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1952-1953 (M3/S1
SEPT aCTa NOVE OECE J,ANV FrVR MARS AVRI ~AI JUIN JUIL AOUT
1 24.0 22.0 23.0 78.0 42.0 14.0 11.0 8.08
2 20.0 30.0 23.0 78.0 46.0 14.0 11.0 8.00
3 17.0 22.0 23.0 82.0 't 3.0 14.0 11.0 R.OO
4 15.0 22.0 23.0 82.0 42 .. 0 13.0 10.0 7.00
5 13.0 22.C 23.0 82.0 't1.0 13.0 10.0 7.00
(; 12.0 22.0 23.0 85.0 40.0 1.3.0 <f.OO 7.0D
7 Il.0 21. 0 23.0 95.0 ~8.0 13.0 10.0 -, .. 0 ')
8 10.0 21.0 23.0 J 00. 36. a 13.0 11.6 7 .. 00
9 9.00 20.0 23.0 11 4. 34.0 13.0 11.0 7,,00
10 9.00 20.0 23.0 100. 32.0 13.0 10.7 7 .. 00
Il 8.00 21.0 23.0 105. 31.0 13.0 10.7 7.00
12 6.00 21.0 23.0 100. 30.0 13.0 10.7 7.00
13 6.00 22.0 23.0 96.0 30.0 1'3.0 10.7 f - ......,) .. :) \J
14 5.00 22.0 23.0 H6.0 30.0 13.0 10.7 6.00
15 7.00 22.0 2Lt.O 74.0 30.0 13.0 10.7 [, .. 00
16 10.0 22.C 24.0 76.0 29.0 13.0 10.7 6.00
17 16.0 22. C 30. 0 80.0 29.0 13.0 9. -, 0 6 .. 00
18 46.0 22.0 35.0 90.0 28.0 13.0 8.40 6~O()
19 53.0 22. 0 39.0 B't.O 28.0 13.0 7.4 f) 6~C()
20 24.0 22.C 42 .. 0 69.0 28.0 13.0 6.40 6.00
21 22.0 2?.0 47.0 57.0 26.0 13.0 6./10 6.00
22 21.0 22. 0 50.0 57.0 24~0 ]3.0 5.00 6.00
23 21.0 22.0 55.0 48.0 23.0 13.0 4.20 6.00
24 22.0 22.C 60.0 48.0 22.0 13.0 5.00 6.00
25 22.0 22.0 65.0 65.0 21.0 1:'>.0 6.60 6.00
26 23.0 22.0 69.0 59.0 20.0 13.0 7.60 6.00
27 23.0 22.0 76.0 40.0 18.0 13.0 7.60 6.00
28 23.0 22. C (, 5. C 40.0 16.0 14.0 6.00 6.00
29 23.0 A8.0 40.0 14.0 13.0 7.00 6.00
30, 23.0 100. 40.0 l'~. 0 9.00 8,,00 6.00
31 23.0 79.0 14.0 8.00 6.00
MOY 18.3 22.0 41. 0 75.0 29.0 13.0 B.no 6.50
',' y.;
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28381510
ou~, ER· RBI A OUED EL AR10 RIN .. El CUIQANE
DEAITS ~OY[NS JOURNALIERS EN 1953-1954 (~3/S)
SEPT oeTa NOVE DECE JANV FFVR t.1ARS AVRI MA J JUIN JUIL AOUT
1 6.CO 8.00 8.00 12.6 9.00 30.C 78.0 2 't6. 280. '59.0 23.0 12.0
2 1.00 8.00 8.00 13.3 13.0 13.0 77.0 231. 275. 58.0 22.0 12.0
3 8.CO 8.0e B.CC lit. 0 14.0 20.0 90.0 239. 270. 58.0 22.0 13.0
4 10.0 18.0 8.00 15.0 11. 0 24~C C) 5.0 254. 269. 58.0 20.0 13.0
5 15.0 10.4 8.00 15.C 10.0 26.0 80.0 7'58. 25~. 54.0 28.0 13.0
6 20.0 7.00 7.00 13.0 13.0 3 o~ 0 70.0 2't4. 254. 48.0 20.0 12.0
7 31.0 6.80 7.00 11.0 9.00 20.0 67.0 370 0 253. 46.0 70.0 13.0
8 40.0 7.00 7.00 ILe 9.00 17.0 63.0 252. 252. 47.0 20.0 J 3.0
9 61.0 7.00 7.00 11.0 9.00 20.0 320. 268. 250. 47.0 20.0 14.0
10 50.0 7.00 6.50 11.0 12.0 24.0 478. ?76. 235. 47.0 20.0 14.0
Il 2?.0 7.00 6.10 11. 0 9.00 38.0 282. ?55. 232. '17.0 ) 9.0 14.0
r'2 20.0 7.00 6.50 12.0 8.00 53ç 0 230. ?/~4. 231~ 41.0 19.0 1·4 .. 0
13 19.0 60.0 7.00 12.0 9.00 57.0 200. 240. ;no. '~'t .0 20.0 13.0
14 15.0 94.0 8.00 13.0 9.00 66.0 185. 226. 147. 44 .. 0 17.0 13 .. 0
15 12.0 49.0 8.00 1<;.0 0.00 81. C 180. 199. 146. 45.0 15.0 13.0
16 12.0 21.0 B.OO 14.C 10.0 Il?'. 178. 220. l'lI. 45.0 15.0 13.0
11 10.0 15.3 9.00 13.0 25.0 98.0 170. 215. 140. 11.0.0 15.0 13 .. 0
18 10.0 15.0 13.0 12.0 II.0 62.0 166. 223. 110. 'tO • J 15.0 13.0
19 10.0 14.1 36.6 16.0 10.0 61.C 165. 232. 105. 39.0 15~0 13.0
20 10.0 13.0 15.3 16.0 8.00 55.0 154. 200. 98.0 38.0 15.0 1"3.0
21 10.0 10.0 12.0 15.0 8.00 69.0 166. 212. 113. 36.0 15.0 13,,0
22 10.0 10.0 10.0 12.0 8.00 66. C 168. 214. lOB. 34.0 14.0 12.0
23 10.0 10.C 9.00 10.C J 0.0 62.C 170. 215. 107. 30.0 14.0 12.0
24 10.0 10.0 8.00 7.00 10.0 64.0 171. 239. 100. 26.0 13.0 11.0
25 10.0 10.0 8.GO 12.0 11.0 71.0 172. 2't 3. 85.0 25.0 11.0 11.0
26 10.e 10.0 8.00 12.0 Il. 0 72.0 173. ? 7 O. 84.0 2A.0 11. 0 11.0
21 10.0 9.00 8.00 13.0 12.0 74.0 234. 264. 83.0 2Lj.O Il.0 10.0
28 10.0 8.0C 8.00 13.0 11.0 78.0 240. 275. 82.0 24.0 11.0 10.0
29 s.oo 8.0e 9.00 13.0 10.0 242. 269. 75.0 2/+.0 II.0 10.0
30 9.00 8.00 10.0 14.0 17.0 250. 321. 7?0 24.0 11..0 10.0
31 8.00 14.0 28.0 260. 69.0 11.0 10.0
MOY 16.? 15.6 9.40 12.9 11.4 52.3 180. 247. 166. 40.6 16.3 12.3
DEBIT MOYEN ANNUEL 65.0 M3/ S





OUM EP, RBIA OUED EL ABIO BIN EL QUIDANF.
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1954-1955 (M3/S1
SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR Mi\R S A'VRY HAY JU!N JUIL AOUT
1 10.e 10.0 10.0 9.00 7.00 c8.0 79.0 18? 83.0 68.0 22.0 12.0
2 10.0 10.0 10.0 9.00 7.00 68.0 79.0 166. 89.0 L~9 .0 19.0 to.o
3 10.0 10.e 10.0 9.00 7.00 34.0 77.0 1':-' 2. R2.0 ') 2.0 15.0 t2.0
't 10.0 10.e lo.e 8.00 9.00 30.0 87.0 137. 77.0 50.0 16 .. 0 1L.0
5 11.0 10.0 9.00 8.00 9.00 30.0 95.0 119. 75.0 42.0 23.0 10.0
6 12.0 9.0e 9.00 7.0C 10.0 30.C 90.0 118. 73.0 Ir4.0 20.0 10.0
7 10.0 9.00 9.00 7.00 Il.0 29.0 94.0 10'-' • 72.0 37.0 17.0 12.n
8 10.0 9.00 9.00 9.00 Il.0 23.0 94.0 1 08. 7'2.0 37.0 16.0 9.00
9 10.0 9 .. 00 le.o 11.0 11.0 28.0 83.0 107. 6;'.0 30.0 16.0 11.0
10 10.0 9.00 10.0 9.00 Il.0 30.0 73.0 99.0 58.0 30.0 15.0 11.0
....
Il 10.0 9.00 10.0 9.00 11. 0 33.C 89.0 c;5.0 56.0 17.0 15.C 10 .. 0
12 10.0 9.00 10.0 9.oe 1 J .0 27.e 67.0 85.0 55.0 35.0 15.0 9.00
13 10.0 9.00 9.0e 9.00 1 1 • 0 26.0 "/2.0 84.0 55.0 =1) .0 14.0 A.OO
14 10.0 8.00 9.oe 10 .. 0 Il.0 31.0 78.0 8[".0 't8 .. 0 28.0 13.0 9.00
15 10.0 8 .. 00 B.OC Il .. 0 Il.0 32. C 82.0 79.0 44.0 2e.(', 13.0 10.0
16 10.0 8.00 9.00 10.0 Il. 0 27.0 83.0 78.0 45.0 7.4.0 l'hO 10.0
17 10.0 8 .. 0e 9.00 9.00 Il.0 25. C 145. 77.0 47..0 2~; .0 16.0 10.0
18 10.0 10.0 1e.o 9.0e 11.0 30.0 1~5. 70.0 45.0 30.0 13 .. 0 11.0
19 10.0 13.0 1 1.0 8.00 11. 0 41.0 110. 65.0 34.0 ?:3 .0 13.0 l , .0
20 10.0 12.0 12.0 8.00 11. 0 31.0 1 21. 69.0 37.0 20.0 13.0 12.0
.21 10.0 11.e Il.0 8.00 Il.0 30.e 123 .. 68.0 40.0 25.0 12.0 13.0
22 10.e 10.0 10.0 8.0e 10 .. 0 42.0 139. 68.0 36.0 24.0 12.0 37.0
23 10.0 10.0 9.00 8.0e 10.0 70.0 148. 69.0 33.0 74.0 10.0 65.0
24 10.0 10.0 9.00 7.0e 10.0 70.C 160. 72.0 32.0 20.0 9.00 35.0
25 10.e 10.0 9.00 7.00 9.00 7'~. 0 144. 68.0 35.0 18.0 12.0 20.0
26 10.0 10.0 9.00 8.eo 8.00 1 ott. 149. 69.0 33.0 1°.0 12.0 10.0
27 10.0 10.0 9 .. 00 8.00 9.00 95.0 143. 84.0 37.0 20.0 13.0 16.0
28 10.0 10 .. 0 9.00 8.00 10.0 83.0 147. 99.0 38.0 27.0 15.0 14.0
29 10.0 10.0 9.00 8.0e 14.0 lit7. 98 .. 0 35.0 21 •. 0 Il. 0 13.0
39 10.0 9.00 8.0e ~.OO 27.0 168. 93.0 34.0 23.0 10 .. 0 11'.0
3i 9.00 8.00 14.0 146. 33.0 10.0 12.0








'-1 , -:~-: - 106 -
OUM FR RBIA "OUED El ABln PIN EL OUIDf,NE
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1955-1q56 {M3/S)
SEPT oeTO NOVE DECE JANV FE VR fJ't\RS AVRI r~ AI ,) U [N JUIL f,OUT
1 10.0 9.00 25. a 18.0 21.0 28. e 111 • 27'2. 165. 86.0 27.0 17.0
2 10.0 9.00 li.O 97.0 16.0 33.0 Ill. 286. 187. 30.0 34.0 20.0
3 10.0 9.00 1iJ.O 53.0 23.0 30.C 11 o. 281. 196. 81 .. 0 33.0 16.0
4 10.0 9.0e 12.C 30.0 25.0 30.0 107. 295. 202. Fll.O 32.0 13.0
5 s.oo 9.00 II.e 27.0 2 0.0 24.0 1 lIta 281. 196. 72.0 31.0 1.2.0
6 8.ee 9.00 Il.0 26.0 19.0 26.0 119. 256. 182. 77.0 30.0 11..0
7 8.00 9.0e 7.00 2't. e 19.0 23.0 118. 278. 192. 73.0 28.0 J 5. ()
8 8.00 9.00 10.0 22.0 15.0 25.0 llG. 2'+'t. 212 • A6.0 27.0 18.0
9 10.0 9.00 10.0 26.e 18.0 25.0 133. 231. t'06. 63.0 24.0 18.0
la 12.0 9.0e 10.0 21. 0 27.0 40. 0 130 .. 245. 190. 62 .. 0 26.0 12.0
"'Il 13.0 9.00 11 .0 17.0 17.0 134. 144. 26 /+. 173. 61 .0 25.0 1'3.0
12 10.0 9.00 11.0 35.0 16.0 291. 173. 281. 156. 60.0 23.0 16.'J
] 3 10.0 9.0e 12.0 26.0 20.0 265. 143. 283. 155. 71-; • a 20.0 14,,0
14 10.0 9.00 10.0 46.0 20.0 1.58. 177. 300. 165. 62.0 19.0 l /t. 0
15 8.00 8.00 8.00 1,0.0 2 0.0 l/ilt~ 237. 301+• 160. 56.0 21.0 J '). n
16 8.0e 1e.e 6.0C 3S.0 31.0 172. 2 <;2. 262. 158. 53.0 22.0 14.0
17 8.00 Il.0 10nO 3iJ.O 33.0 365. 318. 2'to. 157. 49.0 21.0 17.0
18 9.0D 9.00 8.00 42.0 46.0 255. 295. 243. 1R4. 46.0 20.0 l6~O
19 S.OO 9.00 8.00 38.0 53.0 181. 3] 4. 252. 182. 45.0 20.0 ]6.0
20 9.00 9.00 8.0e 29.0 45.0 132. 29'0 .. ? 07 • 192. 40.0 21.0 18.0
21 9.00 9.00 8.00 31.0 51.0 lOg. 309. 246. 162. 45.0 23.0 16.0
22 0,.00 9.00 9.0e 25. C 54.0 98.0 316. 224. 146. 'tO .0 20.0 14.0
23 9.00 9.00 7.00 2?0 43.0 8S.0 2 BO. 212. 134. 39 .. 0 20.0 lI,» 0
24 9.00 10.0 10.e 21.0 36.0 105. 296. 180. 107. 36.0 20.0 13.0
25 CJ.ce Io.e 12.0 22.e 32.0 120. 332. 245. 108. 40.0 20.0 13.0
26 9.oe 10.0 B.OO 23.0 35.0 141). 332. 262. 11 cs. 37.0 20.0 18.0
27 9.00 10.0 A.OO 2 O. 0 34.0 100. 317. 251. 98.0 36.0 20.0 15.0
28 s.oe 9.0e 9.00 21.0 37.0 103. 312. 2't'> • 1 O't .. 32.0 18.0 14.0
29 9.00 Ci.OO 7.00 19.0 30.0 100. 301. 220. 1.12. 31.0 18.0 18 .. 0
30 9.00 13.0 6.00 19.0 33.0 287. 194. 102. 32.0 17.0 16.0
31 17.0 27.0 29.0 275. 100. 20.0 15 .. 0
MOY 9.30 Il.5 le.1 '30. 't 29.6 115. 223. 253. 158. 55.2 23.2 15,,2
OEBIT MOYEN ANNUEL
.' :. .






OUM ER R[3 J A OIJED EL ABID 8IN EL OUIO"N[
DEBITS MOYfNS JOURNALIERS EN 1956-1957 (M3/S)
SEPT OCTO NOVE DreE J.f.,NV FfVR rl;ARS AVRI "1AI JUlf\l JUIL flOUT
1 13.0 II.0 10.0 8.00 15.0 9.00 15.0 15.0 ~7.0 18.0 10.0 9.00
2 13.0 JO. C 10.0 R.OO 18.0 9.oe 15.0 1 L~. 0 1+3.0 19.0 Il.0 10.0
3 14.0 10.0 9.00 9.0e l 3 .. C' 9.00 15.0 Il.0 {"o.o 18.0 1('.0 10.0
4 l'toO 9.00 9.00 9.00 12.0 9.0C 1 L~. 0 12.0 ~9.0 18.0 10.0 15.0
5 15.0 9.00 9.00 9.0e 10. 0 10.0 1. 4. 0 II.0 39.0 18.0 10.0 12.0
6 16.0 9.00 8.00 9 .. 00 10.0 10 .. 0 13.0 10.0 38.0 18.0 10.0 11.0
7 21.0 9.00 8.00 °.00 9.00 10.0 13.0 11.0 38.0 17.0 10.0 10.0
8 16.0 9.00 8.00 9.00 9.00 10.0 12.0 Il .. 0 37.0 17.0 10.0 10.0
<; 15.0 9.00 8.CO 10.0 9.00 10.0 12.0 25.0 37.0 17.0 10.0 °000
10 JLt.O 9.00 8.0e 10.0 9.00 10.0 10.0 74.0 36.0 1 -r" 0 10.0 8.00
"Il 13.0 10.0 8.00 11.0 9.00 1 0.0 9.00 58.0 36.0 17.0 10.0 7.00
12 13.0 11.0 8.00 10.0 9.00 Il.0 ] 6.0 56.0 35.0 ]6.0 10.0 6.00
13 13.0 15.0 e.co 10.0 9.00 11.0 16.0 71.0 3 /+.0 16.0 9.00 6.00
14 13.0 12.0 8.00 9.00 9.00 11.0 lA.O 66.0 34.0 16.0 8.00 6.00
15 13.0 11.0 9.eo 9.00 9.00 11. 0 18.0 53.0 33.0 15.0 7.00 6.00
16 13.0 10.C 9.0C s.oe 9.00 11. C 18.0 65.0 31. 0 14.0 7.00 6.00
17 13.0 10.0 9.00 8.00 9.00 11.0 18.0 70.0 30.0 14.0 8.00 6.00
18 12.0 10.0 10.0 8.00 9.00 Il.C 22.0 92.0 29.0 l <t. 0 8.00 8000
19 11.0 10.0 24.0 8.00 9.00 11.e 18.0 9 ft.O 28.0 1/.,.0 8.00 9.00
20 II.0 10.0 31.0 R•. 00 9 .. 00 Il.0 17.0 68.0 26.0 J.3.0 8.00 q.oo
\
21 1] .0 10.0 15.0 8.00 9.00 Il. 0 11).0 66.0 ?'t.O 13.0 8.00 8.00
22 11. C 10.C 10.C 8.eo 9.00 Il.0 15.0 75.0 23.0 13.0 8.00 6.00
23 10.0 10 .. 0 10.0 8.00 8.00 Il.0 15.0 80.0 ?400 12.0 8.00 6.00
24 II.0 10.0 9.00 7.00 8.00 Il.C 15.0 75.0 21.0 12.0 8.00 6.00
2' Il. 0 10.0 9.00 7.00 8.00 12.0 16. a 73.0 39.0 Il.0 8.00 6.00
26 II.0 10.0 9.00 It.OO 8.00 13. a 16.0 68.0 36.0 10.0 8.00 6 .. 00
27 12.0 10.0 9.00 6.00 8.00 13.0 17.0 61.0 32.0 11.0 8.00 5.00
28 12.C 10.0 9.00 6 .. 00 8.00 15.0 17.0 55.0 26.0 Il.0 8.ao 5.00
29 12.0 10.0 8.00 6.00 8.00 17.0 53.0 23.0 Il.0 8.00 6.00
3'0 12.0 10.0 8.00 5.00 8.00 17.0 50.0 21 .0 11.0 9.00 6.00
31 10.0 16.0 8.00 16.0 ]9.0 9.00 6.00
"'CY 13.0 10.1 10.2 8.39 9.48 1 o. 8 15.4 51.5 32.4 14.7 8.90 7.71






OUM ER RAJA OUED FL ARIO AIN fL OUIDANE
DEBITS MOYfNS JOURNALTfRS EN lS57-1958 (M3/S)
SEPT aCTa NOVE DECE JANV rrVR MARS AVRI MAI ,j U [N JUIL AOUT
1 6.00 6.00 8.00 8.00 28.0 144. 73.0 57.0 50.0 24.:1 lit. 0 10.0
2 6.CO 6.00 Il.0 10.0 50.0 128. 68.0 158.0 51.0 22.0 l't.O 10.0
3 6.0C 5.00 9.00 10.0 62.0 115. 62.0 56.0 1)2.0 2 J .0 14.0 10.,0
4 7.00 6.00 7.00 9.00 ~) 3.0 119. 61. 0 5/~. 0 53.0 21.0 l't.O 10.0
5 11. C 5.0C 6.0C 8.0C 5 0.0 129. 60.0 51.0 59.0 21.0 14.0 11.0
6 11 .0 5.00 7.00 7.00 48.0 135. 59.0 40.0 69.0 21.0 lit .. 0 12.0
7 11.0 5.00 8.GO 7.00 60.0 lit 0 • 5L~. 0 50.0 65.0 21.0 14.0 13.0
8 20.0 5.00 11.0 6.0 C 104. 152. 50.0 50.0 fA.O 20.0 13.0 14.ü
9 19.0 4.00 25.0 10.0 100. 162. 5',.0 1)1..0 I,? .0 Le .. 0 12.0 12.0
10 11.0 '5.00 ] e. 0 12.e rH.O 164. 57.0 52.0 60.0 17.0 12.0 11.0
~
Il 8.00 6.00 16.0 12.0 91. 0 167 .. 50.0 53.0 56vO 1"' .0 12.0 ) l. .0
12 7.00 7.00 l'J.O 110. 90.0 1.80. 59.0 85.0 43.0 17.0 12.0 Il .0
13 7.00 10.0 15.0 94.0 105. 113 6. 61.0 91.0 39.0 17.0 12.0 10.0
l't 7cOO 30.0 3':.0 111. 95.0 204. 63.0 79.0 36.0 17.0 12.0 10.0
15 7.00 14.0 30.0 145. 88.0 199. 75.0 56.0 35.0 17.0 12.0 10~O
16 ï.OC 9.00 17~C 61.0 79.0 198. 78.0 13').0 34.0 17.0 11.0 10.0
17 7.00 9.00 15.0 35.0 66.0 197. 78.0 55.0 33 .. 0 17.0 11.0 <J.on
18 ï.OO 8.00 14.0 20.0 65.0 192. 77.0 54.0 32.0 18.0 lLO 8.00
19 19.0 9.00 12.0 18.0 63.0 181 • 77.0 5{~. 0 32.0 ?O.O 11.0 8.00
20 24.0 10.0 11 .0 21. 0 62.0 137. 76.0 54.0 31.0 23.0 11.0 6 .. 00
21 13.0 9.00 1C.0 22.0 61.0 112. 76.0 56.0 31.0 22.0 11.0 It.OO
2? 7.00 9.00 10.0 20.0 65.0 105. 75.0 55.0 2g.0 22.0 11.0 5 .. 00
23 7.00 8.00 10.0 24.0 68.0 98.0 74.0 58.0 24.0 22.0 11.0 7.00
24 7.00 7.00 10.0 29.0 66.0 9'2.0 75.0 Cj 8.0 23.0 22.0 11..0 13.00
25 7.00 6.00 10.0 33.0 64.0 88.e 78.0 57.0 20.0 20.0 10.0 3.00
26 6.00 6.00 10.0 33.0 t>4.0 83.0 81..0 56.0 26.0 17.0 10.0 8.00
27 6.00 6.00 lC.O 32.0 77.0 80.0 75.0 56.0 29.0 15.0 10 .. 0 fl.OO
28 6.00 6.00 10.0 31.0 123. 7'2.0 70.0 55.0 29.0 15.0 10.0 g.oo
29 6.00 7.00 9.0e 30.0 206. 68.0 53.0 ;>7.0 15.0 10.0 8.00
30 6.00 7.00 '7.00 27.0 235. 61.0 52.0 26.0 14.0 10.0 8.00
31 7.00 25.0 181. 56.0 24.0 9.00 7.00
MOY 9.30 7.81 I2.S 33.1 86.0 141. 67.4 137.3 40.1 1900 11 .7 9.1q
DEBIT ~OYF~ ANNUEL
; i
40.6 ~~3 / S
SEPT ocro NOVE DECF JANV FEVR rJARS A\JRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 6.00 6.00 17.0 11.0 54.0 40.0 21.0 60.0 28.0 't4.0 12.0 8.00
2 5.00 4.00 2C.0 12.0 55.0 41.0 23.0 59.0 2fl.O 32.0 14.0 8.00
3 4.00 5.00 3 ~. 0 10.0 5't. 0 35.0 26.0 '59.0 25.0 25.0 14.0 3.00
4 8.00 23.0 -2 e. 0 8.00 53.0 15. a 2R.0 58~O 24.0 2lJ.O 17.0 B.OO
5 8.00 12.0 23.C 12.0 51.0 32.0 32.0 55.0 21;.0 23.0 17.0 ~1. 00
6 8 .. 00 9.00 19.0 17.0 49.0 31.0 3?O 53 .. 0 28.0 23.0 14.0 8.00
1 8.00 7.00 16.C 23.0 45.0 31.0 55.0 51.0 33.0 73.0 14.0 B.OO
8 12.0 5.00 12.0 29.0 43.0 30.0 6-4. a 40.0 33.0 2 J • a 1?0 8.00
9 1'1.0 5.00 12.0 32.0 41.0 30.C 69.0 't7.0 31.0 1. g .• 0 11.0 8.00
10 12.0 5.00 16.C 26.0 39.0 29.0 72 .. 0 46.0 29.0 Ifl.O II.0 ~L 00.
\
Il 9.00 6.0C 17.0 21.0 38.0 28.0 82.0 45 .. 0 ?8.0 18.0 11.0 3.00
12 8.00 6.00 20.0 17 .. 0 36.0 28 .. 0 S9.0 45.0 27.0 18.0 10.0 B.OO
13 14.0 9.00 14.0 15.0 31.0 27.C 90.0 44.0 26.0 15.0 10.0 H.OO
14 20.0 8.00 13.0 ~4.0 32.0 26.0 84.0 43.0 26 .. 0 17.0 10.0 fI.OO
15 22.0 8.00 13.0 158. 32.0 26.0 84.0 42.0 26.0 17.0 10.0 [1. a 0
16 20.0 3.00 12.0 110. 32.0 25.C 78.0 41 .. 0 ? 5. 0 17.0 10.0 8.00
17 10.0 8.00 11 .. 0 102 .. 31.0 24.0 71.0 'tO.O 25 .. 0 17.0 10.0 8.QO
18 s.oo 7.00 17.0 91.0 31.0 22.0 61..,·. 0 40.0 'l'... 0 17.0 10.0 8.00
19 8.00 7.0C 10.0 76.0 30.0 20.0 65. a 38.0 23 .. 0 15.0 10 .. 0 8.00
20 9.00 6.00 10.0 124 .. 29.0 20.0 65.0 37.0 22 .. 0 15.() 10 .. 0 7.ClO
21 10.0 6.00 9.00 152. 29.0 20.0 59.0 37 .. 0 22.0 15.0 10.0 7.00
22 10.0 6.GO 11.0 193 .. 2 C;. 0 19.0 55.0 37.0 21.0 14 .. :1 10.0 6.00
23 9.00 5.00 11.0 159. 28.0 20.0 68.0 16.0 19.0 13.0 9.00 6.dO
2'" 3.00 12.0 12.0 116. 29.0 22.C 70.0 36.0 17.0 13.0 9.00 5.00
25 I.CC 14.C 13.C go.o 39.0 23.0 82.0 35.0 16.0 13.0 '1.00 6 .. 00
26 7.00 10.0 22.0 85.0 {t R. 0 22.0 613.0 35.0 22.0 12.0 8.00 7.00
21 8.00 9.00 16.C 70.0 49 •.Q 22.0 70.0 34.0 20.0 Il.0 8 .. 00 7.00
28 é.OO 9.0C 12.0 68.0 48 .. 0 21.0 68.0 32.0 21. 0 10.0 8.00 7.00
29 7.00 8.00 10.0 60.0 47.0 66.0 31.0 29.0 10.0 B.OO S.()O
30 6.00 9.00 ] o. a 5'i.0 43.0 66.0 28.0 51.0 10.0 8,,00 21.0
31 15.0 5C.0 42 .. 0 61.0 49.0 8.00 31 .. 0
MOY 9.80 8.2S 1'5.2 65.8 39.9 26.7 62.5 41.1 26.5 18.1 10.7 8 .. 71






OUM FR RBI", OUED EL ABro QIN EL CUIDANE
DEBITS MOYENS JOU~NALIERS FN 1959-1960 (M3/S)
SEPT oeTa NOVF DFCE J'o,NV FEVR MJ\R S AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 t.oo 12.0 5.00 Il. a 15.0 52.0 J08. 129. 57.0 11.0 33.0 17.0
2 1.00 lo.e 6.0C 1"I. 0 14.0 51. C 103. 11A. 61.0 49.0 35.0 18.0
3 7.0C ·9.00 6.00 27.0 l',. 0 50.0 100. 108. 52 .. 0 31.0 32.0 21.0
4 7.00 12.0 6.00 17.0 13.0 49.0 98.0 113. 52.0 43.0 31.0 22~O
5 1.00 15.C 6.00 10.0 14.0 46.0 8 r;. 0 101. 47.0 37.0 2R.O 15.0
6 7.00 10.0 6.00 10.0 14.0 45.0 94.0 107. 52.0 73.0 29.0 13.0
7 7.00 7.00 7.0C 10.0 15.0 44.0 BR.O 95.0 51.0 ~7.0 31.0 23.0
8 7.ce 8.0C 7.00 10.0 15.0 48. C 78.0 94.0 50.0 72.0 27.0 17.0
9 7.00 7.00 7.0C 10.0 33.0 46.0 78.0 125. 49.0 212. 22.0 16.0
10 7.CO 7.00 6.0e 10.0 92.0 4 /t.0 87.0 95.0 52.0 259. 24.0 1 f;. 0
Il 1.00 7.00 6.00 10.0 193. 52.0 '39.0 92.0 4-' .0 190. 21.0 14.0
12 7.CO 1.00 5.00 21.0 24 ft. 59.0 76.0 94.0 411.0 160. 21.0 1 (, • 0
13 1.00 7.00 5.00 12.0 133. 48.0 6Q.O GO.O 43.0 128. 25.0 14.0
14 1.00 6.00 5.00 12.0 124. 47.0 78.0 B6.0 47.0 Q9.0 25.0 13.0
15 ï.OO 5.0C 5.00 20.0 215. 55.C 90.0 88.0 43.0 87.0 25.0 13.0
16_ 1.00 7.0e 5.00 20.0 271. 1)6.C 90.0 88.0 lJ7.0 75.0 22.0 13.0
17 7.00 6.00 11.0 IlJ.O 214. 130. 82.0 R2.0 40 .. 0 61.0 17.0 13.0
18 7.00 6.00 10.0 14.0 135. 27? 7?0 ?'7.0 38.0 60.0 20.0 13.0
19 7.00 6.00 9.00 14.0 96.0 224. 7 {te 0 73.0 38.0 5't·.0 2 4 .0 1.3.0
20 11.0 6.00 8.00 1'1.• 0 87.0 156. 77.0 84.0 3(,.0 47.0 17.0 12.0
21 11 .0 6.00 7.00 14.0 75.0 11A. 79.0 74.0 39.0 45.0 17.0 12.0
22 11.0 6.00 6.00 14.0 65.0 109. 67.0 80.0 33.0 55.0 16.0 12.0
23 21.0 4.00 5.00 14.0 64.0 1 03. 74.0 68.0 38.0 66.0 21.0 12.0
24 20.0 6.00 5.00 14.0 63.0 100. 112. 66.0 38.0 42.0 16.0 12.0
25 13.0 6.0e 6.00 14.0 60.0 97.0 136. 58.0 40.0 52.0 23.0 12.0
26 12.0 6.00 6.00 14.0 62.0 101 • 149. 52.0 37.0 42.0 19.0 13 .. 0
27 12.0 4.00 6.00 14.0 66.0 105. 159. 58.0 1~3. 0 39.0 74.0 14.0
28 12.0 8.00 15.0 18.0 66.0 108. 197. 64.0 39.0 3Q.0 28.0 15.0
29 12.0 7.00 7.00 18.0 66.0 120. 156. 66.0 32.0 39.0 27.0 13.0
30 12.0 8.00 8.00 18.0 58.0 140. 56.0 36.0 47.0 22.0 13.Q
31 6.0e 18.0 51.0 142. 36.0 19.0 11.0
MOY 9.30 7.32 6.73 14.5 85.4 87.4 101. 86.5 43.9 75.7 23.9 14.4
DEBIT ~OYEN ANNUEL '.,.6.1 fo13/ S
- 111 -
, ST AT ION · r'1 ARoe OUM ER R8IA OUED EL, ABID BIN EL OUJOf\NF
·
NUME RO · 28381510 -.,:1: ., ,:
·
; i : ,,' " "..' ; ',-."
. "
.. ;




SEPT oeTO NOVE DEef JANV FEVR MARS AVRI ""A T JUIN JUIL AOUT
- , -
, ,
1 10.0 9.00 9.00 6.00 33.0 44.0 '57.0 66.0 37.0 lQ.O 19.0 14.0
2 1.00 9.00 1.00 Il.0 32.0 56.0 60.0 6~.O 41.0 22.0 12.0 12.0
3 10.0 10.0 Il.0 9.00 31.0 52.0 59.0 ry5.0 35.0 17.0 19 • () 9.00
4 10.e 10.0 7.CO 10.0 30.0 54.0 64.0 60.0 3l~. 0 26.0 18.0 13.0
5 13.0 10.e 9.00 8 .. 00 29.0 '53. 0 58.0 57.0 32 .. 0 23.0 16.0 11.0
6 11.0 10.0 9.CO 9.00 33.0 56.0 5'5.0 70.0 47.0 2] .0 16.0 10 .. :)
7 10.0 8.00 8.00 12.C 30.0 55.0 56.0 85.0 69.0 22.0 J.5.0 7.00
8 10.0 8.00 15.0 23.0 29.0 53.0 57.0 86.0 55.0 21.0 11.0 12.0
9 9.00 8.00 33.0 50.0 29.0 54.0 53.0 91.0 48.0 20.0 15.0 11.0
10 10.0 8.00 19.0 29.0 29.0 56.0 52.0 96.0 42.0 21.0 14.0 3.00
Il 10.0 9.00 10.0 26.0 30.0 59 .. 0 51. 0 112. 38.0 16.0 16.0 7.00
12 9.00 9.00 10 .. 0 33.0 31.0 59.0 50.0 108.
.., ,
17.0 11. 0 10.03<...0
13 10.C 9 .. 00 10.0 26.0 30.0 61.0 46.0 95.0 39.0 18.0 15.0 10.0
lA 12.0 9.CC 10.0 29.0 28.0 61.0 46.0 Y4.0 30.0 17.0 14.0 9.00
15 12.0 9.00 10.0 40.C 25.0 56.0 43.0 86.0 32.0 13.0 20.0 10.0
16 8 .. 0C 9.00 1C.0 25.0 24.0 57.0 4 O. 0 , 83GO 28.0 20.0 13.0 BaOO
]7 13.0 9.00 7.00 25.0 26.0 56.0 39 u O 81.0 31.0 45.0 1't.O 10. 1)
18 7.00 9.00 8 .. 00 27.0 28.0 55.0 42.0 77.0 22.0 59.0 12.0 (j.oa
19 10.0 9.00 9.00 31.0 21 .. 0 52.0 44.0 68.0 29.0 22.0 12.0 8 .. 00
20 10.0 9.00 10.0 24.0 25.0 47.0 43.0 64.0 22.0 21.0 7.00 R.OO
21 10.0 10.0 9.00 24.0 24.0 46.0 Lc2.0 80.0 20.0 18.0 1?.0 1.1.0
22 13.0 13.C 7.00 25.0 41.0 46.0 38.0 55.0 25.0 20.0 10 .. 0 8.00
23 8.00 11.0 10.0 22.0 80.0 44.0 47.0 59.0 22 .. 0 22.0 12.0 9.00
24 9.00 10.0 10.0 31.0 53.0 40.0 72.0 59 .. 0 20.0 48.0 10.0 8.00
25 10.C 10.C 8.00 35.0 60.0 40.0 Lt 8.0 53.0 21.0 29.0 7.00 10 .. 0
26 10.0 7.00 10.0 28.0 56.0 '+3.0 44.0 50.0 16.0 21.0 11.0 9.00
27 10.0 11.0 7.00 20.0 60.0 54.0 52.0 I... q.o 21.0 23.0 11. 0 5.00
28 9.00 32.0 12.0 2'5.0 53.0 50.0 1)9.0 45.0 27.0 19.0 13.0 7.00
29 10.0 14.0 7.00 24.0 49.0 55.0 41.0 21.0 18.0 10.0 7 .. 00
30 7.CO 7.00 Il.0 29 .. C 50.0 69.0 43 .. 0 24.0 22.0 7.00 10 .. 0
31 11.0 28.0 48.0 67.0 20.0 8.00 8.00
S.90 10.2 10.4 24.0 37.0 52. 1
"
51.9 71.5 31.6 23.4 12.9 9 .. 29"lOY
•DEBIT MOYEN ANNUEL 28.5 M3/S
~ • __e
: ~ 1 ;: "'. : ';-' :. ~ r :.. , .J _.- ,
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1061-1962 (M3/S)
SEPT OCTe NOVE DECE JANV FEVR MAR S AVR.I MAI JUIN JUIL AOUT
1 10.0 11-0 7.00 19.0 14.0 11.0 13.0 46'5. 157. 59.0 22.0 17.0
2 10.0 8.00 12.0 18.0 29.0 11.0 13. a 504. 1 /+4. 58.0 24.0 16.0
3 10.0 7.0C l?C 17.0 31.0 11. C 13. a 519. 1 /+4. 511.0 25.0 15.0
ft 10.0 7.00 Il.0 16.0 29.0 12.0 19.0 513. 141. 58.0 24.0 15.0
5 7.00 7.00 9.00 1 5.0 27.0 12.0 84.0 475. 130. 54.0 24.0 14.0
6 7.00 7.0C 15.C '11. C 26.0 13. C 82.0 418. 124. 51.0 26.0 16 .. 0
7 7.00 7.00 II.0 12.0 36.0 15.0 55.0 3:;15. 123. 5100 22.0 17.Q
8 7.00 7.00 9.00 7.00 32~0 12.0 64.0 390. 117. 55.0 20.0 17.0
9 7.CO 7.0C 9.0e 14.0 31.0 ]2.0 78.0 360. la', • 51..0 19.0 15 .. 0
la 7.00 7.00 11.0 9.00 30.0 12.0 78.0 315. 100. I t 5 .. 0 21.0 I/t.O
l 1 8.00 7.00 7.00 12.0 23.0 12.0 78.0 278. 106. 42.0 21.0 15.0
12 7.00 7.00 8.00 16.0 22.0 13.0 1.00. 255. 87.0 42.0 21.0 15.0
13 8.00 7.00 14.0 13.0 2't.O 12.0 1?3 .. 242. 83.0 ~7.0 23.0 14.0
14 7.00 7.0C 20.0 12.0 23.0 11. a 9'1.0 222. 84.0 43.0 19.0 i4.0
15 7.CO 7.00 2:.0 10.e 1 c;. 0 11.0 76.0 215. 88.0 36.0 18.0 15 .. 0
16 7.00 7.00 20.0 14.0 21.0 11.0 66.0 213. J.44. 41.0 23.0 l't. <]
17 7.00 7.00 15.C 8.00 17.0 11.Q 60.0 230. 162 .. 33 .. 0 18.0 14.0
18 7.00 7.00 18.0 8.00 22.0 11. 0 64.0 J aD. 158. 3/t. a J[1.0 16.0
19 8.00 7.00 ??c a.oc 17.0 10.0 101- 190. 176. "34.0 19.0 14 .. 0
20 1.00 7.00 20.0 12.0 21.0 11.0 259. 217. 175. 34.0 18.0 1500
21 8.00 7.00 16.0 Il.0 15.0 II.0 136. 229. 144. 30.0 17.0 14.0
22 7 000 7.00 15.0 13.0 13.0 IL 0 320. 226. 109. ~O.O 17.0 14 .• 0
23 7.00 7.00 15.0 8.00 15.0 Il.0 339. 238. 95.0 30.0 18.0 13.D
24 10.0 7.00 16.0 9.00 13.0 l1.C 256. 271. 103. 29.0 16.0 12.0
25 8.00 7.00 14.0 9,.00 15.0 11.0 202. 250. 99.0 27.0 16.0 11.0
26 10.0 7.00 25.0 14.0 16.0 Il.0 17 o. 2 /+6. 84.0 27.0 16.0 10.0
27 29 .. 0 7.00 22.0 46.0 14.0 II.0 152. 228. 82.0 2r:i.0 15.0 11.0
28 27.0 7.00 2g.0 89.0 14.0 IL C 186. 213. 70.0 27.0 15.0 11.0
29 16.0 13.0 2é.C 26.0 14.0 258. 182. 69.0 26.0 15.0 12.0
30 14.0 15.0 20.C 20.0 12.0 335. 159. 67.0 21-0 14.0 Il.0
31 10.0 22.0 13.0 370. 62.0 14.0 10.0










OUM ER RBIA OUED EL AHID
;; "
BIN EL OUIDANE
DEB Il S MOYEN S JÜURN,t.\LIFRS EN 1962-1963 OBIS)
-"'.
SEPT OCTO NOVE DECE JANV Fr-VR MARS AVRI ~AI JUIN JUIL AOUT
1 Il.0 12.0 14.C 24.0 29.0 73.0 102. 87.0 132. 318. 50.0 40.0
2 10.0 10.0 14.0 26.0 134. 365. 114. 85.0 136. 257. 48.0 29.0
3 13.0 14.0 43.0 23.0 117. 267. 110. 85.0 163. 213. 47.0 25.0
4 10.0 17.0 100. 23.0 74.0 319. 110. 94.0 205. 179. 47.0 27.0
5 10.0 17.0 103. 23.0 75.0 3't2. 116. 94.0 246. 163. 48.0 24.0
6 10.0 17.0 71.0 23.0 144. 25". 108. Q7.0 213. 150. 4-4.0 21.0
7 13.0 14.0 233. 23.0 436. 't99. 110. 89.0 182. 139. 41..0 21..0
8 24.0 13.0 168. 20.0 310. 516 .. 106. 84.0 164. 131. 41.0 23.0
9 12.0 10.0 252. 20.0 220. 357. 108. 97.0 147. 120. 40.0 24.0
la 12 .. 0 Il.0 23tJ. 23.0 157. 259. 109. 12 o. 134. 115. 40.0 24 .. 0
Il 15.0 ] 4.0 145. 19.0 128. 219. 117 .. 107. 131. 112. 38 .. 0 2 ~j. 0
12 12.0 10.0 104. 21.0 94 .. 0 207. 116. 88.0 128. 101. 37.0 49.0
13 13.0 27.C 77.C 20.0 83.0 212. 107. 11.7. 122. 96.0 3'>.0 24,.0
l 't ll~" 0 148. 69.0 19.0 71.0 193. 1 02. 121. 122. 102 .. 38.0 21.0
15 15.0 39.0 5S.0 17.0 67.0 174. 109. 120. 119. 149. 34.0 20.0
16 12.0 26.0 53.0 23.0 66.0 154. 102. lJt? • 103. Ill. 31.0 27.0
17 13.0 22.0 49.0 23.0 55.0 166.' 101. 132. 99.0 92.0 34.0 2g.0
lB 13.0 l°.C I)1.C 20.0 67.0 152. 107. 12 fi. 110. 83.0 32.0 ;~4. 0
19 10.0 20.0 40.0 19.0 73.0 147. 102. 131. 107. 81.0 29.0 19 .. 0
20 10.0 17.0 38.0 23.0 117. 151. 104. 128. 110. 75.0 27.0 20 .. 0
2 ] Il.0 16.0 32.0 18.0 135. 155. 92.0 122. 120. 70.0 28.0 20.0
22 13.0 17.0 3E!.0 19.0 100. 140. 87.0 125. 99.0 64.0 30.0 18.0
23 22.0 17.0 32.0 21.0 98.0 130. 83.0 JI 5. 97.0 fl2.0 27.0 19.0
24 82.0 16.0 34.C 16.0 97.0 122. 82.0 108. 81.0 66.0 33.0 18.0
25 79.0 14.C 30.0 19.0 85.0 lliL, 79.0 103. 134. A5.0 26.0 20.0
26 32.0 13.0 32.0 28.0 76.0 97.0 75.0 101. 202. 60.0 21.0 15.0
27 20.0 13.0 26.0 21.0 71.0 143 .. 66.0 114. 441- 58.0 32.0 19.0
28 18.0 13.0 2S.0 22.0 70.0 122. 66.0 126. 463. 53.0 2R.0 23.0
29 15.0 15.0 32.0 27.0 72.0 70.0 114. 423. 52.0 27.0 21.0
30 14.0 14.0 25.0 26.0 71.0 83.0 123. 435. 45.0 27.0 l'te 0
31 14.0 27.0 56.0 85.0 398. 40.0 17.0
MOY ]8.6 20.6 74.6 21.8 Ill. 216. 97.7 11 O. 186. 113. 35.5 23.3
DEOIT MOYEN ANNUEL 84.7 M3/S
. _.- _._-~- .., _. .. ----- ~-~--- - 4 ----.----..-- ----... -. -.._- ---,,-_.-_. __.__ ._.
",
,
- 11 - " \: ..'~ .:'
. , STATION . MAROC OlJM ER R BI A OUED EL ABIO 'BIN El OUIDANEJ '. .. <_L. ,





- \ 1 ~
DEA Il S MOYFNS JOUR.NALI ER S EN 1963-1964 (1'13/S)
J
SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 16.0 14.0 Il.0 10.0 A6.0 40.0 61.0 155. 124. 38.0 28.0 16.0
2 15.0 13.0 11.0 10.0 78.0 37.C 81.0 163. 124. 37.0 26.0 16.0
3 15.0 12.0 8.00 10.0 75.0 40.0 62.0 224. 126. 38.0 25.0 1 I t • 0
4 16.0 12.0 Il.0 10.0 70.0 34.0 67.0 24] • 128. 3n.0 24.0 14.0
5 16.C 13.C 15.0 6.00 68.0 37.C 70.0 221. 120. 36.0 23.0 14.0
6 14.0 13.0 14.0 9.00 66.0 36.0 74.0 207. l. 07. 40 .. 0 18.0 13.0
7 16.0 13.0 13.0 10.0 59.0 34.0 75.0 219. 99.0 36.0 20.0 12.0
8 16.0 12.C 15.C 14.0 58.0 31.0 75.0 240. 93.0 3~.0 21.0 15.0
9 16.0 12.0 9.00 52.0 54.0 36.0 91. 0 279. 92.0 32.0 20.0 1400
10 18.0 12.0 12.0 26.0 53.0 34.0 94.0 257. 91.0 36.0 19.0 15.0
Il 17.0 12.0 11.0 11.0 57.0 33.0 95.0 262. 82.0 3!~. 0 1') .0 13.0
12 '17.0 9.00 12.0 17.0 56.0 27.0 93.0 197. 80.0 33.0 18.0 12.0
13 18.0 12.0 8.0C 10.0 55.0 36.0 91.0 351. 76.0 32.0 16.0 ] 200
14 14.0 10.0 12.0 8.00 55.0 40.0 8R.0 365. 7A.0 32.0 18.0 13.0
15 15.0 11.0 8.00 12.0 54.0 39.0 96.0 393. 73.0 29.0 15.0 15.0
16 15.0 8.00 24.0 13.0 55.0 35.0 78.0 389. 68.0 28.0 19.0 12.0
17 16.0 12.0 16.0 118. '55.0 41. 0 77.0 395. 65.0 26.0 17.0 1,.0
18 15.0 12.0 15.0 487. It6.0 51. 0 77.0 369. 60.0 29QO 18.0 12.0
19 l lt.O 18.0 10.0 943. 45.0 52.0 70.0 331. 61 .. 0 30.0 17.0 10.0
20 15.0 15.0 9.00 926. 54.0 54.0 72.0 301. 58.0 27.0 25.0 12.0
21 15.0 12.0 11.0 416. 50.0 57.C 67.0 274. 56.0 26.0 18.0 12.0
22 14.0 10.0 12.0 283. ft 7.0 60.0 62.0 255. 55.0 27.0 18.0 12.0
23 15.0 14.0 9.00 210. 44.0 '57. 0 62.0 236. 55.0 25.0 18.0 11.0
24 14 .. 0 12.0 11.0 168. 44.0 64.0 64.0 214. 57.0 24.0 20.0 14.0
25 14.0 10.e 9.00 139. 42.0 76.0 91.0 192. 56.0 23.0 13.0 12 .. 0
26 14.0 10.0 10.0 119. 45.0 71.0 112. 170. 50.0 24.0 24.0 13.0
27 14.0 11. 0 12.0 116. 46.0 70.0 82.0 157. 44.0 ?4.0 15.0 10.0
28 14.0 Il. 0 9.00 112. lt3.0 67.0 87.0 153. 45.0 Z-~ .0 12.0 13.0
29 14.0 II.0 8.00 Ill. 39.0 65.0 133. 142. 41.0 22.0 17.0 14.,0
30 14.0 12.0 10.0 110. ~·O. 0 1 '.2. 141. 40.0 21.0 16.0 12.0
31 11.C 97.0 35.0 149 .. 41.0 15.0 13 .. 0
MOY 15.2 11.9 11. 5 148. 54.0 46.7 85.1 253. 75.6 30.2 19.1 13.0
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN IS64-1965 (M3/S)
SEPT OCTO NOVE OECE JANV FE VP MAP,S AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 13.0 11.0 9.00 6.0e 19.0 58.0 106. 77.0 58.0 30.0 16.0 13.0
2 12.0 10.e 10.0 8.00 21.0 132. 122. 76.0 53.0 30.0 16.0 13,,0
3 10.0 10.0 7.00 10.0 28.0 150. 102. 61.0 60.0 30.0 18.0 11. 0
4 11.0 12.0 38.0 10.0 57.0 180. 86.0 60.0 63.0 30.0 il).O Il.0
5 II.0 II.C 'lE:.. C 10.e 62.0 134. 76.0 S8.0 54.0 28.0 lA.O 13.0
(; II.0 10.0 60.0 9.00 46.0 lot. 74.0 62.0 54.0 26.0 14.0 11.0
7 16.0 8.0C 70.0 9.00 40.0 89.0 72.0 53.0 53.0 25.0 17.0 1100
8 16.0 10.0 li 8. a 9.00 38.0 80.0 66.0 48.0 47.0 25.0 pj.O 11.0
9 81.e 10.0 2<'.0 10.0 33.0 84.0 63.0 49.0 46.0 2'5.0 1/•• 0 11.0
10 24.0 8.00 18.0 9.00 30.0 77.0 61.0 57.0 44.0 24.0 13.0 8.00
11 18.0 9.00 14.0 9.00 30.0 75.0 72.0 62.0 4't ~ () 23.0 16.0 12.0
12 ·16.0 11.0 14.0 10.0 30.0 68.0 76.0 58 .. 0 43.0 23.0 14.0 12.0
13 15.C 10.e 14.0 8.0e 30.0 62 .. 0 135. 6't. 0 41.0 ?1.0 11.1) 12.0
14 15.0 10.0 12.0 8.00 25.0 60.0 122. fiL 0 1-.1 .0 23.0 12.0 13.0
15 Il • () 9.00 1 l ,.0 10.0 25.0 59.0 113. 59.0 42.0 23.0 12.0 11.0
16 Il.0 11. C 16.0 18.0 26.0 '51. C 119. 58.0 41.0 21 .0 Ilt.O 13.0
17 12.0 11. C 10.0 20.0 25.0 51.0 12l. 60.0 44.0 21.0 13.0 16.0
18 12.0 9.00 12.C 20.0 26.0 51" é Ill. 59.0 62.0 18.0 10.0 17.0
19 12.0 8.0C 15.0 13.0 26.0 44.C 107. 55.0 39.0 18.0 13.0 23.0
20 13.0 10.0 le.e 10.0 22.0 48.0 94.0 56.0 44.0 20.0 14.0 28.0
21 12.0 10.0 15.0 10.0 33.0 39.0 94.0 41.0 48.0 20.0 13.0 20.0
22 13.0 10.e 10.0 17.0 32.0 46.0 95.0 52.0 50.0 24.0 14.0 2400
23 12.C 9.00 13.0 20.0 30.0 40.0 94.0 49.0 50.0 21.0 18.0 18.0
24 14.0 9.00 10.0 37.0 33.0 41.0 89.0 6A.Q 54.0 20.0 10.0 13.0
25 13.0 9.0C 12.0 161. 36.0 45.C 83.0 55.0 44.0 20.0 II.0 13.0
26 12.0 9.00 12.0 71.0 37.0 57.C 88.0 64.0 42.0 20.0 lA.O 14.0
27 11.0 10.0 12.0 50.0 37 .. 0 54.0 78.0 67.0 40.0 19.0 13.0 14 .. 0
28 16.C 8.0G 9.00 30.0 37.0 61. 0 74.0 70.0 3'~. 0 18.0 10.0 25.0
29 11.0 8.00 13.0 38.0 38.0 74.0 68.0 36.0 18.0 14.0 66.0
30 11. C 10.0 9.00 28.0 41.0 7lJ.0 66.0 30.0 18.0 8.00 14.0
31 Il.0 23.0 't9.0 70.0 32.0 9.00 14.0
Mey 15.5 S.71 IS.2 22.6 33.6 72.8 90.7 59.7 46.2 22.8 13.8 16.3
DEBIT MOYEN ,'\NNUEl 3500 "13/5





;OU!--1 ER RAIA OUED Fl A8rO • 'BtN El OUTDANF.
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (~3/S)
SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 14.0 17.0 52.0 Ie.e 20.0 20.0 20.0 79.0 18.0 17.0 9 .. 00 6.00
2 16.0 11. C 3S.C 18.0 19.0 17.0 16.0 68.0 18.0 17.0 9.00 5.00
3 17.0 12.0 3b.0 18.0 19.0 19.C 11.0 60.0 J 8.0 17.0 9 .. 00 6.00
4 20.0 13.0 3<;.0 15.0 17.0 16.0 16.0 56.0 18.0 17.0 8.00 6.00
5 16 '.0 24.C 62.0 18.0 17.0 18. C 1 R. 0 57.0 18.0 16.0 8.00 6.00
t 13.0 1 /... 0 235. 17.C 20.0 18.0 13.0 1)4.0 17.0 17.0 8.00 6.00
7 12.0 15.0 148. 19.0 18.0 16.0 15.0 54.0 J6.0 16.0 8 .. 00 7.00
8 11.0 14.0 8S.0 20.0 17.0 16. C 12.0 ')4.0 14.0 Pi.O 8.00 6.00
9 10.0 14.0 63.0 19.0 16.0 17.0 J 3.0 53.0 14.0 13.0 9.00 6.00
10 <).00 11. 0 56.0 13.0 17.0 15.0 15.0 48.0 14.0 13.0 9.00 8.00
Il 9.00 14.0 48.0 18.0 16.0 15.0 1~.0 It 5.0 15.0 13.0 9.00 6.00
12 .8.00 12.0 39.0 19.0 16.0 15. C 13.0 43.0 16.0 13.0 10.0 6.00
J.3 10.0 14.C 36.0 18.C 20.0 15.C 25.0 40.0 17.0 13.0 12.0 5.00
14 10.0 11.0 32.0 16.0 18.0 13.0 l. 6.0 37.0 16.0 12.0 14.0 6.00
15 10.0 10.0 33.0 16.0 20.0 17.C 26.0 32.0 15.0 12.0 10.0 6.00
16 10.0 12.0 30.0 18.0 20.0 17.C 36.0 36.0 15.0 11.0 8.00 6 .. 00
-17 17.0 14.0 t'5.0 18.0 17.0 13.0 42.0 35.0 13.0 Il.0 8.00 7.00
18 17.0 8.00 2t.C 16.0 1<).0 14.0 36.0 30.0 Il. 0 10.0 7.00 7.00
19 21.0 Il. 0 2ï.C 18.0 1 R. 0 15.0 4 0.0 29.0 14eO 10.0 7.00 7.00
20 24.0 11.0 25.0 18.0 19.0 13.0 38.0 28.0 15 e O 10.0 6.00 6.0Q
21 14.0 10.0 24.0 ] 5.0 20.0 13.0 35.0 27.0 16.0 10.0 6.00 6.00
22 21.0 ]1.C 28.C 16.0 24.0 27.0 48.0 27.0 18.0 10.0 6.00 6.00
23 70.0 9.00 27.0 16.0 28.0 19.0 40.0 22.0 19.0 10.0 7.00 5.00
24 20.0 11.0 2LO 17.0 25.0 18.0 53.0 22.0 17.0 10.0 6.00 6.00
~~ 38.0 10.0 22.0 14.0 23.0 18. C 61.0 22.0 18.0 10.0 6.00 5.00t!. ....
26 17.0 13.0 73.0 14.0 21.0 20.0 02.0 21.0 22. C 10.0 6.00 1j.00
27 21.0 13.0 1S.0 19.0 21.0 18.0 72.0 20.0 7.2.0 10.0 6.00 5.00
28 16.0 83.0 19.0 18.0 20.0 18. 0 79.0 20.0 26.0 9.00 5.00 4.00
29 17.0 172. 19.0 32.0 23.0 81.0 18.0 27.0 9.00 5.00 5.00
30 12.0 99.0 21.0 25.0 18.0 85.0 18.0 22.0 8.00 5.00 6 .. 00
31 61.0 19.0 25.0 80.0 17.0 5.00 6.00
MOY 17.5 24.3 45.6 17.9 19.7 16.8 36.6 38.5 17.3 12.3 7.71 5.90
DEBIT MOYE~ ANNUFl 21.6








.OUr-l fR RBI A OUED,EL ABIO 81N EL ,OUIDANE
, ,
,
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 (~3/S)
SEPT [1C TO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI t~ AI JUIN JUIL AOUT
1 4.00 4.00 16.0 16.0 9.00 8. OC 16.0 12.0 49.0 17.0 10.0 6.00
2 5.00 6.00 27.0 14.0 9.00 9.00 34.0 15.0 't9.0 17 .. 0 10.0 7.00
3 4.00 5.00 ::3~9. 1';.0 9.00 7.00 46.0 12.0 43.0 ? 't. 0 10.0 6.00
4 5.00 67.0 18 ~. 12.0 9.00 10.0 43.0 16.0 70.0 7.1.0 13.0 q.OO
~ 5.CO 57.0 83.0 11.0 9.00 IO.G 54.0 10.0 po.o 21.0 10.0 6.00~
6 5.00 LLO 54.0 II.0 9.00 3~OC 48.0 14.0 68.0 19.0 9.00 6.00
1 5.00 10.0 60.0 Il.0 9.00 9.00 46.0 14.0 6').0 19.0 9.00 fl.OO
il 4.00 Il.0 43.0 II.0 9.00 9.00 38.0 13.0 59.0 17.0 10.0 6.00
9 l,.CO 37.0 51.0 Il. a 9.00 10.0 37.0 14.0 41.0 18.0 9.GO 6.00
10 4.00 25.0 43.0 11. 0 8.00 9.00 34.0 14.0 49.0 19.0 9.00 6.00
Il 5.00 19.0 38.0 12.0 8.00 °.00 23.0 16.0 44.0 19.0 9 .. 00 fl.OG
12 '10.0 35.,0 37.0 12.0 8.00 10.0 27.0 25.0 41.0 1.7.0 9.00 6.00
13 28 .. 0 26.0 32.0 13.0 8.00 B.OC 2Q .. 0 24.0 38.0 15.0 9.00 6.00
14 14.0 20.0 31.0 12.0 8.00 20.C 28.0 2't.0 36.0 13.0 B.OO 7.00
15 9.00 19.0 26.0 II.0 8.00 8.00 28.0 29 a O 36.0 13.0 8.00 5.00
16 8.00 13.0 26.0 Il. 0 B.OO 8.oC 25.0 34.0 34.0 15.0 9.00 5.00
17 B.DO 16.0 22.0 10.0 R.OO A.OC 21.0 51.0 32.0 16.0 8.00 5.00
18 8.00 17 .. 0 24.0 11.0 8.00 7.00 21.0 60.0 3'+.0 14.0 8.00 6.00
19 8.00 11.0 25.0 11.0 7.00 10.e 21 .. 0 68 .. 0 27.0 13.0 9.00 10.0
20 9.00 6 .. 00 21.0 10.0 8.00 13.0 19.0 94.0 26~0 13.0 8.00 1f.00
21 9.00 11,0 18.e 10.0 7.00 8.0C 19.0 117. 23.0 12.0 8.00 R.OO
22 6.00 12.C 20.0 10.0 9.00 10.e 20.0 107. 26aO 14.0 10.0 3.00
23 10.0 8.00 19.0 10.0 8.00 Il. 0 18. (') 107. 23.0 13.0 B.OO 6.00
24 9.00 9.00 117.0 10.0 8.00 10.0 18.0 106. 27.0 12.0 8.00 7.00
25 ï.OC 10.0 17.C 10.0 7.00 9.00 1').0 93.0 25.0 12.0 8.00 7.00
26 1.00 10.0 18.0 10.0 8.00 1 5.0 18.0 80.0 23.0 II.0 6.00 6.00
21 5.00 7.00 16.C 10.0 7.00 23.0 15. a 75 .. 0 23.0 10 .. 0 6.00 6.00
28 8.ce 10.0 15.0 g.OO 6.00 18.0 14·.0 66.0 21.0 10.0 8 .. 00 9 .. 00
29 10.0 6.00 15.0 9.00 8.00 15.0 61.0 20.0 10.0 8.00 6.00
'30 5.00 10.0 15.0 9.00 7.00 14.0 57.0 17.0 10.0 8 .. 00 6.00
31 Il.0 9.00 9.00 9.00 70.0 5.00 5,,00
MOY 7.60 16.8 45.5 11. C 8.13 10. 't 26. ft 47.6 37.7 15.2 8.61 6.61
. i
DEAIT ~nYEN ANNur L 20.1 M3/S
l' .
'_l'.












,OUM ER RBIA OUED,EL ABID
) r~.
BIN El QUJCANE
DEBITS MOYENS JnUR~AlIFRS EN 1967-1968 (M3/S)
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUJL AOUT
1 10.0 8.00 6.00 33.0 26.0 21.0 61.0 15 rj • 84.0 30.0 1[;. a 10.0
2 13.0 s.oc Il. C 31.0 32.0 22.0 70.0 169. 80.0 32.0 21 .0 21.0
3 13.0 7.0C 6.00 30.0 24.0 26.C 65.0 18? 75.0 77.0 18.0 14.0
4 9.00 9.00 6.00 28.0 24.0 16.0 70.0 175. 73 .. 0 30.0 14.0 11 .. 0
5 s.oo s.ec 9.0e 22.0 28.0 23.C 62.0 HIS. 6 lt.0 29.0 Fi .0 8.00
6 8.00 5.00 8.00 23.0 24.0 20.C 68.0 l t~ 5. 67.0 27.0 18.0 13.0
7 17.0 8.00 11.0 22.0 30.0 17.C 88.0 127. 60.0 29.0 18.0 12.0
8 34.0 6.00 15.0 21.0 25.0 18. 0 112 " 118. 55.0 29.0 15.0 10.0
9 15.0 8.00 23.0 22.0 28.0 17.0 99.0 13 o. 61.0 30.0 18.0 12.0
la Il.0 11.0 11.0 28.0 28.0 19.0 108. 126. 54.0 30.0 11.0 12.0
Il 11.0 7.00 11.0 19.0 28.0 22.0 94.0 105. 53.0 26nO 20.0 10.0
12 .10.0 8.00 17.0 17.0 28.0 21. 0 96.0 116. 52.0 28.0 13.0 14.0
13 13.0 15.0 26.0 17.0 28.0 17.0 85.0 104. 53.0 28.0 15.0 Il.0
1 li 37.0 Il.0 50.0 20.0 28.0 24.C 90.0 104. 54.0 2B.0 l lhO R.Oa
15 3~.0 11.0 60.0 21.0 26.0 21.C 98.0 11 O. 53.0 24 .. 0 ) 't. 0 Ü.OO
16 39.0 14.C 133. 20.0 28.0 63.0 97.0 lUi. 48.0 22.0 12.0 13.0
17 26.0 15.0 106. 17. 0 26.0 83.0 95.0 117. 46.0 22.0 13.0 11.0
lB 18.0 13 .. 0 78.0 20.0 26.0 136. 92.0 108. lt4. a 19 .. 0 13.0 15.0
19 16.0 9.oe 60.0 22.0 25.0 l. 04. 100. 106. 43 .. 0 18 .. 0 15 .. 0 9.00
20 10.0 10.0 60.0 17.0 31.0 91.0 102. 107. 41.0 24.0 13.0 9.00
21 12.0 9.0C 42.0 21.0 za.o 84.0 104. 102. 42.0 25.0 12.0 10.0
72 Il. C 10.0 38.0 24.0 3 s. 0 73.0 104. 109. 42.0 24.0 14.0 11.0
23 11.0 15.0 35.0 ~8.0 34.0 118. 91.0 101. 43.0 18.0 13.0 1.0.0
24 12.0 15.0 36.0 34.0 ::33.0 127. 88.0 97.0 42.0 18.0 11.0 10.0
25 9.00 13.0 4C.0 35.0 30.0 118. 88.0 107. 40.0 18.0 12.0 8.00
26 11.0 16.0 33.0 45.0 33.0 87.0 81.0 99.0 36.0 18,,0 12.0 11.0
27 10.0 15.0 42.0 18.0 29.0 76.0 73.0 en .0 37.0 16.0 15.0 9.00
28 7.00 13.0 45.0 30.0 22.0 72. C 78.0 92.0 3 lt.0 16.0 12.0 15.0
29 10.0 13.0 41.0 33.0 25.0 62.0 37.0 91.0 35.0 18.0 13.0 ry.oo
30 8.00 8.00 36.C 30.0 28.0 107. 85.0 31.0 17.0 6.00 8.00
31 9.0e 30.0 28.0 181. 33 .. 0 10.0 12.0






OU"1 ER RSlA OUED fL ABII) Rl N EL OU IDA NE
~U~ERC : 28381510
"t,
DEBITS ~nYENS JOURNALIERS EN 1968-1969 (M3/S)
SFPT OCTa NOVE DECF JANV FE vn ~~AR S AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 7.00 8.00 5 /i. a 28.C 3~.0 39.0 351. 79.0 77.0 37.0 29.0 13.0
2 9.00 6.00 116. 27 .. 0 37.0 37.0 263. 70.0 78.0 37.0 21.0 10.0
3 8.00 5.00 42.0 2 R. 0 35.0 34.0 232. 72.0 72.0 33.0 27.0 16.0
4 7.00 5.00 l~.O 22.0 38.0 41.0 217. 70.0 78.0 32.0 l'l.0 12.0
5 7.00 6.00 le.o 24.0 30.0 38.0 190. 77.0 80.0 32.0 20.0 13.0
6 13.0 8.00 13.0 23.0 34.0 50.0 166. 84.0 78.0 32.0 18.0 15.0
7 22.0 6.00 1 fi .. a 27.0 34.0 1UL, 157. 95.0 76.0 30.0 2 1+e a 11 .. 0
8 12 .. 0 6.00 13.0 23.0 37.0 103. 136. 96.0 75.0 32.0 18 .. 0 15.0
<; 13.0 3.,00 15.0 65.0 42.0 76.0 126 .. 112. 75.0 32 .. 0 22.0 15.,0
10 10.0 8.00 13.0 65.0 76.0 71.0 122. 112. 70 .. 0 28.0 20.0 lIte 0
Il 8.00 8.00 13.0 255. 54.0 65.0 111. 114. 69.0 27.0 2'1 .0 14.0
12 10.0 6.00 1 1.0 l~8. 63.0 65.0 111 .. 11 ~. 64.0 32.0 23.0 12 .. 0
13 9.00 8.00 A.OO 80.0 61.0 59.0 104. 99.0 64.0 5LO 24.0 12.0
14 11.0 7.00 13.0 70.0 79.0 7 ft. 0 100. 95.0 62 .. () 31 .. 0 21.0 1700
15 10.0 R.OO 22.0 99.0 139. 75.0 98.0 94.0 57 .. 0 33.0 22.0 70.0
16 8.00 8.00 114. 93.0 122. 70.0 98.0 R9.0 55.0 32.0 23.0 22.0
17 7.00 8.00 94.0 77.0 103. 73.0 105. 87.0 55.0 28.0 18.0 17 .. 0
18 7.00 8.00 60.0 65.0 94.0 59.0 95.0 78.0 't8 .. 0 31.0 18.0 17.0
19 6.00 8.0C 3<;.0 8<;.0 7e.o 80.0 R&.O 77.0 57.0 25.0 17.0 16.0
20 9 .. 00 8.00 34.0 127. 73.0 Il'3 .. 89.0 77.0 58.0 24.0 16.0 20.0
21 9 .. 00 f~. 00 30.0 99.0 65.0 ) 2 t+ • 84 .. 0 18.0 50.0 25.0 15.0 19.0
?2 9.00 8.00 26.0 83.0 59.0 155. 81.0 68.0 56.0 27.0 20.0 13.0
23 E.OO 7.00 2é:.O 77.0 54.0 275 0 B3.0 66.0 48.0 27.0 14~0 15.0
24 9.00 7.00 25.0 73.0 51. 0 372. 79.0 6{~. 0 48.0 23.0 13.0 13.0
25 11.0 3.0C 26.0 64.0 53.0 245. 76.0 66.0 39.0 27.0 16.0 10.0
26 €.oo 9.00 25.C 60.0 44.0 282. 84.0 62.0 43.0 23.0 15.0 15 .. 0
27 9.00 8.00 22.0 '56.0 't 5.0 639. 82.0 76.0 36.0 26.0 17 .. 0 13.0
28 10.0 7.00 46.0 53.0 44.0 525. 78.0 88.0 41 .. 0 25.0 14.0 11.0
29 9.00 8.00 50.0 48.0 43.0 75.0 67.0 37.0 22.0 16.0 10.0
30 10.0 7.00 36.0 40.0 38.0 67.0 77.0 38.0 24 .. 0 12.0 12.0
31 8.00 43.0 37.0 78.0 33.0 18.0 II.0
MOY 9.50 7.19 34.7 68. 'i 58. 1 1 It 1 • 123. 83.4 58.6 29.8 19.1 15.Q










DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1969-1970 OBIS)
SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI ~.., l\ 1 JUIN JUIL AOUT
1 13.0 12.0 9.00 37.0 24.0 75.0 46.0 62.0 37.0 ?7.0 16.0 10.0
2 12.0 12.C 10.0 28.0 2CJ.0 71.0 52.0 67.0 35.0 25.0 13.0 10.0
3 77.0 8.0C 10.0 26.0 58.0 73.C 50.0 64.0 38.0 2't cO 17 .0 6.00
4 10.0 11.0 12.0 26.C 98.0 66.0 46.0 56.0 36.0 19.0 15.0 9.00
5 13.0 7.CC 10.0 26.0 160. 68.0 43.0 56.0 3'+.0 22.0 11.0 10.0
6 12.0 10.0 8.00 2é.0 272. 67.0 44.0 1')6.0 32.0 ;>0.0 14.0 12.0
7 8.00 12.0 8.0C 22.0 238. 65.C 40.0 57.0 31.0 ?o.o 12.0 11 Co 0
8 12.0 13.0 8.00 22.0 ]lt 5. 58. a 38.0 66.0 32.0 {'O.o 14.0 7.00
9 10.0 12.0 8.00 21.0 184. 55.0 41. 0 57. 0 30.0 19.0 14.0 9.00
10 10.0 9.00 Il.0 20.0 310. 66.0 40.0 '53.0 27.0 18.0 10.0 13.0
Il 13.0 23.0 10.0 20.0 345. 64.C 38.0 53.0 '34.0 lR.O 13.0 n.oo
12 10.0 12.0 10.0 23.0 281. 63.0 46.0 47.0 29~O 18.0 11.0 8.00
]3 12.0 12.0 9.00 24.0 4CO. 59.C 55.0 53.0 3~.0 19.0 15.0 9 .. no
1 (t 10.0 12.0 10cO 17.0 287. 59.0 60.0 57.0 22.0 1 ft. () 11.0 9 0 0]
15 12.C 10.0 10.0 20.0 307. 54.0 57.0 56.0 25.0 19.0 12.0 17.0
16 12. C 10.0 9.00 22.0 232. 59.0 59. 0 58.0 25.0 10.0 Ig.0 6.00
17 10.0 12.0 11. a 17.0 181. 45.0 61.0 54·.0 28.0 18.0 10.0 10 .. 0
18 10.0 7.00 10.0 22.0 15?-. 50.0 5'+.0 t>9.0 2t:;.0 15.0 11.0 9.00
19 12.0 15.0 16.0 25.0 131. 'tR.O 63.0 59.0 28.0 HhO 10.0 9 .. 00
20 10.0 15.0 20.0 25.0 121. 52.0 72 .. 0 56.0 25.0 ] 4.0 8.00 8.00
21 9 .. 00 13.0 18. a lS.C 109. 46.0 79.0 46.0 27.0 14.0 Jlt.O 8~OO
22 10.0 12.0 18.e 21.0 97.0 49.0 76.0 't6.0 23.0 16.0 11.0 g.oo
23 11. a 7.00 13.0 21.0 91.0 't R. 0 85.0 43.0 29.0 16.0 la .0 9.00
24 10.0 11.0 1t.C 20.0 R5.0 53.0 80.0 48.0 21.0 22.0 6.00 A.OO
25 Il. C 10.e 30.0 20.0 85.0 49.C 76.0 45.0 26.0 35.0 13.0 9.00
26 17.0 7.00 40.0 19.0 106. 54.C 70.0 41.0 26.0 16 .. 0 12 .. 0 9,,00
27 13.0 7.00 26.0 20.0 102. 49.0 73.0 43.0 7.0.0 18.0 9.00 9.00
28 10.C 10.0 26.0 20.0 82.0 45.0 74.0 45.0 22.0 15.0 13 .. 0 9.00
29 16.e 10.0 LI 5.0 19.0 RO.O 66.0 'tO.O 33.0 15.0 H.. OO 8.00
30 Il. 0 10.0 63.C 20.0 80.0 61. 0 41.0 46.0 16.0 8.00 8.00
31 10.0 17.0 73.0 63.0 32.0 10.0 8.00
MOY 13.5 11.0 16.8 22.1 160. 57.5 58.3 52.8 29.4 18.6 11.9 9.00






. (lur" F.R RI3T A OUED rL ABID OUAOUIRJNT ORE
DEBITS MOYENS JOURNALTFRS EN lS67-1968 (M3/S)
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR Mf\f~ S f.\VRI M,fll JUIN JUIL AOUT
1 4.89 3.49 7.20 ~3. 7 7.77 6.00 4.00 3" 69.
2 3.27 4.48 3.'1<) 7.77 20.1 7.38 5.6R 4.57 3.68
3 3.27 4.3 ft 3.49 7.20 15.2 7.77 ~.68 I~. 3:3 3 .. 68
4 3.27 4.21 3.49 7.02 13.1 7.02 5.68 'f.45 306H
5 3.27 4.21 3.38 24.3 12.6 7.~8 5 • (-,8 4.57 3.4q
{; 3.27 4.34 3.38 8.83 12.9 7.38 5 .. 6H 4.98 3 c (t9
7 3.27 4 e 47 3.71 21.0 12.3 7 .. 02 5.38 'te 8 3 3.4'j
8 3.27 4.34 3,4- c 3C).3 11.5 7.02 5.3B 4.83 3.49
q 3.17 4.34 3.27 22.6 1?1 7.02 5 .. 38 4.70 -:J 1:.0•..J • • 1
10 3 .. 17 4.34 3.49 39 .. 6 21.7 7.02 1).38 4.33 3 .. /1'9
Il 6.77 4.21 3.27 24.9 12.6 7 .. 02 &).38 4.33 3 .. i.,c)
12 5.62 4.21 3 ç 2 7 19.4 21.2 7 .. 02 '5.38 4.21 :'3 .. 49
13 3.71 4.08 3.?7 14.9 16.5 7.02 5.3f3 lI. 1 0 3 .. L.,.S'
14 3.71 4.21 3.27 13.7 13.2 6.66 5.38 '+.10 3 • L~9
15 3 .. 49 3 .. 83 3.? 7 1~.9 12.6 6.32 5.10 4.10 :~ .. L; 9
16 3 .. 38 3.95 4.P2 1403 12 .. 1 6.32 5. 10 4.10 3 .. l~9
17 3.60 3.71 11.2 11.8 11.5 cl.32 :).10 Ih 10 3 .. 32
18 3.49 3.71 13.2 ] O. 5 11.0 6.32 5.10 I t • 10 "3 • Lt '?
19 4.08 3.71 10. 8 <;.<;9 9.99 6.3::' l). 10 3.88 3.49
20 4.08 3.71 7.87 9.75 '1. n g 6.00 Lt .. 8 3 3.89 3.3~
21 3.71 3.71 10. C; 9.'27 9.51 6.32 4.83 3.118 ~ ..... ' ..._.•.~ L
22 3.71 3.71 7.96 9.03 9.51 6.32 4.83 3.88 3.1<':)
23 3.71 3.71 9.68 9.03 9.76 6.00 4.83 3.RB 3 .. ~5 2
24 3.49 3.95 14.C 8.57 Ji;.3 6.00 '+.83 3.B8 ':). ~~ 2
25 3.71 3.71 10. 5 8.57 S.?7 6.00 4.83 3.68 3 .. 32
26 3.83 3.71 9.27 Be. 57 8.80 6.00 4.33 3.A8 3. ?,?
27 3.71 3.60 8. ~'j 7 8 .. 16 8.37 6.00 4.fl3 3.R8 3.32
28 3.71 3.60 8.16 8.16 7.96 5.68 7.05 3.68 3.32
29 3.60 3.4g 7.77 9.7S 7.77 6.00 7.04 3.68 3.'32
30 4.08 3.49 18.3 7.96 6.00 4.33 3.68 3 .. 32
31 4.61 3.71 39.8 6.00 3.68 ...~ .-. ..,..J. :JL
tJOY 3.75 3.99 6.40 15.0 13.6 6.59 5.3't 4.14 3.'+5
STATInN : MAqOC
- 122 -
om1 ER RBIA OUED El A8ID OUAOUIRTNT ORE
~U~ERO : 28381~2~
DEBITS MnYENS JOURNALIERS EN 1968-1969 (M3/S)
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FFVR MARS AVRI ~AI JUIN JUIL ."'OUT
1 3.32 3.01 6 .11 4e19 5. Olt 5.04 22.1 38.4 28.7 8efl3 7 .. 11 5.81
2 3.32 3.e1 28.0 3.80 5.04 5.34 20.6 45.1 27.3 8.83 7.11 5.81
3 3.32 3.01 5.45 3.1)5 It.89 1).1 9 ~5.0 39.2 1. 5.15 8.65 7.11 5.sn
4 3.~2 3.01 3.9'1 3.43 4.75 5.04 58.3 50.4 13.1 9.00 7.11 5 .. 58
5 ~. 16 3.01 3.68 3.43 4.75 5.04 79.7 41.8 29.8 8.48 7 .. 11 5.58
6 3.16 3.01 3.59 3.41 4.75 5.1f? '+1.5 26.8 93.5 3 .. 48 7.11 5. ~n
7 3.32 3.01 3 .. 5S 3.92 4.75 l. f+o 8 47.5 30.2 126. 8.48 7 G 11 5.81
8 3.32 3.01 4.13 3.81 4.75 10.5 66.1 66.fl 45.>] 8.48 7011 5.5'3
9 3.16 3.01 3.68 7.00 4.75 L15 26.9 BO.2 37.5 8.48 6.78 15 .. 58
10 3.16 3.01 3.49 20.3 10.1 5.82 16.2 62.3 70.8 8.65 6.78 5.36
•
11 3.16 3.01 ~3. 49 17.5 7.23 6. 1 t) 34.2 77.7 71.2 R.lt8 6.78 5 .. ')f~
12 3.16 3.01 3.32 25.2 5.'19 5.6t 26.0 114. 30.9 8. ll8 6.46 5.36
13 3. 16 3.01 3.49 9.98 6.95 12.0 zo.? 140. 45.'3 17. 7 6. /t6 5.'53
14 3.16 3.01 3~32 7.61 6.32 7,,61 l ft. 3 118 ~ 43.0 IO.? 6. 't6 5.36
15 3.16 3.01 3.88 8.60 11.0 14.t 13.7 100. 15.7 9.00 6.46 5.58
16 3.16 3.1é '1.45 7.42 8.57 9.20 13.5 51.1 13.4 8.613 6.78 f) • :~ 6
17 3.32 3.1f 32.0 6.85 7.80 8.00 13.1 46.0 11 .7 8.48 6 .. 46 5.36
lA 3.32 3.01 7.Cé 6.67 7.0 i t 7,.51 12.7 51.6 10.6 3.48 6. ~·6 5.36
19 3.16 3.01 4. 't 7 6.32 6.67 8.25 12.5 28.8 11.4 ,3.13 6. l:-6 5. }. 5
20 3.16 3.01 3.80 8 •. 31 6.32 19.0 12.1 14.0 13.::' 7.7q 6.7B 5. 1'5
21 3.16 3.01 3.55 6.85 6.32 11. 0 12.1 13.1 28.6 7.79 6.46 5. 15
22 3.16 3.01 3.43 6.32 5.98 14.2 11.9 12.5 21.8 7.70 6~46 5.15
23 3.1A 3.16 3.21 5.913 15.98 15.5 n .. 8 12.1 24.8 7.79 6.46 5 e l 5
24 3.16 3.01 3.21 5.82 5.66 lIte 9 11.6 11.8 11. '5 7. (+5 6.46 5.1'5
21) 3.1é 3.01 3.11 5.66 5.66 Il. 8 11.9 11.4 10. 't 7.79 6. 't6 5~15
26 3.16 3.01 3.00 5.34 5.66 11.3 17.9 11. 2 9.90 7~45 6.13 5.15
27 3.01 3.01 3.00 5.34 5.66 54.0 38.0 19.6 9.54 7. lt5 6.13 5.15
28 3.01 3.01 6.C5 5.3't 5.34 36.2 28 .. 4 50.1 9.18 7.79 6.13 5.15
29 3.01 3.01 22.1 5.34 5.'34 40.6 118. <) .18 7.45 5.81 4.95
30 3.16 3.32 5.72 5.34 5."34 23.5 84.3 9.00 7.1] 5 .. 81 4 0 95
31 3.01 5.04 5.34 18.8 8.83 5.81 'i-.95
tJOY 3.1CJ 3.03 6.54 7.21 6.12 12.0 25.9 5?2 29.3 8.59 6.58 5.37






OUM ER RAY/.!, OUFD EL f!BI D OUAOUtRTNT ORE
DEBITS MOYENS JOllRNALIFRS EN 1969-1970 013/S)
SEPT OCTO NOVE OECE JAt\JV FEVR ~ARS AVR! MAI JUIN JUIL AOUT
1 4.95 '1.95 4.57 10.0 S.OO 30.1 11.1 S2.5 6.13 6.46 4.57 4.05
2 4.<;5 4.95 4.57 6.87 5.26 38.9 9.33 21.5 5.81 5.36 '+.39 3.90
3 lI. 95 4.85 4.57 5.97 5.05 25.4 21.6 J 5 .. ~ 5.81 5.36 4.39 3 .. 90
'+ 4.9'5 I t • 75 4.39 7023 1).26 24.6 19.0 16.R 5.58 5.36 4.39 3.755 5. 15 9.43 4.75 6.7 C 5.37 28.6 11.3 12.5 5.58 5.36 4.39 3.7:-
6 5.15 6.13 4.75 5.70 10. l 20.8 9.94 21 .. 1 5.58 1:",.36 4~39 3,,90
7 5.15 5 .. CC 4,,39 5.36 26.0 20.3 12.8 19.4 5.53 5.36 't.. 39 4.05
8 4.95 4.95 5.15 5.36 13.8 19.4 lL2 24.2 5.5B 't.95 4.22 3.90
9 4.95 LI. 75 li. 7 5 ~.26 24.4 2C.4 11.9 23.2 5.58 '+.95 f t .39 4.0 C)
10 4.95 '1.75 4.75 5.15 30.4 36.7 17.7 52.1 5.53 4.95 4.39 3.75
11 4.SS 4.75 4 ~ r;7 5.15 23.4 13.2 il. '5 38.3 5.81 f h 75 4.39 3.75
12 5.1S 4.75 5.36 5.36 13.4 26.0 15.8 2 ft. 8 5~81 4.75 4.39 3.62
13 5.~é 4.61 4.57 5.16 1 R. 1 14.C 30.1 23.6 50,'31 4057 4 .. 22 3 .. 62
14 5.15 4.75 4.57 4.95 14.8 16.0 15.5 28.6 5.58 4 .. 57 4.22 3.90
15 5.15 4.75 4.57 4.95 34.2 11.6 12.7 26.1 5.58 l. w57 'te 22 3 090
16 4.Cl5 1 C. 6 4.57 4.95 34.8 9" 4 5 13.5 27.0 5.59 4.57 1+005 3.75
17 4.95 1q.8 4.57 4.95 31.9 9.00 24.9 22.7 5 .. 513 4.57 4.39 3 .. 62
18 4. <) 5 6.96 4.57 7.52 16.2 8.48 21. ft 29.1 5.58 4·.57 4.05 3.62
19 5.15 5.89 4.95 5.61 12.5 7.<10 1 B. 0 18.9 5.58 4.57 4.05 3 ~ 7:;
20 4.95 5.70 4.95 5000 II.2 8.13 '18.2 8.66 5.36 4.57 4.22 3.7 15
21 4.95 5.47 4.95 4.95 12.6 7.96 19.5 29.1 5.15 4.57 4 .. 22 3.62
22 4.95 5.31 25.2 4.85 19.2 7.7S 21.2 28.3 5.15 4.57 4 .. ?2 3.62
23 4.95 5.05 6.32 4.75 18.2 7.79 Il.9 21.3 4.95 4.57 5.36 3.ô2
24 4 QI:; 5.00 5.37 4 .. 71 32.0 7.62 34.1 11.2 It.95 '+.75 4.22 3. 6~!• J ~
25 4.ïS 4.85 9.27 4.57 1'1.8 13G6 56.4 14.3 5.15 ft. 75 4.22 3.75
26 4.95 4.75 7.22 4.8~ 2'... 6 8.48 60.0 8.?2 4.95 4.57 4.05 3.6?
27 4.95 4.57 5.31 4.95 34.5 7.53 58.5 7.03 5.15 '+.57 1.90 3. ()2
28 4.95 4.57 5.10 4.95 68.9 16.1 61.0 f·. '+6 4.95 4.57 3.90 3.75
29 4.95 4.57 8.36 4 .. 95 62.1 65.6 6.46 4.9'5 't.39 4.05 3." c:;
30 4.95 ft. 57 12.4 4.85 31.8 43.3 6. '.6 5.1.5 4.39 4.05 3.75
31 f h 95 4.75 28.6 56.2 5.36 3.90 3.75
MOY 5.00 5.83 6.11 5.50 22.2 16.é 26.0 21 .. 5 5.45 f~. 84 4.26 3.77






OU"'" ER RBIfI OIJED EL t\BID OUAOUIRINT TP







































































































































































































































































































































































































OUM ER RBTA OUED EL ABID OUAQUIRINi TP
DEBITS MOYU'$ JCUPNAt TEPS EN 1925-1926 PB/SI
SEPT oeTo NrJVE DECE JANV FEVP. t>IA p S !lVRI MAI JUIN JUIL AOUT
l 7~n8 6~ g0 6042 9 5~ (; 15 0 8 13: C 22,,8 5O,,0 6100 17~5 CL 7~ 7,') '7
2 7,68 A" 9C! 6042 95~ C 1504 l "-() ('\ 22 0 k 4f. o 2 33,7 17~1 Q,7r::, '7 (".C:,.. -
3 7~15 6 0 cO 6,,42 67" 3 It;,0 13,('\ ~2" '", 46,., 2 55, q 16.") 6 '1,71;: 7. OCi
4 7,15 6 0 '10 6~42 55c 9 15 0 0 13~C 21o<i !..6,,2 49,,1 16.,6 G,7r; 7. /'\0
5 7~15 6 0 90 6c1 t2 '-.lc6 1. ".'{> 6 l ~,:." 2Lo4 l'20 5 54 0 9 160 ~ 0,,7'i . a ?l . C,
6 7~15 e4, R 6,~ 42 31-,Q 14 0 6 l?ou 21œ4 12L,..~ 5D o O 15.,R '0,5 1.('. , }
7 7,15 J 8~1 6",1,,2 26, 1 14",6 130 C 21 0 0 i!·2:> 5 4(07 11),4 19·,2 J L J
8 7.,15 °3,,'1 6",42 ?B,C 14",2 ] 3,,0 2(L) 5 '76,,1 33,,7 1504 1. 2,., '3 rJ ~ 75
9 7·, ] 5 12,.. 6 6", Q(, 29. 9 14.~ 2 1 '?,., (\ 20" 5 153 0 9 29,,0 1 5,., I.t 1"1,31 Qr:"r
10 7.,15 11.,2 ). (r; <:' 30,,9 1 4 ,,2 51., '2 2001. '35" 4 41,,6 15" 4· °:40 G.,., h"
11 6~9') 1005 1l, c 6 28,5 13= 8 61,(, 1°.,6 :n~ 4 3 L", lr 15,0 0,06 0", {~(
12 é,90 9" 18 c:~ r 26" 1 1 ~.,1-; 2 '3" 2 19",6 (9)4 3C" q l L ·o 8(. ~ 8 (~.-, Ct
13 6) 9:) fj"fi7 51,,0 26'0 l 14,.,6 23~ f 1902 2g~ 5 29,,9 14,6 9) f)S g ~ .- ('.
14 6 -, (~)-') 8,,?-b 6(;.,7 25~ 2 14" 2 2t>~'" ~.R" B ~ 8" (J 29 0 C 14c, 2 Cl, G5 P" 7?
15 é,90 7 .. 68 2303 24·" 2 14.,2 21~ 4 1808 .'27" 0 26t'O lIb 2 8,05 8·. .,?
lb 6 .• 9;) 34,6 1l f o 6 2,,, ,?; J ~,,4 23 o ? 18,3 26 0 ] 27 o. C· 13,8 P-. (\ t:: 8.,31-"
J.7 é~90 17",6 2 Ir, (' 2L4 130 4 25o·t. 1P 0 3 2 '5~ f, 2601 }, 3~ 4- ~., 05 EL 3 n
18 é.9'J 110 9 2~o2 lq~6 1?., 4 23·.3 20,., 5 ?4o 7 2~)" 2 13.,0 7.72 t_~ ~ (') e-
19 6,9') 10.,8 2502 17, 5 13" G. 29,,4 H'O" 23.., 8 2'~.., 2 L2,,7 7. 72 "{ - 7 ~2
20 6",'10 Q~82 2:,,., 3 15., 8 13" 1+ 3('.) 9 106'1 ?2.,8 2208 13 0 8 7.,72 7.~ ??
21 6-:>90 So50 55.,9 lIT" f, 14 0 ? 32,,4 ,1)° 0 5 ~ 1 0 9 2109 13,,8 7.,72 7 .. IL '-.
22 7<>15 8,,56 55" Cf l. ~ü 4 14",2 2800 128" 21.,9 21.cO 16)6 7 cO 7'2 7 ".' 4~:
2'3 7,() 15 7" (,8 4:;",1 16) 2 1402 24,7 52,,0 ':! ~,., 9 IP"e 1° ... 2 7- t·C 7 _ r, Q
24 7c15 70 4('- 46 Q 2 17" l 14",2 24" 2 133-:; .~ le, 9 l"" 9 18,., 8 7 - 4(1 7 ;-,'1
25 7.,15 6" 90 l. 2" 5 17... g 14",2 23.) P- 11. 2<:- nD4 17 ... ~ lén 6 7 ... 't(' 7., ""0
26 7,,15 60 gO 380 Q 13., 8 1402 23,6 o~ ~ 3 ?.104 17<.' 9 15" 4 7., lt C' (..,'79
27 6 ... 9;) 6 0 9(1 : .Ii" 4· 17", q lA., 2 23",? 73,Q ?-l ... g 17,,9 13",8 7 ~ l;~0 , ., .~_ L. 0
28 6,00 6 ... 66 ~ 2.,'1 1 7 " 5 1308 22-.8 t;3,,0 22e 4 l 7 c ° J 2., 3 7 ... 4::' Q:-75
29 609') 60 f: 1: 212 ... 16" 6 13-.. 8 't9 <) 1 2208 17 .. 9 10. B 7·00 8,,-';::
30 6,ClO 6042 ]4Q ... 15, 8 1::"0 I t /~".'o 4 65 0 2 J.7,,9 9" 7r;, 7,,0 0 8 ... 7"
31 604? 15" 4 1~,,4 j 13 ... 17" 5 7:0Q ) c-: g
!'IQY 7-06 15" 0 39 0 6 20 ,,4 14~2 23,5 ')(,,,1 3604 3C,,0 14.,9 9,11 8· 3t·






OUM ER RBIA OUED EL ABIO OUAOUIRINT TP
DEBITS MQYf-NS JrURNAlIERS EN 1926-1927 (M3/S)
SFPT flCTC "lrVE DEC t JANV FEVP M.AR S fi VR 1 "1 A1 JUIN JUIL AOtJT
1 4/02 7" 72 51,,8 L,1. c 6 23.. 2 2O,0 49 0 1 Itfl" 0 6 f t? 7 3 le· 9 J th 3 7 ~ ....,"'\ >.)
2 11.09 7 .. 72 1 30 c: 111, 34",(1 2~'" C ItP- ') 2 ~9o 2 63 .. 7 29.,"1 J.~,q 7, f·C
3 1102 7 e l~0 1?..,2 81~3 3~ü 2 2G.,C S1 !> 8 38,,4 5805 29.) 2 '. ? ') 5 7 ( f.g
4 lOoH 7,,40 12." 8 25,5 1 7("" 29 0 9 0;;7 ... 5 3é,,9 ')/h 6 28~ 6 '''l ,,5 7-]((
5 l C\, '5 704() 12 0 4 25,,5 17(" 2 If., 3 52?7 V)" 2 51,,8 26.,1 , 3,2 7- 9G
6 1e05 7 g 4f"1 1Io7 25." 5 J 37- 20,,5 51 0 8 36" 9 46,,5 24')~ J ':\,2 (.00
7 1001 7,,4(" 1(..,9 74., 9 127~ 2(\" 0 It80 2 35,,4 4(eF! 23~ 2 12,8 70 ?OC)
8 9,,7r;, 7') 4·f) 1(,2 24", q 122, ] 0, f, 48,·,2 ,40 7 37,,7 22.- J 'e. 9 7- )0
9 9" 4C 7 .. 40 C),,91 240 9 122c l 9.~ 1 49,,1 3400 36::2 21", 5 J.C~6 7.- 1'1
10 So06 704n g.,25 24. 9 76" 3 ] Cl" 1 '11" 8 34,,0 3504 2ü., ri J. n, 6 7, ?q
11 8<72 7,,4(; 6,92 24",3 69 0 2 19" 1 !'loR 3303 34,,7 18'02 1~,2 7., ~o
12 8.,3p 7"Oq 8,,30 24,,3 69c ~ 1 q, 1 56c5 33." 3 :JL~~ 0 17~3 ,n,? 7·, 3°
13 8.,05 7<: () q l Zc 4 2lt·:> 3 5(,,9 l. 0" l 52" 7 3206 3'3,,3 18 6 9:>91 7.- 39
J.4 7·72 7" i)q 32,,6 2:,,, 7' 44" B 34) f,. 51 ~ e "310 q 33 0 3 18,,2 Qn S8 7,. ?CO
15 7,,40 7 0(; 9 25" 5 23~7 39" 2 28.,6 ')1,,8 33 0 3 :3 f..,o 2 17,,3 Q·58 7.,39
16 7,,09 7 00g ! c; 06 23,,7 3S" 2 28" f 47 . ,4 ~.13o 34.,7 16.) 9 9,2'3 -. 39.,
J.7 17" g 70 C,q ). ,~'.:. 7 23" 2 30,,6 28"'6 56 .., 5 lO?" 32" 6 If>"Q CL ?'> 7<' '3 C)
18 12g, 7,,':)g 1407 23c 2 30,,6 2P,6 58,,5 1301t 3J.02 16,4 .... 25 7,. -=\q-,
1.9 17" 1 7009 31,,9 23", 2 3C.,0:- 28,,6 6('05 113a 2P'c,G 15" 2 fl.,92 8 c?
20 13:- il 607Q 47,,4 23~2 3(,,6 29" 2 6206 le'l" 2703 14,7 8,,92' P" 3')
2l 8~3g 6" 79 4 foc 5 22., 6 30 0 6 28) 6 71,,5 °6,,0 27",3 14,,7 8·, Qi 7_f-,o
22 8 C' Cl) 6 c 7g 3 c:;:> L. 22"f! 23(; 7 29., 2 7003 ~5.: 2 28" 6 13( 9 fL 1) l 7" t:. G
23 8.,C5 6<.>79 41 .. f 22.,6 2:?" 2 28., f· 6C)o2 73" 9 2C}.,o 13..,0 0" 61 7. (;0
24 8.,05 6079 460 5 220 , 2C".5 20" 2 63 0 7 6307 2800 J3,9 R. r, l 7c ~~qJo
25 8.,05 21,4 43 0 2 23,,7 2C~. 1) 31 <> 9 57" 5 t,l),,8 52" 7 13.., Ci Po" 3 r 7._ 3Q
26 8,CS 15,4 40 0 0 23," 7 2(',5 'tO,8 t,3,,' 69 0 2 57~5 ,., 0 R, 30 7,3C)o· -,,) ,
27 7" 7?- 12,~ 3 35 0 4 24., ? 2(-" 5 51" 8 6q~2 f} 508 77,,5 13,,0 7,QQ 7-3G
28 7.,72 9:>40 29':1 q 25 0 5 2 Co 5 5f),,9 64~7 6()" 5 73,,9 14" 3 7.99 7_?0
2g 7.) ., 2 oc79 24 .. 3 26" 1 2C o O 116" 57" 5 6307 13.Q 7,99 7, 39
-;lf'\ 7~72 39,,2 20 00 270 '3 2<:' c (' 47 .. 4 58" 5 56,,5 '- 3" q 7.qq 7. 3Q.J \j
:'.1 7808 42c4 2(;" 0 44" A 36,,2 1·69 7:1 0
~Oy 1408 lL5 24 0 5 30.,.0 54~ 7 27» 't 57 0 q C)Q,,7 43.,.4 18.., <) J C' ~ 1 7; S7
DEBIT MrYEN ANNUEL M3/S
. STAT 1ON : '~AROC
- 127 -
OOM ER RBIA OUED El ABID OUA01JI RI NT TP
~UMERO : 28381530
DEBITS ~~[)YENS J(lUFNALIERS EN 1927-1928 (M3/St
SEPT rCTO NGVE DECE JANV FEVR MARS AVR 1 MAI JUIN JIJI l AG'lT
1 7-10 237., 151 ~ '7.24" 173" 13t.J" 78~. 8 30.> 6
2 7,,10 231 ,0 1220 258.., 171., 22 Q o 7603 2 Q " 2
3 7,.,10 224.- 10R., 1 r. 9" !64, 2C 70 69,,2 28" p
4 6.,82 222, 119 ... 178., ~.5L 170" 68..,1 28,('
~ 6." 82 188, Il g" J 64" ~. 56" 151" 66.,9 2 7 ., "3
6 6,54 1730 119.;- 164.., 2"4", 1420 6'-+07 26,,7
7 6:· 54 1 51" 116., 22'->-" 237" 142" 62.,6 21,.,1
8 6",54 ~3f-o 116ê ? 12 .. 200 0 136" 57 ... 5 26d
9 6.~ 27 J 51.:. 116., 20O", 199" 136(:> 5~~6 24,0
10 6,,27 2C('0 113" 207" 1~5" 130~ 5'h 6 ~4,3
11 6,,27 244" 10R o 205", lA7" 13("0 5L8 23,,7
12 6..,00 25C'~ 9 0 ",,0 19 A" '.64" 127<: 51.., 8 23,7
13 6,,00 257 0 00" q J 89" 160" ). 24" L·A., 2
14 6,,;;) 237", 9~o 6 178" 160" 124., 45" 7
15 6..,00 22<:1 .. 98 0 6 172n 1.59., 122" ".·4.,(:
16 7,,39 20.6" 1 (J 1" J 64., ).56 " 122" 43., 2
17 7 .. 3 Q 197, 71.:-5 16(\, 156" 123, 40", t")
18 7.,39 180<> 71.,5 173.. l'54" 116" 39,2
19 7r-39 189" 39,,2 178" 1 ~4') 116., 38r 4
20 7",39 1Ç7" 130" 173.- 162" 126., 28.-, '+
21 204<: 13"0 '- 7 3 0 1670 122", 36,2
22 212" 1270 J. 7 J ., 1l~5 ., 1190 36-,2
23 212 0 127" '\.? 8 0 J.36 0 1.16" 3 (t., "7
2'. 212~ 151." :!.8 Q " 1 "32" 116" 34<"7
25 2120 1590 1. Q 6" 119" 113" 34.... 7
26 212e 207" 189" 116" 112" 30,., 6
27 2 J.? c 204" 185.. lll:Jo 1120 31(· 9
28 2CO" 200 0 178" 116 .. 124n 31 ..., 2
29 2("0" 20l}" 164'0 H12" 99 0 9 31~ 2
?O 136 ... J. 60" 91 ü 9 °1,9 3(j., 6
?1 212, 16fl ., 160" 80,,0
MOY 202.- 125" 186" '.58, 1290 4705
STATION MAROC
- 128 -
OUM ER RB lA OUED EL ABID OUAOUIRINT Tf>
~U~ERO : 28?8153C
DEBITS ""(IVENS JOURNALIERS EN 1928-1'J29 (M3/S)

































MA 1 .IUI N J!JI L AO"T
STATICN : ~1 i\ROe
- 129 -
OUM ER RRIA OUED EL ABID OUAOUIRINT TD
~UMERO : 28381530
DEBITS MOYENS JrURNALIERS EN 1929-193(,\ (M3/SI
SEPT fero NeVE OECE J/\NV FEVP MARS AVR l MA 1 JUIN JUIL AOUT
1 120r 97.,C If"t .. 1040 126" 31" 9 'V)" l,- 15 1
2 12., .., 281" I()3" 1. C2" 104,., 30" 4 3"'J~ , c::,~ l
3 12" C 249" 'J\ ~.., 99" 3 'l/h 7 30" 4 28,9 2(;., 1
4 12-.:0 146e Q9..., 3 gB" 2 95.0 9 6L3 27.,5 ? {" ~ ~
5 12" e 134." lO2o <17,0 83,,4 52,,7 ? t-., 1 1°,~
6 12" C' 122" 112", 04" 7 7607 41,,, 6 2lt·" ? 19 '3
7 12",0 122" 125" Q2,,4 72" 2 L..g., 9 21.." l IFL '3
8 12 0 4 110" 1. 2 R3 °1,,3 7?.,2 "7"C 2'",,1 1. s_~ ~~,
9 12:4 Il') ., 13 l'a 8506 68 0 Q 42" 1) 2?-: L•. '7 0•• f ,
10 12" 4 97,,(i l 41" 78" 9 65,,6 L..1, 6 72,8 16· C'
11 1204 85." 6 1320 7Br9 62,,4 4C", B 2201 1.5 6
12 12,,4 850 f, 117" 72 .. 2 6('" 2 35 .. 1) 2;',1 :15 l
13 12 ... 4 85,6 Il Cl" 6708 57., a 34·,2 21,,5 1:,1
14 12" 4 85" 6 1410 70,,0 52,,7 32,,7 2~. 'J 5 '4 .. .,
J.5 1204 75~ 5 J.2<::0 7101 5üog 32~7 ?0 .. 0 1",7
16 12e 4 75,.,5 1160 7fJc O 480Q 31" 9 19,8 11, ;;
17 12e It 74",'~ 114" 67~8 4.7 0 0 ?L l lq,.,3 J. ~. 3
18 12~4 81, ) 11 '3, 6305 45~2 27",5 1. f1" 3 ., 4 .. '3
19 l'le l~ 73,,3 140"" AL,3 4106 28~9 17 0 9 14,3
20 12" lt 72" 2 155., 5 g" 1 Irl" 6 26- 8 17oc,. Jl,.:7
21 12<.4 ? L, 1 12 ~" 55 .... 9 39,,9 26- ~ 17~4 IL.· 7
22 12cit 70,,0 120c 53 0 8 39 0 1 52~7 ). 7 , 't l ~ ') 1.
23 1204 7('0 () 118" 52.: 7 38",3 53" 8 ' 7,4 J,5·f,
24 1204· 68,9 1140 1) Oc 1 37 . ,4 49" R ) 6, 9 1. 4. "3
25 12" 4· 7"3,,3 107 .. 6406 3704 47" 9 1 f, _, 9 11, . 3
26 lf."O 73.0 3 J C" 60 61 0 3 40 0 fl 39 ... 9 16., Q 16, 9
27 86" 7 Q4~7 1070 58.,1 39,,1 3500 "é~4 16:(")
28 CSo 6 118" 118., r:; q o1 38,,3 34,2 16,,4 16·, G
29 R5~ 6 114·" 74,.,4 38 0 3 31", q , 60 C 1.1), 6
~O 7'5" 5 10 0 , 1090 42,., 5 30c 4 ~. 1:>, 0 15 6
?l 75" 5 107 '3 3402 15., 6 15,1






OUM ER RBIA OUED El ABID OUAOUIRINT TP
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1930-1931 (M3/St
SEPT OCTO NeVE orCE JANV FEVR MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOIIT
1 1501 12.,7 Il ''l 4 41" 6 140 '3 14,,7 1 0 .,8 '11n3 4709 24" 1 1 8., 3 1(' " 2
2 150 1 12 c 7 12,7 39,,9 1301 J.4.,7 190 8 1)9.,1 52 0 7 2201 " Ci., J )(-.2
3 1506 12,4 1?-.,1 23,4 11" 7 lIt-. 3 2(',,4 Cir,8 50,,8 20,,9 li." 3 9,qo
4 1600 12~4 12 07 16)C 11.,4 ). 4" 3 2(1.) 4 'tR" 9 48",Q 20n4 J3~ 5 If: . ~
5 7C" .) 12,0 l J." C l'-+<> 3 U."l 1'~., 3 2009 4°., 8 46,,1 54,8 '. 'J;., 1 1(" ~
6 16 ..> 9 12.0 12" C 1305 12" 7 1305 22t"1 {~7;, 9 4502 24.,'1 13", l 10,8
7 1309 12.4 12., 4 13. 5 12" 0 1.6-",7 2201 5n,,8 41,,6 24,1 1. 3" 1 Je. ~
8 14,,3 12.,6- 12., 4 13" 5 11" 4 13" J 22., 8 54·,8 39.9 230:4 12~7 li· ,
9 1:09 12.,7 12,,1; 14" 3 Ile 4 12,,7 23~, 4 61:>3 39,,1 23., 4· '.2., 7 Il - {!-
10 13,,9 12:7 '.1" 7 13., 5 11,, 1 J. 2e. 7 26. o l 68:>9 38-3 20,9 1207 ~. t ') R
Il 111, 13,9 11,,4 13:.1 Il,, 4 12,') 7 2n" 1 AiL 9 39,,1 ) c}., 8 17,,6- Je, S
12 1501 14~3 11,,, 4 13') 1 Il,, 4 12 iJ. 31 0 9 02,,4 l 7r, 9 19,F} , 2" (\ lr. r:;
13 140 3 13,5 1104 13e 1 13~. 1 1~~7 34.,~ 2 89,,0 J6" 9 lB,8 J.1" 7 l" - l)••• ,1 ,_
1.'t 17.. Q 13·, 1 11'01 13, 5 J. 4" 3 13} 1 39 ... 1 1 'tC' ... 27" 5 19., 3 1} " {~ H- 13
15 17<) 9 13: 1 11 {) 1 13.. 5 24 0 8 14,7 91" 3 1. 23" 27,~ 5 18,3 1.1 .., 4 H'.,2
16 1 t ... !) 12.,7 11" l 14",3 17" 4 14 0 3 1090 Il A~ 27..,5 19 0 13 ). L, 7 , r.., :2
17 153 l 12,7 ,. l 14c 3 12" 7 14,.? 12 Ro ,,}9 0 3 24",8 l~, 3 1?,1 C;. Qg.,.1. e _
18 14" 7 12,0 11" } 13" 5 12" 7 15.) l 104 0 Q2.?4 2 5., le 18,8 12,,4 Q.,9Q
19 14" 3 12,0 l1e 1 13", 1 J2" 7 ] g, 3 1('16" q/to 5 25",4 !. 8", 8 1?,,4 H, fi
20 130 9 J 2.,0 11,, 4 13" l 12" 7 J. A, 3 136" 7~03 24... 8 19" 3 l},,7 1.(', R
21 13e 9 12,,!) Il., 4 12" 7 12" ~. 16r. Ci J 32., 64 0 6 2504 18,,3 Il,,,7 oc0 C
22 13..., 5 12 " ~) 11,, 't 12" 7 1204 1!5.,1 126<t A2,,4 25,4 1600 J.J"lt, Cl ,. gc
23 13.,1 12" 4 11 ~ J 12e 7 12 0 4 14~ 3 119" 5C},,1 24':1 8 15" 6 1~. ., 4 a OQ
24 12,,'" 12-: 4 11~1 12,,0 12." 7 J.4", 3 C)2" 4 58 ... 1 24,,8 15",6 , ~ " J Q < 7 c.
25 12~7 J.2",4 11,,) 12 .. " J. 2" 7 17." a 83 3 4 5 Ro 1 2401 15 .. 1 Pol Cl.., 7t,
26 1207 12,0 11 0 J 12",0 12" 7 17"C'l 72·,2 5509 2401 15~1 U" 1 0,52
27 12,,4 12,;) ~,) n 4 12... 0 1 3" l 19., ~ 70,'J0 '52,,7 26,,1 15~1 J()~8 c?:c;2
28 12., 4 ll,~3 4(;-.,1 ll e 7 13" 1 1903 70,,0 54n 8 2601 14-: 7 lr,~ R 0,00
29 12" 4 1L,7 430" Il., 7 12 0 7 6809 55" 9 24;>8 14" 3 1n,5 0.7r-:
?O 12" 4 11,7 57 .. 7 1104 14" 3 72" 2 55,9 24,,8 14" 3 lr,:5 Q,75
31 11..,4 11e.4 1 "" 1 66 .. 7 2304 l (le> 5
tJOY 19",4 12,,5 150:: 2 15" 2 13.. 1 15,.,(' 64 0 3 70c4 31"b 20 0 1 J 2" 2 1(. ."
DEB 1T MOYEN ANf'.:IJEL M3/S
STATICN : MAROC
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OUM ER RBIA (1IJED El ABID OUAOUIRINT TP
~UMERC : 28381530
DEBITS MOYFNS JrURNAlIERS EN 1931-1932 (M3/St
SEPT aCTa N('VE DECE JANV FEVP MARS AVRI MA 1 JUIN JUIL AOUT
1 9,,99 9., 75 8,- 08 7,,70 9,,46 7,., 52 54 0 0 Q9"C 454'0 24,,1 J 3" 4 J (1 r~
2 907;:; lC-8 e~op 7",7': 80C'13 7,,52 57 0 8 Q4c O 440>1 23~6 1334 1(·(1
3 9~52 C):9Q 8-08 7e>70 7 e 88 7" '52 35,,2 °6~5 43.., 3 23" 0 1?",(I F r
4 q) 52 9 0 75 7,88 7" 7(\ 7"BP. 7,,52 205., 95 .. 3 4J" 1') 22" '5 ' 2" (, 1r ", t'
5 9,75 g e 75 7r88 7,,70 707t 7<>52 14/),~ R8.ü 3803 21-.: '5 12,,6 1 (. (". "'1 "'
6 9:75 ge 52 800? 7 0 70 7;:, 7(' 7.,7C ll;·Oo 9S 9 3 38/)3 21·,5 1706 le. r·
7 9~52 9 0 52 8r.ce 7 Q 7(\ 7 0 7':: 7" 70 95" 3 8 8,~ LJ 36c,7 2 Cc 1 12,,3 J. ~.. ., f;
8 9,,52 9..,?O 8",CP 7 .. 70 7 ~ 7\) 7" 70 5°,,7 70 0 0 35"Q 2r}" 1 12,. "3 9·7 '?
9 1 C" 5 '1 0 ,0 8~ OP. 7,,70 7 0 52 8" ? 8 53('0 ,59 0 7 35" 2 19" 6 11.00 q,. 7 2
10 1(,,5 q" 30 7 ,·,88 7,,70 ,7,,52 7088 47 e 6 5708 32., 3 19~2 11" 7 Cl 72
11 lC~ 2 0" '30 7,88 7,,70 7e 88 7~70 45,,8 65" 8 30",9 19,2 U" 7 9· t.f,
12 9:>99 <1 0 52 7088 7,,70 7-;,70 7" 52 6.4,,1 86,8 <')2~ 8 18,,4 ) 103 (', li-6
13 9~75 Q,~ 52 8·CR 7,,52 8072 7~70 54.,9 8506 8R c 0 1.8,,(') ,; ";l 9" l~ ~
" - ~ --
14 9,,75 9.30 8",2A 7c 52 8"rg 7,70 56,,8 Fn~ 3 6L,7 18,,0 11 ~ 1 q, /·6
15 9,,52 9 0 30 BeDe 7,,52 788 7.., 7C 6608 A3,3 5G., 3 18" Cl ) ~ .. l Q,4A
J.6 9~52 Q" 3'J 7,,8€ 7,,7C 7,,88 7,,7(' 127" 8100 4f:. .. 7 1706 , )." l 0" l"6
17 9,,30 9,,30 7c 7 f j 7" 70 7-,88 7".88 133-, 76 0 5 7403 17c2 11 0 l 14.. :'-
18 9,,75 Qo~C: 7<'70 7.., 7f' 7"A8 ) 7, '2 209" 7302 59",7 16,,7 1 f)" li ~_ 2: 7
19 9,,99 Qo 30 7 e 70 7.",70 7 0 70 14" 5 25~o 72 .. 1 54,') Q 16" 3 lC.,e 17-<:1
20 9..,52 o "Q 7,88 7" 7t, 7·,70 81-,n l gO., 65 0 8 49,4 1603 ln" 8 13·9. ~ \. .
21 9,,30 9..,09 7,,8f. 7052 7,,70 46 ... 7 lit? ~ '54" 0 45 0 0 1508 l ('.." ~l 1 ? s
22 9,30 8089 8 0 08 7 0 52 7",70 27, C 92",8 r:; 1" 2 45" 8 15<> 4 1, (1" 5 '.? 7
23 9,30 °c30 7"BR 7 oS2 7 .. 70 J 8" B ~LI") 49..,4 41 .. 6 15,4 i C" 5 ''2,0
24 90-52 27 c 5 7,} BR 7<> 5t' 7c70 18 ... C 94,,0 4706 38" 3 14, q l. Cl' '5 lf,_, g
25 9,,52 67')8 7.07ü 7052 7,,52 17.., 2 88 ... 1} 46,,7 37" 5 14 ... 1 10 0 2 J 5 - 1
26 9,,30 17..,4 7,7[> 7c.~? 7" 52 150 8 05 0 3 41 .. 6 3502 14,,1 11'\,2 1'3, l
27 9.,30 13"5 7,,7C 7,,52 7052 )4,,5 °5,,3 37 0 5 33 0 7 13,7 l ('02 , 2 . 7
28 9,3') 110 7 7 n 7f) 7052 7,,52 j 4, 5 96" 5 38~ 3 3Po 2 13·,7 l :}o 2 J.1-7
29 9,30 11,.,7 7.., 88 7,,7f: 7" 52 15" 8 99 0 0 4J<)6 2700 13" 7 10,,0 1 ~. 7
30 9,30 11,, 1 7" 88 7,,70 7_~ 52 1000 4204 2502 13,4 10 0 0 J i ~4
?1 10,8 7070 7<>52 97 G 8 24(\1 1('" (1 1].4
t'DY 9,,64 12.0 5 7 0 92 7,,64 7" 81 1409 J 02Q {, 80 9 6·406 17" 8 ] L,,, 1 J - x:;






OUM ER RBIA OUED EL ABID OUAOUIRINT TP
·DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 193~-1933 (M3/St
SEPT ocra NCVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL ~.OUT
1 Il ., 4 11~4 150 t 13" 5 11.,7 11" 4 91 t> 3 197" 6305 27., 5 J 6" 9 16 ., L~
2 Il., 1 110 1 1403 13,5 12~, 4 11~7 77 0 8 2110 61",3 26" ~ '.7" 0 1(.. , c
3 Il ... 1 11, 1 J 4., 7 12 0 7 14~3 1. ~. 1. 75 <!l 5 202" 5801 26" 1 16 0 9 H: ~ ('
4 11e7 J C., q 14,7 12~ 7 J2.,7 11.., 7 66 fi) 7 1760 550<t 24.. 8 ' ~~ 0 1 r:: . J
5 Il,1 le.8 ln" P- l 2" 7 12,C Il,,7 "i8e1 167.. 52,,7 24., l J. 'h r: 1~ 0.. , -- .'
6 lCoQ 10:-.5 ? 7.., 5 12" 4 11 0 4 12,4 61" 3 '.03 0 5(08 24., 1 '.5 0 6 ] q_ A
7 leo8 1c., 5 1(,,,8 12" 4 1104 12," 5S~ 9 2"7" 49,8 23·,4 1 Go C ''"',7.. .:. "
8 10" 8 10~ 5 13" 5 12:> 4· 11,1 120 Ci 5207 2140 47,,9 24" 8 lS,6 J.l-.3
9 10 0 5 lOc- 5 11" 1 1200 11,,1 12,,0 '.,8 G 9 226-" 47 0 0 22,; .'3 ] 5" 6 1? .: ~
10 1(:" 5 Jr~2 2101 12,,0 , ~ , 12" C '.6" 1 227 0 L~6o 1 23" 4 J. '30 J. 12,7_ J " __
11 10,,5 10,,2 1 00 ~ 12,,0 10,:,8 11-,7 ld.,~ 1 2160 t~5o 2 22,8 :<2",8 1?- "1
12 10.,8 1(,;,2 11~1 12.J C l Co 8 11,,7 4502 1990 45" 2 22·1 30 0 4 13"J
13 1 :Jo 5 10c 2 11.:.4 16~9 lC",8 12.,0 45 (1 ? J. 94", 44 0 3 2'.! ~ (} 17" Q 1':::1 c:::~. - -'
14- 1005 10,2 H\~ 8 22~9 le", 0 1200 50 9 8 174", 6305 24" 1 J. 6., 9 l ?'- 9
15 10 0 5 9 0 99 10.. 8 12" 0 le.., 5 1L7 42" 5 169(1 3909 20" 9 J. 5., f 13,9
16 10.,1) C?"qq 1 r· r- 13,~ 1 100 5 12,,7 (~1 ,. f, 1. 51., 38.3 19" 3 ]'.i., 1 13,1_ ~., ..:J _
17 le o 5 °099 10" 5 12,4 1('" 13 23".4 1.2" 5 ).40., 4809 19" 8 16.., 7 12,,7
18 1002 c:,.99 lC 0 2 14., 3 1('"8 15~ (, 4205 1~8,.. 45,,2 19 .. 9 ~ l..., 3 ' ':' r::
19 14'13 ')0 9 9 10" 2 1309 11., 1 14,,7 45., 2 125., ?> 3" 4· 19,8 1. 1.;" 3 l. L. 3
20 11,,, 7 9 0 99 1(.,2 1207 11,, l 13" 5 4ïn9 12C" 4·8r,9 22,1 13,9 J.2.-'
21 170 0 9 0 G9 10..,~ 120 7 1 J. <' 1 13,,1 '10 ... 8 117", 4700 ;~OG 9 1'~~ 3 12·7
22 14., 3 °075 52·) 7 12 0 4 10.., ~ 1:0 1 ~4-" F3 109 0 4(',,8 2C,,4 J 4., 3 12,4
23 11,,7 Cl.,75 4C" 8 12.,4 1~)" 8 1'3,1 ')0 0 8 1140 3704 20,,4 14..,3 12, l~
24 Il,,7 <1.., 75 2504 12.., 7 ln" r.; 12,,7 51:> 7 9't" 7 3304 19" 8 17., 4 ll, - ~
25 1104 Ge: 7'5 2 Co 6- 1207 10" 5 12.,7 185 0 °C01 31 0 9 18,8 1. R., 3 12)7
26 11:4 c o 75 13 0 5 12,,7 1 ()<> 8 Q4,,7 Q5" 6 ~506 3101 18, ~ 16.. Q 12.,0
27 11,,7 Qo7~ ~. 2" 7 l 2., 7 lC", 5 135, 1140 R304 3101 18,3 16" 0 1l, -,.,
28 120 () °0 75 1407 12" ~. 11)0 '5 94,,7 23 5~ B0.,0 29,,7 17,0 l~?q , ..... ('~. t'... '
L9 1107 Q099 130 0 12.: 4 ~_ c" 5 1670 63 0 5 28~9 17,,4 , q~ 8 J ? ~ 1
?O 11 0 4 1 t,. a 1:09 12" 0 10,.. R 161.. 67,,8 28n2 17,.. 4 17.,6- Il;," ~
31 14,3 12,') 1008 161 ... 27",5 16 0 4 22·1
MDV 11.,5 ], Cc. 5 15,,9 13,1 11 0 1 23 0 1 77~4 1 c; 1 0 43::>6 2L6 1608 14.r
DEBIT ~OVEN A~NUEl M3/S
STATICN MAROC
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OUM ER RBIA OUED EL ABID OUADUIRINT TP
~UMERO : 2838153C
DEBITS MnVENS JOURNALIERS EN 1933-1934 (M3/S)
SEPT CCHl NCVE DECE JANV FEVR MARS AVR 1 MAI JUIN JIll L AOUT
1 15" l 1.1,4 13" l' 124" 141~ 72,8 1000 2240 164, 1310 4706 28, r'
2 14,,3 11,,4 18,,, l 113 ... 135') 71,,7 92~5 '272, 156 .. 127" 46r>7 27 _ 1..
3 13" 5 11- 4 14,,7 90? 1 128, 71~7 87,,7 2610 :!. 610 121. 0 44~C) 2.': 0 3
4 13" 5 11" 1 14,,, 3 71~ 7 120n 72,,8 R6" 5 24't, 164", 116,., 1.~2.., 2 U··3
5 13" 1 1L 1 13" 4 55" 2 114" 71,7 86,,5 22 Q " 153" 108", 40" 6 '21::,7
6 2601 11~ 4 1207 "'·706 1 CA" 71" 7 8503 2150 1 760 10~, 39,,0 21::·2
7 1609 lI· 4 '.2,,4 54,,2 l 1": t; 1 67,4 Inco 2'.5" 1570 101", 37,4 25,~ 2
8 14 0 3 16~ 4 12, ,. 69" 6 9 P.o 7 68,5 81,8- ?~2') 17C o q "., 2 37,4 25·· 2
9 13" 1 120 7 120 J 183 ., 950 (: 67,,4· A5,,3 24L lé8" 9(l,l 37 0 4 2 L :7
10 12 0 7 12·, C 1 ~') L.. 107" C)2: 5 67'04 8707 24~·0 177" 85,3 3,',..,C 24:7
11 12,,4 14,7 1,?,,4 3?7, 9O,1 67",4 ql" 3 2:'9" 1740 8'3,,0 3A,0 213,7
12 1200 13,., q 1403 270., Po7 tt 7 66" l,. 93 0 7 2313., 173 0 78,,4 3:),,,8 26,3
13 12.,0 26,,8 1 2" 1 176~ fno 7 6C;~3 12 /"'0 239 .. 1660 76·4 3?"P 27.4
14 12" 4 18,., 9 1604 364., 85",3 l:4" 3 140., 272" 1610 73 0 9 330 R :~ 5 /.
J5 12.,4 16,} 4 J. 1:;" C 9700 84,,2 64" 3 l~ ne 2Rlo 15A o 7208 33,8 75.: ~
16 1200 15: 1 13" 7 408" 85" 3 6/t~ 3 1? 70 2530 1560 69,6 ':p, " 1 2 5 ~ .~
J7 12 0 0 J 4·,3 lL.. o 3 319" 86" 5 63".2 1350 25R., 145· 67 0 4 13,,1 2l~~ 7
18 13.. 1 )4,3 1'.,1 215", 87.., 7 66.,4 )710 ? 50., 144., 71,,7 '33., ' ? L.._ 7
19 1305 13~C 38 0 2 23!L R7~ .., 76",2 l f, 8" 248 e 193" 68)5 1?,,4 2 l •. l
2C 12 0 7 13,0 31.,1 2110 ~8e 9 78" 4 1760 2450 186,., 67~ 4 32., L. 23., A
21 12 .. 4 12,7 33" l 1510 Ah", 5 RO,,7 170 0 232 .. 173<:, 66,., 4 11 , A 23· 1
22 12., C 12~7 32 0 4 164,., R6~ !1 Ge)", l 1730 211" 1730 6'3,3 31.~ P 23,1
23 1200 12,,7 2407 222" 85,3 95," ~ 66", l Q3 0 1680 71,,7 3), 1 23,1
24 120 0 12" L l 9.. 2 148" 84 0 2 100.~ ~6(1., 1.77" 1710 69,,6 3} ~ 1 27 7
25 1107 }. 2·, 1 29.. 2 14·2 " 79.,5 1 (\4,~ 1440 168" 1 71 .. 69" 6 31 :,1 22·7
26 11 0 7 12., 1 560 2 1350 75",{\ 1(1Be 147., 158" l71" 5 8" l 30,5 23·fë
27 1107 11-08 4104 129<: 75~ Ci les" 161" ). 58 () 1700 57<2 ?"~5 23,1
28 1104 J 1" 8 33:> 1 1250 73~ 9 lCO" ~. qC)e 1730 170:) ~5,,2 ?9,8 22,7
29 11,,4 12,1 33" B J.380 72"Fl 164..., J. 7 6 Q 151 :- 52" 3 ?q,? 2l: , ~
?O 11., It 12,1 272:, 187" 71·.) 7 ).8~? 1. 77" 1560 4C)~4 ?r:J"C 22·'
31 12,4 222" 71,,7 1930 1470 28.,(1 22,,2
"'~OY 13" 2 1 3, 4 2 So 8 2020 92 0 (, 7702 1330 224 Q 1650 80"C) 3"08 24-f:,
DEBIT MOYEN ANNUEL 9100 "13/S
ST AT l ON : MAROC
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OUM ER RBI~ OUED EL ABID OUAOUIRINT TP
~UMERO : 28381530
DEBITS MOYENS Jf1URN~LIERS f.N 1934-1935 (M3/S)
SEPT OCTe NeVE DECE JANV FEVP MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT
l 2202 22,,2 20 0 0 3704 2 g" 8 24,,7 go:) l 63,,2 31Q8 29~ 2 18" 9 15- ..,
2 22 c 2 21 ... 7 2C04 36~7 2CJ .. 2 24",7 9(",,1 61,,2 30.,5 31~ 1 !.~,,1 ,::: S- -' ~
3 2107 220 ? 22 .. 7 36~7 29" 2 24" 1 87 0 7 5°02 30,,5 29 0 8 , 8" 1 1"·0
4 21.,7 23,,6 2C09 36,,/) 2A,,6 23,,1, 86" 5 58" 1 3101 28" 6 ~ 7" 8 157
~ 22,,2 25 0 7 2 J a 7 36", ('1 27,~ 4 23., 6 81 ~ 7 ')f,o 2 29,,8 260 :3 17~R J. ~ 0 "2.
-
6 2101 2 2a 1 211)3 36 0 C 27" ~. 23,,1 AC3 0 9 540 2 29,,2 25" 7 1f'~ 4 1. ~ ,3
7 22,,7 21,7 2C o 9 35" 2 26.,3 2207 138" 9 5103 2902 24,,1 17,,1 15,n
tl 2207 21.,3 2('09 35" 2 26., '3 24,7 001)1 5(',,4 28,,6 23" 6 17 0 1 1l.·7
9 22,,2 20 0 9 21 3 7 3600 25 0 7 25,7 88 0 9 '50 .. 4 2704 23" 1 lA,,7 ~.l. 3
10 3607 20,,0 ?- ? 36..,(' 25" 2 38,2 97c 5 51!'! 3 27" It 22= 2 IJ" 0 14,3_L"_
11 '3101 2e o 4 52.,3 36(7 25., 2 20~2 1010 5004 26,,3 20" 9 l 'j" 7 J 5 - '1
12 . 2507 20" '+ 4l:37 ,?,7 ~ 4 2407 33,1 98 0 7 5004 2502 20", 4- l A, 1... lE,t;
13 22 0 7 20,,0 44 0 C ~. 2" 3 2'te 1 33",8 Q5,,(' 49 .. 4 25(\ 2 2('" (1 16,7 1~~'3
14 '220 ? ;?O~ 0 4006 45.~ n 24" 1 37", (.'. 91.,3 4R" 5 2';·" 7 20 0 0 l t.." 4 1 L,., 3
15 2207 20" 0 R707 450 A 23",6 390 C 87'.> 7 47 e 6 2401 1ge 6 If:,,,,4 J l ,e
16 22 0 2 20'",9 142" 59 0 2 25" 2 46,7 BOo7 47.,6 2407 19<> n J.foO ll..-r,
]7 21 0 7 2C o O 128" 5402 2A" 3 '57,.,2 77,,3 /~60 7 2401 19" 2 1 5,7 J.~~7
18 2(:09 19" 6 78,~ 4 47",6 25" 7 59.,'2 7309 4508 24,,1 19 ... 2 ), 5,-, 7 l? 7
19 2107 lC;,6 f· 1" 2 1-+6,7 24c 7 (,0" 2 69",6 4508 23" 6 19" 2 ),1:' 07 , ~ .4~ .. ..J... '
20 230 6 20" 9 5~o 3 1.; 4 09 25" 2 68.,5 70 06 1+4,,0 2306 18 ... 0 15,.,? l?· ft-
21 3C o 5 20,,4 4'08 4409 24 0 7 78" 4 7006 It'te 0 22,,7 l8~ 5 J,e;;,.,7 '3,7
22 2800 2C cO 4)(' 8 L,4,., (1 24~1 80,7 730 0 '.104 32" l.,. J. g,., 1 15" 3 I~~7
-., 24~7 2e" q l,. 4 0 9 't2" 2 24., l 98",7 71", 7 40 0 6 29,,2 18" l 1~" 7 J.? - 4i- .J
24 22 07 20,.,9 4 4 00 39 ... (' 23 .. 6 1elo 69,,6 3 Q ,,0 28",6 17,,13 JJ" (1 J ?'~ 7
25 2202 2(,.,4 'te" 6 36 0 7 2 3e l Q2,5 6 A., 5 39 0 C 27,,., ft 15~!) '.5, 7 1 ~ ~ -,
26 2L.7 20~ a (tO~ 6 33" R 23 ~ 1 C1301 6805 36 0 0 26,,., 3 1902 , c:;" 3 1.3,) .../
27 22,,7 20,~ l) 39" 8 33.., 8 23 0 6 92" 5 67,4 3308 26,,3 l q" 6 l c::" 3 J ?., 1.-
28 24,,1 20,0 30"C 3108 2401. c2:>5 69,,6 3(~o 7 25~7 20",4 ). 1';, fi 1?4
29 23 0 6 19~6 39~ 0 31,., 1 24" 1 Ble 8 33" l 3C 0 5 19 0 2 J"',C 1~,4
~o 22 0 2 19 ç 6 37,,4 310J 25" 7 57,,2 33'11 29" 8 19" 2 1"',3 13,i)
~l 19,,6 3005 25., 7 !'la2 31$1 15.. 3 ] ?__ ""1 \J
~OY 2308 2C,9 45 .. ~. 3Q,,7 25" 5 ~,L, 8 EH),:> 7 46 0 9 2ï..,5 2105 16e.2 14- ?
DEBIT MOYEN ANNUEL M3/S
STATICN MAROC
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OU'" ER. RB1ArUE 0 El. AB1D OUAOUIRINT Tr
f\IJI'JERC : 28381530
DEBITS MOYENS JrURNALIERS EN 1935-1936 (M3/S)
SEPT QCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 1307 4 C;,' 4 16,,4 1403 1708 19., 6 31", 8 1'+0., 63,,2 42,,2 21,,7 16,4
2 13.. 4 11,,8 16" 0 14,,3 17 0 1 20"C 31 .. 1 ~, 4?0 5902 49,,4 ~O,9 1 é, 't
3 13 0 7 2502 15" 7 14" ::3 17,1 20., 9 40 0 6 1/",4" 57,,2 't9~ 4 '0 09 16,4
4 17~P, 24,,1 15" 3 14.,3 If.., 7 2! , 7 46 0 7 1320 5302 't7" 6 ?C'"L. 16J;
5 1307 55,2 15" '3 1403 17c 1 21,3 '5'5 .. 2 1250 50" 4 47,,6 ?C:> 4 16"n
6 1201 31,8 15,,3 14" 3 J 7" 4 20" q ';3 .. 2 110" 4805 44;:,9 ?C',,4 15,7
7 18 .. 1 ;'9,2 150 () 14,3 17,,4 2C()~ '54 .. 2 ). 05<:> 44<:> 9 4409 2:1,c J5,7
8 17 .. 8 24,7 15 0 C 14., 0 17., 1 20,'-' 65.3 ). 12'3" 44",,) '+4., {) 20,C 15,7
9 1708 23,,1 15" 0 14" 0 ). 6() 7 2C.,0 1160 Q705 43:>1 43., 1 20"C' 15 3
10 1 7.. 1 2C.,0 15, (1 J 4~ 0 16.::4 2,('" (i 1240 Q2,5 4104 3405 19,,6 1 C::, l'"""" . '.
Jl 16,4 18~q 15,,0 14.) a 16~4 200( 173" A6,,5 40~ 6 33~ 1 19.,2 15, I·j
12 15" 7 20" q 15., 0 140 C' l ('D 4 21",7 232., Bit" 2 ?'9~8 44,.0 JB.,9 2r ,Il'
13 15" J 17 c 8 15., U 140(' lf-('4 2!~,,, 7 193" gO,,7 39~8 4508 ~. °0 2 1 (-,.. 4
J4 14",7 17,4 ] 50 C 14"C 16 0 ".' 24.,7 168" l) 6., 5 41",4 33,,1 l8$ 5 1 ~-; 3
35 140 3 1 7, 1 15" 0 14" 0 16,,0 24~1 !. 47" 97" 5 '39,,0 31,,8 IB05 15-7
16 14,0 1617 1. 5" 0 14,,0 16,,0 25,7 11 0., Q705 66" ~. 30" 5 1,c eo A 15., 3
17 1400 16,7 1. 5.: 0 13., 7 16.0 330 1 16B~ lOQo 187., 29,,2 ? (', "- 11:,7
-' ")8 1::',,7 16~7 14,,7 13" 7 16~ 0 ~1" B ~ q 1 0 1380 275" 29",2 1 9, 2 1J,: 7
19 13 0 7 36,4 14,,7 ] 3e"7 115.7 31" e 238 .. lC~G 128., 27,,4 21" "7 1l:,,3
;:0 13 0 4 ?0" 0 14" 7 13,,7 15" 7 3e" 5 238" 1.(J 3" 106.. 26,,3 1. Q;1> (, 14,':3
21 14 0 0 19., 2 140 7 13" 7 15" 7 32,,6. 2170 95" 0 85,,3 26,., 3 18" c: 14,3
22 1304 18 .. 5 14.,7 13,7 15" !) 3"3 .. 1 l FI 6" q3,~ 0 7602 25,,7 1, P. ~ 5 1.4, f)
23 13" 4 18, 1 1407 J 3" 7 1500 i.4" 9 1760 770 3 69 0 6 25" 2 1 A,,, 1 14, r
24 13 0 / t l f, 1 1407 16.., 7 15" 0 49~4 1710 71)" 0 63~2 25" 2 J, 7., E lL.)0
25 13" 4 17" 1 Iljo 7 J_4" 7 23" 6 44,,, Cl 161 .. 7 602 61,,2 24,,7 17.. '-: ~ t... 3
26 130 't 17.,1 14,,7 14,,7 25,,2 44,,9 1 !'i 40 -'l) '" 0 5801 23" 6 1.7"J JJ, '3
27 1 3" l) 17,) R 14,,7 1507 23,,6 33" 8 J.44" 7 2,,8 54,2 23" l 1607 2<),2
28 13" 7 16,,7 14" 7 J.7~A 20e Q 33.,1 137" 68,,5 5004 22'02 lA" 7 17· 1.
29 1708 17,4 14 0 7 49,,4 2C~ 1) 31 ~ 8 129" 6604 48<>5 22,,2 J.f." 7 1~.,7
?f) 1 7., 1 J6.,4 J4~ 7 23., 6 2r"fl 131., f.4~3 46,,7 21" 7 1f.,,4 l ~" ('
31 16,0 18" 1 1<:,6 13 Se 440 0 '-~" 3
"',0 Y 1407 22,,1 15,,0 15.,. Q 1 -'" 6 28 0 3 136" 97" 8 6806 33,9 1<1., (; 15 A






ou~ ER RBJA OUED EL ABID OUAOUIRINT Tp
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1936-1937 (M3/S)
SEPT ('CTO NCVE DECE JANV FEVP MARS AVR J MAI JUIN JUIL /l.OIJT
1 14,,0 13,0 15~ (1 22 0 7 19" 6 44.,9 26.,3 31,,1 18~9 14~o 0 H]" 1 8,65
2 14 .. 0 13->0 15,,7 21.,7 19" 2 MJ" " 21),,7 '13,,1 J 80 5 13 .. 4· l C'.., 1 8.- ~5
3 14.,0 105" 1503 10" 8 1 B", 0 36,,7 25".2 12,,4 20c!) 13" 4 Q~ (If'; R:I)l':
4 13 .. 0 28 ... 0 15" 3 10.,1 18., 9 34~5 2f.-o3 3204 1805 12" 1 9,69 R·A!,:,
5 13,,() 29,2 15, :3 1g e 6 1805 33~8 440 9 31 .. 1 18 0 9 12" 4- 0,,90 8" 5(:
6 13 .. 7 27,4 15" l~ 21" 3 18., 5 31,1 ":la., 0 30 0 5 17,,8 12" 4 C),69 g,·,50
7 13(1 ., 85~3 16,,0 2207 l 8,- l 33" P 33 0 1 29,,2 16 .. 7 12" l °.. 50 B AS
8 13.,7 23,6 15 0 7 2306 1 ~r, l ? f" n 3101 2"e4 16.,7 12" l 1 r. "5 R~ c;r·
9 13 .. 7 16",0 15 0 7 24" 1 J 7" 13 37"L.. 32 .. 4 , 25 0 7 J. 604 12·,4 0.,°0 Rr 50
10 13 ... 7 15~7 15 0 3 24" 1 17c 8 36,.,(' '3204 25" 7 16.,0 11" c:; 9 .. 6 Cl fL· 65
11 1304 16.,7 1503 121 " J. 7" 8 ::D,,8 ?-?-o4 25f>7 15" 7 15., 1 o.,5r 8< 1) ('
12 20 0 9 1604 15" 0 30,,5 17e R 32, l". 32e4 25,,2 17bl l 't,:, 7 9., 50 Ar c;r
13 15 0 7 15~3 15.. :'1 25" 2 11~ e, 31,8 3'301 310 l 15,,0 15-7 O·C:;C FL 51'
14 14,,0 16" 4- 15,,0 20",C 11~ 4 :n~ 1 3301 29" 2 l't'" 7 13" 0 le'I) 8 8· 37
35 14~O 16:.-7 ~. 4" 7 22,,2 170 4 29,8 360 1 3101 14c -, 12,,4 9~ 5C 8· 37
16 1304 16.,7 J.4-;7 21 ... 7 17 0 4 29,,2 36 0 1 260 ~ J.40 3 12, 1 q~ ,~, 8 c 5C
17 130 7 16,7 14 0 7 20c q 17 0 ft 2A",O 37,,4 2 '5 0 2 14" 3 1l,,8 9" '3 J 8,.,1:;0
18 13 0 4 16,,4 1 r.; (\ 2(',,0 1 7" l, 28,0 4J .. 't 215 .. 2 14" 0 Il,., 5 0,,50 R" 5~
. " .
19 130 4 l6,· 4 15,,1 19.,6 1704 28" (" 4,10'1- 24 0 7 15,,0 11,,3 Oc ~ l P:37
20 130 a 16,4 16" 1; 21 ... 7 17",4 27., ,~ 40,,6 2'to 1 18" 5 lLO g,,14 R-37
21 130 () 16,4 1600 19" 6 1Po1 27.,4 36,,0 24" 1 17" 4 Il:0 8:97 8-37
22 13 00 16.,0 23,., 6 19,) 2 1801 28,C 3308 7.3,,1 19·6 10" 9 f'~q7 8- ?,7
~3 12,,7 16,0 Q 22,,2 1 B" 9 17 e R 27,L ?1.,8 ,'-301 21:,7 11 ~ (j Or Il. 8:,21..,
24 1207 1. 5., 7 4,6" 7 2 B., 5 J. 7." R 27,4 32.,4 22 .. 2 20,,4 10·8 g·,97 f! ~ ?J..
25 20,,0 1'5,7 33,,8 180 5 1704 27,/; 31,1 2107 19(> 2 le,8 P,Rf; RD 1)(
26 15 0 7 16,0 23 06 18~ 5 18.,1 2734 31,,1 20,,9 18 0 5 10" 5 p) gel 8" I:iC
';.7 20.,4 15)7 2g"R 1. 8" l 1902 26 .. 3 31,,1 20,,4 17 .. 1 le" 3 ~.) 80 1703
28 1500 15~ 3 ".A" (' 1 Ac, J 4409 26.,3 3(' .. 5 ?O"O 1604 10:1 B.,qr ~, CO" q
29 13,,7 15~3 ?- 8, ? lB" 1 fC·, 2 2908 19 .. 2 1507 lO=-3 '3,97 ILe
31 13" 4 15., 0 1805 18<' 9 L..3~ 1 33" 8 ~,9<> 2 15 0 0 10" 3 8" AO ll·r
31 15,,0 1q" 2 33e 8 31 e 8 14t>3 B,,6~ 1["', q
~OY 14 0 4 22,,3 2001 23" 5 21<' 6 31,) 6 33,4 26 0 0 1700 12" l 0,42 Qc,lf·
DEBIT MOYEN ANNUEL M3/S
STATICN : MAnoc
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OUM ER RBIA OUEO El !IBID OUAOUI HHJT Tp
~UMERO : 28381530
DEBITS MCVENS JOURNALIERS EN 1937-1939 (M3/S)
SEPT flCTa NGVE OEeE JANV FEVP MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 9,69 8.. C;7 9C" 1 1L5 1 l ,e 9 11,8 16,,1 14",2 34·~ 2 17,1) 7,44 6<1(1
2 9",50 10,,8 5502 IL 1 140 6 12 .. n 29 .. 5 1.40 2 ft 7" 1 17~9 7., 44 f; ,r'2
3 9,e 14 2(:,· <) 40,,6 10" <) 13 0 Cl 1108 21,,0 13:>9 I t 4:> 4 26" 4 7,44 (,·(2
4 9,14 l 10 ~ "-boC) 110 '3 120 9 n,,5 21 00 '.3" 9 39~4 25,J. 7,,32 6 . ,:-,?
5 110 (} 9" 90 48:> 1) 2105 13" 2 " ~ 20,,4 13 0 5 35 0 6 14.,6 7.., 10 6,,(>2. -. ., -
6 11,3 9 .. 50 li 7 ~ 6 13 0 2 J 3" 2 1103 2] " 5 1~,,2 32ù l 1402 7.) 1 C (·02
7 9".6Q 0" 50 77 .. 1 12~C 12" 9 110 1 1~·" 6 1402 3(h 3 13" 9 7·10 é> ;.~?
8 9.,69 Cl .. 31 51 .. 9 11" R 12" 3 Il,, 1 I1nCl 15 .. 3 3(:0 Cl 12~ 9 ('f) 98 6, r; .2
Cl 9,14 9,,1't 41" 0 11,, 3 1108 10 0 7 13 0 5 ·1402 30<1>9 13<> 2 7,~ 4L f.. 1') 2
10 8,97 9.,14 33" 5 1108 11 0 '3 1007 13,,2 17.. 0 3105 13".2 7:20 r..05
Il 8,8,) 9~14 2<;., 7 18e Cl 120 0 1(;.,4 1302 14.. 9 34:>9 12~3 f,,, 98 ~ .., <je;
12 8,,97 9 0 31 3 2~ 13 14" 9 1L,8 J 00 2 120 0 14" 9 32;'8 11" 5 6·87 5 9r:;
13 9,,14 9~31 32 <t 8 17" <:) 12 0 0 9" 96 12,,0 14" 6 2907 1 ~)~ 9 6~76 ~~(,~<l
1.4 8,97 9014 3.+<> ° 17, () 1305 9,,06 1 L, 8 J. go 9 27<>8 10" 4 6 o t.5 5,.. PA
15 8~97 0 0 lIt 40., 2 1507 14t' 2 9" 72 ,. 5., 3 1507 2508 1 ù., le 6,65 ;:'091)
16 8,,<;7 0~14 3C 0 9 23" "3 J.'tt' 6 9(,72 12,,0 17 0 9 23" g 10" ? 6~ ",:, 5,· 88
17 8080 8 .. 97 2 <)" 7 3t~" q 15 0 3 0 0 72 :!.4",Q ~. 6~ 6 22., 1 9.,50 7. 7 (: &:: 8R-' ,
lA 8:>80 8 Q q7 2701 30,,9 1 L." 9 1C~2 1302 ':34",9 2105 B,re ï.7'} r:;. PC)
19 8~81) 8 .. g7 23 .. 3 27" 1 14 0 9 11 0 l 14,,6 42<:7 2r)" 4 8,,[>6 60.45 6 .... ~. !'~
20 8,80 2G.,0 21 .. 5 23" 3 14.,2 12" 6 15" 7 1 0 ",4 1e09 8" 68 6"45 ç,,.,q~
21 8)65 30,,5 19 0 4 22" 1 1402 12", (- 16,,6 21 0 0 17,5 8,50 6.,45 5r BR
22 8e,65 15,7 17 0 9 2 J " 5 13c q 12,9 17" <) 20.:4 16 0 6 80 5':"' 1)" 3f r;.81
23 8,65 2Q,2 16.., l 1 Q., Q 1. ."." 2 12.~ Cl 1302 21",0 15., 7 8,.,?? 6,., 3 (, 5 RA
24 8,,65 21,3 1~,,6 lR.,9 12" Cl 1302 14,6 10" 4 14 0 9 8" 16 6",27 5,'3 P
25 8.> A5 14" 3 13()9 170 0 12" 3 13" 5 17,,0 J. 9 0 4 1406 8" (0 6,27 5,81
26 8~65 95" 0 12<> Q 11" 5 120 Cl 14·~ 6 17 0 5 19 Q i r· 1402 708l;· 6,27 5~75
27 8,65 31 0 8 12 .. 6 16.06 J. 2., 6 13" 5 17,,(\ 22,,1 35,6 80 5(1 f,,, 18 5 c 7r:;
28 8c80 85,,3 1~o1 lf"o 1 120 6 1 ft· 0 Cl J7,,0 21(10 21-,5 7 '" B'~ b, l R 5~ 75
29 8 c 80 BC,,7 1 ~'O 0 ~. 5-, 7 12" 3 J 5" 7 21..5 2100 8",(,0 A" l 8 ~~ ~n
?0 8·) 80 '5L 3 11 0 8 14" 6 17,.C 1409 '2003 19, '+ 7,,70 6· ln 5·7""'
31 85" 3 14« 2 11 0 8 14 .. 6 18,,9 f.,. '- r ; ~ 7'5
~Oy 9,11 24,2 32 0 6 17 ~ 6 1302 lL6 1509 1°00 2606 11., 7 6.,78 !3 c Q J
DER TT MCYEN ANNUEL M3/S
STATICN : MARne
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OUM ER RBIA OUED EL ABID OUAOIJ 1R 1NT TP
~UMERa : 2838153C
DEBITS ~QYENS JnURNA1IERS fN 193R-1939 (M3/St
SEPT OCTn NeVE CECE JANV FE:VR MARS AVR 1 MAI JUIN ...11 III APllT
1 5,,75 6t'J27 7·70 3806 4100 32~1 130.. 1370 55., 9 19.,0
2 5.,75 6 .. ].1) 7,.,32 1o., 1 39,,4 46 0 2 145"
3 6:02 6.,10 8,32 12" 6. 37·.8 '''b 4 147.,
4 5,91 (,,,, 02 1 ~o 6 11., l :n., 1 ~l:; Q 1. r.;/'!'e
- -' '" '
5 5,~ 75 5,,<)5 9.,72 10.: 9 3L. c 9 53.,9 156<:>
6 5375 5,,'15 8",50 1.1., ~ 340 2 't9" Q 162, 89,,5
7 5:69 50 ~8 8 .. 1.6 12., 6 3305 G.8 .. Ct 1. 6 o~
8 5,,69 50 >31 7,,70 16" 6 3?" R l;60 2 174"
9 5·69 5" 75 7:44 14.: q 3?., 8 45" 3 J.78"
10 5,,69 5 0 75 7 0 32 14" 2 32l> l 44.,1.;- 174"
11 5-,69 5 0 75 7.,56 1309 32" 1. l; 4,4 168",
12 5,60 5,,75 8.,50 300 ':l 32" 1. 44..,4 145"
J.3 5069 5075 1.C:a7 46 ... 2 32" 1 '+ 3., 5 158"
14 5.,69 5" 81 9 .. 72 2708 3(:., Q 4108 16 ~.,
15 5-75 5 ... ~8 8 .. 88 220 1 34" 2 42 0 7 JABo 126.. 17~ q
16 5" 69 5.. 81 RQ 50 lQ,,4 300 '3 4'?~5 1450 55" 9 10" 9
17 5,,75 (;.",02 8,,16 2004 3Cc 3 43~.5 15O"
18 5,,69 5,Q5 7",84 2'3,3 3e" Q 42,,7 ), 2l~"
19 5,,69 6,,02 7.> 70 22:>1 30,,) 9 4·3~ 5 1280 36,,3
20 5069 5.., qs 7.,56 93., R 31.., 5 48.., 0 108'0
21 5,,69 6., 27 7,,44 64 ... q 30" 9 49~Q 99.,8
2? 5,69 6018 (,,32 '+51 ~ 30<,3 54·9 °2.,4
23 'ï~64 6 0 1 R 7.,20 6r::: 2" jCe 9 279" <)2.,'t
24 5,,64 6.. 98 7 .. 10 192Cl 31') 5 ALl qOe q
25 5,64 30 ... 3 7010 114" 3105 79,8
26 48" \) 12,,6 6,.,9R R6c. o 32.0 l BRClO
27 9:50 10.,? 6 c 87 73,· 3 3tc l 105.,
28 7"A4 Q.,50 6087 600 ?, ?,2o 1 1 "'3"
29 7,,12 B(' 68 6 0 98 52,0 9 3~" '5
20 (-,,45 8 .. 5C 1108 49,,0 :Po 1 20 c 'f-
:?l O~ 16 45" 3 ':l4c 9 5509 17,,9
~OY 7') 40 7,,48 8",18 7't'O 8 33,,, 1. 63,,4 J310 990 7 44.13 1 B., 9
STATICN MAnoe
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OUM ER ROIA OUED EL ABID OUAOUIRINT TP
~UMERO : 28381530
DEBITS ~rYENS JrURNALIERS EN 1039-1940 (M3/S)
SEPT (1(T(1 NeVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MId JUIN J'JI L AOUT
1 Il,, 8 12 CI 6 12~ 6 19~4 34,9 1110 l C, 7
2 290.,
3 17., 5 198" 121.
4 570 0 12" c 119:> lC,Q
5 Ile 3 74,,6 238" 119...
6 38,.') 6 323"
7 34... 2 176, 128" lf c 4
8 1 L, 5 145<> 12'to ~,L. 3
9 Il,,1 3C~3 119", 1(i., q
10 1206 J. c· ~ Q
11 Il,3 41 0 8 1C-4
12 10,,9 270 l 88,,0 106.,
13 18 04 34.., 2 95, '3 118 "
14 11.:-5 33" 5 A5" 2 l11t'
15 3201 ?0,9 ) C, 2
16 1 L.1 1700 103., 126" J('" 7
17 1230 1260 10,2
lB 11~5 13" 9 103" H,~-7
19 13~2 16,,6 ~ 0,7
20 13~ 5 ~302 gOt-9 11- 5
21 23 09 1(\~9
22 14 0 9 29,,1 1060
23 14,2 53,,9 101" 1 ('. '+
24 J.4~.2 12e 0 3003 1080
25 12..,9 1203 27 .. ! 1?6o 7406
26 14,,2 2805 J.190
27 300 Q lC9,
28 12.,9 34,,9 J ('l '3 ~ 64 0 8
29 14,6 119" 109." 9·96
30 13,,2 1206 22" 1 63 0 6
31 12" 9 19,,9 3l{o 2 51.,9 9,,9(,
MOY 1203 15 0 8 17 0 7 3203 128" 1G4o le5
STATIGN : MARCle
~ 140 -
OUM ER RBJA OUED EL ABID OUAOUIRINT TP
~UMERO : 28?81530
DERITS MOYENS JOURNALIERS EN 1940-1941 (M3/S)
SEPT GeTn NCVE DECE JANV FEVR MAPS AVRI MAI JU1N JUIL AOUT
1 9,,<16 14,., 9 38 0 6 39,., 4 17~9 137.. 126~ 1010 53,,9 lIt., 6
2 lC:,7 24,5 3 /+0 q 37'0 1 18,,4 121 0 123.. 93 0 8 ?,o,. 4 JL, ?
3 1t", 6 3<;,4 2100 118" 95-: 3 34" <) 39,,4 1~ "3
4 3201 30.) 3 3Co 9 20 0 4 103" 11.6 41 2140 34" 2 ?'f,,,~ ll. e
5 21 .. 5 21,0 1160 190 Q 4C., 2 J l,. - 0
6 17,,9 26" 4 113" 1010 J.66o 82.,c:; r;700 J. l-, . f;
7 14",2 18,.,9 25" 1 27" 8 18,,4 ICI" 7701 22,.,1 J 4· 6
8 12.., q 17,,5 24,,5 0('09 09 0 '3 ?'." 0 14 - ;>
q 29,,7 lL,1 23,.> 3 27~ l 17,~ 9 7406 1?,5
10 1406 J 5" 3 23" 3 22.., 1 86)6 86 .., f:: 166~ 68" 3 l?· ~
11 13 0 2 31,.,5 50.~ 0 tl51)2 29,,7 14.,2
12 12 0 "3 33 0 !i 24'> 5 71..,,6- 88" C 7508 64,,8 28.., 5 J 4 , ?
13 1203 26,:, 4 6(,.,3 90,,9 Ob" 8 182" 28~ 5 1 ~. ~
14 96,8 2207 8e., 0 Ica" 106~ 1800 13~')
15 3C .. 9 13,.,2 243" 105" 36=6 143, 17" 5 J. ?" l)
16 2105 25., 8 13 '30 88,,0 1260 62>:> 5 1705 1:-:~
17 101" 2 3~ 9 ! 23~ 198" 133" 8 :!.2b~
18 140 9 1.110 3L5 AA" 0 170.., oPo:' .~T:}e 24e-? l?,~
19 13 0 5 79,8 216,., 75" 8 15~e 11lo 1 760 23,,3 13'<
20 6g e 6 132" 6 8" 3 226,., 164., lf)o 7
21 69 0 6 86 0 6 103" 3110 46 0 2 23" 3 13~5
22 7i.:·o 6 f:.7:>2 {}~q" 243" 15·3
23 12" 0 67~2 6104 'taS" lG40 1(6", 22~1 Pl" 3 J 3" 2
24 14 '7,., 58., l 17<"9 359., 158:- 158e J.4,,9 12·9
25 Ile B 1370 ') 50 9 3208 285" 1'}5" 119~ 150 0 41" fJ ).l'.'(J
26 79,,8 51 0 9 23~3 257c 1350 114" 1330 15~ 3 13,Q
27 f.3)o 48 0 0 21,0 1330 11.",6 l.l., 0
28 12" 6 54,,9 t...lj~3 19,,4 212" 133", J. C6e 21~O J4·9
29 l?c 2 47)1 42'3 7 J 8" 9 l. Cl 6" 20" 4 U~· ?
?O 130 9 41<,8 1 /~5" 113e 19" 9 13 9
31 41~8 17e Cl 1 ~7 <> 1090 13·;>
MOY 1804 48~3 4700 24,,8 1320 139" 104·:> 1550 61,,0 27·, l ~2,2 13. 0






OUM ER RBIA OUED EL ABID OUAOUIRINT TP
DEBITS MOYENS JQURNALIERS EN 1941-1942 (M3/Sl
SEPT oeTa NeVE DECE JANV FEVR MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT
1 120 9 24~5 132~ 45~3 27" 1 4°,,9 44A" ?-OZo 148.:- 55,,9 34,,7 2~·8
2 12,,9 1330- 44.,4 2701 49,,9 37 '5" '2000 1430 53,,9 33 0 5 2t\,1
3 12e 9 16:6 130, 41" El 27" 1 50" 9 530.. J 98) 1 4 3" 52:>9 ?'2"R :?~ l
4 12 0 6 26~4 133" 'tO,., 2 27" 1 51~9 36~o 2100 133" sa,9 3201 2t.,5
'5 ~5~3 132,· 39,,4 2é", 4 51" 9 340., 216" 135,: 50,-,9 3?,,5 245
6 1206 23,3 133" 39.,4 25,8 49..,9 140t' 2080 1?,3, 5C.) 9 32 ... 8 24,5
7 1.9,,9 23" 3 38" 6 25 0 8 49,,9 4C5o 1. Q':!<t 132 .. 49 ... 0 ':q", 5 23-°
8 2 7" 1 37-:> l 27." 1 4A.,O 35't.. '. R8,. 126" '+9" 9 30"Q ;;>-=<. Q-- - , -
9 12(') 3 15.) 7 130c 36" 3 26" 4- 5(',,9 350.. 1 A8c 128. 49" 1) 1'-) ? 2~, 3- _. ') -
10 12 .. 0 14",9 123 0 34,,9 26 0 4 73,,3 352" l A4., 1210 47.- 1 3(1.., :; 22,7
11 1105 14,,9 34,,0 34,,2 2 5'J 8 6t.=: R 350" '.730 116., 46,..2 2 Q .. 7 '22·7
12 . 17,,9 14,,6 128,1 330'5 24,,5 li' q 35'to 1720 Il L, 't30 5 2q~7 22,7
- -"
13 14.,2 ,~ !: 8 J 32" 8 2q.o 7 52., 9 356{' '.68" 1 (; Be 41,- 0 2°,,1 22,7
14 1090 1302 410 0 32~ H 34" 2 60.,3 410" J620 Q803 40.,2 79.,1 22 .. 7
15 4100 12'J q 27')<) 320 1. 4A .. 4 66·,0 417. 166, 86,~ 6 39a4 28,5 2?" 7
16 1CJ.:>4 12])6 145" 320 l 253" 700 e 3R9 o '.54C' 95,,2 3A,6 2R~5 '22, J
17 16,,1 176<- 31 .... 5 89" ~ 72",.C 377" ) 41 ... 85",2 38" 6 2f':> 5 2'2 - ~.
18 140 CJ 12",6 1t-6" 31" 5 (,(\.3 7n.,8 ':1.61-. 0 1::\ 3" 83",8 37,,8 ?1',1 27·'
19 1406 12-, "3 135" 31:1 5 l) Ci> <) 7C~8 '3A6., '.320 79 .. B 38 c 6 26",4 22)"1
20 12,,6 1140 30r. q 44",4 720 C' 368 .. 1190 77; 1 41" f) 2(,,,4 22: }
21 12" 6 137 0 30,,9 41",8 77",1 36 '3 .. l' 00 7200 37 0 8 ?J" 4 '.'2,7
22 13c 9 12~q 98" 3 JO" 3 41"C 86" 6 36R" 118 0 7('" 8 57.,0 2f-~4 '2jl
23 13 0 9 12., " 8502 29,,7 40 0 2 716,. 3 7Q t< ' 300 68,,3 38" 6 26",4 22 7
24 13.. 2 f. 9" 6 20 .) 7 4305 493 0 3360 114 0 6600 37~1 26~ 4 22,1
25 120 9 12,3 6L. .. A 2Q", 1 42a7 ~1 ~ 307" 113" 630f: 37,,1 ?7,,1 ?2., 1..c/ _ ~.·o
26 12 0 9 6 fI" 3 28" 5 4108 ~13o 257" 118. 6205 35,,6 27,,1 23. Q
27 12" 3 12,,0 5801 27" R 41" C 590" 238 0 ) 16" 67" 2 340 9 25<:> A 22-7
28 12,,3 54 0 9 27? 8 43,5 577" 238<> 113 3 63,,6 34,,9 ::? 5" 1 22·7
29 12C\0 21,0 27,,8 It?o l 7.26. 1. 30." 59 0 2 34,,2 ?I.:" 5 22. 7
~() 17e-0 12c Q 4900 27- 1 4R" C 204" ~ 700 55., Q 34,,2 ~I.;,o 5 ? 2· 1
?1 12,3 27~ 1 49 0 0 186~ 53,,9 23 .. 9 22.,1
MOY 17" A 16,0 1290 33~4 4502 l52" 3460 158 0 96 0 0 43:2 2R,,7 ?? . 1






OUM ER RBIA OUED EL ABID OUAOUIR!NT TP
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1942-1943 (M3/S)
SEPT CleTO NrVE DEeE JANV FEVR MAP,S AVP.I MAI JUIN JUIL A,OUT
l 21.5 29,7 3506 36~ 3
2 2105 24.~ 5 340 2 35.,6
3 ~ 2" 1 27 <' lJ 33.,5 ?A~ 9
4 21 0 5 60;3 '32 0 8 ?.4r 2
5 21 .. 5 1::6.,'] 34~9 33,,5
6 21" 5 45.,3 1C1~ 34" q
7 3C03 'tO ,2 166... 34,., 9
8 24,,5 36..,3 139~ 34... 2
q 25., 1 30 .. 0 11 3c ?3..,5
10 22",7 30,9 CiC,,9 32",~
11 23 0 9 29,1 88,,0 320 1
12 25" 1 27.8 12 e C 32~1
13 24 0 5 27", l 66,,0 31, 5
14 3003 27 ... 1 6'''",3 30., 9
15 35.6 26.,4 54,,9 30,,9
16 27uA 25.,R 54 0 Cl 106,
17 2S.,7 2501 5C., q 1130
18 300 3 250 1 53", Cl °7.,4
19 29 0 7 24~ 5 4<;',,9 108"
2e 2508 25,1 4C;,,9 95" 3
21 2405 24,5 4900 7A..,4
22 23,,9 27,1 "602 7"" 8
23 23" 9 25,8 4ï" 3 63" 6
24 23..,3 2 5,., l 44,,4 5q~ 2
25 2207 25,,1 42 0 1 ~Ao 9
26 2201 25" 1 40,2 ~loQ
27 22.,1 47,1 39.) "- L,.9,., 0
28 21",5 32.., 8 4207 49,,0
29 2105 :2.) 8 '39.,4 46..,2
30 2 le, 5 13,.,5 37,) 8 44,,4
?1 44.4 42 .. 7
1-\0 Y 2407 ~2.)2 60 ... 3 52.,"
STAT ION ,.,AROC
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OUM ER RBIA O'IEO EL ABID OUAOUIRTNT TP
~UMERO : 28381530








































OUfJ ER RBtA OUED EL ABID OUAOUIRINT TP
DEBITS ~DYENS JPURNALJERS EN 1944-1945 IM3/S)
SEPT OCTO NrVE DECE JANV FEVR "'lARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOIH
1 1406 l'te 2 1'309 14",9 1 fj~ 9 1 R,,4 19:>9 J2~6 1.1 3
2 14 0 6 14",6 7. 4,~ 2 l l r:> 6 14,,2 )9,,4 20" 4 12,,6 1] - 3
3 1406 14~6 14 0 2 14~ 6 1[,~2 19,,4 20,,4 1203 IL "3
4 1402 !.t. .. 6 1 il 02 14" 6 l?G q 19(> ".. 20,.,4 '2,,3 l ~ , l
5 1406 14,.,6 14,,2 14"b 13" 9 19?1. 21,,5 120 "3 J.} ~ l
6 1409 14~6 14" 2 14",6 l?~q 19~q 21" 5 1/.,0 1.1 1
7 14" C) 14,,6 14,,2 14,,6 1?·" q 21 -J' 22~1 12: C, 11- l
8 14 0 9 J4,,6 13,,9 14" 6 1?,,9 21,,5 21 \"l 5 ) 2",0 11, 1
9 1409 14,6 J 3,,9 14",6 1. 3~ 9 /'2,,7 21 <:> 5 12,,0 11·1
10 18" 4 14,,6 13,,9 1402 13" 9 2303 2201 11;) 8 13- l
11 17,,0 14~6 13" 9 1402 1?~9 23,,3 21., 5 11~R 1.1· ,
12 1 ~o 7 14,6 14,:,2 14 0 2 14,,2 2309 22,1 J 1·, n ,. ~ - 1
13 15",3 14" 6 15,,7 14,,2 15.~ 7 23,,3 22.,1 11,,5 J ~. ~ J.
14 14 0 9 14~2 1507 14.:> 2 14,,9 23,,3 22",7 12.,3 1],1
15 1.409 14,,2 17" 5 14",2 14"C) 23",3 22,,7 12" 3 IJ-t
16 15 .. 3 14)2 15" 7 14" 2 1503 22,,7 22",,7 J 2 ~ ('> Il 0 1.
17 1507 J.4~2 14,,6 14" 9 15" 3 22c,1 ?2.:>7 11 ~ R 1(1, C
lA 17,,0 14,,2 14", é J 4" 9 2'5~1 2? c 1 2201 J ~_" B IG Q
19 170 0 14.~ 2 1 ffo 9 l/~o 6 ) 9 0 4 2lc,1) 2201 1.1,,8 J(\,., 9
20 15 .. 7 13,9 15,,7 J.'""o 2 J.7oC; 2105 22~1 n. ~ '3 J("O
21 l 'So 7 13,,9 17" 5 14,2 lé o 6 2105 21 <> 5 11" 5 1(',0
22 18~4 13,,0 15" 3 14" ? 15., 7 21,.,5 21~ 5 1l,,5 J(.9
23 1601 13,,9 140 9 JAr 2 15 .. 7 21"r 21 <3 '5 U,,5 J.c·q
?4 1507 J.3~o 14" t 1/t'V 2 15" 7 21cO 21.,0 U.~ ~ 11.,9
25 1503 13.,9 1/;" 6 14~6 15.,7 21,{I 2405 11.,8 le ~ q
26 14 0 9 13,,9 11..,6 15" 3 15" 7 210 C 24,,5 U~ 5 '. C· 9
27 140 9 13.,9 14" 6 15e 3 16<"1 20>:.4 2207 1! " 3 le, Cl
28 140 9 J.3~9 17.,<:) 1606 21., 0 20,,4 22 <> 1 }le 3 ~.c, 9
29 1406 ,~ a 16" 6 15~ 7 17,5 2201 11.,,8 l. t' - 0..... -J , ..
30 1406 13,9 1503 l'"".: 9 17~5 22~1 J. L 5 lC ~ 9
31 13,,9 15., 3 17"Q 22,,1
" "
10: Q_ ~ 1) _
MOY 150 '5 14:> 2 1 5" (' 14,,6 15" A 21,,4 21 0 9 11" 0 1 1. ' (l
STATIrN : MAROC
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OUM ER RAJA OUED EL ABID OUAOUIRINT TP
~UMERO : 28381530
DEBITS MGVENS JOURNALIERS EN 194~-1946 (M3/S1
SEPT flCTO NOV E DECE JANV FEVR MARS "VR 1 MAI JUIN Jill L Af1UT
1 120 0 12,6 l 'to 6 12 .... 3 2303 J 8" 9 220 l 7'b6 62,5 340 9 ?1 ~ ~ l f: - 1
2 1L.3 14::6 l'b6 12" 3 2201 ). CC) 9 23.3 7'), 8 6833 33., 5 2\1,,4 J L. f,
3 lL,1 13,9 13~ q 12<:' ? 21 e 5 19,0 ~,o., C' 73,3 68,3 33,,5 ?J ~ 0 1L .. f,
4 11,, 1 12 ... 6 1 :3 0 ? ! 2., 3 210" 21) 5 ""0 0 72~O 66cO 31·· 5 ?(\ .. l- 11, 6; _ ':l ..
5 1101 1.7,9 12" Ci 120 3 1 qo 9 22 0 1 3R,6 "9,,6 62" 5 310 '3 l c" l.. lL,.,~
6 10 09 17,,0 12 0 6 12",3 20'14 22" 1 74 06 70~8 bOc3 32,,1 ?r' Co 4 lL 2
7 10.,9 J 6., 1 1302 12" ? 21 .• 0 23,9 10 3~ ~9·, 6 61<:·4 32 ~ l )O",Q J 4, ,~
8 100 9 12" 9 13.. 2 12 0 ':\ 2201 22,,1 II 1 ... 1)9 .. 6 57,,0 30 . ., JO,o 1 t. .. 2
9 1009 1206 13~2 12~ () 1°09 23,3 74 0 6 (-,2,,5 5509 3Cr ., ~. 91> 4 1?·9
10 1Co7 12,0 12.. 3 12~~ 1 A, 9 23- '3 64" 8 '57",0 58.: 1 28" 5 18" 4 13, Cl
11 lC.7 12,,0 12,,3 15" 3 1 B~ 9 ? 3,· 3 ~l~o 8 "9,2 55·, q 27 0 R 17,<" l;,q
12 1 Co 7 12.,0 l ?" 3 16" 1 H~,,9 23,,3 67 0 2 "9 0 2 6(J~3 2-' ~ 8 J 7" 9 13., 9
13 lOc7 12.,0 , , "), 16" 6 1 A" 4 23" 3 6A.,3 1)7,,0 64",8 27,,1 1 7., 5 1. ? ~ CI. ~ - " --
14 le o 9 11" 8 12,,3 14,,6 18" 4 22,,1 78<) ". A8,3 68 .. 3 26~4 17,,0 13..,r:;
15 1 Co 9 1J.,,8 12 0 3 13~9 181>4 22.,1 A5" 2 '.680 68 .. 3 25" l '1.6~6 13·. r:;
16 10"Q 11",8 12<\ :\ 1302 lR o 4 22.,1 f:.,q" 6 qq,8 62,,5 24,:, '5 lA.., 6 13o~
17 l{;& 9 1 L, 8
'" 'J 13" Ij 18" 4 22.,·) ry 7., 2 Q3c 8 1) 8" l 2't.~ 5 15.,7 13.,5•. 1:., _
HI 1(09 11, 5 17, G 21 0 0 17.. q 22.,1 70 n 8 9R 0 3 54,q 23, 3 ~ ':1 - J J ?, '. 9
19 lG .. 1 27,,8 22,1 19,4 55 .. 9 21,,0 780 L. ~ 0 1" 5L9 25" B J. 6'J ! 1?- r~
20 1C 0 9 (;:2,,5 17,,5 24" 5 3105 21., (, 81., l. 1')8,3 51~q 22,,7 16,J. 1 ~ '. ~
21 11 Q '3 34,9 13,,0 "10<) 1ge q 21·· ( 8205 11 ? .. 49,,0 22: J 15" 1 13 11
-
22 1101 21 0 5 13 .. 2 79,8 20 .. 4 2LC 81:)., 2 lU.o 4800 22: 1 ) C:-." 7 13..,5
23 Il .. 8 17..,Q 12,,6 42,,7 21" Ci 210 Ci 8B,,0 111" 45,,3 21., 5 15,,7 • '"), ?J. .. , •
24 1103 15., 7 12.., 3 4°,,0 20., 4 20,4 00" 9 '. f) 60 42,,7 230q 1~., 7 13·2
25 Il .. 1 J 5,,, 3 120 () 50-> 9 19" 9 20.,t.. lB., 8 103, 4100 25",0 J "" 3 '- :? ., 5
26 Il .. 1 J.4,6 13" 2 37" 8 1°,,4 2 '::" 4 74",6 96" 8 40",2 210 1) l ':::" 3 '. ~, 1')
27 1101 13" <) 12,,6 31" 5 190 't 1 q" q 72,,0 93 .. 8 3904 21" 0 ,_ 501 1. ?,' J;
28 11 0 1 13,2 12,,1:- 25" 8 l qo 4 2309 73 .., 3 7 Pt", 4 38,,6 20" 4 31'",,9 13,5
29 110], 18 .. 9 ]'2~ 3 25" P- 19" 4 7200 7406 37" 8 1 Q c 9 1 5, 7 J 3,2
30 1108 14" 6 12" 3 24, 5 ) 9" 4 72., 0 69,.,6 37-::>1 20" 4 1 ~ "' 1"· 2.. -;) .")
21 14,,6 24" 5 18~ Ci 7406 34,,9 15,,3 ,':< 2.....-'
~Oy J. loI ] 6~, 8 13" 4 2307 2104 ?la7 7106 85" 1 53,,9 26~4 17,,9 1 ? ,8
DEBIT MOYEN ANNUEL M3/S
STATICN : MflROC
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OUM ER RBIA OUED El ABID. OUAOLlIRlrH TP
~UMERO : 2A381530
Df~ITS MOYENS JrURNALIEPS EN 1946-1947 (M3/SI
SEPT peTn NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOllT
1 13.2 16? 1 13.,2 17 0 9 1 7 ,,0 26')4 :'.06" 1 Cl" <') 15,7
2 13~ 2 16" 6 13., 2 17.-,9 17,,(' 27.,1 ?7?" ~ 0" q 15: 7
3 13" 2 15" 7 13" 2 17e 0 1.705 28 .... 5 228,., 1 <')., 4 24-5
~, 13:. 2 15·) 3 13., 5 17" 0 1 7~ 9 ?r'.,3 178-:> ~, 0., It l ~ - 1
5 13 Q 2 14,,9 1'<,,2 1700 17-9 32,,1 1B1)" 1°" 4 11::,7
6 1302 !4,6 16" 1 16" 6 18~ 4 39" 4 162, lP:-O 1 ~" 3
7 1 ~o 2 lLh 6 16" 6 16.,6 ). 8" 4 39., 4 '.41., 1 P., 4 15- ~
8 13" 2 ] 5" 7 1 ~ .,. 16,,6 27 ,1 38.,6 130" J~, 4 15, 1.. _. , ') _J
9 12" <') 15,3 :3~" é 16Q 1 3o" ::3 38~6 1320 1.709 ~J. 0
J.(\ 12" 9 1309 4lhL~ 1631 2 p" 5 39 3 4 119" J7,,9 14,0
11 120 0 13,~ 9 4<').,0 1'50 7 25· 8 53". a 1160 ~_7-. 5 2L 0
12 . 12 09 13,1) 39.>4 P;" 7 24.,5 6702 11 ~. J 7" 0 11, c 9
13 1209 13,5 29 0 7 15.~ 7 23,., 3 64,P 100 0 '.7., C 1[, q
J4 1209 13,,2 2~" l 15" 3 24 .... 5 60 .... ~ 11)3~ J 6 ., 6 14.0
15 120 q 13,,2 2'207 15" 3 2 ~> 1 5<')" 2 '18,,3 If:,~t. 16-_·0
16 1206 2S ... 1 22.,1 15,,3 25" l 63" 6 96,,8 lA,6 14 0 9
17 12e6 J.3;; 2 23,,3 14 0 25" ! 64,.8 0~.)"3 ~ "" 6 '. " , a... .C18 J. 2,: 9 13.., 2 22.,7 16 ... 6 24" 5 137" 'n,,4 16.,6 ' l- ,0
~. 9 12 09 13,2 23,,9 210 "i 2?., q 118" 88,,0 1 4 ,6 11. e;
2U 120 9 13.,2 23,9 16,., l 23-3 9C)" 3 g2~ 5 16 0 6 14,0
a 2C04 J 2.:> 9 22" ... 1507 23..:> "3 B6,( 79,.8 '7,,0 1/.1-: 6/
22 16e 6 l {,,, 6 21,,5 1503 22·,1 83,8 79 .. e 17.,0 1l-,6
(13 17,,0 16,,1 ? 1., C 1503 22., 1 A1 , l "'~o4 1 7 , G JI.;.6
24 14" 6 15,3 210 C 1. 9(' 9 21" "i 8?,,5 ~l:J 1 J. 5,3 l t. .~ l,
25 l t. e 6 14,6 20 .. 4 24,,1) 22" l. 93,8 l ()9., 1 '" , l. 14·(
26 14 0 2 13," q 1 0 ., 4 17 0 0 22.,1 10 5~ 100., 15" 7 J. 4· q
27 2201 l 3" q l Ho <:) 15.., 7 21" c:: 105" 78,,4 It:;.,7 1 ". ?
28 U~<l4 1. 3., 9 18" 4 15.03 28., 5 105c 7f'.,8 J.5.,7 lt. :'.
29 17 0 9 J3,,0 IB,I. 15" 3 3é" ~ °5.,3 l~., 7 lL.'· 2
30 1904 13.,5 1 R.., 4 lAc- l 27 ., l 90,,0 1'),7 1li - ?
31 13.,2 16,,(' 2 5" F3 116" 15<,7 Il. . 2
t-tOY 14,,5 14,,8 2206 16,,7 23" 5 66 3 6 12"0 170 2 15· 2
STATION MAROC
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OUM FR ROIA OllED EL ABID aUAOU 1 R lt'H TP
~UMERO : 28381530
DEBITS MDYENS JPURNALIERS FN 1947-1948 (M3/S)
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OUM ER RBJA OUED El ABID OUAOUIRINT TP
DERITS MOYE~S JrURNAlJ~RS EN 1°48-1949 {M3/St
SEPT ocra NOVE DEC E JANV FEVR MARS ,ô. VI<. 1 MAI JUIN JUIL A(lIJT
1 1007 1 Cn 2 11~6 9"PS 14" "3 1 G,? 31.,7 Q5,:> 5 93~9 ?4"t 22, ?
2 1007 10.,2 11.,3 9088 13", Q J 9, 7 30., p C'J2,,3 82,,9 ?':l s:; 22- 2:J.;.~_
3 1Ce 7 1 l" 8 11,C o .. qg 78.,3 19,7 :3 2" (, Q5e 5 79- R '32 e 6 21 ) 6
4 10 0 7 1007 1('07 0 0 AR 29"Q 2f", :3 33,,5 q3~ 9 75:, '3 ':q 17 2J f,
5 1C,,7 l1eO 1;" 7 9 .., 88 22,., 9 20·,9 3008 Q5c 5 69:;5 3 r~" A 2 3.: 6
6 le" 4 11 " '\ 1ee 7 0" 8 R 25 ... 8 24<~ 29~9 Q5,. 5 68, 1 ?,Q" 8 2] - 6
7 1007 10.,7 1G.,7 9"e8 2 13-:0 2 2Q,0 ~0~ 8 Q3c 9 66:7 ":l,C,., B 21 ,6
8 1 (JO:> 4 10,,4 li ,,4 9",88 24 0 3 33~ 5 33,,5 93,9 61,,4 20" Cl 21 ~
9 lC.,4 10.., 4 10,,4 9 0 88 22" 9 36~, 4 33,,5 86~ 0 61:l 4 290 f) 2C' e
10 11,, 3 10" 2 IJo4 9,,88 3C,8 38·,3 :32.,~ q611 Ü 57, l) 29,C 2r Q
11 Il,, n le', 2 l C., 2 9,,~f1 32" 6 ~R,3 ?1., 7 79~8 62,7 ?fl o 2 2 ( . Q
12 IC" 7 ] 0,. 2 le.,? 9,,88 33., 5 50: 2 3404 86(' 0 58~ ~ ?7~4 2C·Q
13 Il,,) '3 9" 88 ll,2 9" A8 270 ~ 46", B ~8~3 9702 58, Fl 26,,6 2.: 3
l/~ 10,,7 9" 88 l :;'~ 2 9,,88 2 J:;o 1- 2L6 5308 1230 56,,2 2(-'" 6 ' 0 1.... ~
15 1,J" 4 9.,39 10,2 9" 88 23~6 41~4 75~3 135" 55·" (\ 2(,0':: 22 ?
lf, 1C a 4 9" 88 9,118 9,R8 23,) 6 39,3 45.,6 171". 51,4 ? 1) 08 3? r:-
17 10,,2 9" P 8 9,~fl 9" 61 ?"3" '-' 36".'· A0,,) 186", 49;(' 25,P ?':l. (-'---
HI l,Jo 4 1 n - 1+ '1,. ~R 9,., ,l,) ?? 6 3~,~ R4 ... 4 159 ... 46· Q ?t;.Q 25 J
1~ :. ~'<l 2 ' ,.. , .,. 9,. . . " . J 30,8 p, 1" 3 , 59". ·;'4 : 20- '1.L .: ..'1 .
.' ~_' ..:. 1._ ~1 f.l '.' ~.: .) -: ..
2(.; il.!" 2 1. L:"" 'for :;: li El 9:, 6 J. ('5,,1 29" 9 ~q"l 149" 43" :S !:. ~ ~ 5, ZC Q
21 UJ,,2 2e, 9 o·i3B 9.,61 25..,1 2 0 • 0 go." 1. 1/~5" 42~L 21.:, ? 2~ L.,
22 10,,2 9.,RB <:)·88 9.,61 24e 3 ?\j·8 87".5 155" 42, /.,,- ~? 6 2} tl, ~.- ,..,
23 1(:", 2 J 5.., 5 9:88 c, 88 2'1,,1 29)0 q~ t:; l L.'-!') 42 - ft 2"3-,6 ?2 - C)~.., .....
24 l ()(' 2 12- l '1:81:' 1°,1 25~1 29,9 11 5" J. 0,: 4(.' " '3 /' -::\" f, 21 - /,
25 1C", 2 10· 2 (l, 8A 1170 2 5.~ J ?C,8 10R" 229" ':l0 ':l. 2?..,6 2C c;-J .~;; .
26 l ... ~ 2 9,,88 Q,88 I~) ., 4 25" 1 3 t1 ,,[l 101" ?76~ 37,3 ?2c C? 2:" -- ?
27 9:88 13..,9 °",88 18", C 2 "i., 1 ?>I) c 8 01),,5 :?Sgo 36",4 24,,3 2J - 6
28 9.,8 B , 3 J ?. c . 1P 16.: Ü ? 3 c fJ 32of, q3 <) Cl ~ 950 '36-4 2?o6 1 c: ..,,
79 ) ::)" 2 120 9 9· 88 23,,6 22~ 2 QS,,5 3 1')0.:> 37, 3 22" Q P" 1
30 9 c P,S 12·,1. 9,8S 18,(, 21.,6 03"Q '563" 35·,4 22,0 ~ Ci ,~
31 ll~ 8 lL~ 3 2C.o ? 93~9 2?,,2 ). o. 1.






OUM ER RBIA OIJfD EL ARID OUAOUI R!t'JT TP
DEBITS \10YENS JrUPNALIEPS EN 1949-1950 P,13/S)
SEPT rCTO Nf1Vr DECE JAN\! FE \j R. "lAPS AVRI MAI JUIN JUIL ~\(1UT
t 1 Ae 5 1 6~ 0 l l)., 1 16" J:; lIa, ?7~3 34"L. 2Q"J 26<:6 19" 1 1".,3 1'),·':"
2 18" 5 16",0 14,7 2),3 79~ 8 37'1 .." 31'> 7 2°,0 2(;03 1 ç, l ~/',3 13,6
3 1805 15" '5 14., 7 22., 2 62,"7 3 fJ" 4 31., 7 28,., 2 20e. 3 18,· C ~. 4., ", 1?· 2
4 25.. 1 } 5., 5 1407 22,2 5?0 6 35.,4- '),1,,7 27·4 19", ! 18" C 1],9 12. 0
5 19 0 1 15.,5 14:.7 2()" 3 41" q 31; '> 4 3] 07 -:'8 0 2 20.,3 UL,û l ,?", a 12., q
6 18,,0 15., 5 141)7 1 0 .,7 't':: 6 34.) 4 3107 2704 26" 6 17 A 5 , 3 J 9 12·9
7 1Bcù 15,5 1l:C) 7 20" q 't"), 1) 35" It 32",6 27,,4 3J.07 l 7 r> l' 13.,Q J2· 0
A 1800 15., 5 lL.,,7 2[-",3 4204 31)., 4 "<2 " f:, 27., l'r 35" ft J. 7-J '; 3., 6 12·"-
9 lA"O 15" 1 14" 7 32.,6 40., 3 36,4 32,,6 ?..704 27",4 16".5 '.?" 6 12·6
10 17 0 5 15 J 1 14",7 47",Q !'5,,') 37:13 31" 7 27,· 4 25<:- 8 16.) 5 1"),,,6 ) 2 f:,
)l 17~ 1) 15, l 140' 7 49~O ') 5" i) 36., li 31., 7 ~q,O 25c 8 1 A~ 5 ' 3~ 6 J 2 , 6
12 17",0 1.5~1 ll~7 39" 3 4°" () 36" "r 10" fi ~q') ') 29~,() 16., 5 J. 3" 2 12 - 6
13 17o,j 15, 1 14 ,7 34" 4 '104,) 6 36.,4 3008 ~90 '1 l~C 03 16" 0 ~.::t" 6 l:: :- l-;
14 1700 l'te. 7 14,7 32" 6 42r '+ 36" 4 2 0 ,9 ~Q,') 3803 J6,O 1 3., 6 lL. 3
15 16 0 5 14,,7 15., 1 30c 8 4('" 3 360 L.. 29,,9 ~9~O 3504 16." 0 13~6 15 1)
16 160 5 l 'r.., 7 15 ~ 1 2Ro 2 3 0 ,,3 34" l: 14,,4 ":l,? 0 6 3206 15" c:; 1":l~6 15· l
17 16 .. 5 14.,7 14,,3 27",4 :~q" 3 3 5,,'L 31e7 11. <l 7 30 c 8 15.- 5 l?~é 15· l
18 16,,5 14,7 14~3 26·6 37,3 34, ". 31.., 7 ~9 .., 9 29" ':1 15- l. 13, (-, 15· 1
19 16,,() 19,7 14,,3 26.,{-; 3 L." 4 34"lc 31$7 ?qoJ 27 0 4 15" '- 13" 6 14" .,
20 16,,0 17 0 (\ 14 0 7 26n 6 34" 4 34",l 31~7 2 '30 2 26,,6 l ~jc 1. 1306 IL 7
21 1600 16",1) 1407 25,. 8 33" 1) 33" t) 31~7 27,4 25",1 15~1 13.,6 14.7
22 16,,0 J 7 <'J') 14,,7 25" 1 34., 4 32,6 32,,6 24 0 3 24,3 ll~" 7 13~ 6 IL 7
23 16" 5 15., 5 14,,7 25,~ 1 3".,4 :? 0" 8 ~2 ~6 24,,3 22 0 9 1l;, 7 13..,Q 1/..·.7
2't 16" 5 15,5 14~7 24~3 3~.., It 31 0 7 32",6 2306 22n2 J.4 0 3 '4,,3 le 1
25 16 2 5 15~5 2C" ::3 23,,6 38-:. 3 330 ~ 31 .. .., ~?c6 21 c 6 l '"'..~ 3 13~6 le· 61
26 16 0 5 15~ 1 29,,0 22~ 9 43",5 34--: 4 :1,1:,7 22,,9 2(,,9 1f t"> ?, 1'3.,6 14,')
27 J.6~5 15,~ 1 3:::? B 22 ... 9 4'•., 6 36c 4 31",7 22," 2 2009 14~3 13~6 l c., ]
28 16~ ') 14" '7 42,,4 22.,9 If,?, 4 3 5 .. ~ 29"Q ?21l2 19,,7 14... '3 13..,6 2("' 7, .
29 1 t o 0 J 40 7 250] 22" 9 ,~C 0 :- 29,,0 21 0 6 19",7 14,~ 7 13. .0 f 21 ~
30 16 c O 1",,7 2(.,3 27;:. 4 38<>3 28,,2 2(,,3 19,,7 14" 3 13,,6 2 ] ,2
?1 14z.7 58., P ::n,,3 29., 9 2G,,3 13 0 6 ? I j . ,1.
~[)y 17,,3 J.5,5 )7 ... 4 27,., 9 45.,9 35" l o;n (> 5 27" 0 26t"O 16,,0 , 3, 7 . ~ "),1 _.' .
DEB IT I~OYEN ANNIIEL M3/S
STATICN : MAROC
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OUM ER R!3!A OIJEf) Et ~BID OUAQUIPINT TP
~U~ERC : 283815?O
DEBITS MOYENS JQURNAI.Ir::PS EN 195(\-1951 (H3/S)
SEPT oeTO NCVE OEer JANV FEVQ, ~'AR S fi VR 1 MAI JUIN JUIL M.1IJT
1 2e",o 28,7 2 0" l 14: 5 56" 7 5 8" ( 1(\60 154~ 74-" 2 3{> 1 1 q, (, 1'3·7
2 2108 38,,1) 200 l 14" 1 ~ 7 0 "7 56 0 7 108", 159., 72~6 28" 7 lRd )::'.,'
3 1801 35,4 1<:;·,6 14- 1 223" 54" Co 116" ~. 33" 6906 28" 7 J R" 6 ] ";l, 1
4 150 ~ 28,:, 7 l q" 1 14" 1 12t~ 5(j~ 1 124" 1190 7/"'02 2 8c 7 l R~ l l? 3
5 14,,5 26,7 19., 1 14: l 75., 8 ~J1 ... l 239" R8" -, 60.,8 270"3 J 7" (: 1:·"
6 1401 25.,4 111,6 22" 4 62~? f7,1 2020 1 220 56" ï 27,,3 J7,,1 13 . Cl
7 1508 23 0 0 18n l 28,,7 54" .:) S8,,7 144 0 124., 55 .... 3 261"> 0 '6,,7 13. t!
8 15 0 3 '34,) 17~6 27,3 45,,1 93,.,7 161" 124" 6O,,8 25" 4 1 ~,~ 2 ' ., ?,J. _
q 14C'1 fO" 8 17 ... 6 23.,0 4Co 7 112" 1713" 1310 56,.,7 240 ~ 16,,2 l~,n
lÜ 1':09 69,6 17 0 6 22.04 bC!] R 114., l Ch)" 133" 56,,7 2408 15,8 J 2· ~
11 14", ~ 5?,7 17,1 21- 8 6:" 6 11 (\" 164" 126" 54~ü 24~q , t:; ':l L2 f::• J e _"
12 11;,,9 47 ç 7 1701 If::" 2 52" 7 114" 216~ llC o 52,,7 24" 1. 1 t.." 9 12·· b
13 14,,5 39,_ 6 1607 16" 2 52~7 l (HL 2f'(),~ 1 .-' 6 510 l:. 23" 5 l /t~ 9 l -~ ~."v c- R-. C. - _-
1'+ 140 1 32,,4 16<> 7 16", Z 5 0 ".4 CiEL, 9 2C4" 10R" 5Co1 22,,4 1":9 12 ....~,
15 17 0 6 29,4 160 2 16:2 SQ<>4 93,) 7 22 R" 108 .. SC .;> l 21 ~ 8 l''''o 5 l L - ":")
16 1307 33:4 1602 16,2 58<.> 0 104" 24P,,, ]. 080 4B",9 27" 3 14",5 12,3
17 17('6 ~6: 5 l ~~ 2 16,2 se"o 1('4: ?95" 1 08", 48:>9 2L 2 J 4" 5 1 ;> - 3
18 14,,1 ?-7" 5 l s~ 8 16~ 2 56,,7 J rH" 297" 112" '+7" 7 21: R. , :; " C 11,('J
19 l~o 5 32: 't 15,3 16" 7 1) B, () 97,J. 7'32" 110~ 4707 21'02 11" r ' 3, ~
20 1503 2A" 7 1 503 17" l 59" 4 93,,7 293" 104" 46" 5 20c 7 ll., G lL6
21 1" c l 35., ft J.5,,'1 17" é t) 9" It 93,7 286" 9c;04 ',-4,,, 1 2('01 1] l'l (l 11, 6
22 Il:" l 40 c.7 J 4, q 18 0 1 59" 4 °5.~ 4 277<. QC 0 3 4·4:"1 l 19" 6 U ') C' l ~ " q
23 14,,1 25,4 14,,9 22-4 59: /t G7,1 ?550 9A~9 42" 9 19., l 15,,3 l , - A
24 2703 28~7 l40 9 77 e 4 5P."O 98,9 2't4, 1 GS" 41,,8 18, 6 l 9" 1 11·~
25 36.,4 26" 7 14, <; 41 0 8 41" 8 101.· 2110 88~ 7 39.,6 18;>6 lS"P 1?, 3
26 3105 2~ L 14 .. 5 42,,0 1+7" 7 1 020 1°3" ~2o 3 37., 5 17~6 14.,1) 11~A".., ,
27 1 Q o1 24~8 14'7 5 430 9 112;] l('2" , Cl r· 82. ,3 37,,5 17.> (, ]4,5 ' , ,f.,.• ..10
28 23..,0 23;') J. 4, l) 37-5 77~4 FJl" 207... 80" 7 35~4 1 7 ~ f-, 11 co r 11,6
29 3705 217 f3 14., ') 32,,4 7~" '3 2(,7 0 77,,4 3 lI" 4 17<11 1 l, (, U .. f-
~O 28 0 7 21-? 14" 5 65" l 65,,] 185", 74,,2 33,,4 2504 11 ~ r.- U ·6
31 20~7 60 0 8 59.,1+ 171" 31c 5 , 2 0 3 1),· 6
f-40Y 1ge 0 3404 16,,6 26e- 7 6 7 ~ 1 Q2..,2 2e70 109., 50.,2 2301 14.., 7 1? . 4.






OUM ER RBIA 8UED EL ARID OUAOU IR l ~JT TP
DEBITS MOYCNS JOURNALIERS EN 1951-1952 (1'13/5)
SEPT rCTO NOVE DFCE J f', NV FFVR ~1AR S AVPJ r-1A 1 JUIN -l'II l AOIJT
1 Il,, 3 14,,7 1103 1ge 6 14c 7 15,3 17 .... 6 17,,9 21. C\ 14" 1 ' .~ 05 9· '52
2 Ile 2 15,9 l1eC 19" 1 IL", 9 J 5,., 8 17 0 6 17., 6 21...0 120 7 , 1)" 5 9,52
3 11,,6 14- 1 11,:') 1 Be 8 14" 5 16,2 1706 19,9 ?- " 8 13" 5 1 ("" ~ C)·2'1c...
4 1],,6 12:8 11,, '.,) 18" 1 14:05 1602 1 A:) 1 2O,,1 21 ..; 2 13,3 J" c::: c 2°. - -'
5 1:1,05 12,4 U,,0 17,6 14" 5 16,9 1806 ! 9 0 4 20e7 14.: '1- L~ ~ 2 9 c ? q
6 Il.,0 11·, ') 11,,0 17.,6 14.> '5 17, l;. 19.,4 19., 9 2[...,4 1 :?, 3 , r., ;> 0,,2'1
7 Il,, ;l 110 9 " .-, 1 7.- 1 14,,3 '- 7" 4· 21,,0 19,,6 2(" 7 13,- 7 l'f,2 o. ?Ol •. <) l,,,
8 Il <) 0 lL.8 11.,, C 16.,7 140 1 17", l 21" {; 20.:- l 2lr,O 12" 6 le,:> 2 ] C .1)
9 12,,1 13 t' 6 11,, 8 16" 7 14" J. 17.,. (, 21 0 2 20" 1 23 0 8 12" 6 lC c ? 0 5?
J0 12" 6 13·,5 19" 5 16,,2 Ilj, l 17-: 6 2204 200 l 22c 7 12~ 3 l. r. , C C;,·2'1
11 26 0 9 13,· 4 6Q.,,0 16, 2 14~ ), 17.,6 23,,8 1 Cl" l 22" l 12 ... 3 1.f')~O 0_ ,.... ~
12 l 3" 3 13,,5 f:('~8 16,0 14, 1 17t; 6 2308 19,,4 23~9 12 .. l Q,,76 C'i, C 6
13 13" ~ 33 0 2 ?7,7 150 R 1Se ., 17c6 25" 7 2100 22~ 7 11 .., ':~ 0..,76 9" \:r~
1't 12 .. 8 12~6 7207 15" f: l C?" 't 19" 6 25,,4 23 .. 2 2J" R Ur <) °_76 9 17
).; 120 't 1?,,, 5 28,,7 J 5" "3 11):- 3 2'~." 2 2308 25 0 7 2~o 3 lL8 C e 76 Il :9
16 12 0 3 11'.,6 1 0 09 ] 50 3 14~ 1) 2':3.,8 23 .. 2 2'",3 2Uo 't 11,,{, 0,76 , ~., Cl
17 12c l. 13·3 1 gr, f:: 15.,3 1"'" 5 22e·7 23" 0 ~ ().Co 1 2~,) 9 11 .l f:, C) .• 76 1 ~ . ?
18 11,6 J 2) 6 190 1 11;" 3 1.{,,3 21,,(' 220 4 28 0 7 21·) C 11 6 9,7f, 12 2
19 l ~), 5 J 2, ., 21,,0 15" 1 14",1 20.,6 2J ,,8 ? n" 0 2L.,,2 11,,6 o~ 76 1] ,7...{'C, Il,, 3 11,, q 820 fi 14" 5 14" 1 19,6 21 0 (' 2'-'0 5 18~ 3 U,6 9 c 52 l r , l
?1 1201 11 ') 6 94,,~· 20,4 J.l.. o 1 ) 9 c 4 1°,,0 23,.,0 1-7 ° 1)., 3 0_. ~~. 0·7A'" .
22 12" l JL6 ~-il " L, 150 A J 4;) 5 HL. R 20,,1 :'. 'to 5 17" 't lL3 9,52 9 5?
23 120 8 11, 6 '... 103 1'10 9 14,5 17,,9 20~ 1 (! 6 0 7 le,7 llc3 9,'32 Or S2
24 12 0 6 ~. 106 33 .. 9 15", l 14" "3 17.>6 1 0 .,9 25c 7 It~O 11,,(; (")r 52 9.: 't 1
25 1302 . , ,,6 2 p" ~ 14,,9 1401 17,6 19 0 6 24e 8 IbO le., 7 Q. 52 o. ?O1.
26 13~ 4 11,,3 27"f.' 1.4" 5 14.~ 1 ] 7" 6 l. q" 1. ~4 .. 1 15" 3 10,,7 Q" 52 0" 2 0
27 12.:; 4 11,.,3 23., 8 1 't<" 3 14e 1 17., 6 l Q o1 2308 16<' 4 1 CI-:: 7 q~ 52 ("'c ~o
28 llQ 8 Il,,0 22 .. 1 14" l 15" l 17 ~ 6 lBof 23,,2 15c 6 1 \1., 7 f')~t:;2 0,. 7.1.,
2q 110 (, 1LJ) 2L,C 14" 5 15" 8 17 ~,~ 1806 ~~.,4 15,3 1('., 5 Q<:- r.:2 O.,?f-.
?O ll~ 8 lLO le: 0 1 1. 4., 5 l ~" 6 1.801 21,..5 14",3 1 C." 5 q. 52 q" I,t~
31 11,,0 ) 4., '5 15... 3 J7 0 9 14 0 1 q~52 9,.,52
MOY 12 0 1) 12~4 28" 1 16",1 l t,c> 7 10Q4 2006 2206 19 0 7 12,: 0 ?-8f , r. r·. ,






OUM ER RBIA OUEn El ABID OUAOUI RI NT TP
DEBITS '10YENS JOURNALIERS EN 1952-1953 nB/S)
SEPT (1eTO Nf1VE DECf JANV FEVP MAD S AVP. 1 MAI JUIN J'JI L AOUT
1 9<.52 140 5 6",97 0" cn
2 lO-..G 6,.,'17 h"en
~ Il.,6 0.,97 60 97
4 10,.> 5 6 c 97 6097
5 1208 6c q7 6 0 97
6 14:.2 6,,97 6(>cn
7 11.)9 6 0 97 ne 97
8 Ile 8 2c 79 9" 29
9 10 0 7 7 c 4" 7046
10 1502 (-.097 6" 97
11 29,,2 22 .. 4 22·)':-
12 20-:-4 11006 1505
13 13",5 7066 7" 66
14 110 9 7,,46 7: 4f·
15 1105 7,,26 7026
16 12,4 1002 7.. en
17 1L,,7 1501 7e 07
18 10" 5 7c-e7 7" 87
19 11 0 8 7'1'66 7097
?I.) 10 0 1 7,,76 8., 96
21 1U o O 7,,56 9~ 88
22 q}SS 7056 100 l
23 9'>76 7056 9·f)(,
24 9}64 7056 9., 41
25 9,64 7Q~6 9,,06
26 9:>52 7", 1)(, 8" 61
27 Q.,.64 7" 30 R" 61
~8 1C3'3 7,,36 P" 39
29 Il,, 3 8" 39
30 1'5 0 7 8 0 39
21 14" 5 8007
f'JOY 1202 13025 8 0 76
-- ._--- -_.._-_•.. _..._. -
, .
._- ---------_.
-"., ' J, .... .Ji" , .! ; ';~1 1;'-' ,'" r: ;'.- 153
."1\ STATION MAROC OUM ER RBIA ,i our-tER RBrA~--;:c.-:'!:OUld.D SIDI DRISS
NUIJERO 283801040 ._."--••~ ~ 1 Î' • j "j J : , '.JI'::-'~'·~· ~:j:-~(./ ,,!, ;'l :_:~'=-~ '-1~ ',r
~._-_. - -- ...
1_ C
)--OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1968-1969 (1J.3/S)
-- - - - - - ~~-_..~---~ -- -
-\_._:" .., ~,' ;".·'l\/''''t~'G- ", li ,-. ~I_l:~ll·_,;;" ',, __ .\ .' .. '




86 • -4=-' 79. 7 564. 149. 153.
91.6 76.8 370. 209. 135.
93.7 76.3 355. 195. 120.
.- 81.7 94.8 _. 93. 2 375. 211. 118.
81.7 85.9 85.4 351. 275. 259.
..
.
78.9 83.8 106. 288. 188. . 205.
15.2 80.2 125. 264. 190. 209.
80.7 76.2 32A. 324. 239. 154.
84.8 85.4 155. 240. 244. 137.
'336. 97.4 . 126. 222 • 243. 146.
-- ... ---_ ..
-- - - -- --
' ..1', , ,
.. .
187.
.~ Co .• ~.:-. 122.
~ - _. -.--- - . 11 5.
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66.6 - 44.0 56.1
62.5 46.3 54.9
59.9 53.7 48.5
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117. 290. 131. 118. 124.
113. 175. 125. 12 o. 97.4
111. 183. 114. 115. 95.4
105. 537. 114. '111. 92.7
105. 349. 121. 99.5 71.5













193.' . 139 •
155. 129.
136. 134.
. 123 •. 231.
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203.
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_______ - - - __ - ._ __ - __ - 0_
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STATION: ... MAROC ''''
;W;:-,C; ''.:154 _
" OUM ER RBI A0- 0 _
NUt-fERO : 28380140 - - - -- ----/. ":~O)è-, ,_)_~O_;_. r ~-1,
- -- - - - - -- - - ---- --- - ---- -,- --
l; -, I~ J:! '-_-,:"'")' ':'=-~ol~)~ :~-;- :,:,', ,
- - 0 0 _. _ _
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1969-1970 (M3/S)
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145. 180. 118. 61.8
132. 199. 120. 53.2
135. 171. 114. 52.0
126. 159. 101. 53.6
134. 170. 102. 59.9
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OUM ER RBIA OUED TESSAOUT TIMIN'OUTINE
NUMERO : 28382750
DEBITS MOYENS JCURNALIERS EN 1962-1963 (M3/St
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JlJIN JUIL AOUT
l 1 076 2.ÇO 7025 11.8 14.0 20.8 29.0 2001 43e 6 470 4 11.7 5.02
2 1.66 5.00 6 090 11.8 107. 60.0 26.0 20.1 45.1 40.3 11'J10 'toOO
3 1.6" 5.67 Ç.4Ü Il.8 4807 43 07 26.0 18.4 77.5 37.5 Ç.86 3 0 '34
4 1.66 6.90 167. 1108 35.7 560 1 22 07 18.5 129. 3507 9.86 3.84-
5 1.66 15.3 101. 1100 288 5 54 0 6 20.1 19.2 61.6 3103 9.86 3.84
6 1.66 Q.52 Il.6 9.75 32.3 42.5 20.1 20.1 57.3 31.0 9.20 3.84
7 1.76 6.55 72.1 9.00 55.8 5q.6 20.1. 15e 9 58 e 7 290 2 Q.20 3.,71
8 1.66 6.60 34.0 P.60 470 9 5402 20 01 14.3 56.1 28.4 8.88 3.71
9 1.61 5.<:12 103. 8.20 41.2 41 00 20.1 1603 49.0 26.5 8.60 3.60
10 1.61 4.97 103. 8.20 38.6 41.4 20.1 25.0 45 07 26.3 7.73 3.71
Il 1.61 5.12 46.8 7.60 33.5 34.6 21.0 21.3 45.1 2505 7.73 3 0 78
12 1081 5.05 3iCJ.7 7 0 60 29.4 41.4 23.5 18.0 44.4 24.3 7.00 3 071
13 2.85 20 0 3 37.0 8 c 30 26 0 9 40.7 21.8 25.5 45.4 24.5 7.00 3-.78
14 3.31 63.2 360 6 8.30 22.1 33.1 17.6 35.1 45.4 23.5 t..36 3.7R
15 2.90 39.6 32.5 7.90 20.6 29.5 18.4 29.4 43 c 2 22.5 Su 76 ",.84
16 2.60 21.1 24.4 8.60 19.2 27.5 19 11 2 27.5 40 09 21.5 5.77 3.84
17 2.54 Il.7 20.2 8060 17.3 31.5 20.1 25.9 40.6 21.3 5.57 3.65
18 2.23 9.30 20.2 7.qO 23.7 27.q 19.3 25.6 40e3 20e1 5.39 3 060
19 2.07 7.62 17.5 7.90 13.5 26.4 17.6 30.9 42.0 190 0 5.20 3.60
20 1 081 6.80 17.4 7 Cl 25 13.0 26 0 4 19.3 30.5 5508 18 0 7 5.02 3.60
21 1.81 6.10 17.0 7.25 47.0 24.3 17.6 3102 60.1 18.5 5002 3.52
~22 27.7 5.60 16.0 7.25 27.1 18.0 15.9 31.9 40.3 17.6 '5.02 3.52
23 31 0 1 5.25 15.5 7.25 23.0 11.7 14.3 29 03 37.5 16.3 4.85 3.14
24 150. 5.10 15.5 7.25 43. <) 18.0 18.5 29.0 36.0 16.0 4.72 '3e07
25 65.5 5.02 15.0 6.00 28.0 15.5 21.8 28 0 8 36.6 15.6 4., 55 3.14
26 4.87 17.6 15.0 6.00 20.6 13.1 1q.2 30.0 55.5 14.6 4.44 3.14
27 1.22 46.2 12 0 6 6 0 20 21.2 34.8 15.9 31.3 79.8 13.0 4.20 3.43
28 1.22 21.8 Il.8 6.00 20.6 27.5 15.9 31. '; 46.7 9.86 4.20 3.39
29 4.49 13.q Il.8 63.6 20.6 15.'9 39.1 42.2 10.9 40 31 3.39
30 2.07 10.2 Il.8 22.4 l Q. 5 17.6 48.6 45.7 Il.8 4.20 3.28
31 8.27 1507 17.4 18.4 46.8 4.20 3022
MOY 11 00 13.0 35.0 10.9 30.9 34.1 19.8 26.3 51.4 23.3 f-,.66~ 3863
~DEBIT MOYEN ANNUEL 22.0 M3/S
.~
•.• - .,_.__ • • • __ ,_._0__ " _. _ .•• ••• _••• __.•• __._.___ _. • __ .__.• . _ ._
-".- -- .-. -- ----~- .....--_.- - .•... _------..---- -
,-
." - -- -- - ------ ---- ----------_.- -_._--~- -.". -. -_..
TIMIN'OUT_NESTATION : MAROC
. .._._-_.-- --_._--- - -- ._--- _.._---------
;. 156 -






DEBITS MelYE NS JOURNALIERS EN 1963-1964 (M3/St
-- ---
---~ -- _... -- ._-_._._- .---
---,
SEPT OCTa NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 3.28 2.88 3.47 3.42 7.5() 5.60 5.49 32.1 47.0 10.9 4.83 3001
2 3.34 2.88 3.52 3.38 7.25 5.49 8.45 32.8 1~3. 2 11.1 4.56 2.50
3 3.22 3.22 3.56 3.50 6 c 99 5.39 8. 6~ 49.5 39.5 11.2 4 .. 28 2.41
4 3.22 3.22 3.93 3.46 6.86 5.39 1.15 52.5 36.2 9.70 4.01 3.02
5 3.22 3.22 3.92 3.11 6.73 5.3<? 6.31 53.4 36.2 9.08 4.01 2.13
6 3.14 3.01 3.91 3.55 6.13 5.-39 6.48 59.9 33.4 7.97 4.01 2.63
1 3.14 2.88 3.89 3.-55 6.13 5.39 6.48 76.4 30.5 7.12 4.01 2.50
8 3.01 2.88 3.94 3.51 6.34 5.39 11.2 ~9.3 28.1 6.75 3.86 2f\41
<} 3.18 3.07 3.94 25.3 6.20 5.3Q 12.6 128. 27.7 6.11 3.72 2.41
10 3 0 45 3.07 3.83 12.1 6 0 34 5.24 7.63 79.2 25.3 5.95 30 4 4- 2.41
Il 3.34 2.~8 3.79 7.10 6.34 5.19 7.01 86.6 22.2 9.23 3.;» 29 2.41
12 3.34 2.88 3.79 7.25 6.20 5.19 7.32 116. 20.4- 7.02 3.15 ~.41
- 13 3.34 2.~8 3.79 7.90 6.20 " 5.19 10.6 109. 19.2 6.65 2.86 2.7.9
14 3.34 2.88 3.79 7.30 6.07 8061 10.0 125. 19.5 6.40 3.43 2.1 B
15 3022 2.88 3.79 6060 6.07 6.09 8.44 133. 18 0 2 6.02 3.58 2.18
16 3.28 ~.O7 4.29 5.92 6.07 6.14 1.32 117. 17.8 6.14 3.g5 2.1 '3
17 3.22 3.07 4.06 8.40 6.60 6.20 7.01 95.5 16~6 6.17 3.29 2.05
18 3.22 3.07 3.94 12.2 6c> 14 6.47 7.01 84.8 15.6 7038 3. Dl 2.01
19 3.22 3.07 3c>94 81.6 6.02 6.20 7.01 78.5 15.7 7.26 2.73 2e 32
20 3.22 3 0 33 3.94 109. 6.20 5.40 "6.58 74.4 15.5 1.0?- 3.41 2.52
21 3.22 3.28 3.g1 33.9 6.07 5.59 6 016 74.0 1504 6.13 3.01 2.68
22 3.07 3.22 3.72 27.8 6 e 01 5.59 6.16 7202 15.1 5e23 3.01 2.R8
23 3.07 3.22 3.69 20.4 5.83 5.77 5.77 67.7 14.4 5.23 2.73 3.04
24 3.07 3.26 3.65 1404 5083 5.17 50 59 57.2 13.8 5.10 2.50 3.24
25 3.07 3.31 3e>62 1207 5.71 6.16 18.2 55.1 14.0 5.10 4 c 23 4 e Ol
26 3.07 3.27 3.5q 13.7 5e 95 5.77 34.9 54.2 13.6 4.83 3.14 4.48
27 3.07 3.32 3.55 13.2 5e 95 5.97 27.8 52.5 13.2 4.83 4.08 4.77
28 2.88 3.36 3.52 12.4 6.20 6.16 2g.5 51.2 12.6 4056 3.29 5.10
29 2.~8 3•.34 3.48 Il.7 6 41 08 6.16 32.7 48.7 Il.7 4 0 83 3.01 5. /,0
30 2.BA 3.38 3.45 10.2 5.71 32.5 50.0 11.4 4. ~n 2013 7.62
31 3.43 8.80 5071 30.2 11.4 3.53 6.50
- --.-- - - ----"---.__ . --- _.~ . -_.. .__. - _.. --
MOY 3.18 3.12 3.78 16 0 1 6.28 5.78 12.5 75.2 2108 6090 3.51 3.18
.. _.. _-._----
·~DEBIT MOYEN ANNUEL 13C114~ M3/S
,
____. __ • __ • __._~•.• ___•_____ • '.'0. __
-- -- -- ..._-- -- - .. _- - --~------.----_._-~_._--------------~
__ •• __ 0'_-'- __ •
--- --_._---_ .. - -- .-._-- --_._-----
,. ,
'."
-- . --.__ ._----.----
----_.-----_.- _.. --.-._---_..~ ..------------ ." -- -- -~ --- --- .- _._----
•• ____ •. _ •.0"--
.. - ---------- ._-
- ._._--~----- ..--- ~-_._.__.
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OUM ER RBJA OUED TESSAOUT TIMIN'OUTINE
- - - .._. "._-- _.
! :- •. ' , ,.- ~
~UMERO : 28382750
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 (M3/S)













































































































































































































































































































































































































DER l'T MOYEN ANNUEL
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nUM ER RBIA OUED TESSAOUT TIMIN'OtJTINE
NUMERO : 28382750




OUM ER RBtA OUED TESSAOUT TIMIN'OUTI~E
DEBITS MOYENS JnURNAlIERS EN 1966-1967 (M3/S)
SEPT oeTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN ,.lUI l AOUT
1 1.05 2.14 18.2 4.90 2.93 2.93 67,,9 1.61 15.8 6.75 2040 20/)1
2 1.05 2.12 6 0 43 4.90 2.62 2062 24. l 7061 13.9 6 048 2.40 2.01
3 1.C5 2.10 83.6 4.90 2.62 2062 1508 7.61 12.8 5.95 2 .. 21 2001
4 1.015 51.3 24.1 4.24 2.62 2. q3 166. 7.03 96.4 50 9 5 2.21 2.01
5 1.05 4.93 6.33 4.24 2.62 2.93 47.1 7.03 25.8 5.95 2.40 2 .. 81
6 1010 3.49 4.51 3086 2.62 3039 28.4 6 0 48 20.3 5.45 2040 2081
1 1.10 2.11 60.2 3.86 2.62 2.93 21.5 6.15 19.1 5.22 2.21 2 e Rl
8 1.17 ' 2.53 55.1 3.86 2.62 2,,62 18.1 7.63 18.1 4.<)8 2.01 20Pl
9 1.10 52.3 67.1 3.55 2062 2062 16.1 100 '5 1803 4. Q 8 2001 2 0 81
10 1010 37.8 57.3 3.55 2.62 2.62 14.9 8.22 14.9 4.75 2.01 ~o08 .
Il 1.10 12 0 6 310 1 3.55 2.62 30 ~4 13.2 Il.3 1205 4 .. 15 2.01 4 0 '53
12 1.17 Il.7 350 6 3.55 2.62 3.64 1307 17.1 12411 4.08 2.61 4",53
13 1069 7 0 58 33.2 3.24 2 062 3.24 14.1 19.8 10.8 4.08 3 043 4 0 53
14 30.0 6.43 30.8 34124 2062 ~.47 14.1 16.0 10. ft 40 08 3.43 4 .. 53
15 17.8 6.21 27.5 3.24 2.62 3 0 15 1204 16.6 1802 4.08 3022 4~O8
16 6014 5.56 26.7 3.24 2062 1.59 Il.7 23.1 10.5 4.30 3.22 4.67
17 2062 4.71 26.7 3 0 24 2.31 3.5<) Il.7- 22.8 1107 30 86 3.22 ft. 76
18 2 .. 31 4.29 2304 3 0 24 2.31 1.71 10.9 16.5 12.3 3.64 3043 2.89
19 2.24 4.71 20.8 3.24 2. ~1 1.25 8. 86 16.1 Il.3 3.64 3.22 2.'50
20 7052 4029 21.7 3.24 2 0 31 1.06 8.22 16.0 10.4 3.64 3.01 2.50
21 9.45 3.88 1<1.1 3024 20 C1 1.06 8.86 2009 1000 3.22 2081 1,,75
22 20.4 3.49 170 3 3.24 2.01 1.06 8022 22.4 9.88 20 60 3.01 1075
23 4058 3010 18.2 3024 20 01 1.55 8.22 20.6 9 0 53 2.40 3.64 1.75
24 2047 3.10 17.3 30 24 2001 1.71 8.22 20.1 Il.1 2.60 3.22 1.38
25 2038 2.34 }7.3 3.24 1.70 1.64 8 0 86 21.2 9.54 3.22 3.01 1.38
26 2.38 2.34 13.8 3.24 '070 1.59 8.22 20.3 8.86 3.01 2081 1.39
21 2 0 31 2.71 12.0 20 Q'3 1070 5.54 8.22 18.6 8.38 2,,81 2e.-flO 1.39
28 2.24 2.71 J 002 2.93 1.70 23.5 8.22 18.1 8.07 2.81 2.81 1.38
29 2.24 2.71 7.55 2.93 1..70 Be 22 17.3 7.47 2.40 2.60 l.75
30 2.14 2.71 6.67 2 0 93 1.70 B.22 16.0 7.03 2.40 2.21 1.75
31 3.10 2.93 2.31 8.86 1.19 2.21 1.38
MOY '.. 47 8.44 26.9 3.51 2.32 3.28 22.3 14.9 15.5 4.14 7e71 2.67
. --- --_. , .. -_ ..--,-~ .. - -- - ----..- ..
DEBIT MOYEN ANNUEL '9.27 M3/S
- -.. ------- -_. -- -~-_.
"'" .
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OUM ER RBIA OUED TESSAOUT TIMINtflUTINE






OUM ER RBIA OUED TESSAOUT TIMINtOUTINE
OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1968-1969 (M3/St
SEPT oeTO NOVE OECE J.~NV FEVR MARS AVRY MAI JUrN JUIL AOUT
1 1.66 2.2~ 24.1 5.17 6.14 1.95 26.8 21.9 6.59 5.49 3.6.3
2 .980 2.23 43 07 4.50 5.51 1095 1809 21.0 5.51 5.86 3.,43
3 .98(\ 2.23 5.47 4.14- 5.51 le 66 28.4 19c 2 6.08 5013
4 .980 2.23 4<t14 3.7R 5.18 1.80 30., 8 43.2 5. ;;7 5.13
5 .°80 2.23 3.78 3Cl78 5.18 3.10 21.0 46.4 5.57 5.49
6 .<>80 2.23 3.02 3.78 5.51 4 .. 06 35.3 30.1 5.57 5.49 3.43
7 .980 2.23 3.02 7.02 5.83 66,,5 39.1 26.4 5.51 6.24
B 1.66 2.23 3 040 7.02 5.83 27.3 39.3 23.7 5.57 ~o 86
9 0<:l80 2.23 3 0 02 11.3 19.4 18.1 40.1 21eO 6.ne 5.49
10 1.66 2.23 2.63 13.1 31.5 13.4 300~ 21.0 6.59 5. 't9
11 1066 2.23 2.23 76.0 9.50 Il.9 26.1 19.2 6.59 15.13
12 1.66 2.23 2.63 22.6 8.31 10.. 4 23.1 17.4 Il.5 5.13
13 1.66 2.23 2.23 9.42 9.50 140"3 22.2 1''1 Cl 4 14.1 6,,24
14 1.66 2.23 1 .. 81 11.2 7.46 20.5 21.6 18.0 9.81 5.49
15 '1.66 2.23 8 054 15.7 18" 5 19.3 20.4 15.1 8.70 '5& 13
16 1.66 2.23 48.. 0 10.2 12.2 11.0 18.6 13.9 8.48 1)013
17 1.66 2.23 3L~. 8 9.31 Cl.50 8.31 1704 13.9 7.43 5.49
18 1.66 2.23 8.0P. 80.1 72 7.71 6.69 16e3 16c 6 61}63 '3 .. 49
19 1.66 2.23 6.10 18,,0 60 73 15.3 14.5 24.. 3 6.24· 4 0 77
20 1.66 2.23 4.50 1206 54174 18.6 15.1 16.3 5.86 4.71
21 1066 2.21 3.78 1003 4.44 13.6 14.5 12 0 8 5.86 4.77 2,.2.3
22 10f.6 2.23 3.78 9.98 4.03 13.3 13.9 11 0 5 6.24 4.77
23 L~66 2.23 3 e 78 9.31 3.65 34e5 - 12. A Ile 3 5.86 4.08
24 1.66 2.23 3.78 9.08 30 27 27.l 12e 2 9 0 91 5.86 4 .. 08
25 1.66 2.23 3.78 8060 2.92 19.2 1208 8.96 8.08 4.77
26 .98"0 2.23 3 078 8 .. 09 2.58 22.0 12.8 70 71 7.43 4.08
27 .Ç80 2.23 3041') 8.09 2058 67.0 27.9 8.31 12,,7 4 0 08
28 4.50 1.. 40 17e 3 7.56 2.'38 36.8 42.2 8.31 7.43 3.43
29 3.78 1.40 14,.6 7.02 2. '58 29.2 7,,71 6.44 3.43
30 3.78 1.40 6.14 6.73 2.58 24.3 7.71 6.24 3.43
31 2.23 6.44 2.26 6.59 3.43
MOY 1.69 2.15 9.31 1102 7.23 1802 31 0 8 23.6 17.6 7.21 '+.93 2.85





OUM ER RBIA nUED TESSAOUT TIMIN'OUTINE
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1969-1910 lM3/SJ
SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 5.13 1.44 13.1 5.91 9.51 11.2 13.0 9.12 9.59 3.10 3.70
2 5.49 1.44 8.44 6.4<) 8.76- 9.92 13.0 8.31 6.68 3.70 3 D 10
3 5.49 4.01 6.49 6.49 8.37 Q.12 13.0 8.01 6.38 4",16 3.10
4 5.49 3.55 ~o 40 75.8 8.01 8.14 1300 1.32 5. AO 3.89 3.10
5 5.49 2.67 4.88 28.8 8.01 8.37 13.0 6.68 5.52 3 010 3.10
6 4~43 2.24 4.44 21.1 S.Ol 8.01 31.1 7.00 5052 3.89 18.2
7 3.80 2.24 4.00 95.9 8.01 8.01 15.6 7.00 5.52 4 0 09 18.2
8 4.15 3.09 3.55 2604 7.32 8.01 16.6 6.68 4~76 4 0 30 13.1
9 3043 16.6 4.00 3.09 1080 2905 63.8 14.0 8.01 4.16 4.'30 7.34
10 3.43 31.0 2.67 3.09 68.4 38'!1C) ~600 12.1 8. Cl 4.30 4.30 6 0 6Q
Il 3.43 11.0 2.24 3.0<1 3802 17.7 2603 Il.6 7.67 4030 4 030 9 0 8A
12 3.43 8.50 2.2't 4.00 26" 3 140 8 19.8 12.1 7 0 00 3e 89 4.09 8. SI..
13 10.1 1.44- 2.24 4.',.4 42.2 J. 3.3 20 .. 9 13.0 6.68 3.89 3.89 7.6(,
14 3.43 6.83 2.24 3.09 2 A. 1 1201 11.1 14.0 6.68 3.8C) 4 e 09 q.92
15 3.12 6.04 2.24 2.61 46.4 Il.9 16.1 14.0 6.69 3089 6.05 10.8
16 2.81 5.08 1084 2.24 26.5 11.0 16.1 14.0 1.00 3e 89 4.30 10.3
17 2.81 4.89 1.44 ~.53 20.4 9.92 16.1 14.0 1.00 3.89 4 0 30 9.51
18 2081 5.65 2 0 61. 12e q 21.4 9.51 16.1 14.0 7~61 31)89 4.52 9., 51
19 2081 ?-6.2 6.63 6.49 J. 50 6 9.51 15.6 16.1 7.00 3.89 4.30 10~q
20 3.43 9.85 100 A 4.44 14.0 9 0 51 16.6 14.0 6 0 68 3.R9 4.09 11 0 ~~
.
21 2.81 2021 3.q9 4.00 Ile> (, 9.51 16.6 11.2 6.68 3.10 4.09 lOoq
22 2.81 1.01 2.61 3.55 H~. 8 9.51 16.1 9.92 6.0Q 3e -'0 4.30 10.3
23 3.43 1.~4 1.84 3009 10.8 10.8 16.1 9.51 6.08 3.70 4.30 1. (l. 8
24 4.43 1.44 1.44 3.09 1 (1.8 Il.6 1601 Ç.92 6.0'3 3.7f) 4.30 10.3
25 9 0 60 1.07 22.8 3.09 10.3 12.1 11.7 10.3 5.52 4.30 4.30 9.51
26 8.21 .100 9.45 4.00 26.2 12.1 14.5 9 0 92 5.30 3.70 ' ... 52 9., 51
21 8.10 .700 6.49 3.55 13.6 Il.2 12.5 9.92 6008 3.70 4 0 52 9.q2
28 7.04 .700 1.67 6063 11.2 Il.2 J.2.S 9.51 6.38 3.10 4.52 10.3
29 6024 1.44 3203 4.44 Il.2 13.0 9.51 6 0 68 3.10 4.30 9.51
30 5.49 1.44 35.4 4.44 10.3 15.6 9.12 11.2 3.10 3 0 89 9.51
31 1.44 4.44 9.51 14.5 25.5 4 .. 30 9 0 !)l
MOY 4.30 6.40 6.20 '4.85 2,.7 12.2 11.3 13.2 1.61 4.52 4.26 9.36
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OUM ER RBIA OUED TESSAOUT BISSI BISSA
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 (M3/S)
SEPT reTO NOVE OECE J~NV FEVR ~tARS AVRI MAI JUIN JIJIL AOllT
1 9 0 13 ~C' 91 6~81 4 0 45 18" 5 8.,14 203C '+3" 1 5201 19" 9 0,,14 6 - 38
2 8059 6 0 31 6:81 4,,45 1707 7(> B9 2.. 30 49 0 9 49 0 4 18" 1 9,14· 6,,38
3 7,6C 5" 91 6,,81 4045 H~",2 7" 77 16,,9 90,.,7 4707 19" 0 0, 1~. 6r8P.
4 8 0 C9 5 0 91 6 ~ 81 4 0 45 15.. 6 7., 65 Ac 71 1120 4502 18., 1 8" 5t.· 638
5 7060 5c 91 6.: 81 lj,,45 1501 6088 °0 50 1160 41.,1 1900 8, I1Lt 6,.,38
6 7.60 6.31 7~20 4 0 2C 1 4 " 1 6 0 34 8 0 70 1080 40 0 3 16 0 4 8r,54 6~3g
7 7060 5.. 91 7.20 4,,20 1302 5.. 28 8",08 1080 4003 16.,4 8 c 5t... 6,38
8 7.,60 50 q1 1,2C 4'020 12",7 40 '30 1 0 83 120 0 42:08 15" 5 ~L 54 6-3R
9 11,, 5 6" 31 6,,81 7028 1203 3" 86 1508 170 0 ,,~O 0 8 14,7 8" 54 5 qn." ...
10 9~97 5091 7020 49" 5 IL· 9 3e /+4 1506 212,) 3903 14" 0 7-:°6 5~44
11 9,,13 50°6 6,,81 13" 7 ILe:) 3"Ot... 12 0 7 1660 37,,9 12~ 5 7" 06 5,,0(,
12 8Q 86 5~ 56 6.> 81 10 0 1 lL 5 3e Ol.;· 12,,4 167., 35 0 9 12" 1) 7.~ 96 5" nCô
13 8,,86 60 31 6 7 81 8,,62 10r- 8 3067 11.,4 219 0 34,,5 1101 7,41 1.'757
14 7 .. 60 5056 6,1C' 7024 10" 8 4,,30 10 .. 2 2070 3405 11.,8 6" ~a 4,1.c.,
15 7.:85 4 0 90 6,,10 °.,21 1 Co 5 8., 7C R" 70 211;Jl 33., 9 ll~ 1 A,,88 1'~.16
16 7.l85 4,,90 6., Hl 8072 1001 Cl('02 1<> 48 220 0 33.2 ll." l 6" R8 3<40
17 7,,60 4 0 75 5,33 8<198 le" 1 50 28 6" 20 20le> 3109 Il,,1 6088 3·40
18 7.,60 5" r; 5 5,33 16" l le" 8 3:)86 '5 0 67 17t...,. 2803 10..,4 6,,38 3 : '~5
19 7,60 4" 90 5,,65 212, le" 5 3",44 5c 28 13Ao 28,,3 11n~ 6",3B 3,05
20 7 0 60 14",9 5.,02 411" q,,85 3,,86 {~o 54 120", 2803 11 0 8 6.., 38 3" C5
21 7~60 8061 5,02 230" 9",5 /+ 3., .)4 3" 86 1060 2803 11e 1 6~38 3~ ''J5
22 7,,60 7,,93 5.,02 92" 7 9,,'54 2066 4 0 85 1020 28" 3 10" 4 6 c 38 30J5
23 7~ 60 70 40 5 0 02 67 0 7 9" 24 2030 3r 58 101 .. 2701 11 0 1 6,38 2,,72
24 1.060 7.,20 5,,02 44" 1 9,,24 2" 30 3" 26 87 0 9 27 0 1 10,4 6,..38 2 7 72
25 7060 7020 "!,,7?: 31" 8 8067 2 0 30 30 16 79,,9 2701 10,,4 6,., 38 2~72
26 7.,60 7,20 4 0 73 28,,6 8 0 67 2030 24 0 3 73 0 7 2208 10-4 6" 3R 2~40
27 7 .. 60 7020 4 0 73 26" 6 8.,.40 2030 4501 70 0 2 2309 10 ., 4 f,,,, 14 2"t..O
28 7~60 7.,20 'to 45 25., B 8040 2030 36.,4 67c 2 2208 10,,4 R,67 2" 4·0
29 6,,71 7 0 20 4~45 2 " .. 0 A",40 2" 30 3903 63,,3 21",8 JO" 4 8",26 2~40
30 6.71 6081 4,,45 2208 8040 6301 59,,5 2108 9014 6" RB 2 - ~-";
31 6081 20., 5 8., 1't 4704 20.8 6c:8e 2,,40
~OY 8,,00 6058 5., 91 45,6 ll~3 4054 1407 1260 3305 13., 0 7" 47 4c 21
, ,




l ,! ~ . '. .. - STATION:I MAROC
~UMERO : 28382725
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, OUM ER RBI A OUED TESSAO'JT BISSI BISSA
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 (M3/S)
SEPT OCTO NeVE OECE JANV FEVR MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT
1 2<>72 3,,07 2 0 67 4 .. 34 1 Cio 2 "3301 55 <> 5 8~26 9,~ 26 8" 26 5,.,56 ?r f:q
2 2012 3,,07 2:>67 4.~34 140 '+ 184" 6506 7 0 78 9 0 26 80 26 5" 56 2,Al
3 2,,72 3",07 2,,67 4~ 34 15" 4 159~ 35" 4 7,,30 8~ 26 70 30 5" 17 2,,81
4 2,,72 3007 2067 4034 15" 1 2J.4c 28 0 4 7 0 30 8026 7030 [" .. 78 2,54
5 2604 30 07 3407 4'1'134 1501 97,,1 26.1 60 R4 8026 7,,30 4 c 78 2~r:;4
6 9071 3007 370 8 Lio 34 3 Ci" 1 6005 2408 6" ~/t 8026 6084 4078 :2 0 54·
7 1.,15 3 0 07 51,,5 3t1J47 270 () 49,,2 20 0 9 2t1o 2 9 0 79 7077 th 78 2~54
8 5 0 90 3 0 07 3106 3047 27,,0 49" 1 1Clo 9 190 2 9 .. 26 7 0 77 t..c- [.2 2~28
9 6501 3" C7 ?2" 0 3". 't 7 2éa 1 58" 7 1494 14" 4 8 0 75 8.> 26 4,,, 42 2,28
la 30 0 5 3 .. C7 15,. 3 3047 20,,5 62 0 6 1206 120 9 8" 75 8" 26 4e42 2 < 5 l t
11 2101 2.. 67 150 3 3 0 47 20 ... 5 440 3 12" 6 12 0 9 80 75 7" 30 l~: 07 2., ~.i4
12 1406 2067 13 0 8 3047 l q<) 8 .1+105 1206 1206 9026 7030 t..~07 2~54
13 1308 2e 67 13,,8 3 0 47 1Clo 2 36~5 26., 8 12,,3 1003 7..,30 4,,:)7 2, c:: (~
14 12 .. 4 2" 67 13" 8 3.. 07 170 8 33,,1 5q<) 3 11 (> 7 10.,3 8" 26 4,07 2~28
15 9 .. 41 3,,07 1308 3007 170 1 32.,0 36 .. 5 q~79 10,,9 8., 26 4 cJJ7 2,,28
16 8~80 3 0 07 9~, 86 3., 07 17" 1 30.,9 2611 1 9..,27 1104 7" 30 '1" 4·1 2,2€l
17 7035 2r: 67 7,,35 7 0 08 17-:: l 2L.2 24..,4 8015 11 0 4 7 030 3 0 73 2:28
18 8& 50 2" 30 7035 17 0 5 17,,1 2102 ?305 ~(l26 1104 6,,84 3,73 2,28
19 6 .. 81 3 0 47 7.,35 1507 130 8 1902 20 0 5 7.. 30 12.,6 6" 84 3 0 41 7.0 /+1
20 4" 34 3,,01 7.,35 8.,23 14.~ lt 19.. 2 18" 5 7 .. 30 1206 5: 97 3,,41 2:28
21 3,,90 3 0 07 6 .. 28 7 .. 35 1308 14,4- 16" 4 7,,54 1206 5~ 91 3,,41 2,.28
22 3 0 47 3 .. 07 6.,28 7035 12" 6 13" 2 15,,1 7~ 77 10.,9 5 0 97 3,41 3,,26
23 3,,47 3007 6e28 7,<~5 12",6 1206 13 0 8 7,,77 12 .. 6 5 0 97 30 41 3~, 26
24 3,,47 2067 4,,80 7035 12,., t. 12" 6 13 .. 2. 16,,9 12,,, 0 5,,97 3,41 ~:lC
25 3 .. 47 2" 30 4,8C 6306 12" 6 12.,6 1206 23 0 8 11., 4 6.,40 3".41 3, ',.1
26 3047 2.30 408C 109" 12., " 12" 6 12 (l 6 ?003 12,,0 50 17 3041 3,,26
27 3,,47 2067 4.,34 2 5" 8 120 6 11,,4 12,,6 16.. 4 9." 26 5",17 3·10 3.,10
28 3 ... 47 2,,67 4 0 34 22" 4 12., 6 1104 1l'J4 12 .. 6 9 0 26 5017 ~~lC 2,,°0
29 3 0 47 2067 4(; 3'+ 1908 12,," 'ge 26 12., 3 9",26 5:!17 2,81 lC~4
31) 3~O7 2,,67 4034 2408 120 i) 9 0 26 1107 Cl" 26 5017 2" ~J. Al3,,4
31 2067 1902 13" 8 8 Q 75 7e 77 2,,81 11- ij,
~OY 9,,92 2087 12" 3 13" 6 170 2 49,,9 2206 11.,6 1001 6" 87 '3" 93 5r20






OU~ ER RBIA OUED TESSAOUT BISSI BISSA
DEBITS MOYENS JCURNAlIERS EN 1965-1966 (M3/Sl
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 lOCI 9 12-:- 3 52" 3 11,., 4 17., 4 2 0 44 1 .. 68 6,,14 2" 17 3 0 04 2,17 2~. 17
2 8 0 26 9~ 20 43nG 10c 9 1503 2044 2e 17 6,14 2,,17 2 ... 44 7,17 2 .. 17
3 7,.,77 10.., 9 3402 10~9 0 0 66 2 0 44 2" 17 lOCl2 2" 17 2" 44 2,17 2~17
4 5~97 25, 1 34.~ 2 1003 g e 66 2,,17 2~ 17 9.,66 2017 2" 't4 2,.,17 2·,4t...
5 5,56 1009 4(,9 10,,3 8 0 58 2.,17 2017 t'l.o 27 2,,17 2017 2,,17 2 0 44
6 5,:,17 10 0 9 140" 90 79 7056 2017 2 0 17 4,,85 1068 2017 2017 2c44
7 4~42 11.,5 2120 6014 7..,56 2017 2, 17 2,,44 1;)68 2~ 17 2.) 17 2~44
8 3,,41 lL5 86~ 4 5 .. 70 7 0 07 2017 2" 17 2,.,44 1068 2" 17 },. °2 2,44
9 3,:- 41 IL., 5 660 C 6 0 60 7c 07 2,,17 2" 17 .2;,44 1·') 68 2,,17 L, 92 2,,17
10 30 4 1 10,,9 52Q 8 5070 4,,85 21' 17 20 17 2 0 17 1" 68 2" 17 1<-92 2('017
Il 3,,10 8 0 67 '+10 f:.. 5 0 7 0 4-: 85 2",17 2" 17 2",17 1,,68 2017 1" 02 2,17
12 3010 8067 42" 1 5 0 70 4c 85 le 92 2017 2.,17 ), .... 68 2.,44 1,,92 2r17
13 2054 20,,3 37,,1 5 0 70 4()07 1" 92 2~17 2,,17 5 0 7lJ 2" 44 1,,92 1-02
14 2" 28 29 .. 7 3'to 8 5 0 70 4007 l-z 12 2" 44 2 .. 17 3e 37 2 0 44 1" 92 1~92
15 202A 9020 3210 0 5" 27 4,~O7 10 0 2 2.44 2,,44· 3,,04 2044 2~17 1~92
16 2,,28 12~O 27 ,.ri 5027 4",07 2,,17 204't 2044 2 C1 73 2017 2017 1c 92
17 2028 14,7 2601 4 .. 45 3 0 71 2,,17 5c 50 2044 2",73 2" 17 J. ~ q2 1.·92
IR 1" 03 14.~ 4 26 ... 1 4'0415 4" 07 2017 :." 37 2<> 17 2-:>73 2017 1-68 2~17
19 2,,28 9 0 20 24",4· 4,,45 4007 2017 3 0 37 2" 1 7 2044 2 .. 17 1 c 68 20 ! 7
20 202A 8., 67 24.,4 4,,45 3" 71 2073 4",07 ~o 17 2044· 10 9 2 l c 68 2 c, 17
21 2,,28 12'10 22 .. 0 4,:,f)7 3" 71 20 73 t~t: 07 2e 17 2 0 44 1 0 92 lc68 2,,17
22 19 0 0 8$16 21,,2 4,,07 3071 2,,73 4'089 ~., 17 2044 2.., 17 L Q 2 J: 68
23 4C,,7 70 66 21.,2 4 0 07 2,,73 20 7 3 7 0 44 1,,92 2044 2 0 17 L,92 2-17
24 890 7 6(> 71 2200 4,.,07 2073 2" 73 1008 1,,92 6.,60 2" 17 2 0 17 2~17
25 150 4 ~,,82 21" 2 3,,71 2073 2e17 R" 06 1,,92 5 0 70 2017 2,,44 2·J.7
26 1504 5001 190 r 3 0 71 2 0 73 2" 17 7 0 56 1.,92 5 0 70 1" 68 ?044 2c17
27 9,,20 4,,62 1<),,2 3 0 71 2044 le 68 7 0 56 1092 3071 L68 2~17 2,,17
28 15 .. 4 152, 19,.,2 3" 71 2" 44 1 e 68 7 0 56 ~" 17 3071 1" 92 2017 2,,17
29 15 0 4 59" 5 17,,8 3071 2" 4·4 6014 2Q17 3037 20 17 2017 2~17
30 16 0 't 't4.., 5 12 0 6 22,,6 2.044 6014 2" 17 3037 2017 2,17 2,17
31 Cl 050 17«> 4 2" 't4 6" 14 3037 2,17 2,,17
MOY 100 7 18 0 6 4207 ta 89 5038 2,,23 4012 3" 16 2 0 92 2" 20 2n04 2 <: J f.
DEBIT MOYEN ANNUEL 8058 M3/S
MAROC
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OUM FR RBIA OUED TESSAOUT BISSI BISSA
~UMERO : 28182725
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 (M3/SJ
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS ,f\, VR I MAI JUIN JUIL AOUT
"1 1068 20 73 4026 1103 2..., 59 2 <) 24 29,,4 2(22 1809 8., 74 2~2é 1:.85
2 L,68 2,,73 7 0 83 11~ '3 2059 2,,24 37 0 8 2" 22 l 8e 9 8" 74 2.. 26 L,8S
3 1068 9 0 12 190~ 10,,2 2.~ 59 2024 23 0 9 "-~22 9 0 99 7., '.5 2011 1., R5
4 1~68 7B~O 21'." 10,,2 2e 59 2024- B9.9 2022 570 0 7., 45 2<:0 11 L85
5 1 .. 68 50,; 7 65 0 7 6..,78 2059 2024- 't5" 8 2022 1i-5o 9 401)0 2" 11 1.:, 85
6 L68 16~ 1 't7,,8 6" ~ 1 2,,59 2024- 39 0 3 2,,22 3203 4" 19 2,11 L·SC:;
7 1,~ 92 16,= 1 5500 fe31 2a 59 2... 24 2604 (,,22 32,,3 4019 1 .. 97 1,85
8 2017 14,,7 Rt. .., 3 5084 2" 24 202&. 23.5 2013 32,,0 4" 19 1<97 1-85
9 2" 17 43c 0 62" 9 5",84 2024 2,,24 1708 .2, ('3 32.::3 4 0 19 L,G7 l"R~
10 2017 1340 1L,4" 4052 2" 2 l " 2024 1608 2,,1)3 3200 4019 L,97 J.~85
11 2017 29,,1 42,7 4..,52 20 24 2,,24 16" 1 2003 30" 7 4" 19 Ir97 1 .. 85
12 2,,17 2101 34.. e 40 Il 2e 24 2,,24 l6 0 1 2022 29~1 20 96 J ~ 97 1. ... 9-'
13 2,,17 19 .. 5 3007 4 0 Il 2..,24 2024 12..,4 lL, q 2901 2.,86 le97 1,.07
14 2017 16,7 27,3 4011 1",90 2ô 24 12,,4 le)" 3 2805 20 86 J" °7 1,97
15 6:.95 15,4 2408 4011 1" 90 2~24 9 0 99 7,,45 27,,2 2~86 1 c 97 1~97
16 13.,0 14,,7 23.,6 4011 le 90 20~4 R,72 13" 7 25~8 20 A6 1~97 J, 85
17 5,,92 14., 1 21" 7 3071 1..90 2,. 24- 4" 82 18 0 9 2 6e 5 2::>86 1085 loS'.'
18 3089 13,,5 21" 7 30 71 1." 90 2,,95 L.o92 24",8 2508 2" 86 1,85 l,- li 5
19 L59 12 0 9 2Ü09 3032 1,,9U 20 95 4 0 50 ~8",5 25 0 0 20 42 le fi 5 2", lJ
20 2,,17 J.1,3 2009 3 0 32 2(>24 2.,95 4050 27 0 8 1909 20 42 le 85 1~97
~1 2,,17 11..,3 19,,5 3,,32 2" 24 20 95 4,,50 49~ 2 1Bo!? 20 03 1~85 Lc42
22 6,,19 Il., 3 1 €o 8 3032 I J 9C 20 59 4" 50 58 .. 6 18,,9 20 r)1 ], ~ 85 2,,42
23 2602 11",3 18.,8 ?o32 2.,95 2.,2l; 4 .. 19 :no 3 120'. L,A6 J." 8 5 2o?6
24 9~ 69 9è 12 18 0 8 3,,32 2 c 24 20e 24 4019 3205 1204 1 0 96 2,~ Il 2: Il
25 7014 7" 56 18" 8 2.95 2 .. 24 202 4 4019 110 1 16 0 3 10 86 2011 2e Il
26 4,7û 7058 15 04 2,,95 2024 1.,9[1 4" 10 2A o 5 1306 1086 lr 97 1.~ 97
27 3c 89 7058 15e 4 2 0 95 2.,24 1/)90 4 c 19 27 0 9 1{,.. o7 1::> 86 l,·85 1,. Q7
28 3 0 71 50062 12" 4 2095 2· 2lj, 11 cO 2042 27,,9 1 l" 2 2" 60 L·85 L q7
29 3,,04 5 .. 62 1108 2059 2.,24 2022 27" 2 1102 2e 60 le 85 L q 7
30 3004 5.. A2 11,,8 2059 2024 2 0 22 2702 Sc 74· 20 26 1,,85 1(; !?7
31 5062 2059 2024 2022 8074 le 85 le- 97
~OY 4,38 20,1 43,,5 4 0 85 2.-: 26 20 64 15~6 1701 23 0 4 3" 59 1.~97 l, 97
t
. l :'




ST AT ION MAROC
- 167 -
OUM ER RBIA OUED TESSAOUT BISSI BISSA
~UMERO : 28382725
DEBITS MOYENS JrURNALIEPS EN 1967-1968 (M3/S1
SEPT C'CT(1 NflVE OECE JANV FEVR MARS AVRI ""A 1 JUIN JUI L AOUT
1 1,,97 1" C, 7 3,,<lA 26" 1 1 é- 9 3<046 13~9 117" 29 0 3 22~ 4 1":,,2 3,.- ft')
2 1097 le q7 3" 98 24,,6 22., 5 3 0 23 13,,1 '36" 5 29 0 3 21·,7 1(',,2 3n4 r1
3 1<,97 1,,85 2,60 23,,9 2 L, 2 3 0 23 12,,, 6 69 0 3 29" 3 21,,7 1r=2 3.,4;';
4 4027 1" 85 Lobe 22 0 5 19" 3 3~ee 10,,6 6103 28..,5 2100 1(',2 3.,67
5 2,,60 1085 2,; 6() 21 .. B 18" q 2",6C 2902 57" 5 30 0 1 20 0'3 1O,,2 3" 95
6 1,,97 1" !3 5 2:- 60 2102 1 Ec 3 2,,60 1°04 56 0 9 29 0 3 20 0 6 1 5,8 340
1 1,,<17 1 0 85 2,4(' 19" 9 16.. 0 2" 60 2L.8 '+902 29 0 3 20,3 l"i"l 3c14
A 1085 1"A5 2.,,42 19" 3 15" 5 2060 70" 1 4'5 0 3 26" 91 2(,3 Ir", 2 3·,14
9 le 85 1085 1 Co4 18" 6 15e C 2042 l~7" 8 4206 2601 2302 1('02 3,,14-
10 1.,,85 1., 85 1 ?" 9 18,,0 15,.,(' 2042 5500 1] 70 2601 23.,5 Q,72 3" J 4
Il 1,,97 10 es 8075 16n 9 15" 0 2 .. 42 72 0 3 58" 2 30,,1 23r 1 Cl." 72 ~ - 1 4.
12 1097 1<:: 85 5500 170 5 15G C 2",11 4801 4801 26 .. 9 21~7 9" 72 2 ~ cn'-
13 1.,97 32,,2 110~ 16" 3 15e n 2", 11 44,,0 9804 25,,4 2(;,3 c,,72 ?c9C
14 18 0 4 22,5 2920 16c 3 l'k 7 1.. 97 33 .. 5 59 0 4 2309 20·3 9.,35 2·9C
15 260 B 9,,20 230 0 16.:- 3 12 0 9 1.,85 33,,6 52 .. 7 2309 17" 6 7~02 2,· 67
16 19 0 3 37,,4 3290 16" 3 12.. 9 1" 85 39" 6 4604 2301 17",6 70 92 2,,"7
11 9~ 20 17" 5 1610 15e 2 Il,, 3 8~ 61 30 6 It3 0 1 23 0 9 19" 3 7.,09 2~f:,7
18 7 0 07 go 20 751) ~ 20e 7 Ile :3 20,,9 27<16 42,,1 23,,1 16,) 3 7-09 2, '+6
19 5".20 Q,,20 53 0 6 19" 7 H\.A 28.,,0 26~8 37<> 5 2~o l 16,,3 7 009 2.,26
20 3,,98 9 0 65 55",4 18" 6 9",89 18:>0 26,4 3605 2301 13,,1 7 c 09 2,,26
21 3~98 9.,20 42 .. I~ 18c 0 9.~ 20 36,,0 26.,1 32,,7 2309 1501 607C 2,,?6
22 3,,98 9020 37,,1 17" 5 9<> 2<:' 26,,2 2406 31.,4 23 0 9 15" 1 5~ 95 2: 26
23 3,,46 5 0 92 32,,8 170 5 9 0 2C 21,,7 :>1" '5 16 .. 0 23 0 9 14", '5 50 Q5 2,,26
24 3" 46 ] 0., 1 32 0 4 16c <:) 7.,48 30., 2 20 .. 8 It 4" 3 2309 12,,2 5,,95 2026
25 2e Il FI", 32 3307 17" 5 7 0 07 20,-, fi 23 0 5 1.8 0 6 23",1 22".4 ~" 95 2",2f..
26 1.,97 $3,,32 3106 20" 5 6049 19,,6 23~ 5 41,,9 23,,1 22" 4 c:;'" 95 2~O7
27 1.,97 8,32 29 0 9 1702 6.::29 16,,6 23 0 1 39 0 8 2301 22,,4 5c23 2"C7
28 1,,97 5" 1'.0 300 é 16,.. 9 6 0 29 1508 2200 32.6 23.) 9 22" 4· Lc89 2<,('17
29 1085 50 20 28 03 16~ (, 4;>27 14.. 7 20 0 2 30,,5 23 0 1 19" 6 4(' Bq 2-07
30 1,,97 5020 26" 8 16~ 3 3098 3105 3001 2204 196 3 0 4( 2~î'7
31 5,,20 16.,9 3~4·6 82" 1 2204 3.,40 2 ... 07
MOY 4 0 83 8004 58 c 4 1808 12" 3 100° 32 0 4 1)'301 2504 19" 5 R,,13 2.- 72
, L ,_", '." ! . ,
, 'L.;'




OUM FR RBI A OUED TESSAOUT BISSI BISSA
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1969-1969 (M3/S)
SEPT oeTD NeVE OECE JANV FEVR MAR S I\VR 1 MAI JUIN Jutl AOIJT
1 1080 2002 2.,02 20<'2 15" 3 7 0 91' 76 04 3805 18" 7 7~90 2",14
2 1.~80 1090 86" 1 17" 3 l'h'(\ 7-:- 0 0 '11" 9 3700 170 (' 7", cc 2" 1 t..
3 L~60 1~90 31." 6 16.. 6 1~C' C 6.., ';7 70 0 3 3401 15,~ 3 7,,9(1 2,., 14
4 10BO 1,.,90 2302 14" 3 12:.8 5" 96 12O", 35,,1 14,,7 7re.; 1" q(
5 1.,80 1" 90 1503 13" 7 12" 2 5,,27 6D .. O 70 0 2 14,,0 fOl 9C 1., gr..
6 1.,80 1,90 14,,4 1304 1106 5027 59 0 4. 51,,0 140 7 3" 34 l ~ q(,
7 1080 1080 15 .. 3 13.= i.,. lIe 0 61~ <) 49" 1 39 .. 5 13r>7 2"Q2 l,ge
8 1080 1,RO 150 (: 13., 4 11 0 0 56"C' 17 0 <: 37"v 13,,4 2,,92 J _or
9 L80 1080 1407 1502 1fe 5 1,2·,3 3700 36 0 0 13,.,4 ?" 74 2.1 1. ,"',-
10 1,,80 1" BD 1304 39>0' 7 48 0 7 27" 1 37,0 340 6 13 0 7 2,,74 L 9(,
11 1"BO 2.. 02 12" R 36" 4 3600 2 l t,-,7 3506 3307 14,,0 ?c 58 LOC'
12 1080 2,,,02 1202 117 0 30,,4 23.. 9 32 ... 7 29,,6 13<:4 2,,28 ? li?~., . {~
13 le,80 le 90 11~6 52,~ 2 31 0 5 240 3 32" 3 27,,9 25,2 2" 28 2,,01
14 1!)80 le 90 IJ!)6 3208 27" 5 20,,9 27., 1 27",1 24~0 2,,28 L9n
15 1·,)80 2002 11 0 6 3504 3106 32;0 4· 2505 26,,2 18r., 8 2;42 lc on
16 1080 2"li2 2C~2 37~ 0 3203 25" ~ 23,9 2504 17 .. 7 2~ 26 1, qr
17 l"BO 2002 1 !: 2" 28 0 B 2C;" 4 19" 8 23 .. 5 25 .. 4 14,,7 202F 1",9C
18 1090 2co02 37,,0 27,,9 29" 7 19 0 8 22",7 24 0 9 13.. 4 2:28 1·, gr
19 1 .. 9fJ 2,,02 3003 260 3 26" 9 21,,3 21.,6 22.7 13..,4 ?" l..2 1 0 ge
20 1..,90 2002 250 C 27", 1 2L3 32,,4 21., 6 4600 1304 2" 1~2 2,02
21 1090 2"C2 2305 28" B 2r .. 2 24" (1 200 q 3508 13 0 4 2042 1 c gr·
22 L::90 2" 02 16 0 0 28c 8 leG 2 19" 8 2009 25~4 1202 2c, 2 P, 1· 9C
23 1,,90 20 fJ2 1 i.,,, 7 26" 3 17" C 24,,0 180 R 2407 IL" 6 2028 109')
2't l.,BO 20 02 13 0 4 23" 5 15" 6 7807 15,,0 23,,9 9.. 15 2" 28 l ,90
25 L,80 2,,02 13" 4 210 6 130 7 37" 0 14 .. 3 23 0 9 9041 2,,28 2,,02
26 1,,80 20 P2 13,.,4 20,,2 1304 35" 1 2100 2207 8,,90 20 4 2 2,,!)2
27 1080 20 02 1304 19" 5 lC o 5 120" 20" 2 2106 8.. 39 2" 42' 2[', ('2
2B L180 2002 13 0 4 190 5 1002 121c 2002 21 0 6 8064 Lc?8 1,,9C
29 1 0 80 1 .. 90 6(,,1 19" 1 9,,42 1808 20 0 9 Bc 90 2r14 1.,9(;
30 21128 2,,02 2204 16~ C 8 0 39 17 .. 0 18,,7 8015 ?" 14 ~." 9C'
31 15" 3 7 0 90 17 0 3 1707 2,,14 1" 9C







OUM ER RBIA OUED TESSAOUT BISSI BISSA
~UMERO : 28382725
DEBITS MOYENS JOURNALIEFS FN 1~69-1970 (M3/S'
SEPT 0CTO NOVE DECE JANV FEVP. ~'AP S AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 1,,90 1-: 96 3-..61 3501 1 0 32 24c 8 3 0 13 1û02 7058 23.7 6,,10 2"B9
2 2.,02 2eC2 3 0 33 1901 1 0 32 2 4 0 8 2 0 89 9 0 12 7058 18,7 ~" 62 2,.,89
3 2002 1074 3,~ 33 14" :3 1<: 32 2205 90 07 8,99 7058 1302 '3" 62 2 c B9
4 10 90 10 96 3n61 140 il 4" 08 2G"é- 1) 0 98 8 c 60 7,,08 10,,6 Sai5 2GS9
5 lc90 1 0 90 3," 61 14" 5 3809 1905 6310 ~L, 08 7 0 08 9,,64 5" 15 2089
6 2,,02 J o 90 3,;,61 1400 2507 18" l,. ~<:l 64 6,,59 6059 8('109 1),., 15 2",qo
7 2" 02 1" 90 3",6) J 304 263", 180 l 30 33 6 0 59 7,,08 9 0 12 ~,~ 68 2r89
8 loC)0 la °0 3,33 12e 2 te o 2 1 7~ t. 20 A9 36" 5 7,,08 8060 L,.~ f, R 2,,8 Q
9 L90 1 0 90 ::..,33 12 .. 2 45,,7 14,.,1 2" 89 ? 6" 3 70('8 8~ 08 G,,: 68 2,,8<:;1
10 1 ~ 90 10 90 3,,33 Il.. 6 110" [,;703 2068 1. 700 7,,(l8 7e83 l~ .., 68 2r8<f
11 1~90 19,,0 3033 ll" 6 108 0 33"Q ?o 04 2608 7,,08 7,,5A 4,68 2"gC)
12 1 0 90 1) c 4 3008 10",8 57 0 6 26,,6 1072 2008 .,()8 7" 58 3,,77 2,,89
13 1.,90 7,,55 3,,(8 9" 15 68,,6 2'h4 '35.,6 1103 7 0 08 7-:>58 3,,77 2~ {~A
14 L90 5" L.,,6 3033 8 0 90 48~ 4 22,,3 51., 2 fL,91 7,,08 7 0 08 3" 77 2~O
15 l.a 90 4072 3033 80 39 8708 20,1 280 (t 3i') 61 70 08 7(> 08 3,,77 2046
16 2..., Ci2 4 0 46 3,,33 8.. 15 1e7" JI" 3 3202 7,,83 7<:>08 61159 3033 2 ... 46
17 2002 3 0 90 3 0 33 7 0 90 53" 2 121)7 29,,8 '3" 34 7,,08 6" 59 3" 33 2" l; f,
18 2,,02 3 0 61 3,,08 7 0 90 1+2., 7 14 0 1 24..,8 8"Ce 7 Co D8 6059 3-33 20 4 6
19 2 ... 02 3,,33 3,08 ~_1" (., 361>9 1209 24 0 8 7" 83 7.,08 6,10 3",33 2~ {~6
~O 1,,90 3~33 3008 °.,94 _0., q 12,4 2(;,,2 t"l.,65 7 0 08 6010 3.., 33 2~46
21 1,90 3090 3,,47 9041 2703 11.,8 J 9 0 5 9(l6'J 7,,08 6010 3033 2 ~ (~·6
22 L .. 9~ 3033 3,,61 1058 2'+<:> 8 Be 60 U~<'l8 8,,34 7008 6"SQ 3.·· 33 2,46
23 1 0 90 3..,33 3061 1.. 47 24", A fi" 3i., 18,,8 7,58 7" 08 6,,59 3., 33 2-46
24 1,,90 3e 33 3,33 1047 2302 70 JB 17 0 0 7 0 58 7Q 08 6~ 59 3,~ 33 2c 't-6
25 1 0 90 3,~ 33 8" 57 1032 22... 5 6" 34 1507 6,,,34 74' 08 6010 3,., 33 2,.,46
26 2002 3" 33 15",4 1032 8L,2 5" 15 14,,7 6,,10 7,,08 6010 2~ n9 2,) 4f::
27 2,,02 3008 13" {i- 1012 55., 6 5015 1407 8008 7 0 08 éo 10 2,,89 2, '+6
28 2002 3.,90 100 A L,12 35" 8 3033 1108 1,,83 7008 6 0 10 . 2 0 B9 2"R9
29 2~ 02 3 .. 61 12".7 1" 32 31,,6 l L, f3 7" 58 7008 6,- 10 2,,89 r\, R9
30 1 0 90 3 0 61 40<,5 1,,32 25., 6 H Q 3 7~58 6",59 6..,10 ~,~ 89 2,.. f1q
31 3 0 61 1 0 32 2 {." 8 1002 6059 21:' 89 2089
MOY 1,,95 4.,01 (.,007 Be 94 SCo 6 lAc 9 151')5 110 l 7 0 t8 8" 33 3,,93 2,., 7('
DEB IT MOYEN ANt-jUEL J. l. " lt M3/S





OUM FR RBIA OUM ER RBIA I MFOUT
DEBITS MOYENS JCURNAlIERS EN 1941-1942 (M3/S1
SEPT OCTr NCVE DECE JANV FEVP MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL ~.OIJT
1 42" 0 RS,O 480(' 98" 0 f>SDO J 140 6200 356c 3100 116,~ 64~C 4fL 0
2 4100 53~O SIne 94,,0 t 5.... ~) 1140 J () 20 3510 224., 113., 6'+) 0 [,,·7 ~ 0
3 4000 48.~ 0 50,,0 °2" 0 65 0 0 114" CS 9 5" ,50 0 215~ Ill" 63.,C 46,0
4 3800 52,,0 52~O 92,,0 65 .. U 1140 SO 3 ~ 349 0 210 0 101., 62" C '.; 6 0
5 3700 59,,0 550 (1 Q2,,() 64.. (; 1). 'Ll" 500" 3460 205 .. 104" 62,,0 L6 .. 0
6 36 0 0 2540 60", G 91 0 0 6 4 0 0 1090 5040 3370 2020 98.,0 62,,0 I·d." 0
7 3600 82,,0 85G Ci 90 0 0 64.,0 Il ()" 598" 328~ 201" 91" {) 62,,0 4f·4)
S 3500 76" 0 le 2., P5,,0 6[,00 120" 7400 3200 200, 87,,0 A??O 4(-·0
9 38,,0 52,,0 75., 0 840 i) 6400 160" 503" 3160 200 0 84'J 0 6200 L:·5 0
10 40,,0 5800 6700 84" 0 64,,0 295", 1)310 316" 199", 84(10 61,,0 45 <0 (J
Il 41 .. 0 56.,0 2C5.., R5.,O 64" 0 ?'OO<:- 530 0 316<: 197 0 82.,1) 60,,0 45 0
12 42,,0 50c 0 1370 P,6c 0 640 C 191 5310 3161) 1'960 82,0 I)q"O 45·0
13 43 0 0 59,{) 550" B3 c 0 6500 191.. 5650 3140 194., 81 ' ~) '; !=\-" 0 Lr5,O
14 61 0 0 49,,0 34·0<, 82~ 0 109~ 2150 sqSo 3000 1850 81.,0 57,,0 45,('
15 1372 49",0 375" Rl:> 0 5 B4,~ 186~ 600" 2920 1810 79,0 5~~O 4"""0
16 1000 49.,0 470" 740C 272" ] 7~" 553 0 270 0 1 El o 78.) 0 56 0 0 l,.2.,0
17 72" 0 48,0 270" 73,,0 1Ç5" 162" 5't6c 253" 189 Q 76 c'O 5'3,0 L;·2,O
18 7C:.O 46,0 210" 72,,0 1550 161" 536" ? '500 185" 75,(' ~6"D 42,(,
19 6Co {) 44 .. 0 270 ... 71 .. 0 J.'< 5" 160.. 5310 2410 180 0 74,,0 ~6.,O l:·2, C
20 5400 43,0 2500 700 C 123" 1600 529" 230" 1700 75 0 0 ~6.,O 42~C
21 5(;00 '14", () 2C20 7 CL, 0 113, 162... 526 .. 2220 1650 73,,0 ~6"O 4 J -, q
22 4R o O 4500 160, 70",0 1C9~ 290<: 5231') 215" 1600 72,,0 '5~? 0 4J ~ 0
23 50 0 0 45 .. 0 1550 70,0 104, 1500 S20Q 210 0 155... 71~O 5'3,,0 l.1,('
24 50 0 0 44~O 140" 7000 13C" 2010 509." 2040 1501) 7C", 0 53,,0 40-:0
25 48 .. 0 44",0 1360 70 0 0 153" 1450 4·95" ~. 97" 1430 68,0 520 (\ 4L' - 0
26 46., 0 4300 1300 7C",O 118 0 115e· 482" 1960 1390 67 0 0 1':2.,0 3q~ Ci
27 44~O 44 0 0 1200 70 0 0 1150 110e 4700 2000 1250 6700 52,,0 3°,0
28 4300 45'> Q 117" 7000 115., 1000 '+51 ;) 2070 1250 66", .') '-'1,,0 39, (,
29 4300 58,,0 1150 7000 115, 4400 2600 1240 63.,0 5) nO 3o~ C
30 4500 40,,0 1C2., 70<: 0 114" 4310 398, 1220 63" 0 4 Q .,0 3Q,O
31 40.,0 7C.,.0 114~ 400 .. 1170 48 .. 0 40,,0
MOY 51" 0 5803 2110 79 0 0 1200 422 .. 5/t4o 282c 179 0 8200 57cO '+3, "
DEBIT MOYEN ANNUEL 176.. M3/S
STATICN : MAROC
- 171 -
OUM ER RBIA OUM ER RB lA IMFOUT
~UMERO : 28380115
DEBITS MOYENS JOUPNALIERS EN 194~-1943 OBIS)
SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT
1 40 .. 0 53.,0 115, 99:10 1130 60~O 50.,0 1400 3400 95,0 5 l,,., 1) ~5- C'
2 4Cn 0 70,,0 104 " 9400 1110 603 C: 50 0 0 130., 450 0 QSa 0 53,,(; "3 !Jo C
3 40 .. 0 9501 0 8C,,0 79" 0 l 08~ 60" 0 50$ 0 1100 700" 92~C 51" 0 35" f)
4 4000 7R o 0 120", 770 0 l c: 50 6(':.,0 50:> 0 103 .. 850" 911'1 50, r.' 31.,O
5 40,,0 125,., 210~ 7600 102, 59,,0 50 G O H"lo 560" 88 .. 0 'tr. C 34,,0
6 40,,0 80,,0 350.> 75" C 99,0 59, (; 5000 9RoO 470 0 85.,0 47,,(> "34,,0
1 40,,0 ,.,6 0 0 39ü" 80" 0 96 c O 59~ c- 51 .. 0 96eO 400 .. 82,,0 i. 5., r 34·0
8 41",0 63 0 0 580" 76:>0 9 20 C ~R" C 52 0 0 04" 0 330~ 80,., 0 41.,0 33·[:
9 80 .. 0 6LO 355" 75,,, 0 8<'., C 5810 C' '55 0 0 9?oO 2650 7800 1.2~O 33:C:
10 4 So Ll 60,,0 2200 75012 87" 0 '57 , 0 60,,0 °0 0 0 220 0 76" () 4l~5 33.· 0
11 4é.,O 58 ... 0 188 0 74.,0 95· 0 5b~(' 75.,0 (n~O 210., 7300 4 t.~ 0 33-0
12 53,,0 5700 173" 7200 8 '300 155er 86 0 0 84 0 0 200" 71,,() 4J.,0 36- (":
13 SC" Cl 56.,,0 160.: 7LO 81e C 5 l t., C 8500 8100 1ge, 7(J o n 41~O 1) r ~ ."')
1~, 5100 5500 1 i,5" 70,,( 700 Ct 53~O 84,,0 79.,0 180" 68,~ 0 41,,0 [.. 'j,O
15 68 3 0 5400 125:;: 68c 0 77 0 0 5200 133 cO 7QoO 17Cll 67" 0 41,,(" 4(~ . 'j
16 -"'6000 tJ3.,{J 120" 2CO., 1600 51 0 0 8300 78" 0 160" 66,,0 41.,0 ~c::.n~ _ ..- J
17 72 0 0 52,,0 lC 5" 360" 740 ° 5LC 84e 0 77.~ 0 1500 65<> 0 41 0 0 34-0
]R 60 e.O 5100 1120 210" 73.,0 5Cl o 0 1 n()" 74~O 14C, 6't.') 0 I..}" C 33,0
19 58 0 0 52 0 0 120" 200, 72,,0 50,,0 107.. 7300 130" 63,,0 (·1 DO 33, ;~,
20 5700 540{'l 1150 ~38" 71<.0 50(\0 114" 74,,0 1350 62.,0 41" 0 33~(;
21 .56,,0 52., 0 115" 250J 7100 50,,0 117 0 ~200 1300 6LO 4('\ ~ 33, :). ~ ~
22 54,,0 51cO 9100 2e()., 7L,O SCot 12O" 1153 1240 60" (1 t, r" 5 3-:1 '~ ~ \
23 53,,0 5LO 87.. C 167" 700û 50.,0 1130 140$ 120·) 59~. 0 4( ..,0 33·('
24 5100 52,0 8t-,,0 150.:> 7000 50,,0 1020 125" 119" 58.) 0 39,,5 33~(\
25 5C,,, ° 5300 8 53 0 150 .. 69" 0 50.0 100" 110" 118.> 570 n 38.5 33,- C
26 49,,0 55,0 04,,0 14('0 69,,0 50eC 111., 1050 1100 56." 0 37~5 33,0
27 48 3 0 62,0 82,,0 128, 68" C 50~O J 23 .. H'50 1(' 50 55~C 37= Q 33 li
28 47,,0 7Ü.,C' 92 0 0 1210 660r: 50 0 0 1450 110.. Q8,,\) 55,,·:) 36., 5 3 3" c~
29 41 e O 90,,0 95" 0 122", 63·0 1840 151" Q400 5 '~" 1) 36,0 33,0
30 48 00 1310 96,,0 11<)0 61" 0 169" 267" 1CO., 54,,0 3~.,5 33· P
31 55,,0 115" 6e c 0 14·9" 95 ..,0 35"C 33,,0
"'GY 51,,0 t:500 1 fO" 133" 81 0 0 54~0 C'l2 00 1050 2410 70c< 0 4200 35c-()
DEBIT MOYEN ANNUEL 9404 M3/S
.. : '7' •• " ~," ,"~,,-, \' -: .•~"
ST ATI ON MAROC
.. 172 -
DUM ER RBIA OUM ER RRIA IMFOUT
~UMERO 28380115
DEBITS MOYENS JQURNALIERS EN 1943-1944 (M3/S)
SEPT ocra NeVE oeCE JANV FEVP r~ARS .ô.VR 1 MAI JUIN JUIL A.OUT
1 3~? 0 38., 0 ? 80 0 39,,0 50.,0 3900 59 5~ J.57" 59..,0 37.. 0 1,.4,> (', 24·, [)
2 33 0 0 3700 38,,0 40,,0 5('01) 39,,0 l~20" J 49., 57,,0 37",0 (,.ft" 0 24,0
3 4 5C' 0 "'6.,0 3 80 CI 40,,0 5(,,, 0 3Q" (' 290., 1 1150 55,,0 37<: 0 44~O ?"',O
4 3600 :6,,0 3 fo C 4()e0 49~ 5 38" C 1450 J 420 52 00 460 n 4"-~O 2 l . ')
5 3400 3600 38" (; 40~0 4 Q o () 3800 1560 142. 5100 55 0 0 L,e 3." 0 2l,.,r.
6 3300 36,,0 38" 0 44.,0 4800 380 C 1660 J 410 50 0 0 61 0 0 4100 2t ,... '-
7 32,,0 37 .• i) 3B.,ü 55", (\ 47., {) 38" 0 32 o~ 137 c 50,0 71" Û 3R,,() 27 ~ :'
8 31 0 0 52~O ?oP,oO 48"G L; 6 0 5 37,,(, 270" 133", 49,0 85" ') 31"C 27-';
9 31,,0 45,0 ?- 8" () 6800 45 0 0 37.. 0 243 0 126" 4800 8Zc 0 2'?,., 0 27 .. C
10 52 0 0 45,0 38,,0 62 .. C 45" n 37,,0 2330 1190 4700 76- D 2700 27,()
11 71 00 il5·,O 38" i') 100", 4500 37 0 C 201" J 140 ~6~O 71 0 0 26,,0 27-0
12 64,,0 L,5 0 0 3800 97 0 0 45 0 0 35,~ 0 1780 109. 45,,1) 70 ,,~l ?~,c 2ï c G
13 5100 43.,0 380 ;) 86",0 4500 35~ 0 1720 11)40 44,,0 67-0 25" (~ 27., (':
14 420 0 43 3 0 3P" C 63 0 0 45: 0 3500 139" 1020 4400 64,.,0 25e 0 27-:r'1
15 39 0 0 4300 3R"O 1650 4500 3500 137 Cl 9900 4300 6(C'ü 2~oC 27·,(':
16 3800 'tG" 0 38,,0 2160 45.. 0 3500 1330 QS"O 43,,0 5300 2S,,0 28-0 (1
17 3800 40~ 0 3 Po 0 104" 4500 36 0 C 1330 93 0 0 43~O 4·8",0 "-SoO 2B-C
18 3eDO 40.,0 38 .. 0 8l o 0 4400 3600 134. Q200 43 c O 45" 0 25,,0 Zf:O
19 38 .. 0 43.,0 38 0 0 7500 43" 5 36" 0 1370 13700 l,:Z .. 0 61<,0 25,G 2 Be ()
20 37~O 44~O 3800 65~ a 4·3" 0 350 C 1450 '/8" 0 41 0 0 1210 2 L,,, (l 2~L 0
LI 3 7e 0 48: (1 38,,0 62" 0 't2,., 1) 35~ Ci lSC)e 72 0 0 4(;,,0 253" 24,,(') 2 P., ::.
22 370 0 42,,0 38 0 0 58,,0 41" 5 35~ r 1650 690 0 39,,0 100", 240 f) 2p·0
23 4<)00 41.>0 :3 90 (1 55",0 4CG 5 350 (' 1 f, 7" 6",,0 37,,0 7700 24?0 2P ~!)
24 40" ~ 4t\,O 41 0 1 5500 4C o O 45,,0 1700 67 0 0 37.> (' 6200 2l:-,0 2E"G
25 40,,0 40 0 0 4/.;,<> C 55,. 0 4(,,0 3800 182e 67" 0 37",0 S8c C 24~O 28,,0
26 -- 4000 40 c O 45 0 ;) 55? 0 30" 0 85 0 0 186" 6600 3700 57~0 ?4"O 28~ CI
27 43& 0 ~O~O 43<00 62,,0 300 c 7(1 0 a l87 c 66 .. 0 37,,0 51 .. 0 24,,0 2~L C
28 44,,0 40".0 4200 7000 30" 0 230., 1830 6500 3700 47, (1 2/e" 0 28-0
29 43 0 0 39~O 41,., 0 62(>0 3c;"C 200" 174" 64,,0 37,,0 44,,0 2l~", 0 28, .~
30 4100 3900 39,,0 570 0 30.. Ü 1720 62" C 17C' 0 44 00 /4'0 Co ? Bc r
31 38" 0 51" 0 3900 170.. 3700 2400 28,,0
tJOY 41 .. 0 41 0 0 39.. 0 70 00 44" C 520C 202c lOlo 4400 68 .. 0 Z9 0 C 2700






, OU~' ER RRIA OUM ER RBI A IHFOUT
DEBITS MOYENS JCURNAlIEPS EN 1944-1945 (M3/SJ
SEPT ocro NeVE OECE J"NV FEVR Mf\RS AVR 1 MAI JUIN J'HL AOUT
1 28 0 0 35~O 33 0 0 41" 0 45,,0 43~ (, 3Q.,O 3 l l-0 0 27 .. 0 23of) 2(., (\ ~r ~ 0
2 2800 35,,0 330 C· ~LO 39~() 430C ':)7,,0 :'>4,,0 264>0 2301/ '2?"C 2e.} ('\
.... 2800 3500 33" 0 3q.~ 0 3<1,,0 L,3" 0 3500 34~O 2600 23 0 0 23'1>C 2(',0:)
4 28 00 35,,0 330 li 3800 39" 0 43>:'[ 34,,0 35,,0 26 00 23,,0 22.,0 72 fi
5 2800 35,,(} 33,,(, 3700 38,,0 44,,0 3400 35 0 0 26 0 0 23",0 n,,(t 22~O
6 28,,0 35: 0 3:00 36 .• 0 37,,0 45 0 (' 34.,0 3500 2600 23",0 20,,0 22,C
7 28",0 34 0 9 33 00 35~O 37c J 450C 3500 3500 26,,0 25 0 0 23.,( 72 , ~1
6 28 0 0 34,,8 33",f 340 C 370 0 45,,( 37 0 0 35,0 26 0 0 27<,0 23 .. 0 22~n
9 28 0 0 3L,~ 7 3400 33... C 37c 0 46,,0 39 0 0 34,,0 26,,0 45 0 0 :??oQ 22·0
10 2800 34~6 350 fi 32 ... C 370 G 47" C 380 ::; 34e0 29~C 38" 0 23,(' 22,0
11 30~O 34" 5 35 0 0 32,.. C 37 e 0 45,,(- 3800 3 f t., 0 33,,0 35,,0 23,,1) 22-0
12 32..,0 3404 3500 32 .. 0 36." 0 45,,0 37,,0 'Vto 0 30,,0 33~ 0 22~O 21 ~ t l
13 32(> t') 34~3 350 p 32.0 0 36,,0 45.,(,) 37.. C: 33 .. 0 29 0 (, 32..,\) 21<. C ~l~O
1'. 330 0 34,,2 350 C 3200 43" 0 45~ C "7,,0 33 00 29.,,0 31 e O 21 <) 0 20 ('1
15 33 0 0 34.:-1 35 0 0 32~O 670 0 44" Ci 37c>C 32 0 0 28,,0 37.. 0 ?O,O 2r., (\
16 33,,0 34~O 3 5~ 0 32", C 5670 '~3~ 5 37 0 0 32~O 27 0 0 4,·6" 0 ?(j~Q ?C,')
17 3300 33,Q 36.., '.! 32,,0 56... 0 43 .. 5 37,,() 3100 270 Û 55 0 0 2('1" Ct 2L. ('
18 3300 33,8 4C o C 32" C 7C"O 4375 37 0 0 31" 0 27,,0 83,,(\ 2J,O 22.r:
19 33.. 0 33 ., 7 5 Qoû 32", C' 84" 0 43,5 37 0 0 3L,O 27",0 72,,0 2200 22,J
20 34 0 0 33,6 4· 9... (: 32,~ 0 97.,t! 43." C 37,,0 31f'O 27,,1) 54",0 22~O 22. r.
a 35 0 0 33~5 44 0 C 32 0 0 54 c 0 43 ... C 37",0 30,,0 2700 34... 0 ?2 c C 22C
22 38uO 33~4 41C10 ?o2 e 0 48" 0 42,,(· 36" a:'l 3000 27",0 33 00 22,,0 22,(]
23 380 J 33., 3 4100 32,,(1 4'1'00 41,,("- 35 <li 0 3000 27.0 32,,0 ?l" C ?-2,O
24 3900 13.,2 4J .. ( 3200 43" 0 41 .. C 34~0 29 0 0 26 .. 0 31" 0 21,,0 ?.2"Ç
25 4000 3301 410 C 34,,0 4300 40,0 34 .. 0 28 0 0 2t e O 3O,,!) 20,,[ 22~ ."1
26 45 0 0 33",0 41.:,0 370 0 43,,0 l~O') 0 34 0 0 28,,0 2600 29 0 0 20 0 0 22,C
27 44 0 0 33 0 0 410 C 47",0 43c 0 40" C 3400 28 .... 0 26~O 29.,0 20"G 22,0
26 3500 33,,0 41.,0 58~ 0 43",0 'l'Ci.~ 0 34 0 0 2700 2600 28~t) ~t:l) n 22-(-
29 35 0 0 330 () 4100 55,,0 430 0 34 0 0 27.. 0 25",0 28.,0 20 0 0 22,0
~o 35 0 0 33.,0 41Q C 52} 0 43<,0 3L~G 0 27"C 2400 25~O 20",0 22,,0
31 33 . ,0 5ù,,0 4300 34.0 23., 0 2000 22,,0
MOY 33 0 0 34,,0 38,,0 37.,0 470 0 43>3 3~o9 3107 26 0 8 35.~ Ù 2104 21~5
DEBIT MCYEN ANNUEL M3/S
"STATION '1AROC
- 174 -
OUM ER R BI A OW1 ER RBIA IMFOUT
MJMERO : 28380115
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1945-1946 (M3/S)
SEPT peTO NCVE DECE JANV FEVR MARS AVR 1 MA 1 JUIN JIJIL AOUT
,
1 2200 26<> 0 50,( 28 0 0 5500 57 0 () 38GO 111D 125" 61,,0 ?- 8" 0 31, {,
2 22.0 27~O 3 7 Q 0 28,,0 53 0 C 54,0 38 0 0 Ill .. 1.21" 59 0 0 ~6."O 30" 0
3 2200 2<)~ 0 32,,0 2800 5Co 0 51~0 6400 111Q 114" 58" 0 '33~ (1 29 :,r~
4 22.1'; 3C,,0 31 00 28" 1) 49,,0 50.,(, 1150 11(10 1250 57(1) -:y( 1> (~ 2e c
5 220 ,) 30"ù 3 L, Cl 28,,() 480 C 4<)oC 187 .. 1 C!J. 126.. 560 Cl 32,,( 27" ')
6 2200 30" Cl 3100 28::.0 65" 0 6.9,,0 1310 106" 13ûo 55 0 0 32<:>(' 26·(\
1 22(1) 3U o C 30,,0 28,,0 50" 0 5( ') C 12 3~ 1040 140, 54,,0 31eO 26" .~,'
8 220 0 3100 29 0 0 213", Ci 440 0 5C,C 380 ... ggoO 129 c 53 0 0 -:',1.,( 26- c'
9 22.0 3300 2S00 27 0 0 44" a 50,,0 456,,, ,<)5,,0 118,., 52,0 31;.[' 26,(',
10 22,,'J '1100 2P 0 0 27, Cl 56." 0 5000 2'tOo B8"C 11C" 510 C 3O,,(; 26c, (1
11 22 0 0 30cO 28,,0 27-C 520 i) l~9o 0 2180 Fl2? 0 1 () 't.:> SOc 0 30.00 26-0
12 2200 2800 27,,0 28 0 0 '12,,0 490 0 166 c '31fjO J:(,(1" 49" 1) 3(',,(, 26,-,f
13 21 .. 0 27.,() 27~ü 35" 0 ljC" 0 49 0 0 148..- 7800 106" 't8.,O 3(1,.(; 26,,0
14 21 0 0 27",0 27r:C 48,,0 4C c O 48,,0 149", t:) 50 1330 45,,0 2Q..,0 26-C'
15 21 0 0 27,0 27 0 0 59,,0 4<'" G 46,,0 189., 222" 148:) 44 .. 0 28 0 0 ') "ct)r.., 1.,)
16 2100 27.,0 2 7~ C 48 0 0 400 () 4500 '341 " '316 .. 135" 43 0 0 27,,0 2 ('" .:;
17 2100 27,~ 0 45 0 C 380 () 39 .. 0 44 0 0 2030 252~ 117", 42., (' 27,,0 26c0
18 20 0 0 27,,0 3Co C' 330 C' 39,,0 43,,0 183 0 216" 1 C'6" 41 0 0 27~C 26. ,.
19 2C .. 0 28c 0 39" CI 34 0 0 38.. 0 43,,0 1660 1940 9500 t;-O"O 27,~ C 2'{ 0 r,
20 20 0 0 24G o 45,,{) 37" 0 38., (\ 42,,0 155 f1 1830 90~O 40~O 27,,0 24, C'
21 20 00 1640 41,,0 39 c 0 lC(,., 41(\0 150" 20'to 8500 30...,0 27 0 0 24.(\
22 2C,,0 9C" 0 3700 200!> J 50 0 4C,0 1.47,,, 233" 6100 38~0 27 0 0 ? t.., ,'"
23 2000 5C~O 34 Q O 2 0 8" <)6,,0 39" (' 147 0 239, 78",0 37~() ?7~C 2 4- _ r',. ...
24 200 {) 3<)c-O 3200 15 ~e 55" Ü ?9 .. 0 147 0 2240 77 e O 37.,0 27 0 [' 2'" ~ C
25 20,,0 36~0 31..C 1520 5'le (1 3 q ", C' 156 2050 76cO 360S 27 0 0 2~-'1 C'
26 21,,0 35"Cl 32 .. 0 128" 52r. 1} 3 f3:, () 143.. 185 0 75 0 0 37"U 20 ..,0 25· i)
27 22 0 1) 33-~ 0 34.• 0 110 0 52" 0 ?,A" C 130., ! 67 0 69 0 0 37,) Co '3 L. (1 Zf:0
~8 2300 33" 0 3200 85" 0 52~ 0 380 Ci 123 0 14~o 68",0 3600 32 0 0 2é,';
29 24.. i) 34,,0 30"û 66<> a 48" r:, 117" 137. 6500 3500 32 .. 0 2f" 0
30 260 0 qs"o 2 Bo 0 60" 0 5C o 0 113" 130" 63,,0 35" 0 33,C 26.0
31 85" 0 57" 0 5700 Ill .. 62,,0 3200 26" ,)
MOY 2105 47.,7 3207 65" 0 54" 4 45" 7 167" 1.55 0 1020 45,5 '1(<:>0 2LC






OUM ER RBJA OUM ER Rf3IA IMFOUT
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN lq46-1947 (M3/S)
SEPT rCTO NeVE DECE JANV FEVR ~~A RS ,f\ VR 1 MA 1 ,lU 1N JUIL .II.O"T
1 2 60 f) 38,0 30~O 39.0 (\ 45",0 73~0 l..O6" 3030 70 0 0 58,,0 39~a 32 ... ("
2 26 0 0 37,0 60<> 0 370 C 430 (\ 660C 6,20 2910 67,,0 58,,0 19,,('; 31-:,0
3 2600 36~O 43" C 35,. C 41" 0 f 5" C 7550 260" 63" 0 56" 0 38,0 31 c (~
4 2600 35,,0 350 a 35,., C 41,:,0 f, 5., C 548" ?- 2 8 e 63,,0 55" 0 38,,(' 31 "J
5 26.., () 35,0 '+50 \} 35,) 0 41,,0 73.,0 4150 213" 65" 0 55,,0 37" 0 ?'1,,0
6 2700 34 0 0 15" 0 35 0 0 4000 1420 30- 196 0 6500 54,,0 3(.., C 31,'')_.. :10
1 27,,0 33·,0 3C)"O 35., 0 40,0 2110 3670 176 0 65·,0 5Ù?t' 35,0 31·, \)
fi 2700 33,0 3°" 0 360 C 42..,0 IA7" 3(> 9", 159" 64.,0 49~r 35.,C 31: 0
9 27,.,0 31,0 68 0 0 35e0 sec 0 142" 2750 145. 62 e O 48,,0 3SoG 11:, ,î
10 27 0 0 3(..,0 77..,C 35,,0 740 0 121" 2530 140 c 62" 0 48e Û 35~O 3fL n
11 27.. 0 30,:.0 1 ~5:> 35.,0 50ce 124·~ 2?> 2<1 137') 62c 0 48,,0 35-0 -. r -'.::> .... ~ '.'
12 2700 3000 82 0 0 ?5,O 5(,,0 238" 212" 1. 31 .. 68;0 48~O :v~, C 29- "
13 27,,0 3C:",0 10,5" 35 ... r' 48" 0 2tS", 2020 126", 95" () 49,0 - ~ r"" 29.,;)-'~,\,.o
14 21~O 30,,0 70,,0 310G l~5o 1) 222., 10 0. 1220 159~ SC') (1 34.0 C 2':1,0
15 27., 0 3C"t) 63..,0 320 () 45..,n 181 " l770 119,. 169~ 50,,0 33,0 29-; (1
16 2700 '),0,,0 57 0 0 3400 45" 0 153.) 1660 115.. 1. 6 3" 48~0 33:>0 29-0
17 27 0 0 38",0 50:>0 33 0 0 4500 1550 J 62 .. la 3." 150 .. 't6" C 33,,0 2Q.- c;
18 27)0 36,0 5(;00 :30C 1.50 () l'+Q" 158.. Q6~ [. 14(;0 45,,0 33 0 C 29~, -,
19 33" 0 37,,0 530 C 41 .. 0 44 0 0 3640 1490 q6i> Ci 132" 44·,0 33=.C 2°.· J
20 87 0 0 32:::0 S6~ 0 4·5 c 0 42",0 354" J 420 0600 124'0 4300 33.,0 28-, ,-,;
21. 72 0 0 320 <.' 54 0 0 44" 0 4200 256 3 135~ 95 .. 0 121.. 4300 33,0 ?P,(,
22 8 3 e 0 31" 0 5O,,(' 41" C 42,,0 214..- 1300 940 0 110" 42 .... 0 33:>0 28" .J
23 66-:0 0 30..,0 48"C' ~1,., t} 43,,0 195" 129.. °3\>0 lC30 42~O "3300 2f?" Cl
24 1C60 2 a "C' 45,,0 56 0 0 43 0 0 172" 1260 !)9o 0 9500 41.,0 33,0 2 p" rJ
25 117 11 28.,0 4?",O 460 C 1+30 (1 2110 2840 '33., 0 900 ° 41:>0 33 0 0 2eol)
26 64 0 0 34,,0 42.,0 49nO l.. 3.~ C 376-:0 2l:·1 <) 79.. C 8500 40~{) 33:( 28.., (1
27 44~ü 33,,0 42 0 0 4Qc C 48., 0 33'3 0 190., 77.,0 8O,,0 39 c G -? ,.. 2A,Q:).- ~ ~
28 4900 35,0 41" 0 48 0 0 58"C 313., 160" 77C1C 73,,0 39,,0 32,0 2R r;
29 4800 35",0 4100 42,,(: 74" 0 170" 76,,0 7300 39.,,0 32 0 0 2 fl c' 0
?O 4600 32 c O 41 0 0 ':7.. C 116·, 2390 73.,0 7000 39,,0 '),2"C .28-0
21 30,,0 36" (1 860 C 258c. 6000 32,.,0 28 '".....
,.,Oy 4302 )2~7 5~o 3 3807 sec ~. J. 9'+0 265, J 36" 92" 5 46.,9 34-:>2 2° - '3
DEBIT "10YFN ANNUEL 84 0 0 M3/S
.. , :'. STATION:, '1ARDC
~UMERO : 2838C11:
- 176 -
. OUM ER RBIA Olj~1 ER RB I A IMFOUT
DEBITS MOYENS JOURNALIEPS EN 19'1-7-1948 (M3/S'
SEPT ClCTO NOVE DEC!: JANV FEVR MARS fi VR I MAI JUIN ,JUI L AOUT
l 28 0 0 40~O 3000 1250 39.,0 180~ 1730 '37 0 0 117 0 92 ... 0 ~q"o 27, r,
2 2890 36,,0 29 0 0 44·{) " 390 0 1 '33 CI 141 .. RO .. û lC8" 7700 370 C 27- l}
3 2g"O 3400 29,00 233 .., 39" 0 138., 137., B3~ü 106" 76" 0 ":37,,(' 27 (;
4 2CJ o C 34.,0 2'J.,O 152() 39" 0 3. 070 127" R8" U 99~O 71.,ü 37,,0 27 C
5 3(",0 33~O 28" i) 94'0 {' 39.. 0 1e7" 1270 1130 9600 69 0 0 3 7 .0 26., Cl
6 3000 33 0 0 2 Ro C 7100 39" () 1 (' 50 1100 96 0 0 94,,0 69,) 0 36,0 2 t, "::
7 31,,0 32cO zeo 0 67,,0 38" 0 95,., C 1120 R7 e O 9l", 0 68~O 35.,C' 26,î:
8 32.. 0 32,,0 2P., 0 (>0" 0 3B., 0 95., C' 118" P,7"O 83 0 0 68,,0 '34., 0 U', (,
9 3200 31.,0 28:30 56 0 0 380 C 95::oC 1060 9200 86 0 0 66~O 33,,0 U ,
10 32 08 3C"Q 28" 0 540 ,) 3800 9't~ Ci Il CO Q6,,0 112,,0 62,0 33,(: 26, ,J
Il 32 0 0 30.,0 28,,0 54,(, 38., 0 84" (; 100" 95-: 0 82,,0 59" 0 32,( ?(:.r:
12 3300 3000 26;,0 54,,0 3 e~ 0 79 ( 9300 04,,0 119" 57" 0 ~2 .,ü 2(: , . '
13 33,,1) 3{1,O 28~r) 52" 0 3800 77<) Î' 91~O 8B~(; 357" 55~û 32'10 26, r'
14 3300 30,0 27,.0 52,,0 39" 0 71" 0 9C..,O Fl4eC 395" 5'tl' [) :n."r 26", !)
15 33 0 0 29~, 0 270 a 49 0 0 3 0 ., 0 7LO 85 0 0 8400 3Z10 53" 0 3",,0 2(::.,0
16 33,,(} 28..,0 27 0 0 48.., (1 3900 71,,0 84 0 0 Cl70 0 284" 51,,0 29,,0 25-Ji
17 33.,0 28,,0 2700 47., 0 39.) 0 7f'a 0 84 0 0 1520 241" 5000 29,0 25 C
18 3300 29.,0 27 fJ G 46 0 0 390 (' 68",(> 86,~O 244., 2;:210 46 0 0 Ze.oO 25,,(
19 3300 29.,0 2700 450 Ci 6f;oO 63~O 83 .. 0 212., 186" 45,,0 ? 13,~ 0 ?5~ "")
20 3300 28')0 27, C 44",0 6000 90}O 90,,0 2020 1600 42 0 0 2'30,0 25" C·
21 33 0 0 28,0 27,,0) 43,,(Ï 52 0 0 710,0 8800 182" 148" 52,,0 28~O 32- f:
22 3300 27,,0 27,,0 4C.O 54,,0 75c)O 8000 182" 138" 50"C 2800 29 0 0
23 3 3 0 0 27.,0 27,,0 42." 0 6200 84" 0 RC oC 179 0 1190 48,,0 29,,0 28 r
24 33,,0 27.,.0 27 0 0 41.00 870 0 En", (1 8a,,0 160" 1170 47-:.0 29.,0 28,,0
25 32 0 0 27",,0 27" 0 I+O~ 0 109" 82" 0 90,,0 141 Q 117 0 't 3e 0 310>0 28·0
26 32 0 0 27" J 27 c O 40 0 0 167" 9g:>C 1(i 50 12R., 1150 42" () ?q,Q 28.- r
27 3200 28,,0 2700 4000 155 0 103" 123 .. 1300 l ag o '}1., 0 23., ç 28-0
28 32 0 0 28,0 27,,0 39,,0 253,:, 150" 113<> 141<> 99",0 40" 0 28,C ?.., '"Mw 1 - ,-.
29 39 0 0 32,0 27",0 39,,0 322, 1 7~l,o lO4!) 1310 89,,(' 39" C' 28:>0 270 ':'
30 400V 33,0 2700 39,,0 242., 101" 125~ 86 0 0 38,,0 23'('\ 21:.·,} C
~1 3200 3900 19~ .., 94 0 0 98.,0 27.,0 2 5,; ~:)
MOY 32., '3 3C,,4 27 0 6 73" 7 8100 98,,( le 3" 1250 1 ~7" '55" 7 3103 26,""
OEBIT MOYEN ANNUEL 69 0 2 M3/S
STA TI eN : MAROC
- 177 -
OUt., ER RBI A OUM ER ~BIA IMFOUT
~UMERC : 28~80115
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1948-1949 (M3/S)
SEPT CCTO NeVE DECE JANV FEV? MM~S AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT
1 25 0 0 26~ C 33 .. 0 29" C 62 0 0 56:>0 64 0 0 1460 1270 138" 61,,0 36 - ,)
2 26 0 Û 29,0 32 0 C 29,,0 58., 0 550C 64 0 0 1430 963 0 130 0 61,,0 36,,0
3 2500 55-, () ?,2"G 2ge 0 8/"" C 52~C 62" 0 140:) 76O" 13 Jo 6'::-,() 36·0
1+ 2500 3100 31 0 0 29~ 0 1760 52,,0 6100 14[;0 584 0 130., 53., a '36 n
5 2500 28,1) 29:>0 29, r) 1/18, 52eO 5°,,0 140., 503" 110" 53" ;') 3A o O
6 25 0 0 21LO 29 0 0 2B e O lOlo 53,,0 r:7 0 0 140., ".-ROe 1 J.')" 53.,0 36,Q
7 25 0 0 ?(',., G 29 Q C 28"G A3" 0 5 7..1 C 5(:-" 0 1300 4380 110" 53,,(j '36.,{)
8 25 0 0 29,,0 2C oO 290C 7500 72",C 5f" 0 13(;0 4(.J7 ~ Ile 0 52-. C 35"G
9 2500 29,,0 28",) 29,,0 75 0 0 7200 57 0 0 .1'3(0 ~·C5o 1. Je o 50,,0 35 C
10 250 () 29,,0 28",( 29" 0 77" :J 72" C '3900 120.:- 398 0 11 Dc 4q~ r, 3Q,O
11 24,.0 29,0 213"C 29",0 96", (! 74",0 59",0 12e() 371 ... 108" 4~·O 3 t-n 0
12 24,,0 29,,0 28" e 3üoO 118, 74,·",0 .5 Q o O 1200 33 Tl (> 94,,0 /!-'10 35,0
13 26,,0 29.,0 28 0 0 30" 0 J 26, 90,,0 58,0 l~GQ 31 Q~ 94,,0 46 , 0 35:n
14 2600 29,,0 280D 3000 101, ] 21" 66.,0 157(> 28i'" 94..,0 l~5, ('1 ") . Ij_~ t"-,
15 2600 29,0 2800 3C.,:") 860 r 101~ 'O~O , 59 0 2510 94., 0 45,,0 38.., 0
16 2500 28,,0 28,,0 30",(1 72",0 93)0 105.:- ~?8o 243" 86" 0 L,.4,(l 38,0
17 25 00 27,,0 28" C 3L'" ('1 72,.:f 86 ... 0 1290 3250 238~ 82n (; li '3 , r 4',(
18 25,,0 28,,0 2P"C 30 0 0 7~"O 77,>0 1030 260 .. 228., 8O,,0 l,.,,) 0 ~;2,(.1
19 2500 31<-0 28 0 0 30" Ü 71<,0 72,0 1310 173 0 212" 75.(] 421C f,.1 . t"
20 25,,0 31,0 27., e- 30,,0 7L,C! 66",0 139 0 1530 211" 75,ü 42 , 0 ':39-G
2l 25 0 0 33·( 27,,0 30~. 0 70c 0 65<> C' 1440 1560 193" 73:0 41,,0 36 n)
22 2500 1;0.,0 27<, C 3000 7C~C 6500 149 0 :?65? 1900 -73., Ù 40-,0 ~~ 6· :~.
23 25 .,0 37,0 27?f) '3 le 0 67- C 65<, C' 159.. 317., 183.. 70,0 38 .. ('1 '3 A ~ C'
24 26,,0 37,C 27,., C 51 A 0 67.., 0 63:>0 1670 352.. 179 0 70~O 313,,0 37- 0
25 ? 5c 0 37,,0 270 0 I~'~c 0 65,) 0 620C 185'!1 365" 173., 70,,0 38-1>0 36-0
26 25~O 51.,0 28" Ci 118" 6('00 63 0 0 201 .. 460" 167/) 69.,0 38" r· ?e, Îl_' .~:::'I __'
27 26,,0 38.,0 280 Co 112" 57" 0 f: 3" Co 2070 I t Q6" 156" 68" 0 313 .. 0 35..,1')
28 25,0 38..,0 2 fl~ 0 740 0 66,.,(\ 6L...,ü 1870 475:. 152" 66,0 38" ~, ? 4 ."...,' ,",:, '"
29 2500 3700 28<>0 61,0 56<>0 1680 4550 14Q" 63 .. 0 3~,C '3l;, C
30 2500 35~i) 29.,0 84,.. 0 55" ~ 1530 7200 1410 62~O ~7"O 33 (:
31 34) {) 68~ 0 SC:;" 0 l't8 ... 139.. 36,,0 '22 "~r1 (, \,,:
MOY 2501 32,,9 2f\o5 41c 6 81 Q 0 6° 0 9 109" 2450 3460 91" 8 4505 3f,9
DEBIT MOYEN ANNUEL M3/S
STATICN "1AROC
... 178 -
OUM fR RB J A OUM ER RBIA IMFOUT
~UMERO : 28380115
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN lC4Q-1950 (M3/S)
SEPT OCTO NCVE DECE JMN FEVR MARS AVR 1 MAI JUIN J'JI L AOUT
1 3500 ~'33 ~ 1) 30,,(\ 75,,0 266" 10')" 73,,0 51.,0 38 0 0 36,., 0 23.,1"\ ? 4, rj
2 35<>0 33.0 3(:oi} 62,,0 4(t)~ Q2.,0 6Q 3 0 57,,0 38,,0 36,,0 2'l,(lC 2 4 c, Ci
3 35" 0 33,,0 3C,O 53"C 221" g1".O 63 0 0 52,0 36,,0 36:-0 22 .. 0 2?·()
4 35,,0 33)0 3e" C' 62-:- G If. 8, 89)('i 61,,0 '51,,0 33,,0 35",0 ?2"Ci ., ., r-.c- _ "....
5 34,{) 32,ü 30{) 0 cJ7 0 0 136" 87., C, 61,,0 SC'., ( 33aO 35.00 2?,f- ??,O
6 34 0 0 320 a 3coo 6.'1~ 0 122" P!)" 0 61" 0 47",0 37,,0 3400 220 f'! 2? r,1~.
7 34!O 31, ') 3(,,,(: 62,,0 118, 81" C 61,,0 46,,0 43,0 l) 33,,0 27..,[ 22") (:
8 34,,0 33., C 29" 0 65" 0 1 ~'Oo P1.,( 61 .. 0 44(10 10ù<:" 32-.0 23.,0 22-"
q 33,0 32" 0 2<;" 0 900 C 100" 81,,0 6JoO '41,,0 80)0 30 ..~ 0 23,,0 ?? ()
10 33,,0 32~O 29" (. 96",') 9 0 ,,0 8L,0 6100 46,,0 64" 0 3C~O 23~0 22 ,J'
11 32 0 0 3 2 ~ f} 29,,0 134,., 117c 77,0 6C" 0 4800 ~7~O 30,.,n. 23~C 22, [.
12 32 .. 0 32,,0 2°00 163" J '" 7.. 7f::..~O 60.,( 4500 80,,0 30<" 0 2-:1"" C 21 (
13 3200 33~O 29,,0 96 0 0 Il Q.) 76",0 5R"O 45 0 0 130 0 0 30,0 230(' 2J .'ô.. ','
14 32.,0 33;:,0 29.. C 960- 0 112" 75,,0 57 0 0 52!'. 0 8C"O 2900 23 0 0 21 ~ c;
15 32" 0 :\3 .. 0 200 0 06" 0 106" 74·0 56? 0 67 0 0 79 .. 0 2800 23 0 0 23·f')
16 32 0 0 32,0 29 0 0 120., Q ~ r: 74~O 56,,0 6000 73,,0 28,.,0 23~O 25~0" _ 0 ,j
17 32 00 3100 2<;00 96c Ù 9C.) 0 73" (; 56.,,0 52" 0 68,,0 28 0 0 23~O 2f,O
10 32 .. \) 31,0 29" 0 83" 0 SC" f) 70-:0 56,.,0 53,,(1 58 0 0 28,0 23,,0 29.n
19 32~O 3LO 2Cjo 0 82,0 fi 8" n 6go C 57,0 5100 56 0 0 27 0 0 23,,0 ? "",~J" .... l'
20 3J.,0 54,0 29" {) 80·, C 75" C, 67,(: 58,,0 ItO o 0 5300 2600 23,.,0 27)(
21 31,,1) "O~O 280 a 78" 0 81" 0 66 0 0 158,,0 45·,,0 46 0 0 2600 23,,0 'N~,O
22 3100 3500 2.l3 .. 0 7600 8100 65 0 (1 56,,0 1+ 700 46,,0 25" J 23~(;' ;'6,,0
23 32 0 0 35..,0 28 0 i) 74 0 0 B3", 0 64,,(: r::6 0 0 't2o a 45 0 0 24,,0 23,C 2!-"r'
24 3200 33,;) 2 8-:- () 70 0 0 91 c: 0 64~O 53,,0 4100 4·500 2400 23,,0 2C::·('
25 320 0 32:)D 34 0 \) 680\ 117, 6300 5~:. 0 (+0" 0 44'00 24,,0 23,,0 24.,(".
26 33,,0 320'0 5"00 67,,':\ 160" 60"û 53<">0 380Q 43~O 24 0 0 23,,0 24-0
27 3400 33,,0 l{'l~ 660 0 11~O <> 62 0 0 51,,0 36 0 0 42,,0 24",0 23" 0 ?l,:,(;
28 3400 3~c' 0 J 03, 63,,(. 14('-:, 67.,,(' ".6 0 0 36:>0 37,,0 24"f) ?(t~ C 2l:-('
29 34 0 0 32",0 140., 60 .. 0 12P" 11-6 00 37,,0 37 0 0 23",0 24" C 24- 0
?O 36.. 0 12)0 96 0 0 6700 1(\ 5" 4600 38c 0 3600 2300 24 0 0 2G.,ü
31 32,0 71" 0 1(30 54,,0 36,,0 2500 24" (')
~OY 33,,0 33,5 4(09 8)08 1290 7504 57() 4 4 7e 0 53cO 28,,7 2?oC 2 1+., 0






OUM FR RBIA OUM ER RBIA IMFOUT
DEBITS MOYENS JrURNAlIERS EN 1950-1951 (M3/St
SEPT oeTa NOVE DECE JANV FEVR ~1AP S !\ VR 1 MAI JUIN J1HL A01JT
1 2400 l 37" 460(; 26,,0 2 8l;~ un" 1990 ?53e 140:: 74,0 5,"l" () 31"n
2 3600 138~ 45,,0 26" 0 1<;9" 154" 203" 257.. 1310 74,0 63,,0 33,0
3 33,,0 139" 4500 27",0 182" 147" 2240 ~ 48" 129:> 69" (1 49"C 3 1,. ~ c:
4 32.0 1C4" 45 0 0 28" 1) 5 n ?,,, 133 0 2480 218 0 118& 71:>0 49"Ci 3(;, (1
5 31:>0 93,0 4300 29",0 39(;", 133" 271 .. '7.040 117 0 69,,0 4':>,,( 2 R, r-
6 25" 0 9L,O 420 C 49,,0 2260 1 RO o 569;:, 196" 1080 66",0 L~60 C 33-0
'7 25.,0 97.,0 4C o C 51-:,0 177" 31 g" 499" 1950 1100 67..,0 ~·5" (' 33,0
8 26 0 0 J C3, 3 Q " 0 1050 ll~lo 315., 382" 196", 107" 64,,0 45",0 33· ,'\~
9 26.,0 3230 37,,0 108" 122", L,·04o ,(,']2" 194 0 109 8 62.,0 'A",C 32,(
la 26')0 308" 3700 86,0 lf'7 c 310 0 467,) 1980 IlS .. 63,,0 43,0 32-C'
11 24,,0 16n" 3 5 0 0 60 e (1 285" 342., 433~ J 950 108" 63.,0 4:;>,,0 ~), 'l
12 24,,,0 125", 34 .. 0 ~!."o 365" 34g e 3 Q 6 0 1910 1180 63:;0 4200 31,a
13 24 0 0 1120 36" 0 5000 276" 396" 3940 1780 1130 59,,0 L~':\, 0 3! r;
14 25,0 95:;( 380 n 48,,0 241" 4·29" ::\96" 1710 109.. 59 0 G 3R~ 0 3(",0
15 26,,0 04,0 42 0 0 47...,0 2e(" 314" 360~ 1650 1130 55" :) 3 Q o C 3C~'J
16 24~O 93,,0 :- Po f) 46~O 183, 253c 3760 1670 1050 56,,0 'If;" C ~,.. t,- .' .., ....~.
17 24'00 129" 360 0 45,,0 17t.,·~ 277" 3°3~ 1660 leo" 56~O 3A"C 2Q,O
18 2Lj .. O 14'h' :3 50 Q 45,,0 15C 0 3220 4170 167" 110" 53.,0 37 0 0 29 C
]9 2500 113 0 32 0 0 45" 0 147" 282" 415", 1710 IG9" 55" (: 36,0 2E" t:
20 2600 le 50 32" 0 4 4 " (: 13Qo 250" 412" 165" l C9 .. 5300 36,,0 2R (:
a 28 0 0 10r)~ '31<:> 0 43." C 129., 232" 396,,, 1580 105" 52,(1 35,,(: 2F.-C
22 28 ... 0 107 0 31" (j 46" 0 125" 235" 3930 1560 93,0 52,0 '35,,0 2 e) (.
23 27 0 C e8,Q 3C c C' 47~O 12'Le 225" 378" 15-+ 0 8700 52,,0 38 .... 0 28- r:
24 26,,0 80~O 3CoO 137" 123., 226", 358~ 168" 951.>0 48" 0 35 .. (' 28" ,-.
25 63.,0 A6,') 0 3(., C 305" 12(! " 2230 329" 2000 89 0 0 ~·8.; 0 4·1.() 28,(-'
26 ? 2 6., 63·0 3C,,0 166., 1310 216" 313" 161 " 85 0 0 470') 41,,0 3C'~r:
27 269" é3.~'.) 30" 0 189 0 121 (l 216" 297 0 143 0 8500 l;·7') 0 3'3,0 3e, ,..y.-
28 1180 55,.,0 29 .. 0 2350 115" 20 7 0 2C) 10 137 .. 82" 0 47,,0 3R"O 20 il~~ ., "-
29 72,,0 57,,0 27" 0 199" 151" 282" 141 .. 8100 47.,[) 36",0 2r 0
30 146" 52~O 260 (; 134,., 3540 2750 1430 79 0 0 L8·0 '2,6,,('1 28-, Cl
31 49~· 0 18ü9 226 .. 257 0 78.. 0 33,,0 27,(;
MOY 510 1 113~ 35 0 7 B7",fi 205" 2600 356" 1820 1C4" 58c 0 4L~('\ 29,., q
., ,.-: ~
DEBIT MOYEN ANNUEL 1260 M3/S
i .• '_._ \.. STATION:! MAROC
~UMERO : 2838011~
- - 180 -
OUM ER RBIA OI.lM ER. RRIA IMFOUT
DEAITS MOYENS JOURNALIERS EN 1951-1952 (M3/Sl
SEPT OCTe NCVE OECE JANV FEVR P-1ARS AVRI ,..'A 1 JUIN J'JI l AOIJT
1 3000 30." 0 350 (\ 66" (; 51(1) 69" r 4q~O 1+6 0 0 51,,0 31 0 0 24" (~ 18 - r"
2 3ij,,0 3600 34.,0 64 0 0 5L.e 71...,0 (te .. 0 43 0 0 49,,0 30"û 240 0 18- (
3 29,,0 45"a 34,,0 63,,0 51" " 79",(: 't8",O 45",0 50 0 0 29" 0 23 0 0 le ' Cl
4 28" C) 4G~J 3400 62.: n 5t'., ,1 63" { /".6 0 0 47<> 0 47 0 0 29,,0 23,,0 18 c .~.
5 3C?Ü 38'0 Ü 34"C' 6L0 5(,., ('; 61 ... ( 48 0 0 6R" 0 54'00 29 00 23 ... n 1 R. ()
6 30 00 35.,C 34"C 60" 0 50",0 62,,, C 4800 I:j 5" 0 51,,0 29 0 0 23 0 C 18-0
7 3(:(,0 3 9.} lj 3L ,..\ 60". C 4Q" 0 6 (L, C 4900 C) 2 Co () 5] c Ci 28,0 1.3:0 18- (';, -0 ",1
8 3l,,0 34.,0 37.':1 (l 60,:>0 l; 7 ~ 0 60.,0 50,,0 ,2.,0 ~·5., 0 27,,0 22,,0 19. ()
9 3?" 0 33>:> C 4·5" 0 57" 0 46" 0 f·G.,û 52,,0 50,,0 5D~O 2'7,~ 0 22" C 1°· C
la 30<>0 34,,0 73 0 0 59... ;) 45... () 6C;~ 0 5100 It 7.., l 50 0 0 28~ () 22" (' l Q, L'
11 31 0 0 l;4 > 0 126" 58 .. 0 45~ 0 56" ( 51,,0 45 ... 0 50 0 0 26 ... 0 22.., C 19 - f)
12 4700 45,0 436) 55" 0 44:C 55" 0 5300 Lt 6 ... 0 52,,0 2B" \) 22)0 lq~r
13 58,,0 53·~ 0 322" 55:>C 5(;,,0 55..,0 1)6 0 0 48,... U 56,,0 27."ü 22,,(\ 19· n
14 42.. 0 48)0 l 7 2" 55",0 55" 0 4n~(. 5R"O 52 0 0 50.,G 27,,0 22,,0 !. 9· ('
15 42,,0 6C:>O 1010 55~O 7'1,00 5 Q" C' '39.:>0 50.;)[< 49 0 0 27 0 0 21,,( 19·(>
16 46·, Ù 43,,0 B5c C 55,,0 76~(1 168" 56,,0 A2"C 54.,0 26 0 0 21 0 0 2r~(
17 42",0 47,0 7°" C 62,,0 6Co 0 lele 50,,0 97-:0 46"C! 2e.~ 0 20,0 25. (;
18 33~O 53" -0 71.:, 0 74,,0 5 0 ûC 8?) (' I..q~O 83,,« 46,,0 27 .. 0 2O,0 20 - r.
19 3100 '+3 ... n 7L:(; 56~ü 5Ro O 73" 0 45., (' 7300 45,,0 2f. 0 2(100 28-, r
20 29 0 0 l"O" 0 72., 0 52.,0 54? 0 66"C 4500 6600 45,,0 25(;0 ?OnO .... , _ r-L~ ..
21 30,,0 40,,0 140 0 63,,0 53" 0 62",0 44.. 0 49,,0 44,,0 25 .. 0 1°"n 2) r, '.
22 3(",0 ?8?O 26O" 56., fi 4800 61':1 C 6.2 0 0 54 0 0 38 0 0 2é o O 19 .. 0 2(, r·i.~ .
23 32,,0 33,,0 140", 64,,0 4 t)c 0 60,,0 42,,0 '5600 4300 25,.,0 20.,0 20.· (
~:'t 32,J ?4",O 111 " 65.-, {) 5(i,,0 51)" (j ItO 0 0 l) 7 0 0 36,,0 2500 21 ~ () 2J ('
25 34Q O 35.0 110" 60.,(, 49,,0 53" 0 40,,0 t) 80 0 36 00 26.,0 -2 J. " r. ?1 n-' ,~}
26 3500 3600 92 0 0 58,) D 4R o C· 53,,0 3500 62,,0 37 0 0 29 00 2n~o 1°,C
'27 3?e-O 36.0 8?"O 58" C 58c n 57",C 380ü 61,,(; 3500 26,,0 l q~ (..' J 8 . ,~
2R 31<.. 0 36,0 7 0 0 C 54" C 6r .. C 5C'., CI 39 0 0 59,,0 34,,0 25., C J 9, C 1°,(
29 31 0 0 34,,, 0 74 0 0 54.:- 0 63»0 53(' C' 41,,0 55 0 0 34,,0 25'00 19" C 1 0 .(
30 30,,1) 34~O 72 0 0 54" '.) 90,,0 45,,0 520'0 35.,0 24" 0 lB" G 19 ü
31 35,,0 54.) 0 76" 0 39,,1') 3200 18" f' 22 - ':'
fJOV 3400 ?q~7 103, 59,,0 55", (. "6,0 f t 7 cO c'7.,O 45,,0 2700 21.'10 ?r (.L ~~ ~ . .J






OUM ER RBIA OUM ER RBIA IMFOUT
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1952-1953 (M3/S)
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MAP S AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 2~o')O 50.~ C 2?"O 26~C 1241) 62,,0 ~q,,{j l,1.eO 36,,0 17~O J 9" ('l 22.\
2 26,,;) 50,(1 24 0 n 29,) (1 95 .. 0 61,,0 4g~O 5 0 ,,0 3R<) Ü 170 C lR" C ? (' .' C
3 26~O 4('.., 0 2~oO 3J~O Ifl ; 58." C 47-:>0 157:0 36.) 0 1700 18 0 0 2 Z.: C
4 3(00 35.,0 24"l) 27 0 0 2ee" 56" 0 1.·9", () 54" Ù 34",0 17" () 18" (i 23 Ij
5 270') 33"C 23,,0 25,;) ') 83(> 0 5/;,0 '+f:. <) 0 52/) (: 31e 0 IB",C 16,,(' 2 J ~ C
6 2700 32eO 23"J 24,) 0 82,., C 52,,0 46 0 f) 50~ (1 3G,,0 18:0 2500 22~r
7 35,,0 28,.0 230 <J 25, (J 920 ;') 77 0 0 45" () 48,,0 3(,,,0 1.9,,0 27o:ù ??, C
8 32",0 27 0 0 23,., (; 23., C 62",0 6Q" 0 1~2" 0 47,C 3C:~,O 2C..,~ 2<:;.,0 ., " ~.,•. c. - l.
9 29,,0 26;> 0 22" 0 24c 0 53,,0 66 0 0 41",0 4600 30 0 0 22,,0 25,(; 2(- C
10 29,,0 25·, C 22,,(' 23, .~ stj(' Q 70.,0 39"D 45" 0 3(,,0 22~O 25,~ C, 2 f,- /"v' .\,.;
11 73" () 25~O 2200 23 c 0 53., 0 62.,0 37.,0 4't"O 29 c O 21.,0 ?'>"C 2', ' f',
12 60,.0 25,,0 22 00 220 ('. '17", C 75",0 36~O 43,,0 ?-9 c 'J 20~(! 21),,0 ??,. C
13 67" Cl 2'1'~O 220 C 22~tJ I~ 5<> C f:6", ('\ 35" 0 1t-3() r> 28 0 0 1. 9" C' 2~·., 0 7 '. (
14 't80 0 24",0 2200 22" 0 42.~ (\ 5L~O 3500 4200 2800 18,0 23"C 2é:C'
15 38 0 0 24,,0 260 D 23" G 4(" (- 52" C 36" () 41.,{J 2800 18" Q 23 0 0 27:0
16 31.,0 24~O 2500 23· 0 4C" 0 t- 3" 0 i<'~" 0 39.,0 27,. Ci 24,0 23" () 27, r'
17 27 0 0 24,,0 250 Ct 23-:,D 46,,0 121., 55,,0 37 0 0 27 0 (1 18 0 0 23,(: 2 ,.. r'.,_l. ' '.
18 27.,0 24,0 2600 230\.1 560 ~\ 116:, ''<6" r 35,,0 2500 17,0 23" 0 1 ':l r:.....".
19 z-r ,,0 59,0 2800 23-0 63,,3 83~ 0 46" 0 33 .. 0 2't" 0 17?O 2300 21 : C
20 27 0 0 72~C 2900 23" 0 1530 70,,0 1.7 C' C 33 c O 23 0 0 17.~(j 23 0 C' 2 4 , r., '
21 26 0 Ù 63,0 2°,,0 23" 0 1720 67,,0 130 0 0 33 .. 0 23 .. 0 15.,0 23.,0 18 n
22 2200 38.,0 3CoO 23", 0 100,,, 60,,0 68 0 0 340 0 2300 17"a 23,,(; 22 C, r'1.'
;:"1 2t.,O 4C,D 2901] 23",0 70.,0 5 CL, C <?O,~ 0 3600 22 c 0 17,,0 24,,(' 26-C
24 21" J 39.,0 28 00 23", ~. 67<:- G 5 fL, C' 128~ 3400 21.,0 17~O 2"., 0 2f'
,.,
25 21<,0 38.,0 2600 230' (} 76c 0 58,0 9200 3200 20,,0 17",0 31",( 26 ,"',
26 2LO 34~O 26,,() 23,,0 1'-t2~ 5'+" (1 96,,0 3600 19,,0 16,.,(J 23.,0 23.,0
27 21')0 29,,0 26,,0 23",0 34C o 55 0 0 87",0 3800 18,,0 16?O 23,.'(, 19,':)
2B 2200 27,,0 26 0 0 23" (; 143" 50,~ 0 99.;, 0 37,,0 17 0 0 160C 23,0 22- ')
29 25..,D 26~O 26",0 24" 0 °8,,0 82" 0 360(; 1700 16~ 0 23,IÎ 22,':-
30 5000 25.0 26 0 G 35 ... C 8 C.,., 0 75~Ci 350 C 17 0 0 17,,0 23.,0 2 li" '1
31 24·: 0 48" 0 70",0 63 0 0 1600 22,,0 28·0
tJOY 32.,0 3"1" 0 250 C 25,,0 95" 0 66" 0 5800 4200 26 0 0 1800 23~0 23 ,0
DEBIT MOYEN ANNUEL M3/S
,i ':, ,"STATICN : MAROC
- 182 -
'OUMERRBIA OUM ER RBJA IMFOUT
~UMERO : 28380115
DEBITS MOYENS JOURNALIERS f.N 1953-1954 (M3/S)
SEPT OCTO NrVE DECE JANV FEVR M~PS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 3200 25 0 0 50,,0 ['4" 0 41~O 12/)" 86 0 0 252" 528., 1150 6O,,0 64,(1
2 3500 45:.0 43,,0 48<>(' 33 0 ;) 1200 8l)., r "327., 4610 117" 6C,,0 62, 'J
3 41,,0 67,0 'fC"O 49,.,0 380f 110" 84,,0 284" 4G7., 158" 63,,0 55·,0
4 4200 44,,0 38,,(, 56.0 0 27,,<) 115~ 103" 256 .. 396" l 71, 6~,,(' 7r;.O
5 52,,0 55~O 380 Ci 37.·~ CI 27" (; 13~)o 165" 2/)60 398" 1310 67,0 76· !'....
6 70,,0 4330 3 go 0 ?7" 0 30" 0 11.0" 122., 2930 3940 125" 62" C: 68-0
7- 115" 27" (; 39 0 0 3 7., {~ 3700 0 11 'Jo 106e 323" 386" ll~o 68,,0 71. r
8 77,,0 ?6,.,û 42 .. 0 37", () 47 0 0 100" J.O 4, 621,. 373, l Cg 8 6(-,.,,0 78·Ci
9 4500 23.;) 0 4C .. a 4600 48'10 95" 0 102.., . 492" 326 0 110~ 7('00 7f-(l
10 3" .. 0 15 8 (' 3 9~ 0 46cO 5LO 71,,0 7790 388" 3G3" 11 ('" 7(:., [) 46" ~'1
11 114., ~2,O 3 Re> 0 52·,0 i t 8 0 0 7LC 120r: 343.., 357, 106" Tf- C 52,0
12 1CRQ 20,,-J 37~C 50,0 33" 0 84,,0 4000 299:- 3 ':;.9: l()"i" 73,0 57· (~
13 39",0 1140 36 0 0 43 0 0 3 p~ 0 CJ9"O 380 .. 2620 356, C)4"C 55"C 5~,O
14 2400 70,,0 38.,[ 38, Ù 43.., 0 107", 4f500 3')2 0 3'j,8", 89., C, 7r::, [) ô 4, t~
15 57" C 31 (;" 38 0 G 38,,0 42" 0 1070 300~ 3320 192" 73", Co 72"G 71.·0
16 37,,0 185" 3e" 0 3800 41 0 0 1100 240" 3360 162, 90" 1) 59" r'i 62, (;
17 27" i) 74~;j 38" C 'tÜ" ('; 43" (, 180.. 220" 282<) 156" 92, r, 73;0 C· 4{" n
18 27.. 0 52,,(; 4C,0 5t" 0 37., 0 175" 230." 2620 138,," 88= C 7C:( 55 0
19 27 0 0 5C,Cl 7000 54 0 0 3 'l·o 0 120, 280, 253,,, 164" 8600 6Q.,O 7 s, 0
20 3200 '13-:- 0 [\(,,0 54,,0 ? 1':; (' 1eOo 210" 248" 174, 85" (1 59 c G 73 0 ,~,.." ~_... l"' >cl
21 470 0 37,0 58,,0 43,,0 3 5~ 0 95 0 0 1°00 237" 152., 7400 70,0 (:5:0
22 450 C 42,0 50 .. 0 35" 0 35 0 0 86,,0 170 0 2310 192~ 75c- Ct 76,(- 62 C
23 42" () 4() 1 ':) 5\~, 0 35~(' 3')", .') 820C 155", 2f.8", 2C 50 77" 0 750(' f-,2,G
24 350 a 40) 'J 5100 35~ 0 4(",0 85" 0 145, 258" 202~ 72,10 77 0 0 4° .c·
25 450C 4C 30 4 Bc 0 35,,0 32 0 0 88" () J 60,-, 2910 218" 72~Q 68" 0 68 ['
26 51 .. 0 40:>0 4eoO 35 0 0 29~O Q4"C 300.,. 287" 146 .. 72~ (] AR~O 7(--.0
27 1C'5 a 3500 '~Ac C 35,,0 29" (1 95" C 6700 ~O8? 1450 69.,0 52,0 f.9,C
28 40 0 0 36,0 48 0 0 29 c O 3C,O 1ùv" 6910 379 0 1440 66,,0 f9~ C 7 ('.,r::
2q 3C o O 55,,0 '~80 0 2 Q " C 3?,0 0 li'70 0 464'0 139" 't4" 0 ec"c 6C,/)
30 25 0 0 l,6e: 0 4000 30 0 0 4300 3600 1126 0 1371) 60 0 0 75., t' f·0, C
31 46 0 0 30cO 640 0 3200 1260 72,,0 l. 8, {'!
MOY 5000 57,,~ '+5 0 (. -4·1 e O 3Re D 1060 299" 3220 26'to 94" 8 68" (1 63" ()
DEBIT MDYFN ANNUEL 1210 M3/S
STATION :. i-1AROC
- 183 -
.OUM ER RBIA OUM ER RBIA JMFOUT
~UMERO : 28380115
DEf'ITS MOYENS JOURNALIEPS EN 195 /+-1955 (M3/S)
SEPT ceTO NevE DEeE JANV FEVR A.1ARS AVR 1 MA 1 JUIN ,IUT L AOUT
l 65",0 65 e J 5PoO 730 (' 72cO 83~0 247., 216 0 93,,0 52".0 44"C 47~f:'
2 66.,1) 65"U 5 5" C 8Q" 0 710C 2750 226", 275 .. 95,,4 79.,0 l; 6" 0 4.8 ~ r.\~1
3 67,.,0 6C,,1) 56 0 J 840'0 6200 250" 1740 ?16o 1(20 98" 0 4~.JO 3~ . C
'+ 69,,0 63,~ C 570 (\ 82.,(; 6 1.)00 152" 151" 142., 93,,0 99 0 0 5C.,C 38-{:
5 670ü 1.. 80 () 7 l ia 0 75,C 720·J 1220 1420 1290 84'00 98 0 0 52,0 4('" r
6 62,,0 f4~O 7600 f) 1 cO 95,,0 1070 1390 116:> 87.,0 98" 0 S3.,O 32, rt
7 31,,1) 68,,0 7 Q c (\ 610C 9200 <)0,.,0 139" J07 0 79,,0 107" 5C.,r 39 {~.>
8 39,,0 67,,0 74" C 80",0 8 8" (; R5 0 0 153" 98., :) 76,,0 89,0 L6,O 4C (.
9 71,,0 68,0 7'33 C' eg" 0 900 () 8 ("" ('\ 213." °2,0 76,,(- f3l ü 0 1;.')" 0 3(- r., .
10 71 0 0 59)0 720'1 95" 0 9 Lb 'J '5,,[' 223" 8500 76",0 66" 0 38" 0 41 ~ C'
11 6R o O C,5 J O 72 e r R5" n 113" f8..,O 1°8" 82.,0 69" 0 69,· 0 3('_ C 37 ..,-
i2 7C.,0 51~O 7'" (\ 84" 0 10C~ 65,,0 2060 75" 0 68,,0 76,,0 27., C' 29.-:, (,.!,0 _
13 66 0 0 7000 7f.., C 83~O 88., ç 65, r' 260" i:>9" Ü 6:,,("1 66.,0 :31" 0 '" 1 (","" ~ .,
14 46 0 0 71~O 79 .. 0 AO" 0 85" 1) 54.,0 2060 7000 60,0 64" 0 3[;00 3 fi, '"'-
15 66,,0 70,,0 il 7" Û <:l2"O 83 0 0 43.,C 163 0 70,,0 55 0 0 7100 4r:" 0 4·2, ,.,\;
16 770 0 69:0 A5~ () 9S c C' 67,,0 73",(: 1650 67" 'J 56.,0 66.,0 4·:3., C 37· ,~
17 72(> 0 62,,0 82 0 0 q:)" (; 63,,0 74 0 0 J.74fIJ 6200 55,,0 5800 4(;,0 "3' c ~,../
18 5500 58,,0 8C,0 86.~ 0 6e" 0 80,,0 264" 5 8~ J 54 -, 54"C 38,.,0 L!,C'é '"v ' <
19 5500 49,,0 80 0 0 80,} 0 64'r, () EH., 0 246" 52<: 0 5U e O 49.,0 3f1.,0 36.· ;"\
20 56 o t: 72,,1') 72 0 C; 75,,0 69,,,,{) l. ('0 0 213" 57"C 59",0 L~ 8" 0 3 P e,(: 3FL C
21 54,,0 73~O 68,,0 65~ 0 aq.-;,o 11O,) l720 57",0 51 0 0 48 0 0 40.,0 37.,0
?2· 57,,0 73 0 0 650 {) 8000 84,,0 120~ 158" 58" 0 51,,(1 1~9" 0 43.,("1 38~ f'
23 58,,0 75." 0 60 0 0 88.,,0 72~O 140" 17<:1" 5800 4 Q ,,7 50" 0 4(" 0 3 q~ C'
24 57 0 0 70-0 .., (' .'" 82 0 0 71." Ù 154" 1 REl" f,9 o 0 7303 49,,0 38,,(- Ec2 r.''-JO U
25 5 Lf"l) 64,,1) 82 .." 0 82~() 530 G 185" 1670 9900 62 0 0 47" () 4(;" (1 7)"C
26 52 0 0 49.,,0 8 2 0 i) 6'5,,0 67,,0 26)" 151" 1,('4" 62"C 46", 0 4~~C 52 - c'
27 55 0 0 76,,0 8C o C 53,,0 55" (1 334 0 157 0 21Co 63., 0 39,,0 4,/'\." (; ",f. _r.
28 50'3 {) 7€:, a 6600 65~O SOc-C' 337" 134" 139" 64,,; Ü 36.,0 3Q:C: 36, ~-J
29 62 0 0 74<:10 55 .. 0 80 .., (, 53"C 1140 J. 28 0 61,,0 4·201) L~(;" 0 36, G
30 6200 66,,0 41 0 0 82.. Cl 53", C' 114 0 117 0 56 0 0 44",0 4C~~ ('] 37., l'
31 65",0 78.,0 59,dl 113" 50,,0 38,0 4. (. ....... ,
fJOY 6(,.00 65,,0 71 ... 0 79.~ () 7 LI." (\, 131" 17CJ., lG6;) 67,,5 6406 4(.. , 9 '7() ') 9
DEBIT MOYEN hNNUEL 8 L, 2 M3/S
,-' ': ST A TICN : MAROC
- 184 -
OUM ER RBIA _ D",., ER RAIA l HFOUT
~UMERO : 28380115
DEBITS MOYENS JOURNAL l ERS EN 1955-1956 (M3/S)
SEPT OC TO NOVE DECE JANV FEVP ~MRS AVR! HAl JUIN JUIL AOUT
1 32,.,0 51,0 l GC" 67 0 0 63<>11 °1,.,0 3270 664 0 4470 271" 98~O 56,0
2 4(!~ fi 450C 9el"O 76ryO 7CJ" Cl 94,,0 21,8" t, 190 2730 236 0 107" 56,r
3 4 (;" 0 5C~ J 77,,0 20".-~ 83",0 le2" 249 0 555) 3500 l q 6", 9300 52,G
4 43,,0 5C'",C 7C::o :> 307" 74e Ü 77 tl (.1 ?280 494-0 ".-73,,, 181 " 74,,': 5r. 0
5 3700 52~· {) 68" (1 169" 72c ( 65.,[1 225 0 4'+60 L;·91" 17 r~" ' r-J1 "-8" r--J-. >-.- __ 0
6 39,,0 'J 9" 0 640 () 113,:> Cl9 c C 62,,(; 21 8" 'tB 20 4420 185" 90"C 4f.~0
7 41l'O 46,0 6I11;) In4~ 9f-,O 65~O ?? 9" 564 c 393" 187" 71,,(1 'tG - r
8 43 0 0 47" G 6L e O q4~O 8~" 0 88,0 ')".:\'J 563" 455" 200., 69,,0 SC (.L- .,- • ()
9 43,,0 44 c ) 6400 88., 0 70.\ 0 R6",O 2~3o C1 4Q o 4920 J. 76:> P3,) (; ~2 ')
10 4C"O 't 1') (J 670 r 82,,0 770(: 8C,l 2 li'!;'" 496" 477" 195c 7 0 ,,0 54-(
11 43 0 0 37.,0 f 3" C- 77 0 0 87",() H'O" 374" 5?0" lrL~6" 164.~ 8O,,0 5 f, , f'
J2 4(\,0 44 0 0 1) '1" 0 1020 l. ] 4~ 239;0 391)" 51>-4 0 39 tJ" J 55" 8('" Q 5fL (,
13 39,,(} Ct 2" (i ~ 70 C 8900 9r"C 9 2()c 624~ 566 0 277" 161 0 7(', (! (:,_" C'
14 43,,0 45c 0 570 C 80., ('; Cl"O 8AD!t 1.. 8 5~ 514<> 245" 16(je 68,,0 '5 0 f)
15 42 0 0 45 .... 0 66 0 0 93,,0 84" 0 47R o t·QO" 4800 ?-68" 177... 67,0 5A··0
16 42 0 0 46",0 62 .. 0 9600 AL'!") 11460 6C' 3" 4H2., 344" 1 75" 66,,0 54~f1
17 4200 44:>0 59 0 r 85c 0 1130 3460 825<> 6100 3 l ;.3 .. lt70 65"C 51.,(
18 40.,,0 55,0 53~O q4<>O 132" 1[.20 728 0 554c 292, 152" 640 C c; r. .-,. ~.... ... -
19 39 0 0 92,,0 51., 0 lüg.~ 1250 839" 647., 49(1" 3C 8~ 136., 62",0 510 r,
20 44<:,0 6 l :-;.0 52 0 0 168", 148" 4710 (-'6'ro 4670 3C)1~ 126" f.A" C 5?,f)
21 45 .. 0 57~O 5400 1850 18O" 3410 5850 ~90() 430" 1060 f-,2.~ 0 52.,0
22 4 (c. 0 56, C' 56 0 0 107." 167~ 271,,, ~64o 3920 427" lOS" 61,,( 53..,r'l
23 '1<:;00 54,0 56 .. (\ l'50 " 1710 220" 7220 468" 399, 96c- 0 57,,0 53 . (\
24 49, Ci 52", C' St o 0 128c 207c- 2 /f2o 637 0 C; 4/~-o 353" 106" 62 0 0 st: .J'
25 50c-O 57c (l 57"ü 108" 16?(} 353.., ~44o 5390 2750 114,., f,4"C 5t ce:
26 49c-O 7Ç ô O 55..) 0 106" l'iq,c 'tR7., PC 7" 6330 2810 1 OR" 61~ 0 56. (1
27 4900 8300 5 't" (' 861"0 J 21 (' 767" 66 '30 650 0 22So 10('0 ~0"O 57.., ~,./
28 48." 0 78 0 (l 5 Co 0 78,-.iJ 121, 6200 671<-. 569~ 226" 9L (1 6i:',,~ C 58,,(
29 47 0 0 70,C 49~ (1 75 0 0 122, 359:> 714" 5 -~6, 229" 82" 0 55" C 50. [)
?O 48 0 0 68., C 5t) o C 85,0 1] 60 8870 '+96" 289., 74.,0 5C:;c(1 580'1
31 17O" 8000 93... 0 666,. 3180 53 c O 57.,(
~Oy 43,,3 58~5 6J07 1120 1120 3520 5180 529 0 3570 1520 7LC 53- q






OUM ER RBIA OUM EQ. RBIA 1MFOUT
DEBITS MnYENS JOURNALIERS EN 1956-1957 (M3/S)
SEPT OCTO NCVE DECE JANV FEVR MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOIJT
1 50cO 64~O 58 0 0 66,., 0 62nCl 69" 0 "..9 0 0 42 0 0 8100 4-4" 0 31)00 3 e -, (~
2 48.,0 t-8" (l 55",0 69" 0 750 ;) 68·, C ~·9"O .,,7 0 0 8C.,O 47,0 35~O :~ P" C'
3 4600 68-0 5C o O 72",0 88c 0 65,0 4R 0 0 42.,0 79 0 0 44" i) 3B,O 37 •..1
4 48,,0 67.., 0 53 0 C 74'00 91.- 0 63" (. 440 (', 4200 82 0 0 43,· i) 1-+2" 0 4'5 r·)
5 5(i" () 6CJO 5700 71, ') 95" (} 6300 l}3 0 0 4'Î o O BLO 43",0 40,,(' l; 1 -' t)
6 5200 63~ iJ 6e o C 6B,~ Ci 770 0 63~O 4R..,O 39 0 0 80,,0 42" 0 3R o O ?5 ,ft
7 5L,,, \) 62., c- 61 0 0 66,,(\ t- 8~ 1') 62,,0 46 0 0 39,,0 80" 0 42.., (i 38~') '5 2 c (.
8 55,.) 0 63,,() 650 C "4 0 0 6A" 0 60,,0 46 0 0 38" 0 76,,0 45~O 39-0 38·(,\
9 5300 60 c 0 670 0 63.~ 0 7C.,0 5Q,(1 4('"C 37 0 G 76 0 0 't6·, 0 39~C 4~ , [}
10 5100 62,,0 7C,,(j 66.~ 1) 7n~o 1) 8" (' 47." !J 4Q"ü 72.,0 44,,, 0 4J.·C "'·1 - 0
11 50 0 0 64·, Ci 77 0 0 65 0 0 7(0.., 0 56,0 "+2" 0 °8.,. J 7(0 .. 0 42,,0 GA, (\ 32 n
12 5200 67:;, 0 7C o O 64,,· 0 63 0 0 55.,0 L·2 "C 1930 67 0 0 i;·4 ., Cl '3 Sr 0 32, G
13 55,,0 7LO 65" C 6:\" a 6200 5[,.·,0 50,,0 l'570 65 0 0 45 0 0 3l:;eC 32 ,C
14 56",0 8LO 6300 61", (\ 59., (' 53,,0 5900 191:" 62;,0 46~ Î' :3.,( 3 El· (',
15 560 0 62 0 C 62 0 0 57",0 5 B" Ci 53.,0 59",0 1840 Sg"O 44.,0 3('c (\ 36, r
16 5900 54,,0 6l o C 5g" C 64,0 53.,0 P-7 0 0 1. 300 513,,0 41,., Cl ~V'., C' 35c'"
17 61,,0 71.00 61 0 C 60.,0 69,,0 152,0 82,,0 110e ~6cO 36 c C 3~t:l C 32.; (.
18 6;',0 (;9,0 6'-+00 5q·., C 70 0 0 52.,0 7500 10('0 5200 32.,0 36" C- "3 f, . ;")
19 6300 6A·,0 82 0 0 6 l 'r::; 0 70,0 53.,0 62 0 0 1330 49d) 35~ (.' 39.,0 37.,'::
20 64·,., 0 63," 0 7500 62.,(: 73 0 0 53, (1 SB,., 1) ! 35" 48~O 39.,0 ?8, n 37,C
:21 64:0 56·0 79n () 62,., 0 73",0 53,0 57" G 1410 47",0 4-0·.0 3g}C 37,0
22 64 0 0 56.,G Al" t) 62,Ü 81,,(1 53,0 5700 127" t,,60 0 40, [) "3 ., " L 7., 0_ ... " :J
23 65", u 60" () R40C 6Ü"C 73·) 0 5?rO 15(-.",0 120 0 44" J 39~ 0 33,C -45· i"')
24 65" 0 57 c O 880 C 57" 0 72:0 5Lü 47 0 0 1050 43,,0 4LO 34~O G,4, r
25 65" l) 5100 84,,0 53 0 0 72"n 45" (' 4~o Ci 11)lo 42cO 3900 38.,0 37",:'.
26 65,,0 56"C' 76" 0 5f-,~() 71 0 0 't3~ 0 L4~O 00,,0 41cO 38,0 38,0 33 f:
27 65 0 G 58,,( 73 0 0 58Q 0 76:>0 49:>0 47$)0 R5,,0 39,,1) 38,0 4{)·( 32 - 0
-
78 65 0 0 56,(' 68,,0 6(Jo !' 73." C 't9" \\ ~8.)O 78",0 41,,0 3°, (.1 38,0 37· -r~
29 66<>0 5500 67",0 63.., 0 72,,0 ~O,' C 77~O 41,,0 37,,0 36,0 3° n
30 6500 55·) 0 6'1(1) 62,,0 7J.c.O 42,,(1 7{-.00 4L,C 35 ... 0 30-C 4(" t
31 58,,0 64,0 70,,0 40,,0 40,,0 390(1 3F- ("
MOY 57 0 8 62:>1 68" 0 62c 9 71? 8 55,,7 52.., l q'lo 5 59,,3 4100 26,,9 3 P, - ?
DEBIT MnYEN ANNUEL M3/S
ST ATI ON MARnc
- 186 -
, OUM ER RBIA OUM ER. RBIA IMFOUT
~UMERO : 28380115
DEBITS MOYENS JDURNAlIEPS EN 1957-1958 {M3/S1
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FfVR MARS AVR 1 MA 1 ,1 U1N JUIL AOUT
1 39.,0 34~O 7G oO 66,,0 122" 224" 97 0 0 '36,,0 105" 51,,0 &.7" (\ 37 :)
2 35 .. 0 L~2= 0 530ü fOot) 127" 18 '5 0 88.:)0 67" 0 99,,0 480 0 41~O 36" r;
3 32c 0 43~ 0 570 0 69" 0 129~ 158" 86,0 60,,0 9700 47-.: 0 1+1<,0 36,,0
4 38 0 0 49"C. 57,,0 70,,{} 291." 1560 81 e O 64.. ü 90,,0 49",0 L.. 1."G 28, '1
5 3900 56,,0 48" Û 67,{) 2(;3" 153 0 75 0 C 6200 96,,0 51.,0 '..1 el 0 "37- 0
6 39.. 0 59;: 0 5 A" 0 65 ... 0 144" }, SOc 7200 l)t>oO 115e 50eO 41,0 38,0
7 39,,0 51,,0 59" ( 63.,0 145" 152" 7000 54c \1 1500 (~9 " C; I.. J ," Ci 3 9- '1
8 37 .. 0 ',9 , (. f:4.,G 60,,0 ?4cL) 16 /+0 65,,0 50,,0 149., ItS,.O 41,0 G 37.,1
9 37.,0 49" 0 7300 !)l" 0 225,,, 15R" 66 tl O 1..3·,O 1280 '+500 4LO 36 J
1J 37.,0 (di" () 1 CO o 58" 0 195, 1AQ" 65,,0 '5 :) ~ (: 98:>0 45,,0 41,,{) 3~:; . l'
11 42.,0 I t 3·, 0 1.05" 55,0 17,13" 168" 62..,0 54" 0 92-0 45~. 0 4J ~r 37.0
12 42 0 0 44,0 82" f) J.5f)" 1. 7i 0 1660 64,,0 62<:0 It'4~ 45" Cl (A C, {) 38,C
13 42,,0 2't4o 6Q o C 433.:) IfE.., J 73~ 65,0 J.11<: 97 0 (1 I l 5,: 0 39" 0 36.('\
1~ 42 0 0 186" 70 0 0 832" 198" 175, 6200 2't2 " 120,. 9·5 0 3R,C 37·C
15 38 0 0 177,~ 9f;o {'. gqs, 176., 169" 6500 258" 93~O 4-4" 0 37,(' 3 f ,1
16 3800 92~C 114, 1370 150c 247 0 6100 1. q 5" 62,:,0 44~(1 36.> (\ 34-0
17 38,,0 65~C Q9" 0 602" 1. 49" 255, 500 (1 lt~3o 650 ,) It 4" ;) 35.,G 32,ÎJ
l8 380û 98:0 86..,0 284 " 140" 288. 6(),.,() 070 J 75", () 45,,0 ?'(;.,O 3Co ,]
19 3700 90,,0 6600 217" 149" ZR7" r,4" 0 f30 00 58,,0 It6, (; 33,0 32 ,..
20 37 0 0 69 0 6300 164., 1480 2810 74,,0 77"D 59",0 47,,0 32,0 3 6., !"'\
21 41 0 0 81,() 6500 1520 J 45" 257", 69 0 0 7'5 0 0 61<.,0 52" .f) 3C.,C 35,,0
22 4800 77- 0 70,,0 150, 149" 20Re (800 750 0 56.:>0 5[;,,0 2Q,0 3!':,!)
23 44"v 69, l' 6'-+0 C 142" l t:X'" 16 Bo 70,.,0 ~ 8,., (j S300 1C)" 3(';.., r, 36, 0
2/t 42" 0 f,7~O 6300 138" 151<1 1580 Q7.,O 1010 52,,0 60,,0 32 ~ 0 .,,7.('
25 42,~ Û 63,() 58~O 135" J. 37" 150" 107" lOû!ll 5230 55c 0 34·" C 3P.·(i
26 4~"O 61·0 640(; 128.., 1.29., l. /., 1) () 118" 94 0 0 '1·800 55,,1'"1 36"C) 3e ~ ('.
27 45., 0 6C~O 6P o C 233? 128" 127,., ',200 115" 43.,0 5/t':> 0 4()"O 36,,0
28 46,,0 5700 69~ C 185, 1400 J 14" 1? 5" 134., 4400 53",0 t·o 00 '3 (: : l'",
29 41 0 0 6),.. 0 66,0 166, J.77", 114e 12('0 48" 0 50:0 1.:-20 C' 360[';
:;0 38.,0 59.,0 63 .. 0 137 0 2'27" 78 0 0 1] 10 't9 0 0 47 ~ () Il?" C :'5,-::'
31 67;:0 131~ 2560 07 0 0 5000 39 0 C 34·, r
tJOY 39,,9 74-2 71,,1 236" 170, J. A6c 79.,2 9()ol 80", <:) 5003 37~9 '), >- : "3
DEBIT MOYEN ANNUEL ~B/S
STATICN MAROC
- 187 -
OUM ER RBTA mm ER RBIA 1MFOUT
~UMERO : 28380115
DEBITS ~OYENS JOURNALIERS EN 1958-1959 (M3/S)
SEPT CCTO NCVE OECf JANV FEVR MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT
1 3200 40,0 56,C 60,,0 ] 45., (; A~ r l){'" 0 70,,0 4400 83,0 :1,7" 0 3?-0
2 340 0 41,,(1 83,) C 63"C 128, 63~O &.4 o C 75 0 0 44 .. 0 7500 li·G" C 3[...:- ,...
3 39,,0 42cO 77 0 \J 64,C 124, 65" 0 4100 75, G 42" 0 70" 0 ' •. q" (\ 32,0
4 39,,0 't 7" 0 6 Eo 0 59",0 122" 92 0 0 ~8" 0 68,.0 4Ü.,O 60,0 "6,0 32,(
5 39",0 44-:-0 66,0 63 0 ( 121., 97,C 54,,0 'lO~O 38 0 0 50,,0 L..S o 0 33" :)
6 39 0 0 34,0 7C,) 62~O 116, U 3" 5200 78 0 0 37 0 0 4200 45,0 ~-:l. r._" • .J "' -._
7 39 0 !) 39,,0 690C 6 f:.'~ 11 8", 9L, C 520('1 77,,0 38 ... C 4f'r, ;.) 35, ri 3~- ~ "._"':lL ,.
8 3<:)00 't2" 0 68 0 G 7G",C l J P, 78.,0 le 0 0 73.,[; 39~C 40:-0 34.1 C 34 c ü
9 3800 44" 0 6C o O 2130 117" 72 0 0 1('2;, 74·,,0 90,,0 35,0 34.) 0 ~c"o
10 3 80:J 4300 53" ;) 150" 119,:- 750 (1 120 0 1250 81}0 c: 50.= (1 ? c:; '. 27,:::_, _ .., L
Il 4000 t) 1 c C' 57,,~ 140" 116., 75,,(; 418 .. ,75 0 7500 55·0 ?:7 ~ 0 2: c'
12 44nO '{4" 0 65 0 0 1220 I J. 3·, 75.0 C 253., J 04 ... 73...,C 5(,,,, 0 ?6·,O 2r c ':i
13 44 0 0 42 0 0 6 ~ [' 950 () lOIj·" 75." (\ 154~ 7100 71,,0 '.5<,0 31)" 0 33~ü.0"
14 4200 3900 620 ') 82" 0 1120 9('oC JASa 71,,0 64 .. 0 '~2= 0 ".:l? r:. 34" (,_ L. f;t \ ..'
15 4C o O 47cO 590 C 70"C 118~ 8!.,() 1240 62" () 6eo 0 4·2" C 32,.,(' 33 ('
16 3400 43,~ 0 6C 0 0 2R4;~ 116" 68" C' 1030 65 0 0 5500 3900 27') (1 '320 r,
17 36" 0 l:·2" 0 5 50 0 215" 110r.. te L~." () l C' 3" 61.,0 52,,0 38" 0 3(1" (\ 3(":- r1
18 4400 47.~f\ 5'to CI 20]'" 1(.'4(1 ·74·" C" 940(1 ') 60 0 49 0 0 38 0 0 33,0 3" ., (~
19 440 0 45.A 0 54,0 354" lCe" 7200 99 0 0 53" 0 46",0 43.,0 ~3o 0 38,(
20 44(JO 36~0 54 0 0 201" 98,,0 72·~ 0 00 0 0 60 0 0 45 0 0 't40 0 3?.,D 3é,C
21 42.,0 43,,0 52 0 C 229 0 <:)7,,0 70 0 0 Q2.,0 58" ° 55 0 0 34... 0 33,,0 3 le ('
22 42·,0 44,0 5300 3240 9500 69",0 90,,0 5<:1 0 0 57~O 33 0 0 3?oO 3C· (,
23 3500 '+5", 0 53,,0 445e. 89"C 62,,0 8800 68",0 61" 0 32,,, f) 36"C 34 - {-.
24 42 0 0 48,0 53 0 0 619" 73" () 540 0 86 0 0 '54 0 0 60 0 0 34,0 36" 0 32·('
25 42.,J 43~O 540 C 349" 7C~ C': ~~ 1"\ 8100 1~9o 0 62.,0 36 0 0 3(:00 31.· ('_' _~ e '.
26 44~ 1) 43.,,0 6'to C 235" 68-0 Ü 58~O 78,,0 '+Bo 0 56 0 0 4CoO 36,0 3(' c 1-
27 44 0 0 39 0 0 9 3c 0 193" 60,,0 56.,0 77,,0 58" 0 54,.0 43~. 0 36.,0 32·(1
28 4'-1 0 0 48~O aooO 21G,., 72 0 0 52,( 75,,0 49" 0 5G"O 37,,(; 36"i) l. ) - ('
29 4400 5C ., \) P(ut 17[L~ 7l~() () 7300 '+5 0 0 5000 31,0 3'h () ~ f,,·~
30 4500 52.} 0 670 0 159., 78 e 0 71 0 0 4[,,,,0 49 .. 0 28eO 3:?"O 4·5· C
31 51~O 149" 70,,0 67 ",0 "78 .. 0 31" 1) &'(,(
1'1:0 V 4v e 4 43,8 63 0 8 l e 5,~ 1020 72'37 JOl" 69 0 9 5503 4 l to 3 35 0 7 ?? .~ 3






OUM ER RBIA OUM ER RBIA 1MFOUT
DEAITS MOYENS JOURNALIERS EN 1959-196C (M3/St
SEPT OCTI) NOVE DECE JANV FEVP MARS AVR 1 MAI JUIN JI.)J L AOUT
1 25" 0 46,,0 51 0 0 60" Û 71,,0 1 4 6", 1 41 .. 1620 110., 55~O 58.J' 37 ~ f'
2 29" 1) 45., n 46 0 0 69,ü 66,,(." 1?4... 148" '1030 96,~ 0 6700 633(\ 37·,,0
3 35,,0 43·0 45" 0 69,,0 5 Q ,) 0 1320 1480 268" 8700 790 0 1:3-:0 '+[ , (',
4 37,,0 44.,C 450 Ci 13Cc 5A~ C 129~ 146" 231" le5" 1060 t-3,,(; 42 .....~
5 37<> 0 40",\) 460 (j 95·0 63" G 1250 99 0 0 2440 106" 108 0 55" 0 l:-l () 0
6 36,,0 38,0 't 800 78,0 640 0 J190 99 0 0 217" 102 0 lU ., 5Ic,O 4·J .., 0
7 350 Ü 4· 3., rj 4800 78~Ç 62 0 G 11 70 q3 CI 0 2160 97" () Ç8,,0 51 e 0 41:(':
8 3C.,0 49,,0 46 0 0 7800 5A" a 110" Q2,,0 1. 8 2 ~ 101, 139 ... E::L, 0 l:.[ - 0
9 34,·C 4R:O 46 0 G 7800 69." 0 109, 88,,0 .1730 97 0 0 11°,'1 49,,0 3f"O
la 36,,0 L.9!;) 0 46 0 C 78,,0 56,0 101" 850 0 2920 R8"O 3 2 't" 4A"C' 4J ,0
11 39,,0 46 c 0 46",0 78" 0 174" 104., 1 CiO,. 267'3 82,,0 4560 L.R"û 4 J. 1)
12 39" 0 44~O 4,6", (1 78 o (J 54(1<) 1 r8>:' 177t> 2260 82~0 44'.'0 '8 0 0 ~ 1. ) /)
13 ~9.,0 4000 50,,0 78., 0 f76.., 163", l 98~ 197, 8200 2580 46,,0 41:-.C
14 34,,0 43,0 5C.,O 89 .. (i 3'310 J 86 0 14°" 191 Cl 84'00 2"'~ 46.,0 36 0 0,;J, (>
15 31.j" 0 ij500 5r'", 0 89 0 0 230" J 4/-+" 140", 1 75" 8u o O 213" "·6" 0 ?f.,n
16 37,,0 45" 0 4600 8<1" 0 670, 145" 155" 1530 7/""00 162 ... 't6..,O 3!: ,0
17 35,,') 47" 0 '+6." (' 10e" lO10 1490 2100 1470 -'300 143" 't3) C 36 c ()
18 4(;,,0 40,,0 4P.,C 11'+,, 757<, 1740 1 50" 149,. 74,,0 1230 't 3" Cl 41 . r:
19 4J.oO 39~O 53 0 C 105;; 333" 1 82<> 1310 1. 560 79 0 0 1060 43,,0 '1.,C
20 'tÛ" Ü 37,,0 590 C 100 0 235" 2310:> 112" 157-0 72" Ü BBc 0 '+30 l) 1•. 1 ~ ("
il 37.. 0 46",0 6600 80,0 197" 248" 03 0 0 141 0 62",0 88-0 4100 41~0
22 3800 45.,0 7?oO 80.) C 180'0 16L 9200 1390 60.00 84.., 0 430C 1.:·1., \)
23 4~"O "5"C 73,:,r) BJ,,(' If, 2~ J.4·R~ lC7" 1200 7100 89 () 43, ( 3L.~ ,..J
24 44 0 0 L~5~ 0 74·,.,C 73,,0 149,., 146" 110" :.190 7100 102" 4O",\) il.]., 1)
25 45 0 0 5('" D 7".00 73" 0 120.) 142" 2150 1100 -7700 1090 35,,0 41., (\
26 45,,0 45" \) 7'''n 0 73 .. () 125., J 410 330 0 1080 66,,0 940 C 3 7 ,,0 4) , C
27 420 !) 4Ü~O 7~to 0 63~O 139" 16L· 3360 96,,0 69,,0 78,,0 40.,[1 41., C'
28 3R"ü 45"ü 75,,0 70,.,C 14'tn 15:'" 390" 90 0 0 74 ... 0 49,0 4·(,:- li 1;·1 e C
29 34.(>\) 48,,0 7 8t> 0 7(100 194., ] 36" M::O" 105 .. 90.,0 60 .., () 460 0 37,,, C
30 43,.,0 46-00 71,,0 75" C 2210 478" 1 080 750C' 62,,0 "AoC 31., [.
31 54,,0 75 .. 0 18'10 ~90o 63~O 43 0 0 370v
MOY 37",4 44,"5 56 0 4 8204· 239" 1460 1890 1 B] " 82c5 1420 47,: :9,1
DEBIT MOYEN ANNUEL 10710 M3/S
STATICN MAROC
- 189 -
OUM ER RBIA OLH~ ER RB 1 A IMFOUT
~UMfRO : 2838C115
CE~ITS MOYENS JrURNAITERS EN 1960-1961 (M3/S)
SEPT reTn NOVE DECE JANV FEVP. MAQ.S AVRI MAI JUIN .11 II l AO!JT
1 43,,0 47,0 70.,0 63,,0 1] (}, 123", 6,~O ~3"O 46,) 0 67" C 1,.7" 0 31.,1)
2 41.,0 l,4,,/1 63.,,(1 57~C HA, 110" 6° .. 0 85" (1 36,,0 68,,0 44,,0 37c C'
3 39,,0 44.- i; 65" 0 65~O 107,., 109" Q6"O 76,·0 t~3", 0 68" 0 t+ "',,0 38-("
4 380 :) 40,0 690 n 67" 0 l(c;", 107" qg"o 66,,(- 47~O 64~ 0 42,,(; 3q· ~;
5 3t~8 422C 67" () 66,,0 1(3" 103 .. 73,,0 S2c 0 t+fl" 0 62~O 4'2" (1 3°,:)
6 3(;",0 lf 7.,0 66,,0 66,,0 1C10 °5,0 67 0 0 '55" 0 4 tt:> 0 66:,0 L..2"Q 1..1,0
1 3900 49~0 66" 0 71),,0 1 Cn" <?2"C 60 0 0 5q,~ U 49;:-0 67-: 0 l,3~ C 3P, '"1
8 tt?., 0 .ltS,J 68 0 0 7?~O lCL,." °6,0 f2"O 82,(, 53 0 0 65,0 ::3G c G .3 R- c
9 45,,0 4·5, (' opoO P2,0 95" 0 92cO 6300 126., 79.,0 6(',,0 35" C 3t· - C
10 43,0 39c Q 730 0 166" 94,0 99~C 6L.O 1070 70,,0 51,,0 ?o~O 3f,· r
11 4ü"J 41-0 R6 a r) 163" 91;("< 'Î 88"n f.:,Q"O q 2" C' 7C,,0 47" () 37,0 ~~ p~> C
12 38,,0 45,,0 75 .. J 12 c; ~ 07-0 91e (1 68 0 0 f1 R" C 61,,(' 43,,0 3A,C ':\8,(
13 35('10 .lt 6, G 7(',00 162" let) S60C 5J r, f34 .. 0 6} < C' 38",n -:P"O 3° ri.,.~, .......:
14 39,0 46" J fAo C' 137, IlL. 82~(' 54 .. 0 79 0 C 54:>() 47~O "(-,,0 {,.?, 0
15 43,,0 47,,0 67,,0 l J. 8" qQc () Clfh (' 55,,0 7'3.,0 '+9" 0 i}7;~ 0 "36,,0 37 - i)
16 41 0 0 47,,, 0 69 0 0 194~ 89 c Ci Q7, [; 57~O 70",0 /.;·9r., () 6,·800 4tt ,O 4f- '": r..
17 41 0 0 '.1 0 0 f, 7", Q 17(" °CoO Jet)" 53 0 C 610C 49,(; 53<0 34,0 '3 8 ~ (:
18 4 t-/" 0 lie" 0 660 C 13 g" 92e C 1C7" ~2"O 56 0 0 49:0 261~o "::lLJ 0 36 r·,
19 38" J It7" 0 620 C 1790 92 0 0 1140 ~·7" (\ 79,,0 49,,0 1CHI" 31,.,0 37 - (,
20 39,,0 48,ü 58~ 0 38R o 93" 0 113" 36,,0 Q7"O 48,,0 77-0 31,,0 30- n
21 40,,0 't80 C 5800 l R2 0 93" ri 1080 40" C ~9"O {r5e- (') 60.,0 ?"::l,,(l 3B,(
22 450 G 52,0 64" (' 146 0 HSc () !l()" 5O",0 66cO 33,,0 52,,(1 36"é 37. r ~
23 41" 0 '19 - C 6C)oO 12°" ~8" C 86"C 52" 0 69" 0 L,.2rü 5?,O 35,C 35 t)
24 4L,O A! c,0 6F!o'') 129" 2C P"" 75,C 85(>0 72,,0 43" CI St .., 0 30..,(\ ?-0;:
25 42<>a 68,0 66" ') 13(' " 227e 78" C! 97 0 C 7200 42,,0 59,0 32,0 ~5,t
26 42,,0 f9,r; 620 C 235" 172" fQe, (1 69,,0 1,4:. 0 38<> 0 5000 35 0 0 l~ J. 7" ':'
27 430 J 69., C 51,,, <J 164 0 173c fA~( 63,,0 7~-o 0 35, li 50:0 ?C:;o ri 37: Cf
28 52" Ü f3t~rl 5C.,t) 12C;~ 159" 57,.,0 64"Cî .t,2o Û 4('00 50~ 0 33,(' 2Q·C
29 47.,0 96·0 540 ') 119" 1 53" (,700 62 0 0 60,( 50,,0 38·,0 '"),( f·- . ;"\ ..
30 45" 0 13 l , " 60" ," 117 0 123, 65.,0 t; 6" 0 670 C Sc. [) ?.l,,, (' 3 l , r.
31 Q2.,0 1170 124, 84.,0 7(;,,0 340 0 4) __ Cl
~Oy 41.,1 '>5,4 66 0 3 134" 116" 95~ (: 63,,9 75,,2 5(',6 64·(; 2 :6",9 37,.2
DEBIT MOYEN ANNUEL M3/S
STil TICN • i ~1AROC
- 190 -
OUM ER RBIA ou~ ER RBIA IMFOUT
DEf3ITS MnYfNS JrURNAlIERS EN 1961-1962 O'13/S)
SEPT f1CTO NfVE OECE JANV FEVR MAR.S AVRI rv1 A1 JUIN JIll L AOUT
l 6 2.~ 0 6Bo· 0 67,,('; 158" 86.,0 55,r ~O,O 596" 2540 131 .. 57,.,0 42·, r)
2 1UO" 49·0 6)" C ur, 770Ç 55.,0 t..7 .. 0 ~~20 7.1 el.' 121. " 54,,0 li' 3 , F-'.1
3 5(;,,0 49· 0 58" C 84" 0 136", 55" 0 'Sc, () 769-:> 2720 11Co 52,0 42 , ('
4 3g., 0 ~ 9, ç 59" () 720<:: 1 C 9" 53,(; l~4", Ù 7L~3r> 256" 131 ,~ 52,r 'r 4 : i'"
5 35? ':) 45 li 67" C (. [1,0 9Q"O 53,0 1,3" a 71Co 249" 10C., 50cC '1·2, 0
6 3500 44,0 6200 70 0 0 90,,0 53,C 90",0 67l:· o 231" 87,,0 5;',,0 1,·0 -;)
7 3400 '+8,(' 49., ~) 71" f, 7C;", ~ "6" 0 3 4 0e 6330 J. 9('" lU;." 52~n 3°", .~)
8 35.,0 '53~(~ 6S..,0 67)0 74,') 5 B" C 160" 6 :J5 0 178.. 94~0 54.,0 ? 9 o'·
9 35 00 't2"f) 75,,0 A13,O 79,(; 5<1" 0 100~ 560" 1720 98:0 (, " , C, 3°· r
la 36.,0 37 0 0 66.JC 69" 0 78,) (\ 53,(: q5~O '545, 169:;, 114'0 47~n Ic·C .,CI
11 3 L,0 !j L,e-t') 51,.,(: 63"f' 7C;c:O 52,0 1100 51 !J" 167.: lr2" 4~., 0 /1-!' '1 (j
12 36"G 46.(1 7200 610C 78" (; !'i3., (1 107" 4500 170~ 73" r. 48:0 l.C n\)
13 36o!) 5L0 46:-0 6n" 0 7C,O ~3" 0 1300 41Co 16Q" 68<':' G l'7o C 3° li l
14 36,,0 54~ü 4ê,} r 71<; 0 66<"(1 54.,0 187" 29(1 0 1 ~·l" 85. 0 "-9.,.0 3° - 1
15 36,,0 '-.4,- 0 6400 6<)"C 630 '':' 54,0 17 /1'e 2750 141., 71~ 0 4°, 0 39- r.
16 37" Cl It 1 , i} 83,,0 63~O 64<': (1 56,,0 J40, 1- flO" 160", 95" 0 46,,0 3°, .-.~
17 3700 L,L, 0 104" 61., C 69,,0 't 7 c C: 1eo" 290" 278", 7400 ~5 .." 0 l.(, r,
18 37,,1) ~o C 8700 5 g. 0 70~() ':4,0 100" '5?1., 407" 66- 0 ,~~o 0 te (
19 37, J 50., (. 71eC 65", 0 69,,(; "A, (; 11C o 5 l t5" 3n5~ 60" 0 l!6,O 3O, --
20 34",) 42 Ci 71,,0 66" ,{~, 8Co () 42"C 1ge" (-,70" 2'~('o 67.,0 47,G 38) C·'l...J
21 37" 0 42,0 74 0 0 64,Ç 79 0 C 50 0 0 AlC'') 686<) 2 80 0 62 c O 't 7" 0 38,0
22 '14,,0 44,.,0 '72 0 0 63~. () nÇc (' 60,0 1360 600 0 27Cr> 65~0 46,.,0 -:l,p, .....,'.'
23 3f o O 3fl.o O "72" 0 61" ,.., f, Q" r, 59,(\ ?( 90 515" l 9't'J 58 0 0 L~5'7' 0 3R·(,L'
24 3700 42",0 680 0 55., 0 72,0 53~O 1570 469.:) 1600 60,,0 45 0 38.,(
25 34,,;) 48,0 68 0 C 51." G 71" ,) 49,(' 915c 4'.3 0 15'+0 57:0 r. 45,,(1 37 oc :i
26 38",0 45,· C 7 5~ C 54, 0 72 0 0 4200 744e, 452" 192" 53- 0 46~ 0 37)(
27 4100 44,,0 64." C 67..,0 71.., C 43,,0 t..63" 40<1" 18G" 60,,0 45,0 '36- ",t,J
28 '+:', Q 44,0 1'..;7" P ~,:' a 69 c C "8,0 '3760 3850 15{)~ 54,-,0 4500 3 f .., (;
29 3B"O 6C)·, (1 147, 270" 57" 0 406" 3480 131" 59,· a L~. 6" f) 37.: G
30 4700 62,,0 132 j 198" 590 C 4270 2q4~ 1120 55,,0 '~6",C' 38- (,
31 44,,0 114e 58c 0 516", 153" 4·1~ 0 3°, fi
~OY 4C o 1 4(:" q 13e 5 82.., 5 76~, 1. 51" q '389" 51.L.. 2lJ50 81., 0 It 7? 9 3°, 2






OUM ER RBJA OUM ER R8IA IMFOUT
DE~ITS MOYENS JCURNAlIERS F.N 1962-1963 (M3/SJ
SEPT CCTO NrVE OECE JANV FEVR MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOlJ T
1 40~0 65~O 6Bc 0 123" 1 86, ?25" 528 0 137" 255 0 7220 110e 74- , ~,
2 3900 64,0 6500 124::- 13.5", 21 Rn 420 0 154" 294" 596", °8,,0 B(t~ "
3 38,,0 68,,0 76 0C 1160 402c' ~_ 04e 350,., 163" 331" 419" lJ "l,,., 76 o'~
4 36,,0 73,0 122" 1 f)4o 5(;3Q 934" 348" 178" 360", 390" 110 0 77,C
5 4000 6700 41C" lû1" 352" Hnn 321)0 1730 5320 3650 litt;> f,lc> (;
6 45 0 0 62,0 41 /to 99 0 0 227" 1140 3300 1 S lJ l) 498 0 2640 119 0 6301(}
7 450'J 59 0 0 3C 3,) 134" 3270 91 Cl, 2700 1.5e o 517" 257" 114" 63- i~,'
8 43 0 0 '37-:f' 8J4: 98)0 1450 J2~O 250 0 1480 I.t 87 " 2530 )i)Oo 7r:- j
9 4700 54,,0 7 !) 5, 98.~ CI 8 PO"" 155C< 250" 1380 446· 247" 87,,0 80, (',
10 '16 00 58,0 81'3, 1G6" 652, 844.. 25ù" , 730 3L2" 235" '"'Q ~n ! t;J. J .. Q -'.' ~~
11 48 0 J 61,(1 6? "'0 9R",G ~ 61 0 7220 ?400 120 0 239 0 214" 101 .. ~1 r:; ....- - ~ -.
12 5700 tO.- 0 532<- 11O~ 5100 7('5 0 240" 380 0 229" 2120 P,')., 0 (, 8 c C
13 4flo 0 59~O 1·1O" 112" 331., 773<; 260 0 265 0 213" 2e Rn 97?C' 6 2· l~'
14 4700 99,0 21,5., 116~ 222 ... 841, 2 /.0" 172 0 192 .. 2e?>" , r", '" 7G~()__,' V""I
15 46,,0 281" 1 S8 0 12(', lOS" ~47<:. 2330 1640 217", 190" 85" C 6 lf J O
16 52., ) 245" l C; 6, 1.25., 185" 567 0 220" 11+3 0 322" 257= 77,,0 66, .)
17 4500 169., 1960 115" 182~ 533", 230., 172" 261" 256" 1':)5 .. 65 - .-.,
lB 45,,0 14 RoC 165" 104" 1 RO", 72J., ;;'00" 222.:; 176~ 183 .. , .JI ~ 63-r-
le) 4700 112., 149., 112" 1 e7,~ 62r:( 190" ], 94~ 147: 16°" l'Ho 67· r~
20 50 0 0 91,,0 139" 118" 231 ) 5 LfFle 1610 216,., 185<, 147" 1 ()2", "6".·, G
21 50.;>0 82~O 128" 12 /+0> 511" 525" 1300 21n ... 204 .. 142., °9,0 7L , f:<
22 45" ;) 76, ~j 129,~ 116." 551" 465~ 130.. 192, 268, 135, 73~O 61 ...,
23 47,,0 79,0 123, 109" 545 c 44 !\- 140" ~ 12 ... 261" 14;}0 72·, () 58:. ,....
?4 78c 0 80-,0 126 c 96" 0 412" 4(,5" 131" ~;')(j <) 205" 148" fP,~(> 63, \
25 175" 78~0 128, C)(\~ (> 392., 3840 128" 176" 1900 123" A6?O 60 o C'
L6 201 0 75,0 12 /to 94,,0 3?(", 365.:> 1.? 8" 158 0 I7e, 145.~ 69"G 5P.·r-
27 113" 78 0 0 ll5c 84 0 0 226" 3"'4" 160, J. 5Cc 372" 1460 80,,0 t) 8 ~ i
28 95." r; 81, >J 11 Q" 113" 2JOo 357" 1610 '. QC'" Q93 0 14 ft" P 3" () F:.C r~...1
79 R4",O 73,0 124,., 1440 1 <) 5c; 16O" 2250 128r 1410 8'00 6~ "'
3G 770 l..i 72.00 134" 141 " 1°(-,,, 140" 2qO~ 981. 12 An 72" C 63, '.
31 67_. {; 150" 2260 140 0 790~ 67,,0 63, r,
t'DY 62,,3 0(1,1 266" 113" 377" 6820 228{" 1Olt " 3 S'to 239", <;1:2" '" ~7: 2






OUM ER RBIA OUM ER RBIA IMFOUT
DE8ITS ~OYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 (M3/SJ
SEPT O(TO NOVE DECE JANV FEVR MARS .,." VR 1 MAI JUIN JUIL AOUT
1 60" a 62~O 7?~O 67~ 1; 398-:> 148" 1200 2M'" 300" 1 01" 7~,,(I 7Co ')
2 58 .. 0 7(,0 6 8c f) 62~O 316" ] 3O" 1210 412" 284" 10S/! 76 0 0 66,,(;
3 58,,0 67, C 59,~ C 73,,<; 2460 Il L, 110" 515~ 258 0 111 0 7Q,,0 6 ~ c rJ
4 57,,\) 66,00 57c ') 9°,,('\ 24'~c 122" 170 0 73(" 272'0 110 0 740(', 61· ")
5 62;) 'J 63"0 740 (\ 12°" 2250 121" l~·O.. 846" 234 .. 113." 67.,0 66" ,)
6 65,,0 62(0 75~ Ü 144" 215 ... 123" 164C' 860 .. 23r';:l 98" 0 6l~., 0 65-f'
7 62 .. 0 61" 0 A8" (- 156" ?11c 118" J. 40" 822., 190 0 101C' f-·8. 0 670 ')
8 60~O 60,,0 C) 1;00 116,) 208 0 112.~ 13O" 326 0 246", 96,0 6 8 .., () 66.,:\
9 51 .. 0 65.,0 38" ;) 107" 2('7_~ l Gd" 130e 805 0 193) 86" 0 7J - 0 (-, --;, .-_, __ 0 ~,'
10 600 0 70"G 8],,( J42" 2 (' lt;, J (;.), 1700 Q26~ 198" 87,0 73,,0 58..,D
11 62",0 70,,0 74,,0 24(~" 195" 1 1"7 <' 2 5(~c 965, 200" 90,,0 6,",,0 6':. q
12 660C 65-:,0 7600 160.., 189" 1(;9" 220 0 R320 I73" qC~O f>8., 0 6" - n
13 66 0 0 60,0 8C" 0 138(; 175... 1 C~1" 182, 8°9" 14-9:; 83-: 0 61:,0 (-'2,(
14 6800 60:0 8200 132", 16U .. 10. 8" 2120 973., 143-: 83rO 61,0 63,C-
15 63 0 0 59"C 8 2<> Cl 113" 16(-> 1120 2600 A93", 212" 82,,0 (-,4" 0 61,0
16 59 0 0 60,0 7600 1000 160" 1.10", 240 0 86~·o J.60.., 79,,0 63,,0 5R >,0
17 6100 70er) 76.,0 115" 17Cc- 11 °0 2100 85C., 14't? 8LO {, 3 , r. 5 f.. - Q
18 69 0 0 70..,0 85,,0 460" 17q~ 1180 150 0 R2R., 141", 85 0 0 6'3·, Cl &:.L ('.
19 68,,0 67-0 81,0 1650 2OC) 131,. 1500 780 .. 148c 87c' 0 63" 0 6C " ;:
20 67 0 0 65,() 82 0 0 2570 1450 1 ~ 6" 160" 7160 147.. 82~(j 63 0 0 58,C
21 67",0 63,,0 89,,(' 27FlO 141, 12"", 1480 A95" 1310 76J) 61~O 58·0
22 6700 67.",0 8?0 0 1520 161.:. 1210 122., 658" 131" 7~)". t' 6),,(' 6( - I~
23 62"C 7(!')C' 72,,(: 1120 171" IlL 125 .. 634." i27 .... 76,0 6i··O 58,C
24 620 a 70,,0 67,,0 9')9~ 17(", 106" 100 0 586" 131~ 83,() 6LO 56-0
25 7100 7000 65 0 0 6940 1540 1(.20 128., 569 0 127 0 8LO ">!,,O 52,(:
26 73~O 70,,0 7'-(<; 0 599~ 15(l.., 17-ao 11..20 SlfJ" 1250 RO .. 0 6G"O '56,,0
27 7200 65>0 8(\,,0 535" 1 37" 197 CI 1800 403 0 1320 7800 68,,0 5°,,(\
28 71 0 0 65",0 80,,0 41.· (~~ J ~6(J 1420 J 95" 299tl 125, 76,1) 67,,(; t)p,>:~
29 65,,0 (-,4,0 76<: 0 446~ 147<> 122 0 J67 0 335.. 113" 69,,0 6~)~, 0 57,0
::0 62,., a 70~O 68" 0 4C7 0 163, 1510 301. 1030 75-:> 0 67,0 ';<:),0
31 77,,0 406, 1460 2360 93",0 67" 0 '56,(,
P-OY 64»0 65" 9 76,,8 5370 1°{)" 1230 164() fJ97~ 1730 87.,3 65,,9 6( » 4-






OUM ER RBJA OUM ER RBIA IMFOUT
DEBtTS MOYENS JOURNAlIERS EN 1964-1965 (M3/SI
SEPT OCT8 NCVE DECE JANV FFVR ~"'AR S AVR 1 MAI JIJIN JlII l AOUT
1 61 0 0 63,0 6C o O B7",O J 3t" J '+7., 9900 8C'e 0 82,,0 57,0 67,:,0 52",r
2 6000 64,,0 6?0 C 102" 116" 27[,,, 164~ 7100 74.,(> 6600 66",C 49,,(1
3 62.,0 64,,0 5 8" 0 100" 1[:7., 2~Qo 2280 6','0 Ct 69" 0 67,., 0 f?,O 43-,0
4 6200 57,0 68;> C, 04", Ü 341", ?oS(,,, 2'510 63"C 60 r· 750 a ~7~. 0 48,(..J <= ,
5 7800 54.,0 8(00 °l"C 375.. 227., 2010 I,~"O 69 0 0 77,,0 55", C l~ p." 0
6 6200 58~O 134" YOn 0 3?7o 19 11 " 1770 68 0 0 74c O 65,,0 48,,0 c:;2·0
7 65., a 62,0 2C2" 89,C 22 Q " 1 AJ" I5le, 82,,0 72,,( 6"'" 0 54 0 C 52 .. 0
8 70 0 0 6600 71 Cl , oOoCi 21(0 152" !.32 .. 12e o 7C" 0 6(,,,,0 ~5{'O 52· ()
9 900 0 66,,0 2?-6 .., 05< 0 196" 11)5<) 1350 . J ~l 0 70 0 0 é4.) 0 fI... ,0 48,,0
10 86 00 64,,0 1f8" 100 ... J R8" 1760 131 " 1. 25c.- 66" 0 67:0 6[~ ~ r 38" C
11 79 0 0 6C, a 125" 95,., C ] é (j" 2r 6., 126.. ). 1 5., 66,,0 7400 60~C 46,,0
12 7700 56 0 0 116" 92,,( l 740 176" 3220 1 !.'41) 74~O 74,0 58 0 0 (,7.] c'
13 67.00 59",0 115" 90..,0 ] 74,., If·2 e 118" 88,,0 7 '-J.- Ci 66" 0 Id,,> 0 ~ L,·o 0
14 65 0 0 66,,0 le7" 85.,. C 17C~ 162" 21'-to R 5", 0 66" ;) 54,0 43,· (1 55· L
l~ 61 0 0 69",0 1C6.:: R6" 0 ] 63, 12~e 2830 83",0 65 0 0 5Z~O 11'90 Cl 52" C
16 66",0 7(',0 l ço." 95" Ü 1(-6, 12f1 o ?C 3 .. 7?.,O 61 0 0 62",0 5f';" 0 4. 0 ] r;
17 72",0 66·0 1 ('0" 9 7 r 0 J (,·6.· J ?Oo J 710 63"C 60.,0 t. 5c- 0 (;(,,0 4P,O
lR 69"ù 6e" 1) 1 CGc 1010 148" 1] 6" ,. 5 4~ 62 0 0 55,0 66,., (' 51:',[) ~)2~;.
19 67" (l 6C.,G 91,,1) 112~ 1390 , 130 J 33", 50 nC 63 .. 0 6C o O 48,., r 54. ç,
20 6300 65,() 92~ 0 103-:- 14('), 100 0 125" ~7" 0 68,,0 5600 lA. 3" ('- 5:3.' r~
2l 6000 68~ IJ 9(~ 0 95<: () 149., V"8e 116,., 6C'" 0 6800 52,] l) 51,C 53,("
22 62" 0 72,0 87 cO 1010 153~ leO" 96,,0 61,,0 74",0 47.,0 55~ 0 5l> 0
23 67 0 0 67 ... 0 95" (1 116" 184c 1030 95., 'J 60," 0 69,,0 ~8.o 0 ~7., C '-+9-C
24 66 0 0 64,0 9 8c {) 153~ 17C';; 11Do 0800 73 c O 66,,0 (: 9 0 0 58",f: 56.: n
25 69 0 0 66 0 0 96 .. ('1 21['" 246" 114" ORcO 0100 65 0 0 72" C lj 5" ('1 5t.~ r,
'26 69 0 0 61,,0 1.:10" 364~ l'i2 " 113,.. 01,,0 112" 61 0 0 63~O i,.c;..,O 5H·.O
27 66 0 0 ô6~. 0 08 0 0 217., 1. 53~ 1030 77 0 0 1130 7Ct o O 6700 41,,0 56- f'\
28 6600 7CoO 9L", C' 1"'')" 1560 1<: C: <' 7500 9<)00 63,,0 4700 4'50 73,,~
?9 57",J 70,,0 91"l) IV.1<> 1590 7100 <n.l!' U 6C,,0 48" (l 4q~f: 69- Cl
30 64~O 7C,,f) 8(1" 0 1.62, l 7fa 72,,0 R~te Ù 6C~ 0 6700 5?"O 1. ( fI_,
~l 7(h0 180., 168.. 74 0 0 52QC 57.,0 5P.,O
"'OY 67r.6 é't" 3 1C9 o 121 Cl 17lto l 56 c 138e R3~3 67 0 0 6207 5',,-,2 54 -.0
DEBIT ~71OYEN ANNUEL M3/S
ST ATI ON : MAROC
- 194 -
OUM ER PBIA OUM ER RBIA IMFOUT
~U~ERO : 2833C115
DEBITS MOVENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S)
SEPT oeTO NfVE DEC E JANV FFVF MAR,S AVR 1 ~'A 1 JUIN JUIL flOll T
1 63 0 0 111" C,3,,(', 7q~ 0 114~ t 3: 0 67 0 0 67-:. 0 34QO 38eÙ 51:,0 32· r,
2 6800 106" 1 !J3., 76" 0 81.,0 69~C 69 0 0 63 0 0 33 0 0 48",0 48 0 C' ~(J_r.
3 6800 Il Q" 91.:;,,0 79",0 85," 0 70,. C 68,,0 f) 7" 0 30> 0 44èO ;>9,0 32,,0
4 6200 1('2" l ~)9o 7500 89., ::l 7C,,(' 5Q o O 1')9 0 C' 28"G 41,.0 3?'}C 3f r·
5 58 0 0 1240 2C 5.0 68" ':' 960 G 68,31] 57 .. 0 6'-+00 30 0 0 39"0 3",,0 3t-,G
6 52<30 Il ~o 3 r:7;"; 67",0 89,,0 64,1) 57,,(': 6 Q oO 48",0 36",0 "3 S" 0 37-(
7 47,,0 11!0 2?6" 71" Ü 89,~ (1 52,- C 5100 ~4.,O 41"l) 35,,0 l,7" 0 3~,P
8 55.. 0 10ge 1540 82", () or::, 0 52\-,0 47.,0 62,0 33,,0 38.,0 l,O" C 3C·C'
9 6000 1 C5<- ] 4() ~ 81)00 85.,0 64,,0 56 .. 0 '50",0 3200 34~0 4BoO 27 (;
10 5700 100" 1330 1':6, 7A.ü 0 6300 59" 0 50 00 3100 't2o () 5100 29 ,."
11 60~ù le 1" 124" 103., e80 (~ ~3., 0 57,,() If) 2., 0 34" 0 '16..,0 3 Q ,,0 zp , fi
12 54 0 0 38",0 1150 Q3.) r 87., (1 5R~O 55,,0 '+'::00 38~G 43,0 32 ... 0 35,(,
13 53" 0 1(. l,<) 11 q" 80,,0 89-,0 60." 0 52,,0 4~,,0 43.0 37,,0 ~g"O 32,0
14 43 0 0 113" 8<;00 8300 Q4 c O l,C,., C 51,,0 5800 38,:, 0 33~O 38,,(; 31-0
15 52.,0 96,,0 93 0C 90,,0 BB.)O 51"C 60" D 5200 41" 0 36~O 36n (- 2°,(1
16 54 0 0 83" C as" 0 92" (1 84,.,C ~2.,O 80 .. 0 45,,0 42,,0 34,,0 L..1" 0 57,,!"";
17 6200 94,0 92., C 9C'00 8C,O f6,,(j 97 0 0 It4" 0 52" 0 70"Î) ':l.Lh C 4(~ C
18 63" 0 7C.,,0 q ,::" 0 87.,0 87" 0 70" e, l 08" ~8.>û '+3" 0 75" a 313,,() '+C 0
19 59 0 0 690 8~"C B5~, 0 fi 9", (, 66"C: 79,,0 38,,0 38 0 0 58,ù ? r ') () 3( - (,
20 54<;0 73., Ü 8L"C 77,,0 82,_ {} 6C"C 8800 4("0 n 36 0 0 43,,0 37" 0 26.,0
21 157,,0 73Jj 83,0 78,0 83 0 C 54,0 74 0 0 39:: (l 38 0 Co 36" 0 38.,0 270
22 67 0 0 81.) 0 7100 S7 c (' Q(,.~ C" 5l)~G 88,,0 400 0 43 0 0 43~. () 33..,0 27-0
23 1(;9 0 '2,,0 A~ .. 0 R4.,Q 750 C 65,,0 93 e O 38 0 0 380 C' 64 0 35,( .23, C
24 128" 79,0 89" 0 90" C 65 0 0 1040 106.., 3'i o O 39,,0 54,,0 ?-6 0 0 2f,(
25 118 ~ 71,,0 90,,0 86 0 ~ 72" Ci 102" 1150 330 Cl 5900 6D,,() 35.,0 28, ('\
26 118~ 7C" Ci 89" 0 7r:"o C 7'b 0 fl.5" C' 89,,0 '3400 43,,0 '+5 ~ f) ,:\", n 33·0" \_ .") l.
27 1430 8L,O 86f) 0 72 0 0 RD,~ 0 70,,0 86.,0 34'00 42.,0 1{'3,., fi ?-9., 0 32-C
28 182 " 164., 13.?0 0 74-;0 8~) C' 6'5" 0 70,,0 37,,0 39~O 39 0 C 31" 0 31· ('>
29 176" "'43 74"G 83" C 750 a 7200 36,,0 40,,0 41" 0 32,0 2 Q ·0:..' ._ 0
30 1160 183., 77 0 0 110" 6 Cl", 0 76" 0 38,,0 35..,0 5200 37,.,0 ?f"r
31 1280 1310 6100 7r,oO 39",0 37" (} 33" (,
"'OV 78,., 6 lC '3" 112., 85~ 1 83 .. 5 6507 72" 8 +7" 8 38 0 7 44",9 3707 3L,8






OU,.., ER RBIA OUM ER RBIA IMFOUT
DEBITS ,l,,\OYENS JOURNAL! EPS EN 1966-1967 (M3/S'
SEPT CCTC NeVE DECE JANV FEVR Mf,RS AVR 1 MA 1 JUTN J!JI L Amn
1 3500 46,,0 49,0 75,() SOeO 49,0 92,.,0 26,,(\ 55 0 0 34.>0 31 ,,0 20 : t'
2 34" 0 47,(J ~ 7,,0 73"C 45"C 51,,0 Il 5,., 26" 0 5(1,,0 37,,0 :n,c 2) ,,0
3 :3 5" 0 42~O 253, 76" 0 L{,60 () 55,C 1050 ?7('C 43,,0 35" 0 3?-:O 23·(,
4 31",0 43,0 5C5" 64", Ù 5C,!) 5f>",C. o~ n 26~O 5C,,0 34<ü 2R",O 2f' ,.,.- ./ 1") .:J ' ;
5 2 8~:) 18~·~ 237 Q 61- li 54,D 5:L C 175" 2700 1220 37,,0 ~'"J,,, C' 2E" li
6 26,0 158 0 238" 59'00 52 0 0 48<' C J 10 0 2 f3" Ci 103<: 30,,0 34,.,0 ?J - ,'")
7 33",0 95J\ 36C" 79,.0 55,\) 't5" C 92" (\ 3 ,:,,~ C' 1 CL, 59,0 37~C 2~ C.'
0 33 0 0 72~ 0 ISO" 85" (> 470 0 ~ 5" C 9C~, 0 330 (; 97,0 32,0 31, (, 3 L r;
9 33,,0 72.; (! 137" 02e- 0 4Q:(' 55" 0 91<,0 32" Ü 8200 34,0 26$0- 2 ( " (i
10 34,,0 223" 195<> 68,0 49,,0 57., C 72", (- ?9 c O 81,0 39,,') 2/70 C 3. f- (;
11 34 0 0 139~ 162" 69,,0 55,( 6(1,( 73,0 ?3et~ 7t.!.> 0 34~O 22 ... (; ) 9 ,'.'"
12 34.,0 1320 111, 55" 1] 56"C f"~''''C 77.,t 32, C 75;C ?2:C 2:;" Cl 2 l , (}
13 33,,0 107" ), CO,,,; 52c C 51 e C 11 fL 0 "3-C' "·q:~o 0 6f,,, G 28" (1 23:>0 2? n
14 4(:"C R1~O 7Q" () 6')., C 42",0 65,0 f,1"I"Q 71 0 0 62,,0 32,,1) ?r,~ 0 j r· - .:.
15 4(,0 79.0 8~·:> C 60 0 () 4R o () 7(',,0 57 0 0 R4",O 51,,0 34~G 28.,0 2:,0
16 51 0 0 78,,0 q~oo 62, '1 45,0 H?~C 5"'.,(' 1)500 47",0 34,.(' 2'1 0 0 zr ~ 0'.
17 5'3,,0 69c,r'l IIJ0,:> 630C 42 0 C 79,C 540 (! 71,,0 59,,0 34, (\ 2n"r ;: 2_. r:
lB 45 0 0 76 0 C 9(00 58 0 0 4° 0 0 76,( 51,,0 85,,0 52",0 33",0 2:·" C ?? 1"','-
19 37:>0 80., C 750 0 5300 5500 77" C 52 <l 0 ROcO 4f.,C 2(..,0 23.,[ 22 -, r
20 37 0 0 73-( 72'00 57 v 'J 590 rj 6S"C 4L,Q 810C 47cO 27,,0 23.~ 0 3? : ri
21 38,,0 67"C 74 0 C SEL (l 59~(l 68.,0 3R,,0 112" '+5" 0 26,,0 ?-l)"O 28-0
22 40.,0 65" (; 87"C 580 J 61') \) 68" C 33,,0 l'51., '+2",0 26 .....0 ~600 ?~ " {1
23 1(7~ 63,: (, 83~(j 6(l.-. t~ 5r-., n 6Br () ~l"O 1270 35 0 0 2 /!-., C ;>8" C 2:,0
24 Q7"û 57,0 81",0 5 flr C 48" 0 65,0 36 ... 0 1010 36,,0 26,0 20., (1 J e- r'
25 61 '0 0 58,0 7 C o C 55,) Cl 50 00 66,C 34.. 0 8700 39",0 24,,0 ? tj" r· 2 L ., (:
26 4200 63" 0 810 ') 51"C 52,,0 61.,,0 3100 -rC.,O 42,,0 ~2~ 0 26,,0 2(:·" 0
27 3900 53,0 80.. 0 5Zco 0 56., C 57 ... 0 2 A.., 0 74 0 0 4(00 2200 2.l,,, C 2(,,:, (;
28 ',600 '54"n 7200 52r-C" ~2"ü f 50(1 26 Q 0 f.:, 70 G 39,,0 250 () 21:)",C' 26 .n
29 4600 54,_, C 7?" 1'1 5 ~ ..) !) 48" 0 7900 640 0 43 0 0 26,,0 2l)~C 25 r>-a._;
30 4500 52 .0 770 C 54, 0 ?> 8 ... 0 30 0 0 57,.(\ 3400 33.,11 27 0 C 2';·" C'
31 45,,0 53" C :n"o 33,,(1 36,,0 25,,0 2P,f'
",ny 42 0 9 8105 J.31" 6202 tjC c 0 61",,9 63 e 5 61,,1 57 0 6 3103 26 ... 8 2?,Q
DEB l T MOVPI f,Nt\Il.lEL 5707 M3/5
STATICN : MAROC
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OUM ER RBIA OLIM ER R~IA IMFOUT
~U~ERO : 28380115
DEBITS MOYfNS JrUFN,4LIERS EN 1967-1968 (M3/S'
SEPT celO NeVE DECE JANV FEVR fo1ARS AVR 1 MAI JUIN JUIL fIOUl
l 36 0 0 4000 56 0 0 91" () 870 0 CH" 0 116", 486" 89,,0 6R" 0 46,,0 l.e ,r;
2 34,,0 31,0 51eQ 82.) (, 68~ C 49 .. 0 1010 440" 86,,0 74",0 ~51) C G..2· (l
3 3200 38,C 47" 0 78" 0 e4,~ 0 52~O 122.. 2710 8500 62" 0 «:;0,,0 41 n+; '.1
4 3 CL, 0 36,.,( 4B" 0 80 0 0 84" 0 51.C 123" 214 0 96,,0 58,: 0 4·6" t) 37·. ':
5 3r o t' 35)0 "90 0 76,0 8 5.. C 37,0 112" l R7" 87,0 56 0 0 5l..oC 31 ('... ,;
6 24,0 340 C 43 c 0 69:0(\ 85", C '38 .,(' 1370 1740 75,,0 68 0 0 52,,0 ~3-0
7 32 .. i) 40< 0 4C, C' 69 0 (\ 84,,0 390 C 1590 1A9" 7200 6200 47,,0 34 ~-:'
8 32,,0 34,,0 ~4"O 7Ec C Re., 0 ti2ee 191" 159" 7 t}" 0 70" 0 46,0 37,1'
9 3000 36,,0 69 0 0 74", () 7300 46~O 4G5" 1520 63 0 0 74" iJ 43.,C' 33,('
10 22"i) 33,·,0 9(1 0 r, 73." ') 7 C e ü 1./4, Ü 366~ 172" 88,,0 60" 0 43" (\ 3", ,;
11 27,,0 33~O ] 12" 610 ( 770 0 40.,0 3600 240" 84,,0 62,0 L;. ':l~ 0 35· (:
12 19,,0 42,," 9(,,0 67 0 0 e3" (1 35?C 361, 184~ f, 500 5 8~ () 4"-·,{) 2Q, C'
13 28 0 0 44,0 164" 81<· (' 7f., (, 39,,0 2960 ".l?o 76" 0 60 0 0 42 c C 3 r) . (1
14 ?8~O lG 1" 370" 83~Q 77 0 0 32,0 2100 ! 720 67 0 0 f5 0 0 400(, 38·, ;]
15 48,0 60,,[, 2é9, 83" G 6501) 34.,0 18-4e 149-. 65,,0 66~ C' '30" e 32~n
16 't8.,0 38:>0 433" i=lCo C 69,,0 bI"e 261e 129" 66,,0 66,,0 -:1,6" 0 ?: 7 , 0
17 31hO 92·· 0 ".33811 86,(' 71 0 0 41,,0 ~6 Q., 124~ 8000 57,,0 3~L 0 {,Co C
18 350 G R't:> ( 21 L .. 67",(; 70,,0 215" 196., 1210 78'30 54.,,0 36,(/ 3t (,',1
19 27"" c: 67 0 0 1'-l8" 78,. C 7?,o 0 3(')4" 19O" 1160 69-:0 55~C 37,( ?, ':l. r:
20 2 0 0 0 éO,C 1] 40 f3 4,,0 67,,0 ? 2 ~;o 157 0 !. 09., 6LO 56, 0 32,0 3~ n.. , ..
21 3CoO 61"C 1 CS., 86,,0 6 (,'0 (\ 163" 146" lO;:e 7200 56,0 35~O ~3, Cl
22 32:0 57,,(- 1. C4,. 74~ Ù 50<,0 16 f),.. 14 9 -;> 9g e 0 74",0 60- a 3600 35,':
23 39 0 0 l; 8~ G 1 ()4, 77,,( ""600 133.0 136., gRoO 73 .. Cl 56 0 0 28,,0 43 ()
24 350tJ 42,1) c"::. ,"' 74" c: 560 0 244" J 27" 107.. 75,,0 4901) ?l:,~ 0 l,-f., r-,. _ 0 """
25 3 5.,0 5400 98,.,0 82~O 62" î 382., 109" 125" 69,,0 52~O 30,,0 4Jo(
26 2Zo {) 72,0 8600 81,,0 f>1 0 f" 1910 1160 13(0 71(; 0 45" rJ 38~0 4 4 -0
27 3501 86,() 77(> 0 B6",C ~5t' r 17.Jo 114<> ,110 57,,0 l,6,,'J 42,,( 3',. ,-....-,
28 35,,0 78,0 89,0 B4c li 540 r 1"40 10 5~ lO6Q 60cO 55" Cl t~C'" ('\ 'r( '. r.
29 33" () 60,,(' 97" t 77,,0 47<, Ci 123'.' 113" 82,,0 66c (1 5300 '?5~CJ 35, f"'.\
30 '+-(i c [) 48",r' 10l" f'4"( 430 () 102" 01 GO 67~O ',,7 0 0 31:; 0 0 30" C'
31 4700 fl3" 0 490 0 168" 6800 '3C"C l. 7", n
MOY 32" l 52~g 125,., 78" 3 6 A" lt 11 7~ 1840 168e 73 0 8 59,,0 "-0,,1 -:n - ()
..




OUM EP RBIA OUM ER RAIA H~FOUT
DEBITS ~OYENS JOURNALIERS EN lq68-1969 (M3/S)
SEPT oeTO NeVE DECE JANV FEVP t-1ARS 1\ VR 1 MA 1 JUIN JUIL ~,OUT
1 41,0 '34-.,0 4f o C 215,.. 112" Cl 800 lC90 1430 262 .. 87" 0 A6~O 5"·()
2 29 0 0 37.,C 63 0 0 155,~ lC 5~ 95"C 551)0 , 76" 1830 74" (\ 6R~C 5[,· " r"v ',,;
3 32",0 L..O"O 174, 1170 11e- R500 4600 ~3C,o 1 70~ 72" 0 A5o() 5L- i"'I
4 4000 39,.., c; 176" 103" ]J 8." 91,,1) 4120 2C 2" 162~ 8 i. ~.\ 72.., C ~( '.~'\. ':""
5 46~O 40·0 115 ~ lO3~ 107" 1000 553" 28C c 1670 83.,.0 66- 0 ,9~ 0
6 4800 36,r, 97" ( 97? Ij 96~ c~ 92.,r '39"'), 27üo 2210 82G 0 fi!' , (, 47- r'
7 49400 ~." r, 950 C 1C(~" 1(' 6" 1220 335 .. 223" 243~ 8(;,0 ljQ"C c:; {. , (j_ ..... , '/
8 50,,0 ? 2, C 89" C 104" C;6" 'J 3000 32 7.~ 2 l!4· o 237i) 77,0 56,,0 57.Q
9 2600 19-, (j 86,,(: 110 .. 950C 325 c. 355" ~2C.. 188", 68~O f,2~ Q 55- ....,
10 3(., Ù 17.~ (1 85 .. (; 140" 92~ C 1730 264.. ~21o 161 .. 66~ [. f- 3,. (} fol} ro.-'
n 31aO 32, (' 75 0 0 32uc l 90(· 1500 241<> 3160 174 0 770,0 5~,O I~C ~ ,)
12 42 0D 30.~ 0 730 () 598" 2("7 :: 150< 249 0 2 R'to 158" 84~ 0 A!.)o (J 'li f',
13 43 0 0 40,,0 6 7 <eC 535", 1?7" 133, 233" 2 Q ?o 11ge 89,.., 1) 65,0 4P: -,
14 4700 30,0 64~O 23G c 16O" 132" 7.03" 247 0 149$ 112 .. 60,0 r::: f, r', l. 0
]5 4fl.,O 35- () 74" :) 170c 1:: 8, 150", 1°30 258? 130.. 110c; 57,0 t.2, fi..
16 l,C ... 0 33",0 102" 200", 38C" 2 65" 1840 ~24c 1 co" He· r fO~O 3r \_1
17 38 0 0 35 .. () 20g" 17C", 2 f- 5" 163 0 J 80., 20üe 112" 88- C, 62~ 1"' 50 (J
.18 44~l) ~ l, 0 31-'~ 1 5C' ~ 22C, 152" ). 76 0 184.. 117" S8~O 64,0 3?-, {,
19 450 0 43,0 2GL 140..., 182" 1610 1690 1770 104", 79·,.0 6230 43·, C
20 4500 L, 1.,0 121., 140 0 166~ 1380 ] 61 n 1650 98 0 0 75., 0 S4,.,t; 47:(
21 44~O 36:D ge .. (; 260 .~ 1 L~3·) 3 73~ 163 0 13 L " 130~ 76,0 l;O" Ci L..C" ':-}
22 4200 37 c O 87.,0 247.", } 3C~ 263 0 155", 130 0 147.. 70c' D 43~0 5(' l.J
23 37." 0 49, C 8S.~ r 137" 123 '1 218" , 3341 1260 122" 61- ~ '5300 l~a)(.
24 38" fi L<4<: C 83 0 0 ~ :W .. 125" 410., 12 A" 1.240 112" t4,O 55~ 0 5~ '""j " r25 49 0 0 53., () 8Co ~' 12eo 118" 6200 J 220 11.40 1 (9 0 70.,0 6C~O if?o - ,.~j
26 55", '1 51: 0 8] ~ () 115,~ 112 .., 39J<:o 126~ 1 G8 .., 87,.. 0 7C o Îl 6(1., f) l,2) (j
27 4':;',0 1)2·0 80",C lO9" 1 (,5,., 39g.., 153" l 2? 0 9LO 76,,('1 53,0 5('-0
28 44",0 3Q~O 0: 0 0 117" 97" C 112C 180.~ 1100 98" 0 6 Q 'Î 't a ,(; 48·(_ !:> l.
29 42"IJ 28,i) ) 13'0 ] 13 c 112., 222", 23i~c 1 (- 50 73<:; 0 43·, - 5) "l'j... ~
":1 ", 2B~G 'je, C 286., 94~C 10,6" 182., 2920 BS o 0 67,· 0 45:0 5f. r·_. v
31 L:O,: 0 JOA" 102.- 1530 8200 53,,0 ~? ) r,
~~oy 41.:" 4 37).3 IJ.4~ 176~ 14L 245 0 ::'.720 209" 1 l:30 78 0 5 58" 3 4°, R
DEB 1T M{"VEN Afo.lNUEl 1 30,~ M3/S
ST AT 1ON : 1 t.1AROC
~UMERO : 28380115
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QUM ER PBIA OUM ER RIHA IMFOUT
DEBITS ~OYENS JDURNAIIERS EN 1°69-1970 (M3/S'
SEPT c(rn NOV F. o':c E JANV FEVR MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT
1 50~O 66,0 72,,(' 31C" 137" 241., 10P" 1450 80 0 0 lCi 3" 5~JO 41., . ('
2 40.,!3 64,,0 6 t:o 0 28e", 226" 231 0 91...,0 150 0 7300 79~O 52~O 4.L.. 0
3 4é·) 0 (:'9, i) 56,,0 1780 37CJ· 245" 99,.,0 ~.43o 6(;·.., G 84." 0 A3"C 37 ~ C
4 48 0 0 6CJ, G 5 éa 'J 14Q" é Re~ 2320 J 02~ lor lll 52<; (] 85., () 62,,0 "', :1 (L.
5 56., .) 82,ü fA, () 135" 71°0 227<> 1 231) 1250 77,,0 85~O l, 1." C ?:"7, ".~
6 5000 62, C 63" 0 1251) 81.;4., 2J 6<:> 1120 96 0 0 6C,.,ü 8C co 0 58,0 L? . C
7 47,0 63 •.. n 620C I2e, 953<0 21 ('" Q? fi 1030 64,,0 87" () l··l" C- l, l . ,'"-'.:) ","
8 43 0 0 67.) 0 72 c G 109" 89(' ., ?O~o 103 0 109 0 71 0 0 73. 0 ~l."l)C' 3R,f
9 3900 67,,0 bt.."O 1170 45(", 190 c gr" 0 1570 67,,0 74er ~) 54,,(; 37-1:
10 40,,0 68,,0 50 0 û 116 0 5r'Li", 21 '3" (")1<:0 ). 530 67,,0 e/b 0 5?" 0 39· (~
11 50,,0 70,,0 53" C 109" 71(L) 2440 105" 15/"'6 76<>0 84" Ü 46,,0 3°· (',
12 53.,:1 B8, 0 66 0 (, 98~O CJS5e 22'1 .., 107., 1570 65 0 rl 8L. 0 t)C O C "-2') Cv
13 51 c 'J 65-0 63') (' ) cc, l('tO 2J G" J 24" '.33 0 74,~ 0 7 [j, 0 i t 2" C 42· ,.
14 6(',,0 58",C 6"~C 1e5" 1250 191)" 238 .. 116~ Tl()ü 65.·,0 45.; Ci 4? - i.'
15 71" 0 é.6· 0 63<:- 0 96<: () 5 e t;, 190'0 2't3 0 :'.. 29" 7t':"O 6(.,,0 40., r l<~_, f'.',,-
16 73,,0 éé"O 58!!> 0 q ~.~ 0 8'~6c 170" 204" 1..130 69,,0 57" Cl 5(» Cl (,,?-C
17 8 3~ 0 85-: 0 58" 0 )(\1" 725" 155 0 217 9 1. ?4o 69" IJ 61" 0 t+~'"' () 3 f·,· ,)
18 79,,0 85" .) ~r"O S'BoC 479" J.4C" 217" IG4 g 73,,0 53 .. (: 4 1" 0 38,:';
19 7300 82~O 6L,G 101", 4(2" ll~2c 186, 1 14", 68" G 53 c C 46 0 0 ?6c,C
20 75,,0 68,ù 68,,1'; qfl,,(- 318" 147, 183" 94",0 5~'i) C 52.., 0 '-!·2" C 3 ~ ,r,
21 69" 0 82,,0 Rf" C 92"C 2°f ..., 14Q" 1820 100 0 60,,0 56.~ 0 36..,C 3(,· C'
22 66''30 ge.,O Je 5" fl2 c C 271t J 150" 181." 102 0 7C ~ 0 48~C 42.,0 I".r "[:
23 55" C 88, ,'] 114·, 73,~ 0 26f. o 143" ll:j 9,~ 99" Cc 69,,0 49,0 45" 0 3~ r
24 57 0 Ü f>4,.C 95., 0 88·,0 257 0 ) 43" 157" 920C 63~O 5C'", 0 54"n 31· .-:
25 66 0 0 77.· 0 97,,0 9/t>:> 0 265" 128", 178 ... 77 0 56,,0 6J.,,0 59,. C 3 L .(1
'26 67., (J 77,· C 121~ 92 0 f· 238, J30" l 82" 76 0 0 62,0 52 .., 0 51." 0 3 0, fJ
27 64,0 f-C -0 Ci 213c- 93" C ?A5o 11. 6", 176" 73" C 6 l ro 0 56~ 0 45~O 37:C
28 65'00 63., C 126" 106" 413,., lCZ" 175,., 73,,0 66,0 57· C lf 3" ( L'2,('
29 56" (1 71,0 117" 1 f'6,) 337., 17701> bRC' 0 69 ... G lj. 8 0 C 1....60 Ü ~·5~) 0
3J 57",0 74· () 183" 121,· 7.72.., J 76? 6 Q oO 73,,0 48" 0 41), a l,. l - C
31- 74·" 0 102 ... 263", Ile 5., 1CO" 1... 5" rj 36·, ,,,\
"'OY 58,,, 3 72" 6 A3 0 7. 119" 52 Q ,., l A2 e 153" J 120 6805 66 0 5 48" q 3f Cl






OU~1 ER Rf3 1A OUM ER RBIA KHENIFRA
RECAPITULATICN DES DEBITS ~OYENS MENSUELS ET ANNUELS ( EN M3/S J
SEPT oeTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT MODULE
~2-~3 10.1 1051 11.2 22.5 21.0 21.3 21.5 15.2 10.7 9.18 9.12
53-54 9.29 10.7 S.35 9.55 10.4 19.6 4,7.2 37.2 22 .. 1 16.0 14.4 11..5 18., 1
54-55 Il.1 Il.'Q 12.1 13.0 15.. Ù 33.3 43.1 32 .. 4 19.9 16.6 12.1' 10.9 19.2








l:3-t4 16.8 16.6 75. '5 29.8 25.8 28.B 64.0 24.8 20.1 18.1 16.8
Ut-65 1644 15.7 17.9 19.8 27.8 27~9 37 .. 0 23.0 17.1 15.4- 14.8 13.9 20.,5
(;5-66 15.3 14.8 14.6 l'ta 8 l'te 3 15 .. 8 1'•• 6 13,,3 11 Cl cl Il.6 11.0 1008 13 0 5
t6-67 1e.7 14.3 14.4 12 ... 2 11.5 14.2 12.5 13.1 12.1 10.3 9.24 8.76 11 .. <)
l:7-6d 3.91 9.73 10.7. 10.9 Il .. 5 27.3 3·6.9 24.9 15.4 12. j' Il. t, 11.2 15.. 9
t8- 6<1 10.8 Il.1 19.7 34.8 29 .. 9 52.2 42.6 3~. 8 20.2 17 0 9 15 .. 2 l/h 1 25.1
t9-70 14.4 13.9 18.9 19. l 114. 31.4 27.8 23.6 18.8 17.9 17.1 15.3 27.8
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. DEBITS REELS DE L' OilliI ER. RBIA EN m3/ s A KHENIFRA
(Documents EEM) Mars 1953




N D J F M A M J Jt A :Module:





6 70:17,7: 12,4: 9,50: 7 80' 7 2O'
7 60:
,
14 8: 29 5: .
, , , . , .
:1927-28 : 8,90: 30,5 : 27,9: 36 8' 29,9:26,5 :18,9 :15,2 :13,7 , 21,7, , , , , . , .
:1928-29: 14, 2 :15,9 , 17,4: 20,5: 19,4: 22,3: 23,0: 21,1:20,0 :17,2 :14,3 :13,0 18,2
:1929-30:13,0 ' 21 ° 17,7: 15,7: 25,1 : 36 9' 14,4: 14,2:22,7 :19,5 :15,8 :14,3 19,1. , , .
, , , , ,
:1930-31:14, 2 :13,1 14,4: 11,7: 13,9: 14,5 : 37,4: 23,1 :14,9 :12,9 :11,9 :11 ,4 1b,1
:1931-32:12,3 :13,9 12,9: 13,3: 12,4: 15,7: 32,4: 18,3:13,7 :11 ,4 :11 ,3 :11,5 14,9
:1932-33:11,7 :14,4 22,2: 31 ,5: 16,7: 25,6: 17,2: 16,9:11,3 :11 ,) :11 ,3 :35,5 18,8
:1933-34:11,4 :12,6 21,9: 89,6: 29,0: 26,0: 32,1 : 58,5:19,9 :11,4 :10,9 :10,8 27,9
:1934-35:11,5 :12,7 29,9: 31,1: 9,6: 14,9: 17,6: 12,0:10,9 :10,5 : 8,20: 7,90: 14,7
:1935-36: 8 ~0:11 4 16 6: 19 4: . , , , , :10 8' 11,5 : 49,0: 39,3:33,3 : 20,7 :15,5 :13,1 20,8, " ), , , , , , , ,
:1936-37: 12,4 :13,4 18,3 : 15,3: 21,5: 28,5: 23,2: 18,8:14,7 '12 2 8,90: 8,70: 1~,2, ,
:1937-38:10,9 : 21,5 19,2: 18 6' 14 6' 16 4' 14,4: 17,2:26,1 '16 2 :n ,0 , 9,40: 16,3, , , , , .
· ,
:1938-39 : 7,90:10,3 12,5: 44,7: 14,9: 18,5 : 17,0: 24,2:11,2 ,
:1939-40: . :. . ,
:1940-41 : : : : 23,3 :17,2 :17,4 :16,5
:1941-42: 22, 5 :19,0 30,4: 18,2: 24,~.: 48,8: 51,3 : 35,6:28,9 : 20, 7 :17,9 :17,0 27,7
:1942-43:17,0 :17,9 22,5: 28,3 : 23,6 : 25,3 : 24,1 : 24,0:25,8 :20,5 :16,4 :16,0 21,8
:1943-44:18,1 :18,6 13,5: 26,0: 19,2: 32,6: 42,7: 27,1:16,4 : 27,1 :15,8 :16,° 22,7
:1944-45:15,0 :15,8 15,4: 15,1: 21,7: 23,8: 18,4: 13,8:11,2 :18,1 :11,8 :10,8 15,8
:1945-46 :12,4
, , ,
26 4: 36 ,2:34,2 : 21 6
,
:16 1:12,9 11 ,3: 23,7: 23,5 : 40 2' :18,7 23,1, . , , , , . ,
:1946-47:17,5 :18,3 19,9: 19,7: 22 6' 44,4: 37,3 : 30,5 :29,9 ' 22 6 :18,5 '18 ° 24,8, , , , , ,
:1947-48:18,0 '18 ° 17,8: 25,4: 26 4' 26 4' 25,8: 24,6:25,5 : 23,1 :18,5 :17,1 22,2. , , . , ,
:1948-49:17,° :17,0 17,0: 14,3 : 18 8' 16 8' 16 5' 30,9: 28 ,1 '18 6 :17,9 :17,5 19,2, , , , , ,
· ,
:1949-50:16,5 :15,1 16 3' 26 o' 29,8: 20 8' 16 2' 16,6:17,8 :15,2 '14 6 :14,2 18,3, . , . , , , . . ,
. , , . , , , ,
·
,
:1950-51 :17,° : 21,6 15,2: 21,2: 26,6: 26,6: 35,3: : 14,9 :14,5
:1951-52:15,2 35,2: 13,0:
ST AT ION : MAR·OC
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OUM ER RB lA OUM ER RBIA DECHRA EL OI)ED
~U~ERC : 2833011C
RECAPITULATION DES DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS ( EN M3/S )
SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR ~lARS AVR 1 MAI JUIN JUI L AOUT MODULE
~3-54 14.0 14.3 20.6 47.3 105. 84.6 39.2 21.4 16.9 15.0
54-55 15.1 16.0 16.4 17.7 22" 7 71.6 77.9 47.3 23.0 21.7 16.1 15.3 29.8
55-56 15.3 18.3 19.9 32.5 32.0 127. 119. 58.1 33.2 24.2 21.4
56-57 21.0 20.8 21,,5 2e.5 23.5 20.. 2 21.1 39.3 23.1 15.5 13.9 13.6 21.1
57-58 14.9 15.8 22.5 84.0 6001 50.3 26.3 25.1 20.9 16.0 14.2 13.6 30.3
58-59 1405 15.0 16 .. 9 80.9 33.1 28.9 50.1 21" 2 22.9 18.6 16.2 14.8 28.4
5 :1-60 16.2 16.3 17"f) 33.5 114. 56.4 82.0 49.9 31.2 33.8 2101 18~7 ' t O.9
60-61 18.8 23.5 23.6 71.8 51.8 44.5 29.4 25.6 19.5 24.2 15.9 14.1 30.2
tl-62 16.1 17.4 29.8 31.0 26.2 21.1 170. 72.2 30.4 23 0 2 18.A 17.1 3 Q .7
t2-63 18.1 23 .. 4 70 0 8 34.0 138. 225. 61.3 39.. 8 54.0 31.8 21.6 20.1 60.4
é3-64 19.2 18.5 1<;.6 182. 56.3 50 0 9 62.0 156. 48. 't 38.4 31.3 27 .. 3 59.2
64-65 27.3 25.8 36 ... 1 46.8 67.7 57,,0 67.1 41.0 23.8 20.9 18 0 2 18.9 37 0 5
(;5-f6 21,,5 21.7 21 0 3 23.5 2207 24.8 22.3 17 .. 1 15.4 13.7 12.4 12.4 19. (J
f:.6-67. 14.0 22.9 23.3 15.5 14 0 9 1 7.6 1585 19.1 14.9 Il.5 10.7 10.6 15 0 8
67-68 Il.1 14.6 17 0 3 17.3 17 0 4 54.4 77.2 42.1 21.3 16.1 13.7 13.3 26.2
68-69 13.0 13.0 39.1 73.6 56 0 0 135. 81.5 65.9 39.1 28.8 22.2 19.6 4B o 3






OUM ER RBI A OUM ER RBIA KASBA-TADlA
REC'PITUlATION OES DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS ( EN M3/S )
SEPT OCTO NOVE DECE JANV fEVR MARS AVRI "1AI JUIN JUIL AOUT MODULE
:(,- 37 26.9 28.5 40.7 41.6 41.3 43.6 39.5 27.5 23.2 18,. 9 1505 15.1 30.1
37-38 17.9 30.0 35. 1 43.2 32.9 28.2 24.7 26.1 33.8 17.0 13.0 12.3 26.2
30-39 14.7 20.2 18,,3 67.7 28.6 53.0 49.1 84.6 35.0 24.4 2001 l 7.5 36.0
39-40 17.0 20.4 23.2 36.<; 66.0 107. 50.0 40 8 7 24.2 20 0 2 16.'t 19.0 36.5
40-41 24.2 51.5 56.9 42.2 119. 124. 74.'5 103~ 51~1 33.2 29.4 23.2 60.6
41-42 27.7 27. 't 77.8 30.4 54 41 5 126. 113. 68 a 8 4A.7 31.7- 28.7 24.9 5'+04
42-43 27.9 27.6 30 0 5 7401 31.5 26.6 3008 28.4 39.6 19.7 17.3 16.9 31.0
43-44 18.4 20.4 20.3 37.0 22" 1 44.8 73 0 1 34.6 21 .. a 26.5 17.2 15.5 29.2
44-45 17.8 17.4 18.4 19.5 27.5 22 0 9 19.3 14.. 5 13 .. 4 14.2 10.9 10 07 17.1
45-46 12.4 18.0 18.0 36.8 33,.4 26.5 74.2 36.9 36.1 19.2 15.2 13,.9 28.5
46-47 14.8 16f10 20 .. 5 20,. 5 2605 72. q 63. Q 39.3 3'-to 2 22.8 18.2 16.6 30 0 2
47- 't 8 17.9 1 7.7 16.7 29.9 43.5 33.0 2985 31.4 30 .. 3 18.4 14.6 13.3 24.7
4 8-L~ 9 14.2 15.6 15.2 190 6 29.7 23.5 23.9 38.4 51.6 17.13 13 0 9 13. l 2301.
i,9- 50 13 .. 9 14.5 17.5 3303 51.4 29.4 21.9 18.8 !Î.8 13e 1 11.8 11,,9 21.4
50-51 22.4 16.1 57.8 66.2 102. 96.6 39.5 29 .. 9 22.7 180 ,~ 16.6
51-52 17.7 20.6 44.3 24,,9 26.3 32.4 24.9 2807 22.9 1505 13" I t 13 .. 3 23 0 7
~2-53 15 .. 9 15.5 14.5 17,,0 56~ 4 37.3 33.3 28 .. 3 20.0 15.6 13. '1' 12.5 23 .. 2
~ 3-- 5 4 16.1 23.9 16 .. :3 17.3 21.7 50.2 160" 98,,4 42.3 28.1 23 .. 4 19.3 43.1
~4-55 19 .. 4 20.6 21. '5 23.0 25,,6 70.6 7903 54.9 30,,3 28.6 1904 17<)6 34 .. 0
55-56 18.4 25,.3 42.4 39.2 150. 150. 143. 72.1 44.2 3 'te 5 29.7
56- 57 2707 28.9 29" 4 29.G 34 .. 0 28.0 31.2 52.0 37 .. 1 2')03 16 0 ., 15.9 29 0 2
57- 58 17.5 20.0 28 .. 3 92 .. 4 69,,1 56.8 32.8 32.1 33 .. 6 21.8 17 .. 0 15.5 36.4
58-59 17.0 17 0 5 21.6 90.7 41 .. 7 27,,7 59,.4 31.8 27.3 22.3 17.0 15.'5 32,,6
:9-60 17 0 0 17.1 180g 38 .. 2 132. 63,,1 94.0 6287 33.3 37.6 2500 22 .. 2 4702
60-61 22 .. 4 28.2 28 .. 1 82.9 60 .. 9 54.0 38.5 34.4 24.3 280 0 18 .. 2 168 0 :16 CI 3
él-62 180 t: 20.8 33 .. 5 35 .. 7 32 .. 0 25.9 2088 91 .. 2 42 .. 7. 30.8 2't. 9 22.. 2 4q.1
62-63 23 0 8 3102 88 02 41.8 176. 286. 85.9 58 .. 3 76.5 53.4 38 .. 8 34.2 81.5
63-64 33,,2 31.8 3500 241 .. 52.2 50.5 69.1 212. 55.5 45.6 39,,1 33.3 7 L" .. 9
64-65 33.6 3006 'Jl.l 54.7 68.1 52.0 77.2 49.2 32.4 28.7 2601 24.9 43 8 2
65-é6 28.4 29.4 28.g 31.0 30.4 32.2 31.1 23.7 19.0 1707 15 .. 7 17.4 25.4·
f6-67 17.7 31.4 3205 22 .. 2 20.6 25.1 18.5 23.8 17 .. 8 12.7 11 86 12 .. 2 20.5
67-68 12.6 16.8 210 J 20 .. 2 21.2 67.7 9701 58.7 25.9 18~3 15 .. 3 14,. 1 32,.3
t8-69 14.0 14.0 50 .. 7 92.6 6g.6 171 .. 111 .. 84.6 52.5 39.1 30.2 25. a 62&1
69-70 26.4 27.8 45 .. 6 51.9 343 .. 6106 63 0 5 39.8 28.4 28.6 25.8 26 .. <) 64.4
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pEBITS REELS DE L'OUM ER HElA EN ~ / s A SIm BEL KACEM
,(KASBA TADLA)
{Documents ''Hydraulique'' i Février 1947)
Année S
°




:1923-24: 82 0'118 O' 83,0: 82 O' 31 O' 28 O' 24,0: 24,0:
26 5: " ,.
, , , , , .
26 0::1924-25 : 27,0: 31 ,5: 29,0: 20 8' 22,7: 46,0: 36 h' 24,0: 17,7: 15,8: 15,0:, . , . , ::> • , .
· .
. . . .
:1925-26: 15,0: 17,0: 47,5 : 25,0: 21,5 : 3lt,7 : 25,2: 23,7: 20,0: 17,0: 13,0: 12,5 : 22,5:
:1926-27: 12,0: 14,4: 35,5 : 45,3 : 45,7: 35,0: 33,3: 21,3 : 16,6: 15,3 : 13,3: 12,5 : 25,0:
:1927-28: 13,8: 17,0: 34,7: 77,8: 77,9: 69,9: 91,6: 56,8: 64,1: 31 ,3 : 23,9: 20,6: 48,3 :
:1928-29: 20,0: 20,7: 24,5: 48,5: 35,2: 49,5: 40,0: 26,9: 39,1: 22,1: 13,6 : 12,3 : 29,3 :
:1929-30: 16,7: 24,4: 18,5: 18,5 : 40,9: 63,2: 81,2: 30,5 : 30,5: 28,0: 22,5 : 22,5 : 33,0:
· .
. 18 6: .:1930-.'31 : 22,5 : 20 O' 21 l' 20 O' 27,5: 25,7: 81,5: 45,8: 25,5 : 18 0' 18 O' 28,7:, . , . , . , . , . , .
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3.44 -:I.,.O? 3.0':\ 2.81 1.P5 1.721.""(- 3.1R
4.92 2.55 .710 1.~7 2."L 2.6" 2.44 4.52
3.1 0 1.50 1.(',0 .~O? .9 0 ? ':l.R3 ]."i4 5.48
2 • R0 ? C- r. 1. 4? 1. 1 7 • -;? 7· -:I.,.?? 6. ':l 4 7. 40
~.-:i.,4 ?oo 2.61 1.66 !.8~ 3.4 4 2.05 3.32
2.5R ?04 1.5 7 ?0~ 1. 7 1 1.3 0 1.61 5.75
2.R-=I 4.07 4.':13 .6131.51 ?1'2 3.31 3.pg
"i.R7 4.41 ~.7':l 3.0 0 1.48 2.18 1. 0 r 2.78
4.03 3.4A 3.64 .729 .730 3.46 6.75 8.10
4.22 -:1.,.1 0 5.04 1.41 1.1-:1., .08? ~.46 9.29
4. 0 6 4.F4 ?~2 1.~? 1.40 ~.?1 Il.6 lü.A
6.02 f.l? 6.60 8.08 .4r6 .pro. 5.~P 12.6
7.~1 3.98 4.01 1.2P 6.44 2.e7 1.60 2.05
10.1 o.nn 6.~3 2. O f ~.1~ 2.05 2~45 °.62
o.A~ "7.5' ?75 .1181 Q0" 1.68 .Rro LIA
9 • 2 4 P. "i q 6. R 9 1 r. • 4 1. 0 ] l? 7 1 2 . (:, 4. P 5
11.6 3.23 1.8? 1.?r 1.2('- p,.23 ]2.87.4·9
10. 0 In.~ 4.3~ 1.?~ ~~~0 2.po ~.7? Il.7
1"3.2 ]0.R 7.63 1.?(' 3.35 ~.?6 11.1 11.'1
]?.o f).l:;n 3.'31.8(-, 1.50 1?1 1~.7 13.4
13.4 12.~ 5.?1 3.00 2.n~ 13.2 3.fP 3.82
Il.S ?4r:: 2.01 2.7 0 1.'0 1.?~ 7.1~ 12.2
14.7 12. q 6. R7 1.71 .781 4.13 8. 0 7 3.44
12.R 10.r:: 3.7 0 1.A6 .oP4 1.7~ P.]O 10.2
11.~ 4.22 ?t;4 ?8P 3.?5 Il.6 5.1é 11.7
1~.2 ~.A? 1.6~ °.21 1?0 ~.Pl 5.°5 7.P2
12." f,.~1 2.5'1 1.34 5.42 '.7A l.?r 6.48
'.2.7 14.A L~l Le·' 1.7fl 1.20 l.C4 3.20
8.47 7.4q 7.24 1.70 .'~C 2.10 9.cr 12.6
.,;
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OUM ER ROJA OUED DERNA TAGlIRT
~ECAPITULATION DES DEBI7S MOYENS ME~SUELS ET A~NUElS ( EN M3/S )
SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT MOOUlE
68-6~ .619 .5Ç7 4074 9.22 70 54 14.3 11.8 9 0 58 5051 2.75 1.43 1013 5.71




OUM ER RBYA OUED DERNA MOULAY BOU ZEKR 1
t\UMERO 2838132C
RECAPITULATION DES DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS { EN M3/S )




5.78 1.H2 9.13 12.3 17G9 1108 2.85 2.93 2.85 2.77
4.37 4.28 14.3 2504 18.6 29.3 23.4 11.6 9.42 6.04 5.07 4.03





OUM ER RBIA OUM ER RBIA PONT ROUTE 133
~UMERC : 23380145
RECAPITULATION DES DEBITS ,."OYENS MENSUELS ET ANNUELS ( EN M3/S •
SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT ~100ULE
t3-(:4 19.3 20.1 36e 8 360. 88.4 70 .. 5 82.1 240 .. 49.1 34.3 23 .. 7
t4-65 21.0 24,,3 51.1 64.0 11.4 73.2 87.7 't5.6 21.8 18 .. 2 14.5 13 .. 0 42 .. 0
l5-66 21.8 35 .. 1 36.1 38.8 35~5 25.2 34.6 15.6 9,,90 8,,97 5 .. 79 6 .. 40 22 0 8
t.6-6'7 8.08 31.7 41.5 18.3 Il.2 24 e 9 18.4 25.4 12.3 4.59 4 .. 20 5.16 17.. 1
67-68 5.33 1602 25 0 9 26.1 22.0 72.4 114. 67.7 16 0 9 9 .. 96 6 e 61 6.52 32 .. '3
tB-6S 8.23 7.31 61.6 114. 91.4 194. 152. 115. 56.3 34.5 21.3 15 .. 1) 71 .. B






OUH ER RBIA OUED El ABID BIN El OUIDANE
RECAPITULATrON DES DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS ( EN M3/S
SEPT OCTO NOVE OeCE JANV FEVR '~ARS AVR. 1 MAI JUIN JUIL AOUT MODULE
~2-!:3 18.3 22,,0 ltl.O 75.0 2<).0 13.0 8.. 80 6.50
53-54 16.2 15.6 9. '10 12.9 Il.4 52.3 180. 247. 166. 40.6 16.3 12 .. 3 65.0
54-55 1001 9.61 9.50 8.52 10.8 45 .. 4 111. 95.7 51.4 31.2 14.3 1406 34 .. 2
~5- 56 CJ .. 30 Il.5 10.1 3C.4 29,,6 115. 223. 253. 158. 55.2 23.2 15.2 77 0 5
56-57 13.0 10.1 10.2 8.39 9.48 10,,8 15.. 4 51.!) 32.4 14.7 8.90 7.71 1600
57-58 9 .. 30 7.81 12.9 33.1 86.0 141. 67.4 57.3 (tO.l 19.0 Il.7 9 ..:19 'tOc ~
58-59 9.80 8.29 15.2 65118 39.9 26.7 62.5 43.1 26.5 18 0 1 10.1 8.71 28110
59-60 9.30 7.32 6.13 14.5 85.4 87.4 101. 86. 5 43.9 75 .. 7 23.9 14.4 46 0 1
tO-61 9090 10.2 10.4 24.0 37.0 52.1 51.9 71.5 31.6 23.4 12.9 9.29 28 05
tl-62 9.70 7..71 15.8 16.7 2C.9 Il.5 144. 295. lUt. 39.6 19.3 13.9 59.1
62-(: 3 18.6 20.6 74.6 21.8 111. 216. 97.7 110. 186. 113. 35.5 23.3 84 0 7
(;3-6lt 15.2 11.9 Il.5 148. 54.0 46.7 A5.l 253 .. .75.6 30.2 19.1 13.0 63.5
64-65 15.5 9.71 19.2 22.6 33.6 72.8 90.7 59117 46 .. 2 22.8 13.8 16 0 3 35.0
(;5-66 17 .. 5 24.3 45.6 17.9 19.7 16.8 36.6 38 e 5 17.3 12.3 7.71 5.90 21 0 6
t6-67 7.60 16.8 '.5 «> 5 11.0 8.13 10.4 26.4 47.6 37.7 15.2 8.61 6.61 20 .. 1
67-68 15.1 10.6 36 .. 5 25.lt 28.0 55.1 9ie4 119. 50.8 24 0 0 l'te 2 Il.1 39.9
t8-6S <;.50 7 e 19 34.7. 68.4 58.1 141. 123. 83.4 58.6 29.8 1 q .1 15 0 9 53",5
t9-7e 13.5 Il.0 16.8 22.1 160. 57.5 58.3 52.8 2<).4 18.6 Il.9 9,,00 38«>4
STATION: MAROC
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OCM ER RBIA AFOURER
t\UMERO 283815C5
RECAPITULATION OES DEBITS MOYENS MENSUELS ET A~NUELS ( EN M3/S t
SEPT aCTa NOVE OECE JANV FEVR MARS AVR! MAI JUIN JUIL AOUT Mf10UlE
~5-56 23.3 20.8 16.8 15.1 14.4 12.3 6.41 9.96 10.9 16.2 1805 20.4 15 .. 1..
56-57 20.0 19.3 22 0 7. 25 0 8 23.3 26.8 26.3 19.8 2106 2701 25.8 2506 23.7
57-se 261100 22.3 20.8 18.6 19.4 17.2 20.6 17.4 19. l 23 0 4 25.4 27.3 21.,5
58-5g 27.0 27.4 24.4 22 04 25.8 22.3 21.3 26 .. 2 23.1 23. -, 25.6 26.6 24",7
59-60 26.9 28.4 2q.4 26.4 23 09 18.7 16.6 16.9 21.0 24.4 25.7 25 0 7 23.7
tO-61 27.5 24.8 24.3 2005 22.3 19.7 29.8 26.6 29,Q 28.8 29.5 33.5 26.4
t1-t2 29.1 26.5 20.9 26.9 25.7 34.6 25.1 26 .. 3 19.9 27 .. 1 30.3 29 .. 9 26.8
t2-t3 28.<) 2402 24.1 27.4 22,,3 15.0 18.4 21 .. 9 23 .. 2 27.4 30.3 29.4 24.4
63-64 32.5 32.7 30.9 25.0 32 0 3 270 8 21 0 2 13 .. 1 27.9 31.5 28.3 33.0 28 0 0
t4-65 33.4 3205 34.8 34.0 1.23 28.5 24.7 24.2 33.1 39 .. 2 38 .. 9 39.2 3e ... 3
(;5-66 3905 40.1 330 l 38 .. <) 37.5 4005 32.2 28.3 31.3 28.3 29.1 30.0 34 0 0
66-67 34 00 2209 26 0 2 330 8 36.8 31.6 24.2 22.0 22.9 29.3 28.2 26.6 2802
67-68 28.5 27.4 20.A 2301 25.5 25.8 12.6 20.9 32.7 32.5 33.0 30.7 2601
68-6g 36.4 3306 25.1 26. a 29.5 28.8 30.4 2409 34.2 3'to 0 38 .. 3 38.5 31.7
69-70 37 06 38 0 7 3305 3508 34.1 33.9 27.9 32 0 6 39.7 29.5 37 0 9 32 .. 2 3/~0 9
STATICN : MAROC
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OUM ER RBIA IRRIGATIONS BENI MOUS
r..UMERD 28381506
RECA~ITULATrON DES DEBITS MOYENS MENSUELS ET A~NUELS ( EN M3/S )
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR 1 MAI JUIN JUI L AOUT MODULE
55-5t 1.44 .750 .226 10011 • CC4 .. 036 .000 .000 4.25
56-57 3.33 2.46 1.26 .280 2.37 3.75 5.48 2.70 5.28 6.48 6.60 6.30 3086
51-58 5.48 1.76 .285 .118 .000 3.14 8.29 4.23 6.36 5" L~9 7.8B 8.88 4.34
58-59 7.10 6.00 .948 .000 .257 2 .. <19 5029 8.59 5.03 7.39 9.99 9.43 5.26
59-60 a.46 6.63 4.34 .946 6.98 5.01 7.75 4.35 9.88 10.3
tO-61 9.30 6.23 .925 .248 .000 4.12 13.2 9.43 11.0 9.60 Il.7 Il.5 7.30
61-62 10.0 6.70 Ll.10 .900 .330 8.65 3.19 1.10 3.07 9.30 Il.6 16.4 6 .. 26
t2-é3 9 0 50 2.66 1.10 3.39 12~9' 5.33 10.5 14.7 14,,0
t3-64 14.1 12.3 .209 2.88 2.51 11.0 13.0 17.4 15.0
64-65 17.0 11.0 .279 .. 5 i. 4 .000 Cl C75 1.80 12 .. 0 11.3 12.7 14.5 18.5 8035
65-66 14.0 5.10 4.10 1.30 .895 II.0 4.65 7.49 16.8 13.1 130ù 18. l 9.11
f.6-67 14.6 4.28 .932 5.73 10.5 5.85 6.25 1107 12 ..0 15.6 19.3 16.0 lC.3
67-68 14.7 Il.8 .000 .113 2.16 7.10 .000 4.50 16.1 2Ü"O 16.1 15. ":3 8 0 99
éO-69 17.9 13.0 2032 .000 .072 0000 1.77 4.63 10<19 20 0 6 16 06 18 0 3 8.89
t9-70 18.5 9.13 Bo f7 2 0 07 ., 7C7 ., 311 5.45 15., ':3 21.9 21,,0 17 e 8 23 0 8 1201
ST ATI ON : t-1 AROC
~UMERO : 28381507
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OUM ER ~BIA OUED EL ARrD ALT OUARDA EVACUE
RECAPITULATION DES DEBITS MOYENS MENSUELS ET A~NUELS ( EN M3/S l
SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI '1A 1 JUIN JUIL f\OUT MODULE
55-56 1&é2 1.10 .414 2101 26 01 86.3 180. 2320 131. 36.8 4.74 1.63 60.0
56-57 6.52 8.29 4.14 1.19 .000 .290 .032 .096 .000 .000 .157 .2~8 1.75
57-58 .2C7 .166 .246 1.,·.75 .900 39.1 18 .. 5 25.1 1707 .170 .167 .. 167 80 71
58-,. 59 .323 .168 .278 5.84 3058 2.93 0356 6.08 .518 3.39 0136 0167 1.97
59-6C .157 .129 .178 .000 .000 29.4 62.6 56,,9 20.2 48.2 .517 .063 18.0
60-61 .167 .188 .086 .1)')0 3.25 15.7 2 8 95 11.8 3.65 .000 .113 .279 3.08
61-62 .1~5 5027 12., 5 0037 .. oro .289 3.48 226" 77.9 12 .. 0 .151 .189 28. a
t2-t3 • 173 .. 392 35.1 120 e 78 .. 0 192 • Lt402 80.6·172. 69.4 19 .. 7 4.04 58.1
63-64 .. 156 .188 .414 83.4 12 06 8.34 34.9 233. 36.7 .867 .18R .151 340 1
t4-65 .280 .150 1 .. 77 .032 61.8 7.55 ,. 000 .. 000 1.63 .396 ,,000 .310 6.21
l5-66 2.C5 ooce .coo .237 .oco ClOOO 1 .. 29 .. 000 0671 11.4 5048 .000 1.76
66-67 ,,000 0366 .000 .000 .023 .000 .. 000 .000 0000 ,,000 .000 0110 .0/t2
é7-68 .000 .000 0169 .000 .oce .000 • (100 .000 .. 000 .JOU .OGO oaOJ .01 {t
68-69 .. 000 .000 .GCO oooe .0 co 0000 13.0 34.8 13.7 0087 • Ge(l o(too 5~56




OUM ER RBIA CANAL D REJET DANS OUED DERNt
~UMERO : 28380502
RECAPITULATION DES DEBITS ~OYENS ~'ENSUELS ET ANNIJElS ( EN M3/S )
SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT ~10DUlE
~5- 56 3.34 2.81 1.93 1e60 1 .. 46 1.06 .296 .704 1.83
56-57 1.<;5 1 0 99 3.21 4 0 54 3.06 3 0 71 3.03 2.05 1e 87 2 .. 98 2058 2.61 2079
~7-58 2.9~ 2 0<) 5 2.S 5 2.3<; 2.64 1,,39 1.07 1.22 1.15 2,,25 2 0 15 2.38 2013
58-59 2.77 3.20 3.84 3e> 51 4.55 2.61 1.80 2.17 2.29 1.87 1.71 2.07 2.70
59-60 2.38 3.13 4.313 2021 .65R .999 1. 2[~ 2.81 1.76 1.61
tO-61 2.?2 20 ~ 2 3.82 2 0 87 3 10 48 1.71 1 10 93 2 e 07 2 027 2.58 2e22 3 6 313 2.60
61-62 2.5t 2.7't 1.S8 4.72 4.49 4.70 3.36 4.43 1.99 2 0 22 2045 1028 3.07
62-63 2 0 64 3.24 3.70 1.58 .577 2.12 2000 1.71 1.67
t3-64 2.37 2.91 5.31 2.35 .795 2.VO 2.40 .842 2.21
t4-65 1 0 89 3.23 8.2<) 7080 1.07 5.63 3.66 1.0 fj 3.32 4.90 4.16 30CO 3 .. 99
tS-66 4 0 5[, 8.52 5 0 86 9 0 83 9.32 6 0 06 5.29 3.03 1.48 1.62 1.82 1.00 (~() 87
(;6-61 2.64 2043 4.46 5049 41083 'to 63 2«26 .753 .842 1.32 .564 .796 2057
(; 7-68 1.34 1.71 3.03 3.69 3081 2 .. 45 1012 1 0 8Q 1 0 93 1010 2 0 CO 1.67 2",15
68-6<1 2.40 2.<)7 3.61 4.72 6.03 5 0 713 5.71 2. RB 3.79 1.27 3.2q 2.86 3 0 77
69-70 2e 56 6.C9 t o 20 7 co 9?. 7.76 7.85 3.52 2010 2.22 G 516 2 0 83 .504 4,,16
5TATtCN : MARnc
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OUM ER RBIA CANAL FUITE B.M REJET DANS OUM ER RBI
~UMERC : 283809C2
RECAPfTUlATION DES DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS ( EN M3/S J
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT MODULE
55-56 18.5 17.2 14.6 13.5 12.<1 Il.2 6. Il 9.26 14.3
56-57 14.7. 14.8 18.2 21.0 17.9 19.3 17.8 15.1 14.5 17.6 16.6 16.7 17 .. 0
57-58 17.6 17.6 17.6 16 0 1 16.8 12.7 11 .. 2 12.0 Il.6 15.7 15. L~ 16.0 150 :)
58-5<) 17.1 18 .. 2 19.6 18.9 21.0 16.7 14.2 15.4 1.5.8 14.4 13.9 15.1 16.7
59-60 16.1 18.6 20.7 15.5 8.96 10.9 12&0 1 -r. 2 14.1 13.7
60-61 15.q 16.2 19.6 17.4 18.8 13<:9 14.7 15 8 1 15.7 16.6 15.6 18.6 16 0 5
61-62 16.5 1701 14.8 2 L. 3 20.9 21.3 18.6 20.8 14.8 15.6 16.3 12.2 17.5
62-63 1(; .8 18 0 3 19.3 13.4 8.42 15.3 l'te 9 13.9 13.7
63-64 16.0 1.7.5 22.3 16.0 9.80 14.9 16.1 10.1 15.7
64-65 14.5 18.3 26.2 25,,7 Il .. 2 22.8 19.2 II.2 18.5 21.7 20.2 17.7 18<1 Cl
é5-66 21.0 26.5 23.1 27.8 27.3 23.4 22.3 17.8 13. Ci 13.6 14 0 3 10.9 2(;.1
66-67 16.8 16.2 2ü.fI 22 0 6 21.5 21.1 15.7 9.55 10.1 12.4 8.34 9 G 80 15.4-
67- 68 12.5 13.9 17. g 1903 19.5 16.3 Il.5 1 'tG 5 14.7 11~4 14.9 13.7 15.0
68-6S 16.1 1706 19.2 21e3 23 .'~ 23.0 22.9 17G4 19.5 12 .. 1 18.4 17 0 3 19.0
é9-70 16.5 23.5 23 .. 6 25.8 25.6 25.7 18.9 15.2 15.6 7.98 17.3 7.90 18 .. 6
STATICN : MAROC
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OUM ER RBI A OUED El ABII) aUAOUIRINT DRE
~UMERO : 28381525
RECAPITULATION DES DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS ( EN M3/S }




3e15 3.'19 6.40 15.0 13.6 6Q59 5.34 4014 3.45
3.19 3.03 6.54 7.21 6012 12.0 25.9 52.2 29.3 8.59 6.58 5.37






OUM ER RBJA OUED EL ABID OUAOUIRINT TP
RECAPITULATION DES DEBITS MnVENS MENSUELS ET ANNUELS ( EN M3/S ,
SEPT ocro NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR [ ~1A 1 JUIN JUIL AOUT ~WDULE
24-25 25.2 22.7 24.3 12.9 12.1 39.0 51.0 30.0 21.6 10.6 q.3"3
25-26 7.06 15.0 39.6 29.4 14.2 23.5 50.1 36.4 30.0 14.9 9.11 8.86 23.2
26-27 14.8 Il.5 24.5 30.0 54.7 27 .. 4 57. q 59.7 43., l~ 18.9 10.1 7.57 30.1
27-28 202. 125. 186. 158. 129. 47.5
28-2S
29-~O 23.6 104. 119. 75.7 57~8 38.4 21.0 160't
30-31 19.4 12.5 15.2 15. 2 13.1 15 s 0 64.3 70.4 31.6 20.1 12.2 10.3 25 .. 0
31-32 9.64 12.5 7.92 7.64 7.81 14.9 102. 6R 09 44 06 17.8 11.3 Il.5 26.4
~2-33 Il.5 10.5 1509 13. 1 Il.1 23 01 77.4 151. 43.6 21.6 16~ 8 14.0 34.1
:?3-34 13.2 11.4 29.3 202. 92.6 77.2 133. 224. 165. nO.9 34.8 24.6 <H.0
34-35 23.8 20.C) 45 04 39.7 25.5 5108 80.7 46.9 27.5 21.5 16\ll2 1402 3't.4
35-3t 14.7 22.1 15.J 15. <; 17.6 2803 136& 9748· 68.6 33.9 19 .. 0 15.8 4C.5
36-37 14.4 22.3 20.1 23.5 21.6 31.6 33 04 26 00 17.0 12.1 9.42 9.10 20.0·
37-38 9.11 24.2 32.6 17.. 6 13.2 Il.6 15.9 19.0 26.6 Il.7 6.78 5.91 16.2
38-3<; 7.40 7.48 8.1'3 7'h 8 33.1 é3.4 131. 99.7 44 .. 3 18.9
39-40 12 0 3 15.d 17.. 7 32.3 128. 104. 10.5
40-41 18.4 48.3 47.0 24. e 132. 139" 104. 155. 6100 27.1 2202 13.9 65.5
~1-42 17.8 16 .. 0 129. 33.4 45.2 152. 346. 158. 96 0 0 't3.2 28.7 23.1 90.2
42-43 24.7 3202 60.3 52.5
~.3-44
44-45 15.5 14.2 15.0 14.6 15.8 21.4 21.9 11.,~ 11.0
·45-46 1101 16 0 8 13.4 23.7 21.4 21.7 71.6 85.1 53.9 26.4 17.9 13.13 31 .. 5
46-47 14.5 14 08 2206 16.7 23.5 66".6 120" 17.2 15.2
47-48 1~.1 16.0 15.4 2104 29.7 49.7 62.8 72.7 60.9 25.9 13 06 12.0 32 8 8
48-49 10.4 Il.3 10 0 2 15.8 26 03 31.3 63.9 161. 54 0 4 26.9 21.6
49-50 17.3 15.5 17.4 27.9 45.9 35.1 31.5 27.0 26.0 1600 13.7 15.3 24.. 0
50-51 19.0 34. 't 16 06 26.7 67.1 92.2 207. 1C9. 50 0 2 23.1 14.7 12 9 4 55.9
51-52 12.5 12.4 28.1 16.1 14.7 18.4 20.6 22 06 19.7 12.0 9.86 10.0 16.4
52-53 12.2 8.25 8 .. 76
STATICN : MAROC
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OUM ER RBIA OUM ER RBIA OUlAD SIDI DRISS
~UMERO : 28380140
RECAPITULATION DES DEBITS MOYENS MENSUELS ET A~NUElS ( EN M3/S •
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT MODULE
68-69 137. 117. 219. 212. 183. 1160 67~2 53.2 51~4








PEC~PITULôTION CES DEBITS ~CYENS MENSLElS fT AN~LElS Et\ M3/S
SEPT OCTO NOVE CECE JANV FEVR r~ ARS AVRI /-,lA 1 JUT 1\ JUIL ACUT r-1CCU LE
, ,
3S- l ,o 7.50 11.3 17.1 12.C 1 I l .7 ~-4.S =é.2 20.8 11.0 7.90 6.20 5.80 17.0
40-41 8.60 21.1 14.5 S.3e 35.2 2~.3 20.5 35.2 15.~ <?20 8.70 8 .40 17. 6
41--42 s.OC S.7C 27.1 8.50 16.8 51. C ï4.C 40.0 29.4 15. 8 10.2 7.90 2 '1. R
42-43 8.40 12.8 35.2 17.9 12.6 S.90 20.1 2~."3 '51.7 18.2 10.2 8.90 19.3
43-44 8.5C lC.O ~.c;C 8.5C 6.CO • ') C 1 E. 't S.7C 5.00 23.0 "1.-40 2.80 9.54l ,,'. ,
4 1,_lIS :3.RO 2.50 3.7C 't. l C 4.40 5.2C 3.éC 3.3 C 4.30 3.20 2.20 2.10 3.52
"5-4 t 2.30 5.-40 4.4e 7.00 5.50 4.4C 14. /t 22.6 11.0 5.70 3.50 2.60 ï .58
46-47 5.10 4.10 s.sc :.4C 8.CO 21.8 3 ft. S 17.4 15.4 R.OO It.80 3.60 11.1)
47-48 '1.0 C 4.00 6.6C 8.80 13.2 1 5. 7 14.S 22.1 2S.8 10. 9 6.20 5.00 J.1.8
48--4c; L..40 5.6e 4.5C 7.'30 12.9 11. é 19.1 62.4 6'3.3 23.5 11.'' 9.30 20.1
49-50 6.70 6.70 7.50 12. 1 15.0 S.4C f:. 50 6.10 6.70 4.00 ':1.60 "3.40 7.~0
5C-51 11.0 '12.7 5.éC 1~.2 2 f. • Ii ?4.4 é1.6 31.5 22. :3 1.4.4 8.70 5.80 21. /t
51- 52 6.60 7.90 12. é 7. J C 7.60 ï.3C 5.60 f,. 10 6.?!) 3.ôo 2.90 2.70 6.34
52-53 5.7C ~.10 ~ •te ~.IC ï.sO r.tO 1 t. !: 15.7 9.00 4.20 3.10 2.70 7.17
53-54 9.9C 7.80 ~.~c '5.éC 4.ta 16.7 li C. 3 54.2 I t 4.5 20.8 11.? 7.60 19.0
54-55 6.30 6. 20 7.5C 7.GC 7. la l~.q 23.3 22.0 19.4 14'. ,; 7.10 7. 50 Il.8
55-'56 4.90 t./SO ~.êC 13.8 10.3 ?8eO u. ~ ., t. 5 53.') 31.0 13.4 10.4 25.9
56-57 9.10 8.2e S.3C 3.5 C S.50 E.CC 7.8C 11.5 11.4 5.00 li. sa 4.20 13 • 2Lt
57-58 3.40 5.80 7.4C 2'i • 8 20.8 ?1.2 1'5.1 1R.7 15. -, 8" 3 0 1).00 4. lO 13.8
58-59 4.00 4.20 t.~e 2?é S.6C 7e2C 1';.3 1C.3 Il.0 6.60 't.80 3.50 8.83
59-6C 3.7C l.2C 4.2C é.":le 37.6 18. 't 21.3 28.5 17.2 21.4 8.90 6.30 14.8
60-é1 ~.80 5.90 5.SC 12.4 1't.6 Il.0 c;.2C J.8.0 10.6 12.1 4.90 3.80 9. 4 1
0-é2 5.30 s.oe 7.CC ï.éC 7.S0 4.50 ~3.'-! 78.0 41.0 20.2 10.2 7.50 20.7
62-63 12.0 1 é. ~ 4-4.2 lC.4 27.2 44.4 24. ':: 28.C 65.3 37. 1 17.9 14.2 28.3
63-64 9.50 8.70 8.ée 36.1 14.8 11. E 24.3 S1.8 33.q 15. 7 9.60 6.60 2?ô
64-65 le.7 5.S0 12.8 l? .4 12.4 23.7 23.1 l7. fI, 2C.6 Il. 5 6.60 10.1 13.9
l:.5-66 ]0.0 1 ~ • 2 17.4 s.ce 8.50 te 5C E.7C 7.70 8.20 4.80 1.90 3.00 8.41
é(;-67 6.60 12.8 21.3 5.40 /t.40 ~. 20 10.7 13.4 15.4 6.20 ~.oo 4.J.0 9.13
(;7-(;8 6.50 6.3C 1 S • 1 9.~C S.lO 12.7 2<;.7 3'1.7 21.9 12.3 7.70 5. l,a 14.9
68-69 4.110 4.70 12.7 14.7 11.4 28.3 28. Ii 28.6 22.3 13.3 6.70 5.60 15.0
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OUM ER RBIA OUED TESSAOUT TIMIN'OUTINE
~UMERO : 2838275~
RECAPITULATION DES DEBITS MOYENS MENSlJELS ET ANNUELS t EN M3/S )
SEPT aCTa NOVE DEC E JANV FEVR MARS AVR 1 MAI JUIN JUI L AOUT t>lODUlE
62-63 11.0 13.0 35.0 1C.9 3C.9 34.1 19.8 26.3 51 .. 4 23.3 6.66 3.63 22,.,0
63-64 3.18 3.12 3 0 78 16.1 6.28 5.78 12.5 75.2 21.8 6.90 3(151 3.1R 13.4
t4-65 5 0 37 2.10 3.51 6.61 6. 9'~ 44.0 24.1 24.0 17.7, 5.66 2.6R 4",91 12 .. 1
t5-66 9.50 32.9 31.9 7.23 (;. 51 4.76 'i.15 4.56 5.66 3.84 2.97 1.86 9.66
t6-67 4 0 47 8.44 26.CJ 3.51 2.32 3.28 2?.3 14.9 15.5 4.1't 2.71 2.67 9.27
67-68 6.91 11.3 75 e 7 10.7 8.29 7.81 24.9 37.8 23.2 10.6 6«>79 3.'30 18 0 q
f8-69 1 0 69 2.15 9.31 Il.2 1.23 18.2 31.8 23.6 17 0 6 7.21 4.93 2.85 11.4
e9-70 4.30 6 0 40 6.20 'te 8 5 27.7 12.2 17.3 130? 7.67 4.52 4026 9.36 9.84
-.
• ~••-....).1.,
. ._ ..STA T l n~l :
.. NUMFRf)
. .
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QECflPITUlATTf1N DES DEP-YTl) fHWENS ~E"f~UElS ET ANNlJEl~ ( EN r~3/s )
SEPT rCTn N'VE OEeE JANV FEVR MARS AVRI
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1.66 2.Q1 2.37 1.94 1.81 1.96 \4.1, 15.0 10.2 3.47 1.72 2.02
2.28 3.14 2.82 3.29 2.~q 5.16 14.1 39.2 11.6 4.10 7.24 7.13
1.55 7.04 8. 7 4 13.J 4.')2 3.4q 12.1 22.8 25.9 1?4 4.5') 3.04
4.52 3.~2 10.7 4.83 3.91 17.9 14.5 7.44 5.34 3.(7 1.7h 2.00
3.42 5.53 2.04 3.?0 5.48 6.16 )9.2 27.0 22.8 6.80 3.50 2.S1
2.19 3.41 4.48 5.94 4.74 3.59 3.(')2 1.64 2.06 1.40 .97n 1.06
1.21 4.27 7.01 5.85 4.C6 2.87 4.71 8.78 11.6 4.05 2.0& 1.42
2.45 6.33 9.27 21.7 8.91 17.3 38.1 45.7 29.6 14.7 7.19 6.45
5.66 8.13 20.6 3.42 14.8 26.7 21.8 16.4 11.8 7.69 5.46 4.18
9.~8 12.3 Il.9 6.41 19.6 19.1 lQ.6 24.2 13.4 8.28 R.82 3.38
3.56 4.4? 15.0 6.39 Il.S 33.2 39.9 23.9 12.9 7.32 4.45 3.77
5.70 II.0 43.3 12.1 7. 4 1 5.59 14.5 31.9 52.5 14.3 ?86 4.70
16.3 4.77 4.12 6.48 4.45 8.05 9.75 7.62 4.24 3.80 ~.2~ 2.27
3.7Q 2.64 4.45 4.44 4.20 3.93 3.15 3.93 5.74 2.50 1.69 !.38
1.16 2.35 2.45 3.18 4.57 4.54 8.55 16.2 9.38 3.77 2.26 1.57
~.91 ~.64 7.1~ 3.1~ 4.RO 1~.2 19.5 13.0 8.93 4.09 2.73 ~.12
2.17 2.48 2.32 5.75 7.86 10.9 12.1 18.9 2.43 6a09 3.15 2.26
2.1 0 2.82 2.30 ~.43 7.83 10.7 lR.0 fJ 5.q 41.813.2 5.92 4.99
3.55 4.13 6.03 15.2 10.? 6.83 5.?2 4.88 6.25 3.S5 2.24 ~.45
9.6B tn.2 5.62 7.92 12.7 16.2 34.~ 19.1 11.4 6.B8 4.05 3.08
3.34 4. 0 7 B.01 4.71 4.97 4.78 4.78 4.43 3.99 2.44 1.58 1.64
7.08 3.53 2.~2 2.55 4.83 5.61 12.6 19.1 9.?2 4.10 1.49 .990
2.28 4.72 2.90 7.10 4.81 11.5 38.2 67.5 26.9 11.7 5.63 3.56
3.06 ~.2A 9.53 5.86 5.~O 8.91 20.3 24.7 15.1 Il.0 8.RO 7.20
6.40 5.90 6.20 10.2 9.00 13.Q 45.0 46.5 37.1 15.2 13.2 7.20
5.40 4.00 5.50 4.48 4. 7 0 ').r0~5.RO 0.00 R.B? 4.02 2.12 2.02
2.32 3.81 5.9R 8.40 16.4 17.4 Il.7 14.0 10.0 4.71 3.10 2.20
1.'0 2.30 4.40 11.0 5.40 4.51 1~.6 0.30 6.80 ?71 2.20 1.61
2.20 3.58 3.40 4.89 20.3 10. 7 9.90 19.6 11.2 \0.5 4.00 2.99
2.10 Z.Rn 2.78 S.30 7.9n 6.40 6.l~ 12.6 5.00 4.02 1.87 1.30
.910 1. Q 9 2.81 2.97 6.54 2.10 39.1 50.2 22.4 8.76 4.69 7.90
8.95 11.~ 35. 7 9.2~ 1 0 • 0 34. 7 16.9 20.6 29.6 17.3 7.73 4.00
2.92 3.8g 3.90 19.6 7.14 6.50 11.4 ~q.7 15.~ 8.21 4.92 3.27
4.48 ~.45 4.34 9.50 5.t3 34.5 19.6 17.5 10.~ 5.8~ 3.?4 4.30
4.0C) ?4.4 25.1 6.0') 6.07 4.99 ~.4R 4.91 5.54 4.32 2.86 2.25
3.18 5.90 19.4 3.42 2.23 4.00 13.4 11.9 13.5 4.45 2458 1.6P.
4.62 6.60 36.4 12.1 10.5 10.4 16.1 23.6 18.9 11.2 ~.28 4.31
3.43 1.10 6.27 9.!1 8.4S 14.2 lS.7 17.~ 14.2 7.58 3.96 3.58
3.38 6.62 5.59 5.95 25.2 12.5 13.4 12.4 7.30 4.47 2.94 2.21


















































TE SSAOUT PONT ROUTE 24
~ECADITULATION DES DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUEL5 ( EN M3/S )
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRl MA 1 JUIN J UI L AOUT MODULE
41-48 .116 .483 .385 15.8 7.20 11. 5 10.6 19.9 30.6 5.99 1.14 .155 8.66
48-49 • 072 1. 84 .313 4.44 11.9 7.49 39.1 122. 137 • 22.3 5.10 2.96 29.7
49-50 1.71 2.40 11. 2 26.7 18.8 2.99 ~266 .331 5.24 .572 .242 .450 5.96
50-51 15.9 44.5 2.80 16.8 34. 7 35.5 102. 36.6 24.2 10.3 4·.31 1.50 27.5
51-52 3.90 5.37 22.3 3.00 3.86 1.50 .. 4·69 1.61 1. 59 .!J63 .160 .000 3.6?
52-53 5.09 1. 62 .000 .265 2.03 1.69 9.29 8.19 2.15 .245 .24S .000 2.51
53-54 1.94 2.47 1.02 1.72 .816 14. Ci 43.6 92.2 ?8 .. 1 12.2 4.69 1.48 21.3
54-55 .613 .699 4.75 2.44 1. 69 9.60 14.3 8.80 15.9 8.67 1.22 1.96 5.86
55-56 2.63 6.07 5.80 15.9 10.9 25.6 56.4 40.0 43.5 29.3 5.26 3.32 20.4
56-57 2.92 3.39 5.18 3.67 4.71 1. 30 • 577 12.3 6.10 .902 .210 .276 3.46
57-58 • 089 3.73 6.14 31. 2 58.8 50.6 7.03 12.2 13.5 5.47 1.08 .230 15.7
58-59 .430 1. 03 5.40 34.3 6.15 .660 12.7 2. 15 7.48 2.15 .720 .000 6.18
59-60 .528 1. 68 .429 2.15 5!'.5 9.20 13.3 24.7 9.00 ?4.3 2 .94 •719 12. l
60-61 • OR3 .473 1.26 8. lt5 13.5 2.66 2.88 9.12 4.74 16.8 .292 .000 5.02
61-62 1.09 1. 29 1.80 7.04 5.75 .000 158. 108. 51.0 13.7 3.65 .669 29.6
62-63 12.3 22.5 162. 11.7 43. 1 72.7 33.5 32.9 72.8 45.2 13.6 8. la 43.8
63-64 5.63 5.19 4.89 41.4 12.2 3.83 15.3 88.3 31.3 9.54 4.54 le 74 18.6
64-65 7.2? .590 12.1 10.5 13.2 29.2 21.1 10.8 8.60 6.01 2.47 5.45 10.5
65-66 5.93 16.3 27.6 4.51 3.16 .170 1.79 .910 .910 .440 .000 .110 5.15
66-67 3.27 12.7 24.1 1.95 .210 .710 15.4 13.9 15.9 2.82 .090 .220 7.63
117-68 3.79 6.13 42.4 20.7 12. 1 10.7 33.3 4700 23.1 13.5 5.71 1. 15 18.2
68--69 .510 .760 20.2 ICi. Ci 1 l h 9 33.4 33. 1 33. 1 24.0 Il. 0 3.67 1. 99 J.6.2
69-70 1.32 4.25 5.60 8.09 48.5 17.0 17.4 9.87 4.99 6.34 1.44 .170 10. 1,.
•-
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STA1JCN i M,ôROC CUM ER RBIA OUED TESSflCUT BISSI 8ISSA " " ..
F\UrvERC 28?Ei72~
PECtPIlUun Tm, CES CEBIT~ ~CY[NS MENSlELS ET A""LELS { E~ "'3/5 )
/. . " , ---~.) .'. i\ , ~ ~. . ,
"
sePT nCTO NnVE CECF J!d,V FEVR r-'Af'\5 /lVRI 1J Â l JUIN JUIL .lIeUT ~1CDUL t
47-42 2 • 11 2.4é '2 • : 7 17.7 8.S7 1 "3 • 3 12. 6. 22.0 '33.7 7.78 "L08 2 • 1 r-: 10.7
'i8-4S 2.07 '3.75 2.3C (-.2f 13. 7 S.26 20.C 112. 10l. 24.5 6.S1 4.83 25.6
4S-5C '~ • é 3 4.29 13. e 2<;.: 2e.s 4.8(: 2. 2 ~ 2.3] 7.04 2.54 2.21 2.43 7.94
50-51 17.9 49.8 4.68 le.7 3S.3 3<;.2 81.8 40.5 2 (;.6 l? • l .').14 3.43 28.3
51-~2 :. .74 7. 17 '24 • ~ ,; • f 7 ~.70 ?43 2 • If :: '3.1':3 3 .5 J 2.'>3 2.15 2.CO 1).6J
52-::':- t.cc ..~ c: l 2.C( 2.25 3.C;4 ? • é 1 )1.C s. :; 5 4.C5 2.23 7-.24 2.00 4 .'t 7_.' • __ '1
53,-~6 ? q c, '1 .3 f:: 2.S? .~ 1- l. 2.78 1 t • 7 48.7 l l "3. 03.3 14.0 f). r:; 1 3 ~41 26.1-"" ........ ~-' . - ,
54-5r: 2.52 2.té t • ~ 7 4 • ,'A 3. é 1 11. 4 1 6. l 1 C. 6 17.B 10.4 3. l f· 3.B? 7.73
.5 5- 5f- 4 • 51 7 • }; 6 7.59 1 Ï' • f 120 -( 2 E. l S p. 3 81?5 Tf .1 32.2 7.0é s. v~ 32.3
5(-~7 l: .7 c 5.25 é.CJC, h r::- f.t;3 ? .2 Lt - ~r:: 14. l 7.B':) 2.86 2.20 2.26 5. '35_.,_1: t ..... ~.
57 -~, 8 ?n~ s • r:: 7 7 CA "34.~ é 7. 5 ~7.2 f: • 8C 14.0 15., 7.27 3.03 2.2? 18.6."' -
5E-5C' 2 .41 ? • "e 7.2C 37.f 7.S4 2.63 l '! •: 4. CS <7.25 4.05 2.68 2.00 R.2J
59-60 2.50 3.tO 2 • ~ 1 ~.c~ é lt • 1:, 11. G 1 5. 1 27.1 10. R 26.7 I t .81 2.68. 14.6
60-[-} 2. C3 2.45 ~ • Î. C lC.2 l~.A ".54 Lt.75 le.s 6.'56 18.7 2.28 2.00 6.91
61-62 '3.0/-t 3.2'3 3 .7'2 ü. 31 7 • 5 Lt 2.CC 7S.2 137. 57.7 15.5 5.50 2. fA 27.2
62-f:3 14.1 24.8 lh ":l '":l r:; 4 ~. 1 85.<1 3é.g 3é.2 80.0 50.ô l S • I t q.57 41.0
-.- .~ -.-
63-éL. ê.ce é. 5 E l: c, ft 5. t- U • ? ".54 ]'1 •7 1 26. 33.5 13.0 7.L,7 II. 21 23.3
-. "" ...
64-é!: 9.97 2.87 J 2.3 13.é 17.? 43.<; 22.6 11.6 10.1 6. 'In 3.93 5.20 13.5
(~5-éf- 10.7 1 é • é 42. 7 f;.f:S 5.~3 2.23 4.12 3.16 2.92 2.2C 2.04 2.1f. 8.58
f:.6-6( 4.33 2C.l 43.~ 4.85 2.26 2.é4 15. (; 17.1 23.4 3.59 1.97 J • q7 11. e
67-68 4.8' 8.04 58.1; 18 • 5 12., lC.S ?2.4 53.1 25.4 l Cl. '3 8.13 2.72 21.1
68-6<1 l .8? l • 9 é "(:: - 27.( 1q. II A ":l) 34.5 3G.9 13.8 3.32 1.96t. " • ~ ... - ......








·IRRIGA1TCN lE~SAOUT A~ONT ET AVAL
REC~PITULATIC~ CES DEBITS MOYENS MENSLELS ET A~~LELS Er-. ~3/S
SEPT (lCT[J NOVE CECr: JA NV FEVR MAR S AVRI fJA l JUIN JUIL l'CUT MCDlJLE
4C-~1 2C.0 19.9 21.0 19.9 18.Cl 15.7 12.5 10.0
41-42. 10.3 11. 1 17. ~ 14.7 14. l 18.8 20.(; 20.5 19.0 17.0 13.~ 10.8 15.7
42-~3 12.8 16.C 19.~ 1E.7 17.2 15.3 18.9 19.5 20.4 1 q. 1 13.4 12.6 16.9
43-'14 13.7 12 .9 8.84 1?C 8.S2 8.92 17. 8 l 5.3 B.O!' 10.0 3.69 ":3.17 100'3
44-45 E.C6 4.0~ t:. S 1 7.3~ 6.e3 7.23 4.85 5.4 e 7. 76 4.05 2.43 1. 75 5.38
45-46 1. 97 7.3<; 5.48 7.f::S !?14 1.81 16. 1 1 é. 3 17.4 8.53 5.00 3.36 9.08
4t -1+ 7 11. :; t.94 14.3 7.95 11.7 18.8 Il. 5 1 P. 3 16. Q 11. 4 6.31 4. 7L~ 11.A
47-42 1;.67 l:; ?of, 9.4t 13. t: 9.C2 lIt.7 18.2 16.2 1 2. 1 1 c. <; R.57 6.31 ~. 0.7...... ., -' .
48-4<; 5.U: 6.41 (;.38 1.. ?"':l 9.74 l5.A 1 4 .R 13.3 6.80 12.8 12.3 Il.8 10.1~ ... ~- .
49-5C €.89 9.82 S.é3 8.133 10.1 J.1.<; lC.7 10.3 11.6 7.72 5.52 5 .. 48 9.1 ()
50- 51 7.63 1C • 1 12.4 12. C 6.8't <;.f:5 12.7 19.1 1 ~. 0 14.7 1 0.8 9.15 Il • 7
51-52 9.61 9.55 10.E 11 • P 12.2 1:3 • 1 1 C. P 11.2 9.60 1).05 3.83 :3.5't 9.22
52-:3 5.4C 7.C7 é.2C 4.L1f~ 10.3 s.CJe J. 5.6 lA.R 12.7 7.57 ~. 3 :3 3.94 8. q 't
53-5'"! 5.97 5.5~ r:. C3 1 C .2 8. 10 1:.4 1LC Il. J:: 15.0 11.9 10.8 10.1 9.94
54-r~5 8.77 9.é7 14. J 12. El 12.6 13.4 17.3 1 8.8 15.8 14. 2 J.O.3 9.25 l:~. 1
55-56 7.13 S.3<; 11. E 7.S4 e.c4 11.6 11.4 12.4 11 .6 Ilh ". 13. J 13.4 1100
56-57 12. 1 11. 3 ILe 9.8~ S.t:2 lC.5 lC.4 1:L "3 13.2 8.17 5.70 '). 'i 9 10.1
57-58 4.r7 7.70 11.1 ? • 13 4. Ii 7 12.1 l.e.S 1<).5 14.3 3.90 7.01 6.91 9.88
58-517 t..26 6.75 8.34 1C.P 9.50 l 1. C 1 1+. 5 16.5 14.2 8.58 7.60 4.88 9.90
5tJ-éC 7.]4 7.4é 7.2<; 12.C <) .21 14.6 16.4 16.6 14.2 13,.1 8 .l~3 8.18 11.2
60-t.l t..1S 8.1t f.37 14.? 12.'3 1 3 • 2 12.3 1 7 • 5 Il.t- 8.6[-1 3.74 3.20 9.93
61-é2 5.17 5.Sé E. se 9.34 B.tü 6.32 11. 6 5.53 8.71 9.97 9.84 7.8q 8.15
62-[3 7.04 6.89 ~.12 g.éS 4.21 3.34 9.4 'i 1 1). 4 9.22 7.56 7.37 8.67 7.69
63-f4 7.99 8.23 S.C2 é • C1 7.4 f t 12.8 16.2 11 .1 12.2 10.0 8.19 7.58 9.72
64-t:: 7.31 8.5 e e. 42 8.35 5.28 S. l~ e 12.( 12. 8 11.9 9.03 8.21. 7.49 0,.06
t5-éé 5.22 5. 110 2.27 1C• '" 11. S S.96 Il. 7 1 C. 8 J C. 6 7.99 4.7 11 3.36 7.86
66-67 4.8? 2.2t 3.E7 6.7C r: • 12 (; • e3 f:. 37 le. ') 7.37 8 • -, 't 6.24 1+. SI) 6.30
tï-6E 7.7e 7.3"- 3.52 4.7~ S.31 12 • ] ï.26 8.48 12.5 8.95 8.65 8.'35 B.23
68-6<; 7.r:~ 7 • ~ l 2 • P. 7 2.~C ~.5q t.13 f.2C 1 C. 9 7.78 8.50 7.30 B.31:) 6.75
69-70 R.3!: B.SS 9.1 t 7.1: 1. 78 4.83 lC.7 13.8 11.1 8.81 6.64 5.21 8.01
7(-71 6.12 t. 51 s.Ct 9.63
STtTICN :
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~ARCC C~~ ER RBIA . IRRIGATICN DU L~KHD~R
~U~Ef<C : 2B3€geSS
RECAPITULATIO~ CES DEBITS MOYENS ~ENSlELS ET A~~LELS ( E~ ~3/S
SEPT CCTC t\OVE CECI: JM'JV F-EVR /'1 /\R S AVRT to'AI JUIN JUIL ACUT f.1GDU LE
40-4] 2.24 ( • 15 2.2C 2.24 2.16 2.24 2.?C 2.16
'tl-42 2.20 2. J 6 2.2e 2.32 2.02 2.11 2.~2 2.24 2.16 .350 2.35 2.35 2.07
42-43 2.16 2.28 2.20 2.20 2.24 2.3t 2.ze 2.14 2.2/i ?16 2.24 2.27 2.22
43-49 2.20 2.24 1 • E<; 2.1: 1.S1 1.88 2.3S 2.16 1 .83 é). o? 1. 65 1.90 2.02
44-4: 1. 73 1. :7 1.74 1.76 1.79 J .6 é 1. 68 1.58 1. 72 1.62 1.50 1. 6R 1. f17
4c;-l.;é 1 • (:f: 1. 7 5 1.74 1.83 1.92 1. 78 - "=\- 2.é2 2.20 1.93 1 p 72 1 • f::/~ 1.93Co • __ ('
46-47 1. 81 1. 7 c; z.e: 1 • e~ 2.02 2.19 2.2C 2. If) 2.20 2.12 1.80 1. 72 1. 99
47-48 1.13 1.7: 1.14 LéC 2.06 2.24 2.2e 2.16 2.16 2.24 1.98 1. 33 1.'77
48-4S 1.78 1.S4 1. 7 E 1. gO 2.C6 2.28 2.24 2.20 2.24 (' .20 2.24 2.24 2.0 0
49-50 2.00 2.C'; 1. s:: 1. é I t 1.61 2 • 1 5 1.98 2.31 1.19 1078 1.72 1.72 1.89
50-51 1.7? 1. '1 S 1.7E I.EC 1. 't 6 1 • '~9 1.53 1.54 1. 72 1.97 2.17 1. 94 1.72
51-52 J .9'3 2.05 2.13 1.87 2.43 1. 80 1.87 ?cc 1. 94 1. 74 1.51 1.64 1.91
52-~:': 1.97 1. 87 1. S3 1 • E7 2. 'd 1. 9 c; 2.CS 2.59 2.16 1.82 1.61 1.56 L'Y:)
53-S4 2.0-'1 2.C~ 2. C1 1.87 1. 91 2.15 2.2~ 2.20 2.24 2.24 2.28 1.98 2.10
54-55 1.89 1.87 1. 97 1.r7 2.4t 2 .lj C 2.20 2.31 2. 2/~ 2.2 /t 2.02 2.09 2.J3
55-56 1. g 1 1 • S 4 2.e] 1. 87 2.62 2.2C 2.2" 2 • 1 2 2 • 2'+ 2.16 2.17 2.09 2.12
5E-57 2.ce 2.CS 1. c; ï ~.. n 2.é2 ( . Il 2.13 2.~C 2.24 1.R'" J .80 1.72 2.06
57-'58 1.73 1.B7 l.S? 1.90 2.2 't 2.6<; 2.32 2.30 ?-.28 2.16 1. 87 1.72 2.0B
58-59 1. 7? 1. 7S 1.S7 1.P7 2.lj3 2.15 2.2C 2.20 2.20 2.04 1.80 1. 56 1.99
59-6C 1 .. 73 1. "7 S 1.93 1.E7 2.06 2.4C 1. 94 2.24 2.28 ?.24 2.17 1.87 2.04
60-61 1. 81 1. 87 1.93 1. ~7 2.43 2.1 1 2.0Q 2.21.t 2.16 2.2 /t 1.87 1.72 2.03
61-62 1.70 1. 77 1. S t 2. C1 1. S 6 1. 80 2.18 1. 73 1 .9 ft 2. Of) 2.0'5 1.91 1.92
é2-t? 1. 8: 1. e4 1. :4 2.C4 1. 5~ } .56 2.02 2.4C 2.00 1. '3 f3 1. 8 E l.S7 1. f3 8
63-6'.. 1.92 1.S3 1.SS 1.77 1. B7 2.24 2. It 5 2.1.4 2.22 2.06 1.93 1. 89 2.03
64-65 loF7 1. <; f 1. S 5 1 • c 4 1 • 71 2.02 2.2C 2.24 2.19 1. 99 1.Q3 1 .88 1.99
65-U: 1. 71 le 72 1.4f 2.es 2. ] 9 2.C5 2.18 2.12 2.11 1.92 l.67 1. 56 1.90
66-67 1. 68 1.46 1.éC 1.82 J • 71 1.83 1. 94 2.09 1.B7 1.97 1.79 1.69 1.7q
67-é8 1.90 Le7 1 • : 7 1. f 7 2.01 2.2C 1. 87 1. 95 2.23 1.99 1. 96 1.94 l . q?.
68-6<; 1.88 LEE 1. 52 1. ljS 1. 7 /t 1 .7 e 1. 78 2.12 1.93 le?5 1. P7 1.94 1.82
69-70 l. 9 ~ 1.Sé 2.0C 1.85 1. 40 1. 68 ? .11 2.30 2 .1't 1.97 1.82 1. 71 l.'H
70-71 L78 1. 81 ] . s S 2.C3




STATION : MAROC OUM ER RBI A OUM ER RBIA IMFOUT
~U~ERO : 28380115
RECAPITULATrON DES DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS ( EN M3/S t
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRl MAI JUIN .1 UIL AOUT MODULE
41-42 51.0 58.3 211. 79. a 120. 422. 544. 282. 179. 82 0 0 57 .. 0 43 .. 0 176.
42-43 51.0 t5.0 160 0 133& 81.0 5 tto 0 92.0 105& 241. 7.0.0 42.0 35 0 0 94.4·
43-44 41.0 41.0 39. 'J 70.0 44.0 52. a 202. 101. lt4.0 63.0 29.1) 27 .. 0 63,,2
~4-45 33.0 34.0 38.0 37. a 47..0 43.3 35.9 31 0 7 26.8 35 0 0 21.4 21e 5 33.6
45-46 21 0 5 47.7 32.7 65.0 54.4 45.7 167. 155 0 102. 45.5 30.0 26 0 0 6602
46-47 4302 '32.7 ~4.3 38.7 50 0 4 1 <;40 265. 136. 92.5 lt s. 9 34.2 29.3 84 0 0
47-48 32.3 30.4 27.6 73.7 81.e ~8. 0 1G3. 125. 147. 55.7 31.3 26.6 69 0 2
48-49 25.1 32.9 28.5 41.6 81.0 69.9 109. 245. 346. 91.8 45.5 36.9 96 .. 3
49-50 33.0 33.5 4C.9 81.8 129. 75.4 57.4 47.0 51.0 2007 23.0 24.0 5282
50-51 51.1 113. 35.7 87.0 205. 260. 356. 182" 104. 58.0 41.0 29.9 126 0
51-52 34.0 39.7 103. 59.0 5500 66.0 47.0 57.0 45.0 27.C 21.0 20.0 47.6
52-53 32.0 34.0 25eO 25. C {jS.O 66.0 58.0 42.0 26.0 18.0 23.0 23.0 38~8
53-54 50.0 57.0 45.0 l,1.0 38.0 106. 299. 322. 264. 94.8 68.0 63.0 1210
54-55 6C.O 65.0 7100 79 0 0 74.0 131. 1790 106. 67.5 64 0 6 40.9 40 0 9 Rl.~ 2
55-56 4?3 58.5 61.7 112. 1120 352. 518. 529. 351. 152. 714)0 5 3e 9 2010
56-57 57.A 62.1 68.0 62.9 71.8 55.7 52.1 94.5 59 .. 3 41.0 36 c 9 18 .. 2 58,. "3
57-58 39.q 74.2 11.1 236. 17t1. 186. 79.2 960 1 80.9 50.3 37. 0 35.3 96 0 0
58-59 40.4 43 .. 8 t 3 0 8 185. 102" 72.7. 1010 69.9 55 .. 3 4403 35.7 3303 70 0 8
59-60 3704 44.5 5604 82e4 23 S. 146. 1890 181. 82.5 142. 47",3 39. J. 107.
60-61 4101 55.4 66 03 134. 116. 95.0 63c.9 75.2 50.6 64.2 36.9 37.2 69 0 5
61-62 40.1 l~61J 9 13.5 82.5 7601 51" 9 389. 5110 205. 81.0 47.9 3g e 2 137.
62-t3 62«>3 90.1 266. 113. 377 0 682. 228. 194. 384. 239. 92.4 67 .. 2 2300
63-64 64.C 65.9 76.8 537. Ige. 123. 164. 687. 1 73. 87 .. 3 65.9 60 .. 4 1 0 1 ..
t4-65 67 0 6 64.3 109. 121. 174. 156. 138. 83.3 67.0 62.7 5 lh2 54.0 95ot,
~5-66 78.6 108. 112. 85.1 83.5 6507 72.8 47.8 38.7 44.9 37,,7 31.9 67.2
66-67 42.9 81.5 1310 62.2 50.0 61.9 63.5 6 i. 1 57 0 6 31.3 26 .. 8 23 .. 9 57.7
67-68 32.1 52.9 125. 78.3 t8.4 1170 184. 16811 73.8 5900 40.1 37 0 0 86t\f)
t8-69 41 0 4 37.3 114. 176. 141. 245. 272. 209. 143. 78.5 58.3 '+9 ... 8 130.
























DEBITS REELS DE L'OUM ER RBIA EN m3/ s A MECHRA BENABBOU
'ET SIDI SAÏD MAACHOU
Documents ONE
, ,
Armée SON D J F M A M J Jt A :Module :
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
------- ---~- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ..
:1917-18 : : : : : : : : :181 ,0: 81, 0: 55,0: 4-7,°:
:1918-19: 44,0: 43,0: 81,0: 56,0:141,0:145,0:109,0:119,0: 65,0: 64,0: 54,0: 43,0:
:1919-20: 43 o' 52 0' 81 0'107 0'1~5 0'137 0'176 0'103 0' 67 O' 88 O' 42 0' 36 o'
. ,':':':':':':':':':':""
:1920-21: 48,0: 43,0:127,0:151,0: 83,0: 98,0:179,0:206,0:185,0:136,0: 71,0: 61,0:
:1921-22: 56,0:112,0: 74,0:124,0: 88,0:158,0:123,0:207,0: 92,0:147,0: 61,0: 80,0:
:1922-23: 55,0: 83,0: 76,0: 76,0: 65,0: 60,0:100,0:300,0:200,0: 85,0: 65,0: 50,0:
:1923-24: 55,0: 50,0:170,0: 90,0:170,0:132,0:233,0:311,0:136,0:113,0: 60,0: 49,0:
:1924-25: 51,0:107,0: 90,0: 93,0: 61,0: 58,0:116,0:133,0: 82,0: 63,0: 36,0: 32,0:
:1925-26: 30,0: 50,0: 91,0:110,0: 52,0: 77,0: 87,0: 81,0: 89,0: 42,0: 35,0: 36,0:
:1926-27: 37,0: 43,0:130,0:132,0:138,0:102,0:121,0:108,0: 91,0: 60,0: 42,0: 34,0:
:1927-28: 37,0: 44,0:143,0:237,0:]60,0:384,0:457,0:395,0:354,0:191,0:123,0: 68,0:
:1928-29: 75,0:109,0:112,0:149,0: 68,0: 96,0:139,0:106,0:112,0: 65,0: 28,0: 29,0:
:1929-30: 37,0:107,0: 55,0: 46,0: 75,0:273,0:183,0:132,0:141,0:107,0: 52,0: 26,0:
.. .. ..
:1930-31: 40,0: 26,0: 40,0: 45,0: 50,0: 38,0:180,0:180,0: 68,0: 41,0: 29,0: 28,0:
:1931-32: 28,0: 44,0: 41,0: 41,0: 43,0: 76,0:345,0:131,0: 93,0: ~2,0: 29,0: 28,0:
:1932~J3: 28,0: 28,0: 38,0: 60,0: 44,0: 55,0:190,0:345,0: 93,0: 34,0: 24,0: 24,0:
:1933-34: 24,0: 24,0: 82,0:819,0:221,0:113,0:268,0:610,0:404,0:189,0: 77,0: 46,0:
:1934-35: 54,0: 74,0: 207,0:112,0: 83,0:144,0:167,0: 92,0: 73,0: 45,0: 28,0: 26,0:
:1935-36: 26,0: 63,0: 41,0: 46,0: 56,0: 94,0:507,0:296,0:237,0:116,0: 40,0: 34,0:
:1936-37: 30,0: 55,0: 83,0: 84,0: 77,0:104,0: 72,0: 57,0: 43,0: 30,0: 29,0: 25,0:
:1937-38: 25,0: 86,0:115,0: 96,0: 77,0: 59,0: 71,0: 92,0:130,0: 50,0: 28,0: 28,0:
:1938-39: 49,0: 67,0: 36,0:410,0:115,0:178,0:258,0:415,0:194,0:102,0: 56,0: 46,0:
:1939-40: 41,0: 53,0: 6h,0: 75,0:145,0:334,0:194,0:111,0: 60,0: 46,0: 34,0: 31,0:
:1940-41: 70,0:134,0:138,0: 86,0: : : : : . . . .
.. .. .. .. ..
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STATIGN MAROC OUM ER R8JA OUM ER RBIA KHENIFRA-NATURFL
~U~EP( : 28380131
EX1E~SICN CES QEBITS NAT~RELS ( EN M3/S J
SEPT oeTa NOVE OECE JAr\V FEVR Mt\R S AVRI MAI JUIN JUIL AOUT MODULE
~6- 37 1 ~ .1 1: .1 Ig.1 lS.4 lq.3 20.1 18.7 llj.S 13.3 12.1 10.7 1'J." 15.6
31- 38 Il.7 15.6 17.2 19.9 16.5 15.0 14.0 IL.·.4 16.8 Il.4 9.70 9.25 1ù .3
38-39 10.4 12.5 11. 8 28.t: 15.2 23.5 22.0 )'1.3 17.1 13.9 12.5 11~f., 1 7 .7
39-40 11 .3 12.6 1?6 17.8 28.0 ijl.5 22.3 19.1 13. A 12.1) 11.1 l2.1 17. Q
ijC -41 1~.8 21. S 2~.7 19.t 45., It (::.5 30.Q 40.2 22.8 16.6 15.4 J.3.'5 25.8
41-42 l4.9 14.8 32.0 15.1 24.2 47.2 4'3.3 28.8 21.8 16.1 15.2 14.1 23.8
42-43 15.0 14.9 l : • e 3:'. E 16.1 101.6 15.q 15. l 18.8 12.3 11.5 11..?> J.6. C'
'-:3-44 11.9 12.6 ] '3.6 17. G J.3.2 20.5 30.4 11. 1 12.8 14.5 11.4 10.7 15.5
~4-45 Il.7 11.6 11 • 9 12.3 14.8 13.5 11 .9 10.3 q.80 10.2 8.60 8.'50 1] .2
~5-46 Q.30 Il.7 11.7 11. q 16.6 lij.5 30.8 11.8 17.6 12.2 10.6 10.0 15.1
.1,6-41 10.5 1C.9 12.6 12.6 lIt. 5 30.2 27.3 18.6 16.9 1.3.4 Il.8 11.2 1'1.8
41-48 11.7 11.6 11. 3 15.6 20.0 16.5 15.5 16.0 15.7 11.9 10.3 9.75 13.8
L8-4C; 1e.2 10.3 1C.6 12.3 15. 5 13.6 13.6 18.3 22.5 11.7 l').'J 9.6rJ 13.2
49-50 10.0 10.3 11.5 16.6 22.q 15.'" 13e1 12.0 12.4 9.65 9.00 9.0') 11..7
5C-51 10.9 13.3 J ). • a 25.1 28.1 't O. () 38.0 18.7 15.6 13.4 1Lg 11..2 1. q. 7
~1-:2 1l.6 12.7 2C .. 3 14.1 14.5 16.4 14.1 15.2 13.5 lU •. 7. 9. 3J 9 .. 15 13.!'i
~2-~3 1C.2 10.1 1e.1 11 ,,2 22.5 21.e 21.3 21. 5 15.2 10.7 9.19 9.1~ 14.1
53-54 9.29 10.7 9.35 9.55 10.4 1q.6 47.2 37.2 22.1 16.0 14. /t Il.5 18.1
54-55 Il.1 11 .9 12.1 13.r: 15.0 ")~ ~ 43.1 32. l, 19.'1 16.6 12.1 10.9 1Q.2_OJ .-. • __
55-56 11.1 16.4 14.1 18.C 19.1 55.2 50.0 52.1 28.9 19.,5 16.1 1 lt. 9 2~.2
56-51 1 '1.8 14.7 14.9 14.5 15.8 1'.. 4 l/t.8 21.~ 15.6 12.0 11.0 10.!J li, .f,
57-58 Il .6 12.2 15.4 38.9 3".0 2'5.9 16.9 16.4 J.4.7 12.3 11.2 10..3 1 H. fi
~8-59 11 .4 Il.1 12.8 37.7 19.5 11.S 25.9 17.~ 15.5 13.7 12.4 '_1 • ':> 17.3
5<j-6C 12.4 12.4 13.2 19.6 50.3 28.3 39.1 25.8 18.7 l'l .. 7 14.8 13.7 22.3
~0-61 13.7 15.8 15.8 ~4.2 26.5 23.8 l. 8. 1 16.6 14.1 16.1 12.2 11.'1 lA .. 2
tl-62 12.7 13.1 If3.2 18.6 16.8 14. 8 71.5 ~Vt. 6 18.4 15.7 13.1 12.9 21.8
l:2- 6 3 13. /t 15.7 34.0 1'7.8 59.5 en.o 30.3 22.0 27.4 19.0 15.0 14.4 2q.9
t3-64 13.9 16.8 16.6 Ir; t: 29.8 25.8 2A .. 8 6'J. ') 24.8 2U.1. 18.1 16.8 2Q.3, ..... -
~:4- (; : 16.4 15.7 17. q 19.e 27.8 21.C; 37.0 2~.O 17.1 15. lt 14.8 13.9 ?0.5
l: 5- 6 é 15.3 J.4 • .9 l/t.6 l.4.8 14.3 15.R 1.4.6 13.3 J.l.8 11.6 3. 1. 0 lo.q 1.3.5
l:6-67 10.7 1~.3 1~.4 12.2 Il.'3 1'J.2 12.1) \3.1 12.1 l () • 3 Q.2 1, 8.76 '. J • ct
61-68 8. c; 1 S.13 10.7 10.9 J 1. 5 27. ? 36.9 24.9 15.4 12.7 11.6 11.2 l~.q
l:8-6S 10.8 l 1. 1 ].'1.7 34.8 29.9 52.2 't 2.6 34.8 20.2 17.9 15.2 14.1 21).l
69-70 14.4 13.9 18.9 19.1 114. 31.4 21.8 23.6 18.8 17.9 17.1 lli.3 27.8
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.,SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR ~ARS AVRI fiAI JUIN JUIL AOUT ~COUl E
2.7C 3.07 2.94 3.27 2.88 1.99
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-STATION: - OUM ER REIA OLEO SERCL TllCUGUIT HCflADI
- NU~ERC : 28~8231C
-, EXTEl\SICN DES DEBITS NATURELS ( EN M3/S
- ~
.4· ••• __•__ , __, __ '0'_". .•••__ ._ •
• 1 , "
___._, .,_.• _ 4' • __• .v. ._ _
--
-. ,-
,. , ~ .'
.. - .- --.,.-
"" . - -
.-
_..~..-
. :, ,.~. , SEPT aCTa NOVE OECE JANV FEVR Mt.R S AVRI ",A 1 JUIN JUIL ~CUT ~CCUlE
- -
-'
.... '" ._"-._.- '. __ . '_.'
_.' -- - ...
52-53 l.le I.C8 l.e8 1.41 3.13 1.24 .810 .790
- 53-54 .830 -1.24 1.37 1.43 2.77 2.q7 1.97 1.56 "- .
54-~5 1.58 1.77 1.8t 2.1[, 3.27 3.34 3.04 1.79 1. 59
~5-56 1.~9 2.26 2.é~ 5.4c; 5.37 5.64 3.60 2.97
St-51 2.88 2.84 3.CC 2.71 3.45 2.6Ç 2.<;0 3.36 1.66 1.35 1.29
57-58 1.5io 1.73 3.2~ 4.09 3.80 2.86 1.77 1.41 1.29
5E-59 1.4é 1.5t 1.<;7 5.é2 4.68 4.29 3.32 2.33 1.81 1.52
.._ ... 59-éC 1.81 -1.8:3 2.12 5.71 5.19 5.78 2.90 2 .. 36
tC-il 2.38 3.045 :? • Id 4.78 3.';3 2.53 3.60 1.75 1.'50
61-62 J .9? 2.C? Il. €7 5.14 4.e6 2.90 5.00 3.38 2.38 2.0i
_ 62-63 2.22 3.43 5.e2 5.33 3.02 2.67
63-t4- --.-_.- ._. -- 5.21 4.31
64-65 4.:?1 3.SE 3 .. 52 2.86 2.24 2.40
f5-ft ?cc 3.Cft 2.SS 3.45 3.27 3.74 3.18 2.01 1. 64 1.31 1.04 1.04 2. 1+6
t6-67 1.37 3.32 3.40 l.~é 1.54 2.12 1.66 2.44 1.54 .850 .690 .670 1.77
67-tE .170 1.48 2. C~ 2.C~ 2.C7 2.95 1.79 1.31 1.22
Hl-te; 1. lé 1.16 4.66 3.15 2.56
69-70 2.72 2.8t 4.72 4.27 3.30 3.02
." . .."
.-._..... -.- -_--.::~-- ~..'-- _.-::.-.._- -. --_.~
, ' :. > - -,•• ,
. .
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5TATICN MAROC OUM ER RBIA OUM ER RB 1A DEeHRA EL O'JED-NATIH
~U~ERC 2838Cl11
EXTE~SICN CES CEeITS NATU~ELS ( EN ~3/S )
SEPT ceTO NOVE DECE JI',NV FEVR ~'ARS AVR 1 ~A 1 JUIN J LJ 1L AOUT "10 f)l J LE
36-37 20.8 2109 3;:: • l 32.9 32.7 34.7 31.1. 21. 3 ] 8.3 15.6 13.5 13.~ 23.9
37-38 15.0 23.1 27.,? ? 't • .3 25. 't 21.7 19.~ 20. 3 26.1 14.4 12.0 11.4 20.9
38-39 13.0 Jt.4 15. ,Z 57.C 22.0 43.6 3 S. 7 71.7 27.1 Ig.l J.6."3 14.7 2q.5
39-40 14.4 16.5 J.8.4 28.7 55.5 90.8 '-.·0.5 32.1 19.0 16. 't 14.0 15.6 2q.9
40-41 19.0 ~ 2. J. 47 • i~ 33. 5 10) 1. lC4. 63.fî 87. lj 41.9 25.6 22.6 18.4 5\' .1
L.1-42 21. LI 21.2 tt.C 23.4 L, 5. C 106. <;6.0 57.9 ::39.1 24.4 22.1 19.5 44.7
42-43 21. 5 21.3 2':1 r- 62.8 2 L~ • 3 20.6 2,.7 21.9 31. 2 16.1 14.1, 14.3 24.7~.:J
L 3·· 44 1: .3 16.5 18.5 2e. s 17.6 35.8 61.8 2f.:.8 16.9 2'\ r. Vte 5 13.5 23.9..1. :J
44-45 1L,.9 14.7 15.3 16.0 21.? 1 8.2 1 5., 12.9 12.2 12.7 lO.!) l {). 5 14.5
45-46 l1.5 15.0 J.5.0 28.7 25.7 20.5 62.9 28.7 28.1 15.8 13.3 12.5 23.2
i,,{)-47 13 .1 13.8 l. t • f) 16.(: 2e.5 61.7 53.5 31" • 9 26.5 l g. 1 15.1 1Lj.?' 24.8
47-48 15.0 1'10 e 14. '3 23.0 3~.5 25. ft 2:.7 24.1 2"'.3 15.3 12.g 12.1 19.8
It 8-49 12.7 13.6 13.3 16.0 22.R 18.5 lR.4 30.0 41.2 1't .9 !.2.5 Il.9 18.8
'19-- 50 1~.5 12.9 14.7 25.7 42.0 22.6 17.1) 15.5 1.6.2 12 .. U :1.1 11.~ 17.5:
50-51 ' ") H 17.S 13. S 48.C ~~.7 e6.7 82.0 31. 1 23.C 113 .. 0 15. J 1.4 .. 2 '3'+.7.. _.J" ...
~1-52 14.8 16.7 35.3 19.5 20.'1 25.0 lQ.5 22.1 18.2 1.3.5 12.2 1.2.1 1°.1.
:2-S~ 13.7 1:: • 5 12.g 1-4.4 ~f.5 2S.1 ? 5.7 21.8 16.3 13 .. li ~. 2.2 11.A 1Q. ;~
53-~4 13.9 18.9 14.~ 14.3 20.6 47.3 ] C5. 84.6 39.-Z 21 • /t 16.g 15 .. 0 jL~. 2
~A-55 15.1 J.6.') J.6. i t 17.7 22.7 71.6 77.q 47.3 23.0 21.7 J6.1 ~ r; .. 3 2 c .l3
55- 56 15.3 18.3 IlJ.S 32.5 32.(: 127. 124. 119. 58.J. 33.2 24.2 21.4 lJl.7
56-57 21.0 2C.8 .2 J. • ') 20.5 23.5 20.2 21.1 39.3 23.1 15.5 13.9 13.6 ?1.1
57-58 l. I l .9 l 5.8 22.5 84.0 60.1 50.3 26.3 25. 1 ?0.9 16.0 14.2 13. ~1 30.3
58-59 l Ile: 15.0 16.q sc.s ")? , 28.9 5'1.1 27.2 22.9 J. 8 .. 6 16.2 14.ü 28.4,,~ ..:-
59-60 16.2 lé.3 17.6 33. 5 11 ~. 56. {t fl2.0 !.t9.9 31.2 33.8 21.1 18. 7 'd).9
60-61 18.8 23.5 23.6 71.8 51.8 4 /t.5 2 a. /t 25.6 J9.~ 2{,. " 2 15.9 1 'h 7 30.2
0-62 16.7 li.4 29.8 31.( 26.2 21.1 1 7[',. 72.2 ::n. L, 23 .. 2 18.q 1. 7. l 39.7
é2-63 le.l 23.4 7C.8 3~.O 13 e. 225. 61.3 3<1.8 54.0 31.8 21.6 ~ 0.1 {) 0 .L~
l:3-6 /t 19.2 18.5 19,,6 182. 56.3 50.9 (-::'.0 156. 48.4 38. ft 31.' 27.3 1)9.2
·t4-f 5 27.3 25.8 :~ é. l 't f. Q 8 é7.7 57. 'J 67.1 41. 1'\ 23.:3 2U.9 18.2 18.0 37.5
<:5-66 21.5 21.7 21. ) 23.':: 22.7 24. ·9 2:'.3 17.1 15.4 13.7 12.4 12.4· 19.0
66-67 14.0 22.9 2,.3 15.~ 14.9 17.6 15.:; 19.1 14.9 11.'5 10.7 " 0.6 15.8
67- f8 11.1 1't.6 ] 7 .3 17. 3 17.4 54.4 77.2 42.1 21.3 16.1 13.7 13 .. 3 26.2
é8-69 13.0 13.1J ~9.1 73.6 5t-.C 1 "35. fH.5 ';,5.9 39.1 2H .. 8 22.2 J. 9. t. Lt R.3
69-70 20.3 20.9 .3 8.'. 57.0 261. 55.3 54.4 42.2 29.1 27.1 22.13 21.6 54.4
ST AT 1eN : MAROC
- 231
OUM ER RBIA OUM ER RBJA KASBA TADLA-NATUREL
~U~ERC 283EC122
EXTE~SI(N CES DEBITS NATURELS ( EN ~1/S )
SE PT OC Ta ~J(l vE DECE JANV FEVR ~1ARS "VRI MAI JUIN JUIL AOUT "1r'OULE
?6- '3 7 26.9 2E.~ ~ o. 7 41.f 41.3 4'3.é 39.5 27.5 23.2 18.9 15.5 15.1 3(: .1
37-3E 17.9 30.0 35.1 't"3.2 32. 0 2~.2 24.7 26.1 33.8 17.0 13.f) 12.3 26.1-
38- 39 l'~ • 7 20.2 18. ~ 67.7 28.6 53.0 4 g.l 84.6 35.0 2 if, .4 20.1 17.5 36.0
39-40 17.0 20.4 2?2 3t.S 66.0 lC7. 50.0 '10.7 24.2 20.2 16.4 19.0 36.5
40-41 24.2 51.5 56. '1 42.2 119. 1 2 i t • 7 l ,.5 103. ~ï l • l 33.2 29.4 23.2 60.6
41-42 27.7 27.4 77.3 3(.4 54.5 12é. 113. ée.8 48.7 31.7 28.7 24.9 5'+04
42- -4? 27.S 27.6 ?C.5 74. l 31 .5 26.6 3C.8 28. /t ? j. 6 19.7 17.3 l. 6. q 3 J .0
'13-44 18. If 20.4 ?0.3 37.0 22.1 44.8 73.1 3't. (-, 21 "C 26.5 17.2 15.5 29.2
44-4~ 17.8 17.4 18.4 l q. ~ 27.:- ;22. S l 8.:3 14.5 1.3.4 14.2 1U.9 10.7 17 .. 1
L:5-4é 12.4 1 fi. 0 18.0 36.<; 33.4 26.'5 74.2 36.9 36.1 19.2 15.2 13.9 28.5
".6-47 14.R 16.0 20.5 20.5 26.5 72.<; 63. 0 39.1 3 (t .2 22.n 18.2 16.6 30.2
47-~8 17.9 Il.7 lé.7 29.Ç 43,,5 ~?c 2q.5 31.4 3C.3 lR.4 14.0 1~.3 2't. 7
~8-~g 14.2 15.n 15.2 19.6 29.7 23,,5 23.9 38. !, 51.6 17.8 13.9 13.,1 ?l • 1.
49-50 13.9 l 't. 5 17.5 33.3 51.4 29.4 21.9 18.8 19.9 13.,1 Il.8 Il.C) ? J. ./~
50- 51 1 t • (1 ;:2.4 J6. l 57.8 éé.2 1 C2. C,6.6 39.5 2G.g 22.7 18. 4 1(;.6 t.;·1 • .,
51- ~2 1"7.7 20,,6 44.3 2~.9 26.3 32.4 24.9 28.7 22.9 15.5 13.4 , :3.3 23.7
52- 53 15.9 15.5 14.5 17.e 56.4 37.3 33.3 28,,3 ?0.0 15,,6 13.4 1 2. r; :'3.2
~3-~4 16.1 2?S H .9 17.~ 21. .7 50.2 16C. q8.4 42.3 28.1 23.4 3. S. 3 430l.
:4- 5 ~ l S.', 20.6 21.5 2.3.C 25.6 7C.6 7S.3 54.'1 30.3 2886 19.4 1 ., .6 34.')
55-56 18. ,~ 25.0 25.3 42.4 39.2 tr;o" 150. 143. 72.1 4 f t .. Z 34.5 29. 7 64.1
56- 57 27.7 28. c 29. l t 2S .. C :3 4. r' 28.n 31. ? 52.0 37.1 21.3 16. 7 15. q 7. Q .2
~7- 58 17.5 20.C 2E.3 92.4 69.1 5t .. 8 32.8 32.1 33.6 21.8 17.0 15.5 36.4-
58-59 17.0 l7.5 21.6 90.7 41.7 27.7 5 q. t+ 31.8 27.3 22.3 17.0 15.5 ~2.t-
~9-60 17.[; 17.1 18.8 38.2 132. t ~. 1 <;4.0 62.7 ,8.3 37.6 25.0 22.2 47.2
60-é 1 22.4 28.2 2E.1. 82.S 60.9 54.C 38.5 3'f.4 2 1t.3 2a.O lA.2 16.0 36.3
é1-t2 18.0 20.8 33.,5 35.7 32.0 25.9 208. 91.2 42.7 30.8 24 .. 9 ?2.2 '7 () tl 1
<:2-(;; ~ 2 ~ • e ~1.2 Pt).2 41. 13 1 7 t. 2fé. E5 .. 9 58.3 76.5 53.4 3B.9 34.2 81.5
t3-64 ~2.2 31.8 35.0 241. :2.2 5C.5 69.1 212. 55.'5 45.6 39.1 33.3 74.9
f.4-65 33.6 30.6 41.1 5 t te 7 68.1 52.0 77.2 4q.2 ,2.4 28.7 26.1 24.9 [,3.2
t5- 66 2E.4 2S.4 2E.9 ::31" C 3 C• ~ ?~ ? 31.1 23.7 19.0 17.7 i5.7 17.4 25. 't_ t • "-
é6-67 17.7 31 .4 ?2.5 22.? 20.6 25.1 18. 5 23.8 17.8 12.7 11.6 12.2 20.5
67-68 12.6 16.8 21.0 2('.2 21.2 67.7 en .1 58.7 25.9 18.3 15,,3 14.3 32.~
68-(:<; 14.0 14.r) ~ ').7 Q2.6 (;9.6 171. 111. 84.6 52.5 39.1 30.2 25.') 62.1
69-70 26. l, 27.8 45.6 51.9 343. 61.6 63.5 3';.8 213.4 28.6 25.R 26.9 64.4
STATtCN M/IR CC
- 232 -
OU"'! ER RB!" OUM ER RBIA PONT RCUTE 133-~ATU~
~U~ERC 2838C14t
EXTENSICN CES O[(~ITS NATL;RElS ( EN ',BIS t
SEPT OCTO ~O\JE DEC E .JA~V FEVR /,1 AR S AVR 1 MAl JU 1N .J Ul L h[1IJT MOD'JLE
?6-37 ~8.f 30.1 1,3.2 44. 2 43.7 Lj ~ • '3 41.8 2<;.2 25.0 21.5 18.8 18.5 32.5
37-38 20.5 31.6 36.g 46. C 34.5 29.7 26.5 27.8 35.5 19.9 17.3 16.8 28.6
38-3S 12.4 ?2.5 2C.9 77.5 30.2 58.0 53.1 101. 36.8 26.1 22.4 20."3 40.4
39-40 1'1.9 22.~ -;;~ (" 38. e 75.3 132. 54.3 43.2 26.( 22.5 19.5 21.5 41.4il... ........
40-·n 26.C 5é. 2 é3. J 45.C l'd3. 155 .. 86.7 125. 55.6 35.0 31.0 ~'i.f) 7n.4
41-42 2g.5 2g.1 91 .. 2 32.0 60.0 157. 13°. 7R.8 52.8 33. br 30.3 26.6 62.6
i;2-43 29.7 2g.4 ":::l'" , 8 6. 1 33.2 L8.2 ~2.4 3C.1 41.<1 22.0 20.0 1 s. g 33. 53_ t. • _
':'3-44 21 .0 ;:2.6 22.5 39.C 2't.l 48. C 8 't. 8 36.1 23 .. 1 28.2 20.0 :1 8.9 32:. '3
44-45 20.~ 20.2 21.C 21.9 2°.2 24.9 2l.0 18. l 17.5 17.C) 16.13 16.5 2(1.1~
45-46 It.9 20.7 20.7 38.7 35.1 2e.2 e 6 .'+ 38.8 3B.:} 2J.. 6 18.7 17.'3 31.q
46-47 1 E .5 IS.? 22.7 22.7 28 .. 3 84.5 72.4 cH. Cj 36.0 24.7 20.9 J, 9.6 33.9
47-48 20.6 20.5 19.7 31.5 46.3 34.8 31.2 33.1 31.8 21.0 IS.1 1-'.4 27.2
48-4S 18.0 18.q 18.8 21.9 31.3 25.4 2S.8 40.5 56.3 20.5 17.R 1 7.) 26.1
ii9-5C 17.7 18.2 20.2 35.0 5b.l :3 ) • C 24.0 21.3 22.2 17.3 16 .. 5 16. A 21".7
50- ~ 1 1<; .2 24. " IS.1 64.3 75.5 125. 117. 41.7 31.5 lA.6 20.9 ~. g. A 4802
~1-~2 20.5 22.7 'i 7.2 26. t 2P.O 34.1 26.6 30 .. 3 2 f t .. 9 la ., 8 , 1 7. 4 17.4 2 (- .. l
52-53 19.1 18.fI 1, R .1 19.8 62.5 39.3 31).0 30.0 22.2 J. g. q 17 .. 4 J. 6. q 2 (~ • t"
53-54 lS.? 2~.7 1S .7 20. C 2J.8 54.6 203. l2~1 • 't 5.1 2 'l. 7 25.3 21.7 50.7
::4-~5 21.7 22.é ?3.6 24.<; 27.3 El. 3 C;3.2 60.6 ~n. 8 3U.2 21.8 20.3 39 .. 0
55- 5t 20.9 26.7 27.1 45."1 41 .. 5 190. 190. 181. 83.5 ft 7 .. 2 36 .. 3 11.R 76.7.
56-51 29.8 ~.).5 ~ 1 • ') "3C. é 35.7 2<;.7 33.') 5é.8 39.0 22.5 19.6 1 g. 1 31.4
~7-~8 2 C. 3 22.3 30.0 lI? 79.3 é3.C 34.4 33.8 35.3 23.8 19.9 18 .. ,13 4Lf'J
58-59 19.9 20.3 23.6 1C9. 4'.. 4 2 g. 't 66.". 33. " 29.0 2l~. 3 1°.9 " '3. 9 36~7
:9-60 1<; • Q 20.0 21.3 4(.: 16t. 71.4 114. 71 • .0 4G.3 3<l.6 2!:l.7 24.2 5 1L .6
[0- é l 24.4 l's.s 29.8 ~ ({. 4 68.5 5S.4 1,.0.6 3f:.2 ?6.1 2'-1.6 20.8 19 .. ~ 4C.2
t1-(;2 20.6 23.0 35.2 37.5 ~3.6 27.6 265. 110. 45.5 32.3 26.7 24.2 '57.I
! 2- f:. 2 2~.6 ::3~·'j I(f. 'i ~ . ft 224. 3é2. )J' 2. (, ~. ,] ·Bq.5 58.6 41.0 36.0 97. t
t. 3- é ft 21.6 ?c.c If C. 0 3'58. 83 .. 2 tS.3 80.7 243. 61.9 47.3 18.2 35 .. 5 Q4.1
!:4-t5 ::1.C) 21.6 46.6 ~7.q 71.3 f;q.3 Q2.2 54.8 33.3 28.8 25.9 25. "5 47.~
t 5- 6é 2f!.8 3~) .8 3:2 .8 32.<; 2<;.5 31)~7 3',. 5 24.3 22.9 20.0 19.6 19.6 27.2
(; 6- 61 18.6 32.9 3e.7 22.C 1'3.4 24.1. 22.1 32.5 22.3 18.3 17.5 16.0 23.6
(;7-6e 16.0 21.0 25.5 23.8 23.6 77.7 114. 72.3 29.2 22.8 19 .. 3 19.9 3B.f.
tB-6S 18.5 l 8 • C; ;9.2 110. Eé.é 18S. 14g. 115. 63.1 44.7 '33.7 2706 7.5.4




..... : r~ '.'
. '- ~ "




EXTE~SICN CES DEBITS NATURELS ( EN ~3/S )
SEFT OCTO NOVE DECE .JANV FEVR MARS AVRI MAI JU P.l J urL AOUT MODULE
:0-31 19 • ~ 12.~ 15.2 15.2 13.1 15.fl é ~. 3 7C.4 31.6 2'J.l 12.2 ~. n. ~ 25.0
31-32 9.t4 12.5 ï.c;2 7.64 7.Al 14.9 102. 68.9 44.6 17.8 11.3 11.5 26. 1+
?2- 3 3 11.'5 10.5 ) 5 • ~ 13. l Il.J 23.1 77.4 151. 43.6 21.6 16 .. 9 1 't. 0 34.1
33- 3~ l ~ .2 13.4 29.8 202. c;2.6 77.2 ] 33. 22/1 • 165. 81.1.9 34.8 24.,6 q1.a
~4- 3 ~ 2?8 2e.s ~5.4 39.7 25.5 51.8 80.7 46~9 27.5 21..5 16.2 14.2- 3'+.4
35-36 14.7 22.1 )5.0 15.9 17.6 28.3 136. (17.8 68.6 33.'1 19.0 }I). R 40.5
~6- 37 14 .ll 22. :3 21.1 23. : 21.6 ~1.f 33.4 26 .... 17.'1 12.1 9.42 q .11 7(' fi'..............
37-38 <J.11 24.2 ?2.6 17.t: 13.2 Il.6 15.9 19.0 26.6 11.7 6 .. 78 5.ql 16.2
38- 39 7. '10 7.48 P.18 7 'te 8 33.1 f 3. '+ J31. 182. 99.7 't4.3 18.9 11.5 l'j(,.7
39-40 12.0 12.3 15.8 1.7.7 32.3 128. 1~4. 'tB.9 25.1 18.1 12.8 10.5 36.1
~0-~1 18.4 4e.3 47.'1 21.,.8 132. 13S. J C4. 155. fl.0 27~1 22.2 13.C) 65.5
41-42 17.8 16.0 129 .. 33.4 45.2 152. 346. 158. 96.0 la.2 28.7 23. J 90.2
l; 2-ft ~ 24.7 ~2.2 t v. 1 c:~ c: 32.f. 2~.4 58.1 57.3 L?9. :3 6. 3 23 .. 3 2 G. lf. 4t-o~_ t. • _
-43-4'. 21 • l Ig.3 17.4 20. '1 17~0 18.6 83.4 62. 't 26.1 2HeiJ 16 .. 3 1 5 .. 4 2R .. 9
44-'; 5 11'; .- J.4.2 15.() 14.( 15.8 21. il 21.9 20.9 1.6.7 13.9 11.q ILl) 16.0..... ~
45-lt t 11.1 H .8 1;:./, 23.7 21.4 21.7 71.6 S 5. l 53.9 26 .. '-t J.7.Q 13 .. 8 31.5
, '
46-47 l', .. 5 11t.e 22.é 16.7 23.5 fô.6 1 20. 61.0 ~f.3 13. /t l -( .2 15.2 '3'i.'l'
47-48 15.1 16.0 15.4 21. '1 2 q .7 4g.7 62.8 72.7 60.9 25.9 13 .~, 12.0 32.8
48-4S 10 .. 4 11 .. ; 1C .2 1 5. e 26.3 ;1.? t3.9 lt- J • 2{1t. 5't .. 4 26.g 21.6 53. /t
49-50 17.'3 15.5 17.4 27."S ';5.9 35.1 31.5 27.0 26.0 16 .. 0 13.7 15.3 2lc .O
5C- ~ l l S • '1 3~.4 16.6 2é.7 é7.1 S2.2 2 r:. 7. J C9. 50.2 23.1 14.7 12.4 55.9
51- 5 2 12.5 1. 2 .4 28.1 16.1 14.7 18.4 2 C. 6 22.6 19.7 12.0 0.86 10.0 1 f. .. ~.
52- 53 1.2.2 10.0 9.0) 8.00 :'3.8 2e.C 4t:3.5 96. Ij ~5.7 17.5 12.'3 Q.40 ?r:.o
53-~4 ~~ ':l 2C.6 1;.0 17.lj 25.5 é1. '3 1 fl8. 25 (). 176. I t €1 • 2 21.5 ] 6.6 71.6
'" .1. •. i
~4-55 13.9 13.3 1.3.? 12.0 1',.8 54.0 12'1. 1('8. 60.4 38. 1 19. l 19.4 ',0 .. 7
55--56 12.q 15.7 13.9 37.2 36.4 l 2R. ?- 25. 255. 16Ç. 65.0 29./t 20 .. 1 El:3.7
56- 57 17.5 Ilj.C 1ti.':: !J.• A 1:'.2 I 4. E 2 r.4 6C.5 ,19.4 19.5 12.iA. 10.9 20.7
57- 58 12.9 11.0 17.4 't C• 1 Ç8.0 153. 7 e. t.~ 67.0 47.7 2-'t. 6 15.'1 12.8 47.6
SB-59 13.6 Il.7 20. J. 76.3 '17.5 33.2 72. q 51.1 33.1 23.6 I/t.7 12 .. ,~ ., t·... 1
:9-tO 12.9 10.4 S.f.O lc;.~ S7.0 c: 9. 5 114. 9R.5 52.0 87.2 30.1 ) g. 2 53.9
60-61 1~.7 14.r; 14.3 30.3 't4.3 El.1 60.9 82.7 38.5 29.6 17.4 12.9 3': • 8
61-(:2 13 • 't 10.9 20.8 21.g 16.8 15.7 156. 300. 127. 47.1 24.9 18.6 h4. '5
f:2-t.3 2~.2 2é • '1 EE• ~ 27.E 12ft. 22(. 110. 123. 194. 126. 42.7 29.'5 93.5j
~3-é4 20.2 16.2 15.7 1 Sg • 63.5 55.0 97.0 255. 87.1 37 .. 0 24.7 17. S 70.6
64-65 20.5 13.4 24.8 28.7 40.7 84.0 103. 7C.0 '54.5 29.0 18 .. 4 21 • '5 42.1
é5-é6 2;: .9 30. é ~'... 1) 23.3 25. '1 22.C 43.<1 46.:'\ 22.6 16.6 10.9 8.50 27.2
66-67 le.7 22.0 ~4.C 15.(' 12.7 14.3 32.9 56.2 45.1 20 .. 1 12.0 9.4') 25.3
67-68 2C.0 14.5 43.3 29.2 32.0 é1.5 106. 133. 57.4 29.3 18.3 l ~. 6 4(-,.'+
1':8-69 12.7 Il.2 ljl.2 75.1': 1':4.2 153. ]. 36. 10. 6J .. 2 38.3 25.6 21.3 61.8
(:9-7C 18.4 15.4 22.û 27. 1 16B. 64.9 64.3 5'1.4 34.6 23.4 16.1 12.7 43.8
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STATION MAROC our-1 ERR BI A OUED EL ABID BIN EL OllIOANE-Nt.TI
~U~ER( 283el~11
EXTE~SION DES DEBITS NATURELS ( EN ~3/S )
SEPT aCTa NOVE DECE JMW FEVR MARS AV~ 1 ,l~ Al JUIN J LI 1L AOl:T Mf'DULE
~O-? 1 1';.6 S.Cle 11.1 11 • 1 c;.45 11. C 54.9 6e. '3 25.2 1~.2 8.70 7.25 1 0 .8
31-32 6.75 9.00 5.1;·0 5.25 5.38 10. 9 88.7 59.0 37.2 13.2 8.00 a.zn. 21.5
32-:3 3 8.20 7.40 11.7 Q.45 7.87 17.7 66.5 13q. 36.3 16.4 12.4 10.2 2A.5
33-34 9.50 9.(:5 ~ ':l ' 1<;6. E(-.6 66.5 J 1)4. 22'} • 154. 7,).0 28.2 l q •.) 81.9t:_.b
34-; ~ 1 E• ~ 15. 8 ~8.C 32.7 19.8 43.6 6S.7 3 Q.3 2105 16.5 11.9 10.3 28.0
~5-36 10.7 16.9 Il.') 11 .. 7 13.1 22.2 123. 85 .. 7 58.6 27 .. 3 11'+.2 11.6 33.9
26- ~7 lC.5 17.0 1~.2 18 .. (' J.f.'l 25.2 26.8 2C.2 12.6 8.67 6. 6:~ 6 -"" 15.2. ,
31-38 te 30 18.6 26.1 13.1 9.50 8.25 Il.7 14.2 20.7 8.30 i t .60 4.00 12.1
38-39 5.00 5.CA 5.6') 64.5 2t.6 54.2 11R. 172. 87.7 37.0 14. l R.20 '~9. 7
39-40 8.60 B.80 11.6 13.2 25.8 115. 91.6 41.2 ItJ.4 13.5 9 e 2 r) 7.4() :W.l
40-41 1; .8 40.6 '3 9 .'t 19.2 11 C;. 126. 91.6 1 li 3 .. 52.0 21.2 16.9 JC.1 57.?
41-42 13.2 11.8 116. 26.2 37.8 14C. 340. 146. 8't .0 35.9 22.6 17. 7 82.2
42-43 1S • 1 2 ~. 7 : 1. 3 44.2 2t.l 1<;.7 LI Ci • ~ 49.0 116 .. 2g.5 17.CJ 15. '1 38.7
43-44 lé.O 14.5 12.9 15.4 13.3 13.<; 72.0 53.0 20.3 22.7 12.0 11.3 2?1
~4-45 11 .'t 10.3 J 1.0 1C.6 11.6 16.~ 16.7 15.9 1?3 10.0 8.50 7.0,0 ] 1 • 8
45-4é' 7.90 12.4 S.7,) 18.2 l6.?, 16 .. 5 61.3 T1.9 45.5 20.5 13.3 lO.Q 25.5
.; 6- 47 lC.5 le.e 17. 3 12 ••; 18.0 56. II le 7 • 52.0 30.0 13.8 12 .. 8 l J. • l 2Q.2
47- '18 11.0 Il.8 11.3 16.3 23.5 42.0 53.5 62.6 52 .. 0 20 .. 1 9~80 1.51) 2t.9
48-4<; 1.~C 8. cr. 7.2ü 11.6 2C.5 24.<; 1)402 150. 201. 46.0 21.0 If). (, 47.5
49- 5C 12.!? Il. l t 1 ;: • g 21'~ S ?8.4 2E.4 ?-5.1 21.1 20.2 11. 8 g.90 U .• 2 lB.7
:0- 51 14.2 27.8 12. 3 20. e 57.3 80.1 t'C2. 96.S 42.3 17.7 10.7 A.8'5 49.1
~ 1- ~ 2 e.sa A.E5 .2 2."1 Il. e le.7 13.7 15.6 17.3 lit .. 8 8.55 (;. l)O 7.00 1? ,....... '.
:2-:3 8.70 7.CC (: .? 5 5.50 18.3 22.0 41. a 75 •.., 29.0 13.0 8.80 6.50 20.0
53- 54 16.2 15.6 9. /}O 12.9 11.4 52.3 180. 247. 166. 40.6 16.3 12.3 65.0
54-55 10.1 9.61 S.50 8.52 18.8 45.4 111. 95.7 51. If 31.? 14.3 1 LI. 6 3'" .2
~5- 5t ~. 30 11.5 le .. l 3e.4 2<:; .. 6 115. 223. 253. 1513. 55.2 23.2 15.2 TI. '5
56-57 13.0 10.1 10.2 8 .. 3S 9.48 10.8 1 fj. 4 51.5 32.4 1 't. -, 8.90 7.71 16. fJ
57-58 9.30 7.81 12.::) 33. 1 86.0 11jl. 67. l t E57.3 40.1 19.0 11.7 q.19 ·\ü.6
~8-5C; 9. f3C e.29 1~.2 f 5. 8 ?S.q 2 {. 7 62.5 l't3. 1 26.5 18.1 10.7 p.7l 28.0
59-6C 9.311 7.32 t.73 14. 5 85.4 E7.4 ] 01. 86.5 43.g 75.7 23.9 Jl t.4 46 .. 1
60-t 1 9.90 10.2 10.4 24.0 37.0 52.1 51.9 71. Ij 31.6 23.4 12.9 9.29 ?P.'1
t l-é 2 g.7ü 7.71 15.8 16.7 ?C.Q Il. ~ 144. 2<:;5. 114. 39.6 19.3 13.9 59.1
f.2-é3 lE.6 20.6 ;'1.6 21 • 8 111. 216. S7.7 110. 186. 113. 35.5 23.3 84.7
l3-64 15.2 Il. q Il .5 148. 54.0 4(;.7 eS.l :?53. 1t;.6 30.2 Fl.l 1::3.0 (~1ol)
é4-é ~ 1 ~ .5 S.71 1'1.2 22. é 33.é 72.8 SC.7 5<;.7 46.?- 22 .. 8 13.8 '.6. '3 35.0
é 5-66 17.5 24.3 45.6 17.9 19.7 16.8 36.6 38.5 17.3 12.3 7.71 5.<j[) 21.6
66-67 7.60 16.8 45.5 11 • C 8.13 l C.11 260 't 47 .. 6 -;',1.7 15.2 0.61 (,.61 2 ('. 1
(;7- 68 1 ~ .1 lO.f 36. ~ 25.4 28.0 ~ 5. 1 <:;1.4 119. 50.8 24.0 l 't. 2 Il.1 39.9
t8-6S 9.5C 7.19 3~.7 6 R. Ii 58.1 l 41 • L?3. 83.4 58.6 29.8 19.1 15. 9 53.5
é9-7C 13.5 Il.0 16.8 22. 1 1fe. 57.5 '58.3 '52.8 2q ./t 18.6 IJ..9 9.00 '38.4
STATICN : MAROC OUM ER ReIA
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OUM ER RBI A OULAD SIOI OPISS-NAl
~~MERC 283801~1
EXTE~SICN CES DEBITS NATURELS ( EN ~3/S )
SEPT OCTO t'-!() VE DECE JA~!V FE\lR ~, ARS AVR 1 ~-'A 1 JUIN JUIL AGUT MnDolE
36-31 ~':l r; ~4.5 f: t • : 71.(', t8.5 E1. é 78.R 57.7 42.4 ? 2.0 24 0 9 24. ') 53.6- ..;
31-38 26.6 58.2 72.9 66.7 49.0 41.5 42.9 48.1 65.2 29.4 19.2 17.5 44.8
38-39 21.6 32.2 26.'J j 58. (,6.5 126. 1 89 ~ 287. 143. 73.q 41.5 29.5 99.3
39-40 29.0 33.t 41. :) 59.(; 112. 265. 164. 96.1 5'3.2 l,1.0 -3\J. r') 29.9 78.8
40 -41 ~:.3 les. 114. 73. 1 284. 2S8. 1<;6. 2 e't. l ') ~ 65.2 55.5 38.5 139.... ~- {, .
41-42 48.6 46.1 22f. 68.7 10 g. 312. 472. 242. J.55. 80.1 Sl.S 51.') 15'5.
42-43 56.9 tA.6 Sé.) 1 '1 ~ • (8.8 55.7 <J3.4 <H.0 176. 60.',- 43.'5 3<1.2 R2.B
43-44 ~2.0 ~ 2.7 39.7 61.4 It '3.0 69.8 l 7't. 101. 51..2 59.6 35.1 12.4 62.6
44-45 35.0 32.9 =5.') 35.6 46.0 47.f5 43.5 37.2 31.4 29.5 25.5 23.l\ 35.3
45-46 24.5 3é.9 ~ 2. é 65.5 59.fi 51.6 164. 130. q5.4 ',9. ~ 35.S 29.4 64-" 7
46-41 31 .0 32.5 "6.'3 39.3 ~3.7 157. lqR. 108. 76.2 't 3.6 37.6 33.') 70. H
47-48 31.5 35.5 33.8 55.0 7Q.3 87.9 <;7.5 110. 96.2 48.1 29.5 26. ,,, 60. R
48-4'1 :2 '5 .1 21.5 25.Q 37.2 te. 1 5<;.2 <:1.2 2('9. 267. 78. 't 45. 1) ~8.5 8(.6
49-50 ~?7 32 .. 0 37.c 66.0 lef. 69.5 ~7.9 49.7 49.8 31 .. 5 27. rj 29.6 4 Ù .J.
50-51 37. ù 61.5 34.7 °4.5 l/{q. 223. 326. 157. 85.0 49.2 3 f t., S 29.g ! 06.
51-! 2 31.1 33.9 76.B 43.3 113. II 5 l l. t l, H. 5 55.1 't'5.5 28 ..·;~· 23.) 23.6 42. -'1
52-53 28.5 25 .. 6 Î3.3 211 • 2 flg.7 70.6 86.9 122. 60. ~) 35.5 26.7 72.~ 51 • 1
53-54 40.6 47.5 30. ;~ 36.9 51.0 121. 308. 36°. 227. 81~5 'iB .. 0 37.0 1230
~4-51j 3'1.5 34.9 36.J 3é.C' li? • 5 11;':;. 2 22. 11''i. <;5.6 -, i .. 7 41.(\ 39.6 8"' .. 3
:5-56 32.2 42.') ~l .. l 85.é 81 .. 3 320. 411. I~Z0 • 258. 117. 69.0 53.Ci 1~1.
56-57 48.6 45. l t 46.0 42.g 50.5 45.3 5'3.6 122. 81..9 42.4 29.8 27.~ ~3.1
~7- 58 31 .. 5 31.5 "'8.7 158. 183. 222. 118. lC'5 .. 86.4 5C.() 3'h 7 29.4 90 .. 8
58-59 :1.8 29.9 li'; .. 5 190. <;5.4 é 5.6 144. 87.4 65.2 49 v (, 33.2 29.5 7 2 .. /~
5Q-6C 31.0 27.8 28. l t 62.4 268. 117. 233., 176. 95.6 132. lJ9.2 4'~., 0 111.
(-,0-61 37.5 44.6 4S.0 134. 118. 126. 106. 124. 6 ~3. 0 62.0 37.8 30.0 77 .. r:.
61-t2 ~ 1. .5 32.4 "1< ~ 62.2 ~2.2 Lt~.d 416 .. 406. 17g. 82.8 53.6 't3.l~ 122.~0.:J
t 2-t 3 51 .5 62.3 IgE. 75.é 3 1... C; • 557. ?-18. 193. 288. 190. ~n. 2 68.H 1°2.
0-64 53.7 41.4 58.2 500. 153. 12S. 192. 48 l ; • 155. 87 .. 3 66.0 55 .. 1 165.
t.it- 6 '5 5L..'5 ll6 • a 14.g gc.e 11 e. 1 5 c; • 2 7)f'. 130. 91. l 6u.5 't5 .. ~ 48.3 Q2 .. 7
<:5-66 ~3.R t4.4 <;0.1 58.S 57.3 55.C 81.9 73.7 't6.5 }5.6 27.q ?./t. 6 S;5.7
f:6- 67 26.3 57.3 c;6.2 36. l 2r.6 37. Q 57. t~ 92 .. 2 70.6 38.0 26.5 2l.0 4-e. q
é7-68 35.0 34.4 72.7 55.1 ~8.0 l ~4. 226. 21 o. 90.(J 54.0 37.-:) 32.9 87.1
tB-6S 28. C1 26.C 10:. 180. 14(;. 332. 2 q3. 7.11 • 133. 82.2 530 l~ 48.~ 135.
t9-70 53.5 51.9 72.6 08.1 591 .. 172. 161. 126. 65.8 66.2 37.0 34.5 128.
5TATICN : MAROC
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OUM ER RBI A TESSAOUT BISSY-BISSA NATlJREL
~U~ERC 28382726
tX1E~SICN [ES CEBITS NATCRELS ( EN M3/S )
SEPT OC Ta NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI l'lAI JUIN JUIL AOUT MODULE
40-41 53.8 45.0 4J. Cl 5'1.4 31.0 21.5 21.5 16. ')
141-142 1(;.8 1805 1.j2.6 19.4 30.4 E4.2 114. é3.9 42.9 25 .. 7 19.0 15.9 l~O. 8
42-43 18.5 26.5 78.5 31.6 23.5 Ig.7 35.0 57.2 104. 33.7 22.0 18.r) 3°.1
43-44 27.2 19.2 13.5 1g. : 1'1.2 25.0 ~" ('\ 21.3 12.5 28.8 7. 5<) 6.7 l ) lQ .. l-," ......
44-45 1C.:I ï.CO 11. 0 J.l.é 11.f 12.3 9.40 10.0 13.2 7.70 5.00 1).('0 9.4~
45-46 5.00 10.A 9.5'J 14. C 13.6 J. 2. l 2 s. 7 39.5 2~) .3 13.0 7.70 5.~0 15.1
46-47 12.2 10.5 ~ 1 • 1. 11. ~ 17.r: 38.( 5 l ,.4 32. -:') 26.8 16.2 1(J.2 7.70 21.1
47-48 8.20 8.90 11. 5 18.S 2C.1 3C.2 32.7 4C.3 47.g 20.9 13.6 1. 0 •.3 21. 9
46-49 g. 5/~ 12.1 10.5 Ut.4 25.5 27.1 37.0 128. 110. 39.6 21. /t 18.9 37.R
49- 50 1~.6 15.2 2lt.6 3'1.e 32.5 18.9 J.5.1"' 14.9 21.4 12 • ~) g.48 9.é3 18.9
~o -, 51 27.1 61..4 IP.j 32. ~ 46.6 50.l.t Q6.0 61.2 11 ::3 • 3 28.8 19.1 14 •. 1) 41.7
=1-52 17.3 18.8 37.3 18.5 20.3 18.3 15.2 16.7 15.1 9.33 7.55 7.19 16.8
~ 2- 5 3 14.3 12.5 lr.l 8.6e lé.7 15.6 2e.7 31.3 lq.o Il.6 0.22 7.5n 15. ft
53-'3ai Il.9 11.9 11.0 15.7 12. P ?2.~ 61.9 '27. 111. 28.1. 19.6 15.5 38.2
t;'.-55 13.2 14.2 22.g 19.0 18.tS 27.2 3').7 :H.A 35.8 27.4 l5.5 ). f5. 2 2?-.0
~5-56 13.4 1'1.2 21.4 27.t 23.3 41.<; 112. 103. 91.-0 ltd.~~' 2 1.).2 2~). 6 45.2
~6-5? IS.0 18.6 19.5 J.7.2 18.8 1 5.8 IS.1. 29.7 23.4 1-3. 1 9.70 q .l, R 17.5
57- 58 8 .. 68 15.1 21.0 39.1.j 74.2 72.0 30.0 35.8 31.G 18.3 11.9 10.8 30.5
58- 59 1C.4 " c; 17. 5 5(' • : 1 c;. G 15.7 :31.2 22.8 ? 5.7 1 'f" 7 12.1 8.44 2 n ,~;. ..\. . -"" - ..
59-60 Il.6 12.9 11.6 17.Ç 75.<:; 27.'7 3 ~ .'t lt 1.0 27.3 42.0 15.6 J 2.7 27.5
t,Q-61 10.1 12.5 13.5 2.6.4 30.0 19.R 1 0 .2 30.6 20.3 29.6 7.88 6.93 IP.9
El-(2 9.<;1 Il.0 l lte 3 20.2 18.1 tC.l S'3.0 1'J5. 68.4 27.5 17.4 1?.4 '37.4
t2-é3 23.0 33.5 20.0 ./5.2 53.8 se.s 48. lt 5',.1 C)7.2 60.1 2 /... 7 20.? 50. f)
(3-64 17.<:' 16.7 1é.9 53.4 20.6 19.6 33.4. 139. 4 ~l. 0 25.1 17.6 13.7 35.1
é4-ô'5 19.1 13. l , 22.7 23.<; Zlf.2 é c. lt 3A.8 26.6 2't ~ 2 17.lJ l lte 1 14.6 2 l '.6
é5-66 17.6 25.7 46.4 19.4 1q. 5 1 4. Z 18.0 16.1 15.7 12.1 f3~45 7.08 113.,
66-67 lO.q 23.8 4 g. r) 13.4 q.Oq 11.3 ~5.9 29.6 '32.6 14.3 10.0 8.61 J.o. q
f7-68 14.4 17.2 é~.5 25.2 23.6 25.2 41.5 t3. ') 4
'
) .1 31) • It 18.7 l 3. '''' 3J..~f8-69 11.2 11 .:3 2S.7 30.<; 2f.7 41.1 ~ 2.5 45.8 40. f) 24.3 12.5 12.2 27.~
t9-70 12.2 14.t 17.2 17.<; 53.8 23.4 28.3 27.2 20.4 19.i 12.4 9 .. 62 21.4
7C-71. 12.1 11.5 1~ • j 15.8
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C; T fi.T Tml . : .. M J\R flC nljM E~ P RI A OUM ER EBlA Y'1FnUT-NATlIREl
NUMEqr, : 2R38nllA
. .
. -, - -"~' ._.
~
EXTEN<;JflI1.J OFS Oi:3ITt) NA "'fUREl S ( E"1 M3/S )
.. "-- -- ...._-
..
SFPT f'CTn ~·lflVE OFeE JANV FE VR ~~ARS AVP, l r<1A 1 JUIN JUIL AnUT ~"HlDUL E
36-~7 ') 4. ? (..,7.9 83. n ARcA RS.3 11'12 • 98.4 71.9 52.9 39.9 31.0 30.0 (1).9
37-38 33.3 72.9 9.1.4 83. () 61. 1 S1.9 53.7 60. 1 Pl.7 37.4 24.1 21.9 fj6. 1
38-] Cl 29.f' 43.1 34.R 211 • Bq.1 169. 253. 38 1h 19? 99bl 55.6 3q. C) l:B.
39-41"\ "7.2 43.0 52.15 75.~ 143. 310. 21°. 123. 68.2 52.S 38.5 38.4 101.
40-41 57.7 139. 145. 93. 1 36('. 325. ?15 3. 335. 177. 10Q .. 90. B 57.1 177.
41-42 65.2 7':1. .1 237. 07. 1 ] 37. 444. 5AR. 31"\6. 21"\3. '- (~3 • 76.8 59.6 195.
42-43 6 A.4 84. f, tR? 15">. JOI. 72.7 114. 12Q. 266. 94. /t 60.4 52.6 1] 1) ..
43-44 S8." I)~.o 1)0.2 R15.'+ 5S.2 Aft • ~ 223. 121. 5f:J.6 82.1 37.9 VS .4 77.3
4/+-4~ 42.2 41.1 l,7.4 ltll.7 5'3.8 53.5 loC).6 42.5 3 q. 2 43 G Cl 27.5 26.9 42 .. S
45-46 26.8 58.'), 41.7 75.2 61.,.R 51.,.7 18 A. 17R. ] 25. hl).) 40.9 33 .. 9 79.3
46- 4 7 57.8 42.9 71. 1+ 40.3 64. ~ 216. 280. 159. 1 14. 64.0 45.9 39.2 99.5
47-4P, 40.1 3°.5 41.2 qo.n 02.7 1 16. 125. 145. 163. 72. P, 45.~ 3R.4 8 /+. (\
48-49 15.15 43.~ '1Q.5 '5' . ('\ Q-=\. ft R8.7 127. 262 .. 356. 11 1). f, 3. 't 54.5 111 •
49-5r'l 46.0 4 r, • 1 5 lt. '3 92. (, 141. qr'l.R 73.5 63.7 68.6 4l..9 33.4 ~l~. 7 65.15
50-51 62.6 126. 52. ~ 1"'1. 21 4. Z72. 3 7? 207. 124. 78." 58.2 45.5 1/;·2.
51-<);> 48.1"\ 5":\.7 1 17. 7",.2 70.2 R"J,." 65.5 75.5 A1.6 39. (, '12.4 ~1"\.4 62.3
52- '33 42. ft 46. 0 36.4 3 /+.6 176. 10". llB. 144·. 74.0 44./~. 35.8 28.3 68.9
53-Cj /t r,7.R 60.A It 5.5 5"'.6 1+-:. (, 1 61. ~ 81 • 530. ln7. 114. 61.7 4R.9 164.
54-55 5 It • 7 4 7 .,') ~; R. 1. 5~. q 62.~ 17"3. 288. 21 'te 174. CH) G C) 49.3 49.7 105~
r,5-·I)A 4?3 6"1,.A 7 n .'t 11 A. 112. vn. 56g .. 555. 391. IBn. 915.9 72.4 220.
56-57 64.7 63.5 69.4 1)0.3 71.9 58.4 6?7 145. 9,.3 5').3 18.9 39.0 68.0
157-S n ":\ q. 1 71..A 77. 1 ?l)1. 241. 2q(). 139. 130. IF). 66.9 45.1 19.0 P5.
1) 8- 'jO '~9. q 4t.4 "7 •.~ 23 f,. l:?f,. A9.7 lA4. 11 (). 81.n '57.<:) 43." 35.5 91.3
59-6~ 3<1.1) 'd ."3 ItR.8 ~4.R 313. 204. 238. 221. 113. 16fL 70. '5 52.3 131.
(1)-61 I~ ~. 9 '58.5 ~4. q 11) 1). 141. 133. 111. 139. 75.5 82.1 l~ 1. 7 33.1) 89.7
6]-A? 19.1 4("1.2 7J.3 1)').'3 R2.8 45. /t Ci?!. 563. ? 3 8 • t rH " 6~.q 51. 2 1. (lO •
62-63 71.2 97.9 28R. 1ng. 3CJ4. 6(n. 280. 232. 392. 278. 10'5. 815.0 249.
"3-(,1+ 71"\.9 f,7.6 76.4 5R7. ?1 0. 1 50. 213. 710. 211. 114. 86.3 6R.rI 2Ute
64-6'5 7 '3. 1) 6?6 104", 12 le 1r:;2. 2f)5. 223. 145. l. 06. 73.R 57. '3 60.6 11 1) •
6'5-Af.. 7 f to 2 ] 1"\ 4. n? 7 R. /+ RI. 5 63.0 94.7 80.5 52.4 '-2.8 34.4 32.1"1 77.5
f.-f,- A7 36. Q 8?-.7 1 S7 • 1)3.0 :'7.1 53.2 8~.1 109. 93.n 46.3 35.2 ?7 0 () 67.7
(-.7--68 1.1 • 6 54.5 147. 8 7 .6 85.3 1!)7. 273. 2R2. 12? • fll.S 1)0.4 45.8 11 Cl •
68-1')9 39.2 34.1 1':\1). 22'3. 177. 366. 361. 250 .. 169. 104. 67.6 57 .. 5 164.
6Cj-71"\ 5 7 .0 62.4 79.7 11 '3 • nIt 5. ? 1)/+. 1R3. 147. 88.4 P3.g 49.7 It 4. '3 lf.!' 7 •
70-71 45.2 51." 57.2 <1(... 8
'--
- 2]8.,.
SUl ION a0711 "'ARce OUED ZEfi' EN ANNEES HYDROLOGIQUES
HP CCT NCV CEe JU FEV "AR AVR MAI JUN JUL AOU TOTAL
le;If:-17 4C.f: 62.C 63.0 30.0 6.0 10.0 1,580 0.0 15.0
)e; 17-le C.C 4C.C c.O le.C 64.0 17.5 58.5 34.5 C.O 3.0 O.C
1915-19 2.0 35.0 H.O If.C 66.0 181.0 68.0 0.0 15.0 0.0 0.0
le;IC:;-2C !:!:.C 3!:.C 21!:.0 110.0 lC2.0 59.0 7.0 22.0 0.0 14.0 29.0
lC;20-21 !:f.C 2.!: 133.0 2E7.5 0.0 120.0 9.3 10.9 18.2 4.0 0.0 0.0 641.4
19H-22 C.C O.C '!:0.5 17.2 43.4 99.5 50.0 2.2 52.1 101.5 0.0 63.0 480.0
lC:;Z2-23 C.O €:3.'i 2.1 4~.7 !:.5 8.3 en .1 150.1 0.0 «;.3 0.0 20.3 400.3
1<;23-24 24.3 33.2 73.!: 0.0 51.t: 85.5 56.8 19.1 0.0 72.7 0.0 25.5 442.2
lC;24-2!: 2~.1 l:6.t: 104.4 14.4 C.O 39.0 45.6 21.6 3.5 12.0 0.0 0.0 332.2
1<;2!:-2l: C.O -:1' C 11e.7 O.c 1~.2 !:1.0 43.7 21.0 12.4 O.C 1.0 63.0 359.5__ e_
lC:;2f-21 C.C 41.C 154.0 4«;.C 8.0 63.0 11.0 30.0 6.0 4.5 22.0 0.0 3«;4.5
l'i2l-2E C.O (:5.5 148.0 2CI:.C 13.5 6.0 16.0 59.4 33.2 6.6 9.8 0.0 624.0
)C.iLe-2e; 1~.f 21.e; 24.8 ï!:.t: 41.4 4f:.2 69.4 31.8 8.4 0.0 0.0 11.1 3'!:l:.8
1«;2C:;-30 12.0 41.~ 3~.5 11. C 76.8 22.4 41.1 52.6 10.5 41.1 22.0 11.3 37«1.0
l'i3C-31 ~.4 7.2 40.2 22.1 31.1 19.0 118.8 39.5 0.0 0.0 0.0 0.0 283.3
1«;31-32 4.f ~~.4 4.8 8.~ 11,.3 <;4.6 58.9 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2~4.1
1932-33 14.~ H.C 2C.9 ~C;.~ 3f.0 62.5 58.0 8.0 88.0 0.0 0.0 0.0 3f:5.4
1933-34 6.C 2«;.3 If7.3 13«1.3 0.0 0.0 85.1 51.0 6.0 30.0 0.0
lC;34-3~ . 'i4.C . 34.9 23.5 18.3 2.8 24.3 .3 2.0 0.0
·1«;35-31: 1f.3 34.4 lc.6 40.t: 35.7 81.8 133.1 65.3 «;4.8 0.0 0.0 5.6 52/.. 8
l'i3t-31 C.C 2~.C 1C!!.1 37.C; 34.4 0.0 25.0 11.5 H.5 0.0 26.5 0.0 295.9
1937-3E 11.4 138.t 32.4 3e.0 15.1 11.6 12.9 14.0 45.6 1.5 0.0 0.0 441.1
lC:;38-39 l~.f 121.C 4l.8 142. e 2e;.7 65.3 24.6 54.7 3.5 3.0 0.0 3.0 510.0
1«;3e;-4C 3C.f '!:C.O 77.8 76.2 29.2 11.8 .4 21.7 .7 0.0
·1«;40-41 <;8.1 1"I.t 33.7 42.7 112.9 61.8 38.9 139.2 1.9 0.0 28.8 0.0 705.f:
1941-42 7.c 21.C 74.9 11. e 80.5 119.4 46.6 52.4 8.0 0.0 0.0
·1942-/1~ !:.7 73.3 ~t:.9 4t.f 21.6 2.5 41).7 58.3 30.5 1.6 0.0 13.7 359.4
lC:;43-44 13.!: 2~.C; 3C.8 13.3 2.0 87.6 6.6 10.3 17.6 250.1 2.0 0.0 51«;.7
1944-4~ 20. ~ C.C 21.7 39.3 53.6 0.0 0.0 1.2 18.8 t:8.) 0.0 o.e 223.2
1<;4~-4f C.O 43.4 le.o ~!:.e 33.8 6.6 46.0 54.8 38.5 14.3 0.0 0.0 311.2
1«;4t:-41 12.0 lE.2 32.4 34.3 ~1.t: 101.t: 40.6 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 2«;9.8
1«;4i-4e 3C:;.2 lol1.S 51.4 19.3 e9.9 38.4 39.1 60.9 34.2 C.O 0.0 6.8 3«;4.1
)<;48-4<; 0.0 21.f C.C H.2 67.2 17.1 69.4 177.8 5.6 4.0 0.0 6.1 4"5.0
H4«;-5C 0.0 le .3 1,1.4 11~.7 40.2 0.0 14.0 4.0 39.1 0.0 3.0 0.0 2el.7
1<.i!:C-~1 12.7 3C.4 C.C C;3.~ et.5 86.1 66.3 13.8 5.3 1.5 1.2 0.0 3C:;7.3
19~1-52 13.C lC .8 121.0 3<.i.0 35.7 H.O 24.0 45.8 0.0 1.0 0.0 5.5 319.8
1«;~2-~3 43.7 2C.2 14.l: H. ~ 10,f 11.5 111.C 19.1 0.0 0.0 o.e 5.5 396.7
19~3-54 "7.4 t2.~ 8.5 ~lt.l 55.8 42.3 152.6 80.6 0.0 .2 0.0 0.0 504.0
19~"-~~ O.C C.C 27.9 '!:l.e 95.4 94.1 67.5 15.7 21.8 11.4
· ·1«;~!:-5t: 0.0 t3.1 !:e;.2 H.4 45.4 123.5 100.6 115.6 9.7 0.0 0.0 0.0 583.5
lC;~l:-51 C.C C.C 34.8 33.e 53.6 0.0 23.0 68.4 11.0 0.0 !:.5 23.8 2!:3.<;
lCj!:7-5f1 3.0 52.8 6«;.3 2C3.8 26.6 1.5 6.5 43.0 23.4 1.0 6.0 16.0 452.9
lC:;~E-5«; 1.~ 1t .C 13.l: 134.4 2e.o 21.8 62.8 23.2 31.04 0.0 13.5 3.5 ~47.7
1«;~<.i-6C 3.~ 3.1 5~.0 ~1.7 184.8 31.0 108.3 44.3 1~.5 59.1 1.0 1. '5 556.8
1«;6C-61 1.0 4c:;.2 23.2 111.0 22.3 1.0 42.5 1.1 47.3 30.2 0.0 6~1 341.5
1«;61-62 2.e f.l IC8.!: ~f.8 le.O lC.9 221.0 30.0 21.3 3.8 0.0 11.0 490.0
1<.i62-~~ "7.1 124.1 11S.3 ~1.5 128. t: 143.3 2.2 58.3 e7.6 1.0 20.0 7.8 7«;6.8
1«;63-t:4 O.C 1.2 Zé.5 2ft:. 1 13.3 35.0 64.2 102.0 12.2 14.0 0.0 7.2 541.7
19f~-6~ 3.8 o .C 4C.2 t9.S 4l:.8 50.4 22.3 56.8 14.7 1.8 0.0 25.3 332.0
19t:!:-6f: 30.3 ~!:.~ 4C.8 42.5 14.8 38.2 37.7 4.6 18.3 0.0 0.0 0.0 282.5
l«;H-f:l l4.2 ..• • • • • •l<.iél-6E • • • • C.O • • • • • • •lc:;te-6<; O.C C.C 45.3 • • • • • •1«;t:C;-7C • • • • • • • • •
SUT ION 2EC!:l:: MARCC
'-
- Z39 -
~HCU~18GA C.C.P. EN ANNEES HYDROLOGIQUES
SEP Ciel tlCV DEC JA" FEV "AR JU" JUl AOU TOTAL
14;2:-24
1924-2!; 38.2 C;4.3 Il.l: 0.0 "1.4 52.7 10.0 ".5 16.2 0.0 6.7
192!;-26 0.0 20.0 11<;.7 0.0 12.1 5e.3 60." 14.3 9.5 0.0 .5 .3 295.1
19a-2'" '.c l:1.~ ]2<;.2 l::!.l: 12.2 61.9 2.5 12.2 2.5 e.c 0.0 25.3 440.7
H27-2E c.o 41.1 H::!.8 lU.4 37.7 37.0 71.2 21.7 17.5 2.7 0.0
lc;a-29 22.~ Il: .f ~Ç.4 fl,.l 12.l: 3l:.9 41.4 :!0.5 :!8.1 0.0 2.0
lC;2C;-30 12.3 21, .c lC.2 2.5 71.6 30.9 22.1 41.0 0.0 31.5 0.0 0.0 252.1
1.. 3C-31 34.C 2.C H.2 37.3 32.0 24.1 137.2 3l:.1 0.0 1.0 2.0 0.0 366.9
19:!1-32 24.!; 79.QI 1.2 e.7 20.e 75.9 70.0 19.1 1.2 0.0 0.0 0.0 299.l:
lC;~2-:!~ 12.~ 17.4 2!;.3 41.<; 45.8 58.1 78.1 11.1 3.2 0.0 0.0 13.0 314;."
lC;3:!-:!4 6.C 30.l: 1!;e.3 121.1 6.0 16.3 83.8 58.0 27.2 34.0 0.0 0.0 541.3
lÇ34-3!: 2!;.l: 14.C 1(2.8 24.~ 48.0 24.0 26.0 1.0 22.0 O.C 0.0 0.0 293.9
19~5-3l: 12.~ 3E.C ~.5 42.e 42.0 89.9 127.5 44.~ 81.0 0.0 0.0 (:.0 488.9
lC;3l:-31 C.C 11.1 1~l:.2 lC;.~ 311.0 0.0 30." 13.0 18.9 0.0 0.0 1~5 269.6
1931-38 12.4 lC2.3 ~e.o 42.l: 23.5 Il.3 43.1 51.6 40.0 2.4 0.0 0.0 3~9. e
1932-3'i !;.C SI.C 43.3 153.l: 25.5 102.0 19.0 "6.3 6.0 0.0 5.7
lCi3<;-4C . 19.0
IS40-41 !;8.0 1~!;.~ 4C.8 f8.0 13C.8 82.5 43.4 126.0 4.4 0.0 29.0 1.0 739.2
1941-42 lC.2 E.!; 21.5 ~. 0 6e.o 98.1 43.2 59.5 0.0 0.0 0.0 0.0 374.l:
-1942-43 14.~ 62.2 (:E.l 4C;.5 26.e 5.0 103.0 29.1 30.0 0.0 0.0 2.2 396.2
lC;"l3-44 24.0 IS.!; 2<;.0 f8.0 2.0 12l:.0 8.5 9.5 12.0 43.5 0.0 0.0 342.0
1""4-1,5 a.e C.c 2C.0 ~1.5 6'i.5 .5 0.0 14 .8 ]2.0 40.5 0.0 0.0 209.8
lC;~!:-4l: 0.0 c- " 1~.e !;E.O 34.5 Il.5 59.0 42.2 ~3.5 e.o 9.5 -0.0 343.1... ~.~
lC;l,f-41 1.0 1l:.C 22.0 18.e 42.0 45.5 30.0 0.0 1.5 1.5
l'i41-4e 66.1 3".2 15.5 35.2 10.0 o.e 0.0 0.0
lC;41:-4<; 0.0 13.1 c.o f 2.1: 23.0 62.6 85.5 11.5 3.7 0.0 1.0
H4C;-5e 0.0 ~ " 31.5 C;".5 29.0 1.0 10.5 7.0 42.5 1.0 0.0 0.0 219.~.,
19~C-51 H.!; ~c ~ C.O 111.5 64.0 89.0 63.5 10.7 7.9 0.0 0.0 0.0 400.3-~.~
lCi~I-~2 14.1 Il.~ 11.5 3~. 1: 25.3 12.4 38.2 21.8 0.0 0.0 0.0 0.0 236.6
19!;2-53 13.3 23.2 14.(: 41.C 101.5 18.0 66.8 15.6 0.0 0.0 4.0
19!3-~4 .
H~4-55 2«;.8 f3.4 <;2.5 91.2 75.6 14.C: 14.4 12.4 0.0 0.0
lCJ~~-5l: 0.0 132.e f3.3 E7.l: !:1.1 131.3 103.It 12".8 11.3 3.1 0.0 0.0 101.3
19!;f-57 l.!; 2.1 3e.3 17.1 41.f 0.0 35.4 1:2.4 10.6 I.e 4.1 27.4 2"9.5
lC;!;1-52 ~.O 51.2 6~.4 111.1 34.C .8 Il.9 31.3 20.3 .5 1.2 9.3 "14.6
19~2-5«;
." 11.1 1«;.l: 141.1 22.9 8.1 62.0 18.5 36.6 0.0 5.9 9.2 342.6JÇ59-t:( f.2 3.1 ~f.3 ~3.l: H:C.2 28.2 80.2 55.3 1l:.0 5l:.<: 0.0 3.1 5te.8
lC;l:(-l: 1 O.C 51.f 22.9 111.1 26.6 .7 47.8 7.9 57.7 2~.l: 0.0 9.1 361.0
lC;l:1-62 4.4 l:.5 96.0 fO.l: H.l 10.4 216.8 26.4 20.0 't.6 3.7 0.0 466.1
lÇf2-l:~ f4.1 113.1: 1ef.l 43.4 111.3 1't6. C 3.0 52.4 80.5 0.0 9.9 24.0 754.5
19l:3-l:4 0.0 'I.e 23.5 23<;.1 10.2 21.9 10.1 114.1 10.0 e.o 0.0 12.0 519.1
19f4-l:! 2.E C.C 3...4 E4.C; 42.5 50.1 60.0 51.3 12.8 0.0 0.0 10.0 366.4
IH5-l:l: 41.2 41.4 5f.2 41.1 le.5 36.6 35.6 0.0 14.2 3.2 0.0 0.0 261.2
Hf(:-61 1.! ~O.~ fl:.6 . O.C H.O 66.3 5.0 62.7 25.8 0.0 0.0 2.5 29l:.<;
1«;1:1-l:8 4.~ fC.3 ç'i.«; 23.3 .5 135.9 88.0 29.0 «;.5 1.5 28.5
1Ci l:f-l: <; 0.0 '2 " 11<;.8 22.C 47.2 115.5 65.2 46.9 12.5 2l:.0 0.0 0.0 578.6...
lC;l:C;-7C le.5 14.e 12~.3 45.C
SUl tON 2803"2 rURoe
- 240 -
DAR CUt.D lIDCUH EN 'NNEES tlYDROlOGIQUES

















1~~e-51 • 49.1 "0.1 36.4 13.6 2.0 8.0 0.0 3.0 •
19~1-52 17.0 9.4 le.5 20.5 23.3 4.3 3.0 e.l .~ 0.0 2.3 6.1 114.4
lC;~2-~3 tl.Cj 22.C 2.~ ~l.e 51.1 24.3 56.6 8.1 0.0 D.G 0.0 9.5 2C;'J.8
11653-5" 41.1 1~.(j 23.5 l8.7· 42.0 25.5 118.0 111.5 1.5 0.0 0.0 0.0 414.3
lc;~4-55 o.e I.e 11.9 21.E 44.1 58.5 39.7 31.1 1.0 20.16 0.0 0.0 23f:.E:
19~!:-~t o.e ec.c 23.2 t".e 55.0 126.5 117.0 41.0 50.0 • • •1Ci~t-51 • • ., • • • • • • •
1CjfC-f:1 • • ., • • • • • •1Cj61-tl • • :!1.C 20.2 6.0 148.2 51.5 "0.5 0.0 0.0 0.0
19t2-63 35.0 !il.5 e3.0 2".5 85.0 122.5 0.0 68.5 80.0 0.0 0.0 0.0 5~0.0
19t3-t" c.e c.e 21e.c • 103.8 1.9 0.0 •lÇf"-t:~ • 21.3 12.3 35.2 19.7 21.8 58.3 2.2 o.e 0.0 16.4
19t~-H 25.8 35.t 2Cj.3 31.3 le.o 11.3 98.1 1.0 1;.6 0.0 0.0 27.6 280.6
l~H-n c.c 1".4 12".0 c.c t:.0 63.8 11." 30.E Itf:.5 0.0 000 0.0 35f:.llc;61-H - c lt.5 «;8.5 108.0 21.6 4.3 0.0 0.0 0.0~.~ • •IHe-ECj 0.0 o.c 129.2 "Ci.Ci 20.5 lC".1 35.5 91." 18.3 20.1 0.0 0.0 "f:9.E
lC;tti-7C lC.t 1~.3 lC!s.2 12.2 • • • • • •






DEe FEV lUI JUN JUl AOU TOUL
19!7-51! • •
·
• • • 66.7 18.4 15.7 0.0 0.0 •lÇ!e-~s 0.0 2~.9 18.2 !".c c.o 15.~ 37.5 18.5 ~6.3 o.e 0.0 0.0 223.0
19~Ç-6C • 4.5 55.5 23.C 112." 2.5 42.5 26.0 10.0 28.5 0.0 0.0 •lCJ6C-ê! o.c 15.~ ~2.7 H.2 22.0 0.0 42.0 16." 28.5 13.0 0.0 0.0 28J .3
19t1-l:2 15.C o.c 4t.O 2t.C H.7 6.0 129.0 33.0 ~8.0 2.0 0.0 0.0 311.7
19ti-6? "t.c 115.e c.c c. C 62.5 leo.o • 48.0 84.6 0.0 • c.o19t~-t4 c.e o.e ~4.2 21.1 62.0 17.2 23.5 59.9 73.5 0.0 0.0 0.0 297.4
19f4-65 • • 7C.O 81.0 tl.o 61.5 0.0 27.0 0.0 0.0 •l'H5-H 2!.C 4.C c.o !t.5 3.5 12.5 • Cl • • •IHl:-61 • • • • • • • • • • •
19U-H • • • • 12.5 5 .. 5 101.6 14.0 19 .. 5 5.5 3.5 •lÇ~Ç-70 t5.C ee.o ".5 • • • • • • • •
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!cUK E! SEBT E.E. EN ANNEES HYDROLOGIQUES
SEP CCT NO" DEC JAto PAR AVII .lUN .IUt. AOU TCTAl
19~t-!i7
• • • • •Ic;~1-5e • 83.8 !ie.1 l"E.2 S.c; 0.0 50.0 1".5 19.219!:e-!i'> 32.1) eE.ç 3.5 28.8 "6.2 16.2 66.9 0.0 lIt.3 •19~9-H !J.7 :iCj.C St.7 lIt.o "2." 35.1 5.8 "5.0 0.0 0.0
19l:C-U • "~.1 Ç.8 38.1 6.2 o.e 0.0lC;U-62 Ilt.3 3~~ SC.l "2.-4 19.2 10.5 171.2 99.1 39.6 0.0 0.0 ·0.0 ""8.9
19f2-B 3l:.7 H.~ E2.3 H.!! 7~.e 13E.2 0.0 54." 70.6 0.0 0.0 0.0 510.0
IC;f~-64 C.D c.c ~C.l: 272.9 11.7 54.5 55.8 71.6 c.o c.o 15.l: 0.0 512.7
lCil:"-l:!i
" "
C.c l:2.1 ~1.C H.2 29.5 2".0 40.2 2.2 11.2 0.0 8.3 256.2~.~
lÇE~-l:l: 34.!! 1~.Cj ~C.l: :2.E E.e 22.0 108.l: 0.0 • •19H-61 ~.1 E~."
lÇH-l:Ç
• 2!!.1 112.9 45.3 76.3 11.7 1.C 0.0 0.0 •196"-7C • • • • •
STIl UlN acc 8~ MAROC
- 2lô -
Ail ATl'AB EN ANNEES HYDROLOGIQUES
































JCj~I-52 • • • • 53.5 28.5 9.7 5e.0 16.0 0.0 0.0 5.0
lC;~2-5~ 40.e :!1.2 c.e H.3 82.4 48.2 71.4 29.3 0.0 7.4 0.0 1.2 371.4
19~3-54 .,9.E EO.; ~Cj.2 22.4 58.2 61.0 232.2 134 ..6 1.3 0.0 0.0 0.0 708.8
19~~-~! c.o 17.Ç ~.8 tE.s 111.2 10">.4 61.4 57.5 45.5 15.5 O~O 0.0 44C.l
lC;~S-5E c.o 8E.l 4.4 e;e;.5 60.5 163.9 182.0 95.1 14.8 0.0 0.0 0.0 106.3
lc;5E-51 0.0 0.0 37.6 21.3 26.8 0.0 34.0 120.8 5.0 0.0 0.0 7.7 253.2
19!!1-S8 ~.4 H1.e 19.5 IH:.1 24.0 12.0 CJ.O 12.8 ~7.0 0.0 0.0 0.0 E23.6
1Ci~E-5e; c.e 44.S • • • • • • • • • •
le;H-El • • • • • • • • • •1961-62 1.C 5.~ 1:!.1 56.3 15.1 3.8 202.6 109.4 19.6 • • • •lCi62-6~ • 57.C lS4.0 lE.5 12C;.1 202.9 60.9 170.7 0.0 0.0 .9 •19E3-E4 • • • • 135.1 lel.0 110.5 150.2 15.5 G.C 0.0 0.0 •lCif.4-6!l 0.0 c.e lCC;.O 113.0 36.0 39.0 38.0 56.0 16.0 0.0 0.0 10.0: 411 .. 0
lCjE~-EE 122.5 l1e.o E3.5 79.0 14.0 27.0 76.1 • • • • • ..lCjH-61 1:!.C 144.e :3 " 71.5 6.5 128 .. 6 ~581 o.e 0.0 0.0.~
lc;61-68 .Cj 41.C B2.4 1".0 0.0 89.0 227.0 41.0 7.0 4.5 3.0 0.0 E3C.8
1(jE e- 6e; ~.C e.c 11!:.0 fi8.0 • 212.1 81 .. 7 149.6 24.9 51.0 0.0 0.0lC;6Cj-7C 13.2 e;3.e 20.0 • • • • • • • •
SHT ION Houe
- 2.44 -
CUZClD EN ANNEES HYDROLOGIQUES
SEP CCT NOV CEe JU AVIf JUN JUL AOU TCTAL
10;!7-5E • • • • • • • • • • • .1 •19!E-59 0.0 • 27.1 18.0 31.0 16.9 44.5 0.0 119.5 0.0 9.5 0.01(j!9-tO 2e.! 1: c fI.! 2Cj.C 21e.o 2~.O 99.5 ~3.0 26.0 68.0 0.0 0 .. 0 595.0~.~
lCi60-61 !.c 't7.e 22.0 152.C 55.0 7.0 41 .. 0 28.0 ~7.0 0.0 0.0 6.0 'tOO.O
lC;U-t2 • • tl.O !!.o c.o • 72.3 • • • • •
< lÇf2-l:::
• • • • • • • • • • •1Cjt ::-t,. • • • • 7.5 't2.0 101.t U!~.o • 0.0 9.0 0.0 •14fE,.-6! o; .. ! o.c 120.0 113.5 • 60.0 41.3 73.0 22.8 0.0 3.0 •19t!-H 51.:: ,.t.2 • • 39.0 74.5 0.0 10.0 0.0 0.0 0.01çH-tl ec.c • • o.e c.o • • H1.0 :!:!.o 0.0 0.0 0.0 •19t1-68 l".C 3,..C .,0;.0 fC.C 0.0 113.0 201.0 • • 0.0 0.0 8.5}CjfE-6Cj ~.~ 1E2.0 so.! 59.2 }60;.0 • 106.~ 'tO.3 s.1t 0.0 0.0 •10;6Cj-7C 11.1 ::C.E ne.e 24.3 • • • • • • • • •
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STATION i80171 M.ROC AlILAl EN A~NEES HYDROLOGIQUES
SEP CCT NOV CEe JAN FEV "AR AV~ MU JUN JUL AOU TOTAL
191t-17 50.1t 6.0 1".6 "~.1
1917-18 "~.,, 21 ~. 0Ij 35.5 32.6 86.9 110.1 31.6 25.0 21.0 0.0
191e-19 0.0 1.3 13".3 33.1t 82.8 58.1 98.8 33.3 0.0 3t:.5 0.0 0.0 418.'5
lC;19-2C 27.0 ~1.3 111.3 7~.1 19.3 •
19:20-21 • 8.0 100.5 101.0 94.7 75.0 41.5 0.0 .2
H;a-22 0.0 It:.~ 116.0 59.0 63.0 88.0 85.0 11.0 57.0 80.0 0.0 63.0 608.5
1922-23 o.e 90.0 le.o ~ ~.o 27.0 11.0 103.0 197.0 3.0 33.0 1.0 2.0 532.0
Iljj23-21t a.o 1::1.e Cj!:.11 c.c 54j.5 Il Il.5 120.1 11.4 211.8 78.6 21.4 6.5 72t: .. 6
101j :2"-2~ 5E.e 63.4j 87.0 5.e 0.0 10.8 101.0 13.0 4.0 10~0 7.0 0.0 419.1
192~-26 0.0 49.~ 116.1 c.e ~.3 66.8 84.0 10.2 33.3 0.0 1.0 3.5 490.~
1926-27 0.0 113.3 1~l:.8 ~2.0 1Il.3 90.0 9.5 56.3 16.9 0.0 0.0 6.1 1t89.2
1921-2l! 2.0 "o.:! 127.3 23~.8 122.3 35.0 110.0 98.5 136.0 o.e 5.0 0.0 912.2
1"»28-29 36.e 14j .0 21.5 114.5 '26.0 11.5 72.0 5".5 62.1 4.5 0.0 0.0 481.6
101j:201j-3C Il: .c 9C.C 17.0 9.5 146.0 36.8 65.0 89.0 21.0 82.0 0.0 -0.0 512.3
19.30-31 1".0 10.e 76.1 lC.C 62.5 24.3 115.9 65." 2.3 Il.6 2.4 10.3 40".8
1931-32 10.3 ~0Ij.~ 14.0 '3C;.8 32.5 161.6 187.0 14.2 25.8 0.0 0.0 1.0 611.1
lÇ:!2-3~ 2~." 41.e 3~.3 301j.7 3t:.6 122.6 180.7 52.1 16.0 4.8 2.8 .5 555.5
1933-34 3.~ 6.11 17~.0 258.1 .5 22.9 190.1 81.3 59.0 14.8 0.0 0.0 812.é
1934-3! le.o 24.3 1~1l.1 a.e 67.2 67.5 36.1 13.5 38.0 2.4 o.c 2.6 4/~C.l
193!:-36 36.0 32.1 !:.2 35.4 "2.5 81t.5 209.5 81.5 116.4 10.2 0.0 2.1 656.0
193f-37 1.1 3,..0 SIl.6 ~f.2 54.2 7.2 1t5.5 14.0 50.8 8.1 0.0 1.1 377.4
1937-311 11.11 151.6 23.2 75.11 36.9 38.1 56.6 100.6 49.1 0.0 0.0 0.0 543.7
H38-3S 6~.3 ~E.e 6e.4 lt4.-4 77.1 12S.1t 53.1t 102.7 12.8 26.1 10.0 •
IS3S-4e • • 74 .. 9 102.2 143.9 49.1 36.6 5.1 1; .1 0.0 3.4lCJ40-41 fit.; U9.7 57.5 15.0 132.0 H.l 14.9 133.2 10.1 3.0 28.~ 16.0 llel.3
1941··42 Iljj.5 66.6 165.7 0.0 141.5 232.9 92.3 40.6 29.2 0.0 10.2 0.0 804.5
19"2-4~ 2S.7 ~c; .3 62.1 Bl.e 13.6 11.3 125.1 122.3 62.5 30.3 42.7 12.5 103.0
lCJ43-44 0.0 o.e ~8.6 Ci6.4 2.5 81.5 22.2 35.0 15.0 126.8 0.0 1.5 425.5
19"1;-4~ lC.5 2.5 35.3 62.5 85.8 10.5 2.0 .5 Il.8 Il.0 3.0 0.0 241.4
14j4~-4f 4.:2 52.C !t.5 SE.8 54.4 13.0 14.8 98 •.3 41.2 0.0 24.0 0.0 443.2
19U-47 le.l 27.S 7f.6 35.6 61.4 12.1 57.7 0.0 63.3 12." 0.0 c.o 425.1
lCi.til-,.8 .6 62.0 8.C; 66.4 Ito.,. 34.2 69.5 63.6 5.6 0.0 3.4
101j41l-401j 0.0 ':1':1 ':1 c.o ~2.9 lC9.1 75.8 58.3 180. ~ 13.3 3.5 0.0 15.5 542.0.... - ....
1"i401j-~C c.c c.c ~~.~ le7.5 59.1t 5.6 19.8 11.8 40.1t 0.0 6.8 17.1t :!28.2
1950-51 49.3 65.0 7.4 l'3C.4 OIjl.1 56.1 56.2 3,..3 8.8 6.4 0.0 0.0 505.6
19!:1-52 35.1 25.2 81t.O 21.11 "5.6 26.1 26.1 56.8 16.1 0.0 1.5 2.0 346.'3
19~2-~3 2E.1l 14.4 3.2 76.e 76.0 52.9 56.3 39.0 0.0 13.8 6.0 4.7 371.1
1953-!i4 41l.~ 61.C 3C.8 31.5 62.0 10.5 212.5 l't9.1 2.0 5.5 0.0 0.0 613."
lc;!4-55 0.0 21.C :CC.2 -H.~ 83.5 4j7.5 92.5 68.5 18.0 24.7 0.0 0.0 460.4
lc;55-56 0.0 71.5 - c E:C.C 501j. Il 151.5 l't9.5 93.5 28.5 4.5 0.0 1.0 650.3~.~
14j~6-57 o.e
." "1.3 26.C 50.0 1.0 42.5 101.0 26.5 0.0 0.0 29.8 318.5lC;~7-5e 13 .5 te .5 5C.7 2l:C.~ 23.e 8.5 14.0 10.0 53.5 0.0 .2 5.5 511.9
lC;~E-59 0.0 37.5 3f.5 21C;.C 0Ij.8 32.5 69.0 3Cj.0 It7.0 .5 1.0 0.0 611.8
lÇ~0Ij-6C 14.0 8.C 5E.5 C;o.o 237.3 21t.O 101.0 57.0 3".3 93.0 9.4 0.0 732.5
lCjfO-61 0.0 10~.7 u.~ lEC.3 "9.1 4.6 45.5 29.4 14.2 22.1 0.0 7.9 ~u."101j61-62 OIj.l le.l le7.3 7f.C 17.2 18.0 1t18 .. 8 109.6 58.1 1.2 0.0 0.0 831 .. "IH:2-63 5Cj.2 80." 1"9.3 2E.l 157.2 198.7 15.3 86.2 183.4 0.0 0.0 5.2 963.0
l "if]-64 0.0 2.:2 22.4 336.7 29.8 35.4 126.1t 195.0 ".3 3.4 7.6 20.7 783. Cj
lCjf4-65 4E.6 c.c 13f.8 118.4j 5".5 66.0 1t8.9 62.9 ~4.9 22.1 0.0 26.7 MC.9
1000f~-H e2.0Ij 5e.e 41.3 n.2 H.5 1t3.8 101t.O 1.5 23.3 4.7 1.4 3.4 "68.0
lC;H-t7 2!:.e 1:C2.Cj lC".f .9 7.5 83.1 10.1 121.5 41.8 0.0 0.0 1.~ !:3l.7
101j67-M! 27.2 66.E 11~.8 113.0 5.5 130.1t 206.0 63.C; 6.2 7.2 7.5 1.8 751.3
IHIl-6Cj
- " C.C 1.. 2.5 126.8 6".1 200.7 82.7 129.6 39.5 49.5 5.5 2.0 69'5.1t~.-
lCj601j-70 11.~ 32.7 11«;.1 26.3 • • • • •
- 24h -
ST.I TJ ON aouc; ~AReC BOUJAD EN ANNEES HYDROLOGIQUES
SEP CCl Ne" DEe JAr- FE" "AR A"~ "JI JUt\ JUl AOU TOTAL
191t-l1 I.e C.C t5.0 2~3.e 2C5.0 40.0 41.0 29.0 81.0 0.0 It. l'
1911-18 o.e • •
lCilc;-2e • • • 54.0 • 9.0 1.0 • • 0.0 •
1<;20-21 l~C.O • • • • 33.8 54.5 10.3 0.0 0.0
IÇH-22 0.0 12.e 47.0 28.0 48.3 84.3 55.8 3.8 105.3 !:8.3 0.0 • •
IlJ2.2-2~ • • • • • • •
lc;:?3-~./j • • • • • 31.~ 46.2 15.'9 0.0 0.0
19?4-3!: 43.!: le.e 1e8.3 2~.e 41.1 18.5 8.1 2.6 22.8 5.'; 0.0 0.0 294.3
H?!:-3t 24.2 4t.c; 7.5 38.3 38.4 8c;~ ~ 129.8 61.2 10t.7 0.0 0.0 1.0 !:49.l:
1fj~l:-~7 .2 • l' '::1'" - C;f.4 2E.a 1".9 0.0 28.7 1.7 2'•• 0 4'.5 . 0.0 .5 2 i, 0.8
.... -.~
1937-?1: 4.C; çe.4 '::1- '" ~l.e 13.5 30.0 23.8 48.8 43.2 0.0 0.0-~.-
lCi3E-3C; 102.1 "1.0 122.t 7e.3 30.9 122.9 7.1 1~.4 6.0 6.0
lCi3'i-4e !:.c 23.( 5«;.0 1Cl.2 91.1 72.2 50.1 0.0 3.0 0.0 o.c •
1940-·41 ee.l 13e.l 41.1 4t:.9 105.2 66.6 38.9 90.6 1.3 •
·1""1-42 • 7~.~ • 13Ç.3 34.7 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IÇ";'-4? • • • • • • • • •1<;43-44
• le.4 11.6 • • •1<;44-45 15.1 8!:.t 3.8 0.0 0.0 .2l.5 51.1 c.o 0.0
lC,"5-4t 3.2 'tE.C ~0.0 le.1 5e.o ~".a 3'i.O 13.8 0.0 3.0
lS4t-'tl 27.e u.o 38.2 33.2 14.8 10't.7 18.0 2.8 36.5 c.o 22.e 0.0 444.0
19"1-48 3'5.!: 7.C t3.0 le.5 H.3 55.0 37.6 100.0 35.3 c.o 0.0 0.0 405.2
}C;4E-4<; I.C 21.5 c.c 1et.5 74.0 47.5 92.2 1<;l:.1 1.0 't.o 0.0 t.c 555.8
1CiIir;;-5C 3.0 e.c c- c 12Ç.8 53.5 2.0 23.2 9.5 41.5 0.0 12.0 3.0 330.0#~.-"
lç!e-51 30.!: lt.2 2.0 111.5 128.5 91.0 63.0 11.5 1.0 11.0 6.0 6.5 544.7
lÇ!:1-52 2!:.1 14.C l~Ç.O 11.5 12.6 50.1 22.7 48.6 1.9 3.4 0.0 4.2 345.1
1<;~2-53 1<;.1 15.Ç 3.8 5<;.4 103.3 22.3 82.5 29.9 0.0 0.0. 0.0 0.0 396.2
IC;'53-54 1!:.1 5E.? c c 42.6 56.<; 59.6 155.4 82.2 0.0 0.0 0.0 0.0 416.2~.-
1«o54-5!: o.e c.c 1«0.0 4e.1 117.9 95.2 't6.8 20.5 25.7 25.5 0.0 0.0 396.7
1C;!:!-5~ 0.0 lE.3 • 55.1 28.6 52.0 55.1 105.9 0.0 o.c 0.0 16.01<;5t-51 c.c C.C 25.4 ZE.l 5E.O 0.0 35~5 104.0 . 11.0 0.0 0.0 25.e 2C;3.6
1951-5e o.e· "6.C 69.0 225.C 31.5 4.5 5.0 52.0 41.0 2.0 0.0 22.0 504.0
1<J!:e-5c; c .e la .0 35.0 158.0 15.0 41:.0 32.0 28.0 EO.5 o.c 6.0 9.0 39c;.5
1<;5C;-6(
• • • • • • • • • •
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FQUJH BEN SAlAH CENTRE E~ AhNEES HyDROLOGIQUESSUTION aO~4~
SEP
"'''Ree
oeT Nev DEe JAN FEV "'AR AVR JUN JUI. AOU TOTAL
lc;~4i-4!: • • • • • • • • • .. • •19. !:-~ f • • • ~4.1 5.1 43.7 8!.9 25.3 26.8 1.7 • •19~f-47 • 12.2 ile." /t 1.2 /t2.2 71.1 53.9 2.1 40.5 .2 • "lCi41-4e 21.fJ 1.1 ~~.6 2e.1 51. Ci 39.2 67./t 47.6 44.8 0.0 0.0 0.0 365.2
194e-4C; 0.0 /t3.f c.o 11.0 63.7 18 .. 0 58.0 238.5 0.0 1.7 11.0 20 .. "- 525.9
Ic;4Cj-5C 4.!: 32.C 4~.8 f~.~ H.4 0.0 16.7 .7 /t5.9 17.7 1 .. 2 8.3 256.8





HF GCl NOV DEC JAt. FE" MAI JUN JUl AOU TOTAL
lC;~3-54 • •
·
.4 0.0 0.0 0.0
1.-;~~-55 0.0 ~.1 18.1 21.3 64.3 80.0 44.0 41.2 9.5 •
lÇ~~-56 c.c 6e.~ 10.2 ~3.e 51.0 110.5 124.9 58.4 26.3 3~ 0.0 0.0 499.0lCj~f-57 c.o 1.1 2 18.2 3.8 37.3 0.0 19.1 115.9 6.5 o. 0.0 28.1 230.1
19~1-5~ c.c 41.~ 44.9 114.4 1~.5 3.8 4.4 • •lC;5E-~<; le.7 ~7.8 lel.4 f.5 3,2.4 55.5 22.8 90.8 0.0 4".8 0.0
19~9-6C 12.0 o.c 48.6 26.9 104.6 33.1 73.1 14.8 23.8 51.0 2.0 0.0 389.9
lCjH-f! c.c 3E.«; 11.2 fE.4 ~.8 2.1 30.8 6.f • 2.5 0.0 0.0
I<;U-f2 (.c 7.1 6~.9 ~1.~ 23.6 6.2 153.5 52.8 35.0 1.5 0.0 •
lCil::ë-f? • le4.1 33.8 87.5 • 0.0 67.. 0 89.3 0.0 0.0 •19f3-f~ . c.e 2f.5 2B.Cl lCi.3 6.0 64.3 100.4 0.0 2.4 2.1 1.0 •
l<;f4-l:5 17 .~ c.e 52.3 E".7 15.8 11.0 28.6 50.2 0.0 0.0 •
lSf5-6f 5.C 2~.~ ·11.~ 16.0 12.5 27.5 77.2 0.0 2.8 3.0 0.0 • •19ff-61 8.: f4,.1 78.7 2.t Ci.4 fS.O 0.0 88.6 26.3 0.0 0.0 0.0 343.f:
lCi61-(:f c.e 3f.5 c;s.o 39.9 • • • • • • • • •
STATION 2e04l4l~
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FQtlH BEN ~AlAH E.E.~. EN ANNEes HYDROLOGIQUes
SEP CCT NOV OEC JArc FEV "AR "AI JUN .lUL AOU TOTAL
19~7-5e • . . 2~.7 2.3 3.4 47.6 15.2 0.0 0.0 2.119!e-Sç c.e 14.3 lE.4 CjC;.5 16.E 32.6 73.7 24.7 42.0 0 .. 0 • •1C;~Ç-6C • 4.4 41.6 22.f 134.4 13.9 60.8 17.4 9.0 30.7 0.0 12.7 •lCil:0-61 0.0 Ee.4 141.1 Ci3.1 25.0 0.0 47.9 8.0 55.1 33.0 0.0 22.0 2H.f:
19U-62 c.c !.~ H.5 3s. S • • 188.2 • • 0.0 0.0 0.0 •lCif2-E:! 21.E SE.E • • • 134.0 0.0 54.2 55.5 '0.0 • 3.8 •19~2-64 Ci.O 0.0 37.7 262.6 3.0 17.7 48.1 122.5 0.0 2.8 0.0 0.0 503.4
19E4-E!:. s.c .E EC.9 l~.3 33.2 26.1 Il.9 47.8 2.2 12.1 0.•0 2.7 200.8
1CiE~-6f 1Cj .1 41.e :!4.0 38. e Ci.3 15.3 94.6 0.0 B.4 0.0 0.0 1.6 262.9
lCiH-E7 1.1 .47.7 70.7 .2 ~.5 67.9 .6 62.3 0.0 0.0 0.0 4.9 260.9




FQUI~ BEN SALAH SUD EN ANNEES HYDROLOGIQUES
OCT NOV DEC JA~ FEV UR JUN JUl AOU TOTAL
1944-45 • • • • •
IfJi45-4~ • .. 2~.2 8.5 33.5 53.6 31.0 13.3 • 2.3
1946-41 1!.8 1l!.~ • 47.-5 51.5 • • • •
1941-48 2~.2 • fll.8 e.e 26.8 • • 62.3 12.6 0.0 • 0.0 •l cHe-4ç c.o • 54.1 41.5 18.7 71.7 234.2 • • 0.0 ~.o 0lfJi4Cj-50 10.0 o.e 54.0 te.a 21.0 0.0 18.0 0.0 46.0 0.0 1.2 0.0 221,.2
1950-51 4~.5 ·21.0 12.0 n.c 50.0 48.0 21.5 11.0 0.0 0.0 0.0 •
19!!1-52 2e.o le.e 91.0 !o.o 3~.0 ',10.0 12.0 21.0 2.0 0.0 0.0 11.0 25«;.0
1952-53 2e.5 40.C c.o 54.0 82.0 23.0 49.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 285.5
1«;53-54 35.E 43.0 25.9 23.2 3«;.1 31.4 128.2 72.8 0.0 0.0 0.0 0.0 399.2
'1954-5 !! • 21.7 3C.8 5C.l E8.3 37.4 39.0 9.0 0.0 • •lCj55-!!6 •
·
• .. • • • •
ST n ION ae!:s 1 l'ARDC
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LA DERCUA EN ANNEES ~YCROlOGIQUES
HP OCT NCV nEC JAt. FEV "AR JUN JUl AOU TOTAL
1c;~e-4C;
lC;4C;-5e !:2.4 f5.2 24.0 4.8 10.2 0.0 42.8 1.0 6.6 .9
lC;!:0-51 2e.? 3C.1 C;.4 43.8 51.6 40.3 21.6 9.1 0.0 0.0
19~1-52 1C;.C 1.C; e~.8 33.S 3c;.5 10.9 6.1 23.0 10.1 .4 0.0 8.e 245.2
]e;52-5~ 34.1 43.'; 1.3 !: 5. 1 18.6 33.1 49.4 12.e; 0.0 0.0 .t:
1C;!:3-54 3l:.4 !:3 • E U.2 22.4 52.2 41.9 139.6 116.5 1.3 0.0 0.0 1.9 4'n.4
1e;!:4-55 O.C i.3 1~.e; ~c.e; 54.5 89.3 66.4 49.6 3<;.4 e;.1
1e;55-5l: 11.1 124.0 51.1 32.4 4.C; 0.0 0.0
1C;5l:-'51 .2 I.e; H.3 H.8 22.1 0.0 31.3 11.0 16.9 0.0 0.0 6.9 184.0
le; 51-5E 10.8 41.2 f 1.4 lE 5.1 1e.7 13.5 29.1 4.1 0.0 0.0
1<;5E-!:C; 1.5- 3E.e le6.e 3.C 32.1 56.4 20.9 11.6 0.0 0.0 2.6
1e; 5e;-(:( 4.1 3.e 2'5.1 - 25.1 88.l: 1.6 64.1 53.5 17.6 59.2 3.6 0.0 3'53.7
19fC-f 1 C.O l: 3 • ~ ~~.2 E5.E ':l~ " C.O 56.9 19.0 38.1 0.0 0.0... 4: ....
19f1-t:2 <;.4 - 4.e !:f.5 5301 16.1 10.1 151.t: 74.1 43.6 0.0 0.0 0.0 427.1
l<;l:~-f? 47.5 32.1 C;3.l: 21.9 11.9 122.0 4.9 63.2 53.8 0.0 0.0 0.0 523.~
19l:?-l:4 C.C e .C 2<;.0 21c.e 13.l: 21.t: 55.0 97.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4<;3.1
1<;l:4-l: '5 4.7 C.C 18.5 1Cl:. 5 35.1 3t:.0 15.1 58.8 4.1 t.4 O.C Il.3 3M.3
19l:5-M 74.0 24.1 ~4.2 41.t: 13. C 24.2 88.5 1.1 8.6 1.2 0.0 .5 321.6
1C;l:l:-l:1 ~.l: l:7 .1 e;e;.6 2.4 13.5 4S.2 6.0 15.1 32.9 0.0 0.0 1.2 354.6
}C;f 7-l:e E.e 23.1 0.3 53.<; 6.7 15.1 143.8 2.5 4.1 2.0 c.o 0.0 4Cl.<;
19l:e-6<; .4 C.C 1!:4.1 f4.1 26.6 156.3 45.9 81.7 15.6 18.1 0.0 5.0 569.2




SEP (CT Nev CEe JAr- FH l'AI JUN JUL AOU TOTAL
IS4t:-ltl 57.2 2.2 40.3 2.1 0.0 0.0
1941-48 17.8 0.0 ~C.3 8.8 6~.9 40.8 43.9 79.4 43.3 0.0 0.0 0.0 340.2
IS48-4S c.c c.c o.C ~~.6 57.8 50.9
)fi4S-~C c.c !~.t t:4.S 2C;.9 7.8 8.9 6.7 3t:.7 1.0 15.7 0.0
1C;~0-51 2ôi.0 27.4 1Ct:.7 4Cj.5 70.9 45.6 18.2 0.0 27.0 0.0 0.0
19~1-~2 11.1 e4.4 42.1 31.7 14.3 14.9 ~1.2 9.4 0 .. 0 0.0 0.0
IS~~-~~ 47.t: 22.2 c.o 49.S 59.0 51.2 4S.3 20.5 0.0 2.6 0.0 0.0 298.3
19!:~-54 28.<; 92.C ~e.~ ~C.8 5e.8 50.1 154.(; 122.3 ;.0 O.IJ 0.0 3.1 ~7".1
19~4-5~ c.c 11.3 13.1 22. "3 t:5.<; 99.1 68.8 60.9 88.5 34.7 0.0 0.0 464.6
lS~~-56 c.c t: ~.3 :!.c; lee.1 53.8 135.9 172.9 49.8 22.2 0.0 0.0 0.0 603.9
19~(;-57 0.0 3.0 2;.3 H.5 2C;.5 6.0 34.0 83.8 13.9 0.0 2.0 16.8 228.8
IS~7-~e ~.a el.e 11.(; 1C;0.t: t:.c; 7.9 70.4 29.6 33.5 0.0 0.0
IS!E-5S .7 7~.2 2;.0 C;S.1 !:.7 23.2 52.0 21.0 85.6 0.0 7.5 0.0 392.0
1fj ~S-(;C 4.~ 3.1 ~7.2 27.5 102.0 26.8 69.5 35.0 10.2 87.3 2.3 0.0 40!.4
14it(-tl o.c es.!: ~7.2 H.2 3~.9 13.4 57.7- H.t: ;B.9 6.7 0.0 .3 380.9
ISt:l-t:2 4.S ~.t: 0: ~ 0: 35.1t 18.0 1<;.6 168.9 59.5 47.3 0.0 0.0... 1. • ...
19t:~-f3 ~S.2 ;(;.c se.2 ~3.8 97.4 144.8 2.4 11.9 80.2 0.0 0.0 0.0 (;23.9
19l:3-t:4 o.c a.c ;C.2 2;E.6 1b.l 27.3 100.8 lCC;.8 0.0 0.0 0.0
ISf4-65 12.C lC4.t: H.a 37.C 5C.6 28.9 56.C 5.8 23.7 0.0 B.5
l'jt:~-C:t: !:4.o Ir. 0: "E.9 ~1.6 10.0 29.7 110. t: 4.4 4.0 2.3 0.0 0.0 ~37.0...
IS(;f-t:7 3.4 7S.4 e2.C c.c le.c 67.5 2.5 87.0 38.5 0.0 0.0 1.!: 371.8
lSt:i-fE !:.O ~6.1 lC;.5 H.-5 0.0
lc;fE-6S o.c c.c s;.c lSS.5 21.t: 254.5 125.0 c.o 16.5 0.0 0.0
1969-70 14.5 21t.!: 1H.5 75.C • •
SHTICN 28CC1C "'l'ReC
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AFCURER E.E.". EN ANNEES HYDROLOGIQUES
SEP CCT NC'w DEC JAP, ~VR "111 JUN JUl ADU TOTAL
1<;ioE-4C; 62.8 ~0.8 60.9 180.l: ·H.O C.O 2C.0 24.0
1C;4'7-5C ;.C C.C l:~.1 n.4 2l:.8 7.3 9.1 3.5 35.7 5.2 15.5 1.8 234 ....
19~C-51 2~.t 51.1 C;.2 ca.7 51.l: 60.3 52.6 24.8 66.7 8.6 0.0 0.0 446.2
1C;':1-~2 ::8.8 21.C 11.1 2E.C; 3~.t 1C.l: 25.0 41.9 7.0 0.0 0.0 0.0 291.9
1<;~2-5~ C.C 2E.2 .3 5E.5 6C;.5 63.5 23.4 7.0 12.0 0.0 0.0
19':3-510 34.0 l: ~. 7 ::t.3 23.5 75.6 45.5 148.9 140.3 1.0 0.0 0.0 0.0 510.8
19':4-5~ C.C 11 .E 2C.2 ;2.t ~<;.8 <;3.4 85.4 58.2 ~3.1 25.l: 0.0 7.8 431.'7
l<;':':-~t c.e ICS .t 11.4 C; 5. 7 l:C.2 168.0 182.7 C;<;1.5 29.7 .l: 0.0 0.0 757./~
lS':t-57 C.C 2.7 28.8 n.c 48.l: 2.6 47.0 79.0 27.2 0.0 0.0 7.1 263.0
19 ~7-5S S.C C; 1 .1 ee.l 21, 3.3 11.5 B.e; 19.4 83.8 ~3.1 42.2 0.0 0.0 t49.4
1<;~e-5e; 3.t H.7 Iot.4 lC4.t ~. 8 21.9 76.9 19.1: C;2.7 o.c 18.0 4.0 468.2
lS~C;-6C 1C.0 3.7 4C.4 34.5 113.1 21.2 86.1 6a.<J 10.9 63.9 8.7 3.1 464.5
lC;tC-l:l O.C 94.l: ;E.3 c;c;.e ~t.7 5.9 55.4 22.9 ~3.4 1l.0 O.C 0.0 428.0
lC;l:1-62 30.C 4.E H.2 45.3 19.9 27.2 201.1 71.2 46.0 0.0 0.0 8.3 536.0
1<;t2-t3 ~1.3 44.8 11e .t ::C.t 8E.1 111.9 2.2 92.6 101.9 5.8 0.0 .2 700.0
lSf;-t4 .2 .1 22.l: 1H. t 2l:.8 35.3 99.8 127.2 0.0 .6 3.2 0.0 513.0
Ic;t4-t5 S.:: C.C lC8.0 lC 1. 4 43.1 58.7 31.0 55.4 9.4 5.1 0.0 101 421.5
IH~-6l: 92.2 32. t ~<;.1 ~C.2 s.t 25.5 109.5 1.7 18.9 .8 0.0 0.0 3<;C;.1
19H-l:7 t.l Ei.t E4.8 ':.C 15.3 53.2 17.2 86.7 55.7 0.0 0.0 'i.8 417.4
lC;t7-t8 t.3 3C.1 la.O H.4 s.t 66.0 211.4 48.0 6.<;1 3.7 .4 0.0 595.8
1C;H-tC; 1.2 C.C 12~.4 ~t.l: 27.0 118.4 4g.7 94.4 41.0 2C;.7 .6 1.6 545.6
lStS-7C 1201 21.1 lC2.C; 1~.5 •
:)
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STHIC" a021~ M~ROC BE"'I MEllH EN Af\NEES t<YDROlOGIQUES
SEP CCl NCV CEe JAr-. FEV "JlR ~VR ~'1l1 JUN JUl AOU TOlU
}<; I1-Ie 25.7 80.3 111.7 70.7 1.1 0.0 0.0
ls1e-}<; C.C c.o C.C
IS1S-2C 1. c; ;S.C 1;4.C H. c; 8'3.<; 37.8 92.0 33.6 31.1 1.0 0.0 0.0 ~23.2
1<;20-21 ~3.0 50.e lCl.f C;S.l: 19.0 123.3 89.0 67.5 86.0 22.5 15.5 2.0 128.8
1<;~1-22 c.t 7.C 117.5 24.5 61':.2 S7.1 78.5 11.0 /::1.7 142.0 0.0 27.5 63<;.0
lS~~-2; C.C 171, .C 11. C 22.C 21. C 20.0 114.0 208.0 0.0 2/::.0 0.0 0.0 596.0
19~;-24 12.0 ~2.C ;!:.O 1 !:. C H.1 <;3.7 150.2 39.1 13.5 34.8 2.0 0.0 483.4
19~.(-2~ El. ~ ec; • C <;1.0 1~.~ C.C 83.5 97.5 8.0
1'; 2~-ze: - ~ 1~4.5 C.C 6.0 45.0 96.0 53.0 11.0 0.0 0.0 0.0I!. • -
1';U-27 O.C B.; 3C.0 3C.3 10.C 22.1 8.5 20 .8 0.0 o.c 0.0 22.0 1~9.0




1<;:~-33 t4.2 17.4 115.9 160.1 39.0 9.4 0.0 C.O 0.0
lS3;-34 7.4 2<;.4 lS~.3 2!:e.l: 3.1 14.f 1l:4.5 116.5 115.8 10.1 0.0 10.3 92!:.(:
1<;34-3~ 24.<; :2E • c; lit';./:: 2C.C H.O 4<;.4 4.0 1<;.8 42.2 ':l .é .9 3c>7.6.-
IS3~-3t 1~.C ~7.5 24.3 7C. 8 35.3 86.5 195.2 69.3 181.8 - 2.1 0.0 o.Q 737.8
1'~3t-37 0.0 32 .1 lC~.f 4f.2 t:e. C C.O 44.5 30.5 34.0 ~.5 0.0 0.0 3H.4
1c; 37- 3 8· 7.C ne .1, 48.C la.C 5.5 26.0 4301 11(:.2 3<;.5 O.C 0.0 28.0 652.7
1«;?E-3C; ~':.C 7t.C 7:2.5 In.5 47.0 123.0 38.0 118.0 27.0 24.0 2.0 1.0 761.0
1C;3«;-4C 7.0 4(j.3 E4.0 117.0 9~.0 117.5 48.4 27.7 4.0 2.5 0.0 2.5 '.;'.:4.9
1«;4C-41 32.4 lE .l: 1~3.8 32.3 C;2.8 96.7 72.4 85.6 7.5 3.2 6.7 2.4 664.4
lC;1,1-42 ~.C; f.'5 ~23.3 5.0 7t.5 230.0 82.4 40.7 3.8 0.0 1.0 2.1 680.2
1942-43 6«;.4 3S.2 1'5.8 7'O.t 27.0 10.2 102.8 137.0 73.0 8.7 .5 0.0 f23.2
lS4;-44 1t.t 32.1 (.C EC.7 C.O 116.4 57.6 24.1
1C;44-4~ ':2.C .t 42.1 4t.f 62.1 0.0 8.0 1.9 14.0 118.7 0.0 0.0 346.0
1<;4':-46 0.0 6'l .8 21.2 te.5 7C.3 23.~ 85.0 122.0 61.2 0.0 0.0 0.0 ~08.r;
1<;4(:-47 4.7 37.5 7':.3 '5':.C 74.1 158.1 105.2 2.0 72.6 2.0 0.0 0.0 r;86.5
1<;.(1-48 2S.8 C.C r;s.c 27.1 78.5 79.9 85.5 106.2 73.3 0.0 0.0 0.0 53CJ.3
1<;48-4<; O.C <;.'5 0.0 sc. (: <;3.7 68.0 80.8 222.2 15.9 o.e 0.0 6.0 576.7
1<;4C;-50 t.7 O.C 82.t <;2.<; 6S.-l 17.8 25.7 20.0 86.0 3.0 8.3 4.8 416.9
1«;r;C-51 54.1 4C.4 2.l: 1H. l: 87.4 105.6 53.8 36.8 53.5 31.8 0.0 0.0 636.6
1951-52 2C.8 34.8 132.t 57.5 SO.6 35.6 48.2 77 .1 "3.7 0.0 0.0 12.1 543.0
1<;52-';3 6~.C ~2.~ ':.1 El.2 113.7 55.1 58.8 51.1 .6 7.4 0.0 0.0 460.2
1C;S3-54 45.1 12f.~ 35.1 3<;.6 H.3 71.5 221.5 201.2 11.4 0.0 0.0 2.7 B2Q.5
1<; ~/1-55 0.0 1".3 23.t 43.9 8C.2 139.0 125.7 <;3.7 2'5.3 34.e 0.0 1.5 '582.0
1«;~5-5f c.c <;2.C; ~1.5 le 8. 2 74.6 147.2 183.7 104.0 25.7 3.0 0.0
1<;5t-51 55.0 .
19 ~7-5e 12.2 91.5 52.0 2<).2 0.0 0.0
1C;5E-5C; O.C 1t:€.5 34.8 153.5 12.3 44.4 81.2 36.6 105.5 0.0 9.0 0.0 525.8
1C;':<;-~0 12.0 2.3 5f.7 H.7 139.1 33.4 131.2 76.6 10.8 95.4 0.0 0.0 604.2
1C;f(-é1 c.C 112.C ~t.c 128.5 51.4 6.9 55.6 35.7 46.3 13.5 0.0 0.0 505.9
lC;t1-é2 C.C 7.S 17.4 284.0 93.t: 57.5 7.0 0.0 10.5
lC;f~-é3 2~.7 ~s.l In.3 -;7.3 2e4.9 8.4 83.0 156.9 12.9 .5
19l:3-é4 .2 3.4 le.8 2e2.6 13.5 46.4 124.6 103.3 0.0 1.4 0.0
lC;é~-t5 .7 .c; 1-;2.9 12 e. 2 5<;.2 67.7 54.4 65.1 11.4 l:.é 0.0 25.0 552.0
ISE ~-H le.2 37.(: 73.4 73.8 12.8 51.6 157.4 22.6 3.2 0.0 0.0
1<;H-é7 13 .e 13 ~ .~ .7 2C.7 60.0 31.5 121.4 45.8 0.1) 0.0 23.2
1<;l:7-H 11.1 4S.C 143.1 lC~.7 130.4 229.0 18 .3 6.7 f.3 0.0 .4
I<;H-6<; I.C .e a<;.4 C;é.1 37.7 187.7 126.0 115.8 36.6 30.8 .8 0.0 852.7




SEP cel Ne'i OEe JAt. FE\I 'UI JUN JUL AOU TCiTAl
lfi~!-~E
1«;~E-37 15.5 38.3 15.5 0.0 14.0 5.2 21.0 4.2 4.2 0.0
Ifj~1-3e c.c «;e.l 2e.1 4i!.2 22.7 18.0 30.C 41.9 14.4 ~.2 0.0 1.5 309.1
1Cj~e-3Cj ee.e 43.2 3f.«; l1!.Cj 3l:.4 56.9 36.8 80.0 10.0 26.1 1.5 9.2 543.7
19~9-40 2.0 21.4 ~E.9 E3.3 88.0 86.1 42.4 6.5 .1 0.0 0.0 0.0 341.3
1Cj40-41 41.fi e5.E !E.O 2~.~ ee.3 40.3 32.5 18.5 2.0 0.0 11.3 0.0 461.<;
1Cj41-"2 «;.~ 31.E Cj2.8 ".0 42.9 135.5 45.2 24.3 8.0 0.0 0.0 0.0 3fj3.8
1942-43 20.8 41.4 35.2 5e.8 12.9 .1 85.1 84.2 33.8 0.0 0.0 0.0 378.9
lCj43-44 ~e.E le .c 11.1 ~- '3 .3 32.0 5.2 12.4 10.4 56.1 0.0 .6 201.6~~.-
1«;44-45 1:.2 .1 3C;.«; 2«;.5 46.1 0.0 0.0 .3 12.4 2Cj.5 0.0 0.0 171.6
19~!-4i6 c.o 22.«; 10.0 1 e • .3 30." 18.1 34.6 56.5 35.1 18.4 .3 0.0 245.2
Je;"t-4 7 J.1 e.! 41.3.8 3C.f 37.9 f3.7 42"8 1.1 410.1 4.0 0.0 0.0 274.2
1«;41-48 l".f .2 45.1 11.6 45.1 33.1 25.9 16.5 44.1 0.0 0.0 0.0 302.8
l'i4E-4«; o.c ~.E c.o !!.4 61.8 25.1 49.8 162.1 5.1 0.0 0.0 16.0 385.5
194«;-50 8.0 o.c 3Cj.O 81.9 3".0 1.5 15.5 11.9 35.4 10.0 20.0 2.0 25Cj.2
1«;5C-51 12.0 2E.t ·~.9 f2.Cj l:«;.1 48.1 32.2 28.8 0.0 12.7 0.0 1.4 386.9
lc;!1-!2 1.1 «;." c;3.8 28.8 28.1 17.8 13.1 22.8 1.1 0.0 0.0 4.0 221.2
1Cj52-5~ 24.1 11.Cj 2.4 50.3 51.0 22.4 43.1 6.4 0.0 0.0 0.0 5.6 223.8
lCj!;-54 6f.3 !C.1 14.1 :no E 46.5 33.6 161.3 133.3 .2 0.0 0.0 0.0 531.0
1«;54-55 0.0 3.C 22.4 2«;.1 68.4 103.5 52.1 32.1 104.1 22.1 4.9 0.0 442.9
195!-56 0.0 6~.8 19.1 B.8 32.1 112.0 130.8 42.1 39.2 9.6 0.0 0.0 513.1
1Cj5f-51 o.c c " 18.2 21.4 22.8 .9 30.9 90.0 13.2 2.4 0.0 3.3 214.6~.~
1C;!;-5E 0.0 32.5 ~l.C 1C2.1 13.4 2.5 5.1 30.8 15.5 3.4 0.0 0.0 242.9
1Cj!E-5«; 5.1 24.1 ~!.6 13.5 22.4 34.0 22.4 11.9 0.0 25.9 21.3
1Cj!9-6C 1c.e 3.E 4E.C B.6 99.0 15.6 13.3 24.2 21.8 6<;.2 1.2 0.0 311.5
1fj6C-H
"
51.2 !B.C E4.e 21.9 1.6 15.8 6.0 29.9 6.6 0.0 5.1 302.0.~
1C;H-62 2.t t.l 71.1 :n.3 1l:.1 6.3 200.6 60.8 29.0 3.0 2.1 0.0 43E.8
1Cit2-f3 ~!.1 4C.2 81.5 34.«; 83.1 122.0 .9 56.5 51.8 0.0 .5 25.5 532.0
1«;63-64 c.c o.e B.5 223.1 69.8 111.2 .6 1.0 13.0 0.0
19t4-6! 2.e !.Cj 56.3 104.8 38.3 31.6 36.1 "5.3 6.1 .5 0.0 8.0 334.9
l«;t!-H "i0.«; 11.1 ~5.6 "4.8 1.2 48.4 56.9 .2 0.0 0.0 ~.O <;.0 251.1
lC;H-61 1." f7.1 2E.2 13.3 5.7 41.6 4.5 16.1 26.9 0.0 0.0 0.0 268.8
1C;67-E8 II: '2 23.1 t;4.C 5.3 75.1 123.8 6.1 6.1 .8 0.0 6.7~.~
lC;H-6«; .: .2 118.1 !2.5 23.8 121.3 51.0 52.8 11.1 26.4 0.0 5.2 462.7
1c;H-7C l«;.C 14.2 7!.8 2e.5 • • • • •
ST III ICfi 018C~~f
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KASB~ TADLA AERG EN A~NEES HYDROLOGIQUES
SEP ceT NOV DEe JA ,. FEV AVR MAI JUl\ JUL AOU TOTAL
IS30-31 41.3 29.C; 92.0 71.0 I.B 5.1 0.0 0.0
1«;31-32 7.8 f!:.5 S.8 f.O 14.0 100.5 37.6 13.3 .0.0. 0.0 3.0
lc;1::01-?3 '9.7 23.C 2!.1 U.3 145.3 16.6 7.3 1.2 0.0 1.0
1,33-34 1E~. 2 4.6
193~-3!: 7.S " ., 13C.5 2!.4 42.f 20.5 4.5 32.7 7.7 23.7 1.4~.-
19?!:-?f 2! "f 4C. J 1!.2 l~. C 3e.9 88.1 134.7 53.9 101.7 .• 2 2.0 0.0 56~.4
IS?f-37 Il: .1 6.8 lCl:.2 44.2 41.6 0.0 26.9 16.8 39.8 8.7 0.0 2.8 309.9
1,37-3E 69.1 28.6
IS38-3, 5(;.(; 74.C 47.0 14S.~ 31.3 te.3 34.8 142.7 15.3 22.(; 0.0 3.8 t45.S
1<;?<;-4C 1.2 40.1 44.5 111. C lC2.4 ]OC.8 34.5 16.6 1.4 .5 0.0
1,40-41 a.f 13!:.1 48.6 100.4 8.9 .5 72.8 0.0
IS41-42 24.4 lC7.0 E.4 ~6.8 4.6 0.0
IS42-43 33.1 4E.4 e 5. S 14.7 4.8 69.1 74.0 39.0 21.7 0.0 1.5
}Cl4?-44 2C.4 17.1 24.2 !:6.4 0.0 100.2 15.7 26.1 10.3 81.3 0.0 .6 352.3
IS44-45 11.7 .? 3!.1 3C.f ~1.4 1.4 .6 0.0 15.9 62.7 0.0 0.0 210.3
IS45-4(; o.c H.5 21.7 ?S.2 72.1 26.4 42.5 68.4 !:4.2 ".3 0.0
1<;46-47 31.2 42.!: 3f.4 53.0 92.7 79.9 2.0 64.8 33.1 0.0
lÇq-48 22.e .!: !:C.8 a.3 7!:.1 42.2 22.1 128.1 !:1.4 3.6 .5
1<;4E-4S C.C 6.3 C.C se.l 1S.4 12.3 81.8 8.3 0.0
1.. 4C;-5C ~.l .2 15.0 55.3 7.9' 22.5 .8 34.7 2.0
lC;!:C-51 41.2 3.9 55.9 9.6 0.0 1,.0
IS~1-52 ç.~ 2C.E 41.2 43.C; 30.4 33.1 31.4 4.1 o.c
1952-53 27.0 0.0
1<;53-54 7S.1 51.1 234.4 159.0 1.0 1.8 0.0 .7
1"~4-55 0.0 2.1 33.0 3f.C 114.2 65.8 33.7 34.4 24.7 0.0 .3
Is55-56 .1 81.!: 22.8 63.5 5e.6 13,.6 167.0 81.0 38.8 6.1 0.0 0.0 665.0
IS!:f-51 1.2 C .C 31.1 33.6 33.2 c.o 29.8 107.7 8.7 0.0 0.0 15.l: ua ...
IS57-5t'l 1~.E !:6.l: E2.1 211." 22.6 7.7 13.9 52.0 2C;.1 24.3 0.0 .8 521.8
IS!E-!:C; 12.1
l,fO-(;1 3C.~ 1.7 '.0.9 15.1 46.7 30.3 4.3 2l:.0
ISe!: 1-62 6.4 E.li 86.5 4S.6 21.3 s.o 252.4 55.9 31.2 2.5 4.1 1.1 528.9
1'>f2-l:? ~2.C; 5c.e lCO.7 3C;.5 9<;.6 142.5 4.3 77.4 11q.4 1.0 .l: 4.4 683.1
ISf3-64 s.? 1.4 33.0 285.0 H.3 33.1 66.2 162.8 1.7 2.3 7.5 0.0 619.2
lC;t~-6! E.3 .~ 11.6 11 5. E 55.0 48.4 54.3 7'7.5 3.5 2'2 ., 0.0 6.l: 473.6_.-
lC;65-6f "C.8 18.1 3(;.8 el.6 14.0 "5.6 122.8 2.7 26.5 1.5 0.0 45.6 436.0
lC;H-(;1 7., 8 t .~ 11.8 1.4 15.0 63.2 9.2 1" 2.2 3".2 c.o 4.3 14.8 450.4
IS61-H ~.1 "E.S 1C !:.1 62.(; 5.6 126.0 246.'9 19.4. Ci.8 .8 1.2 5.3 (;37. :3
l,te-(;C;
.I!. .2 15(;.0 H.3 2<>.3 111.1 62.4 65.6 20.1 30.1 2.3 2.1 626.3
lSl:S-7C 30.1 261." c.o 72.6 15.0 47.9 3.C
SUTICN ac~~'" "ARCC
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eClil SIl~ EN ANNEES HYDROLOGIQUES
SEP CCl NO~ DEC JA'" /lVIl Mill JUN JUL AOU TOTAL
lS~C-~l •
J9!1-~2 l"'C.O 4:3.5 4C.6 "2.9 ."6.9 2.0 0.0 O.C ".C;
lC;~2-~:3 2S.2 ls.e 4.3 E2.C 104.3 27.9 74.0 32.7 0.0 8.0 0.0
lS~3-~4 ~~.o 1.3 !0.1 13.~ 84.9 215. ~ 136.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19~4-5~ C.C c.c 12.0 ~3.2 12<;.2 141.0 98.0 24.0 14.0 23.5 0.0
19~~"~1': O.C 1'i.7 t~. 5 79.9 64.4 204.9 169.6
lC;!:t-57 . 117.0 7.9 5.7 0.0- 7.9
1«;~7-5E t.'" 42. E S2.2 2:2.E 'tc.s 6.0 17 .0 52.2 34.3 10.0 0.0 1. " 555.Elsr;E-59 7.1 41.7 3~.2 2:2.3 '9.9 40.1 111.2 32.0 81.8 0.0 11.4 16.2 64S.!
lC;~<;-H 13.0 2.'< 7~.2 fE.l 2C7.3 2~. 5 lC6.6 24.5 22.1 74.1 0.0 6.0 624.E
lS(:C-t:l c.c Cil.t 2E.3 2CC;.~ 63.2 3.2. 't9.5 11.C ~7.9 3~.2 0.0 38.7 58".2
J«;6J-l:2 4E.4 <;.5 132.8 ~3.4 2~.2 42.5 321.1 31.0 0.0 0.0 0.0
1«;62-l:3 41.C f3.2 13<;.5 ~4.C 106.3 144.0 0.0 11.0 116.5 0.0 0.0 26.0 7(;1.~
IS63-t:4 c.e c.c 3<;.0 3H.5 6.0 31.0 55.0 Ifll.C 0.0 4.0 0.0
lCi64-6~ 4.C o.C 4Ci.e sC.e 64.0 30.0 119.0 •lSE5-t:l: 22.~ !Ci.C 14.~ 54. C 84.0
1<;ft-l:1 34.C 44.C c.c 2(.0 52.1 5.8 134.2 i:8.6 0.0 16.8 3.1
lS61-H 33 .f 81.8 3e.3 0.0 111.8 211.3 24.1 10.2 0.0 5.5 12.0
1<; fE-te; 0" .0 0.0 H'i.2 S6.2 53.0 22<;.5 66.0 55.0 0.0 23.0 0.0 0.0 681. CJ
l'H9-1e H.C 3~.2 Ul.4 El.l
SHTlCN aCC;71 MARce
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lACURIRTE ~'TI~I EN ANNEES HYDROLOGIQUES
SEP ceT NOV OEe
7'
FEV "AR MU JUN JUL AOU TOTAL
1tj !9-6( • • • • • • • • • •
19fO-H • • • 24.0 14.0 72.0 63.0 184.0 78.0 0.0 0.0 •
1961-f~ • • • • • • • •
IH:::-é~ • • • • • • • •lCJf4-65 • • 1!7.3 • • • • 68.0 • 19.5 0.0 •191: !-6E 10!.7 "2.E I:C.O lC1.7 • • • • •lCJlH-f7 ~~ e lES .:: 140.3 38.5 8.5 0.0 0.0~~ ... • • • • •lC;é1-68 30.0 l:ç.~ 112.0 • 0.0 • 207.5 33.3 15.5 li.5 0.0 ~.l: •lCJlEE-éCi é.5 S.2 344.5 227.C; 165.0 289.1 167.(: 116.1 ~O.O 85.5 0.0 0.0 1440.r.
196CJl-7C ~S.E !!:E.1 lH.l • • • • • •
SHTlGN aMC~ MARce
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EL 1( HBA E~ ANNEES HYDROLOGIQUES
SEP GeT NOV oec JAr. FEV MAR "'AI JUN JUL MU TOTAL
1<;33-34 . . . . 42.8 183.7 lB!:.'? ':l6.a 2e.Cl 0.0 6. Il
1S3~-3~ 24.2 34.2 2U.1 ~~.2 123.3 54.6 17.6 5(:.0; 115.1 0.0 1.3 4.5 741. C
IS~~-3f: S.~ <;5.1 ';C; .. O 134.1 138.8 210.9 405.4 205.0 211.3 0.0 1. a
lS3(:-37 (:.4' ~4.~ lS(:.3 74.2 146.6 0.0 107.7 74.6 ~~.6 7 ~ 7. 0.0 1'i.O 722.6
1ç37-~e 13. ~ 274.4 2E.3 134.2 5e.9 53.8 55.7 182.9 79.5 13.1 0.0 1.8 896.1
ls~e-3<; «;7.3 le E.(: 14.8 341. e 66.S 177.9 48.5 147.1 30.8 1Lé O.C
1935-40 47.C; 11 ~. 5 2U.5 15e.8 187.0 122.0 34.5 1(:.5 3.0 0.0 0.0
1«;4C-41 14c.e tIC .~ 13<;.8 74.8 2<;7.4 206.7 101.0 141.2 28.5 8.3 20.2 .6 1368.7
191;1-42 17 .4 70.4 21 «;.1 21.C 154.6 316.0 80.3 10B.3 28.7 0.0 0.0 6.8 1022.6
lS":2-43 70.~ 147.4 'iC.8 11e.l 30.9 16.0 90.8 146.5 86.8 14 .1 4.9 0.0 8H.S
1"'';3-44 37.7 4e.E 4s.7 2C E. S C. C 300.3 41.0 82.7 14.6 71.0 0.0 0.0 854.7
l'i44-4~ 22. t 3.1 H.C !l1.2 14'5.8 0.0 12.2 0.0 14.6 4.2 0.0 0.0 301.7
1S4 ~-4t: • 1 e8.8 1S.0 111.7 104.<; 57.7 177.2 132.0 8B.1 1.7 U..9 0.0 a08.1
1';46-47 23.4 31.~ 124.5 E2.2 135.7 318.6 147.3 1.9 133.6 11. 5 1~.5 0.1) 1023.7
l'>4;-48 24.é 7.5 120.1 ';2.2 2CC.C 117.7 63.8 202.6 93.1 1.2 0.0 13.9 <;56.9
1'>4(-',«; 0.0 ~(:.t C.O H2.8 197.1 116.0 135.1 250.5 40.8 3.6 9.8 12.0 St4.3
1<;4'>-';0 lE.6 1.5 173.1 2<;c;.5 II, 2.2 24.4 69.1 46~5 142.6 1.0 20. 1, (:.e <;4l-.5
1<;5C-51 S6.C «;4.5 7.4 413.C 2C~.7 276.9 124.3 66 .1 41.3 11. é 0.0 0.0 1337.0
1<;51-52 le.6 81.5 375.4 88.5 112. a 51. 7 95.3 149.9 l:4.Cl 2.5 0.0 21.2 lon.5
10;52-~3 51.~ 3<;.E 12.3 112. C 11S. C 124.3 102.7 61.3 2.8 22.5 .C; 0.0 715.1
1C;53-54 1C4.4 le 1. E 2'i.5 ~~.C Hl. a 16<;.0 433.2 173 .9 17.8 1.9 1.2 5.0 1330.1
1<;54-5~ O.C 22. t :?l:.1 111. é 14 é. 3 2(;7.1 197.7 78.3 25.5 58.2 2.2 8.5 95~.1
1<;=~-5é 1. ~ l~~.L ~1.3 1~ C. l: «;5.2 400.6 360.3 341.3 71. ft 2.7 0.0 0.0 H24. a
195t:-~ï 2c.t C.C 7C.3 ~ l:. ~ 63.5 o.c 44.6 215.7 47.5 0.0 0.0 8.0 526.7
1<; ~7-58 3<;.C 7~.C 4~~. ~ 53.0 22.0 18.0 93.5 48.0 0.0 0.0 0.0
1C;5f-~'> C.C 33.C 43.5 2<;~.C ç.c 77.0 148.5 39.5 145.0 0.0 0.0 0.0 790.5
lC;~S-éC 1E. ~ C.C 71.3 <;(;.C 226.C 9.0 216.0 25.5 17 .0 0.0 0.0
1<;l:C-l:1 c.e 15C.0: 5<:;.(: HS.6 11 O. 8 22.0 39.6 59.7 84.2 34.0 0.0 0.0 729.<;
)"61-(;2 C.O t.e 2C4.1 le 4. l: 40.2 3!i.2 515.9 . 43.7 8.2 0.0 0.0
1'762-(;3 4tol 12.E 1ç 5. (} f:3.5 2te. a 270.0 12.0 67.5 157.5 0.0 1.0 O.C 1C~3.4
1<;63-64 o.e 0.0 4e.3 51<;.l: 0.0 17.5 85.4 95.1 0.0 0.0 0.0 0.0 765.9
ISé"-é'; C.O C.e <;l:.5 lE7.o4 81.9 72.8 87.5 56.0 0.0 1S.Ç 0.0 1.0 603.0
1C;é5-é6 H.~ 53.C 47.5 11 =.0 15.2 88.0 71.0 16.0 ~3.7 ç.c 3.0 0.0 511.6
}ÇH-l:( 21.4 14<;.4 a<;.4 3.e 14.3 H.5 22.0 152.6 47.Cl 0.0 0.0 0.0 579.7
1'7 t7-6E U.C 70.3 1"<;.1 7e.5 4.7 162.2 193.2 78.0 3.2 5.2 0.0 . 0.0 75l:.4
1Sé e-li<; . . c.e 1H.2 13c.5 liS.3 2ZE.7 169.6 103.0 18.1 1<;.1 0.0 0.0 SC7.7-.,
1<;69-7C 21.4 44.4 16:3 .0 71.2 • •
SHT ION a 1101, MARce
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ZACUIA ES CHEIKH E~ ANNEES HYDROLOGIQUES
SEP [CT NOV OEe JH FEV ~VP JUN JUL AOU TOTAL
1C;!I-~~ 13.8 0.0 0.0 11.3
1<; 5~-~3 0.1 2<;.': 14.0 H.5 122.8 112.'5 6'5.2 39.9 0.0 22.2 0.0 .6 5'.9.9
1<;53-'34 58.9 132.4 14.8 40.2 110.0 87.8 231).1 136.2 5.5 .3 0.0 4.8 821.0
lC;~4-5! c.c f.8 ~".2 4':.(; 87.7 182.0 107.0 107.5 10.5 4::.5 27.1 7.5 ('51.4
1<;55-5(; o.c 108.5 H.2 152.C 7E.3 258.5 184.9 125.1 30.5 0.0 0.0
lC;~f-57 c.c o.c 31.2 0.0 52.8 .5 39.0 1'55.2 29.7 16.3 .1 0.0 324.e
l'i!1-5€ 10.0 2<;.<; e<;.2 2H.S 27.2 15.0 12.6 53.5 54.1 2e.0 0.0 0.0 'iH.4
1<;5E-5S U.5 2E.C 32.7 148.5 32.2 27.9 99.~ 13.1 lC6.0 0.0 0.0 0.0 501.8
lC;~9-H 2'1.C C.c 44.5 53.1 173.5 24.6 159.1 28.3 29.2 86.0 0.0 0.0 627.3
l<;éC-(;1 0.0 121.C 4C.C 111.5 5<;01 16.0 51.3 50.3 53.1 38.8 0.0 0.0 (;13.7
lC;(;I-t~ 11. ~ <;.C I~C.8 (;2.8 2(;.0 22.C 3/.3.7 85.7 (;0.6 5.0
1H2-t3 53.ï 17~. 7 17.8 17e.7 25<;.7 15.4 84.6 115.7 2.0 4.2
19(;3-f4 41.3 3 El,. <; !C.4 74.8 134.2 174.2 2.7 0.0
1<;<:4-(;': c.c C.C 14C.<; 24.4 55.8 89.9 60.0 1.8 •1<;(;5-(;(; 45.1 4C.l 4(;.0 81.1 14.4 57.6 68.7 4.1 20.1 5.6 0.0 3.0 385.8
lÇH-t7 24.f E3.': S!.<; .5 20.E 75.4 24.2 128.1 :!3.8 0.0 0.0
•lÇU-H 5f~3 lle.l f3.1 4.1 132.8 214.2 41.1 7.1 4.3 0.0 0.0
l<;te-f<; o.c 1c; 1.1 lC2.1 (;1.4 217.3 101.3 99.3 53.2 5(:.'7 0.0 14~El
1<;6°<;_7C 45.2 31.C 155.8 •





JAfI FE" l'IYJl JUN JUL AGU TOTAL
}f;!2-~~ • • •
!9!:~-~4 tt.C; He.~ 1C;.0 4 E. 7 116.5 100.8 308.8 165.5 14.5 1.0 0.0
1<J~4-5~ 0.0 lI.!: 11.1 sc.c; 128.6 200.1 120.6 88~2 13.6 41.0 c.o 0.0 6l:6.2
H!!:-5l: c.o 120.C • 157.7 • 215.0 181.0 • • •
1C;St-51 • 47.8 15.0 0.0 0.0
1C;~7-5E 1t .0 6 ~.C 11~.C Ht. ~ 52.t ~3.0 21.5 18.0 80.0 2l!.0 0.0 5 .. 0 844.6
1<j5E-SC; H.!: 33.1 4~.4 114./ 10.8 41.4 105.2 23.0 C;3.3 0.0 0.0 0.0 544.'+
1c;59-H 21.C c.c 52.0 ~2.C 23~.2 32.0 116.0 27.6 7't.O 0.0 .0.0
1C;H-H o.c 13<;. :: E7.7 -':J"4 lit C;C;.t 30.0 47.0 SO.5 90.0 17.7 0.0 0.0 E55.~4:_ .... _
1C;tl-t2 13.C 4.~ let.5 56.4 3C;.E: 29.7 390.8 109.2 35.3 6 .. 9 0.0 0.0 871.9
lÇt2-l:~ . tC.:! a~.~ 241.6 320.8 27.02 1n.E: 1~E:.8 15.5 0.0 c;.o
1C;6~-t'l .. r: l~.C 55.<j 3Et. C 25.3 eZ.1 152.7 • 22.5 0.0 C.Q~. ~
1<;t4-6!: 1~l;.3 113.3 57.5 128.2 82.8 0.0 24.1 0.0 16.1
1H5-H 78.: ee.2 EC.2 C;8.~ 12.0 66.6 61.0 23.5 29.6 2.0 0.0 0.0 539.9
lCjH-67 "'"JI " 114.C 147.2 c.c 28.0 35.9 192.3 56.1 0.0 5.2 2.0_.......
lC;67-(:8 27.2 l: 2.3 14!.2 11 8.6 3.0 163 .. 1 252.1 57.5 14.2 10.0 0.0 0 .. 0 853.2
pitE-fe; 10.0 O.C 184.0 1~E.4 tf.1i 2~2.5 167.1 76.3 78.6 0.0 000
1<j6S-7C S<j.~ 51.t le;::.7 H.1 • • • •
SU11CN ~800ee MARce
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AIT ISHAI( EN ANNEES HYDROlOGoIQUES
SEP CCl NOV OEe JAtI FEV "AR MAI JUN JUL AOU TOTAL
19!~-!; 151.4 114.2 78.4 48.8 .6 1<;.2 0.0 1.2
1<;!;;-'54 41.<; H<;.1 11.'3 '52.'5 151.5 12C.2 352.1l 179.2 11.3 3.9 0.0 .5 1100.8
1<;!"-5'5 0.0 10 • ./i H.3 11.7 1'51.4 237.1 158.9 51.0 ~0.8 33.3 32.0 0.0 802.9
lC;':!:-5t c .C 101. f E!.8 141.2 87.2 335.4 20a.6 162.; 31.4 24.6 0.0 15.0 1211.1
19!t-51 2.': c.c 4:.2 "2.e 5E.1 0.0 56.6 193.3 36.7 0.0 0.0 0.0 432.4
1<;'51-'58 0.0 13 .1 13t.2 285.2 3t.8 9.8 6.8 59.2 0.0 0.0 0.0 0.0 '5"1.1
ISr;E-'5S C.c 2E.C t1.5 262.1 16.0 34.0 171.0 1.0 8'5.0 0.0 0.0 c.o tS<;.2
Hr;C;-H 0.0 I.C ~E.O <;1.C 48.0 9~.0 31.0 a.o 34.0 0.0 0.0
lSfC-tl c.e 120.C 4e.0 162.0 7C.9 ll.O 3Q.0 27.0 47.0 60eO 0.0 0.0 '584.9
19t1-t2 2.C 1e.c 11.e ).ft. C 25.5 451.t 67.7 7.0 7.0 0.0 c.o
ISt2-f:3 3fi.2 ec .1 112.5 Cj4.t 5Cit.C; 416.3 4~.~ 2Ee.1 2C6.4 4.2 7.2 3.8 1956.2
1<;63-t4 le.e 1C.3 1.5 31.0 258.5 212.8 5.0 3.0 9.0
lc;tl4-é'5 1.C 3.C 11S.0 l!é.C te. '5 5e.5 41.0 78.0 13.0 le .0 19.0 16.0 5C;!.0
lSt'5-H 18. '5 !1.! 42.2 Ci1.C 23.0 61.C 60.0 11.0 44.0 le.e 0.0 0.0 "86.2
I<;H-f:1 2'5.C C;2.C <;Ci.O c.c 13.0 60.0 22.0 108.0 41.5 0.0 0.0 0.0 460.'5
lC;61-tE 11. '5 C'" c 112.0 '53.t 0.0 l't!.O 200.0 20.0 t~5 Il.4 1.0... ~ ...
JÇfE-tCj C.C 232.2 121.( H.C 277.0 eO.6 105.0 71.0 34.5 c.o 6.5
IStS-1C 3E.C 'OC' C 145.5 11. '5... .., ..,
SUT ION aOl1C;
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~lRCl~All laHCE~ EN 'NNEES ~YCROlOGIQUES
HP GeT NO'i DEC JA~ FE'i JUill JUL AOU TQiAl
1~!;~-5~
• • • • • • • • • •H~~-!:~ E~.<j ISE .e 2~.7 2E.ilj 132.2 68.1 317.6 122.0 1(:.0 1.2 0.0 3.2 935.6
195~-5~, o.e 13.4 ~2. 5 2e.7 lC3.3 l'i9.4 95.6 55.7 45.9 41.6 0.0 9.7 6:)1.8
1~~5-5f: c.e 8".1i 52.3 Be.1 8~.1 • ,. ., • .. • • •i9~t-51 • • • • • • • • •
•• -4 • .,
ICJH-U • • • • • • • • • • .. •ICJt2-E~ 54.C l~~.O n.t: 201.5 • • • 184.8 0.0 0.0 .. •14063-64 .. • 4C;.0 28t:.5 Cl.1 12.4 125.2 59.2 ,11.6 • ., .. •l4Ot4-l:!: '.~ 2.0 • lCC>. C • • '54.7 0.0 0.0 • • •)iljt5-H
• • ~,.c 3C .. S 42.7 35.0 13.5 22.. 3 • • • •lCJH-61 • • • 13.0 61.6 13.2 109.9 ~4.1 15.8 • • •liljtl-l:l! 21.4 !!1.5 cH.e . • • • • • q.5 10.8 • ..lC;(!!-t:C;
• c.c lC;C.8 12!.5 • • • .. • • • .. •
M~Rce
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El ICBA8 E~ A~NEES HYD~OlOGIQUES
SEP ceT NO" cee FEV ~AR AVR JUN Jut AOU TOTAL
19!0-!il . 49.2 46 ..9 12.5 11.2 0.0
lC;:I-:2 11.C (;2.~ 1.6.7 :l.4 81.7 35.4 29.4 99.5 38.3 c.a 4.2 1.2 553~1
19!i~-5:! 50.0 5.8 E5.1 161.(; 68.7 54.7 68.7 0.0 23.7 0.,0 5.0
IIlj~:!-~4 4... <; 114 .C; ~c.~ ~~.C; 1(;':;.1 a8.7 335.7 159.1 !(;.3 2.2 0.0 5.l! lC67.9
1~!4-55 o.e 1~.3 44.~ ~C.8 101.2 183.7 103.5 46.0 36.9 31:.8 6.0 5.0 613.6
lC;~~-5l: 0.0 t1.3 !i2.9 101.( Bt:.4 220.2 215.5 122.4 •lS5f-!7
• H:. !i 58.5 73.5 182.7 40.,5 1.0 0.0 0.0lC;~1-51! 43.0 !i1.C 1~4.5 213. C 53.C 10.0 35.0 1:6.5 6".0 l!i.S 0.0 0 .. 0 6BS.5
19!e-5c; 0.0 13.! ~f.O 243.e 2".0 3B.0 94.0 11.0 70.0 0.0 6 .. 0 O~O !:35.5
Ic;~,,-l':C 7~.!i [l.C ~B.C 1C e. 0 202.0 46.0 182.0 30.0 51.0 10a.o 0.0 0.0 840.5
lC;U-l: 1 c.c H.C :~.c 257.C 9B.O 16.0 22.0 35.0 39.0 n8 .. 0 o.c .C.Cl 12l:.(j
19t1-l:2 c.c 16.0 BB.5 o\l:.C 16.0 43.0 4'\7.0 72.0 3'}.0 25.0 0,,0 0.0 842" 5
lC;f~-t~ 25.0 "2.C le~.!i 41.,C 330.0 8.0 59.0 IH.O !l.0 1.0 0.0
lCi6:!-(;4 c.e o.c 28.0 27(;.0 0.0 18.0 66.0 9a.o 15.0 6.0 0.0 0.0 5e7.0
19f4-1':5 2~.0 c.e 102.0 B.C 72.0 22.0 87.0 71.0 0.0 0.0 0.0 0.0 465.0
lc;f5-6f ,,~ "2 3l:.' 1:1.1 49.7 12.5 5e.o 51.2 19 .. 5 18.7 Il.0 0.0 0.0 31Q.7~~.-
lC;H-l:l IC.C 14C.f ~e.5 c.o 1':;.5 81 .. 5 L4 ..0 1~~.0 56.0 11:.a 0.0 0.0 583.1
l'ii67-6e 29.!i 5'ii ~5 ge.~ E6.0 60.0 122.5 172.0 19.5 12.5 23 .. 5 0.0 0.0 683.5
l'iiH-(;Cj O.C c.c ~CC .. O IH.!: l'.~ 254 .. 0 lC4.0 108 ..0 ~9 .. 5 3e.t 0 ..0 5.0 '>67 .. 5
l'il:Ci-1C 2~.0 5:!.C 1II1: .. C 7~.C • " • • • • •
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IŒRRcueHEN EN ~NNEES HyDROlOGIQUES
TOTALAOUJUlJUNMAIMARFEil •JA~OEeNOVSEP
lC;49-50 • • • • • .. • •
lC;~C-~l • • f.O 2~f.~ 148.5 e4.0 88.0 49 .. 5 :n.o 13.0 0.0 0.0 •
lCI~1-.52 e.e 3E.5 U!9.5 11.4 66.3 42.5 5.2 91.7 18.5 000 0.0 0.0 477.6
lC;5~-53 2a.~ c.c 5.0 <;0.2 222.1 59.0 64.2 22.2· 1".1 11.1 0.0 Il.5 527.C;
lÇS:!-~1J 41.1 1~~0:! :!f.l 46.2 205.1 72.6 285.3 125.9 19.7 1.1 0.0 7.7 <;82.7
1Ci!:4-55 o.c 2f:.~ lc;.7 :!7.3 lE3.1 235.7 1]9.8 37.8 60.8 32 .. 2 7.0 7.0 767.0
lC;~5-Sf 0.0 f7.~ f9.9 118.2 57.4 24Q.8 87.0 99.0 9 ..0 15.7 0.0 4.0 768.2
1C;~(-51 t.4 7.S ~2.1 L3.0 41.3 0.0 53.8 163.4 28.4 19.4 0.0 10.3 406.0
1C;Si-SE 2C.f 4~ .. 1 ES.3 12E.l 27.5 16.3 25.6 76.4 37.9 7.0 0.0 000 4\7(1 .. 4
1C;SE-5C; 0.0 18.e ec;.o nc. e 14.0 40.5 !l8.1 30.0 80.5 0.0 11.0 0.0 771.9
lC;':9-f( 20 .. C ;.c 55.3 15~.2 2C;5.3 28.5 187.0 9.0 30 .. 7 90.0 0.0 0.0 e72.0
19tO-U C.C 74.( ~~.!5 252.2 €l0.e 14.5 1300 30.5 37.5 6C; .5 0.0 0.0 60S.7
lCitl-€l2 c.c 12.~ • • • • .. 18.0 • •19f~-t~ 5.«; fl.C lH.O 131 .. C 221.0 224.5 0.0 80.0 124.0 6.0 0.0 8.0 lOU.5
1C;63-t4 c.c 2e.s 3:!.5 361.5 12.0 4800 115.0 121 .. 5 12 ..0 0.0 0.0 O~O 72'hO
1C;f4-6S H.C o..c He.e 104. e 72.0 79.0 • • • • •lc;t~-H -4~.! :!l.E H.2 • 3c;.o 60.0 62.0 9.0 • 0.0 0.0 • •1C;ff-61
·
15.0 6C.0 0.0 ~:!.O 36.0 0.0 0.0 20.0 •1961-68 32.0 fl.C sc;.o 12.0 0.0 15900 156.0 16.0 0.0 9.0 0.0 0.0 '!:12 .. 0
Htf-fCj 0.0 ~H.O 19~.C e2.0 18t.0 224.0 174.0 32.0 1'5.0 0.0 6.0
lC;6Cj-7C 4C.0 41.C lH.O ~41.2 • • • • • • • • •
- 'JJJ6 -
ICHENIFRA E F EN ANNEES HYDROLOGIQUESSUTlCN aC~6Cj
SEP
MAROC
CCT NOV DEe FEV M~I JUti JUl AOU TOTAL
19~3-54 • • • • • • • • 8.8 O.. Cl 0.0 0.0 •19~4-55 0.0 14.f 14 .. 4 E3.1 1ee.4 115.6 120.. 8 41.4 33.1 64.8 0 .. 0 14.. 5 657.5
19~~-5f E.3 94.1 43.8 121.8 91.7 267.3 56.6 27.6 .. • a.o 2 .. 0 •1956-~7 • • • • • • • • • • .. .. •H!7-5! • • • • • • • • .. • • • •19!e-sc;
• !!.E 27.1 22'3.3 10.7 58.1 114.. 7 43.6 14.~ 0.0 4.9 1.2 •19~9-H 12." 4.; H.9 Ç ti".. 8 2011.7 ~2.9· 131.2 34.6 If!. "". --• • • ..196C-(,1 • • • 2C7.4 • • • 0.0 12.0 0 .. 0 z.o 4.0 ..19U-é2 l.!! 33.c; C;4.0 !5.5 38~2 37.5 .. • .. • 3.0 16.0 •lC;é~-é3 2f.! H.l H3.0 Hot 182.2 337.6 56.·1 116.5 0.0 0 ..0 2.2 •lC;l:3-l:4 c.e o.c 7.0 2CiS.3 c.o "'.3 1t9.1 115.. 5 0 ..0 2.0 0.0 0.0 ""302
19é4-65 o.e c.o c.o c.e • .. 0.0 0 ..0 • • • .. •
19E~-H • 33 .. 2 • .. • .. ·. .. • • • • •lCi6é-67 • • 7~.7 Cl.O 11.9· ·72.4 13 .. 0 lC6.4i 43.5 c.o 0.0 "41.0 •1967-6l! • 85.0 ICI.ft • • • 189.4 94.5 9 .. 5 u.& 0.0 T.1 ...lC;fe-l:S • • 212." lCC;.2 • • • • • • • .. •196C;-70 .. 22.2 1!4.8 • • .. • • • • • .. •
SUTlON ae~1C "'ARce
- 2/>7 -
KHENlfRA E E 11\ EN ANNEES HYDROLOGIQUES
SEP ceT NOV DEe fE'I "AR AVR [i!!111 JUN JUL AOU TOTAL
19~~-5t • • .. • • • • • • .. .. •
1'i!:f-51 • • 4~.4 3e.1 58.4 18.6 38.9 136.6 31.6 0.0 0.0 29.9
·1951-SIl 54.:! 2E .c el .. 3 313.1 49.6 14.4 5.3 54.6 57.4 35.6 0.0 3.0 701.2
1li5E-!;«; 11.7 2Cj.!: 41.3 213.6 8.4 48.5 105.6 28.3 7C.5 0.0 5.3 1.. 2 563.9
1CjSCj-t;( 11.1 3.li ta.1 104.4 211.4 31.1 143.1 44.9 40.9 67 .. 1t 0.0 1.5 747.8
l'HO-ti ~.8 71 ..1 41.t 1C;4i.B :!2.7 19.0 37 .. 0 (:205 3f.5 57.8 • •
19fJ 1-6~ 11.C 2e.8 BE.E t7.€: 5f!.6 33 .. 8 322.5 Ci7.3 21.1 18.0 • • 0
HjE2-6:! lé5.8 ee.Ci 205.9 213.9 11.1 79.3 150.8 3~6 5.9 6.4
19C:3-f4 0.0 2.e 55.3 4B.C 10.7 50.4 115.2 226.5 B.5 It.é 5 .. 0 0.0 911:00
1«;64-65 11.5 c.e Il:!.3 l!:CJi.Cj 6«;.7 84.5 79.8 78.2 10.0 :!o7 0.0 34.7 615.3
19E5-H 7e.:! 2E.2 33.5 73.«; 21.8 87.0 40.0 4.9 21.0 3.3 2.8 14.0 ItOO.7
19H-67 21.5 14C.2 ES.1 0.0 12.0 lot.5 17 .. 6 117.2 49.8 .3.9 2 .. 5 3(;.1 532.4
19C:1-6e 1l!.!i 1e«;.2 «;4.5 f4.1 3.6 161.1 196 .. 1 73 .. 9 10.1 1B .. 'il 3.2 3. e 751.6
1«; fE-(: Cj 'i.e; I.e lES.3 111t.8 49.0 227.1 71.3 71.0 30 .. 4 H.1 9 .. 5 3.2 839.6
19fCj-7C 36.2 3:!.4 1':!.4 57.1 • • • • • • e. •
SUT ION a014~ "'ARCC
- 26a-
Eh ANNEES HYDROLOGIQUES
SEP CCI NOV DEC JAfoi FEV AVR ""1 JUN JUL ÀOU TOTAL
1'Ç~~-~::
" • • •1~!;-5" 6C.S 114.~ ~!.4I f!.C 114.7 BO.3 311 .. 9 130.9 3801 305 0.,0 7.0 1022.0
19!4-55 2.0 43.S 44.2 E!.4 176.5 249.2 155.7 55.0 51.4 39.1 7.0 12.0 901.4
lÇ~!:-!~ I.e 121.f Ci!:.4 U!.5 c;e.2 • • • • ..
1~~f-51 • • • • • • • • • •1C;!1-5e • • 151.0 • • • 29.5 0.019!e-5C; • • 2~.8 H4.C; c.o 121.9 189.9 29.4 146.0 1 ..0 • 0.0 •lC;!C;-6C 34.0 1.C 15e.a ua.a 261.2 89.0 131.5 32.0 33 .. 0 • 52.0 20.0
IHC-61 11.!: 12C;.C C;c.o • • 35.1 18.0 71 .. 3 111.7 0.0 22.01CJU-f~ 34.5 e1 .. ~ 1~c;.! !2.1 32.4 42.0 261.0 10S.0 27.3 21.7 0.0 s.a 811.3
1c;e~-e~ 25.! 181.S 28~.9 11.5 !64.5 327.0 22.0 11)9.5 188.5 000 23.0 000 18n.2
1c;e3-64 c.o 10.0 sc;.o 651.C 411.0 58.0 178.0 H4.0 11.5 11.0 5.5 0 ..0 1205.0
1C;E4-f!: 39 .. 4 4.[ 1~1.0 • • • • 0.0 22.5 0.0 •
IH!-H lE~.3 4C;.4I tl.6 • 4IC.Cl 741.8 65.0 50.0 60.0 0,,0 0 ..0 0.0
19H-67 o.e 180.0 c.o 0.0 40.0 120.0 0.0 • 5.0 400 5.5 19.9
19l:1-l:e 31.0 • le!.7 lE::.O 30.3 231.1 213.8 71.5 • • •1He-6S • • 3H.0 ~C102 13l:.C 36C;.3 142.0 111.2 45.. 0 56.5 8.0 9.0 •1C;6S-70 39.0 4141.1 2H.O • • • • • •




DEC JUN JUl AOU TOTAL
194C;-!50 • • • El.C 37.0 29.0 46.5 000 59 .. 5 35.0 •19~C-5J H4.0 14~.C 1.5 2ee.a 184.5 159.0 133.5 31.0 29.5 3.0 8.5 0.0 1063.5
19~1-52 22.C 5e.e 2!2.(l .. • • 83.0 29 ..0 0 .. 0 1.0 4.0
Jç!:~-!:! !:1.!: ~Cj.~ 1~.O • 1~4.5 51.0 84.Q 42.0 34.0 22.5 2.0 17.5HS3-54 80.e 153.0 34.5 ~~.c • 50 .. 5 • • 11.0 5.3 0 ..0 5.3lc;~4-55 o.e 38.C ~1.8 7E.5 132 .. 1 227 .. 2 182.. 1 43.9
" ..9 60.5 1.0 10 ..4 8810019ff-~E 3.'; çCj.t c;!.E Iseo.8 !:1.3 .. • • .. • • • •lCifE-51 • • • • • • • • • .. •19~1-5e 'Cjl.4 • 40 ..3 3.8 • .. • • 0.0 0.0 •lCi~e-59 22.1 29.3 ~~~3 lU.l 1.0 27.0 89 ..3 0.0 84.6 0.0 3~ ..6 1.0 526.9
lli59-H ~4.E 4.1 • • 14e.2 71.4 141~9 12.8 36.2 91.9 8.3 O.Cl191:0-1:1 0.0 9(;.2 f~.O 121.7 1:0.5 15.0 18.5 29.4 63 .. 1 55.'1 0.0 11, .. 4 518.5
1«;61-1:2 16.2 2008 2~C;.1 E7.C 33.~ 30.1 319.2 51.0 ~6.8 21.5 8.5 2.6 ';52.1
lÇ6~-l:~ 11.6 l~C;.Cj 2~2.6 15C:.7 :330.8 264.1 16..~ 68.4 131.0 3.5 4,,0 14.. 6 14C5.6
19E3-f:4 f.l: 11.9 74.3 582.e • • • • • 3.0 8.0 0.0 ..19E4-65 18.0 c.c le.o, • • • • • • 11.0 • • •nt: 5-66 • 41.C el.~ 56.( 54.0 15e.3 74.5. 0.0 21.0 0.0 0.0 26.C ..
. 191:l:-61 34.0 149 ..4 12.0 • ,33.1 • 10.0 81.7 19.2 57.2 6.9 11 • ., •lCjf1-ê8 !l.~ lCl~.2 11~.9 19.\1 29.1 187.2 200.0 • :!7.3 31.2 4'0.0 •
1Ii6e-61i 0.0 !.E ~~3.6 U2.~ 127.2 40103 138.7 70.7 23.4 4(j.7 39 .. 1 8.6 1321.2
U6Cj-l0 42.8 :31.1 J4IC.1 .. 1:04 • • • • • • • • •
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OUIOU.NE EN ANNEES HYDROLOGIQUESSTAlUiN a0122·
SEP . CCT NOV OEC JA~ FEV AVR fUI .sUN JUl AOU TOTAL
19H-32 • • • • • • • • • • • • •
JC;~l-33 • 52.1 14".5 lo\e.~ 120.4 138.0 126.4 30.7 35.4 9.8 • 50.1 •
19~3-34 8 .. 2 109.1 ~el.4 441.9 • 31.2 151.7 166.1 67.4 • • 7.0 ~
Ic;~~-3!: ~1.~ 12.!: aE.2 49.0 53.6 44.1 12.4 31.3 38.3 2.0 36 ..~ .. ..
n~5-3~ • 90.2 ~1.6 ec.~ 92 .. 6 176.0 196.3 163.7 164.3 11.6 17.9 15.5lc;3E-37 1!:.7 5".11 2ee.l 72.3 82.1 c.o 72.0 58.7 47 ..9 14.5 3.5 52.1 El3.1
1"37-~e 35,,0 ~~~.5 49.6 'H.l 41.4 48.1 76.6 167.0 150.9 5.7 202 0.0 934.7
Ic;3E-3c; :!l1.5 12e .E n.s 231.5 5C.6 111.9 19.3 160.3 41.0 44.8 4 03 • ..
1«;39-40 • • • • • • • .. • • • •
1«;49-50 0 • • • • • .. • • • • • 019!:O-!:l • • • • 20C.7 175.0 • 33.7 56 ..7 15.0 39 .. '3 2'3.31«;51-52 42.6 51.9 ~E4.1 50.5 US.l 88.3 85.6 133.5 52.3 c"e 5.0 31.1 U129 .. 0
lC;5~-53 !:c;.c; IE.E 24.9 15'i.E 263.0 62 .. 3 91.3 62.6 20.9 29.0 0.0 24.1 813 .. 2
1953-54 E9,,4 14~.5 4C.l E4.l: 2ee.7 • 332.8 161,,1 9.0 3.5 0 ..0 .. 0IfJ51t-55 .. 2~.E E~. Ii 1~7.9 253.5 343.2 193.3 100.2 • 21:.1 2 ..0 7.0 •1955-!l(: 2"e • la.~ I~C.C 104.7 348.4 • • • • • •195f-57 19.3 • • • • 0 • • 26.5 16 .. 8 0 • ..19~1-5E • • • • • • • 79.~ 79.2 24.8 13.2 30~ 0lC;5E-!iÇ 45.C; E5.5 ~:!.9 45(\. Ci 23.4 15.6 11100 40.fl 150.2 2.0 12.9 1.5 !cse•.;
IS!:9-H • l: .C !~9.3 159.3 • • 208.4 22.4 5,..7 • • .. •lC;H-61 It.~ 111.1 • ~2!.! .. • 39.3 • • • 0 ..0 11.2 •1«;(;1-1:2 4".1 ~~.c 22C.5 131.C 31.e 88,,'5 538.4 109.0 42.6 45.9 0.0 3Z .• 5 1331.9
llit2-l:3 • 166.! 288.2 130.1 379.3 401.0 7.5 153.1 239.9 7 ..0 7.8 63.3 •19t!-64 0.0 13 .2 lC;.7 ne •., l:2.2 123.8 215.5 :no .. 5 la." 17.5 18.3 4..0 16"1.819tit-6 ~ • • • • 12q.~ 14103 104.1 • .. • • • •JC;~~-l:E 12e.l 10.2 11.5 E9.!! • 173.8 36.7 .. 61 .. 6 0.0 0.0 4.6 •l4JEl:-67 10.0 227.5 1t3.0 1.0 53.' 130.0 • • .. 33.8 2.7 • •lC;l:1-6E • • • • 45 .. 5 301.6 220.5 42.9 !2.2 43.3 21j.6 48.0 •l'5H-tci c.c 2.1:i 4i1i2.9 225.3 114.3 364.6 14-7.0 107 ..8 44.. 2 65.9 0.0 43.8 1558.7
19I:Cj-70 58.(l 51.5 ~C;1.l: 145.4 • • • • • • .. • •





FE" I4AR • AVR JUN JUl AOU -rOTAl
14i~~-~.fI • .. .. 110.0 14.1 1.2 "1.8 ..19~-'l-!:!: 0.0 23.0 <:4.0 HCi.l 22'9.4 170.7 52.2 4407 30 .. 9 2.~ 4.9
1<;!:'5-5~ 4.1 E2.: H.1 0 73.9 211.5 164.6 • .. .. .. •
l«;~é-~l .. • • • .. •1Cj!1-5E !2.C 1:!e.9 ne.2 • .. •lCJSE-SCi 10.0 f et E6.0 2212.2 15.5 38.0% 82.2 3".0 l!6.. 0 0.0 0.5 0 .. 0 511J. e
19~Ç-l:C ~4.:3 .. - 1& 1!:.5 14E.2 213.~ 56.8 154.8 26 .. 1 33.8 124 .. 8 39 .. 5 8 .. 5 nO.1f".-1<;(0-61 0.0 ge.~ 22.1 ~H.~ L,1.3 29.8 ,15.6 34.:! ~!I.O 0.0 7.0
l~f I-f<: C.C fl.t ~41.3 !1i.2 243.,5 t ...... O 38.1 24.~ 4.2 22.5
lCil:2-l:3 4~.4 lC~.!: 137.0 fj~.7 25&.8 275.4 • e
19t~-l:4 • .. Cl • • •
lCil:4i-6!:
IH!-éE "1 .. fj !;C;.6 44,,5 51.7 «;3.4 .. .. 78.7 6.1 0.0 2".5
lCiH:-67 1(,.,2 l'tl.l 1C~ .. 1 1.2 43.0 55.6 99.::1 39.9 18.1 7." 27 .~ •19l:1-l:3 "Coli <;7.4 ll~.l: 41t.Ci 1i.6 1'75.4 .. 54.4 35.1 4.2 21.7
l~H-l:S 2.2 C.. C ~~C.l 127.5 313. a 107.3 • 48.7 16.6 6,,5
IlliES-le 3e.l: !l:.4 ~11.1 15!.4 ., .. • .. ..
- zr;. -





JAr- FEV MAR AVII UI JUl AOU TOTAL
19~e-~Ci • • • • • • • .194f1-5C • l: .c ~ç.o 124.0 2~.lt 31.7 18.0 18.9 !:2.2 1.4 3t.8 45.1 •lÇ!:O-SI 10f.l ee~5 5.0 E!5.5 21.1 M.l 41.6 32.3 30.5 28.7 1.0 3.2 534.2
19!51-52 39.0 50.2 1'1.t: 21t.1f 12.9 15.5 18.0 40.0 27.0 2.5 0.0 l..S 395.4
le;~2-!:3 H .. ~ lE.,1 1!:.9 :!C;.!: • • • • 32.6' 30.5 5.~ 3"3.1lC;~3-5~ 11.2 10!5.C 22.4 3:hl • • 118.9 81.0 20.8 25.2 O~O 6.2 •19!:4-55. 0.0 23.8 ~4.4 se.l: 131.4 186.8 114.3 50.4 50.7 56.8 7.5 24.6 165.3
le;!:~-5l: 3~.!! n.:! 11.7 1~2.• C tt.4 252.1 149.9 • .. • 0.0 1.5If15l:-51 11.4 21.2 :! e.l :!t:~e 55. CJ 8.3 34.6 100C.l 45.. 3 7.7 12.0 35.5 446.9
lCi~1-5e t:4.Ci 104 .. ~ lze;.3: lH.l a~.8 19.4 41.2 69 ..2 :!!:.6 6.8 ~.3 6.6 l:"1.0
19!:l!-59 19.! 2l:.~ tt:.3 IH.3 3.9 18.1 66.4 9.4 18.8 • 28.5 7.5
IS!li-6C 26.:! lC.1 H.4 113.1 172.(] 36.9 119.9 21.7 1:4.9 125.0 • 4.9 •1«;1:(]-61 0 ..0 éCJ.O 1!:.2 120 .. 8 33.1 ZO .. 3 24.5 13.8 56.4 70 .. 2 .. 12.1 ..
19U-ê2 ~4.C It2.2 ~5.Ç 20.6 12.1 228.3 .28 .. 5 ~6.4 37.5 10.0 5.0 •lC;f2-t] 21.1 le4.1 11t:. f1 205.6 234.8 21.7 64.0 14,..9 • 11.8 32.6 Il1'96:!-t:4 11.9 t2.2 319.8 33.5 36.9 57 ..9 55.4 23.4 14.2 20.9 ·4.3 •.
19t:~-l:!: 3e.! 2.7 • • • • • 18.5 22.1 15 ..7 0.0 • •lÇt!-H • 31.e • .. e . • • .. • • • .. •
19E8-f9 • • • • • .. • • • .. .. .. •lÇ6Ç-1C • • • 29.C .. .. .. • • • .. •
STATION: 280010 MARnc
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AFOURER .E.E.M. PLlJVI0METR lE C014PlETEE ET COP~IGH
SEP OCT NOY DH HY AYR JlJN Jut An" Tr}Tl\l
19ft8-ft9 • 62.é 50.8 60.9 130.6 16.0 0.0 20.0 24.0
19't9-1j0 '3.0 o~o 63.1 63.ft Uh8 7.3 9.1 3.,5 35.7 5.2 15.5 1.8 2~4.'t
1950-51 23.6 57.1 9.2 CJl.7 51.6 60.3 52.6 21t.8 66.7 8.6 0.0 0.0 4-4-6.2
lCJ51-1j2 38." 27.0 77.1 28.q 35.6 10.6 25.0 ftl.9 7.0 0.0 0.0 0.0 2 cH.Q"
1952-53 0.0 28.2 .'3 70.0 58.5 69.5 63.5 l3.4 7.0 .12.0 0.0 0.0 3~2.4
195)-54 34.0 65.7 36.3 23.5 75.6 4'.).5 14S.9 140.'3 1.0 0.0 0.0 0.0" 1j70.8
1954-55 0.0 Il.8- 20.2 32.6 59.S 93.1t 85.1t 58.2 1t1.1 25.6 0.0 7.8 437.9
1955-'i6 0.0 10~.• 6 11.4 95.7 60.2 16('.0 lA2.7 99.5 29.7 " .6 -0.. 0 0.0 757.4
1956-57 0.0 2.7 28.8 20.0 1t8.6 2.6 1t7.0 79.0 27.2 0.0 0.0 7.1 263.0
1951-58 8.0 91.1 88.1 243.3" 11.5 8.9 19.. 4 . 83.8 5'301 ft2.2 0.0 0 .. 0 649.4
1958~59 3.6 69.7 46.1t 104.6 5.8 27.9 76.9 19.6 92,,1 0.0 18.0 4.0 468.2
1959-60 10.!) 3.7 1tO.4 34.5 113.1 21.2 86.1 68.9 10.!? 63.CJ 8 .. 7 'J.l 464. Il
1960-61 0.0 94.6 38.3 99.8 56.7 ~.9 55.1t 22.9 1t3.4 11.0 0.0 0.0 428.0
lCJ61-62 30.0 4.8 76.2 ft5 ..3 19.9 27.2 207.1 71.2 1t6.0 0.0 0 .. 0 8.3 536.0
lCJ62-63 51.3 ft't.8 110.6 30.6 88.1 171.9 2.2 92.6 101.~ 5.8 0 .. 0 .2 71)0.0
196:1-64 .2 .7 22.6 196.6 26.8 311).3 99.8 127.2 0.0 .6 3.2 0.0 511.0
1964-65 8.3 0.0 108.0 101.4 1t3.1 " 58.7 31.0 55.lt 9.4 5.1 0.0 1.1 't21.5
196'5-66 92.2 31.6 59.1 50.2 8.6 25.5 109.. 5 1.7 18.9 .8 0.0 0.0 399 .. 1
1966-67 6.1 87.6 81t.8 5.0 15.3 53.2 17.2 86.1 55.7 0.0 0.0 5.8 't17.4
JCJ67-68 6.3 30.1 126.0 88.4 . 8.6 66.0 211 .. 4 48.0 6.9 '3.7 .It 0.0 59s.e
lCJM'-69 1.2 0.0 125.1t 56.6 27.0 118.4 1t9.7 94.4 41.0 2'l.7 .. 6 1.6 S45.E
1969-70 12.1 11.1 102.9 n.s • • .. • ... • •
·LA DEROtJA PLUVIMETRIE ,tOflPLETfE. ET :ORRIGEE
~EP PCT NOV DEC JAN FEY MAT JtN Jill
1948-"9 . e
19"9-50 10.0 0.0 52.4 65w2 24.0 ... ft lO.2 0.0 'tZ.R 1.0 6.6 .9 717.°
1~')C-51 20.3 3e•.? 9." 110.0 43.8 57.6 "0.3 27.6 q.7 10.0 0.0 0.0 3"><11.4
1~51-57 let.O 1'.9 84.8 13 .. 5 39.5 10.9 6.7 23.. 0 10.7 .4 0.0 8.8 245.2
1952-53 34.1 "3.~ l.3 '55.7 73.8 33.1 ~9."!t 12.9 0.0 5 .. 0 0 .. 0 .6 31~. >1
11:;"i3-'j4 36." 53.8 2f•• "/ 21.4- 52.2 4lu~ !39.~ 116.5 1.3 0.0 0.0- 1.9 "'Q;1~4
1~5~-'j5 0 ..0 7.3 15.. 9 10.9 54.5 89 .. 3 68.4 "9.. 6 39.4 9.1 0 .. 0 o.. n 3">4.4
1955-56 77.1 124.0 51.1 32.... 4.!!J 0.0 0.0
1956-57 .2 1.9 16.~ 16.8 22.7 0,,0 'U .. l 11.0 16.9 0.0 0.0 6.9 1 f'J'•• 0
1'957-58 10.8 41.2 61.4 165.1 10.7 13.5 5.l) 70.. 0 29.7 ".1 0.0 0.0 412" i
1<156-59 1.5 70.0 38.0 ' 10b.Ci 3.0 32.1 56.4 20..9 71.6 0.0 0.0 2.6 4'.12.1
1~5CJ-60 4.'1 3.8 25.7 25 .. 1 8R.. 6 7.6 M .. l 53.5 17.. 6 59.l 3.8 G.O 30;1.7
1960-61 0.0 63.2 24.2 85..8 32.'5 0.0 56.. 9 l 'J.. O 3'J.l 0.3 G.O 0.0 '519.1
1961-62 ~... 4.0 56. '5 "i3 .. 1 18.7 Je.l l "i7 .. 6 7".1 43.6 0.0 0.0 0.0 427.1
1962-(,3 "'7.5 32.'1 93 .... 2" ..~ 77.9 122.0 ...~ &3.2 53.8 0 .. 0 0.0 0.0 523.5
1Cl(,3-6.. (\ .. 0 0.0 29.1) "/70.8 13.6 17.6 5').0 97.! 0.0 0.0 0.0 0.0 4':no 1
196..-.-65 ".'1 c.o 78.5 106.5 35..7 36.3 lS.. 7 5a.8 4.7 6.4 0.0 J 7. 3 3"4.. 3
1 li'"5-66 7".0 1~.1 44.2 47.. 6 13.0 24.? 8".'5 1.7 S.6 1.2 0.0 ~5 32'1.6
1~66-67 5.6 67.1 QQ.. 6 2 .... 13.5 4fJ.2 fl .. O 7S.1 32.9 G.O 0.0 1.2 354.6
1%7-6~ 8.8 n.l 8'1.3 !'3.~ 6.7 1'')~7 14::11.9 2.S; ".1 1 .. 0 0.0 ft.o 4rH.9
1968-6fJ .r- 0.0 1~.7 64.7 26.8 1.56.3 45.9 81.1 1'j.6 18.1 0.0 11).0 'i69.l
1%~-70 15.3 22." 113. :li 1'5.7
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PlUVI~~ETRTE cn~PlfTEE ET CnR~TG~E
~EP ~nv DEr JII~ fFV ~'AR. JUl
,
1956-51
lQ57 -5'l ';.('1 !!3.8 5P.l 146.2 5. q 1 (\. 0 0.0 '';0.0 14.5 lQ.2 0.0 0.0 ').Cl?7
lQ5R-r;9 0.0 50.0 37.4 !l6.9 3.5 28.B 4&.2 16.7 66.9 0.0 14.3 0.0 345.2
19C;Q-f,O 'i.o 3.0 31.7 lq.(I BO.1 lite (1 42.4 35.1 ' '5. fi 45.0 0.0 o.n '?'H.7
1960-61 4401 9.8 38.1 6.2 0.0 0.0
lQtl-"? 11.2 2.1 "'\9.3 11.7 14.2 Il.2 1'31•• 1 11.1 3 t.o 0.0 ,0.0 0.0 35t.'l
1967-63 28.8 in.o; 64.6 21.5 58.1 1('6.9 0.0 42.1 55.4 0.0 0.0 0.0 400.1
1Q6 3-64 0.0 0.1'1 24.0 214.2 9.1 47..7 43.A 56.7 0.(1 0.0 12.2 0.0 4~)2. 2
1964-65 5.c; 0.0 62.1 51.0 16.2 29.5 24.0 40.2 2.2 11.2 0.0 '1.3 2<;(,.7.
19{'5-M 34.5 lc;.q '50.6 32. " 6.fl 22.0 101).6 0.0 10.0 (1.0 0.0 0.0 2Pl.n
lQ6(,-61 5.1 1'>5.4 • •





AIT ATTAB PlUVIO~ETRIE CO~PlETEE ET CQPRIGEE





116.3 124.0 5.0 98.5
1951-0;2 . 53.0; 28.1) 9.7 58.0 16.0 0.0 0.0 5.0
1952-53 40.0 31.2 0.0 60.3 82.4 48.2 11.4 29.3 0.0 1.4 0.0 1.2 371.4
1951-54 99.6 60.3 ·39.2 22.4 58.2 61.0 232.Z' 134.6 1.3 0.0 0.0 0.0 708.8
1954-55 0.0 17.9 5.B 16.5 J.ll.2 109.4 61.4 57.5 45.5 15.5 0.0 0.0. 440.1
1955-56 . 0.0 86.1 4.4 99.5 60.5 163.9 182. a 95.1 l't.R 0.0 0.0 Il.O 706.3
1956-0;7 0.0 0.0 37.6 21.3 26.8 0.0 34.0 120.B 5.0 0.0 0.0 7.7 20;3.2
19'>7-58 0;.4 187.fi 79.5 196.1 2't.0 12.0 9.0 72.13 37.0 0.0 0.0 0.0 623.6
1958-59 0.0 4't.5 o.
1960-t-l . . • . . . • .1961-62 7.0 0;.6 13.1 56.3 15.1 3.8 202.6 109.4 19.6 0.0 0.0 0.0 4lJ3.1
1962-63 50.0 57.0 18't.O 16.5 129.1 202.9 10.0 60.9 170.7 0.0 0.0 .9 'JR2.0
196'-64 130;.1 101.0 110.5 10;0.2 15.5 0.0 0.0 0.0
1964-65 0.0 0.0 109.0 1B.O 36.0 39.0 3~.0 56.0 16.0 0.0 0.0 10.0 417.0
1965-66 122.5 17.0 6~. 5 79.0 14.0 27.0 16.1 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 409.i
1966-67 30.0 73.0 144.0 ô.o 3.5 71.5 6.5 126.6 35.1 0.0 0.0 0.0 492.2
1967-(,8 .q 47.0 132.4 19.0 0.0 P9.0 221.0 41.0 7.0 't.5 ~.O 0.0 ""t).î'l
1968-69 3.0 0.0 175.0 98.0 50.0 212.1 81.7 149.6 24.9 51.0 0.0 0.0 845.3






PLUVIOMETRIE COMPLETEE ET CQPRTGEE
SEP nCT Nnv OH JAN FEY AYR JUN JUL Tr'JTAl
1')46-47 57.2 2.2 40.3 2.1 0.0 0.0
1')47-48 17 .8 0.1) 40.1 8.8 65.9 'tO.8 43.9 79.4 t~3. 3 0.0 0.0 1).0 HO.2
1948-49 0.0 0.0 0.0 54.6 57.8 50.9
194"1-';0 3.0 0.0 55.6 64.9 2'l.9 7.8 f).9 6.7 36.7 1.0 1'5.7 0.0 230.2
1<)<;0-51 74.0 27 .4 9~6 106.7 49.5 70.9 45.6 18~2 0.0 27 .. 0 0.0 0.0 178.3
19'51-'52 35.1) 17 .1 ' 84.4 42.1 37.7 14.3 14.9 31.2 9.4 0.0 0.0 0.0 286.1
195Z-53 47.6 22.2 0.0 49.9 59.0 51.2 45.3 20.5 0.0 2.6 0.0 0.0 2'U;.3
1"'5'1-'54 ZB.,} 97.0 18.5 30.11 '50.8 50.1 154.6 122.3 3.0 0.0 0.0 3.1 574.1
19'54-'5'5 0.0 11.3 13.1 22.3 65.. 9 99.1 68.8 60.9 IlA.5 34.7 0.0 0.0 464."
195';-56 0.1) 65.1 3.9 100.1 53.8 135.9 172.9 49.8 22.Z 0.0 1).0 0.0 60".9
1q56-57 0.0 3.0 23.3 H>.S 29.5 6.0 34.0 1',3.8 13.9 0.0 2.0 lEi. B 228.!)
19<;7-<;8 3.6 fiL 0 71.1'> 1'l0.6 6.9 10.0 7.9 70.4 29.6 33.5 0.0 0.0 ""5.3
195R-59 .7 74.2 23. 'l 99.1 5.7 23.2 52.0 21.0 ~5.6 0.0 7.5 0.0 392.0
1959-60 4.5 3.1 37.2 27.5 102.0 26.8 69. '5 "5.0 10.2 Q7.3 Z.3 0.0 4"5.4
1')60-~1 0.0 BQ.'5 37.2 8".2 34.9 13.4 57.2 16.6 3fl.9 6.7 0.0 .. 3 380.9
1961-62 4.9 0;.6 '52.'5 35.4 lA.O l'l.b 1M.9 5').5 47.3 0.0 0.0 '5.0 41".7
1962-63 S9.Z 36.1') 98.2 'B.B 97.4 144.B 2.4 71.9 80.2 0.0 0.0 f).0 623.9
1q" 3-"4 0.1') ('I.O 30.:> 218.6 11'>.1 Z7.3 100.8 109.8 0.0 0.0 2.0 1).0 52'4."
1964-65 5.1) 12.0 104.6 ,)R.B 37.0 50.b 28.9 56.0 5.8 23.7 0.0 R.5 430.9
1965-66 'j't.1) 1';.5 4R.'l 5T.6 10.0 2'1.7 110.6 4. f~ 4.D 1.3 0.0 0.0 ~"7. 0
1966-67 3.4 79.4 1J2.0 0.0 10.0 67.,5 2.5 '11.0 38.5 0.0 0.0 1.5 371. 8
19,,7-6R '5." 5".1 103.5 116.5 !).O
19611-69 0.('1 0.0 93.0 199.5 27.6 254.5 50.0 1"5.0 0.0 1605 0.0 0.0 1&6.1
196Q-70 14.'5 <,4.<; lM,. '5 75.0
~TATIO~: 280570 MARn(
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KHENIFRA E E M PlUVIOMETQTE CO~olETEf Er :OQ~IGEE
~nv OH JAN FEV AVP., loi! 1 JO'! JilL 11'111 T'1TI\l.
lÇ5<;-5b ~Jo . .
1956- 57 5.0 0.0 45.4 38.1 58.4 18.6 38.9 136.6 31.6 0.0 0.0 79.C1 MI7.c:;
1957-58 <;4.3 26.0 87.3 313.7 4 Q .6 14. 1• 5.3 54.6 r;7.4 35.6 O.D 3.0 1 n l. ?
1959-59 Il.7 2<J.5 41.3 213.6 8.4 48.5 105.6 . 26.3 70.5 0.0 5.3 1.2 'H''\. q
105"-60 11.1 3.9 bR.l 11}4.4 211.4 31.1 143.1 44.9 40.9 A7.4 0.0 1.5 747.• -'l
1960-61 2.Il 71.7 41.b 199.8 32.7 lQ.O 37.0 22.5 36.0; '57.8 2.:> 4.0 527.(,
1'161-62 1 1 .1) 2('.8 136. E> 67.6 5A.6 33.8 122.5 cn.3 27.1 18.0 3.0 1(,.0 q'2.~
1962-63 25.0 9(\.0 16').8 88.<) ZOS.Q 218.9 11.7 79.3 150.R 3.6 5.9 6.4 13'52.2
19""\-64 1'~0 2.8 ')5.~ 415.(' 10.7 50.4 IlB.~ 2Z".5 13.5 16.6 5.0 0.0 'H4.a
1<:164-65 11. r;- 0.0 83.3 159.ct 69.7 114.5 79.8 18.2 10.0 3.7 0.0 '\4.7 615.3
196')-66 .7(~. 3 211.2 33.5 73.9 21.8 87.0 40.0 4.9 21.0 3.3 2.B 14.0 410 p 7
1966-67 21.5 14(1.2 65.1 0.0 12.0 66.5 17 .6 117.2 1.9. fi 3.9 ?5 ~ 'J. 1 5"'2.4
1%7-6P Ill. <; 100 .2 .%. <; 64.1 3.6 161.7 196.1 73.<J 10.1 1 H. 9 3.2 ~. fi 1<;7.6
1Q6ll-69 9.CI 1.0 IPS.3 114.8 49.0 221.1 1'1.3 71.0 30.4 fll.l 9.5 3.2 83 9 .6
1<169-70 3". :> . :B.4 t 43. 4 57.1
- Z19-
•
~TATTON: 280212 "'~R[1C t'ENT MEllAL PLUVTIJ'4ETRTE COMPlETEE ET :ORRTGEf'
SEI' (lCT NOV OEC JAN FEV ~AR AYR "'AT JUN JUl AOlJ T'lTAl
1911-18 2'>.1 80.3 111.7 10.7 1.1 0.0 0.0
1918-19 0.0 0.0 0.0 • • •
1919-20 1.9 39.0 134.0 66.9 85.q 37.8 92.0 33.6 31.1 1.0 0.0 0.0 523.2
1920-71 53.() 50.8 101.6 98.6 IIJ.O 123.3 89.0 67.5 86.0 22.5 15.5 2.0 728.8
1921-22 0.0 7.0 117.5 24.5 66.2 9701 78.5 17.0 61.1 142.0 0.0 21.5 ~~9.0
1922-23 0.0 174.0 11.0 22.0 • 21.0 20.0 114.0 208.0 0.0 26.0 0.0 0.0 ')16.0
1923-24 12.0 22.0 35.0 15.0 66.1 'n.7 150.2 39.1 13.5 34.13 2;0 0.0 4~3.4
1924-25 '31 .'> 89.0 91.0 15.5 0.0 83.5 97.5 8.0 5.0 10.0 5.0 0.0 4~6.0
192')-26 0.0 2.5 154.5 0.0 6.0 45.0 96.0 '53.0 11.0 :>.0 0.0 0.0 ,&~.o
1926-21 0.0 15.3 30.0 30.3 10.0 22.1 8.5 20.8 0.0 0.0 0.0 22.0 159. "
1921-78 19.0 63.0 161.0 24.2 10.5 5.0 16.4 9.3 12.6 0.0 1.0 0.0 HB.1l
1928-29 0.0 • • • 55.0
1929-30 • •
1<)31-32 • •
1932-13 10.0 25.0 30.0 64.2 11.4 115.9 160.1 39.0 9.4 0.0 0.0 0.0 471.0
1933-34 7.4 29.4 195.3 2')B.ft 3.1 14.6 164.5 116.5 115.8 10.1 0.0 10.3 =125.6
1934-35 24.9 28.9 145.6 2(1.0 61.0 49.4 4.0 19.8 42.2 .3 .6 .9 397.6
1935-16 15.0 57.5 24.1 1/).8 35.1 86.5 19').2 59.3 181.e 201' 0.0 0.0 731•.~
1936-31 0.0 32.1 105.6 46.2 68.0 0.0 44.5 30.5 3~.0 5.5 0.0 0.0 3&'>.4
1937-38 1.0 218.4 48.0 121.0 5.5 26.0 43.1 116.2 39.5 0.0 0.0 2~.0 657..7
1938-39 55.0 76.0 72.5 171.5 47.0 123.0 36.0 118.0 27.0 24.0 2.0 1.0 761.0
1939-40 1.0 49.' 84.0 117.0 95.0 111.5 48.4 21.7 4.0 2.5 0.0 2.5 554.9
1940-41 32.4 78.6 153.8 32.3 92.8 CJ6.7 72.4 85.6 1.5 3.2 6.1 2.4 664.4
1941-42 8.9 6.5 223.3 5.0 16.5 230.0 82.4 40.1 '3.8 0.0 1.0 2.1 (,FI o. ?
1942-43 69.4 39.2 15.8 79.6 21.0 10.2 102.8 IH.O 73.0 8 .. 7 .5 0.0 621.2
1943-44 16.6 32.1 0.0 90.1 0.0 116.4 15.0 57.6 24.1 .,0.0 0.0 0.0 '22. <j
1944-45 44.8 .5 36.2 40.1 53.5 0.0 6.8 1.6 12.0 102.3 0.0 0.0 297.8
1945-46 0.0 55.8 18.2 52.1 60.5 20.2 13.2 105.1 52.7 0.0 0.0 0.0 431.8
1946-47 4.0 32.3 64.9 41.4 63.8 136.2 90.6 1.7 62.5 1.7 0.1) 0.0 ')0').1
1<)47-40 25.6 (l.1) 50.8 23.'3 61.6 68.8 13.1 91.5 63.1 0.0 0.0 0.0 46~.4
1948- 1.9 0.0 8.1 0.0 69.4 110.1 58.6 69.6 191.5 13.1 0.0 0.0 5.1 4Q6.7
1949-50 5.7 0.0 71.2 80.0 59.5 15.3 22.1 17.2 74.1 2.5 7.1 4.1 3"fl.R
19')0-51 46.6 34.R 2.2 147.0 15.3 91.0 46.3 31.7 46.1 21.4 0.0 0.0 ,)4P..4
lQ';I-52 17.9 2'l.Q 114.3 49.5 69.4 30.6 41.'5 ~6.4 31.b 0.0 0.0 10.4 "~7.'i
1952-53 56.0 19.1 4.3 69.9 98.0 41.4 50.6 44.0 .5 6.3 0.0 0.0 3Q6.1
1953-54 38.8 109.0 30.7 34.1 64.0 61.6 190.9 113.4 q.8 0.0 0.0 2.3 7H.6
1954-0;5 0.0 12.3 20.3 37.8 69.1 11 9.8 108.3 80.1 7.1.8 29.9 0.0 1.2 501.2
195')-56 0.0 97.9 ')1.5 108.2 14.6 141.2 183.1 104.0 25.7 3.0 000 0.0 790.6
1956-57
• 5'5.0 •1957-5e 12.2 91.5 52.0 20.2 0.0 0.0
1958-59 0.0 48.5 34.8 l!i3.5 12.3 44.4 81.2 36.6 105.5 0,0 9.0 0.0 525.8
1959-60 12.0 2.3 56.7 46.7 139.1 33.4 131.2 16.6 10.0 95.'" 0.0 0.0 l'>O4.2
1960-61 0.0 \12.0 56.0 128.5 51.4 6.9 55.6 35.7 46.3 13 .. 5 0.0 0.0 505.<)
1961-62 0.0 1.9 80.0 50.0 20.0 17.4 284.0 9'3.6 51.5 1.0 0.0 10.5 (,?7. Q
1962-63 25.1 59,1 120.3 3-'.3 137.4 l04.11 8.4 83.0 156.q 12.9 .5 1.5 Rit 7. R
1963-(,4 .2 3.4 lR.8 2R2.6 13.5 46.4 121t.6 103.3 0.0 1.4 1.7 0.0 ')90:;.9
1964-65 .1 .9 132.8 128.2 ,?9.2 61.1 54.4 65.1 11 0 4 6.6 0.0 2'>.0 552.(1
1 q()5-"" 70.2 31.6 73.4 73.8 12.8 51.6 151.4- 3.4 22.6 3.2 0.0 0.0 506.0
1966-67 13.~ 135.4 120.5 .7 20.7 60.0 31.5 1?7. 1, ~5.8 0.0 0.0 23.2 579.0
1961-61'1 17.1 49.0 143.1 105.7 3.3 130.4 229.0 111.3 6.7 6.3 0.0 .4 7C'Q.'
1968-69 1.0 .8 219.4 Ç6.1 31.7 181.7 126.0 ,1I5.8 36.6 30.B .B 0.0 !l52.1
1969-70
" 2.2 40.9 104.0 32.2 •
- 2BO-
STATION: 280717 HARDC OUED le" PlUYI0J4ETIlIE Cr:t"'PlETEE ET :OIlRIGEE
SEP nCT N'lV OEe JAN FEV lIIAR AYR "AI JIN JUl AOU rnTlIl
1915-16
1916-17 40.1> 62.0 63.0 30.0 6.0 10.0 45.0 0.0 15.0
1917-18 0.1) 4('.0 0.0 18.0 64.0 11.5 58.5 3~.5 0.0 'J.O 0.0
1918-19 2.0 35.0 61.0 16.0 66.0 181.0 68.0 0.0 15.0 0.0 0.0
1919-10 50;.0 35.0 215.1) 110.0 102.0 50.0 59.0 7.0 22.0 0.0 14.0 19.0 1'5R.0
1920-21 '56.0 2.5 133.0 281.5 0.0 120.0 9.3 10.9 18.2 4.0 0.0 0.0 ~41.4
1921-22 0.0 0.0 '50. "i 17.2 43.4 QQ.5 50.0 2.2 "i2.7 101.5 0.0 63.0 480.(1
1922-23 0.0 63.9 2.1 43.1 5.5 8.3 91.1 150.1 0.0 9.3 0.0 20.3 400.3
1923-24 74.3 33.2 73.5 0.0 51.6 85.5 56.8 19.1 0.0 72.1 ~. 0 25.5 442.2
1924-25 25.1 66.6 104.4 14.4 0.0 39.0 45.6 21.6 3.5 12.0 0.0 0.0 332.2
1925-76 0.0 33. r; 118.7 0.0 15.2 51.0 43.1 21.0 12.4 0.0 1.0 63.0 359.5
1926-21 0.0 47.0 154.0 49.0 8.0 63.0 11.0 30.0 6.0 4.5 22.0 0.0 394.5
19?7-2~ (I.n (,'5.5 148.0 2')6.0 13.5 6.0 16.0 59.4 33.2 6.6 9.8 0.0 6;>4.0
1928-29 }'i.6 21.9 34.8 15.6 41.4 46.2 69.4 31.8 8.4 0.0 :l.0 11.1 3~f..8
1929-30 12.0 41.5 35.5 11.0 16.8 22.4" 41.1 52.6 10.5 41.1 22~0 11.3 ~7Q.O
1930-31 5.4 7.2 40.2 21.1 31.1 19.0 118.8 39.5 0.0 0.0 0.0 0.0 21l3.3
1931-'2 4.6 5'5.4 '•• A 8.5 14.3 94.6 58.9 Il.0 • 2~0' 0.0 0.0 0.0 ?54;1
1932-33 14.5 18.0 20.9 59.5 36.0 62.5 58.0 8.0 88.0 0.0 0.0 O.C 3'>5.4
"1933-34. l>.0 29.3 167.3 139.3 0.0 0.0 85.7 51.0 6.0 30.0 0.0 0.0 514.6
1934-35 25.0 15.0 94.0 25.0 34.9 23.5 18.3 2.8 24.3 .3 2.0 0.0 2"5.1
19",5-36 16.3 34.4 10.6 40.6 35.7 81.8 133.7 6'5. :3 94.8 0.0 0.0 5.6 574.8
1936-31 0.0 20;.0 108.1 31.9 34.4 0.0 25.0 11.5 21.5 0.0 26.5 0.0 29.5.9
19"'7-'8 11.4 138.6 32.4 3fl.O 15.1 17.6 7:2.9 14.0 4~.6 1.5 0.0 0.0 447.1
1931\-39 15.6 121.0 46.8 142.8 29.7 65.3 24.6 54.1 3.5 3.0 0.0 3.0 510.0
19~9-40 5.0 30.6 50.0 100.0 11.8 16.2 2'J.2 11.8 .4 21.7 .7 0.0 403.4
1940-41 98.1 141." 33.7 42.1 112.9 61.8 38.9 139.2 1.9 0.0 28.8 0.0 705.f>
1941-42 7.0 21.0 74.') 11.8 80."i 119.4 46.~ 5?-.4 8.0 0.0 0.0 0.0 10;>1.6
1942-43 5.7 73.3 56.9 46.6 21.6 2.5 48.1 58.3 30.S 1.6 D.O 13.1 359....
1943-44 13.5 25.9 30.B 73.3 2.0 87.6 6.6 10.a 11.6 2';0.1 2.0 0.0 "519.7
1944-45 20.5 (\.0 21.1 39.3 53.6 0 .. 0 0.0 1.2 18.8 68.1 0.0 0.0 223.2
l Q45-46 O.'" 43.4 18.0 ';5.8 33.8 6.6 46.0 54.8 38.5 14 .. 3 0.0 C.D 311.2
1946-41 12.0 18.2 32.4 34.3 "51.6 101.6 40.6 0.0 9.1 0.0 C.O 1).0 2')9.B
1947-48 39.2 14.9 51.4 19.3 89.9 313.4 39.1 60.9 34.2 0.0 0.0 6.8 394.1
1948-49 (l." 21.6 0.0 76.2 61.2 11.1 69.4 111.8 5.b 4.0 0.0 6.1 445.0
1949-50 O.') 1 ~.1 47.4 115.1 40'. 'l 0.0 14.0 4.0 39.1 0.0 3.0 0.0 2'11.1
19'50-51 12.7 3(1.4 0.0 93.5 86.5 86.1 66.3 13.8 5.3 1.5 1.2 0.0 391.3
1951- 52 13. ') 10.'J 121.0 39.0 35.1 24.0 24.0 45.3 0.0· 1.0 0.0 5.5 B9.A
19<;2-53 43.7 20.2 14.6 61.5 103.6 H.5 111.0 19.1 0.0 0.0 0.0 5.5 396.1
1Cl'; ~- ">4 47.4 61.0; 8.5 54.1 5"i.8 42.3 152.6 8f).6 0.0 .2 0.0 0.0 ';04.0
lC/54-55 0.0 0.0 21.9 51.8 c;l5.4 9~.1 67.5 15.1 21.8 Il.4 0.0 0.0 3Cll.6
190;5- ">6 o.~ 6~.1 5').:> (-.6.4 45.4 113 .5 1OJ." Il">.'' 9.1 J.O 0.0 0.0 ';;J3,.0;
1956-51 0.0 Q.O 34.A ~3.1I 53.6 0.0 21.0 &8.4 11.0 0.0 5.5 23.8 2";3.9
1951-')Q 3.(1 52.8 69.3 203.8 26.6 1.5 6.5 43.0 23.4 1.0 6.0 16.0 452.9
19'58-59 1.0; 16 .. 0 13.6 134.4 20.0 21.8 62.8 23.2 37.4 0.0 13.5 3.') 3H.7
195')-60 3.0; 3.1 55.0 51.1 )(14.8 31.0 1013.3 44.3 13.5 "i9.1 1.0 1.'5 556.13
l Q60-61 1.0 49.2 23.1 111.0 22.3 1.0 42.5 7.i: '01.3 30.2 0.0 6.7: 341 .. 0;
1')61-62 2.0 6.7 10"'.5 56.8 le.O 10.9 221.0 ~O.O 21.3 3.8 0.0 11.0 4QO.0
1962-63 47.1 124.1 119.3 51.5 128.6 H3.3 2.2 58.3 87.6 1.0 lO.O 7.!' 1')6.9
1')6'-64 0.11 1.2 ?6.<; 266.1 13.3 30;.0 64.2 1Gl.0 12.2 14.0 0.0 7.2 <;41.7
1964-"5 3.8 0.0 40.2 6CJ.9 46.8 50.4 22.3 56.8 14.1 1.8 0.0 25.3 332.0
19"5-6" 30.'J 55.'\ 40.8 42.5 14.9 ::l fi. 2 37.7 4.6 18.3 0.0 0.0 0.0 2'l~.5
1%6-67 64.2
1967-Ml 0.0 ...
lQ6~-69 0.0 C.O 45.3
196Q-"'0
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ST'" THIN: 280171 "'APflC Al IL"L PLIJVIIJIIlHR 1E COMPLETEE ET C~oR'GfE
~EP neT N'lV 'lEC JAN FEY. '~"'R. ... VR. "'A' JIN JilL A'" 1 TI)TAl
1916-17 50.4 6.0 14.6 45.1
1()11-16 45.4 275.9 35.5 32~6 ~6.9 11 0.1 3'7.6 25.0 21.0 0.0
1918-19 0.0 1.3 134.3 ~3.4 82.8 5 El.1 96:6 33.3 0.0 36.5 0.0 0.0 470.5
1919-20 27 .0 31.3 67.3 75.1 79.3
1970-21 8.0 100.5 107.0 94.7 75." lt7.5 0.0 .2 ..
1921-l'l' 0.0 1".5 86.0 '59.0 63.0 88.0 85.0 11.0 57.0 BO.O 0.0 1.,3.0 ~Ofl.<;
19;>2-23 0.0 ClO.O 10.0 55.0 27.0 11.0 103.0 197.0 3.0 33.0 1.0 2.0 532.0
1923-7.4 29.0 131.0 95.8 0.0 59.5 88.5 120.1 71.4 24.8 78.6 21.4 6.5 126."
J<}24-75 58.0 63.9 87.0 5.0 0.0 70.8 101.0 13.0 4.0 10.0 7.0 0.0 ltl<).7
1925-26 0.0 4Cl .3 116.1 0.0 6.3 66.8 84.0 70.2 33.3 0.0 1.0 3.5 4QO.':i
192"-27 0.0 83.3 15". 8 52.0 18.3 90.0 9.5 56.3 16.9 0.0 0.0 6.1 4~Q.2
197.7-28 2.0 40.3 127.3 235.fI 122.3 35.0 110.0 98.5 136.0 0.0 5.0 0.0 912.7
1928-29 36.0 1Cl. 0 21.'> 114.5 26.0 71.5 72.0 54.5 62.1 4 ,- 0.0 0.0 481.6.;)
1929-30 16.0 90.0 17.0 9.5 146.0 36.B ~5. 0 89.0 21.0 82.0 0.0 0.0 51'.3
1930-31 .14.0 10.0 76.1 10.0 62.5 24.3 11'>.9 65.4 2.3 11.6 2.4 10.3 404.8
1Cl31-32 10.3 5Cl.5 14.0 39.8 32.'5 167.6 187.0 74.2 25.6 0.0 0.0 1.0 611.7
1932-33 23.4 41.0 35.3 39.7 36. " 122." 180.7 52.1 16.0 4.8 2.8 .5 555.'5
1933.., 34 3.5 6.8 115.0 258.1 .5 22.9 190.7 8l.3 59.0 14.8 0.0 0.0 B12.6
1934-35 10.0 24.3 158.1 21.0 67;2 67.5 36.1 13.5 38.0 2.4 0.0 2.6 440.7
193'5-36 36.0 32.1 5.2 35.4 42.5 84.5 209.5 in.5 116. " 10.2 0.0 2.7 65".0
1936- 37 1.1 34.0 98.6 56.2 54.2 7.2 45.5 14.0 50.8 il.l 0.0 7.7 H7.4
1937-38 11. " 151.6 23.2 75.8 36.9 38.1 56.6 lOO.6 49.1 0.0 0.0 0.0 54l.7
1938-39 63.3 58.8 60.4 164.4 77.1 129.4 53.4 102.7 12.8 26.7 10.0 1.0 760.0
1939-40 10.0 16.0 60.0 1'•• 9 102.2 H3.9 49.1 36.6 5.1 4.1 0.0 3." 565.3
1940-41 50.4 133.2 45.1 11.7 103.6 76.2 58.7 104.5 7.9 2.3 22.3 12.5 628.4
1941-47 1 ~. 3 52.2 130.0 0.0 115.7 182.8 72!.4 31.8 22.9 0.0 8.0 0.0 631.1
1942-43 23.3 46.5 48.7 102.8 10.6 8.8 98.b, 96.0 49.0 ~3.7 33.5 9.8 5'51.3
1943-44 0.0 0.0 38.6 96.4 2.5 87.5 22.2 35.0 15.0 126.8 0.0 1.5 4;) 5.5
1944-45 10.5 2.5 35.3 • 62.5 85.8 10~5 2.0 .5 17.8 11.0 3.0 0.0 241.4
1945-46 4.2 52.0 16.5 5A.8 54.4 13.0 74.8 98.3 47.2 0.0 24.0 0.0 !t f.3.2
1946-47 11\.1 27.CJ 76.6 15.6 61.4 72.1 57.7 0.0 &3.3 12.4 0.0 o.c 475. J
lq47-48 2'5.0 .6 62.0 8.9 66.4 40.4 34.2 &CJ.5 63.6 5.6 0.0 3.4 379.6
lq48-4q 0.0 33.3 0.0 52.9 109.1 75.8 58.3 180.3 13.3 3.5 0.0 15.5 542.0
1949-50 Cl.O 0.0 53. c; 107.5 59.4 5.6 19.8 17.8 40.4 0.0 6.11 17.4 37fl.7
1950-51 49.3 65.0 1.4 130.4 91.1 56.7 56.2 34.3 8.R 6.4 0.0 0.0 505.6
1951-52 35.1 25.2 84.0 77.8 45.6 26.1 26.1 56.8 16.1 ,0.0 1 • c; 2.0 34'>.3
1CJ52-53 28.R 14.4 3.2 76.0 76.0 52.9 56.3 39.0 0.0 13.8 6.0 4.1 311.1
1Cl53-54 48.'> 61.0 30. '-' 31.5 62.0 10.5 212.5 lltCJ.l 2.0 5.5 0.0 0.0 ~73.',
1954-55 0.0 21.0 20.2' 34.5 83.5 97.5 92.5 68.5 18.0 '14.7 0.0 0.0 4'>0.4
195'5-5" 0.0 il.5 2.5 82.0 5CJ.8 157.5 14'?5 rt3.5 28.5 4.5 0.0 1.0 f,5D.3
19'56-57 0.0 .4 41.3 26.0 50.0 1.0 42.5 101.0 26.5 0.0 0.0 29.8 318.5
1951-58 13.5 60.5 50.7 212.5 2~.0 8.5 14.0 70.0 53.5 0.0 .2 5.5 511.CJ
19'58-59 '0.0 29.4 28.6 171.9 7.6 i'5.5 54.1 30.6 131.0 .3 5.4 0.(1 494.4
1959-60 10.CJ 6.2 45.9 10.6 186.2 18.8 83.9 ."4.7 26.CJ 73.0 7.3 0.0 574.4
1960-61 0.0 82.9 20. ï 125.8 3<:1.0 3.6, 35.7 '13.0 58.2 17.8 0.0 6.2 412. Q
lCJ"i-62 7.1 7.9 114.2 59.6 13.5 14.1 328.7 A6.0 45.6 '5.6 0.0 0.0 (,')2.3
1962-63 46.4 63.1 117.2 22.0 123.4 155.9 12.0 &7.6 143.9 0.0 0.0 4.0 7'55.'5
lCJ63-64 0.0 1.7 17.5 264.3 23.3 27.7 qCJ.Z 153.0 3.3 2.6 5.q 1 f,. 2 !-14.1
19"4-65 :3 8.1 0.0 107.3 93.3 42.7· 51.8 38.3 49.3 43.0 17.8 0.0 20.9 502.5
19(. '5-"" 82.9 58.0 41.3 87.2 ' 16.5 43.8 104.0 f.5 23.3 4.7 1.4 3 •.4 4~8.0
1966-67 20.2 96.4 82.1 .7 5.8 65.2 7.9 100.0 32,.8 0.0 0.0 5.8 416. Q
1 CJ61-6B 21.3 '52.4 CJà.CJ 8"1.7 4.3 102.3 161.1 50.1 4.8 5.6 5.8 1.4 5!l9.3
1968-69 1.9 0.0 151.1 99.5 50.3 157.5 64.9 101.7 31.0 38.8 4.3 1.5 702.5
1CJ69-7,O r~. 7 25.6 CJ3.4i 20.6
STA·TJO"': 2AO'>'>5 MtlH,r
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KERROlICHEN PLUVIOMETRIE COMPLETEE ET CnQRIGFF
<:EP nCT Nnv ore JAN FEV AVR MAI J'J~ JUL Tr')TftL
1949-50
1950-51 150.0 150.(l 6.0 256.5 l'tR.5 84.0 88.0 49.5 31.0 13.0 0.0 0.0 Cl16.':>
19~i1-52 8.0 38.'> 189. "i 17.4 66.3 42.5 5.2 91.T lR.5 :l.0 0.0 0.0 '>17. "
lC~52-53 28.') 0.0 5.0 90.2 222.1 59.0 64.2 22.2 14.1 11.1 0.0 Il.5 ')21.9
195~-54 47.1 13').3 36.1 46.2 205.7 72.6 285.3 125. <J lq.1 1.1 0.0 7.1 QR~.7
1954-5'> o.e 26.6 1<;.7 3103 16'1.1 235.7 13lJ.8 310 8 60.8 32.2 7.0 7.0 161.0
195'>-% 0.0 67 .7 6t}.<) ne.2 57.4 2ltO.8 81.0 99.0 9.0 15.7 0.0 4.0 168.;>
1956-'51 6.4 1.9 52.1 23.0 41.3 0.0 53.8 163.4 26.1t 19.4 0.0 10.3 (,"6.0
1951-58 20.6 4~.1 fl5.3 128.7 .21.5 18.3 25.6 76.4 :H.lJ 7.0 0.0 0.0 470.4
1958-5<) 0.0 18.0 89.0 310.8 14.0 '<0.5 118.1 30.0 80.5 0.0 lI.O 0.0 111. q
1959-60 ?o.o 3.0 55.3 1"i3.2 295.3 28.5 1!H.O 9.0 30.1 lJO.O 0.0 0.0 1'172.0
1960-61 0.0 14.0 54.S 252.2 60.0 1405 13 .. 0 30.5 31.5 b.9.5 0.0 0.0 605.7
t<~61-62 O~O 12.3 . ~ 18.0
1962-63 5.0 61.0 160.0 Bl.0 221.0 224.5 0.0 80.0 124.0 6.0 0.0 800 1:>76.5
1%3-64 0.1') 2n.5 13.0; 361.'5 12.0 48.0 115.0 121.5 12.0 0.0 0.0 0.0 12 f•• /)
1964-6S 24.0 C'.O 120.0 104.0 72.0 19.0 • •
1965-66 67.3 46.1 75.1 13.9 57.1 88.7 cn.7 13.3 2«).'5 0.0 0.0 7.l 5r;1.~
1966-67 22.1 88.7 0.0 103.6 53.2 0.0 0.0 2lJ.5
1967-68 47.3 99.1 87.3 11.7 000 23'i.3 230.8 21o.6 0.0 13Q3 0.0 0.0 70;7.'.
1968-6q 0.0 5.0 316.0 195.0 83.0 1f.0.0 224.0 174.0 32.0 15.0 0.0 6.0 12QI).t')
1Qf,9-10 4(\.1') 41.0 166.0 2(+1.2 •
ST~Tl~N: 2R0088 MAROC
- 2S3 -
AIl 1 SHIIK PLUVIOMETRIE COMPLETEE ET COR~IGëE
nCT Nnv DEC JAN FEV AVR ~I\I
.-
JUN JUL ~O!J
1952-53 55.0 15.0 10.0 80.0 151.4 114.2 78.4 48.8 .f. 19.2 0.0 1.2 ')n.<l
19'53-54 41.9 169.7 17.3 52.~ 151.5 120.2 152.B l1Q.2 Il.3 '3.9 0.0 .5 11 "II). R
1954-55 0.0 10.4 26.3 71. ï 151.4 237.1 15B.9 51.0 30.8 33.3 32.0 0.0 '1'12. Q
19'55-56 o.rt 107.6 85.1l 147.2 87.2 335.4 208.6 162.3 37.4 2r..6 0.0 15.0 1211. l
1956-'37 1.1 0.0 54.9 53.4 73.9 0.0 72.0 246.0 './'.7 0.0 0.0 '1.0 ') ')1). a
1957-5A 0.0 17.4 173.3 3"3.0 4".8 12.4 Il.F, 75.3 0.0 0.0 0.0 0.0 "Q~.l'1
195fl-'i9 D.I) 35.6 18.2 334.4 20.3 43.2 217.b 1.2 ! 011. 2 0.0 c.o 0.0 ?- "'1.1
1959-60 0.0 1.2 48.3 123 .4 280.0 61.1 119.6 1'l.4 26.7 4~.? 0.0 !'.o 74?O
1'Jf>O- f, 1 0.0 152.7 61.1 706.2 90.2 14.0 4Q .f> 34.3 59.A H>o1 0.0 ('\.0 144.2
}%1-62 ?'5 22.9 178. i' çq.o 43.? 32.4 '5~2.5 fl6.1 R.Q Il.Q 0.0 O.f) 1064.'>
1962-63 26 •.') 53.2 114.7 62.9 396.9 276.8 30.7 191.9 137.2 2.7 't.7 ?-.5 1'1'10.::>
1963-6't ?" 10.8 70.1 3'i0.0 1.5 31.0 2'5A.r; ?J? Il 10.('1 '>.0 ::\.0 0.0 a 'Je .. Q
l '}""-65 10. 0 4.6 1 P5. 6 243.3 10(,.Po 7A.7 73.3 17.l.'" 20.? ::>A.O 29.6 '4. 0 ~;'7. ')
1 Q65-Ml 122.4 Rr.3 65.~ Ir,) .3 35.8 95.1 (n.5 17.1 "R." 7.R.O o.n 0.0 7<:;7.Q
1«lM-f,7 38.9 14~.5 154.4 0.0 7('1.2 93.5 34.3 )6R.4 f,4.7 C.O 0.0 (). () 117. q
)Ç67-6R l 7. 'l Pl. R 174.7 R?6 0.0 2n.l 311.Cl 31. 1 , f). 1 17. 7 1 • '> O. '0 q f)~,. 4
196!l-6«l 15.5 (1.0 362.2 188.7 <)3.5 432.1 125.7 163.7 110.7 5::1.8 J.O 10.) 10;;;6.':1
1<;(,<1-70 ~Q.2 55." 226. Q 170.R
- 284-




Dfr JA~ FEV AYR JIJ'I J"l
19'3,)-V, .
1936-l7 ').0 s.o 75 ... 5 38.3 15.5 o~o 1'..0 5.Z 21.0 10.2 4.2 o~:> l'no Cl
19'37-~P 0.1) 98.1 28.1 45.2 22.1 18.0 30.0 47.9 14·.4 3.2 0.0 1.0; 3')9.1
1938-39 !l8.8 43~2 36.9 115.9 36.4 58.9 36.6 80.0 10.0 26.1 1.5 'J .. 2 541.7
1939-40 2.1) 21.4 36.9 63.3 88.0 86.1 42.4 6~5 .7 0.0 0.0 1).0 ~'t1.3
1940-41 47.9 8'5.6 56. () 25.5 88.3 40.3 32.5 78.5 2.0 0.0 11.3 n.,o ",,,J.rt
1941-4? 9.3 31.8 92. B 4.0 42.9 135.5 4S.2 2~.3 8.0 0.0 0.0 O." 3'n.8
1942-43 20.8 41.4 3S.2 5R.8 12.9 .7 85.1 8~.Z H.8 0.0 0.0 0.0 318.9
1941-44 38.b lfèl.1) 11.1 22.3 .3 32.0 5.2 lZ.4 10.4 '56.1 0.0 .6 2'l7.~
1 Ql,4-4S 13.2 .7 39.9 29.5 46.1 0.0 0.0 .3 12.4 29.5 0:;0 0.0 1Tl."
1945-1,6 o.~ 22.9 lC.O 18.3 30.4 18.7 34.6 5".'5 35.1 l8.4 ·:3 ·0.0 2"t5.i'
1<>46-41 1.1 8.5 43.8 30.6. 37.9 61.7 42.8 1.1- ItO.7 4.0 c.o 0.0 2'11t.l
1947 -413 14.6 .2 loS. 1 11'.t. 4S.1 33.7 25.9 76.<; 1,4.1 0.0 0.0 0.0 3'l2."
1948-49 0.0 3.6 0.0 SS.4 67.8 25.7 6j9.B 162.1 5.1 0.0 0.0 i 6.0 385.5
1949-S0 8.1) 0.0 39.n 81.9 34.0 1.5 15.5 ll.~ 3S.4- 10.0 20.0 2.0 2<;9.2
i9")0-SI 72.Q 28.6 3 ... 9 R2.9 69.1 48.7 32.2 28.8 0.0 12.7 0.0 7.4 35&.9
1951-S2 1.1 9.4 cn.e 28.8 28.7 17.8 13.1 22.R 1.7 0.0 0.0 4.0 221.2
1952-53 24.1 17.9 2.4 50.3 51.0 21.4 4~.1 6.4 0.0 0.0 0.0 5.6 223.8
19'>3-'>4 "6. "J S~.l 14.1 31.6 46.5 33.6 161.3 133.3 .2 0.0 0.0 0.0 531.0
19S4-')5 0.0 3.0 22 ... 29.1 68.4 103.5 52.1 )2.7 104.1 Z2.1 4.9 0.0 442.9
1955-% 0.0 63.8 19.7 63.8 32.1 112.0. 13'J.8 42.7 39.2 :'.6 0.0 .0.0 513.7
lq56-51 0.0 5.5 18.2 27.4 2Z.8 .9 3/).9 90.0 13.2 2.4 0.0 3.3 ~1lt.~
1957-58 ·/).0 32. S '37.0 102.1 13.4 Z.5 5.7 30.8 15.5 3.4 0.0 0.0 242.9
1958-S9 5.7 24.1 35.6 160.0 B.5 22.4 34.0 22.4 71.9 0 .. 0 25.9 21.3 "~().A
1959-60 10.0 3.6 ,..... 0 1'3.6 99.0 15.6 73.3 24.2 21.8 69.2 1.2 0.0 377.5
1960-61 .5 51.2 18.0 84.8 21.9 1.6 7').él 6.0 29.'J 6.6 0.0 0;.7 30Z.0
It)61-62 2.6 ".7 71.1 ·H.l 16.7 6.3 200.6 60.8 2'9.0 3.U 2.7 il.O ~'36.~
1<i62-6'3 '35.1 40.2 81.5 34.9 83.1 122.0 .9 56.5 51.8 ~.O .5 25.5 532.0
1963-64 0.1) 0·.0 21.5 123 .. 1 1 S.O 15.7 69.8 117.2 .6 1.0 B.O 0.0 ""'''.9
1964-65 2.0 5.9 5b.3 104.8 38.3 31.6- 36.1 45.3 6.1 .5 0.0 .e.o 331•• '9
1965-66 4'9.4 20.6 43.0 '54.2 1.~ 51j.5 68.8 .2 0.0 D.O 3.6 10.8 310.S
1°66-67 l.b 81.1 31." 16.0 6.8 51.5 5.4 92.0 32.5 0.0 0.0 0.0 324.6
19()7-M 6.~ 27.9 113.7 72.5 6.4 91.5 149.7 .7.3 7.3 .9 O.G !J.l 4G11.7
1968-69 .3 .2 142.9 63.5 Z8.1 146.1 ·61".1 63.8 13.4 11.9 0.0 6.2 51jQ.3
1Qf,Q-70 22.9 17.1 '91.; 24.8
STATION: 280402 MAROC
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El KSJ8A PLUVIOMETRIE COMPLETEE ET ~ORRJGEE
SEP nCT OEC JAN FEY AYR JIN JUl 40l} TOTAL
l'n3-~4 . 42.8 183.7 1'" 5.3 96.fl 28.9 0.0 6.4
1934-35 24.2 34.2 276.1 33.2 123.3 54.6 17.6 56.9 115.1 0.0 1. "3 4.5 741.0
·1935-'\6 9.5 !J5.1 5'1.0 134.1 13B.8 210.9 405.4 205.0 211.3 0.0 1.0 5.0 IH5.1
1936-"H 6.4 34.5 196.3 74.2 146.6 0.0 107.7 74.6 55.6 7.7 0.0 19.0 122.6
19'" 7-38 13.5 274.4 28.3 134.2 5R'9 53.8 55.7 lR2.9 19.5 13.1 0.0 1.!! 9'J~. 1
193R-39 97.3 108.6 74.8 341.8 6".5 177.9 48.5 147.1 30.B 1 b. 6 0.0 10.0 1l1Q.9
1919-40 10.0 41.9 Il'3.5 211.5 150.8 le7.0 122.0 34.5 16. r, 3.0 r).0 0.0 qq8.7
1940-41 140.0 210.2 13<1.8 74.B 297.4 206.7 101.0 141.2 2B.5 B.3 20.2 .6 13 f,8.7
1941-42 11.4 70.4 219.1 21.0 154.6 316.0 aO.3 138.3 28.7 0.0 0.0 6.B 10n.6
1947-43 70.2 147.4 90.B 17B.l 30.9 16.0 90.8 146.5 86.8 14.1 4.9 0.0 816.5
1943-44 37.1 48.8 4!J.7 208.9 0 ..0 300.3 41.0 82.1 14.6 71. a D.O 0.0 1\54.7
1944-45 22.6 3.1 68.0 111.2 .145.8 0.0 12.2 0.0 14.6 4.2 0.0 0.0 3Lll.7
1<145-4f- .1 8R.8 19.0 111.7 104.9 57.7 177.2 132.0 88.1 1.7 26.9 0.0 'll)'!.l
1946-47 IB.3 24.7 97.7 64.5 106.5 250.1 115. (, 1. l t 104.8 9.0 10.5 0.0 fl03.1
1947-4fl 19.4 5.8 94.2 40.9 1'56.9 139.4 50.0 159.0 n.o .9 0.0 10.9 150. lt
194R-49 0.0 2B.7 0.0 \27.7 154.7 91.0 106.0 196.6 32.0 2.8 7.6 9.4 756.5
194<J-50 14.6 1 • 1 135.8 235.1 111.6 19.1 54.? 36.5 111.9 l.4 16.0 5.3 742 ...
1950-51 75.3 74.1 5.8 324.2 162.2 21713 97.5 51.8 32.4 Q.l 0.0 0.0 104'l.7
1951-52 14." 63.9 294. ,., "9.4 R7.9 40.5 74.8 117.6 50.<1 1.9 0.0 If-.6 1\'12. 7
1952-53 45.1"' 31.2 9.6 fl7.Q 140.5 97.5 80. (j 48.1 2.1 17.6 ...,.. 0.0 56(1.°
1953-54 81.9 1'.2.7 23.1 40.B 126.3 132.6 '140.0 136. '; 13. Q 1.4 .9 ~.9 1044.0
1954-55 0.0 17.7 2B.3 87.(, 114.8 209.6 155.1 61.4 20.0 45.6 1.1 6.6 14q.4
1955-56 .C! 121.0 44.9 110.3 74.7 314.4 282.B 267.9 56.0 2.1 0.0 0.1') 1'.75.1)
1956-57 22.2 0.0 75.9 "'1.0 (, 8. 5 0.0 411.1 232.9 51.2 0.0 0.0 8.6 5"8.4
lQ57-5A 42.1 79.Q 161.9 4'H.9 57.2 23.7 19.4 1 t'o." 51.R (1.0 0.0 0.0 HPq."
1959-59 O.') 35.6 46.9 ?18.5 9.7 83.1 160.3 42.6 156.5 0.0 0.0 0.0 '151.7
lQ59-bO 19.9 0.0 83.4 103.6 244.0 9.7 233.2 27.5 1~.3 129.8 0.0 n./) '1&9.'t
19"0- f.1 (\.0 162.2 64.3 183.3 119.6 23.7 42.7 64.4 QO.9 36.7 o. a 0.0 1'17.'1
l Q61-6? 0.0 7.3 220.4 112.9 4'3.4 38.0 5')1.1 107.9 47.1 B.F) 0.0 0.0 11(.2.9
196?-63 63.3 17.6 2f,!). 1 87.3 29q.7 371.2 Ib.5 92.8 216.') 0.0 1.3 0.0 lit 34. 1
1963-64 0.0 0.0 66. 1• 714.4 C.O 24.0 117.4 130.1 0.0 0.0 0.0 1).0 1')'j2.Q
1964-65 0.0 ::>.0 151.5 294.2 128.5 114.7 117.3 87.9 0.0 31.2 0.0 1.'5 i46.3
1q~5-66 103.9 83.2 74.5 lAO.5 23.8 BA .1 111.4 ? 5. 1 52.Cl 1 /•• 1 4.7 0.0 1112.7
1966-67 33.5 234.5 11.0. 3 4.7 22.4 124.8 '34.5 239.8 75.2 0.0 0.0 0.0 ~')Q.7
1967-6R 1 1\.1\ 11').3 234.1) 12'3.2 7.3 254.6 '3 03. , 122.4 5.0 8.1 0.0 0.0 Il'l7.0
196F\-69 8.1 0.0 2"'4.0 204./\ 102.5 359.0 266.2 161.7 28.4 29.9 C.O 0.0 1424.(,
1969-7(1 33.5 6r'f.7 255.<? 111.1 ~
STHtCN ~8C;t2
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CAR CLlO li r)CU~ PlUVI(~ETRtE CC~PLETEE ET CORRIG~E




c.c 0.0 0.0 0.0 336.4
It;~C_o;l 410.1 'tO.1 36.4 13.6 2.0 8.a 0.1) 3.0
1<; ~ 1_'~ 2 11.C <;.4 18.5 20.5 23.3 4.3 3.0 8.1 .7 0.0 2.3 6.7 174.4
1<;~2_':? H.9' 22.C 2.~ 51.8 57.1 24.3 56.6 8.1 (J.O n.o o.e 9.S 2'1C1.8
1'i ':?_,54 te.1 Çf.f 2<;.9 3é.5 ::i'!.5 J2. c; 150.2 141.9 1.9 0.0 0.0 0.,0 603.1
19~4_~'5 C.C' 2.:? 1'5.1 ?c:.! '5~ .1 1't.'5 50.5 39.6 1.3 U.l: 0.1"1 0.(1 301.1
19~5_5l: c.c ."1 ~ j .e 2C;.5 el. '5 7C.O 161.0 149.9 5202 63.6 E: .4 0.0 0.0 114.9
19'5t_57
lC;l:~_"1 . . •19f!_l:2 2~.4 lo." l:3.(: 3$. '5. 2': .1 1.6. 188.6 65.5 51.5 e':'.o o.c 0.0 473.8
1CJ.l: 2_l:3 44.5 1:5.5 1C5.~ 31.2 1"~.2 155.9 o.n 81.2 101.8 0.0 0.0 0.0 l:9Q.':;
PHLE:4 c.c c.~ 218.C 103.8 1.9 0.0
lc;l:4_l:5 5.(' r..r' ~1. :? 72. ; 3').2 19.7 21.8 se.'!! 2.? 0.0 0.0 16.4 258.2
1Cj t 5_H 2':.8 ? '5.t 29. ? 31.3 le.(' J.1.3 96.1 1 .0 ".l: c.c 0.0 27.6 280.6lCj1Cf7 (.C' 74.4 124.() c.c f.~ 1'!3.8 11.4 30.l: 4(:.5 c.c 0.0 0.0 356.7
lCj(:7_l:e . . 5C.~ 1CC.C H.'; 1:.0 98.5 108.1) 27.6 't.3 0.0 0.0 c.c 401.4t. ••
lC;:tf_E:c; C." C .~ 1~C;.2 4<;.<; 21".5 It::4.1 3'5.5 91.4 18.:3 2e.7 o.e 0.0 469.6
1 c {:<;_71: Ir .t ! ? • ~ It:'~.? 12.2
",APce
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PlUVICMETRIE CO~PlETEF. ET CORRtGEE
HP CCl r-ov CEC FEV lIVP JU~ JUl 40U TOTAL
19~e_ "e;
lSl,Cj_SC S.8 ~.t: ~ç.t:" l~~.C 2~.4 :n.7 18.r> 18.9 ~2.2 1.4 3(:.8 45.1 428.3
l<;~C_ ~1 10f.7 !;.E.~ ~.r" é~.5 ~!.1 84.1 41.5 ~2.~ :n.5 2e.1 7.0 3.2 '534.2
1'>~]_~2 3c;.r 5(1.2 ]':i.t 2".4 17..9 15.5 18.8 40.0 n.o 2.5 0.0 7.5 395.4
lS~L':3 74.'5 le .1 ]~.c; ~c;.': 32.6 30.': c ~ 'B.1J'J
]C;'::?_':4 77 .2 lC':.C 22.4 ?3.1 20C.(' 50.') 113.9 Rl.O 20.3 2" ., 0.0 6.2 739.8_.~
]Ç:4_!'~ c.r. 23." '5'.4 ': fl. 6 137. 4 186.8 11 ..... "'1 50.4 50.7 56.A 7.'!: 24.6 765."3
lc;~~_r;f ~~.~ 71.: 71.7 132.0 tt.4 252.1 149.q 0.0 7.5
lC;~t ':7 11 .4 2J .2 :8.1 :t.f' ~'5.c; ~I>~ 34.f. 14::'.1 4'5.~ 1.1 12.':1 3';.5 'i46. ç
1<;<7_ 5E (,4.<; 10~.2 l 2<; • :? !H.7 3':.8 ]9,4 47.2 69.2 25.6 t.a 5.3 6.6 Ml .0
1~~E 5<; l ç. 5 2L': ft..? H7.3 ~.ç le.1 66.4 'l.4 18.8 3.1 28.5 7.~ 4Cl5.<;'
lC;':Cj_~( 2l.? It:.7 Et. L lI:.l 172." :H.9 ·H9.9 21.7 fo:4.9 12 r;.c 59.5 4.9 e21.3
lC;U_ (,] C.C "=C;.~ 7~.? 12C.f' ::.1 2C.3 24.5 n.Po ~(,.4 1C.2 1.2 12.7 l,CH,2
1c;(-I_ (,2 ,<;.c 51..r It2.2 4':.1; 20.6 12.1 228.3 7.8.5 '5" .1, 37.5 10.e 5.0 6P<:l.~
]9f~_t3 27.7 1~~.1 lït .c; ~4.4 2i'l'5.t- 234.e 21.7 "4.0 144.Q H.<l 11.8 32.(, J141.4
l~f:_t4 17 .G 7.1 ~;;.2 :7<;.8 33.'" 3l:..9 ':·7.Q 55.4 2:.4 14.2 20.9 4.3 713.5
l<;(-l._ fo:'5 :f'.1: 2.7 18.5 22.7 1':.1 0.0





~lUVt~~ETRTE CC~PlETEE ET CORRIGEE
SEP CCl NOV DEC JA" FEV M~I JUN JUl AOU TOTAL
1<;:1_32 • •
1<;;2_~: ~C.C 52.7 144.': 141'.2 12C.4 138.0 126.4 3rt.7 ::":.4 9.8 10.0 "iO.l fN6.2
1<;::_34 8.2 10G.l 3fP.4 441." !:.o 37.2 15l.7 IH· .1 67.4 20. () C.O 7.0 14 07.0
19:'4_?': 31. ? 12.5 LeE.2 6S.0 5~.é ~4.1 12. 1, :1.3 88.: 2.f) 36.3 5.0 574.0
1<;:~_3f 3C.C 9C.2 31. é ec.t <)2.é 176.0 198.5 16:.7 If4.: 11. é 17.8 15.5 IOn .4
1<;::(-_ ::7 1~. 7 54.1:' 7CC.I 72.3 22.1 o." 72.0 58.7 47.9 14.5 '2 " 52.1 673.7~. -
1<;.: 7_:: f ?5.r.: L~9.': 4<;.l: <;f.1 41.4 ~8.1 76.6 167.0 1":C.9 ':.7 2.2 0.0 CJ3', • .,
1<;::1'_0'<;- 37.5 121'.f: !'7.5 ~: 1. ~ 5':.6 111.9 19.3 léO.3 61.0 44.8 4.3 10.0 927.3
1<;;<;_4C •
1S('S_!:C ....
1<;:C_":1 l"C.C 150.( lC." 3::"':.2 ?'1C.7 115.0 117.5 33.7 5('.1 1".8 36.3 23."1 130'>.2
1<;~1_52 42.f: '; 1 •ç 3f4.1 ~C.5 11 El. 1 88.3 85.6 133.5 52.~ 0.0 5.C 31.1 lC2Q.0
I~';L_';: ~ç.<; If. f: ;;".9 ~:ç.~ 2t~.C 62."1 91.3 62.f. 20.9 28.0 c.o 24.1 813 .2
1<;: 3_!:4 l:Ç.4 14';.: i.e.7 f:4.l: 28C.7 132.2 332.8 161.1 9.0 ~,,'5 0.0 2.0 1241.5
1<;54_55 c.~ 2~.e f4.g ln .C) 253.5 343.2 193.3 1'10.2 :~.n 2f .l 2.0 1.f) 1nn.9
!<;~:_o;f . ~ 17C.l- If C. C 104.1 348.4, .'.
1<;~(_ 51 1<;. ? 2l:.5 lt .11
IS~1_';f 79.2 79.2 24.8 13.2 3.9
I<::<;E_ r;ç 49. ç f~ ~ f:.<; 4':(;.9 23.4 1'5.~ ln .0 40.8 150.2 2.t: 12.9 1.'; 1"'5~.(,-.
IÇ<;S_fC 2f:.? t.C' 13<;.3 159.3 ~71.é 86.5 2C8.4 22.
'
, ';4.1 125.0 66.2 20.1 1191.7
l<;fC_t~ ~ .: J17.1 '2 - ~ '2 38.3 0.0 11.2_ t. _ ...
1<; tl_ t 2 4".7 ~?C ~~c.~ 1 ~ 1 • ~ 31.8 88.5 'i'~;:j .4 IOq.o "2.6 4';.<; 0.0 32.5 1337.'?
lS(L f3 [,':..c 1U.l LS8.2 I"'C.l "!7<;.3 4e1." 7.~ 1~3.7 2:9.9 7.C 1.8 63.3 llJll:,\.q
lC;( :_f4 r..C 1'" "' ïÇ.7 ïle.7 t2.2 123.8 21"i.5 378.5 10.4 11.'5 18.3 4.0 1(-,41.8.~
1<; fl_ f ': 12<;.4 141.~ If14.1
l~{~_U l~E.; 7CoL 71 • : ES. ~ 5C.C 173. ,'3 36.7 10.0 é7.l: n.c o." 4.6 702.t
1<;U_ fi 11'.( ;; '27 • ': ~.'<? ~ 1. C C;".~ 13")." '37. ~ l?').(l 4~.2 ::'.8 2.1 2<.:.0 846.1
1<;(7_ t P. 3C: .r lcr.c Il C• ::l '::.0 4~.5 301.f 22".5 42.9 :2.2 43.3 2[,.6 48.0 1073 .6
lSf:_ fe t:.C 2. e 11 4(. ~ c; ...... 1: '2 11/!.:: 3f4.!':: 147.r: 10 7 .R "6.2 6':.; O.C 43.H 1'558.7t ~ ... _
1<;~<;_7C ~F..C' 51.<; ;;<;l.t 1" 5• [,
STAT ]f'~ an~c ~APCC
- 2UJ -
A'SSAKA - t-'CUA" PlUVJ(~ETRIE CC~PlETEF FT CORRIGFE
SEP 0(1 NOV DEC FEV AVR "'Al JUN JUl AOU TOTAi.
}Ç~:!_,~4 • 110.0 14.1 1.2 1.8 .
1<;~4_~': !l.1': 23.r 24. f, 72.7 as.7 229.4 170.7 :'2.2 44.7 30.<; 2.6 4.<} U24.8
l<;~~_~f 2.~ e2.: H'.l 73.9 217.5 164.6 ~
1<;':f_57
"1'i~1_5e ~2.C l~P.C: 17e .l' . •
lS~C '5S lC.C ~.r. f6.'1 22e.2 1';.5 '38.4 1;12.2 34.0, Elt.o n.r 8.5 O.C' 5"11.. e
l<;!:S,-H ?I..'? f r. i!'.5 146.2 ë'l:!.6 '36.3 154.8 26.1 33.8 124.8 39.5 8.5 <;.: (). 1...
1Çt~_t1 (.f <;8.':; "~.7 271.5 41.:'! 29.Q 15.6 34.3 :!8.0 7C.r' O.C 7.0 tt.1..5
1<;U_t:2 c..c 137.f 241.3 ~S.2 3('.0 30.1) 243.5 6Q.O '?8.1 24.3 4.2 22.5 8t.~.7
]<;t l_t:~ t.: . .G 10!:.~ l :7.r:: cC.7 751:.8 ~1'5.4
19t:?_t4 .. .. ..
1'1tt' ..J~ .
l<;f!:_H l~C.C 4l.S !:9.l: 44.5 51.7 cB.4 60.0 10.0 78.7 t.l 0 .. 0 ,.5 ~Ç[l.4
1C;H_l:1 1(:.7 '14i.l 1C! .1 1.2 4~. t) 55.6 l().O <;9.3 3<;.9 1A.1 7.4 n.5 571.0
lC;fi_f'E 4c.e C;7.2 113. t 44.<; S.l" 1ge.4 201).0 54.4 1,'5.0 3'5.1' 4.2 27.7 f;71.0
lSH_tS 2.2 r.. ~ ;?'1."'7 2CC.O 1.27.5 311. il 101.3 3('1.0 2".0 48.7 11;.6 6.5 1251l.3
lctÇ_7C 3E.F 5(;.4 :: 17.1 1!~.4 .
!IolAIl CC
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~HCURle~~ C.C.P. PlUVI(~ETRIE CO~PlErEf ET CORRIGEE
~EP OCT !:EC JAt<. "EV AVR JUN JUl AOU TflTAt
Jç ë:_,,~
1<;;:~ 2~ 2~.1 ?E.; C;~.3 17.f C.O 41.4 52."' 10 .t} 4.~ H.Z 0.0 6."7 306.7
1'12~_2l: C.c 20.r 11<;.7 O.c 12.1 58.3 60.4 14.~ 9.5 0.0 .5 .3 2q5.1
1c 2C"ï /,.(' n.: 1,,9.2 E:~.l: 12.2 H. '; 2.'5 7Z.2 - Il: r .t'" C.<l 25.:'\ 440.7~.-
1<;27_2E c.c ~1.7 1":3.8 He.4 37.7 37.0 71.2 21.7 !7 .!: f.t 2.7 0.0 568.3
lc:a_ ?c: 22.~ H.t ~<;.4 f4.7 12.1' 3f:.9 47.4 3(1.!: 38.1 r..r. 2.~ 11.7 ~22.4
Jc;ë<;_3C 12.3 2~ .r 1C.2 8.5 71. (, 30.9 22.1 41.0 'J .J ~1.~ C.O 0 ..0 252.1
1C;?~_?1 :34.r 2.~ H.2 ~7.3 32.0 24.1 137.2 3L1 0.0 1. c 2 .. 0 0.0 3M.9
1'031_32 2't.!: 7<;.1: 1.2 E.7 2e. c 75.9 70.0 1<;.1 1.2 0.0 0.0 0.0 2C;Q.6
]<;?ë_3~ 12.3 17 .t, 2 ~. 3 47.Ç 4~.8 '5l!.1 78.1 17.7 3.2 I).C o.e 13.0 319.1<
Ic:33_?4 Le 3C.(: 1~E.3 121.1 f.O 16.3 83.8 56.0 27.2 34.C 0.0 0.0 !:41.3
1c 34_3'; 2~.f: 1 t,.c lC~.€ 24.'3 4e.o 24./) 26.0 l.!' 22.0 o.e 0.0 0.0 2<;3.9
1S?~_:E: 12.~ 3E.C ~.~ ~2.C 42.e aç.9 127 .5 1;.4.5 81.0 ~.a 0.0 6.0 4118.q
lC;?C~7 c.c 11.1 l:f.2 g. ~ 3<;.C o./) 30.4 13.0 18.9 c.c c.o- 101) 26CJ.b
H?Î_3E 12.~ E2.3 :~.c 42.f 23.5 110') 43.7 51.l: 4fl.O 2.4 0.0 0.0 359.8
lC;3E_3<; ~.r 91.C 43.l 1';.~.E: 25.5 102.!] 19.0 4(,03 1".0 c.c 5.7 '3.0 51)0.4
1<;3<;_ 4C l'~.o
1<;LC_4] !'l!.C 1~':.: 4'::.8 H.C B~.e 82.5 43.4 lU ." ~.& ".c 7.9.·' 1.ll 13<;.2
IC~i1_42 1~.2 e.~ el.': ~.o 6E .0 0;8.7 43.2 5q.5 0.0 ~.~ 0.0 J.\) 374.6
lÇI,~_43 14.r; !:E.2 ~E.7 4<;.': 2~.O 5.~ 103.0 29.1 ~J.O o." 0.0 2.2 3'16.2
}ÇL?_44 21,.C IS.': 2C:.~ ~E.C ? 'J 126.'l 9.5 9.S 12.'1 4~.5 0.0 o.c 342.0
}<;L.G_4!: 21.C t:.C 2{".t' 31.': 6<; .!;, .5 o./) JI, .p. 12.n 4':.5 0.0 I).~ 2')<;. q
1<;t,r;_~(; c.c 52.5 1':.0 '5':.0 34.5 11.5 59.!) 42.2 53.5 a.o 9.5 ~.o 343 0 1
1<;l.l:_ 47 7.r. If.. C 2? .1) la.c 4Z.0 45.5 30.0 (l.!) 7.5 !.~ 7.5 O.'J 1;7.0
1<j4'_4~ 3C;~2 14.S !:1.4 1<;.3 H.1 34.2 15.': 35.2 1C.O c.o o.a 0.0 2'15.13
1<;l.E_4<; ::.c 1?!. -, C.i' t2.f ~7.2 23." 62.':1 85.1) 11 o!: 3.7 'J .. O 1.f) 3~".!J
1<;1.<;_ ~C c.r. - " 31. r; Ci"".!' 2:;.1) 1.~ 1éJ.5 7.0 4?~ l.~ 'Jol) 'J.'J 219.5<:. -
J<;!:~_51 1S.': -'" - C.1 111.': f4.C 89.') 63.5 11.7 7.~ I).~ 0.0 0.0 4!Hl.3:.:-.~
1Ç~) ~2 P.1 l1.!' 77.': 3':.e 2~.3 12.4 39.2 21.8 o.a I).C 0.0 0.0 236.6
1<: ~ L_ ~? 1:.3 '~.E 1&.f: 47.C 101.5 18. ') 66.3 15.':1 0.0 c.o 4.0 5.5 310.1
1<;~3_r;4
]<;"4_!'': r.t; c.e 2<;.? f3.4 <;2.5 cn .2 75.l: 14.f 14.4 12.4 0.1) 'J.'J 393.9
1c;~r;_5f (".r. 1::2.!! f3.~ (;1 • (; 51.1 137.3 103.4 124.8 17.3 3.7 0.0 '1.0 li)lQ3
1<;!C~1 1 • " 2.1 ~~.~ 17.7 47.f 0.0 3504 l:2.4 !O .. f 1.f! 4.1 27.'. "14905
le; !(_ ':E '3.(' 51.2 f~.'" 177.7 3".C .P. 11.9 37.3 20.3 .!: 1.2 '1.3 4)&.6
1~~F_r:<; .1. 11.1 1<;. (- 1"1.7 22.9 8.1 l:2.0 lS.!: 3l:.~ 1).0 S.9 0;.2 342.0
l<;!S_l:': ':.2 :.1 ~t.3 ~~o~ 1l:C.2 2802 81).2 ':5.3 H.IJ 5l:.(; 0.0 3.1 5B.8
l<;"cn c.r "l.f ~- ~ 111.1 U.f 07 47.13 7.11 '37.7 Z~.f O.C 9.1 361.0L ~ • .,
1<:;f1_l:2 "." t.~ St." t c. t H.? 10.4 2ll:.P 2l:.4 ;"." 4.f 3.7 0.0 4i;~.1
lSf~_f~ ft.! !1'?!: lU.l l~.4 111. ? 11,l:.') 3.~ !:?4 8'J.5 c.'] 9.Ç 24.0 ·'54.5
1<>f:?_f:4 ~ ,. ~.F
-" " 2::<;.1 1C.? 27.9 1:).1 114.1 10.0 E.C 0.0 12.0 519. Of'., .. ~.-. -
lSu._f.'; ;.1' C.c :'~ .t. E".C; 4e.5 50.7 6/).0 57.3 1:<.8 C.C o.c 10.0 ~H.4
te; t ':_ft t, 1.2 LI.t, ';f.f, 41.1 lC.~ !l''.l: 3'5.f; c.:> 11,.2 3.2 0.0 0.0 Zel.2
1',«'_(;7 1." ~C1.1: l:~.f. c.e H.O H.3 S.O f'2.7 ~5.8 {'.o 0.0 '2 ',0: 2<;t.<;.-
l ':'1'ï_H . ~ t~.: <;<;.<; 23.3 .!: 135.0; 88De 2Q.O 9.5 1 0:_ 3.5 28.5 484.4"i._ .-
l<;f':_(;<; ~.:: ?~ !l<;.f ;:2.( 1.7.2 175.'!' 6<;.2 4f.9 12.!' 2fo~ o.e 0.0 57e.6
1<;t<;_1( lt:.~ 14.1: '-J. ":1 L, ~. C.. t. .• .J
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STATION 28051,t ...ARCC I<~SBA TA[l~ AERe PlUVICMETRIE CG~PlETEE ET eO~RIGEE
~EP OCl NOV cee JA~
,- " "
FEV JllN JUl ÀOU TOTAL
29~9' ~-9;'~6' i'~"7t;.O"
,80.0 .. 100.5 ... ·,,37.6































































































































































































































































































































































































































































SBTtON ~e"2l:t; "AR CC I!CUJ4~ PlUVICMETR lE COMPLETEE ET CORRIGEE
~EP OCl p..CV CEe JArl. FEY "/IR llVR "AI JUN JUL AOU TOTAL
1"14_1~ 0.0 7.0 0.0 o.e 0.0
lC}~_H 1.~ 5r..t:: ~1j.1 77.0 1 ~. a 35.0 133.~ ~2.3 16.0 o.c 0.0 0.0 414.2
l<;H_17 I.e c.e f!:.O 23:: .c 2C5.0 40.0 41.0 ~9.0 81.0 0.0 4.7
1<;11_1e ~.t: . .
1<;!<;_2C 54.1) 9.0 1.0 0.0
1<;<'0_21 1~C.C ~3.8 154.5 10.3 0.0 0.0
1<;21_22 c.o 12.~ 47.C 2e.c 42.3 84.3 '55.8 3.8 105.3 '58.3 0.0 21).0 462.8
lS<'~_23
.'
lS~~_~" 37.6 "46.2 15." 0.0 0.0
1"::'_ ?~ 43.t 10.8 leE.3 2<:.8 47.7 18.5 8.1 2.6 . 22.8 5.5 0.0 0.0 294.3
l<;;~_~f 2(.2 "f • t; 7.~ ;e.3 ?E.4 89.6 129.8 61.2 10f.7 0.0 b.o 1.C 54q.6
1<;;f_31 ;;.1 ~:l • "f." " 8.8 14.9 c.o 28.7 7.1 24.0 ',.5 0.0 .5- 240.8... _el:
t<;;ï_"H 4.<; 'YC.' ~2.:? ;1.C 13.5 3~.'" 23.8 48.8 4~.2 O.~ 0.0 5.0 ~2? .9
1<;38_3<; ~~.C }0<'.1 41.0 lê~.f 3::.C 1C.3 3').9 122.9 7.1 13.4 6.0 6.0 612.3
1<;3<;_40 t.e 23.1: ~t;.C' 10.2 91.1 72.2 5/).7 15.1) 0.0 ~.a· 0.0 0.0 427.2
lC; t C41 ee.l 13E.7 41.1 tf." le':.2 H.6 38.9 90.6 1.3 o.n 20.0 0.0 629. ft
lC;11_42 7.8 1!:.7 lC2.~ ':7.8 54.9 '109.3 27.2 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 400.6
IS'L43
1<;l:_44 ~:.~ . ~.1
}c;44_4~ 1! • i C .1' 31.4 5E:" 61.2· 3.0 ·).0 O./) H.9 4':.3 0.0 0.0 238.4
lC;4~_4~ - c 37.1 2~.5 ~1.:! 3<;.2 19.': 3'). ~ 5/).9 ~r'l.1': 11).8 0.0 ~.1 313. ;1'. • _
l'iU_47 21.E' ZC.4 " 30.0 26.1 '5E.7 82.2 61.2 2.2" 2~.l: C.O 17. ~ 0.0 349.5
lÇL7_4€ 2ï.9 5.~ 4<; ." 8.2 4l!.1 43.2 29.!l 78.5 27.7 0.0 O.C 'J.I) 31'1.1)
lS4f_4<; .S 1l:.<; o.e E:!.f 58.1 37.3 72.4 153.9 :.5 3.1 0.0 4.7 436.3
1ç 4<;_ 5'C L'.~ c.e "1.2 le1.<; 42." 1.6 113.2 7.4 32.l: ~.C 9.4 2.3 2'j"J.c;
1<;~C_ ~1 2:.<; ~<;.8 l.f: é1. ': 10C.9 71.4 49.4 9 ••) 5.~ 8.f 4 •., 5.1 427.4
1<;':1_':2 2~.1 14.( 1:<;.1'\ 11. ~ 12.6 50.7 22.7 48.6 7.9 3.4 O.C 4.2 345.7
1<;~2_53 7<;.1 15.<; 3.8 5<;.4 11)3.3 22.3 82.5 29.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3'H.2
lCC:3_~4 1 ~. 7 ~e.:? . ~. ~ 1,2. f '5~.'i "59.':: 15'5.4 82.2 1'l.1) r'\.C 0.0 O.', 476.2
lC;~4_5: (.f' ~e~ 1<;.0 4e~1 ll7." 9 5.2 1'0.8 20.'3 25.1 2~.'5 e.o 1.f) 3qll.7
lC;~~_'5f (.c U:. : 4C. ~ ~5.7 2'J.1': 52.1 ~5.1 In5.9 r'l.'l ".~ C.O 16.,) 429.6l C':t:_57 C.I:' C.C 2:.4 2 E. 7 5j:J.O O.~ 35.5 104.0 17 .1) o.e 0.0 25.-) 293 • .'>
lC~7_5E (.(' 4t:.~ fC;.~ ~2':.C 31.5 4 •.5 '5." 52.'1 41.'1 2.e 0.0 22. ') ';1)4.1)




FQIJIH f\EN SAlAH AHL C; r1lJC; PlIJVIO'o1ETRIE ([lIo1PLETEE fT UIRRY:;EE
C;EP (l( T NOV DEe JAN FEV AVP JU~ JilL 'HllI
1953_54 .4 0.0 0.0 t'.~
1954_55 0.0 L.7 18.1 27.3 64.3 80.0 4/t.0 41.7 9.5 0.0 0.0 n.f) ?F1q.]
1955 56 0.0 l-O.4 10.2 53.8 <;1.0 110.0; 124.9 1)8.4 26.~ 3.1) 0.0 r.." 499.0
1956_57 0.0 1.2 18.2 3.8 3°'.3 C.O 19.1 115.9 6.5 0.0 0.0 2t'.1 230. ]
1957_58 C.O 41.5 44. tl 174.4 14.5 3.8 4.4 ,)".0 20.0 0.0 0.0 2.0 ~55.C;
195~_59 0.0 10.7 47.1' 101.4 l-.5 32.4 55.5 22.8 90.8 0.0 44.8 r.~ 412.,7
1959_60 12.0 c.o 48. (, 26. Q lC/,.6 33.1 73.1 14.A 23.8 ')] .0 2.0 o.~ ~'l9.Q
196o_61 0.0 3!l.9 11.7 68 .l~ 4.8 2.1 30.8 6.6 50.0 2'.5 0.0 o.~ ?''i.''
1<161_62 0.0 7.7 65.9 ''\7.3 23.6 6.2 15~.5 52.8 "'i.o 1.5 t'.o o.~ 3113.«;
1967._63 20.0. 50.0 104.1 33.8 87.5 10('.0 0.0 67.0 89.3 0.0 0.0 ').~ 'i 51. -,
1963 64 5.0 0.0 26.<; 2?1.0 19.3 l-.O 64. ~ 100.4 (1.0 2.4 2.7 1.') 4G.A.l-
1964_65 17.3 0.0 52.3 A4.7 15.8 11.0 28.6 5~.2 0.0 10.0 0.0 ?:) 2 7 1. Q
1965_66 5.0 25.1) 17.4 1".0 12.5 27.5 77.2 0.0 2.8 3.0 O." 1.~ 1P'1.Q
1966_67 8.3 /)4.7 78.7 2.1- 9.4 65.0 0.0 88.6 2/).3 0.0 0.0 J.' 343.6
1967
-








:< : . '- ....
JUN JUl AOU TOTAL
., . ,,
, .,'
·lÇ~.,_!:S 25.7 2.3 3.4 1.,7.6 15.2 0.0 0.0 2.1
1ç ~ E_ 5<; Cl.e 11i.3 l!'.4 ç<;.~ 1L~ 32.6 13.1 24.7 42.0 o.e 25.0 5.0 3'51.8
lc;~Ç_H lo.e 4.1i 41.6 22.(: l34.~ 13.9 60.8 17 .4 9.0 30.7 0.0 12."7 357.'5
1c; ~ IJ_ (: 1 o.c ~E.1i lL.1 <;3.1 2! .0 0.0 41.9 B.O 50:.1 3?O 0.0 22.r ? (.(.• (,
lçn_~2 c.c ~.5 H.'; 3<;.e 2~.0 10.0 lA8.2 60.0 40.0 o.c 0.0 0.0 43'1.0
1";(:2-(:: 21.~ 5e.~ lct:.a 3t:.C 8~.0 134.n 0.0 54.2 !:'5.5 o.e 0.0 3.8 5:37. ~(
1<;(::_f:4 <;.C' c.c ?1. '1 2f:2.6 :.0 17.7 46.1 122.5 0.0 2.8 0.0 0.0 S03.'t
1'7 t4_f:!: 1".2 .e '17. 5 ÇO:.8 42.3 33.2 15.1 (:0.8 2.11 1~.4 0.0 3.4 15".3
lH!_~~ 24.3 ~3.2 1i?3 4";.4 11.1] 1<;.5 120.4 0.0 10.7 c.e 0.0 2.0 334.(,
1ÇfC(:'1 1.4 fC.ï ça.o .• 2 7.0 86.4 .8 79.3 1).0 C.O 0.0 (;.2 ~32.()
lÇO_61! 2.f" 4t.8 112. <; 41').7 c.t." 104.1 75.4 f:.4 5.2 3.9 o~o 0.0 3'>7.4
Il;fE_(:c; n.n c.~ Ç7.4 : ~ 0 ::! 23.B 117."7 2'3.1 77 .f: 1!.1 2~.1') C.O 1.f' 434.~
lÇ('<;_ 7C 1.1 2r:.C 17. :) n.4
SUl ION ~302~4 ,.,ARCC BCUASILA
- 295 ~
'PlUVIC~ETRr~ CCMPlETEE ET CORRIGEE
(lCl kf!V DEC JlIlI
•
FEV JlVR ,.,Al JUN JUl AOU TOTAL
]C;~~_~1
lS~I_~2 25.C l~.e 1,(tC., 1) , 4"3.5 4C.6 42.9 46.9 42.5 2.f) o.e 0.0 4.9 "O~.3
1<;~:i_~3 2S.2 ]<;.C t.. '3 . 82. C lCt..3 27. c; 74.0 ~2.7 :).0 8.0 c.e 0.0 3R1.4
1<;~~_:4 45.0 t:o.e ·1. '3 :0.7 73.5 84.9 215.5 13f:.0 0.0 c.t) 0.0 0.0 (:72.9
1<;~4_5S C .r C.C 12.0 ,,:.2 12<;.2 1111." ça.o 24.1) 14.n 23.~ C.O 0.0 4C;4.<i
1C;~~ 5t C.C 19.7 (: S. 'i 19.9 .64 .It 201t.9 169.f: B8.2 ~5.0 lC.O 0.0 15.2 8l:2.4
'1 C; ~ 1'= ~ 7 111.0 7.9 ".7 0.0 7.9
1<;~1_5E 6.4 42.& <;2.2 2~2.f 4C.C; 6.1) 11.0 52.2 ~ li. ~ 1C.O 0.0 1.4 ~55.S
1<;~CS<; S.t: 32.7 21.1': 1<;8.C 1.9 n.9 87.3 2:.1 (:4.2 o.e 13.6 12.• 1 501':.5
l<;~e;_f:C 10.2 I.e; :C;.O 53.4 It2.7 20.0 83.7 19.2 17.3 SE.:? 0.0 4.7 490.3
]<;~C_tl ~.C 71.C; :i2.2 11':4.4 4<;.t: 2.5 38.8 8.~ 4 S. 4 28.4 0.0 31l. L 4(:,2.?
1C;t1_t:2 ?8.C 7.4 H:4.2 41.e; }lj.8 33.4 252.5 . 47.1 ~4.? o.e 0.0 0.0 51':6.6
]<;t:i_f3 41.t: f?:? 1:<;." ~4.( "IN.~ 144.0 0.0 71.0 IH.5 Il • <: 0.0 u,.o 7H,:i
1<;f~_t:4 o.e . C.O 4C;.b 4r,9.3 1.6 39.5 70.0 204.9 0.0 0.0 5.1 0.0 736.0
lC;t't._f:S 5.1 n.~ f2.t. 114. t:' 7:.!l 81.c; 38.2 ',9.6 t.4 2~.4 0.0 6.4 "63.4
1H~_H 6?1': 2'5.4 28.6 7:.1 18.4 .ll8.1 106.9 5.1 31.8 2.~ !!l." 12.1 44<;.2l<;t:Cf7 ~~.L 4·~. " SI': • C o~c 2!.4 (:7 .1 7.4 170.8 -: 1':.4 c.e 21.4 3.<1 457.1
1<;O_/':e 1'.4 42.8 104.1 ?8.l: C.O 1It9.9 27~.6 30.7 l:!.O 0.0 7.C !.5.3 6R4.4
l<;ECl:C; ~.c C.O ;:1~.L, lCC;.7 67.5 292.1 84.0 '70.0 0.0 2Ç.3 0.0 0.0 868.0
1e;(:C;_7C 1t..e '4.f :';?2.P 1C:.2 ~
"A~CC El 1<81\6 PlUVICUETRIE CC~PlETEE ET CORRIGEE
~EP 0(1 NDV FEV ~AI JUN JUl AOU TOTAL
1<;~"_51 4Ç.2 4(,.CJ 12.5 17.2 0.0
1<;~1_52 Il.~ l:2.3 14l:.7 ;1.4 A7.7 35.4 29.4 ';9.~ ;8.3 C.O 4.2 7.2 553.1
1<;~2_5~ C;~.C ~.~ ~. fi F~.7 lO.l: H.7 54.7 68 7 O./) 2~.7 O.C 5.0 529.<)
1<J~;_54 4<;.C; U4.9 ~C'.~ :~.ç 16<;.1 88.7 335.ï 15<; If.3 2.2 0.0 5.8 1067.9
1<; ~ 4_ 55 ... .r: 13.: 44.4 3C.e 11:7.2 183.7 }rn.5 lof. ~l':.9 ?l':.8 tl.o 5.0 1':13 .6
1<;~5_56 C.C' t:ï. ; 52.<; lC 1. f St.4 22C.2 215.5 122 11).0 15.r) 0.0 5.0 e<;5.3
lq~C"31 ~.t) ~.~ 45.f'l "11.C U.5 5e.'5 73.5 182 41).5 1.1" o.c O.t) ')Ol.• "7
1'>57_5E 43.( c;] • C l~G.'i 21~.C <;3.C 10.:1 35.C H f4.0 15.5 n.o 0.0 'i'3'i.')
1C;~C5C; r:.c 1 ~ • c; ~I=o. ~ 2l.:~.r: 24.C 38.0 94.0 11 "/'J.o c.e 6.l) O.rt 53~.5
1Sr:<;_fC 7r:.~ C'.~ ~P.c le e.c ::'02.C' 4t.O 182.0 3" . 51./) 1ce.c 0.0 0.0 8',').5
1C;l':C_f1 c.e H.~ ~~ ,.., 2~1.C 98.(' H.!') 2? .c ~5. 39.(\ 11 e. ~ o.c o.n 726.1)..
19f1_l:2 r..c H.~ l~e.~ 4fo. r H.C' 43.0 447.0 72. :'9.0 25.r. 0.0 a.1"l 342.')
lq(_~3 2':.r: t. 2.·; Je': • 'j 41,1': 21c.r 33C." 8.0 59. 131.':' ':.c 7.r: 0.0 1'l4".1j
1<;(:3_(:4 c.r 0.0 43.7 43C.! 0.0 28.1 1')2.9 152.' 2:.4 ';.3 O.C 'l.0 1"10.8
l C ft._f.5 ?G.~ r:.~ l,:c.l 12<;.5 112. :' 34.3 135.7 120. 0.'" 'l.o 0.0 1) .1) 72'; .1
1c;l~_H 81.f ~1.2 C;!'.3 77.5 }c;.5 410.5 79.9 30. 29.2 11.1 000 0.0 57 8.2
l Cf f:_/;7 12.2 nI. e Ir.' ~IlC 2'3.El "'<i.t. 2Ç.3 lf. <; • f.8.3 2'l.5 0.0 'l.1) 111.• 4
1<;fo?_l:e 3é.C 72. !: 12r.2 lC4.S 7:.2 14<;.4 20Ç.8 23. 15.2 29.7 0.0 0.0 8'33. fi
l<;éc~r; ,~. ~ LC 24 t .t: 14F.2 C4.~ 30C;.'? 126.9 131.1 72.fJ 46.~ 'J.o 6.1 1190.2
l'1f<;_7C 2?0 ~3 • ~ 14é.~ 7c;.C
STATION 28C5,::; VARCC J( CU fiC H
-zn -
.. 1. \, ~ (, .
PLUVICMETRIE CO~PlETEE ET CORRlr.EE
~fP CCl NOV DEe FEV fVR "AI JUN JUl AOU TOTAl.
lÇ~~_5~
195~_5~ H:.<j H8. : 1<j .• C "e.7 IH.5 100.6 308.8 165.5 1".5 1.0 0.0 5.0 1.0!.5.0
lCj5"_~5 c. r Il.': 11. J ';('.<j 12e.f 20C.7 120.f e8~2 1~.l: ~l.C o.c 1).0 665.2
le;55_5(; 0.0 120.0 1!57.7 215.0 tel.O • •195C57 4.7.8 l~.O 0.0 1).0
1957_58 1:2. C f,3.C 175.0 2H.C: 52.6 43.1) 21.5 78.0 80.(1 28.0 0.0 5.0 844.6
le; "'C5C; lCj."' ~3.1 I~." 11~.1 le.8 "1.4 10".2 23.0 93.3 0.0 0.0 !).c 544.4
lCj51j_l:C 21.0 o.c ~2.C ::2.0 2;3.2 32.0 176.0 21.6 ~5.0 14.0 0.0 1).0 612.8
1Cj l'; C_l:1 C.~ 1~C;.:: El.7 2~~. 5 qC;.l: ~c.o 47.C 50.5 90.0 77.7 0.0 0.0 l!55~3
1<; n_l':2 l~.C . 4.5 181:.5 5l:.4 3<;.6 29.1 3C:;O.8 109.2 :5.3 E.o; 0.0 0.0 811.9
19l:Ll:3 40.: l':e.: a!:.c eC.t 2" 1.~ 320.8 27.2 117 .l: 1':(;.8 15.5 0.0 9.0 1284.1
l 'j l: ~_ f," :.~ 15.11 ~~.ç 3H.C 7. c;. 3 e2.1 152.7 20".2 0.0 22.5 0.0 O.Q 947.2
lC;l';4_t-5 ;.J Q.r H2.!: 2(<;.1 3 r .2 ~<;.l: 150;.1 len.2 ".0 29.2 0.0 19.5 18'5.1
lC;l':5_H '74.1 lCf..l ':;,.() IJ9.2 14.5 80.t: 73.6 28.4 3'3.8 2.4 . 0.0 0.1) 653.1
HO # # #"1 ~,.-
"' '''7.C 17P. ~. ".r ..... c Q".7 4~.4 ""'." "7.0 Il.n ".':! '.6 Q~,:!.~
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1: :'.~ ,:,~,: '... !- .
.; t:.' , •
~.~. ,-,',,(1',-,,-.·_.: ; • ~ l,', ," ~ ~ - ~. , _'l : ~ ':" :::-
1<;4<;_50 67.0 37.0 ., '29.0 4f.5 0.0 '59.~ 35.0
1<;~C~1 H:4.C' 14.~ .~ 7.5 2CC.C le4.~ 1!:9.0 '13~'~-~ ~. ~ 1 ~() 29.5 '~ .0 8.5 0.0 1063.5
19~1_ ';2 22.0 !:'E .C 2~2.0 . . .83.0 29.0 c.e 1.0 4.0
lC;~2_!:~ 57.~ 2<;.~ 1:'.0 C;2.C 15/,. !: 51.0 84.0' . ~2 .0 ~4.0 ' 22.~ 2.0 11.5 SQC;.5
1<;~~_~4 8C'.C 1~3.0 ~".5 ~2.C 20C.O ~0.5 300.0 15/).{l 1~.O ~.3 0.0 5.3 1043.6
1<;~~_~5 r..~ 3E.C 37.8 7f.'; 1~2.1 227.2 182.7 43.9 ~4.9 ~O'. ~ 7.C 1().4 881.0
1C;! ~_ 5f 3.C; <;<;.f C;3.~ }!:c;.e 57.3 .,' .. ,. - ~ ( \ • 01<;!f_!7
1<;!7_S~ C;1.4 1,0.3 3.8 0.0 ~.o
'1';!C5Q 28.9 ~7.3 71.7 23C.! 1.~ 34.4 lB.? n.o '107.7 0.0 44.0 1.3 61C.8
]<;!<;_fC 4".~ faC ]t.f.4 2C3.7 188.f: C;C.9 180.t. 16.3 Itf .1 11 ~.a 10.6 O.f) 1049.3
lC;éC_fl c.r 114.f f7.~ 1~".C; 77 .C 19.1 23.5 37.4 80.3 70.9 O.C 14. '5 (:59.9
1<;t:1 .. f:2 11:.2 ec.e 2?<;.1 H.C 3~.3 3C.l 319.2 51.0 ~l:.8 27.~ 8.5 2.6 952.1
lÇé2_f:~ 17. f l3e;. q 252.f 1~f:.'7 33C.8 2t4.1 16.4 68.4 137.0 '?~ 4.C 14.~ 141'15."
1<;034 t.E. 11.<; 74.3 ~ e~. c 40.0 50.0 170.0 150.0 12.1 3.0 8.0 1).0 1101.9
1<;~t._f5 le." C.~ 7r.c 17 .C
1<;~!_6~ tfC'.C 47.r 81.~ 5(:.C 54.0 158.3 14.5 0.0 27 .0 0.0 0.0 26.0 684.3
19~f_f7 '14.1; lt.Ç.4 12.(1 I.C 3~.1 120.1) 10.0 81.7 19.2 57.2 6.9 11.1 5V,. 2
IH7_~e 31.': 1~~.2 11 !. e 1<;.~ 2<;.1 181.2 2/)0.0 75.0 ~7.3 31.2 2C.0 ?o.o li2Q.3
l"tE_tC; c.'" ~.~ 343.f 112.5 127.2 401.3 138.7 7C .1 2~.4 4<;.7 39.7 /l.f.: 1'321. '-
l<;f<;_ 7C 4;J.e 3?! I.t.C.7 48.4
STATION ë'!ll C4 ~ARCC
- 2!19 -
Z~CUIt ES CHEI~~ PlUVI(~ETRIE CC~Pl~TEE ET CORRIGEE
~EP OCT ";CV CEe FEV ~VR "'AI J1J~ JUl ~ou TOTAL
]C;~1_52 .. 1?e o.e 0.0 11.3
1<;~,-53 t:~.1 2<;.~ IL.!' 1<;.5 ln.!? 112.5 6'5.2 '39.'1 1).(1 22.2 o.r. .6 '54'l.'l
1<;53_54 58.9 132.4 14.8 GO.2 Ile. c 87.8 230.1 13t .2 5.~ .'3 o.c 4.8 821.0
19~4_55 ~.c lo.e 2~.2 1.':.6 e7.7 l8Z.1J 107.0 11'1.5 ]".5 i. ':.5 21.1 1.5 (;'51.4
lS55_5ê c.c ]cs.!: lor:.z 1':2.0 7E. ~ 258.5 184.9 125.1 ~O.5 t.O c.o Il./) 1104.6
195C51 ,. " o.r: :<;.7 c.~ 61.2 .6 49.(; 1<;7.(; ~7.8 2'J.7 .1 0.0 413.3,~ • .J
1<;57_5E 12.7 3~.1 11:.5 ?~C;.E ?4.1o 19.1 16.0 68.! t8.9 ~5.1o 0.0 0.0 146.4
]t;5E_5S 17 .2 .,0: ,. 41. t 18Ç.O 41.e 3'5.0; lU.4 17.4 1:4.9 ~.t') 0.0 ,) .1) l:3 3 • .,-.....
1'0 59_t:C 36.<; o.c 5~.t 0.(; 22C.9 ~1.~ 202.5 3!:.0 ·H.Z 109.'5 0.0 1).1) 1'0'3.5
ll7fCtl 1: .~ 121.0 l:c.n 177.5 5C;.7 H.O 51.'3 I5J.~ 5~.1 '3e.8 0.1) 'J.,) 613. "7
lCj(;I_t2 11.~ C; .1: ] :1; •8 t2.E 2f .c 22 .0 343.7 85.1 60.6 5.0 0.0 1).1) 157.1.
l<;t2_(;3 4~.C 53.7 17".7 77 .8 17".7 25<;.7 15.4 84.6 11 ~. 7 z.e D.e 4.2 ';99.'5
19l::_104 4.~ 15. r 41.3 3e" ... le .4 14.8 134.2 114 .2 n.n 2.7 0.0 0.0 8'.8.0
1';(;4_6':: t.9 C' • ':l H~. 7 lC:5.E ~ ~.o 77. t: 125.~ 8'3.4 2.5 27.e C.Q 2a.~ 75'+.'t
l'iE5_t(; 62.1 ~5.7 t3.q 112.1 2(.0 8C.1 95.'5 :;.1 21.9 1.e 0.0 '•• 2 53t.2
lCjtt_C:7 ?4.2 11 f.] 13~.~ .1 211.9 lClt.e ~~.f 179.9 1.1.0 1.~ 0.0 :?C! ~3'l.3
]l7t:Î_te ?t..l 7e.:? HIt.l €7.7 '!:.7 le4.ê 2<;1.1 58." 9.9 1o.O 0.0 o.') <;26 • ..,
HEe_tC; 1 ~. <; O.C' U'!:.l: 141.9 8:.3 ~02.C' 140.8 133.1 7; .9 1<;.1 1).0 2').6 lH~ .1
lSt<;_'C ê, .8 43.1 2H.6 •
SUlION aC14~ !l'AR CC
-300 -
ARHBAl~U ~'IRHA(UEN Pluvt(~ET~rE CQ~PlETEE ET CORRIGEE
SEP f1CT NCV Ft=V ~AR AVR !4AT JUN JUt ~OIJ TOTl\l
rc;~;:_,:~ .
1C;!~_":4 f3.C; 114 .~ :!~.4 l~. C 114.1 80.3 311.9 130.9 ?8.1 ':l " 0.0 7.1 li22.,)_.~
1C; ~ 4_ !: ~ 2.(' 4~.'i 44.2 (;~.I, 17(-.5 24<;l.Z"" 155.1 5';.(') ':1.4 ?ç.l 7.C 12.il "0')1.4
lç!~_~(; I.C lU .t C; ~.4 le5.5 98.2
lC;~f_';1 \ . .
lç~1_5e l~l.C . 29.5 0.0
le; ~C 5Ç 2t:.~ ~t;.O 2~.5 leI, .9 ~.O 121.<; lSQ. q 29.4 14f.0 1.0 4.? 0.1l 153.2
lC;~C;_H ?".C 1.C 1'.:F../l lf'O.C 2fI.2 aç .') 131.5 ~2 .0 ??O '00.0 52.C 2 J• ., lCS8.5
lC;fC_fl 11.': 1Zç .c Gr.!') 1"'=.0 5~.1" 15. :) 30;.1 1'1.0 11. ~ 111.1 0.0 22.0 TH.l
10;f1_f2 ~'.~ ""1.2 l~c.,; '.:2.1 3?4 42.1 261.0 10!:.C 27.3 21.1 0.0 8.1) Bll.3
1C;fLf? 25.~ 1f1.!' ze?" 11." ~f4. 5 327.1"1 27..0 109.": 188.5 c.~ 23.0 'l.0 Bil.2
lçf?_f4 c.e 1e.e e<;."l (:':1.0 41.0 SE.O l1il.O 144.0 11.5 I1.C 5.5 0.1) n~,; ./)
}Çé4_f": ".2E." ~.~ l ~1. ~ 0.0 22.": o.e
1Çf~_H 1~2.? 4<;.4 f 1 • f f 5. C 4~.O 1't .B 55.0 5').0 fO.t) t:.C 0.0 ~.o ~2'l.1
1C;H_f1 C.r: l~C.C r." c." 4:).0 120.') 0.0 lOa.O 5.Ct 4.~ S.5 t<~.9 474.4
1Hl_fE 31.t: ;4.1 10":.1 1"3.0 30.3 231.7 213.8 11.'3 20.1') 20.1) 10.0 5.0 lrJ02 .1
lC;H_ fC; ~.(' ~.O ~H.r: 2C1.2 l?~.O 3t:C;.3 142.0 111.2 1,":.0 ~~.S 8.0 9.') 1't';5.~
1c;fC;_7C ~ç.C 44.1 27~.C • • • •
